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D i e  v o r l i e g e n d e  A r b e i t  b e h a n d e l t  d i e  " U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "  v o n  
S t a n i s l a w  3 e r z y  L e e .  D e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  A p h o r i s m e n  L e e 1 im  d r i t -  
t e n  K a p i t e l  g e h t  e i n e  t h e o r e t i s c h e  B e g r ü n d u n g  u n s e r e s  A p h o r i s m u s -  
V e r s t ä n d n i s s e s  i m  z w e i t e n  K a p i t e l  v o r a u s  s o w i e  i m  e r s t e n  K a p i t e l  
e i n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  d e s  A p h o r i s m u s  i n  P o l e n .
E i n  A b r i ß  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k  s c h e i n t  u n s  
n i c h t  n u r  d e s h a l b  n o t w e n d i g ,  w e i l  w i r  d i e  " U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "  
i n  e i n e n  b r e i t e r e n  l i t e r a r h i s t o r i s c h e n  Rahmen s t e l l e n  w o l l e n ,  s o n -  
d e r n  v o r  a l l e m  d e s h a l b ,  w e i l  e i n e  G e s a m t d a r s t e l l u n g  d e r  A p h o r i s t i k  
i n  P o l e n  e b e n s o w e n i g  e x i s t i e r t  w i e  E i n z e l u n t e r s u c h u n g e n  z u  s p e -  
z i e l l e n  P r o b l e m e n  d e s  p o l n i s c h e n  A p h o r i s m u s .  U n s e r  Ü b e r b l i c k  s o l l  
d a z u  d i e n e n ,  a u f  e i n e  p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  h i n z u w e i s e n ,  d i e  b e r e i t s  
v o r  L e e  b e s t a n d ,  o h n e  a b e r  b i s h e r  d i e  g e b ü h r e n d e  B e a c h t u n g  z u  f i n -  
d e n .  D a b e i  s o l l t e  j e d e  I n f o r m a t i o n ,  d i e  d e r  an Lee  u n d  d e r  p o l n i -  
s e h e n  A p h o r i s t i k  i n t e r e s s i e r t e  L e s e r  d a n k b a r  a u f n e h m e n  w i r d ,  dem 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  F r a g e  u n d  P r o b l e m  s e i n ,  d i e  e i n e r  A n t w o r t  
u n d  L ö s u n g  b e d ü r f e n .  I n f o l g e  d e r  f e h l e n d e n  V o r a r b e i t e n  w i r d  d e r  
Ü b e r b l i c k  n o t w e n d i g  f r a g m e n t a r i s c h  u n d  v o r l ä u f i g  b l e i b e n ;  s e i n e  
A u s s a g e n  s i n d  a l s  T h e s e n  u n d  H y p o t h e s e n  a u f z u f a s s e n ,  d e r e n  B e s t ä -  
t i g u n g  oder W i d e r l e g u n g  s p ä t e r e n  U n t e r s u c h u n g e n  Vorbehalten b l e i -  
b e n  s o l l .
Das z w e i t e  K a p i t e l  b i e t e t  e i n e  A p h o r i s m u s t h e o r i e  a u f  s e m i o -  
t i s c h e r  G r u n d l a g e .  Da d e r  p o l n i s c h e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  d e r  
A p h o r i s m u s  a l s  l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g  u n b e k a n n t  i s t ,  w e r d e n  w i r  u n s  
m i t  w e s t e u r o p ä i s c h e n  A p h o r i s m u s t h e o r i e n  a u s e i n a n d e r z u s e t z e n  h a b e n ;  
d a b e i  w e r d e n  w i r  e n t s p r e c h e n d  u n s e r e m  s e m i o t i s c h e n  A n s a t z  K r i t i k  
ü b e n  u n d  K o r r e k t u r e n  v o r n e h m e n .  Da u n s  d i e  M e t h o d e  k e i n  S e l b s t -  
г ш е с к  s o n d e r n  I n s t r u m e n t  i s t ,  w e r d e n  w i r  a u c h  d i e  s e m i o t i s c h e n  
P r i n z i p i e n  dem j e w e i l i g e n  A s p e k t  d e s  A p h o r i s m u s  gemäß r e v i d i e r e n  
und  um l i n g u i s t i s c h e  B e g r i f f e  und  M e t h o d e n  e r w e i t e r n .
A u f  d i e s e n  G r u n d l a g e n  b a s i e r t  d i e  A n a l y s e  u n d  S y n t h e s e  d e r  
" U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "  i m  d r i t t e n  K a p i t e l ,  w o b e i  d e r  S c h w e r p u n k t  
a u f  d e r  S y n t h e s e  l i e g e n  w i r d ,  d e r  E r m i t t l u n g  e i n e s  " W e l t m o d e l l s "  
aus  d e n  A p h o r i s m e n  L e e ' .  D i e s e s  V e r f a h r e n  i s t  e b e n s o  n e u a r t i g  w i e  
n o t w e n d i g .  N e u a r t i g ,  w e i l  es  z u  a l l g e m e i n  a n e r k a n n t e n  M e r k m a l e n  
des  A p h o r i s m u s  w i e  " I s o l a t i o n "  und  " A u t o n o m i e "  im  G e g e n s a t z  s t e h t ,  
und  w e i l  es n i c h t  w i e  d i e  b i s h e r i g e n  S y n t h e s e n  v o n  A p h o r i s m e n  a u f
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d i e  M e n t a l i t ä t  d e s  A p h o r i s m e n v e r f a s s e r s  r e k u r r i e r t .  N o t w e n d i g ,  
ш ѳ і і  es  ü b e r  d i e  A n a l y s e  v o n  i s o l i e r t e n  A p h o r i s m e n  h i n a u s  d e n  
i h n e n  z u g r u n d e l i e g e n d e n  Code  e r m i t t e l t ,  d e r  s i e  i n  R e l a t i o n  z u -  
e i n a n d e r  s t e l l t  u n d  s i e  a l s  s t r u k t u r i e r t e  G a n z h e i t  z u s a m m e n f a ß t .
D i e  S y n t h e s e  u i i r d  k e i n e  I n t e r p r e t a t i o n e n  a n b i e t e n ,  s o n d e r n
l e d i g l i c h  d e n  I n t e r p r e t a t i o n s s p i e l r a u m  e i n g r e n z e n  u n d  d a m i t  e r s t
d i e  V o r a u s s e t z u n g  s c h a f f e n  f ü r  e i n  V e r s t e h e n  d e r  E i n z e l a p h o r i s m e n .
Ш і г  f o l g e n  m i t  d i e s e r  M e t h o d e  R o l a n d  B a r t h e s ,  d e r  vom L i t e r a t u r -
W i s s e n s c h a f t l e r  f o r d e r t ,  e i n  m u l t i v a l e n t e s  M o d e l l  e i n e s  T e x t e s
z u  e r s t e l l e n ,  d a s  dem L e s e r  u n d  dem L i t e r a t u r k r i t i k e r  a l s  G r u n d -
1 )l a g e  f ü r  I n t e r p r e t a t i o n e n  d i e n e n  k a n n .  '  Denn  e b e n s o  w i e  d e r  h i s t o -  
r i s c h e  Ü b e r b l i c k  g l e i c h e r m a ß e n  f ü r  d e n  L i t e r a t u r h i s t o r i k e r  ш і ѳ  d e n  
i n t e r e s s i e r t e n  L e s e r  k o n z i p i e r t  i s t ,  s o  s o l l  a u c h  d e r  s y s t e m a t i s c h e  
T e i l  -  v o r  a l l e m  m i t  s e i n e r  M e t h o d e  -  d e n  L i t e r a t u r i u i s s e n s c h a f t i e r  
a n s p r e c h e n ,  m i t  s e i n e n  E r g e b n i s s e n  d a g e g e n  m e h r  d e n  L i t e r a t u r k r i -  
t i k e r  u n d  L e s e r ,  d e n e n  e r  h e l f e n  s o l l ,  A p h o r i s m e n  n i c h t  l e d i g l i c h  
a l s  ä s t h e t i s c h e  S p i e l e r e i  o d e r  a l s  D o k u m e n t e  u n d  Z e u g n i s s e  z u  b e -  
t r a c h t e n ,  s o n d e r n  a l s  P r ü f s t e i n  f ü r  d i e  e i g e n e  L e b e n s r e a l i t ä t .
1 )  D i e  f o r t l a u f e n d  n u m e r i e r t e n  A n m e r k u n g e n  b e f i n d e n  s i c h  a u f  d e n  
S e i t e n  1 7 6 - 1 8 9 .
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1 .  P o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  u n d  A p h o r i s m u s f o r s c h u n o
I n  d e r  p o l n i s c h e n  L i t e r a t u r k r i t i k  u n d  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  i s t
e i n  A p h o r i s m u s b e g r i f f ,  ш і ѳ  w i r  i h n  a u s  F r a n k r e i c h  o d e r  D e u t s c h -
l a n d  k e n n e n ,  uio man s i c h  m i t  dem A p h o r i s m u s  a l s  K u n s t f o r m  und
a l s  l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g  a u s e i n a n d e r s e t z t ,  w e i t g e h e n d  u n b e k a n n t .
A l s  A p h o r i s m e n  g e l t e n  S ä t z e ,  d i e  a l l g e m e i n e  G ü l t i g k e i t  h a b e n
o d e r  b e a n s p r u c h e n ;  s i e  k ö n n e n  d a h e r  a u c h  z u  e i n e m  g r ö ß e r e n  T e x t
g e h ö r e n ,  s o f e r n  i h r e  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  es  z u l ä ß t ,  daß  s i e  vom
K o n t e x t  i s o l i e r t  w e r d e n .  N a c h  dem " W ö r t e r b u c h  d e r  p o l n i s c h e n
S p r a c h e  i m  1 6 .  J h . "  шаг  d e r  A p h o r i s m u s  e i n  " G e d a n k e  o d e r  e i n e
2 )L e h r e ,  a u s g e d r ü c k t  i n  d e r  F o r m  e i n e r  b ü n d i g e n  A u s s a g e "  . Im 
n e u e s t e n  " W ö r t e r b u c h  d e r  p o l n i s c h e n  S p r a c h e "  w e i c h t  d i e  W ö r t e r -  
k l ä r u n g  kaum  d a v o n  a b :  D e r  A p h o r i s m u s  i s t  " e i n  b ü n d i g e r  S a t z ,  
d e r  e i n e n  p h i l o s o p h i s c h e n  o d e r  m o r a l i s c h e n  G e d a n k e n  o d e r  e i n e  
L e b e n s r e g e l  a u s d r ü c k  t  " ^ . Das " W ö r t e r b u c h  d e r  p o l n i s c h e n  S p r a -  
c h e "  v o n  1 9 5 2 - 1 9 5 3  s e t z t  s o g a r  d e n  A p h o r i s m u s  g l e i c h  m i t  S e n t e n z  
u n d  M a x i m e . ^
D i e  W ö r t e r b ü c h e r  g e b e n  z w a r  n u r  A u s k u n f t  ü b e r  d e n  Umgangs-  
s p r a c h l i c h e n  G e b r a u c h  d e s  W o r t e s ,  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  G e b r a u c h  
v o n  " A p h o r i s m u s "  s t i m m t  a b e r  m i t  dem u m g a n g s s p r a c h l i c h e n  ü b e r -  
e i n .  So b r i n g t  z . B .  K u l c z y c k a - S a l o n i  im  " G b r a z  L i t e r a t u r y  
P o l s k i e j "  u n t e r  dem T i t e l  " A f o r y z m y "  a u s g e w ä h l t e  G e d a n k e n  a u s  
d e n  W e r k e n  A.  Ś w i ę t o c h o w s k i e . D i e  A n r e g u n g  z u  d i e s e r  A u s w a h l  
s t a m m t  v o n  W. F e l d m a n n ,  d e r  s c h o n  1 9 0 8  d e n  V o r s c h l a g  m a c h t ,  d i e  
W e r k e  Ś w i ę t o c h o w s k i e  n a c h  " A p h o r i s m e n "  d u r c h z u s e h e n  u n d  e i n e  
Sa m m lu n g  s e i n e r  G e d a n k e n  h e r a u s z u g e b e n * ^  .
I n  s e i n e r  A b h a n d l u n g  " L u d w i k  F r y d e  a l s  L i t e r a t u r k r i t i k e r "  
w e i s t  B i a ł e k  d a r a u f  h i n ,  w e l c h  e n t s c h e i d e n d e  R o l l e  F r y d e  im  Werk  
" N o c e  i  d n i e "  ( " N ä c h t e  u n d  T a g e " )  v o n  M. Da^b rowska  d e n  v e r a l l g e -  
m e i n e r n d e n  S ä t z e n ,  d e n  " A p h o r i s m e n "  z u s p r i c h t .  D i e s e  " A p h o r i s -  
m e n "  s e i e n  u n m i t t e l b a r e  A u s s a g e n  d e r  A u t o r i n ,  i n  i h n e n  r e a l i s i e -  
r e  s i c h  d i e  m o r a l i s c h e  u n d  s o z i a l e  H a l t u n g  d e r  V e r f a s s e r i n .  S i e  
" s p i e l e n  e i n e  u n g e w ö h n l i c h  w i c h t i g e  R o l l e  i m  W e r k ,  w e i l  s i e  d i e  
R e a k t i o n e n ,  G e f ü h l e  u n d  H a n d l u n g e n  d e r  H e l d e n  e r k l ä r e n ,  d i e  g e -  
h e i m e n  U r s a c h e n  d e s  G e s c h e h e n s  a u f z e i g e n " ^ ^ , k u r z u m ,  d i e  R o m a n -  
h a n d l u n g  m o t i v i e r e n .  Was F r y d e  z u n ä c h s t  n o c h  a l s  T h e s e  a u f g e -  
s t e l l t  h a t ,  f ü h r t  J .  S ł a w i ń s k i  e i n e r  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n
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A n a l y s e  z u .  E r  g r e i f t  i n  s e i n e r  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  ” H a l t u n g  
d e s  E r z ä h l e r s  i n  ' N ä c h t e  u n d  T a g e '  v o n  f i l a r i a  D ą b r o w s k a "  d i e s e  
F r a g e  n o c h  e i n m a l  a u f  u n d  w e i s t  ü b e r z e u g e n d  n a c h ,  daß  s i c h  E r -  
Z ä h l e r h a l t u n g  u n d  T e n d e n z  d e s  Romans  i n  d e n  " A p h o r i s m e n "  f o r m u -
7 ץ
l i e r t  f i n d e n  l a s s e n .  '
E i n e  a n d e r e  F u n k t i o n  w e i s t  d e n  " A p h o r i s m e n "  A.  G r o n c z e w s k i
z u :  F ü r  i h n  i s t  d e r  " A p h o r i s m u s "  e i n  K o m p o s i t i o n s e l e m e n t  i n n e r -
h a l b  e i n e s  l i t e r a r i s c h e n  o d e r  f e u i l l e t o n i s t i s c h e n  T e x t e s »
G r o n c z e w s k i  g e h t  v o n  d e n  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  A r b e i t e n  I r z y k o w s k i s
a u s  u n d  v e r s u c h t  n a c h z u w e i s e n ,  d a ß  d i e  e i n z i g e  " R e c h t f e r t i g u n g
f ü r  a p h o r i s t i s c h e  E l e m e n t e  i n n e r h a l b  e i n e s  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n
W e r k s "  i h r e  " B i l d h a f t i g k e i t "  s e i .  " D a n k  d i e s e r  F ä h i g k e i t  d e s
a p h o r i s t i s c h e n  E l e m e n t s  w i r d  e i n e  k r i t i s c h e  E r ö r t e r u n g  l e s b a r e r ,
u n d  d a s  a b s t r a k t e  P r o b l e m  a l s  G e g e n s t a n d  d i e s e r  E r ö r t e r u n g  n i m m t
Ѳ )e i n e  e i g e n t ü m l i c h e  P l a s t i z i t ä t  a n .  "  '  Uns i n t e r e s s i e r t  n i c h t
d i e  A r g u m e n t a t i o n ,  d i e  s c h w e r  n a c h v o l l z i e h b a r  i s t ,  s o n d e r n  d i e
V e r w e n d u n g  d e s  T e r m i n u s  " A p h o r i s m u s " ,  d i e  a l l g e m e i n g ü l t i g e ,
k o n t e x t a b h ä n g i g e  S ä t z e  u m f a ß t .
E i n  a n d e r e s  B e i s p i e l  f ü r  d i e s e  V e r w e n d u n g  i s t  d i e  j ü n g s t  i n
d e u t s c h e r  S p r a c h e  e r s c h i e n e n e  A n t h o l o g i e  p o l n i s c h e r  A p h o r i s t i k e r
d e s  2 0 .  J h . ,  d i e  v o n  A.  M a r i a n o w i c z  u n d  R.  M. G r o ń s k i  z u s a m m e n -
9)g e s t e l l t  w u r d e  . Von d e n  3 0  V e r f a s s e r n  d e r  A n t h o l o g i e  h a b e n  
l e d i g l i c h  13 e i g e n t l i c h e  A p h o r i s m e n  g e s c h r i e b e n ;  d i e  m e i s t e n  
d e r  " A p h o r i s m e n "  s i n d  Z i t a t e  a u s  l ä n g e r e n  T e x t e n .
1 . 1 .  D i e  A p h o r i s m u s f o r s c h u n a  i n  P o l e n
Aus d e n  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  w i r d  d e u t l i c h ,  daß  d a s  M e r k m a l  
d e r  " I s o l a t i o n " / " S e l b s t ä n d i g k e i t " , d a s  i m  d e u t s c h e n  u n d  f r a n -  
z ö s i s c h e n  V e r s t ä n d n i s  v o r r a n g i g  i s t ,  h i e r  n u r  u n t e r g e o r d n e t e  
o b e r  ü b e r h a u p t  k e i n e  B e d e u t u n g  h a t .  D i e  D o m i n a n z  d e s  M e r k m a l s  
" A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t "  l ä ß t  d a s  W o r t  " A p h o r i s m u s "  z u  e i n e m  S y n o — 
nym v o n  " M a x i m e "  w e r d e n ;  u n d  da  n o c h  d a s  f a k u l t a t i v e  M e r k m a l  d e r  
11K o n t e x t a b h ä n g i g k e i t "  h i n z u t r i t t ,  w i r d  " A p h o r i s m u s "  g l e i c h b e d e u -  
t e n d  m i t  " S e n t e n z " .
Daß s i c h  u n t e r  d i e s e n  U m s t ä n d e n  i n  P o l e n  k e i n e  A p h o r i s m u s -  
f o r s c h u n g  e n t w i c k e l n  k o n n t e ,  d ü r f t e  e i n s i c h t i g  s e i n .  E r s t  m i t
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dem Erscheinen eines so glänzenden Aphoristikers wie Stanislaw
J e r z y  L e c  b e g i n n t  s i c h  e i n e  W a n d l u n g  i m  p o l n i s c h e n  A p h o r i s m u s b e -  
g r i f f  a b z u z e i c h n e n .  " I s o l i e r t h e i t "  u n d  " E i g e n s t ä n d i g k e i t " ,  M e r k -  
m a l e  a l s o ,  d i e  a u f  d i e  A p h o r i s m e n  L e e '  z u t r e f f e n ,  t r e t e n  i n  d e n  
V o r d e r g r u n d  es w i r d  d i e  F r a g e  n a c h  dem A p h o r i s m u s  a l s  K u n s t f o r m
D e r  e r s t e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  i n  P o l e n ,  d e r  s i c h  e i n -  
g e h e n d  m i t  dem A p h o r i s m u s  a l s  l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g  b e f a ß t  h a t ,  
i s t  K .  O r z e c h o w s k i .  A u ß e r  e i n i g e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  u n d  R e z e n s i o -  
n e n ,  d i e  v o r  a l l e m  L e e  u n d  B r u d z i n s k i  b e t r e f f e n ,  s c h r i e b  e r  e i n e n
S t i c h w o r t  " A p h o r i s m u s "  f ü r  e i n  e r s t  g e p l a n t e s  " L e x i k o n  d e r  l i t e -
1 2 )r a r i s c h e n  G a t t u n g e n "  . I n  b e i d e n  A r b e i t e n  b e f a ß t  s i c h  O r z e c h ó w -
s k i  m i t  a l l g e m e i n e n  P r o b l e m e n  d e r  A p h o r i s t i k .  E r  ü b e r n i m m t  v o n
M a u t n e r  d i e  B e g r i f f e  d e s  " n i c h t l i t e r a r i s c h e n "  u n d  " l i t e r a r i s c h e n "
A p h o r i s m u s ,  o h n e  a b e r  a p o d i k t i s c h  a u f  i h r e m  G e g e n s a t z  z u  b e h a r r e n
" W i s s e n s c h a f t  h a t t e  h ä u f i g  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n e n ,  d i e  L i t e r a t u r
1 3 )d a g e g e n  r e i n  d i d a k t i s c h e . "  '  S o d a n n  ü b e r n i m m t  O r z e c h o w s k i  d i e  
( f l a u t n e r s c h e n  B e g r i f f e  " E i n f a l l "  u n d  " K l ä r u n g " ,  d i e  e r  l a p i d a r  i n  
" F r a g e "  und  " A n t w o r t "  u m d e u t e t .
E i n e n  b r e i t e n  Raum n i m m t  b e i  O r z e c h o w s k i  d i e  h i s t o r i s c h e  
E n t w i c k l u n g  d e r  A p h o r i s t i k  e i n ,  d e r e n  B e g i n n  e r  n i c h t  e r s t  b e i  
H i p p o k r a t e s ,  s o n d e r n  b e r e i t s  z w e i  J a h r t a u s e n d e  v o r  i h m  a n s e t z t ,  
u n d  z w a r  im  a l t e n  Ä g y p t e n .  A l s  d i e  ä l t e s t e  a p h o r i s t i s c h e  S c h Ö p -  
f u n g  f ü h r t  e r  d i e  " S b o j e t "  ( " L e h r e n " )  d e s  P t a h - h o t e p  a n ,  d i e  a u f  
dem a l s  " ä l t e s t e s  B u c h  d e r  W e l t "  b e z e i c h n e t e n  P a p y r u s  ( 2 4 .  J h .  v .  
C h r . )  a u f g e z e i c h n e t  s i n d .  E r  z ä h l t  z a h l r e i c h e  P h i l o s o p h e n  d e s  
a l t e n  Ä g y p t e n  a u f ,  d i e  d i e  T r a d i t i o n  d e r  " S b o j e t "  f o r t s e t z e n ;  e r  
w e i s t  h i n  a u f  d i e  A p h o r i s t i k  i m  A l t e n  T e s t a m e n t ,  z . B .  d i e  S p r ü c h e  
S a l o m o s ,  s o w i e  a u f  d i e  a l t i n d i s c h e n  S p r u c h w e i s h e i t e n  u n d  d i e  G e -  
d a n k e n  und  L e h r e n  d e r  a l t c h i n e s i s c h e n  W e i s e n  w i e  K o n f u z i u s  und
I n  d e r  e u r o p ä i s c h e n  A p h o r i s t i k  s i e h t  O r z e c h o w s k i  e i r>e  k o n t i -  
n u i e r l i c h e  E n t w i c k l u n g ,  d i e  v o n  H i p p o k r a t e s  ü b e r  d i e  f r a n z ö s i s c h e  
f f l o r a l i s t i k  u n d  d i e  d e u t s c h e  A p h o r i s ’m u s t r a d i t i o n  b i s  i n  d i e  m o d e r -  
ne  p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  r e i c h t .  D a b e i  s i n d  n a c h  O r z e c h o w s k i  d i e  
e i n z e l n e n  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k e r  w e s t e u r o p ä i s c h e n  V o r b i l d e r n
g e s t e l l t .
1 1 )A u f s a t z  " U b e r  e i n i g e  P r o b l e m e  d e r  A p h o r i s t i k "  , s o w i e  i n  d e r  
Z e i t s c h r i f t  " Z a g a d n i e n i a  R o d z a j o w  L i t e r a c k i c h "  d e n  A r t i k e l  zum
L a o - t s e .
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v e r p f l i c h t e t :  I r z y k o w s k i  o r i e n t i e r t  s i c h  an  H e b b e l  u n d  N i e t z s c h e ,  
N o w a c z y n s k i  an  O s c a r  W i l d e  u n d  L e e  an  K a r l  K r a u s ,  m i t  dem i h n  •
1 5 )" g l e i c h e  T h e m a t i k  u n d  V e r w a n d t s c h a f t  d e s  i n t e l l e k t u e l l e n  S t i l s " ׳   
v e r b i n d e t .  O i e  Annahme e i n e r  i n  P o l e n  s e l b s t  w i r k s a m e n  A p h o r i s m u s -  
t r a d i t i o n  l e h n t  O r z e c h o w s k i  a b .
Es f e h l e n  j e d o c h  b i s h e r  n o c h  S p e z i a l u n t e r s u c h u n g e n  z u r  l i t e -  
r a r i s c h e n  A b h ä n g i g k e i t  d e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k ,  s o  d a ß  d i e  A u -  
G e r u n g e n  O r z e c h o w s k i s  a l s  T h e s e n  z u  g e l t e n  h a b e n ,  d i e  z u  b e g r ü n -  
d e n  o d e r  z u  w i d e r l e g e n  s i n d .  Da O r z e c h o w s k i  z u r  Z e i t  an  e i n e r  D i s -  
s e r t a t i o n  a r b e i t e t  ü b e r  " G e s c h i c h t e  u n d  T h e o r i e  d e s  A p h o r i s m u s " ,  
d a r f  f ü r  d i e  n o c h  o f f e n e n  l i t e r a r h i s t o r i s c h e n  F r a g e n  b a l d  e i n e  
A n t w o r t  e r w a r t e t  w e r d e n ,  fflan muß i n  d i e s e r  A r b e i t  ü b e r h a u p t  e r s t  
d e n  B e g i n n  e i n e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s m u s f o r s c h u n g  s e h e n ,  d e n n  a l l e  
v o r a n g e g a n g e n e n  U n t e r s u c h u n g e n  z u r  A p h o r i s t i k  s i n d  e n t w e d e r  i m  
F e u i l l e t o n s t i l  g e h a l t e n e  I n t e r p r e t a t i o n e n  d e r  " U n f r i s i e r t e n  G e -  
d a n k e n "  L e e 1 o d e r  R e z e n s i o n e n  s e i n e r  N e u e r s c h e i n u n g e n .  Von d e n  
z a h l r e i c h e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n ,  d i e  w i r  n i c h t  a l l e  i n  d e r  B i b l i o -  
g r a p h i e  a n f ü h r e n  w o l l e n ,  r a g e n  h e r a u s  d i e  v o n  IY1. G ł o w i ń s k i ,
3 .  3 .  L i p s k i ,  S.  Ł a s t i k ,  L .  S z a r u g a ,  3 .  K w i a t k o w s k i ,  u n d  H.  Z a w o r -  
s k a .  A u ß e r  d e n  A u f s ä t z e n  v o n  L i p s k i  u n d  • L a s t i k ^ ^  s i n d  a l l e  i n  
d e r  v o n  Wanda L e o p o l d  h e r a u s g e g e b e n e n  A u f s a t z s a m m l u n g  ü b e r  L e e  
e n t h a l t e n ^ ^ .  Es s i n d  h i e r  n e b e n  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  S t u d i e n  
a u c h  E r i n n e r u n g e n  an  L e e  v e r ö f f e n t l i c h t ,  d i e  a l s  M a t e r i a l  f ü r  
e i n e  l ä n g s t  f ä l l i g e  L e c - B i o g r a p h i e  d i e n e n  k ö n n e n •  W i r  w o l l e n  a u f  
d i e  e i n z e l n e n  A r b e i t e n  h i e r  n i c h t  e i n g e h e n ,  d a  w i r  l e d i g l i c h  d i e  
a l l g e m e i n e  L a g e  d e r  A p h o r i s m u s f o r s c h u n g  i n  P o l e n  s k i z z i e r e n  w o l -  
l e n .  I n  u n s e r e m  K a p i t e l  ü b e r  d i e  A p h o r i s m e n  L e e 1 w e r d e n  w i r  u n s  
m i t  e i n i g e n  d i e s e r  A r b e i t e n  z u  b e f a s s e n  h a b e n , w i e  w i r  a u c h  i m  
t h e o r e t i s c h e n  K a p i t e l  a u f  O r z e c h o w s k i  z u r ü c k k o m m e n  w e r d e n .
1 ģ2.  G e s c h i c h t e  d e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k
E i n e  T r a d i t i o n  d e s  A p h o r i s m u s  h a t  es  i n  P o l e n  n i c h t  g e g e b e n ,  w o h l  
a b e r  e i n e  G e s c h i c h t e  d e s  A p h o r i s m u s .  Zu e i n e r  b e w u ß t e n  P f l e g e  d e r  
Fo rm  d e s  A p h o r i s m u s  i s t  es  d e s h a l b  n i c h t  g e k o m m e n ,  w e i l  e i n  K l a s -  
s i k e r ,  d e r  w i e  L a  R o c h e f o u c a u l d  i n  F r a n k r e i c h  o d e r  L i c h t e n b e r g  
i n  D e u t s c h l a n d  d i e s e  F o r m  e i n g e f ü h r t  h a t t e ,  i n  P o l e n  g e f e h l t  h a t .
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0 8 s  i s t  a u c h  d e r  G r u n d !  w a r u m  08 80 s c h w i e r i g  i s t ,  d ø n  B ø g i n n  d ø r  
p o l n i s c h ø n  A p h o r i s t i k  f ø s t z u l ø g ø n .  F ü r  O r z e c h o w s k i  b ø g i n n t  d i ø  
p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  i m  1 7 .  J h .  m i t  Z a b c z y c  u n d  A.  ff). F r e d r o .
Ш і г  d a g e g e n  n e i g e n  d a z u ,  d e n  B e g i n n  s p ä t e r  a n z u s ø t z ø n ,  u n d  z w a r  
im  1 9 .  J h .  b e i  Ż ó ł k o w s k i  u n d  W i t w i c k i •  Daß d i e s e  v e r s c h i e d e n e n  
A n s ä t z e  n i c h t  l e d i g l i c h  a u f  t e r m i n o l o g i s c h e n  D i f f e r e n z e n  o d e r  
M i ß v e r s t ä n d n i s s e n  b e r u h e n ,  s o n d e r n  a u f  g r u n d l ø g ø n d ø n  U n t e r s c h i o -  
d e n  i n  d e r  A u f f a s s u n g  d e s  A p h o r i s m u s ,  h o f f e n  w i r  im  z w e i t e n  K a p i -  
t e l  u n s e r e r  A r b e i t  d e u t l i c h  z u  m a c h e n .
Z u n ä c h s t  a b e r  w o l l e n  w i r  e i n e n  k n a p p e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  
e i n z e l n e n  A p h o r i s t i k e r  g e b e n ,  o h n e  j e t z t  s c h o n  u n s e r e n  A p h o r i s -  
m u s b e g r i f f  v o n  dem O r z e c h o w s k i e  z u  d i f f e r e n z i e r e n .  W i r  w e r d e n  
v o r l ä u f i g  d a s  W o r t  " A p h o r i s m u s "  i n  s e i n e m  w e i t ø s t ø n  S i n n e  v ø r -  
w e n d e n .
Wenn w i r  d i e  G e s c h i c h t e  d ø r  A p h o r i s t i k  i n  l i t ø r a r i s c h ø  E p o -  
c h ø n  e i n t e i l e n ,  s o  h a t  d i e s e  Z u o r d n u n g  e i n e n  r e i n  f o r m a l e n  C h a r a k -  
t e r .  D i e  A p h o r i s t i k  l i e f  i m m e r  n e b e n  d ø n  l i t ø r a r i s c h ø n  S t r ö m u n g e n  
h ø r ,  o h n e  an  i h r e n  e i g e n t ü m l i c h e n  A u s s a g ø f o r m o n  t e i l z u h a b e n .  S i e  
w u r d e  h ä u f i g  ü b e r h a u p t  n i c h t  z u r  L i t e r a t u r  g o z ä h l t  u n d  g a l t ,  
a u c h  wenn  s i e  v o n  L i t ø r a t ø n  v e r f a ß t  w a r ,  a l s  p u b l i z i s t i s c h e  P r o -  
s a ;  o d e r  s i e  g a l t  a l s  p r i v a t o  Ä u ß e r u n g  u n d  w u r d e  e r s t  p o s t h u m  
v e r ö f f e n t l i c h t ;  o d e r  s i e  w u r d e  v o n  N i c h t l i t e r a t o n  v e r f a ß t ,  was  
i h r  v o n  v o r n h e r e i n  e i n e n  a u ß e r l i t e r a r i s c h e n  C h a r a k t e r  v e r l i e h .  D i e  
G l i ø d e r u n g  d e r  A p h o r i s t i k  n a c h  l i t e r a r i s c h e n  E p o c h e n  h a t  a l s o  l e -  
d i g l i c h  d i e  A u f g a b e ,  s i e  z e i t l i c h  e i n z u o r d n e n ,  o h n e  s i e  d a b e i  m i t  
d e n  E i g e n t ü m l i c h k e i t e n  d e r  j e w e i l i g e n  E p o c h e  i n  V e r b i n d u n g  z u  
b r i n g e n .
1 . 2 . 1 .  A p h o r i s t i k  d e s  B a r o c k
9
N a c h  O r z e c h o w s k i  k a n n  man d i e  p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  m i t  3an Z a b c z y c  
( g e s t .  um 1 6 3 0 )  b e g i n n e n  l a s s e n .  Z a b c z y c  w a r  e i n  D i c h t e r ,  d e r  d i e  
i m  p o l n i s c h e n  B a r o c k  d u r c h  P o e t i k e n  n o r m i e r t e n  F o r m e n  d e r  r e l i -  
g i ö s e n  L y r i k  e b e n s o g u t  b e h e r r s c h t e  w i e  d i e  w e l t l i c h - p l e b e j i s c h e n  
F o r m ø n  d ø r  E u l e n s p i e g e l t r a d i t i o n .  E r  s c h r i e b  L o b g e d i c h t e  a u f  s o i -  
nø a d e l i g e n  H ø r r ø n ,  d a n e b e n  a b e r  a u c h  s o i n  s a t i r i s c h e s  " H ö f i s c h e s  
L e x i k o n " ,  i n  dem e r  z a h l r e i c h e  S o i t ø n h i o b e  a u f  h ö f i s c h e s  L o b o n
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u n d  h ö f i s c h e  S i t t e n  v / e r t e i l t .  Z a b c z y c  w a r  l a n g e  Z e i t  D i c h t e r  am
H o f  d e r  M n i s z c h o w i e  i n  S a m b o r ,  u n d  w ä h r e n d  d i e s e s  A u f e n t h a l t s ־
e n t s t a n d e n  d r e i  B ä n d c h e n  m i t  A p h o r i s m e n ,  i n  d e n e n  e r  s e i n e  E r f a h -
r u n g e n  am H o f e  v e r a l l g e m e i n e r t  : " E t h y k a  d w o r s k i e "  ( " H ö f i s c h e
E t h i k " ) ,  " P r a k t y k a  d w o r s k a "  ( " H ö f i s c h e  P r a x i s " )  u n d  " P o l i t i c a
d w o r s k i e "  ( " H ö f i s c h e  P o l i t i k " ) .  D i e  e r s t e n  b e i d e n  B ä n d c h e n  w u r -
1 8 )d e n  1 6 1 5  g e d r u c k t ,  d a s  d r i t t e  1 6 1 6 .  '  N e b e n  M a x i m e n  u n d  S e n t e n —
z e n ,  d i e  Z a b c z y c  v o n  a l t e n  D i c h t e r n  u n d  P h i l o s o p h e n  ü b e r n a h m
( z . B .  v o n  M a r k  A u r e l ) ,  s t e h e n  s e i n e  e i g e n e n  A p h o r i s m e n .  S i e  h a b e n
f a s t  a l l e  d i e  r e c h t  u n g e w ö h n l i c h e  F o r m  e i n e r  G l e i c h u n g ,  i n  d e r
d r e i  p a r a l l e l  g e s t e l l t e n  Themen a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  e i n  Rhema
1 9 )a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  e n t s p r i c h t .  B e i s p i e l e  :
M ł o d a  r a d a /
M a r c o w a  p o g o d a /  J e d n a k o  o s t a t e c z n e  b y w a j ą
P a n i e ń s k a  ł a s k a /
( J u g e n d l i c h e r  R a t s c h l a g /
W e t t e r  i m  M ä r z /  S i n d  g l e i c h e r m a ß e n  e n d g ü l t i g )
G n a d e  e i n e r  J u n g f e r /
P a p i e r u  d o  w o d y /  
P i ó r a  d o  OQnia/o g i  N i e  p r z y t y k a j
K s i ę d z a  d o  z o n y /
( P a p i e r  dem W a s s e r /
F e d e r n  dem F e u e r /  N i c h t  n a h e b r i n g e n )
Den P f a f f e n  d e r  F г а и /
I n t e r e s s a n t  i s t ,  d a ß  Z a b c z y c  n e b e n  e i n i g e  d e r  A p h o r i s m e n  z w e i z e i -
l i g e  E p i g r a m m e  g l e i c h e n  I n h a l t s  s t e l l t .  N e b e n  d a s  ä s t h e t i s c h e  Ver -
f a h r e n  d e s  P a r a i l e l i s m u s  und  d e r  " D r e i - z u - e i n s " - G l e i c h u n g  t r i t t
a l s o  d a s  t r a d i t i o n e l l e  V e r f a h r e n  d e r  G e r e i m t h e i t  u n d  Z w e i z e i l i g -
k e i t .
P r z e c i w k o  w o d z i e  p ł y w a ć /
P r a w u  s i ę  p r z e c i w i ć /  N i e b e z p i e c z n a
Z a b ó j n i k a  d r a ż n i ć /
( G e g e n  d e n  S t r o m  s c h w i m m e n /
Dem G e s e t z  s i c h  w i d e r s e t z e n /  I s t  g e f ä h r l i c h )
E i n e n  R ä u b e r  r e i z e n /
D as  E p i g r a m m  d a z u ^ ^ î
Z a b ó j n i k a  r o z d r a ż n i ć ,  p r z e c i w  w o d z i e  p ł y w a ć ,
J e s t  t o  r z e c z  n i e b e z p i e c z n a ,  p r a w u  s i ę  s p r z e c i w i a c .
( E i n e n  R ä u b e r  r e i z e n ,  g e g e n  d e n  S t r o m  s c h w i m m e n ,  
s i c h  dem G e s e t z  w i d e r s e t z e n  s i n d  g e f ä h r l i c h e  S a c h e n . )
I n  " P r a k t y k a  d w o r s k a "  i s t  d a s  " H ö f i s c h e  L e x i k o n "  e n t h a l t e n ,  d a s
a u f  d i e  e i n f a c h s t  m ö g l i c h e  W e i s e  d a s  P r i n z i p  w i d e r s p i e g e l t ,  n a c h
dem a l l e  s a t i r i s c h e n  W ö r t e r b ü c h e r  k o n z i p i e r t  s i n d .  Z a b c z y c  s t e l l t
z w e i  W ö r t e r  g e g e n ü b e r ,  l i n k s  e i n  l a t e i n i s c h e s ,  r e c h t s  e i n  p o l n i -
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s c h e s ,  d a s  d a s  l a t e i n i s c h e  ü b e r s e t z e n  o d e r  e r k l ä r e n  s o l l .  D u r c h
d i e  G l e i c h s t e l l u n g  z w e i e r  B e g r i f f e ,  d i e  s e m a n t i s c h  n i c h t  g l e i c h -
w e r t i g  s i n d ,  w i r d  a u f  e i n e  R e a l i t ä t  v e r w i e s e n ,  i n  d e r  S e i n  u n d
S o l l e n  n i c h t  ü b e r e i n s t i m m e n •  E i n i g e  B e i s p i e l e :
A d u l t e r i u m  -  Z a c h o w a n i e  ( B e n e h m e n ) ;
B l a s p h e m u s  -  D w o r z a n i n  ( H ö f l i n g )  ;
E x p o l i a t o r  -  Ż o ł n i e r z  ( S o l d a t ) ;
F a c t i o s u s  -  P o l i t y k  ( P o l i t i k e r ) ;
I m p u n i t a s  -  Z w y c z a j  ( B r a u c h ,  S i t t e ) ;
V i r t u t u m  c u l t o r  -  P r o s t a t a .
W ä h r e n d  s i c h  d i e  M a x i m é n  i m  a l l g e m e i n e n  d u r c h  k e i n e n  k r i t i s c h e n
G e i s t  a u s z e i c h n e n ,  ä u ß e r t  s i c h  i m  " L e x i k o n "  e i n e  r e c h t  s c h a r f e
K r i t i k  an  d e n  Z u s t ä n d e n  an  d e n  H ö f e n ;  E h e b r u c h ,  G o t t l o s i g k e i t ,
R a f f g i e r  u n d  V e r l e u m d u n g  s i n d  d i e  L a s t e r ,  d i e  d o r t  a n g e p r a n g e r t
w e r d e n •  A u c h  wenn  man d i e  M a x i m e n  und  D e f i n i t i o n e n  v o n  Z a b c z y c
w o h l  n o c h  n i c h t  a l s  A p h o r i s m e n  b e z e i c h n e n  k a n n ,  s o  s i n d  s i e  d o c h
ф
d e r  e r s t e  A n s a t z  d a z u •  Man k a n n  b e i  Z a b c z y c  g a n z  d e u t l i c h  b e r e i t s  
d i e  b e i d e n  T e n d e n z e n  e r k e n n e n ,  d i e  d i e  g a n z e  s p ä t e r e  A p h o r i s t i k  
d u r c h z i e h e n  w e r d e n .  D i e  e i n e  T e n d e n z  g e h t  d a h i n ,  p o s i t i v e  L e b e n s -  
w e r t e  z u  f o r m u l i e r e n ,  M a x i m e n  z u  s c h a f f e n ,  n a c h  d e n e n  d a s  L e b e n  
e i n z u r i c h t e n  i s t ;  u n d  d i e  z w e i t e ,  k r i t i s c h e ,  g e h t  d a h i n ,  M i ß s t ä n -  
d e  a n z u p r a n g e r n  u n d  d i e  s i e  b e g l e i t e n d e n  L e b e n s w e r t e  a l s  S c h e i n -  
w e r t e  z u  e n t l a r v e n .
B e i m  n ä c h s t e n  A p h o r i s t i k e r  ü b e r w i e g t  d i e  p o s i t i v e  S e i t e .  
A n d r z e j  M a k s y m i l i a n  F r e d r o  ( 1 6 2 0 - 1 6 7 9 ) ,  W o j e w o d e  u n d  P o l i t i k e r ,  
w a r  d e r  M a r s c h a l l  d e s  S e j m s  v o n  1 6 5 2 ,  d e n  zum e r s t e n  M a l  e i n  e i n -  
z e l n e r  B o t e  m i t  s e i n e m  " V e t o "  z e r r e i ß e n  k o n n t e .  O b w o h l  s i c h  d i e  
A d e l s d e m o k r a t i e  i n z w i s c h e n  z u  e i n e r  O l i g a r c h i e  v o n  M a g n a t e n  g e -  
w a n d e l t  h a t t e ,  d e n e n  e i g e n e  I n t e r e s s e n  w e i t  n ä h e r  l a g e n  a l s  d a s  
W o h l  d e s  S t a a t e s ,  w a r  F r e d r o ,  w i e  d i e  m e i s t e n  s e i n e r  A d e l s b r ü d e r ,  
e i n  g l ü h e n d e r  V e r f e c h t e r  d e r  " G o l d e n e n  F r e i h e i t "  u n d  d e s  " l i b e r u m  
veto".
Im D a h r e  1 6 5 8  s c h r i e b  F r e d r o  s e i n e  " P r z y s ł o w i a  mow p o t o c z -  
n y c h . . "  ( " S p r i c h w ö r t e r  d e r  U m g a n g s s p r a c h e . . " ) ,  i n  d e n e n  e r  s e i n e  
E r f a h r u n g e n  a u s  dem p o l i t i s c h e n  und  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  L e b e n  k u r z
•
u n d  p r ä g n a n t  w i e d e r g i b t ,  s o w i e  1 6 6 4  i n  l a t e i n i s c h e r  S p r a c h e  d e n
21 )A p h o r i s m e n b a n d  " M o n i t a  p o l i t i c o - m o r a l i a  e t  I c o n  i n g e n i o r u m " .
E r  n e n n t  s e i n e  M a x i m e n  S p r i c h w ö r t e r ;  s i e  s i n d  a u c h  t a t s ä c h l i c h  
n a c h  dem M u s t e r  v o n  S p r i c h w ö r t e r n  i n  p r ä g n a n t e r ,  v o l k s t ü m l i c h e r  
S p r a c h e  v e r f a ß t .  A u s g a n g s p u n k t  s i n d  f ü r  F r e d r o  d i e  S p r i c h w o r t s a m m -
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І и п д ѳ п  v o n  R y s i ń s k i  ( 1 6 1 8 )  u n d  K n a p s k i  ( 1 6 3 2 ) ,  v o n  d e n e n  e r  v i e l e  
S p r i c h w ö r t e r  i n  s e i n e  S a m m lu n g  a u f n i m m t ,  o h n e  i h r e n  U r s p r u n g  a n -  
z u g e b e n •  E i n i g e  B e i s p i e l e  s e i n e r  e i g e n e n  " S p r i c h w ö r t e r " :
C n o t a  n a j w s p a n i a l s z e  s z l a c h e c t w o .  ( F r e d r o ,  1 8 5 5 ,  S .  3 3 1 )  
( T u g e n d  i s t  d e r  h ö c h s t e  A d e l . )
N i e  k a ż d a  p o p r a w a  n a  l e p s z e ,  ( e b d . ,  S.  3 3 6 )
( N i c h t  j e d e  V e r b e s s e r u n g  s c h a f f t  B e s s e r e s . )
Dwa r a z y  c z y n i ,  k t o  z o c h o t ą ,  ( e b d . .  S .  2 8 )
( Z w e i m a l  s c h a f f t ,  w e r  g e r n e  s c h a f f t . )
D o s e  b o g a t y ,  k t o  w c n o t ę  n i e  u b o g i ,  ( e b d . ,  S .  2 3 3 )
( G e n ü g e n d  r e i c h  i s t ,  w e r  n i c h t  an  T u g e n d  a r m  i s t . )
C z ę ś c i e j  u b o g i  w e s o ł y ,  ( e b d . .  S.  2 4 8 )
( Ö f t e r  i s t  d e r  Arme f r ö h l i c h . )
D i e  " M o n i t a . . . "  k a m e n  b i s  Ende  d e s  17•  J h .  i n  e i n i g e n  N e u a u f l a g e n
h e r a u s  u n d  w u r d e n  i n s  D e u t s c h e  u n d  F r a n z ö s i s c h e  ü b e r s e t z t .  D i e
Z e i t e n  ü b e r d a u e r t  h a b e n  a b e r  s e i n e  p o l n i s c h e n  A p h o r i s m e n ,  d i e
1 9 5 3  i h r e  z e h n t e  N e u a u f l a g e  e r l e b t e n .  Das i s t  d i e  h ö c h s t e  A u f l a -
g e n z a h l ,  d i e  e i n  p o l n i s c h e r  A p h o r i s t i k e r  j e  e r r e i c h e n  k o n n t e .  I n
A n b e t r a c h t  s o l c h e r  P o p u l a r i t ä t  i s t  es  e r s t a u n l i c h ,  d a ß  i n  d e n
n ä c h s t e n  a n d e r t h a l b  J a h r h u n d e r t e n  n a c h  Z a b c z y c  u n d  F r e d r o  kaum
V e r s u c h e  u n t e r n o m m e n  w u r d e n ,  d i e  v o n  i h n e n  i n  P o l e n  e i n g e f ü h r t e n
A u s d r u c k s f o r m e n  a u f z u n e h m e n  u n d  f o r t z u s e t z e n •
1 . 2 . 2 .  A p h o r i s t i k  d e r  A u f k l ä r u n g
Im 1 8 •  J h .  l ä ß t  s i c h  z w a r  e i n e  b l ü h e n d e  E p i g r a m m a t i k  b e o b a c h t e n ,  
a b e r  k e i n e  A p h o r i s t i k .  A l s  e i n z i g e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d i e s e r  A r t  
k ö n n e n  d i e  17B8  e r s c h i e n e n e n  " P r z y s ł o w i a  i  m a k s y m y "  ( " S p r i c h w ö r t e r  
u n d  M a x i m e n " ) ^ ^ ^  g e l t e n ,  d i e  v o n  W i n c e n t y  I g n a c y  M a r e w i c z  ( 1 7 5 5 -  
1 8 2 2 )  s t a m m e n .  Es i s t  d i e s  e i n e  S a m m lu n g  e i g e n e r  u n d  ü b e r n o m m e n e r  
M a x i m e n ,  d i e  t r o t z  i h r e r  A n l e h n u n g  an d i e  " S p r i c h w ö r t e r "  F r e d r o s  
k e i n e  V e r b r e i t u n g  f a n d e n .
1 8 1 9  e r s c h e i n e n  d i e  " M y ś l i  u r y w k o w e "  ( " G e d a n k e n s p l i t t e r " ) ^ ^  
v o n  K a r o l  K u r p i ń s k i  ( 1 7 8 5 - 1 8 5 7 ) ,  d i e ,  w e i t  e n t f e r n t  v o n  d e r  F o r m  
d e s  S p r i c h w o r t s ,  s e i n e r  K n a p p h e i t  u n d  B i l d h a f t i g k e i t ,  i n  e i n e r  
g e s c h w ä t z i g - l e h r h a f t e n  P r o s a  v e r f a ß t  s i n d .  K u r p i ń s k i  w a r  K o m p o n i s t  
u n d  D i r i g e n t .  E r  g r ü n d e t e  1 8 2 0  d i e  e r s t e  p e r i o d i s c h e  M u s i k z e i t — 
s c h r i f t  P o l e n s ,  d e n  " T y g o d n i k  M u z y c z n y " .  1 8 2 4 - 1 8 4 0  w a r  e r  D i r e k -  
t o r  d e r  " O p e r a  N a r o d o w a "  ( " N a t i o n a l o p e r " )  i n  W a r s c h a u .  S e i n e
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P r o s a w e r k e ,  v o r  a l l e m  R e i s e b e s c h r e i b u n g e n 9 h a b e n  m o r a l i s t i s c h e n ,
d i d a k t i s c h e n  C h a r a k t e r ,  d e r  a u c h  s e i n e  " A p h o r i s m e n "  k e n n z e i c h n e t :
W s z y s t k o ,  c o  s i ę  s t a ł o ,  s t a ć  s i ę  m u s i a ł o ;  i  t y l k o  t o  
s i ę ,  s t a n i e ,  c o  s i ę  s t a c  m u s i .  ( K u r p i ń s k i ,  1 8 1 9 ,  S.  1 2 )
( A l l e s ,  was  g e s c h e h e n  i s t ,  m u ß t e  g e s c h e h e n ;  und  a l l e s ,  
was g e s c h e h e n  w i r d ,  w i r d  g e s c h e h e n  m ü s s e n . )
N i e  s t a r a y  s i ę  w y s z u k i w a ć  b ł ę d ó w  b l i ź n i e g o  w p r z ó d  
n i m  p o z n a s z  j e g o  z a l e t y ,  ( e b d . ,  5 .  3 6 )
( V e r s u c h e  n i c h t ,  d i e  F e h l e r  d e i n e r  M i t m e n s c h e n  zu  
s u c h e n ,  b e v o r  du  i h r e  T u g e n d e n  k e n n s t . )
N i e  n a  t o  ż y j ą  i s t o t y  a b y  s i ę  w z a i e m n i e  p o ż e r a ł y ,  l e c z  
d l a  t e g o  m u s z ą  s i ę  p o ż e r a ć ,  a b y  ż y ć  m o g ł y ,  ( e b d . ,  S .  1 7 )
( D i e  L e b e w e s e n  l e b e n  n i c h t ,  um s i c h  g e g e n s e i t i g  a u f z u -  
f r e s s e n ,  s o n d e r n  s i e  f r e s s e n  s i c h  g e g e n s e i t i g  a u f ,  um 
l e b e n  z u  k ö n n e n . )
B e r ü h m t  w u r d e  K u r p i ń s k i  a l s  K o m p o n i s t  d e r  O p e r  " P a ł a c  L u c y p e r a "  
( " D e r  P a l a s t  L u z i f e r s " ) ,  d i e ו  Ѳ11 u r a u f g e f ü h r t  w u r d e .  W i r  e r w ä h n e n  
d i e s e n  U m s t a n d  d e s h a l b ,  w e i l  d a s  L i b r e t t o  z u  d i e s e r  O p e r  v o n  
• /
A l o j z y  Z o ł k o w s k i  s t a m m t ,  d e r  n a c h  u n s e r e r  A n s i c h t  a l s  d e r  e r s t e  
p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k e r  z u  g e l t e n  h a t .  Ż ó ł k o w s k i  ( 1 7 7 7 - 1 8 2 2 )  w a r  
e b e n s o w e n i g  S c h r i f t s t e l l e r  w i e  K u r p i ń s k i ;  s e i n e  L i b r e t t i  und  
D r a m e n  v e r m o c h t e n  i h m  k e i n e n  d a u e r h a f t e n  Ruhm e i n z u b r i n g e n ,  da  
s i e ,  g e h a l t e n  i m  S t i l  d e r  d a m a l s  g ä n g i g e n  S c h a b l o n e n ,  s t e i f ,  
h ö l z e r n  u n d  w e n i g  o r i g i n e l l  w a r ę n .  Ż ó ł k o w s k i  w a r  v o n  B e r u f  S c h a u -  
s p i e l e r ,  z u  s e i n e r  Z e i t  e i n e  k o m ö d i a n t i s c h e  G r ö ß e .  S e i n  W i t z  u n d  
s e i n e  E s k a p a d e n  a u f  d e r  B ü h n e  s i c h e r t e n  i h m  e b e n s o v i e l  P o p u l a r i -  
t a t  w i e  A n f e i n d u n g e n .  A l s  e n g a g i e r t e r  P a t r i o t  u n d  l i b e r a l e r  D e m o -  
k r a t  w a r  e r  M i t g l i e d  d e r  W a r s c h a u e r  F r e i m a u r e r l o g e ,  d i e  z u  d i e s e r  
Z e i t  e i n  Z e n t r u m  p o l i t i s c h e r  O p p o s i t i o n  w a r .  E r  g a b  1 0 2 0 - 1 8 2 1  i n  
d e r  w ö c h e n t l i c h e n  F r a u e n z e i t s c h r i f t  " W a n d a "  d i e  s a t i r i s c h e  B e i -  
l ä g e  " M o m u s "  ( s p ä t e r  u m b e n a n n t  i n  " P o t - P o u r r i " )  h e r a u s ,  i n  d e r  e r  
s e i n  p o l i t i s c h e s  E n g a g e m e n t  g u t  m i t  s e i n e m  W i t z  v e r b i n d e n  k o n n t e .  
I n  " M o m u s "  u n d  " P o t - P o u r r i "  e r s c h i e n e n  u n t e r  dem T i t e l  " F r a s z k i "  
A n e k d o t e n ,  W i t z e ,  S c h e r z g e d i c h t e ,  K a l a u e r  u n d  A p h o r i s m e n ;  e i n e  
b u n t e  S a m m lu n g  w i t z i g e r  E i n f ä l l e ,  i n  d e r  m a n c h m a l  s c h w e r  z u  u n t e r -  
s c h e i d e n  i s t ,  was e i n  a u t o t e l i s c h e s  W o r t s p i e l  u n d  was p o l i t i s c h e
•  f
S a t i r e  i s t .  Denn  i m m e r  v e r b a r g  s i c h  b e i  Z o ł k o w s k i  d i e  p o ļ i t i s c h e
A u s s a g e  h i n t e r  e i n e m  W o r t s p i e l ,  h i n t e r  e i n e r  Z w e i d e u t i g k e i t .  D i e
g r o ß e  A n z a h l  d e r  W i t z e  u n d  K a l a u e r  s o l l  n a c h  K o w a l s k a  d a z u  g e d i e n t
24  )
h a b e n ,  d i e  p o l i t i s c h e  K r i t i k  v o r  d e r  Z e n s u r  z u  v e r b e r g e n .  '  
T r o t z d e m  g e r i e t  Ż ó ł k o w s k i  i n  K o n f l i k t e  m i t  d e r  r u s s i s c h e n  Z e n s u r ;  
a u s  u n g e k l ä r t e n  G r ü n d e n  w u r d e  1821 d i e  H e r a u s g a b e  d e s  " P o t - P o u r r i "
- 1 7  -
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e i n g e s t e l l t .  N a c h  K o w a l s k a  ü b e r t r a f e n  d i e  A p h o r i s m e n  Ż o ł k o w s k i s
25  )an S c h ä r f e  b e i  w e i t e m  d e n  l i b e r a l e n  O e m o k r a t i s m u s  s e i n e r  Z e i t  ' ,  
u n d  es  i s t  zu  v e r m u t e n ,  d a ß  d a s  B l ä t t c h e n  d e r  Z e n s u r  zum O p f e r  
g e f a l l e n  i s t .
A u f  G r u n d  d e r  h ä u f i g e n  V e r w e n d u n g  v o n  W o r t s p i e l e n  u n d  v o n
s e m a n t i s c h e n  Z w e i d e u t i g k e i t e n  s i n d  d i e  m e i s t e n  d e r  A p h o r i s m e n
Ż o ł k o w s k i s  u n ü b e r s e t z b a r .  E i n i g e  B e i s p i e l e :
J a k  n i e  m a j ą  b y ć  ż a r t y  p ł a s k i e ,  k i e d y  o n e  z p o d  
p r a s y  w y c h o d z ą .  ( Ż ó ł k o w s k i  , 1 8 8 3 ,  S .  8 8 )
( W i e  s o l l e n  d i e  W i t z e  n i c h t  p l a t t  s e i n ,  w e n n  
s i e  a u s  d e r  P r e s s e  s t a m m e n . )
W s z y s t k i e  z a w i e r a n e  p o k o j e ,  t o  s ą  t y l k o  f e r j e  w o -  
j e n n e .  ( e b d . ,  S .  2 3 9 )
( J e d e r  F r i e d e n  i s t  n u r  K r i e g s u r l a u b . )
W ia d o m o  ż e  J o w i s z  u w i ó d ł  E u r o p ę  w p o s t a c i  b y k a ,
d l a t e g o  t e ż  w i e l e  c i e l ą t  w n i e j  w i d z i m y ,  ( e b d . ,  S .  4 )
( B e k a n n t l i c h  h a t  Z e u s  E u r o p a  a l s  S t i e r  v e r f ü h r t ;
d a h e r  s i e h t  man d o r t  j e t z t  a u c h  s o  v i e l e  K ä l b e r . )
W s z y s c y  l u d z i e  s ą  r ó w n i  s o b i e ,  bo  k a ż d y  ma dwa 
ł o k c i e ,  ( e b d . ,  S .  3 7 )
( A l l e  M e n s c h e n  s i n d  g l e i c h ;  j e d e r  h a t  z w e i  E l l b o g e n . )
L e p i e j  p o s t ę p o w a ć  b e z  r o z u m u ,  n i ż  p r z e c i w  
r o z u m o w i ,  ( e b d . ,  S .  7 4 )
( B e s s e r  o h n e  V e r s t a n d  z u  h a n d e l n  a l s  g e g e n  d e n  V e r s t a n d . )
D a j ą  c h l e b  ł a s k a w y ,  c z e m u  n i e  d a j ą  i  p i e c z e n i  
ł a s k a w e j ?  ( e b d . ,  S .  2 0 0 )
(M a n  g i b t  G n a d e n b r o t ,  w a r u m  n i c h t  a u c h  e i n e n  G n a d e n -  
b r a t e n ? )
J e d n e m u  z u  s t r a c h u  g ł o w a  o s i w i a ł a ,  a d r u g i e m u  z 
r o z p a c z y  p e r u k ę  m o l e  z j a d ł y ,  ( e b d . ,  S .  2 0 3 )
( D e r  e i n e  b e k a m  a u s  A n g s t  g r a u e s  H a a r ,  u n d  dem 
ä n d e r n  f r a ß e n  a u s  V e r z w e i f l u n g  M o t t e n  d i e  P e r ü c k e  
a u f . )
I n w i e w e i t  d i e  A n e k d o t e n ,  W i t z e  u n d  A p h o r i s m e n  v o n  Ż ó ł k o w s k i  s e l b s t  
s t a m m e n ,  i s t  n i c h t  m e h r  f e s t z u s t e l l e n .  Ż ó ł k o w s k i  h a t t e  a l s  R e d a k -  
t e u r  d e s  " М о т и в "  u n d  d e s  " P o t - P o u r r i "  a n o n y m e  M i t a r b e i t e r ,  d i e  
i h m  w ö c h e n t l i c h  S t o f f  f ü r  s e i n e  s a t i r i s c h e  B e i l a g e  l i e f e r t e n .  D i e  
e n d g ü l t i g e  F o r m u l i e r u n g  l a g  a l l e r d i n g s  b e i m  R e d a k t e u r ,  u n d  man 
g e h t  w o h l  n i c h t  s e h r  f e h l ,  w e n n  man d i e  e i g e n t l i c h e n  A p h o r i s m e n  
Ż ó ł k o w s k i  z u s p r i c h t  u n d  d i e  W i t z e  u n d  A n e k d o t e n  s e i n e n  M i t a r b e i -  
t e r n .  D i e  " F r a s z k i "  v o n  " M o m u s "  u n d  " P o t - P o u r r i "  k a m e n  b i s  183 6  
n o c h  v i e r m a l  g e s o n d e r t  a l s  N e u a u f l a g e  h e r a u s ;  b i s  1 8 9 7  n o c h  i n  
d r e i  A u s w a h l e n ,  v o n  d e n e n  d i e  g r ö ß t e  1B83 K a z i m i e r z  B a r t o s z e w i c z  
b e s o r g t e  ( d e r  s i c h  ü b r i g e n s  s p ä t e r  s e l b s t  a l s  A p h o r i s t i k e r  v e r -  
s u c h t e . )
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1 . 2 . 3 .  A p h o r i s t i k  d e r  V o r r o m a n t i k
Im V e r g l e i c h  z u  d e n  p o l i t i s c h  a u s s a g e k r ä f t i g e n  A p h o r i s m e n
Ż d ł k o w s k i s  s i n d  d i e  A p h o r i s m e n  v o n  S t e f a n  W i t w i c k i  ( 1 8 0 2 - 1 8 4 7 )
v o n  w e i t  a l l g e m e i n e r e r  T h e m a t i k  u n d  o h n e  d i e  N e i g u n g  z u r  p a r a -
d o x - w i t z i g e n  S p r a c h v e r w e n d u n g . S i e  e r s c h e i n e n  1826  a n o n y m  u n t e r
dem T i t e l  " N o t a t k i  P o d o l a n i n a "  ( " N o t i z e n  e i n e s  P o d o l i e r s " ) ^ ^  u n d
g e h e n  w o h l ,  i m  G e g e n s a t z  z u  Z o ł k o w s k i ,  d e r  a u s  d e r  p o l n i s c h e n
F a z e t i e n - T r a d i t i o n  s c h ö p f t e ,  a u f  f r a n z ö s i s c h e  V o r b i l d e r  z u r ü c k .
W i t w i c k i  e r w ä h n t  im  V o r w o r t  La  B r u y e r e  u n d  V o l t a i r e ;  i n  v i e l e n
s e i n e r  A p h o r i s m e n  k l i n g t  d i e  S k e p s i s  v o n  I f l o n t a i g n e  u n d  La R o c h e -
f o u c a u l d  d u r c h .
f f l n i e j  b y ł o b y  l u d z i  w i e l k i c h  g d y b y  b y ł o  w i ę c e j  
l u d z i  r o z s ą d n y c h .  ( U l i t w i c k i ,  1 8 2 6 ,  S .  8 0 )
( E s  g ä b e  w e n i g e r  g r o ß e  m e n s c h e n ,  wenn  es  m e h r  
v e r n ü n f t i g e  m e n s c h e n  g ä b e . )
N a j r z a d s z a  r z e c z  w n a t u r z e ,  j e s t t o  c z ł o w i e k  
b e z  p r z e s ą d u ,  ( e b d . ,  5 .  7 5 )
( D a s  s e l t e n s t e  a u f  d e r  W e l t  i s t  e i n  m e n s c h  
o h n e  V o r u r t e i l e . )
N a u k i  s t ą d  s t a ł y  s i ę  s z k o d l i w e ,  ź e  p o t w o r z y ł y  
p e d a n t ó w ,  a l b o  f a n f a r o n ó w .  ( e b d . ,  S.  7 7 )
( D i e  W i s s e n s c h a f t e n  w u r d e n  d a h e r  s c h ä d l i c h ,  w e i l  
s i e  P e d a n t e n  u n d  G r o ß s p r e c h e r  e r z e u g t e n . )
B y ć  n i e s z c z ę ś l i w y m ,  j e s t  w o c z a c h  ś w i a t a  m i e c  
w i e l k ą  w a d ę .  ( e b d . ,  S.  7 3 )
( U n g l ü c k l i c h  s e i n ,  d a s  b e d e u t e t  i n  d e n  A u g e n  d e r  
W e l t :  e i n e n  g r o ß e n  F e h l e r  h a b e n . )
E i n d e u t i g e r  a l s  d e r  E i n f l u ß  La  R o c h e f o u c a u l d s  l ä ß t  s i c h  d e r
R o u s s e a u s  f e s t s t e l l e n  an f o l g e n d e n  A p h o r i s m e n :
J a k  e d u k a c j a  d z i a ł a  n a  m ł o d z i e ń c a ,  t a k  g a t u n e k  
r z ą d u  n a  c z ł o w i e k a  d o j r z a ł e g o ,  ( e b d . ,  S .  5 )
( S o  w i e  d i e  E r z i e h u n g  a u f  d e n  J ü n g l i n g  w i r k t ,  
s o  w i r k t  d i e  A r t  d e r  R e g i e r u n g  a u f  d e n  E r w a c h s e n e n . )
C z y b y ś  n i e  p o w i e d z i a ł ,  ż e  e d u k a c j a  j e s t  p i e r w s z y m  
g w a ł t e m  j a k i  c z y n i ą  n a t u r z e  c z ł o w i e k a ?  ( e b d . ,  S.  B 8 )
( W ü r d e s t  du  n i c h t  s a g e n ,  daß  d i e  E r z i e h u n g  d i e  e r s t e  
G e w a l t  i s t ,  d i e  man dem m e n s c h e n  a n t u t ? )
E d u k a c j a ,  m a j ą c  u n a s  w y k s z t a ł c i ć  u c z u c i a  o d e b r a n e  
od n a t u r y ,  n a j c z ę ś c i e j  j e  p r z y t ę p i a  i  z a c i e r a ,  ( e b d . . ,  5 .  9 )  
( E r z i e h u n g ,  d i e  d i e  G e f ü h l e  i n  u n s  a u s b i l d e n  s o l l t e ,  
d i e  a u s  d e r  N a t u r  s t a m m e n ,  e r s t i c k t  s i e  m e i s t e n s  u n d  s t u m p f t  
s i e  a b . )
W i t w i c k i  w a r  e i n  g r o ß e r  V e r e h r e r  d e r  R o m a n t i k ,  o h n e  s e l b s t  v i e l  
z u r  r o m a n t i s c h e n  L i t e r a t u r  b e i g e t r a g e n  z u  h a b e n .  E r  k a n n t e  m i c k i e -  
w i c z ,  S ł o w a c k i  u n d  B r o d z i ń s k i ,  d e n e n  e r  i n  e i n i g e n  l i t e r a r i s c h e n
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V e r s u c h e n  v e r g e b l i c h  n a c h e i f e r t e •  E r f o l g  h a t t e  e r  l e d i g l i c h  m i t
dem Ш ѳ г к  " W i e c z o r y  p i e l g r z y m a "  ( " A b e n d e  e i n e s  P i l g e r s " ) ,  d a s
m o r a l i s t i s c h e , l i t e r a r i s c h e  u n d  p o l i t i s c h e  E s s a y s  e n t h ä l t •  A l s
l Y l o r a l i s t e n  l e r n e n  w i r  i h n  a u c h  i n  s e i n e n  A p h o r i s m e n  k e n n e n •  I n
dem B r i e f  a n  s e i n e n  H e r a u s g e b e r ,  d e r  a l s  V o r w o r t  i n  s e i n e m  A p h o r i s -
m e n b a n d  v e r ö f f e n t l i c h t  w u r d e ,  s p r i c h t  W i t w i c k i  d a v o n ,  e r  b e t r a c h t e
s e i n e  N o t i z e n  a l s  m a t e r i a l  z u  e i n e m  g r ö ß e r e n  W e rk  u n d  ä u ß e r t  s i c h
2 7 )s c h e r z h a f t  ü b e r  i h r e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  ( D o r a i  d e r  V ö l k e r .  Es 
w ä r e  i n t e r e s s a n t  f e s t z u s t e l l e n ,  w a r u m  W i t w i c k i  s e i n e  A p h o r i s m e n  
a n o n y m  v e r ö f f e n t l i c h t e ,  d a  e r  d o c h  s e i n e  w e i t  s c h w ä c h e r e n  G e d i c h t e  
u n d  B a l l a d e n  dem P u b l i k u m  a n b o t ,  o h n e  s e i n e  A u t o r s c h a f t  z u  v e r -  
b e r g e n .  I n  dem V o r w o r t ,  d a s  zum T e i l  i n  s c h e r z h a f t e m  Ton  g e h a l t e n  
i s t ,  m a l t  s i c h  W i t w i c k i  a u s ,  w i e  e r  s p ä t e r  a u f  G r u n d  s e i n e r  " A u f -  
z e i c h u n g e n "  a l s  P h i l o s o p h  g e f e i e r t  w i r d . ^ ^  Wenn man d i e s b e z ü g l i c h  
I r o n i e  u n d  A n o n y m i t ä t  i n  B e t r a c h t  z i e h t ,  i s t  d i e  V e r m u t u n g  n i c h t  
a b w e g i g ,  d a ß  W i t w i c k i  n i c h t  a l s  P h i l o s o p h ,  s o n d e r n  a l s  D i c h t e r  
b e r ü h m t  w e r d e n  w o l l t e .
W e d e r  Ż ó ł k o w s k i  n o c h  W i t w i c k i  k ö n n e n  a l s  R o m a n t i k e r  b e z e i c h -  
n e t  w e r d e n ,  w e n n g l e i c h  s i e  d i e s e r  B e w e g u n g ,  v o r  a l l e m  i n  i h r e r  
p o l i t i s c h e n  u n d  s o z i a l e n  K o n z e p t i o n ,  s e h r  n a h e  s t e h e n .  Iflan z ä h l t  
Ż ó ł k o w s k i  d e r  S p ä t a u f k l ä r u n g  u n d  W i t w i c k i  d e r  V o r r o m a n t i k  z u ;  
e b e n s o g u t  k ö n n t e  man Ż ó ł k o w s k i  a l s  V o r r o m a n t i k e r  b e z e i c h n e n  u n d  
v i c e  v e r s a  W i t w i c k i  a l s  S p ä t a u f k l ä r e r •
E i n e  ä h n l i c h e  Z w i s c h e n s t e l l u n g  n i m m t  a u c h  d e r  n ä c h s t e  A p h o -
r i s t i k e r  e i n ,  K a z i m i e r z  B r o d z i ń s k i  ( 1 7 9 1 —1Ѳ 3 5 ) .  1 8 1 B  e r s c h e i n t
s e i n e  S c h r i f t  " 0  k l a s y c z n o s c i  i  r o m a n t y c z n o s c i , t u d z i e ż  o d u c h u
p o e z j i  p o l s k i e j "  ( " Ü b e r  K l a s s i z i s m u s  u n d  R o m a n t i k  s o w i e  ü b e r  d e n
G e i s t  d e r  p o l n i s c h e n  D i c h t u n g " ) ^ ^ , i n  d e r  e r  d e r  b e g i n n e n d e n
r o m a n t i s c h e n  B e w e g u n g  t h e o r e t i s c h e n  A u s d r u c k  v e r l e i h t .  A u s g e h e n d
v o n  H e r d e r  u n d  d e n  d e u t s c h e n  R o m a n t i k e r n  f o r d e r t  e r  f ü r  d i e  n e u e
p o l n i s c h e  D i c h t u n g  E i g e n s c h a f t e n  d e s  p o l n i s c h e n  " V o l k s g e i s t e s "
w i e  E i n f a c h h e i t ,  E p m f i n d s a m k e i t , V a t e r l a n d s l i e b e .  S e i n e  e i g e n e n
l i t e r a r i s c h e n  V e r s u c h e  s i n d  a b e r  w e n i g  o r i g i n e l l  ; s e i n e  B e d e u t u n g
l i e g t  a u f  l i t e r a t u r k r i t i s c h e m  u n d  l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e m  G e b i e t •
1 8 3 4  e r s c h e i n e n  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " f f l a g a z y n  p o w s z e c h n y " ,  d e r e n
R e d a k t e u r  B r o d z i ń s k i  i s t ,  v e r s t r e u t  i n  v e r s c h i e d e n e n  Nummern s e i n e
3 0 )A p h o r i s m e n ,  e b e n f a l l s  a n o n y m •  I n  S t i l  u n d  T e n d e n z  s c h e i n e n  
s e i n e  A p h o r i s m e n  d e n  " S p r i c h w ö r t e r n "  F r e d r o s  n a h e z u s t e h e n .  D i e
- 20 -
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S p r a c h e  i s t  e i n f a c h  u n d  k o n k r e t ,  d i e  A u s s a g e  a f f i r m a t i v / ;  B r o d z i ń s k i  
k o m m t  h i e r  s e i n e r  e i g e n e n  F o r d e r u n g  n a c h  V o l k s t ü m l i c h k e i t  n a c h .  
B e i s p i e l e :
Z d r o w y  r o z s ą d e k ,  j e s t  g e n i u s z e m  l u d z k o ś c i .
( B r o d z i ń s k i ,  18*74,  S .  3 5 3 )
( G e s u n d e r  M e n s c h e n v e r s t a n d  i s t  d a s  G e n i e  d e r  
M e n s c h h e i t . )
P i e s  s t a j e  s i ę  z ł y m  na  ł a ń c u c h u ,  ( e b d . ,  S .  3 6 3 )
( E i n  Hund  w i r d  e r s t  b ö s e  an d e r  K e t t e . )
Da ja^  k a g a n i e c  o w com ,  ż e b y  n i e  b e c z a ł y ,  ( e b d . ,  5 .  3 6 3 )
(Man g i b t  d e n  S c h a f e n  M a u l k ö r b e ,  d a m i t  s i e  
n i c h t  b l ö k e n . )
Do u b o g i e g o .  P r a c u j  na  n i e p o d l e g ł o ś ć ,  w t e d y  b ę d z i e s z  
w z g o d z i e  z c a ł y m  ś w i a t e m ,  n i e  s a r k a j  n a  w y ż s z e g o ,  
on t o b a Ł n i e  w z g a r d z i ,  ( e b d . ,  S .  3 6 4 )
( A n  d e n  A r m e n :  A r b e i t e  f ü r  d i e  U n a b h ä n g i g k e i t ,  d a n n  
w i r s t  du  i m  E i n k l a n g  s e i n  m i t  d e r  g a n z e n  W e l t ;  
s c h i m p f  n i c h t  a u f  d e n  H ö h e r e n ,  e r  v e r a c h t e t  d i c h  
n i c h t . )
I m i ę  R z y m i a n  p r z e ż y ł o  d u c h a  R z y m u ,  a l e  d u c h  P o l s k i  
p r z e ż y ł  j e j  i m i ę .  ( e b d . ,  S.  3 8 7 )
( D e r  Name d e r  Römer  ü b e r l e b t e  d e n  r ö m i s c h e n  G e i s t ,  
a b e r  d e r  G e i s t  P o l e n s  ü b e r l e b t e  s e i n e n  N a m e n . )
1 . 2 . 4 .  A p h o r i s t i k  d e r  R o m a n t i k
E i n  w e i t e r e r  A p h o r i s t i k e r  d e s  1 9 .  J h .  i s t  A l e k s a n d e r  F r e d r o  
( 1 7 9 3 - 1 8 7 6 ) ,  d e r  a l s  d e r  b e s t e  p o l n i s c h e  K o m ö d i e n s c h r e i b e r  g i l t ,  
l n  A n l e h n u n g  an d i e  k l a s s i s c h e  f r a n z ö s i s c h e  K o m ö d i e  u n d  d i e  p o l * ־  
n i s c h e  K o m ö d i e  d e r  A u f k l ä r u n g  s c h u f  e r  o r i g i n e l l e  W e r k e ,  i n  d e n e n  
e r  t r a d i t i o n e l l e  " T y p e n "  u n d  " G e s t a l t e n "  m i t  i n d i v i d u e l l e n  Z ü g e n  
v e r s a h  und  d i e  H a n d l u n g  i n  e i n e n  g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n  
Z u s a m m e n h a n g  s t e l l t e .  F r e d r o s  S c h a f f e n  f i e l  i n  d i e  Z e i t  d e r  R o m a n -  
t i k ,  d e r  g e g e n ü b e r  e r  s i c h  a l l e r d i n g s  r e c h t  d i s t a n z i e r t  v e r h i e l t .  
S e i n e  A p h o r i s m e n  w u r d e n  e r s t  p o s t h u m  v e r ö f f e n t l i c h t ,  u n d  z w a r  
i n n e r h a l b  d e r  G e s a m t a u s g a b e n ,  d e r  e r s t e n  v o n  1 6 8 0 ,  d e r  z w e i t e n  
v o n  1 9 5 5 - 1 9 6 2 . ^ ^  D i e  " Z a p i s k i  s t a r u c h a "  ( " N o t i z e n  e i n e s  a l t e n  
M a n n e s " )  s i n d  G e d a n k e n  u n d  R e f l e x i o n e n ,  d i e  e r  z e i t  s e i n e s  L e b e n s  
n o t i e r t e ,  w i e  s i e  i h m  i n  d e n  S i n n  k a m e n .  I h r e  D a t i e r u n g  i s t  u n -  
k l a r ;  daß  e r ,  w i e  d e r  T i t e l  v e r m u t e n  l ä ß t ,  e r s t  i m  A l t e r  m i t  d e n  
A u f z e i c h n u n g e n  b e g o n n e n  h a b e ,  i s t  w o h l  n i c h t  z u t r e f f e n d .  E r  h a t t e  
a l s  K i n d  b e r e i t s  d e n  S p i t z n a m e n  " s t a r u s z e k "  ( " G r e i s " )  u n d  d a r a n
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к а п п  ѳ г  m i t  dem T i t e l  s e i n e r  A p h o r i s m e n  a n g e k n ü p f t  h a b e n •  F ü r
P i g o ń ,  d e r  d i e  z w e i t e  G e s a m t a u s g a b e  d e r  W e r k e  A.  F r e d r o s  b e s o r g t e ,
s i n d  d i e  " N o t i z e n "  k e i n e  e i g e n s t ä n d i g e  l i t e r a r i s c h e  F o r m ,  s o n d e r n
V o r f o r m ,  M a t e r i a l ,  d a s  l e d i g l i c h  d a z u  d i e n e n  k a n n ,  F r e d r o s  M e n t a -
32 )l i t ä t  u n d  W e l t a n s c h a u u n g  z u  o f f e n b a r e n •  '  A.  F r e d r o  w a r  k e i n
N a c h f a h r e  d e s  A.  M. F r e d r o ;  e r  s c h ä t z t e  i h n  a b e r  s e h r  u n d  v e r w e n d e
t e  a l s  M o t t o s  i n  a l l e n  s e i n e n  K o m ö d i e n  " S p r i c h w ö r t e r "  s e i n e s
N a m e n s v e t t e r s .  S e i n e  e i g e n e n  A p h o r i s m e n  h a b e n  e b e n f a l l s  h ä u f i g
d i e  F o r m  v o n  S p r i c h w ö r t e r n  m i t  i h r e n  M e r k m a l e n  d e r  P r ä g n a n z  und
d e r  B i l d h a f t i g k e i t :
K t o  d r u g i c h  s ą d z i ,  s ą d z i  sam s i e b i e .  ( A .  F r e d r o ,  1 8 8 0 ,  S.  222  
( W e r  a n d e r e  v e r u r t e i l t ,  v e r u r t e i l t  s i c h  s e l b s t . )
K t o  z b o j a z n i  u c i e k a  -  w k a ł u ż y  t o n i e ,  ( e b d . ,  S.  2 2 5 )
( W e r  a u s  A n g s t  f l i e h t  -  e r t r i n k t  i n  d e r  P f ü t z e . )
G w i a z d k a  n a d z i e i  -  n i k n i e  o s t a t n i a ,  ( e b d . ,  S.  2 4 1 )
( D e r  S t e r n  d e r  H o f f n u n g  -  v e r b l a ß t  a l s  l e t z t e r . )
A s t r o n o m  p a t r z ą c  n a  g w i a z d y  -  u t o n ą ł  w k a ł u ż y ,  ( e b d . ,  S.  2 5 6 )  
( O e r  A s t r o n o m  b l i c k t e  n a c h  d e n  S t e r n e n  -  u n d  e r t r a n k  
i n  d e r  P f ü t z e . )
H ä u f i g  v e r s i e h t  A.  F r e d r o  S p r i c h w ö r t e r  o d e r  P h r a s e o l o g i s m e n  m i t
e i n e m  K o m m e n t a r  o d e r  e i n e r  K o r r e k t u r :
N i e g d y ś  o g ł u p i m  m ó w i o n o :  " P o w i e d z i a ł  c o  w i e d z i a ł . "
D z i ś  g o r z e i ,  bo  n i e j e d e n  p o w i e d z i a ł ,  c o  n i e  
w i e d z i a ł ,  ( e b d . ,  S .  2 2 1 )
( E i n s t  s a g t e  man v o n  e i n e m  D u m m k o p f :  " E r  s a g t ,  was e r  
w e i ß . "  H e u t e  i s t  e s  s c h l i m m e r ,  d e n n  s o  m a n c h e r  s a g t ,  
was e r  n i c h t  w e i ß . )
"W m ę t n e j  w o d z i e  r y b y  ł a p a ć "  -  n a l e ż y  p o p r a w i ć :
M ącą  w o d y ,  a b y  r y b y  ł a p a ć ,  ( e b d . ,  S .  2 4 9 )
( " I m  t r ü b e n  W a s s e r  f i s c h e n "  s o l l t e  man k o r r i g i e r e n :
S i e  t r ü b e n  d a s  W a s s e r ,  um f i s c h e n  z u  k ö n n e n . )
D i e  U m k e h r u n g  v o n  P h r a s e n  i s t  e i n  V e r f a h r e n ,  d a s  s p ä t e r  a u c h
I r z y k o w s k i ,  B r u d z i ń s k i  u n d  L e c  a n w e n d e n .  M o d e r n  s i n d  e b e n f a l l s
F o r m e n  v o n  P a r a d o x i e ,  w i e  s i e  i n  f o l g e n d e n  A p h o r i s m e n  v e r w e n d e t
w e r d e n  :
Ż y l i  i  c i  -  c o  s i ę  p r z e ż y l i ,  ( e b d . ,  S.  2 3 7 )
( G e l e b t  h a b e n  a u c h  d i e ,  d i e  s i c h  ü b e r l e b t e n . )
Im l e p i e j  p o z n a ł  p r a w d ę  -  t y m  l e p i e j  j ą  k r y j e ,  ( e b d . ,  S.  2 4 9 )  
( 3 e  m e h r  e r  d i e  W a h r h e i t  e r k a n n t e ,  d e s t o  m e h r  v e r b a r g  
e r  s i e . )
Z n a  w s z y s t k i e  p r a w a ;  w i e  j a k  j e  o m i j a ć ,  ( e b d . ,  S .  2 4 6 )
( E r  k e n n t  a l l e  G e s e t z e ;  e r  w e i ß ,  w i e  man s i e  
u m g e h t . )
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N i e  t a k  s m i e r c  s t r a s z n a  -  k i e d y  m o ż n o w ł a d c o m  
z a  b a w i d ł o  s ł u ż y ,  ( e b d . ,  S .  2 5 0 )
( S o  f u r c h t b a r  k a n n  d ø r  Tod  n i c h t  s e i n ,  d a  ø r  d o c h  
l i l a c h t h a b ø r n  zum S p i e l z e u g  d i e n t . )
D i e  F r a g e ,  ob  A.  F r e d r o  s e i n e  A p h o r i s m e n  j e  v e r ö f f e n t l i c h e n  w o l l t e ,
/  3 3 )
l ä ß t  P i g o n  o f f e n  '  ; F r e d r o  s e l b s t  h a t  s i c h  d a r ü b e r  i n  e i n e m  N a c h ־  
w o r t  an  s e i n e  K i n d e r ,  d a s  d e n  " A u f z e i c h n u n g e n "  b e i g e f ü g t  i s t ,  
k l a r  g e ä u ß e r t •  E r  l e h n t  e i n e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  s e i n e r  A p h o r i s m e n  
m i t  f o l g e n d e r  B e g r ü n d u n g  a b :  " S i e  w e r d e n  n i e m a n d e n  b e l e h r e n ,  s i e  
w e r d e n  n i e m a n d e n  e r h e i t e r n ;  u n d  g r o ß e n  Ruhm k ö n n e n  s i e  m i r  a u c h  
n i c h t  b r i n g e n .
So h a t  F r e d r o  m i t  s e i n e n  V o r g ä n g e r n  W i t w i c k i  u n d  B r o d z i ń s k i  
e i n e s  g e m e i n s a m :  E r  s u c h t  s e i n e  B e r ü h m t h e i t  n i c h t  d u r c h  A p h o r i s -  
men z u  e r l a g e n •  D e r  G r u n d  i s t  d a r i n  z u  s e h e n ,  d a ß  man A p h o r i s t i k  
z u r  N i c h t - L i t e r a t u r  o d e r  z u r  s c h l e c h t e n  L i t e r a t u r  z ä h l t e •
1 . 2 . 5 .  A p h o r i s t i k  d e s  P o s i t i v i s m u s
Im l e t z t e n  D r i t t e l  d e s  19•  J h .  s c h e i n t  d e r  A p h o r i s m u s  zum e r s t e n  
M a l  l i t e r a t u r f ä h i g  z u  w e r d e n .  M i t  dem A b s c h l u ß  d e r  R o m a n t i k  u n d  
dem B e g i n n  d e s  P o s i t i v i s m u s  i n  d e r  p o l n i s c h e n  L i t e r a t u r  s e t z t  e i n  
u n g e a h n t e r  A u f s c h w u n g  d e r  A p h o r i s m e n -  u n d  M a x i m e n p r o d u k t i o n  e i n .
Zu d e n  G r u n d s ä t z e n  d e s  l i t e r a r i s c h e n  P o s i t i v i s m u s  g e h ö r e n  
d i e  p o s i t i v - w i s s e n s c h a f t l i c h e  M e t h o d e  d e r  A u f z e i c h n u n g  und  d i e  
d i d a k t i s c h e  T e n d e n z ;  L i t e r a t u r  h a t  d a s  Z i e l ,  d a s  V o l k ,  v o r  a l l e m  
d a s  B a u e r n t u m , a u f z u r ü t t e l n  f ü r  d e n  K a m p f  um e i n  u n a b h ä n g i g e s  
P o l e n .  Es i s t  v e r s t ä n d l i c h ,  daß  g e r a d e  i n  d i e s e r  Z e i t  d i e  P u b l i -  
z i s t i k  und  F e u i l l e t o n i s t i k  i n  g r o ß e m  Maße z u n a h m .  Und v e r s t a n d -  
l i e h  i s t ,  d a ß  a u c h  d i e  A p h o r i s t i k  a l s  d i d a k t i s c h e  A u s s a g e f o r m  
e i n e  b r e i t e  V e r w e n d u n g  f a n d .
D e r  a n f a n g s  b e s p r o c h e n e  A p h o r i s m u s b e g r i f f ,  d e r  a u c h  i n  d i e  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  E i n g a n g  f i n d e t ,  s c h e i n t  s i c h  i m  P o s i t i v i s -  
mus h e r a u s g e b i l d e t  und  v e r f e s t i g t  z u  h a b e n .  Es e n t s t a n d e n  z a h l -  
r e i c h e  A p h o r i s m e n s a m m l u n g e n ,  d i e  a u s  Z i t a t e n  a u s  W e r k e n  b ø k a n n t ø r  
S c h r i f t s t e l l e r  b e s t a n d e n ;  S a m m l u n g e n  v o n  " g o l d e n e n  G e d a n k e n " ,  
d i e  a l s  l e h r r e i c h  u n d  w e r t v o l l  e m p f u n d e n  w u r d e n .  H ä u f i g  w u r d e n  
d i e  Z i t a t e  u n d  G e d a n k e n  n a c h  T h e m e n k r e i s e n  g e o r d n e t .  " D e r  A p h o -  
r i s m u s  w u r d e  zum M a ß s t a b  f ü r  d e n  W e r t  e i n e s  S c h r i f t s t e l l e r s ,  zu
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e i n e m  G e d a n k e n s p l i t t e r ,  d e r  s e i n e  F u n k t i o n  u n d  s e i n e n  ä s t h e t i -
s e h e n  W i r k u n g s k r e i s  e r w e i t e r t  h a t .  A l s  e i g e n s t ä n d i g e  l i t e r a r i s c h e
S c h ö p f u n g  w u r d e  e r  p o p u l a r i s i e r t  i n  Z e i t s c h r i f t e n ,  K a l e n d e r n  und
3 5 )v e r s c h i e d e n e n  G e l e g e n h e i t s a u s g a b e n • "  '  So z e r p f l ü c k t e  man a u f
d e r  S u c h e  n a c h  A l l g e m e i n g ü l t i g e m  d i e  W e r k e  v o n  R e j M ״ i c k i e w i c z ,
S ł o w a c k i ,  P r u s ,  S i e n k i e w i c z  u . a . ^ ^
O i e  P o p u l a r i t ä t  d e r  " g o l d e n e n  G e d a n k e n "  v e r a n l a ß t e  v i e l e
S c h r i f t s t e l l e r  u n d  P u b l i z i s t e n ,  d i e s e  G e d a n k e n  u n m i t t e l b a r ,  a u ß e r -
37 )h a l b  v o n  z u s a m m e n h ä n g e n d e n  T e x t e n  z u  p r o d u z i e r e n .  '  So s c h r i e b
a u c h  H e n r y k  S i e n k i e w i c z  ( 1 8 4 6 - 1 9 1 6 )  A p h o r i s m e n ,  d i e  e r  z w i s c h e n
1881 u n d  1 9 1 2  i n  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t s c h r i f t e n  v e r ö f f e n t l i c h t e •  E i n
G r o ß t e i l  d e r  A p h o r i s m e n  w u r d e  i n  s e i n e m  G e s a m t w e r k  ( 1 9 4 8 - 1 9 5 5 )  i n
3 8 )d i e  B ä n d e  4 0  u n d  5 4  a u f g e n o m m e n •  '  E i n i g e  B e i s p i e l e :
L u d  n i e  j e s t  b e z k s z t a ł t n ą  b r y ł ą ,  a l e  p i ę k n y m ,  
c h o ć  m a r t w y m  p o s ą g i e m .  B ą d ź m y  P i g m a l i o n a m i , a 
p o s ą g  o ż y j e !  ( S i e n k i e w i c z ,  1 9 5 1 ,  S .  5 9 )
( D a s  V o l k  i s t  k e i n  g e s t a l t l o s e r  S t e i n b r o c k e n ,  
s o n d e r n  e i n e  h e r r l i c h e ,  wenn  a u c h  t o t e  S k u l p t u r .
L a ß t  u n s  P y g m a l i o n  s e i n ,  u n d  d i e  S k u l p t u r  w i r d  
zum L e b e n  e r w a c h e n ! )
T y l k o  c i e r p i ą c y  u m i e j ą  w s p ó ł c z u c .  ( e b d . ,  S .  6 3 )
( N u r  L e i d e n d e  k ö n n e n  m i t e m p f i n d e n . )
P a ń s t w a  s a  j a k  d y w a n y :  p o t r z e b u j ą  od c z a s u  
d o  c z a s u  p r z e t r z e p i e n i a .  ( e b d . ,  S .  6 5 )
( S t a a t e n  s i n d  w i e  T e p p i c h e :  S i e  m ü s s e n  v o n  Z e i t  
z u  Z e i t  d u r c h g e s c h ü t t e l t  w e r d e n . )
N a j d z i w n i e j s z a  z e  w s z y s t k i c h  t e o r i i  s p o ł e c z n y c h  
j e s t  t a ,  k t ó r a  c h c e  z a p e w n i ć  w o l n o ś ć  o g ó ł u p׳ r z e z  
n i e w o l ę  j e d n o s t k i  i  d o b r o b y t  j e d n o s t k i  p r z e z  r u i n ę  
o g ó ł u .  ( e b d . , S.  6 9 )
( D i e  s e l t s a m s t e  a l l e r  s o z i a l e n  T h e o r i e n  i s t  d i e j e n i g e ,  
d i e  d i e  F r e i h e i t  d e r  G e s e l l s c h a f t  a u f  d e r  S k l a v e r e i  
d e s  I n d i v i d u u m s  a u f b a u e n  w i l l  und  d e n  W o h l s t a n d  d e s  
I n d i v i d u u m s  a u f  dem R u i n  d e r  G e s e l l s c h a f t • )
׳✓
N a j w i ę k s z y  g e n i u s z  t w ó r c z y  t w o r z y  z a w s z e  i  c o s
b a r d z o  l i c h e g o  a m i a n o w i c i e  -  n a s l a d o w c o w .  ( e b d . ,  S.  7 6 )
( A u c h  d a s  g r ö ß t e  G e n i e  s c h a f f t  e i n m a l  e t w a s  W e r t l o s e s  -  
s e i n e  E p i g o n e n . )
1 . 2 . 6 .  A p h o r i s t i k  d e r  N e o r o m a n t i k
I n  d i e s e r  Schwemme v o n  Z i t a t e n s a m m l u n g e n  u n d  s c h l e c h t e n  A p h o r i s -  
men b e g a n n  i n  d e n  e r s t e n  J a h r e n  d e s  2 0 .  J h .  e i n  z o r n i g e r  j u n g e r  
M a n n ,  d e r  d e r  " M ł o d a  P o l s k a "  ( " J u n g e s  P o l e n " )  n a h e s t a n d ,  A p h o r i s ­
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men z u  p u b l i z i e r e n :  A d o l f  N o w a c z y ń s k i  ( 1 8 7 6 - 1 9 4 4 ) .  D i e  " M ł o d a
P o l s k a "  шаг  e i n e  n e o r o m a n t i a c h e  B e w e g u n g !  d i e  a i c h  g e g e n  d i e
W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t  u n d  d e n  O p t i m i a m u a  d e s  P o s i t i v i s m u s  r i c h t e -
t e  u n d  d i e  d i d a k t i s c h e  F u n k t i o n  d e r  L i t e r a t u r  a b l e h n t e •  Man
w a n d t e  s i c h  ab vom r e a l i s t i s c h e n  E r z ä h l e n  u n d  b e g a n n  s y m b o l i s t i -
s e h e  L y r i k  z u  s c h r e i b e n !  d e r e n  K e n n z e i c h e n  I n d i v i d u a l i s m u s !
I n n e r l i c h k e i t ,  S c h ö n h e i t s k u l t  u n d  Z w e c k f r e i h e i t  w a r e n .  D e r  K ü n s t -
1 e r  d e r  " M ł o d a  P o l s k a "  e r s c h i e n  a l s  B o h e m i e n !  a l s  g e l a n g w e i l t e r
D e k a d e n t  o d e r  a l s  u n t ä t i g e r  A n a r c h i s t .  A l l  d i e s e  Züge  t r e f f e n  w i r
a u c h  b e i  N o w a c z y ń s k i  a n .  E r  s c h w ä r m t e  f ü r  P r z y b y s z e w s k i  und  N i e t -
z s c h e ,  p r o p a g i e r t e  a n a r c h i s t i s c h e  I d e e n ,  s c h r i e b  s c h a r f e  u n d  w i t -
z i g e  P a m p h l e t e ,  d i e  g e g e n  P h i l i s t e r t u m  und  K l e r i k a l i s m u s  g e r i c h t e t
w a r e n .  Nach  e i n e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  d e r  P o l i z e i  g i n g  e r  f ü r
e i n i g e  Z e i t  n a c h  M ü n c h e n .  N a c h  s e i n e r  R ü c k k e h r  e r s c h e i n e n  k u r z
n a c h e i n a n d e r  d r e i  B ä n d e  m i t  A p h o r i s m e n :  " A f o r y z m y  S o w i z d r z a ł a "
3 9 )( " A p h o r i s m e n  E u l e n s p i e g e l s " )  190 2  , " F a c e c y e  s o w i z d r z a l s k i e "
( " E u l e n s p i e g e l s p ä ß e " )  1 9 0 3  u n d  " S k o t o p a s k i  a o w i z d r z a l a k i e "
( " E u l e n s p i e g e l s p r ü c h e " )  1 9 0 4 ^ ^ .  M i t  d i e s e n  A p h o r i s m e n  e r r e i c h t
N o w a c z y ń s k i  s e i n e n  H ö h e p u n k t  a l s  S a t i r i k e r  u n d  P a m p h l e t i s t •
I  w s t o l i c a c h  E u r o p y  ż y j ą  j e s z c z e  l u d z i e !  k t ó r z y  
ż y c i e  z n a j ą  t y l k o  z t r a d y c j i •  ( N o w a c z y ń s k i ,  1 9 0 2 ,  S .  1 8 2 )  
( A u c h  i n  d e n  e u r o p ä i s c h e n  M e t r o p o l e n  l e b e n  n o c h  M e n s c h e n ,  
d i e  d a s  L e b e n  n u r  a u s  d e r  Ü b e r l i e f e r u n g  k e n n e n . )
Na w s z e l k i c h  p o l a c h  m y ś l e n i a  sa^ t y l k o  dwa o b o z y :
j e d e n  u w i e l b i a  s t a r e !  d r u g i  nowe  p r z e s ą d y ,  ( e b d . ,  S.  1 8 3 )
( A u f  a l l e n  E b e n e n  d e s  D e n k e n s  g i b t  es  n u r  z w e i  L a g e r :
Das e i n e  v e r e h r t  a l t e ,  d a s  a n d e r e  n e u e  V o r u r t e i l e . )
S u c h o t y  p i e r s i  m ł o d y c h  a r t y s t ó w  z n a j d u j ą  r e k o m p e n s a t ę  
w c u k r o w e j  c h o r o b i e  b a n k i e r ó w .  ( N o w a c z y ń s k i ,  1 9 0 4 !  S.  4 6 )
( D i e  S c h w i n d s u c h t  j u n g e r  K ü n s t l e r  w i r d  k o m p e n s i e r t  d u r c h  
d i e  Z u c k e r k r a n k h e i t  d e r  B a n k i e r s . )
F u n d a m e n t e m  w s p ó ł ż y c i a  w s p ó ł c z e s n e g o  j e s t  t c h o r z o s t w o .
( e b d . ,  S.  4 8 )
( G r u n d l a g e  d e s  h e u t i g e n  Z u s a m m e n l e b e n s  i s t  F e i g h e i t . )
" T u  sama m o d l i t w a  n i e  p o m o ż e !  t r z e b a  i  g n o j u " ,  m ó w i ł  
p e w i e n  p r o b o s z c z  do  l u d z i !  k o p i ą c y c h  w j e g o  o g r o d z i e .
( e b d . , S.  5 4 )
( " B e t e n  a l l e i n  h i l f t  h i e r  n i c h t ,  d a  i s t  M i s t  n ö t i g " ,  
s a g t e  e i n  P f a r r e r  z u  L e u t e n ,  d i e  s e i n e n  G a r t e n  u m g r u b e n . )
B e e i n f l u ß t  w a r  N o w a c z y ń s k i  v o n  H e i n e  u n d  O s c a r  W i l d e .  E r  s c h r e i b t
1899  e i n  s a t i r i s c h e s  G e d i c h t ,  d a s  an H e i n e  o r i e n t i e r t  i s t :
" K r a k o w .  Opow ieścT  z i m o w a "  ( " K r a k a u ,  e i n  W i n t e r m ä r c h e n " ) .  1 9 0 6
ü b e r s e t z t  e r  E r z ä h l u n g e n  u n d  A p h o r i s m e n  O s c a r  W i l d e s .  V e r m u t l i c h
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a u f  s e i n e m  M ü n c h e n e r  A u f e n t h a l t  l e r n t  e r  d i e  " A p h o r i s m e n "  d e r
E b n e r - E s c h e n b a c h  k e n n e n ;  e i n i g e  i h r e r  A p h o r i s m e n  e r s c h e i n e n  um-
g e a r b e i t e t ,  a b e r  o h n e  A n g a b e  d e r  Q u e l l e ,  u n t e r  s e i n e n  e i g e n e n
A p h o r i s m e n ^ ^ . M ö g l i c h e r w e i s e  h a t  N o w a c z y ń s k i  a u c h  L i c h t e n b e r g
g e k a n n t ;  d e n n  d e r  e r s t e  A p h o r i s m u s  d e r  " A f o r y z m y  s o w i z d r z a ł a "
4 3 )s t a m m t  v o n  i h m  ' .
N i e  z a w s z e  j e s t  w in a ,  k s i ą ż k i ,  ż e  u d e r z y w s z y  s i ę  n i ą ,  
w g ł o w ę ,  u s ł y s z y s z  c z y t e l n i k u  d ź w i ę k  p u s t y •
( N o w a c z y ń s k i ,  1 9 0 2 ,  S .  1 7 7 )
(Шѳпп  d u  d i c h  m i t  e i n e m  B u c h  an d e n  K o p f  s c h l ä g s t ,  l i e -  
b e r  L e s e r ,  u n d  d a b e i  e i n e n  h o h l e n  K l a n g  h ö r s t ,  s o  l i e g t  
d a s  n i c h t  i m m e r  am B u c h . )
Es i s t  u n k l a r ,  ob  d a s  d i e  e i n z i g e  Ü b e r n a h m e  v o n  L i c h t e n b e r g  i s t ,
ob  N o w a c z y ń s k i  ü b e r h a u p t  L i c h t e n b e r g  g e k a n n t  h a t ,  d e r  i n  P o l e n
zum e r s t e n  M a l  1 9 7 0  i n  e i n e r  A u s w a h l  ü b e r s e t z t  w o r d e n  i s t .  Es i s t
a n z u n e h m e n ,  d a ß  e r  d i e s e n  A p h o r i s m u s  i r g e n d w o  g e h ö r t  o d e r  g e l e s e n
h a t ,  o h n e  d a ß  i h m  s e i n e  H e r k u n f t  b e w u ß t  w u r d e •  U n k l a r  i s t  e b e n f a l l
ob  N o w a c z y ń s k i  m i t  dem T i t e l  "N o w y  Momus"  ( " N e u e r  M o m u s " )  v o n  1 9 1 2
a u f  d e n  " M o m u s "  Ż o ł k o w s k i s  a n s p i e l t ,  d e r  m i t  s e i n e m  W i t z  und  s e i -
п е г  p o l e m i s c h e n  S p r a c h e  w i e  e i n  V o r l ä u f e r  N o w a c z y ń s k i s  e r s c h e i n t .
E i n  J a h r  n a c h  d e n  " S k o t o p a s k i "  e r s c h e i n t  d e r  " S ł o w n i k  p r a w d y  i
z d r o w e g o  r o z s ą d k u "  ( " W ö r t e r b u c h  d e r  W a h r h e i t  u n d  d e s  g e s u n d e n
M e n s c h e n v e r s t a n d e s " ) ^ ^  v o n  K a z i m i e r z  B a r t o s z e w i c z  ( 1 8 5 2 - 1 9 3 0 ) ,
e i n e  S a m m l u n g  s a t i r i s c h e r  D e f i n i t i o n e n ,  d i e  g e r a d e  g e g e n  d i e
" W a h r h e i t "  u n d  g e g e n  d e n  " g e s u n d e n  M e n s c h e n v e r s t a n d "  g e r i c h t e t
s i n d .  B a r t o s z e w i c z  w a r  D i c h t e r ,  H i s t o r i k e r  u n d  V e r l e g e r .  E r  b e s o r g
• ✓ 45 )t e  1 8 8 3  e i n e  N e u a u f l a g e  d e r  " F r a s z k i "  Ż o ł k o w s k i s  '  und  nahm e i -
n i g e  s e i n e r  A p h o r i s m e n  u n d  A n e k d o t e n  i n  d i e  1 8 9 7  h e r a u s g e g e b e n e n
" K s i ę g i  h u m o r u  p o l s k i e g o "  ( " B ü c h e r  d e s  p o l n i s c h e n  H u m o r s " )  a u f .
I n  s e i n e m  " W ö r t e r b u c h "  w e n d e t  B a r t o s z e w i c z  e i n  V e r f a h r e n  a n ,  d a s
w i r  b e r e i t s  b e i  Z a b c z y c  k e n n e n g e l e r n t  h a b e n :  G l e i c h s t e l l u n g  v o n
s e m a n t i s c h  U n v e r e i n b a r e m  z u  s a t i r i s c h e n  Z w e c k e n .  N u r  i s t  b e i
B a r t o s z e w i c z  d i e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  n i c h t  a u f  z w e i  W ö r t e r  b e -
s c h r ä n k t ;  d i e  W o r t e r k l ä r u n g e n  k ö n n e n  m e h r e r e  S ä t z e  u m f a s s e n ,  j a
s o g a r  e i n e  g a n z e  S e i t e  e i n n e h m e n •  E i n i g e  d e r  k ü r z e r e n  B e i s p i e l e :
L u d z i e  -  z b i o r o w i s k o ,  w ś r ó d  k t ó r e g o  n a j t r u d n i e j
o c z ł o w i e k a .  ( B a r t o s z e w i c z ,  1 9 0 5 ,  S.  5 9 )
( L e u t e :  e i n e  M e n g e ,  i n  d e r  am s c h w e r s t e n  e i n  M e n s c h  
z u  f i n d e n  i s t . )
L i b e r a ł ,  p r z y s z ł y  k o n s e r w a t y s t a ,  ( e b d . ,  S .  5 8 )
( L i b e r a l e r :  e i n  z u k ü n f t i g e r  K o n s e r v a t i v e r . )
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L o t  -  Z y d ,  k t ó r y  m i a ł  t a k i e  s z c z ę s c i e !  że  j e g o  s t a r a  
m a ł ż o n k a  z a m i e n i ł a  s i ę s ש  ł u p  s o l i .  ( e b d • !  S .  5 9 )
( L o t :  E i n  J u d e !  d e r  d a s  G l ü c k  h a t t e !  daß  s i c h  s e i n  
a l t e s  E h e w e i b  i n  e i n e  S a l z s ä u l e  v e r w a n d e l t e • )
B a r t o s z e w i c z  i s t  e i n d e u t i g  v o n  Z o ł k o w s k i  b e e i n f l u ß t •  S e i n  " W ö r t e r -
b u c h "  s c h e i n t  ü b e r h a u p t  d i e  A u e n u t z u n g  e i n e s  V e r f a h r e n s  zu  s e i n !
d a s  Ż ó ł k o w s k i  i n  e i n e m  s e i n e r  A p h o r i s m e n  v o r s c h l ä g t !  o h n e  es
46 )s e l b s t  a n z u w e n d e n
O s t a t n i  t o  s ł o w n i k !  k t ó r y  w y s z e d ł  p o d ł u g  a l f a b e t u .
I n n e  i n n y m  s p o s o b e m  u r z ą d z o n e  b ę d ą !  i  t a k :  o s z u k a ń s t w a  
n i e  t r z e b a  b ę d z i e  s z u k a ć  p o d  l i t e r ą  o !  a l e  pod  
g r z e c z n o ś c i ą ,  n a r o d o w o ś ć  p o d  p o l i t y k a  ( • • • )  m i ł o s c  
p o d  c h i m e r ą .
( E s  w a r  d a s  l e t z t e  W ö r t e r b u c h !  d a s  n a c h  dem A l p h a b e t  
g e o r d n e t  w a r •  D i e  n e u e n  w e r d e n  a u f  a n d e r e  W e i s e  v e r -  
f a ß t  w e r d e n :  Man w i r d  " B e t r u g "  n i c h t  m e h r  u n t e r  В 
s u c h e n ,  s o n d e r n  u n t e r  " H ö f l i c h k e i t " ,  " N a t i o n a l i t ä t "  
u n t e r  " P o l i t i k " ,  " L i e b e "  u n t e r  " C h i m ä r e " • )
B e i  B a r t o s z e w i c z  s i e h t  d a s  f o l g e n d e r m a ß e n  a u s :
F i k c j a  p a t r z  p o d :  s p r a w i e d l i w o ś ć ,  m i ł o ś ć  b l i ź n i e -  
g o  i t d •  ( e b d . , S .  2 2 )
( F i k t i o n  s i e h e  u n t e r :  G e r e c h t i g k e i t !  N ä c h s t e n l i e b e  u s w . )
J e d n o ż e n s t w o ! j e d y n y  r o z s ą d n y  p o w ó d !  d l a  k t ó r e g o  
m a h o m e t a n i e  n i e  chcą^  p o r z u c i c  s w o j e j  w i a r y .  P a t r z  
p o d :  p r z e s ą d !  p r z e ż y t e k •  ( e b d . ,  S .  3 9 )
( M o n o g a m i e :  D e r  e i n z i g  v e r n ü n f t i g e  G r u n d !  w a ru m  d i e  
M o h a m m e d a n e r  i h r e n  G l a u b e n  n i c h t  a u f g e b e n  w o l l e n .
S i e h e  u n t e r :  V o r u r t e i l !  R e l i k t . )
B a r t o s z e w i c z  h a t t e  w e n i g  m i t  d e r  " M ł o d a  P o l s k a "  z u  t u n !  d a f ü r  umso
m e h r  d e r  n ä c h s t e  A p h o r i s t i k e r !  d e n  w i r  e r w ä h n e n  m ü s s e n :  K a z i m i e r z
P r z e r w a - T e t m a j e r  ( 1 8 6 5 - 1 9 4 0 ) .  T e t m a j e r  w a r  d e r  m e i s t g e l e s e n e
L y r i k e r  d e r  " M ł o d a  P o l s k a " ;  v e r g l e i c h b a r  p o p u l ä r  w a r e n  n a c h  i h m
n u r  n o c h  T u w i m  u n d  G a ł c z y ń s k i .  B i s  zum Ende  d e s  J a h r h u n d e r t s  w a r
T e t m a j e r  r e b e l l i s c h e r  A v a n t g a r d i s t  u n d  B o h e m i e n  m i t  ä s t h e t i z i s t i -
s e h e n  A n s c h a u u n g e n .  E i n e n  Namen m a c h t e  e r  s i c h  1 8 9 4  m i t  d e r  V e r -
ö f f e n t l i c h u n g  d e r  z w e i t e n  S e r i e  s e i n e r  " P o e z j e "  ( " D i c h t u n g e n " ) .
Es w a r e n  i m  g a n z e n  a c h t  S e r i e n !  v o n  d e n e n  d i e  d r i t t e  ( 1 8 9 8 )  und
d i e  v i e r t e  ( 1 9 0 0 )  H ö h e p u n k t e  w a r e n .  B e r e i t s  1 9 0 3  e n t f e r n t  s i c h
T e t m a j e r  vom D e k a d e n t i s m u s  ; e r  s c h r e i b t  s e i n e  e r s t e n  E r z ä h l u n g e n
" N a  s k a l n y m  P o d h a l u "  ( " A u f  dem f e l s i g e n  P o d h a l e " ) ,  i n  d e n e n  e r
i m  D i a l e k t  ü b e r  d i e  u r t ü m l i c h e  N a t u r  v o n  P o d h a l e  u n d  s e i n e  B e r g -
b a u e r n  e r z ä h l t .  N i c h t  m e h r  e i n  a b s t r a k t e r  S c h ö n h e i t s b e g r i f f  b e -
s c h ä f t i g t  i h n ,  s o n d e r n  d i e  V o l k s w e i s h e i t  und  d e r  V o l k s h u m o r  d e r
B a u e r n  u n d  d e r  R ä u b e r  v o n  P o d h a l e •  A l s  T e t m a j e r  1 9 1 8  s e i n e
" A f o r y z m y "  v e r ö f f e n t l i c h t ,  i s t  e r  k e i n  R e b e l l  m e h r ,  s o n d e r n  a u s -
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47 ìg e w o g e n e r  M o r a l i s t
P a t r y o t y z m  p o w i n i e n  p o l e g a ć  na  m i ł o ś c i  s w o i c h ;  
p o l e g a  na  n i e n a w i ś c i  o b c y c h .  ( T e t m a j e r ,  1 9 1 8 ,  5 .  9 )  
( P a t r i o t i s m u s  s o l l t e  a u f  L i e b e  zum e i g e n e n  V o l k  
b e r u h e n ;  e r  b e r u h t  a u f  Haß g e g e n  f r e m d e  V ö l k e r . )
A b s o l u t n y  i n d y w i d u a l i z m  j e s t  j a k  k w i a t  t r u j ą c y .
( e b d . , S.  11 )
( A b s o l u t e r  I n d i v i d u a l i s m u s  i s t  w i e  e i n e  g i f t i g e  
B l u m e . )
N i e n a w i ś c i ą  n i e  m o ż n a  z a j e c h a c  d a l e k o  -  z a d a l e k o  
m o ż n a .  ( e b d . , S .  1 0 )
( M i t  Haß kommt  man n i c h t  w e i t , -  w o h l  a b e r  z u  w e i t . )
P o l i t y k a  z n a  t y l k o  j e d n ą  d r o g ę  p r o s t ą :  k r ę t ą ,  ( e b d . ,  S .  1 0 )  
( P o l i t i k  k e n n t  n u r  e i n e n  g e r a d e n  Weg:  d e n  k r u m m e n . )
J e ż e l i  z b a w i a s z  l u d n o s c T ,  n i e  p l u j ż e  n a  k o n k u r e n c j ę .
( e b d . ,  S.  1 8 )
(Wenn  d u  d i e  M e n s c h h e i t  e r l ö s e n  w i l l s t ,  s p u c k  n i c h t  
a u f  d i e  K o n k u r r e n z . )
1 . 2 . 7 .  A p h o r i s t i k  d e r  Z w i s c h e n k r i e q s z e i t
E b e n f a l l s  v o n  e i n e m  L y r i k e r ,  v o n  S t e f a n  N a p i e r s k i  ( 1 8 9 9 - 1 9 4 4 ) ,  
s t a m m e n  d r e i  A p h o r i s m e n b ä n d e ^ ^ , v o n  d e n e n  d e r  e r s t e  1 9 2 8  u n t e r  
dem T i t e l  " C i e n i e  n a  w i e t r z e "  ( " S c h a t t e n  i m  W i n d " )  e r s c h e i n t ;
1931  k o m m t  d e r  Ba n d  " P u s t a  u l i c a "  ( " L e e r e  S t r a ß e " )  h e r a u s ;  i n  dem 
d r i t t e n  Ba n d  v o n  1 9 3 7 ,  d e r  d e n  T i t e l  " P r ó b y "  ( " V e r s u c h e " )  t r ä g t ,  
f i n d e n  w i r  n e b e n  A p h o r i s m e n  a u c h  G e d i c h t e .  A u ß e r  L y r i k  u n d  A p h o -  
r i s m e n  s c h r i e b  N a p i e r s k i  l i t e r a t u r k r i t i s c h e  A u f s ä t z e  u n d  ü b e r -  
S e t z u n g e n ;  e r  ü b e r s e t z t e  W h i t m a n ,  B a u d e l a i r e ,  f r a n z ö s i s c h e  S y m -  
b o l i s t e n ,  R i l k e ,  R e m a r q u e  u n d  K l a b u n d .  D e u t s c h e  u n d  f r a n z ö s i s c h e  
L i t e r a t u r  s c h e i n e n  f ü r  i h n  g r o ß e  B e d e u t u n g  g e h a b t  z u  h a b e n ;  a l s  
i n  d e n  " W i a d o m o ś c i  L i t e r a c k i e "  e i n m a l  d i e  F r a g e  g e s t e l l t  w i r d ,  
was p o l n i s c h e  S c h r i f t s t e l l e r  f r e m d e n  L i t e r a t u r e n  v e r d a n k e n ,  a n t -  
w o r t e t  e r  l a p i d a r ,  e r  v e r d a n k e  i h r  f a s t  a l l e s  m i t  A u s n a h m e  d e r  
S p r a c h e ^ ^ .  I n  dem V o r w o r t  z u  " C i e n i e  n a  w i e t r z e "  ä u ß e r t  s i c h  
N a p i e r s k i  ü b e r  s e i n e  V e r b i n d u n g  z u r  e u r o p ä i s c h e n  A p h o r i s t i k t r a -  
d i t i o n :  E r  l e h n t  es  a b ,  i n  d i e  T r a d i t i o n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  M o r a -  
l i s t i k  e i n g e r e i h t  z u  w e r d e n ;  a l s  s e i n e  V o r b i l d e r  g i b t  e r  N o v a l i s  
u n d  F r i e d r i c h  S c h l e g e l  a n ,  d e r e n  " F r a g m e n t e n "  e r  s i c h  g e i s t i g  
v e r b u n d e n  f ü h l t .  E r  n e n n t  s e i n e  A p h o r i s m e n  a u c h  " f r a g m e n t y "  
( " F r a g m e n t e " )  u n d  " p r o b y "  ( " V e r s u c h e " ) .  G r z e n i e w s k i  k e n n z e i c h n e t  
N a p i e r s k i  a l s  D i c h t e r  d e r  E i n s a m k e i t  u n d  d e s  T o d e s . Z u m  T e i l
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t r i f f t  d i e s  a u c h  a u f  s e i n e  A p h o r i s t i k  z u :  T o d ,  E i n s a m k e i t ,  G o t t  
u n d  N i c h t i g k e i t  d e r  W e l t  s i n d  b e i  i h m  h ä u f i g e  Th e m e n •  M anche  s e i -  
п ѳ г  A p h o r i s m e n  s c h e i n e n  v o n  e i n e m  a t h e i s t i s c h e n  P a s c a l  z u  s t a m m e n ,  
f ü r  d e n  d e r  Tod  b e d e u t s a m  i s t  n i c h t  i m  H i n b l i c k  a u f  e i n e  l i n s t e r b -  
l i c h k e i t ,  s o n d e r n  a u f  d a s  L e b e n •  D u r c h  d i e  K n a p p h e i t  d e r  s p r a c h -  
l i e h e n  M i t t e l  a b e r  u n d  d u r c h  i h r e  p o i n t i e r t e  V e r w e n d u n g  w i r d  e i n e  
U n b e t e i l i g t h e i t  u n d  D i s t a n z  g e s c h a f f e n ,  d i e  d e n  a n g e s p r o c h e n e n  
P r o b l e m e n  n i c h t  gemäß z u  s e i n  s c h e i n t  u n d  d i e  d e n  b e s o n d e r e n  R e i z  
d e r  A p h o r i s m e n  N a p i e r s k i s  a u s m a c h t •
/  y  /
S m i e r c :  S w i a t  m i n u s  j e d n o s t k a •  ( N a p i e r s k i ,  1 9 2 8 ,  S .  1 9 )
( T o d :  W e l t  m i n u s  I n d i v i d u u m . )
Ś w i a t :  s a m o o b r o n a  Bo g a  p r z e d  n i c o ś c i ą •  ( e b d . ,  S.  2 1 )
( W e l t :  S e l b s t v e r t e i d i g u n g  G o t t e s  g e g e n  d a s  N i c h t s • )
S a m o b ó j s t w o  j e s t  z a b ó j s t w e m  В о д а ,  ( e b d • ,  S.  1 0 1 )
( S e l b s t m o r d  i s t  M o r d  an  G o t t . )
D e r  l e t z t e  S a t z  s e i n e s  V o r w o r t s  l a u t e t :  ',M e i n e  W o r t e  s i n d  e i n e  V e r -
51 )t e i d i g u n g  g e g e n  d i e  Z e i t ,  -  e i n e  V e r t e i d i g u n g  g e g e n  d e n  T o d • 11 
I n  dem f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s  w e r d e n  n i c h t  n u r  l i t e r a r i s c h e  A u ß e -  
r u n g e n ,  s o n d e r n  j e g l i c h e s  H a n d e l n  w i r d  i n  d i e s e n  Z u s a m m e nh a n g  g e -  
s t e l l t  :
W s z y s t k i e  c z y n y  s a  i l u z o r y c z n e :  S łTużą  w ł a ś c i w i e  do  
o b r o n y  p r z e c i w  ś m i e r c i ,  ( e b d . ,  S.  1 9 )
( A l l e s  H a n d e l n  i s t  i l l u s o r i s c h :  es  d i e n t  e i g e n t l i c h  
n u r  d e r  V e r t e i d i g u n g  g e g e n  d e n  T o d . )
Es w ä r e  v e r f e h l t ,  d i e  A p h o r i s m e n  N a p i e r s k i s  a l s  l y r i s c h  zu  b e -
z e i c h n e n .  S e i n e  " F r a g m e n t e 11 s i n d  D e n k e r g e b n i s s e ,  d e r e n  N e u h e i t
a u f  dem P r i n z i p  d e s  " W i t z e s "  im  S i n n e  d e r  R o m a n t i k e r  b e r u h t .
" W i t z "  i s t  b e i  i h n e n  n i c h t  r h e t o r i s c h e  F i g u r  o d e r  T ä t i g k e i t  d e s
U n b e w u ß t e n ,  s o n d e r n  e i n  P r i n z i p  d e r  V e r k n ü p f u n g  v o n  U n g l e i c h e n ,
e i n  P r i n z i p  d e r  b e g r i f f l i c h e n  K o m b i n a t o r i k ,  d a s  d a s  D e n k e n  und
s o m i t  P h i l o s o p h i e  u n d  W i s s e n s c h a f t  v o r w ä r t s  t r e i b t .  F ü r  F r i e d r i c h
S c h l e g e l  s i n d  " d i e  w i c h t i g s t e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  E n t d e c k u n g e n . . .
52  )b o n m o t s  d e r  G a t t u n g "  . G e r a d e  s o l c h e  " b o n m o t s "  s i n d  d i e  A p h o r i s -
men N a p i e r s k i s :
P r a k t y c z n y  o d p o w i e d n i k  p o j ę ć :  o b y c z a j o w o ś ć ^ ,  ( e b d . ,  S .  9 8 )  
( P r a k t i s c h e  E n t s p r e c h u n g  d e r  B e g r i f f e :  B r a u c h t u m . )
S w i a t :  o l b r z y m i a  m y s i ,  k t ó r a  p r z y j ę l r a  k s z t a ł r t .
( e b d  . , S . 1 3 5 )
( W e l t :  E i n  r i e s i g e r  G e d a n k e ,  d e r  G e s t a l t  a n n a h m . )
Z m a r t w i e n i e  a n i o ł ó w :  n i g d y  n i e  u m i e r a j ą ,  ( e b d . ,  S .  1 2 8 )  
( K u m m e r  d e r  E n g e l :  S i e  s t e r b e n  n i e m a l s . )
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I d e j e  n i g d y  n i e  b y w a j ą  o r y g i n a l n e ,  -  t y l k o  i c h  
i n t e r p r e t a c j e ,  ( e b d . ,  S.  1 3 7 )
( I d e e n  s i n d  n i e m a l s  o r i g i n e l l ,  -  n u r  i h r e  I n t e r -  
p r e t a t i o n e n .  )
T r o t z  s e i n e r  r e g e n  l i t e r a r i s c h e n  T ä t i g k e i t  v o r  dem K r i e g  i s t  d i e
L y r i k  N a p i e r s k i s  h e u t e  v e r g e s s e n .  S e i n e  A p h o r i s t i k  i s t  b i s  h e u t e
n o c h  n i c h t  e n t d e c k t .
E i n  A p h o r i s t i k e r ,  d e r  e h e r  a u f g r u n d  d e r  Q u a n t i t ä t  a l s  d e r
Q u a l i t ä t  s e i n e r  A p h o r i s t i k  e r w ä h n t  w e r d e n  m ü ß t e ,  i s t  F e l i k s
C h w a l i b o g  ( 1 8 6 6 - 1 9 3 0 ) .  E r  w a r  P u b l i z i s t  u n d  F e u i l l e t o n i s t ;  e r
s c h r i e b  ü b e r  p o l i t i s c h e  u n d  k u l t u r e l l e  T h e m e n ,  v e r f a ß t e  S a t i r e n
u n d  H u m o r e s k e n .  1 9 2 9 - 1 9 3 0  e r s c h e i n e n  z w e i  Bä n d e  s e i n e r  A p h o r i s m e n
u n t e r  dem T i t e l  " A f o r y z m y ,  r e f l e k s j e  i  nowe  p r z y s ł o w i a "  ( " A p h o r i s -
m e n ,  R e f l e x i o n e n  u n d  n e u e  S p r i c h w ö r t e r " )  s o w i e  1 9 3 0  z w e i  w e i t e r e
B ä n d e  u n t e r  dem T i t e l  " A f o r y z m y  i  r e f l e k s j e "  ( " A p h o r i s m e n  u n d  R e -
f l e x i o n e n " ) . E i n  T e i l  d i e s e r  A p h o r i s m e n  w a r  b e r e i t s  i n  d e n
J a h r e n  1 9 2 7  u n d  1 9 2 8  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  " f l f l ys l  N a r o d o w a "  e r s c h i e -
n e n  a l s  " S e n t e n c j e  i  p a r a d o k s y "  ( " S e n t e n z e n  und  P a r a d o x a " ) ;  man
f i n d e t  d a r u n t e r  a b e r  kaum e i n e n  " A p h o r i s m u s " ,  d e r  d i e  B e z e i c h n u n g
" p a r a d o x "  v e r d i e n t .  Es s i n d  i m  a l l g e m e i n e n  L e b e n s w e i s h e i t e n  und
L e b e n s r e g e l n ,  d i e  man e h e r  " M a x i m e n "  n e n n e n  m ü ß t e .
S t a r o s t  j e s t  z w y k l e  t y l k o  s k r o m n ą  c h a t k ą  w z n i e s i o -  
n ą  na  w s p a n i a ł y c h  r u i n a c h  m ł o d z i e ń c z y c h  m a r z e ń .
( C h w a l i b o g ,  1 9 3 0 ,  S e r i e  3 ,  S .  6 )
( D a s  A l t e r  i s t  g e w ö h n l i c h  e i n e  b e s c h e i d e n e  H ü t t e ,  
d i e  a u f  d e n  h e r r l i c h e n  R u i n e n  j u g e n d l i c h e r  T r ä u m e  
e r b a u t  i s t . )
C z u ć ,  ź e  s i ę  n i k o m u  n i e  j e s t  p o t r z e b n y m  d o  s z c z ç s ' c i a ,  
o t o  d o p i e r o  p o w o d  d o  n i e u l e c z a l n e g o  s m u t k u ,  ( e b d . ,  S.  2 1 )
( Z u  f ü h l e n ,  d a ß  man v o n  n i e m a n d e m  f ü r  s e i n  G l ü c k  b e n ö t i g t  
w i r d ,  d a s  e r s t  i s t  e i n  G r u n d  z u  t i e f s t e r  T r a u e r . )
Ш p o w o d z i  s ł o w  t o n i e  m y ś l  i  u c z u c i e ,  ( e b d . ,  S .  2 5 )
( i m  Ü b e r m a ß  d e r  W o r t e  s c h w i n d e n  D e n k e n  und  G e f ü h l . )
W ä h r e n d  N a p i e r s k i  z u  U n r e c h t ,  C h w a l i b o g  d a g e g e n  z u  R e c h t  v e r g e s s e n
i s t ,  g e h ö r t  u n s e r  n ä c h s t e r  A p h o r i s t i k e r  z u  d e n  p o p u l ä r s t e n  p o l n i -
s e h e n  D i c h t e r n  d i e s e s  J a h r h u n d e r t s .  J u l i a n  T u w im  ( 1 8 9 4 - 1 9 5 3 )  b ø -
g a n n  s e i n e  l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t  a l s  f ü h r e n d e r  L y r i k e r  d e r
G r u p p e  " S k a m a n d e r " ,  d i e  i m  G e g e n s a t z  z u r  " M ł o d a  P o l s k a "  z u  e i n e r
k l a s s i s c h e n  F o r m  d e r  L y r i k  m i t  r e a l i s t i s c h e n  I n h a l t e n  z u r ü c k k e h r t e .
So p o p u l ä r  T u w i m  a l s  L y r i k e r  a u c h  w a r ,  s o  i s t  d o c h  a u c h  d i e
z w e i t e  S e i t e  s e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  T ä t i g k e i t  s e h r  b e d e u t s a m ,  s e i n e
s a t i r i s c h e  u n d  k a b a r e t t i s t i s c h e  T ä t i g k e i t ,  zu  d e r  a u c h  s e i n e
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A p h o r i s t i k  g e h ö r t •  I n  d e n  3 a h r e n  1 9 3 1 ,  193 2  u n d  1 9 3 £ ,  s o w i e  n a c h
54  )dem K r i e g  z w i s c h e n  1 9 4 6  u n d  1 9 5 2  '  e r s c h i e n e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  
Z e i t s c h r i f t e n  A p h o r i s m e n  T u w i m s ,  d i e  i n  d e r  W e r k a u s g a b e  v o n  195 8  
i n  dem B a n d  " J a r m a r k  r y m ó w "  ( " J a h r m a r k t  d e r  R e i m e " )  g e s a m m e l t  
s i n d .  B e t i t e l t  s i n d  s i e  d a r i n  a l s  " E i g e n e ,  a u f g e s c h n a p p t e  und  
ü b e r s e t z t e  A p h o r i s m e n " ,  o h n e  daß  a b e r  d a r a u f  h i n g e w i e s e n  w i r d ,  
w e l c h e  v o n  i h m  u n d  w e l c h e  v o n  a n d e r e n  A p h o r i s t i k e r n  s ta mmen«  Das 
i s t  i n s o f e r n  n a c h l ä s s i g ,  a l s  i m  " C y r u l i k  W a r s z a w s k i "  v o n  1 9 3 3  i n  
d e r  N r«  8 d i e  A p h o r i s m e n  u n t e r z e i c h n e t  s i n d  m i t  A m b r o ż y  B i e r c e ,  
d i e  Q u e l l e  a l s o  a n g e g e b e n  i s t •  U n t e r  d e n  A p h o r i s m e n  i n  " J a r m a r k  
r y m ó w "  s t a m m e n  m i n d e s t e n s  38 v o n  A m b r o s e  B i e r c e  und  m i n d e s t e n s
5 5 )
d r e i  v o n  O s c a r  W i l d e  . O i e  f r e m d e n  A p h o r i s m e n  s i n d  a b e r  m e i s t  
n i c h t  e i n f a c h  ü b e r s e t z t ,  s o n d e r n  v e r ä n d e r t  u n d  u m g e a r b e i t e t •  50
b i l d e t  T u w i m  z . B .  e i n e  D e f i n i t i o n  v o n  B i e r c e  i n  z w e i  A p h o r i s m e n
5 6 )  um :
A c q u a i n t a n c e ,  n .  A p e r s o n  whom we kn o w  w e l l  e n o u g h  
t o  b o r r o w  f r o m ,  b u t  n o t  w e l l  e n o u g h  t o  l e n d  t o .
A d e g r e e  o f  f r i e n d s h i p  c a l l e d  s l i g h t  when  i t s  o b j e c t  
i s  p o o r  o r  o b s c u r e ,  a n d  i n t i m a t e  when  he i s  r i c h  o r  
f a m o u s •
D a r a u s  m a c h t  T u w i m  f o l g e n d e  z w e i  A p h o r i s m e n :
Z n a j o m o ś ć ^  -  1 )  p o w i e r z c h o w n a :  g d y  z n a j o m y  j e s t  b i e d n y ,
2 )  b l i s k a :  g d y  j e s t  b o g a t y .  ( T u w i m ,  1 9 5 8 ,  S .  5 5 4 )  
( B e k a n n t s c h a f t :  1 .  o b e r f l ä c h l i c h ,  wenn  d e r  B e k a n n t e  a rm 
i s t ,  2 •  n a h ,  w e n n  e r  r e i c h  i s t . )
Z n a j o m y  -  c z ł o w i e k ,  k t ó r e g o  z n a m y  d o s t a t e c z n i e  d o b r z e ,  
a b y  od n i e g o  p o ż y c z y ć ,  n i e d o s t a t e c z n i e  z a ś  d o b r z e ,  
ż e b y  j e m u  p o ż y c z y c .  ( e b d . ,  5 .  5 5 4 )
( B e k a n n t e r :  e i n  M e n s c h ,  d e n  w i r  g u t  g e n u g  k e n n e n ,  um 
v o n  i h m  e t w a s  z u  l e i h e n ,  a b e r  n i c h t  g u t  g e n u g ,  um i h m  
e t w a s  a u s z u l e i h e n . )
I n  s e i n e r  A p h o r i s t i k  i s t  T u w im  a l s o  s t a r k  v o n  B i e r c e  u n d  W i l d e
b e e i n f l u ß t .  V i e l e  s e i n e r  e i g e n e n  A p h o r i s m e n  e r i n n e r n  s e h r  an d i e
D e f i n i t i o n e n  B i e r c e ' :
A n e g d o t a :  n i e u d a n y ,  s t a r y  d o w c i p ,  ( e b d . ,  S .  5 3 2 )
( A n e k d o t e :  e i n  m i ß l u n g e n e r  a l t e r  W i t z . )
P e s y m i s t a :  o p t y m i s t a  z p r a k t y k ą  ż y c i o w ą ,  ( e b d . ,  5 .  5 4 9 )  
( P e s s i m i s t :  e i n  O p t i m i s t  m i t  L e b e n s e r f a h r u n g . )
T a k t :  n i e  p o w i e d z i a n a  c z ę s c  n a s z y c h  m y ś l i ,  ( e b d . ,  S.  5 5 9 )  
( T a k t :  d e r  n i c h t  a u s g e s p r o c h e n e  T e i l  u n s e r e r  G e d a n k e n . )
Neben e c h t e n  A p h o r i s m e n  f i n d e n  w i r  b e i  T u w im  z a h l r e i c h e  K a l a u e r
und N o n s e n s - S ä t z e  w i e :
T w a r z :  t o ,  c o  w y r o s ł o  d o k o ł a  n o s a .  ( e b d . ,  S .  5 3 3 )
( G e s i c h t :  d a s ,  was  um d i e  Nase  h e r u m  g e w a c h s e n  i s t . )
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H o n n i  s o i t  q u i  m a l  y d a n s e .  ( e b d . ,  5 •  5 3 0 )
• •
Ä h n l i c h  w i e  i m  l e t z t e n  D r i t t e l  d e s  1 9 .  J h .  kommt  es  a u c h  i m  l e t z -  
t e n  J a h r z e h n t  v o r  dem K r i e g  z u  e i n e m  e r s t a u n l i c h e n  A u f s c h w u n g  d e s  
A p h o r i s m u s .  N e b e n  N a p i e r s k i ,  C h w a l i b o g  u n d  T u w im  e r s c h e i n t  e i n e  
R e i h e  a n d e r e r  A p h o r i s t i k e r  ш і е  Ш. L .  J a w o r s k i »  J .  G r o w s k i ,  S .  E .  
B a r b a g ,  T .  K o r d y a s z ,  A.  J a b ł o ń s k i ,  K .  A l e k s a n d r o w i c z ,  R o c h  D o m o r a d  
W o y n o .  Aus d i e s e r  g r o ß e n  Z a h l  r e c h t  m i t t e l m ä ß i g e r  A p h o r i s t i k e r  
r a g e n  n u r  z w e i  h e r a u s ,  a u f  d i e  w i r  e t w a s  n ä h e r  e i n g e h e n  w o l l e n :  
K o n a r  u n d  I r z y k o w s k i .
A l f r e d  A l e k s a n d e r  K o n a r  ( 1 8 6 2 - 1 9 4 0 ) ,  m i t  e i g e n t l i c h e m  Namen
A l f r e d  K i n d e r f r e u n d ,  g e b o r e n  u n d  a u f g e w a c h s e n  i n  e i n e r  r e i c h e n
j ü d i s c h e n  F a m i l i e ,  w a r  v o n  K i n d  an v e r t r a u t  m i t  dem m ü ß i g - g e l a n g -
w e i l t e n  L e b e n s s t i l  d e r  h ö h e r e n  S c h i c h t e n  W a r s c h a u s ,  s e i n e r  A r i s t o -
k r a t i e ,  d e r  r e i c h e n  B o u r g e o i s i e  u n d  d e r  K ü n s t l e r w e l t •  S e i n  e r s t e s
W erk  " H r a b i n a  S y l w i a "  ( " D i e  G r ä f i n  S y l v i a " )  v o n  1 8 8 5  s p i e l t  i m
a r i s t o k r a t i s c h e n  M i l i e u  u n d  d e m a s k i e r t  d e n  g e i s t i g - m o r a l i s c h e n
V e r f a l l  d e r  p o l n i s c h e n  S c h l a c h t a ;  d e r  Roman " B a n k r u c i "  ( " D i e
B a n k r o t t e u r e " )  v o n  1 8 9 2  b e f a ß t  s i c h  m i t  d e r  V e r d e r b t h e i t  d e s
W a r s c h a u e r  G r o ß b ü r g e r t u m s ,  u n d  d e r  Roman " S i o s t r y  M a l i n o w s k i e "
( " D i e  S c h w e s t e r n  M a l i n o w s k i " )  v o n  1 8 9 4  b e s c h r e i b t  u n d  k r i t i s i e r t
d a s  L e b e n  m ü ß i g e r  H a l b w e l t d a m e n .  K o n a r  s c h r e i b t  z a h l r e i c h e  R o m a n e ,
N o v e l l e n  u n d  D r a m e n  v o r w i e g e n d  i n  d e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  K o n z e p t i o n
d e s  P o s i t i v i s m u s ;  b i s  193 3  e r s c h e i n e n  2 0  s e i n e r  B ü c h e r .  1 9 3 5  e r -
h ä l t  e r  d e n  G o l d e n e n  L o r b e e r  d e r  P o l n i s c h e n  A k a d e m i e  d e r  L i t e r a -
t u r  f ü r  s e i n e  u m f a n g r e i c h e  l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t .  D i e s e  A u s z e i c h -
n u n g  m u ß t e  i h m  a b e r  a l s  T r o s t p r e i s  e r s c h e i n e n ,  d e n n  z u  d i e s e r  Z e i t
w a r  K o n a r  b e r e i t s  v e r g e s s e n .  H e u t e  w i r d  K o n a r  i n  k a u m  e i n e r  L i t e -
r a t u r g e s c h i c h t e  u n d  kaum e i n e m  L i t e r a t u r l e x i k o n  m e h r  e r w ä h n t ,
s e i n e  W e r k e  h a b e n  n a c h  K r z y ż a n o w s k i  n u r  n o c h  " D o k u m e n t a r w e r t  .
Da K o n a r  s i c h  d i e s e r  E i n s c h ä t z u n g  z u  E n d e  s e i n e s  L e b e n s  s e l b s t
b e w u ß t  w a r ,  z o g  e r  s i c h  v e r b i t t e r t  a u s  dem l i t e r a r i s c h e n  L e b e n
z u r ü c k  u n d  s c h r i e b  1 9 3 6  a l s  l e t z t e s  W erk  s e i n e  " 1 0 0 0  a f o r y z m ó w "
( » 1 0 0 0  A p h o r i s m e n " ) 5 8 ) ,  i n  d e n e n  V e r b i t t e r u n g ,  E n t t ä u s c h u n g  u n d  
M i s a n t h r o p i e  s p ü r b a r  w e r d e n .
C i e r p i ą ,  w i ę c  j e s t e m .  ( K o n a r ,  1 9 3 6 ,  S.  5 7 )
( I c h  l e i d e ,  a l s o  b i n  i c h . )
Z a z d r o s z c z ę  j e d y n i e  t y m ,  c o  s i ę  n i e  u r o d z i l i ,  ( e b d . ,  S• 2 0 )  
( I c h  b e n e i d e  n u r  d i e  U n g e b o r e n e n . )
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Ш ż y c i u  w s z y s t k o  j ø s t  c e l o w e ,  z w y j ą t k i e m  sam ego  
ż y c i a .  ( 0b d . , S .  4 4 )
( I m  L e b e n  h a t  a l l ø s  ѳ і п  Z i e l ,  vom L e b e n  s e l b s t  a b g e s e h e n . )
Ż y c i e  t o  g r a ,  k t ó r ą  s i ę  p r z e g r y w a .  ( e b d . ,  S .  4 9 )
( D a s  L e b e n  i s t  e i n  S p i e l ,  d a s  man v e r l i e r t . )
Z n a c z n i e  z n o ś n i e j  j e s t  n u d z i ć  s i ę  samemu,  n i ż  ute 
d w o j e .  ( e b d . , S .  1 3 )
( E s  i s t  w e i t  e r t r ä g l i c h e r ,  s i c h  a l l e i n  z u  l a n g w e i l e n  
a l s  z u  z w e i t . )
K i e d y  j u ż  w r e s z c i e  s k o ń c z ą  s i ę  . . .  w i e k i  
ś r e d n i e !  ( e b d . ,  S .  6 )
(Шапп  e n d l i c h  w i r d  d a s  M i t t e l a l t e r  z u  Ende  s e i n ! )
Ш e p o k a c h  k o n w e n c j o n a l n y c h  k ł a m s t w ,  u m ó w i o n y c h  o b ł u d  
i  f a ł s z u  -  n a z y w a n i e  p r a w d y  po  i m i e n i u  z o w i e  s i ę  
c y n i z m e m ,  ( e b d . ,  S.  2 9 )
(Ш ѳ г  i n  Z e i t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  L ü g e n ,  k o n v e n t i o n e l l e r  
F a l s c h h e i t  u n d  H e u c h e l e i  d i e  W a h r h e i t  b e i m  Namen n e n n t ,  
w i r d  d e s  Z y n i s m u s  b e z i c h t i g t . )
W ä h r e n d  d i e  b i s h e r  b e h a n d e l t e n  A p h o r i s t i k e r ,  a u ß e r  A.  M. F r e d r o
u n d  N o w a c z y ń s k i ,  w e d e r  e i n e m  g r ö ß e r e n  L e s e r k r e i s  n o c h  d e r  L i t e r a -
t u r w i e s e n s c h a f t  a l s  A p h o r i s t i k e r  b e k a n n t  s i n d ,  muß j e t z t  e i n
ff lann g e n a n n t  w e r d e n ,  d e r  n e b e n  Lee  a l s  d e r  b e d e u t e n d s t e  p o l n i s c h e
A p h o r i s t i k e r  g i l t :  K a r o l  I r z y k o w s k i  ( 1 8 7 3 - 1 9 4 4 ) .  Nach  v e r g e b l i -
c h e n  V e r s u c h e n ,  s i c h  m i t  n e u r o m a n t i s c h e n  G e d i c h t e n  u n d  D ra m e n
a l s  D i c h t e r  e i n e n  Namen z u  m a c h e n ,  u n d  n a c h  dem M i ß e r f o l g  s e i n e s
p s y c h o l o g i s c h e n  Romans " P a ł u b a "  ( 1 9 0 3 )  b e g a n n  s i c h  I r z y k o w s k i
a l s  L i t e r a t u r k r i t i k e r  z u  b e t ä t i g e n .  I n  d e r  Z w i s c h e n k r i e g e z e i t
w a r  I r z y k o w s k i  n e b e n  B o y - Z e l e n s k i  d e r  f ü h r e n d e  K u l t u r -  u n d  L i t e -
r a t u r k r i t i k e r . 1 9 1 3  e r s c h e i n e n  i n  s e i n e m  8 u c h  " C z y n  i  s ł o w o .
G l o s s y  s c e p t y k a "  ( " T a t  u n d  W o r t .  G l o s s e n  e i n e s  S k e p t i k e r s " )  e i n i -
ge  A p h o r i s m e n  u n t e r  dem T i t e l  "Z  k u ź n i  b l u z n i e r s t w .  A f o r y z m y  о
c z y n i e "  ( " A u s  d e r  S c h m i e d e  d e s  H o h n s .  A p h o r i s m e n  ü b e r  d i e  T a t " ) ' * ^ .
1 9 3 8  kommt  d a s  B u c h  " L ż e j s z y  k a l i b e r "  ( " L e i c h t e r e s  K a l i b e r " )
h e r a u s ,  i n  dem n e b e n  e i n e r  Sa m m lu n g  v o n  R a d i o v o r t r ä g e n  u n d  Z e i -
t u n g s a u f S ä t z e n  381 A p h o r i s m e n  a b g e d r u c k t  s i n d . ^ ^  D i e s e  A p h o r i s -
men s i n d  e i n e  A u s w a h l  a u s  I r z y k o w s k i s  T a g e b u c h ,  d a s  1 9 6 4 ,  a l s o
p o s t h u m  u n t e r  dem T i t e l  " N o t a t k i  z ż y c i a ,  o b s e r w a c j e  i  m o t y w v "
( " A u f z e i c h n u n g e n  a u s  dem L e b e n ,  B e o b a c h t u n g e n  u n d  M o t i v e " )  e r -
s c h e i n t .  D i e  " A u f z e i c h n u n g e n "  s i n d  e i n e  i n t e r e s s a n t e  P a r a l l e l e
z u  H e b b e l s  " T a g e b ü c h e r n " .  W i e  b e i  H e b b e l  f i n d e n  w i r  i n  d e n  " A u f -
Zeichnungen" m e h r  a l l g e m e i n e  B e o b a c h t u n g e n  u n d  D e n k e r g e b n i s s e  a l s
A u f z e i c h n u n g e n  p e r s ö n l i c h e r  E r l e b n i s s e .  B e i  b e i d e n  h a t  d a s  D e n k e n
V o r r a n g  v o r  dem B e s c h r e i b e n .  I r z y k o w s k i  s e l b s t  b e k a n n t e  s i c h
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i m m e r  z u  s e i n e r  N e i g u n g  z u  H e b b e l .  B e r e i t s  189 3  f i n d e n  w i r  i n
s e i n e m  T a g e b u c h  f o l g e n d e  N o t i z :  " I c h  w o l l t e  n a c h  d e r  B e e n d i g u n g
m e i n e r  S e m i n a r a r b e i t  ü b e r  L e i s e w i t z  h i n s c h r e i b e n  , E i n f l u ß  U h l a n d s
a u f  H e b b e l 1 -  a b e r  i c h  k o n n t e  es n i c h t ,  d e n n  d a s  w ä r e  f a l s c h ;  d i e
A r b e i t  m ü ß t e  ( i n  f u t u r o )  r i c h t i g  ü b e r s c h r i e b e n  s e i n :  * D e r  E i n ־
f l u ß  H e b b e l s  a u f  m i c h 1.11̂ ^  E r  s c h r e i b t  1 9 0 8  ü b e r  i h n  s e i n e  D o k t o r ־
a r b e i t :  " F r y d e r y k  H e b b e l  j a k o  p o e t a  k o n i e c z n o ś c i "  ( " F r i e d r i c h
H e b b e l  a l s  D i c h t e r  d e r  N o t w e n d i g k e i t " ) ;  1 9 0 9  ü b e r s e t z t  e r  s e i n e
" J u d i t h "  u n d  1911 s e i n e  " T a g e b ü c h e r " .  Und ü b e r  s e i n  e i g e n e s  T a g e ־
b u c h  s c h r e i b t  e r  f o l g e n d e s :  " V i e l l e i c h t  f i n d e t  s i c h  n a c h  5 0  J a h -
г в п ,  wenn  i c h  b e r ü h m t  s t e r b e ,  j e m a n d ,  d e r  m e i n  T a g e b u c h  h e r a u s —
g i b t ,  s o  w i e  B a m b e r g  d a s  T a g e b u c h  H e b b e l s  h e r a u s g e g e b e n  h a t . " ® ^
E i n i g e  s e i n e r  A p h o r i s m e n :
G ł u p o t a  -  j e s t  t e ż  pewnym s p o s o b e m  u ż y w a n i a  
u m y s ł u .  ( I r z y k o w s k i ,  1 9 3 8 ,  S.  2 1 1 )
( D u m m h e i t  -  a u c h  e i n e  A r t ,  d e n  V e r s t a n d  z u  g e b r a u c h e n . )
Ш p o l i t y c e  z a m i a s t  g r a ć  w c i ą ż  t a s u j ą  k a r t y ,  ( e b d . ,  S.  2 0 9 )
( l n  d e r  P o l i t i k  w e r d e n ,  a n s t a t t  d a ß  g e s p i e l t  w i r d ,  
d a u e r n d  n u r  d i e  K a r t e n  g e m i s c h t . )
Ш n a g r o d ę  z a  d o b r e  u c z y n k i  o t r z y m y w a ł  -  t y l k o  
o d w r o t n e  s t r o n y  m e d a l ó w ,  ( e b d . ,  S .  2 1 1 )
( Z u r  B e l o h n u n g  f ü r  g u t e  T a t e n  b e k a m  e r ־   n u r  
d i e  K e h r s e i t e n  d e r  M e d a i l l e n . )
Raz z a c z ą ć  od t e g o ,  ż e b y  ś r o d k i  u ś w i ę c a ł y  c e l .
( e b d . ,  S.  2 1 2 )
( E i n m a l  d a m i t  b e g i n n e n ,  d a ß  d i e  m i t t e l  d e n  Z w e ck  
h e i l i g e n . )
F .  -  o d k r y w c a :  g d z i e  t y l k o  s t ą p i ,  k r z y c z y :  Z i e m i a !
Z i e m i a !  ( e b d . ,  S.  2 1 3 )
( F .  -  e i n  E n t d e c k e r ;  w o h i n  e r  t r i t t ,  s c h r e i t  e r :
L a n d  ! L a n d  ! )
E i n  T a g e b u c h  g a n z  a n d e r e r  g e i s t i g e r  P r o v e n i e n z  e r s c h e i n t  1 9 6 3  im  
k a t h o l i s c h e n  V e r l a g  " Z n a k " ,  und  z w a r  " K ł o p o t  z i s t n i e n i e m "  
( " S c h w i e r i g k e i t  m i t  d e r  E x i s t e n z " ) ^ 4  ̂ v o n  H e n r y k  E l z e n b e r g  ( 1 8 8 7 -  
1 9 6 7 ) .  E l z e n b e r g  w a r  P r o f e s s o r  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  P h i l o s o p h i e  
( v o r  dem K r i e g  i n  W i l n a ,  d a n a c h  i n  T h o r n ) ;  d i e  Themen  s e i n e r  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t e n  k r e i s e n  um P r o b l e m e  d e r  E t h i k  und  
Ä s t h e t i k .  S e i n  T a g e b u c h ,  d a s  d e n  U n t e r t i t e l  h a t  " A p h o r i s m e n  i n  
d e r  F o l g e  d e r  Z e i t " ,  e n t h ä l t  A u f z e i c h n u n g e n  d a t i e r t  z w i s c h e n  190 7  
u n d  1 9 6 3 .  I n  s e i n e m  V o r w o r t  d e u t e t  E l z e n b e r g  a n ,  w o v o n  s e i n  T a g e -  
b u c h  h a n d e l t :  v o n  P r o b l e m e n  d e r  E t h i k  u n d  d e r  R e l i g i o n ,  v o n  L i t e -  
r a t u r  u n d  L i t e r a t u r k r i t i k ,  v o n  p s y c h o l o g i s c h e n  B e o b a c h t u n g e n  u n d  
M e t h o d e n  d e s  D e n k e n s * * ^ .  Das T a g e b u c h  i s t  f ü r  E l z e n b e r g  e i n e  V e r -
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w a l l s t ä n d i g u n g  d e s s e n ,  w o m i t  e r  s i c h  j e  a l s  W i s s e n s c h a f t l e r  b e -  
f a ß t  h a t .  S e i n e  H a l t u n g  i s t  n i c h t  k a t h o l i s c h ,  w i e  i n  d e r  E i n f ü h -  
r u n g  d u r c h  d e n  V e r l a g  b e h a u p t e t  w i r d ,  s i e  i s t  e h e r  p a n t h e i s t i s c h , 
s t o i s c h ,  b u d d h i s t i s c h .  G r o ß e  B e d e u t u n g  h a b e n  f ü r  i h n  d i e  E t h i k e n  
S e n e k a s  u n d  G h a n d i s ,  d i e  i n  s e i n e n  A p h o r i s m e n  s t a r k  zum A u s d r u c k  
kom men  :
E t y k a  i e s t  n a u k ą  o mężnym z a c h o w a n i u  s i ę  wobec  
b y t u .  ( E l z e n b e r g ,  1 9 6 3 ,  S .  1 4 3 )
( E t h i k  i s t  d i e  L e h r e  v o n  d e r  m u t i g e n  H a l t u n g  g e g e n *  
ü b e r  dem S e i n . )
C e l e m  ż y c i a  j e s t :  w s w o j e j  m a ł e j  j e d n o s t k o w e j  
d u s z y  o d b i ć  j a k  n a j w i ę c e j  k o s m o s u •  ( e b d . ,  S.  9 0 )
( D a s  Z i e l  d e s  L e b e n s  i s t :  i n  s e i n e r  k l e i n e n  i n d i v i -  
d u e l l e n  S e e l e  m ö g l i c h s t  v i e l  vom Kosmos w i d e r z u -  
s p i e g e l n . )
T y l k o  d l a  p r z e ż y c i a  r e l i g i j n e g o  ś m i e r ć  j e s t  r ó w n i e  
d o b r y m  m a t e r i a ł e m  j a k  ż y c i e ,  ( e b d . ,  S.  1 6 2 )
( N u r  f ü r  d a s  r e l i g i ö s e  E r l e b n i s  i s t  d e r  Tod  e b e n s o -  
g u t e s  m a t e r i a l  w i e  d a s  L e b e n . )
" C z ł o n e k  s p o ł e c z e ń s t w a  w b r e w  w o l i " :  t y t u ł  d o  j a k ż e  
u c i e s z n e j ,  b o l e s n e j  t r a g i k o m e d i i ,  ( e b d . ,  S .  2 0 6 )
( M i t g l i e d  d e r  G e s e l l s c h a f t  w i d e r  W i l l e n :  d e r  T i t e l  
e i n e r  v e r g n ü g l i c h e n ,  s c h m e r z l i c h e n  T r a g i k o m ö d i e . )
" P o k o r n y ?  a j a k ż e .  I  b a r d z o  s i ę  p y s z n i  s w o j ą  p o k o r ą .  "
( e b d . ,  S.  3 7 0 )
( D e m ü t i g ?  Und w i e !  Und g a n z  s t o l z  i s t  e r  a u f  s e i n e  
D e m u t . )
1 . 2 . 6 .  A p h o r i s t i k  d e s  s o z i a l i s t i s c h e n  P o l e n
Zu d e n  e r s t e n ,  d i e  n a c h  dem K r i e g e  i n  P o l e n  A p h o r i s m e n  v e r ö f f e n t -  
l i c h t  h a b e n ,  g e h ö r t  W i e s ł a w  B r u d z i n s k i  ( g e b .  1 9 2 0 ) .  E r  d e b ü t i e r t e  
b e r e i t s  193 6  a l s  S a t i r i k e r ,  w a r  n a c h  dem K r i e g e  M i t a r b e i t e r  d e r  
s a t i r i s c h e n  Z e i t s c h r i f t e n  " M u c h a "  u n d  " S z p i l k i "  u n d  i s t  s e i t  
1 9 5 6  M i t g l i e d  d e s  R e d a k t i o n s k o l l e g i u m s  d e r  " S z p i l k i " .  B r u d z i n s k i  
b e g a n n  s e i n e  T ä t i g k e i t  a l s  S a t i r i k e r  m i t  E p i g r a m m e n ,  H u m o r e s k e n  
u n d  K u r z f e u i l l e t o n s ,  a b e r  b e r e i t s  1 9 4 0  e r s c h i e n e n  i n  d e n  " S z p i l k i "  
s e i n e  e r s t e n  A p h o r i s m e n ,  d i e  e r  d a m a l s  " P r a w d y  i  d r o b i a z g i "  n a n n t e  
( " W a h r h e i t e n  u n d  K l e i n i g k e i t e n " )  o d e r  " M y ś l i  w y p r a n e "  ( " A u s g e -  
w a s c h e n e  G e d a n k e n " ) .  S p ä t e r  t a u f t e  e r  s i e  um i n  " Z m y ś l e n i a "  
( " E r d a c h t e s " ) ;  s i e  e r s c h e i n e n  h e u t e  n o c h  a l l w ö c h e n t l i c h  i n  d e n  
" S z p i l k i " .  G e s a m m e l t  k a m e n  s i e  b i s h e r  i n  f ü n f  B ü c h e r n  h e r a u s 6 ^ :
195 5  i n  " H u m o r e s k i  i  f r a s z k i "  n e b e n  H u m o r e s k e n  u n d  E p i g r a m m e n ;
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195Ѳ i n  " M i n i a t u r y "  n e b e n  s a t i r i s c h e n  m i n i a t ű r é n  u n d  P a r a b e l n ;
1 9 6 4  e r s c h e i n t  d e r  Band  " Z m y ś l e n i a " ,  d e r  n u r  A p h o r i s m e n  e n t h ä l t »
196Ѳ "N owe  z m y ś l e n i a "  u n d  1971 " Z m y ś l e n i a  I I I й . A l s  B e i s p i e l e
e i n i g e  s e i n e r  ä l t e r e n  A p h o r i s m e n :
T s m i d a k ש  r a j a c h  k a p i t a l i s t y c z n y c h  j e s t  ś l e p a ^  a l e  
n i e  j e s t  b y n a j m n i e j  g r u c h a  na  s z e l e s t  b a n k n o t o w .
( B r u d z i ń s k i ,  1 9 5 B ,  S .  3 6 3 )
( D i e  " J u s t i t i a "  i n  d e n  k a p i t a l i s t i s c h e n  L ä n d e r n  i s t  
b l i n d ,  a b e r  s i e  i s t  n i c h t  t a u b  f ü r  d a s  R a s c h e l n  v o n  
B a n k n o t e n . )
S w o j e  p r z e m ó w i e n i a  z w y k ł  r o z p o c z y n a ć :  " J e ż e l i  m i  
w o l n o  w y s t ą p i ć  z e  s w o i m  z d a n i e m ,  t o  j u ż  E n g e l s  p o ״  
w i e d z i a ł ,  ż e . . . "  ( e b d . ,  S.  3 6 4 )
( S e i n e  R e d e n  b e g a n n  e r  g e w ö h n l i c h  m i t  f o l g e n d e n  W o r t e n :
"Wenn i c h  h i e r  m e i n e  e i g e n e  M e i n u n g  ä u ß e r n  d a r f ,  80 
h a t  b e r e i t s  E n g e l s  g e s a g t • • • " )
Aby  z g r z y t a ć  z ę b a m i ,  t r z e b a  m i e ć  na d e n t y s t ę •  ( e b d . ,  S• 3 6 7 )  
(Um m i t  d e n  Z ä h n e n  z u  k n i r s c h e n ,  muß man s i c h  e i n e n  
Z a h n a r z t  l e i s t e n  k ö n n e n • )
M i e ć  z a w s z e  r a c j ę  t o  w i e l k i  n i e t a k t  t o w a r z y s k i .
( e b d .  , S• 3 6 5 )
( I m m e r  r e c h t  h a b e n ,  d a s  i s t  g e s e l l s c h a f t l i c h e  T a k t -  
l o s i g k e i t . )
ü b e r  S t a n i s ł a w  J e r z y  L e c  ( 1 9 0 9 - 1 9 6 6 )  s i n d  b i o g r a p h i s c h e  D a t e n  i n  
d e n  v o n  K a r l  D e d e c i u s  i n s  D e u t s c h e  ü b e r s e t z t e n  " M y ś l i  n i e u c z e s a n e "  
( " U n f r i s i e r t e  G e d a n k e n " )  z u  f i n d e n .  N a c h g e t r a g e n  w e r d e n  m ü ß t e n  
l e d i g l i c h  E r g ä n z u n g e n  ü b e r  d i e  A n z a h l  d e r  L e c s c h e n  A p h o r i s m e n •  
D e d e c i u s  g i b t  i m  N a c h w o r t  d e r  " L e t z t e n  u n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "  a n ,  
Lee  h a b e  i n  z w e i  B ü c h e r n  e t w a  1 5 0 0  A p h o r i s m e n  h i n t e r l a s s e n  ; d i e s e  
Z a h l  muß k o r r i g i e r t  w e r d e n .  Es s i n d  b i s h e r  i n  P o l e n  s i e b e n  A u f — 
l a g e n  d e r  " U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "  e r s c h i e n e n . D i e  e r s t e  1 9 5 7  
m i t  e t w a  2 0 0  A p h o r i s m e n ;  1 9 5 9  e i n e  N e u a u f l a g e ,  d i e  e r w e i t e r t  i s t  
um e t w a  4 0 0  A p h o r i s m e n .  1 9 6 4  e r s c h e i n e n  d i e  " M y ś l i  n i e u c z e s a n e  
n o w e "  ( " N e u e  u n f r i s i e r t e  G e d a n k e n " ) ,  d i e  e t w a  9 0 0  n e u e  A p h o r i s m e n  
e n t h a l t e n ;  d i e  A u s g a b e  v o n  1 9 6 6  i s t  l e d i g l i c h  e i n e  g r a p h i s c h  g e -  
ä n d e r t e  N e u a u f l a g e  v o n  1 9 6 4 .  1 9 6 8  e r s c h e i n e n  a l l e  b i s h e r  i n  Bü— 
e h e r n  g e d r u c k t e n  A p h o r i s m e n  i n  e i n e r  G e s a m t a u s g a b e  ( d a s  s i n d  c a .  
1 5 0 0 ) .  I n  d e r  j ü n g s t e n  A u s g a b e  v o n  1 9 7 2  ( N e u a u f l a g e  1 9 7 4 )  i s t  d i e  
l e t z t e  A u s g a b e  um 3 5 9  A p h o r i s m e n  e r w e i t e r t .  I n  d e n  B u c h a u s g a b e n  
f e h l e n  a b e r  n o c h  a )  z a h l r e i c h e  A p h o r i s m e n ,  d i e  1 9 5 7 - 1 9 6 6  i n  d e n  
Z e i t s c h r i f t e n  " D i a l o g " ,  " T w o r c z o s ' c  " ,  " S z p i l k i " ,  " P r z e g l ą d  K u l t u r -  
a l n y "  u n d  " S w i a t "  e r s c h i e n e n  s i n d  u n d  b )  d i e  A p h o r i s m e n  a u s  dem 
N a c h l a ß ,  d e r  v o n  L e e *  W i t w e ,  F r a u  K r y s t y n a  L e c - S w i ę t o n s k a  v e r w a l t e t
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w i r d .  I n s g e s a m t  m ü ß t e  Lee  n a c h  u n s e r e r  S c h ä t z u n g  e t w a  3 0 0 0  A p h o -  
г і в т ѳ п  h i n t e r l a s s e n  h a b e n •  I n  d e r  n e u e s t e n  v o n  D e d e c i u s  b e s o r g t e n  
Ü b e r s e t z u n g  *1U n f r i s i e r t e r  G e d a n k e n "  v o n  1 9 7 6 ^ ® ^  s t a m m t  e i n  g r o ß e r  
T e i l  a u s  dem N a c h l a ß .  D e d e c i u s  h a t  z w a r  d i e  7 4 6  d o r t  a b g e d r u c k t e n  
A p h o r i s m e n ,  w i e  e r  i m  N a c h w o r t  s c h r e i b t ,  a u s  M a n u s k r i p t e n  ü b e r -  
s e t z t ,  a b e r  m i n d e s t e n s  1 7 0  d a v o n  s i n d  b e r e i t s  i n  d e n  p o l n i s c h e n  
B u c h a u s g a b e n  g e d r u c k t  e r s c h i e n e n .  Man d a r f  v e r m u t e n ,  d a ß  e i n  
G r o ß t e i l  d e r  ü b r i g e n  A p h o r i s m e n  i n  Z e i t s c h r i f t e n  v e r ö f f e n t l i c h t  
i s t .
Da w i r  u n s  m i t  Lee  n o c h  s e h r  a u s f ü h r l i c h  a u s e i n a n d e r s e t z e n
w e r d e n ,  w o l l e n  w i r  h i e r  w e d e r  a u f  C h a r a k t e r  und  T h e m a t i k  s e i n e r
A p h o r i s m e n  n o c h  a u f  d i e  L i t e r a t u r  ü b e r  Lee  e i n g e h e n .  H i n z u w e i s e n
w ä r e  a u f  d i e  B e d e u t u n g  v o n  H e i n e  u n d  K a r l  K r a u s  f ü r  L e c ^ \  d i e
a l l e r d i n g s  n o c h  g e n a u e r  e r f o r s c h t  w e r d e n  m ü ß t e .  E b e n s o  b e d a r f
d i e  F r a g e  n a c h  dem E i n f l u ß  d e s  T a l m u d  u n d  d e r  j ü d i s c h e n  S p r i c h -
7 0 )w o r t t r a d i t i o n  a u f  L e e  n o c h  e i n g e h e n d e r  U n t e r s u c h u n g .
W e i t  w e n i g e r  s t r i t t i g  s c h e i n t  m i r  d a g e g e n  d i e  B e d e u t u n g  d e r  
" F r a s z k i " - T r a d i t i o n  f ü r  d i e  A p h o r i s m e n  L e e 1 z u  s e i n .  L e e  b e g a n n  
s e i n e  T ä t i g k e i t  a l s  S a t i r i k e r  m i t  G e d i c h t e n  u n d  E p i g r a m m e n  
( " f r a s z k i " ) ,  n e b e n  d i e  m i t  d e r  Z e i t  d i e  P r o s a f o r m  d e s  A p h o r i s m u s  
t r a t .  L e e  s c h r i e b  s p ä t e r  e b e n s o  E p i g r a m m e  w i e  A p h o r i s m e n ,  a b e r  
8 e i n e  E p i g r a m m e  l a s s e n  e i n e  T e n d e n z  zum A p h o r i s m u s  e r k e n n e n ,  d e r e n  
Lee  s i c h  s e l b s t  w a h r s c h e i n l i c h  g a r  n i c h t  b e w u ß t  w a r .  Das E p i g r a m m  
w e n d e t  s i c h  v o n  d e r  B i l d h a f t i g k e i t  z u r  A b s t r a k t i o n ,  v o n  d e r  E i n -  
z e l a u s s a g e  z u r  A l l g e m e i n a u s s a g e ,  80 daß  es  s i c h  e i g e n t l i c h  n u r  
n o c h  i m  R e im  vom A p h o r i s m u s  u n t e r s c h e i d e t .  D i e  B e s e i t i g u n g  d e s  
R e i m s ,  d i e  A b k e h r  vom P r i n z i p  d e s  p h o n i s c h e n  P a r a l l e l i s m u s  h i n  
zum P r i n z i p  d e s  s e m a n t i s c h e n  P a r a l l e l i s m u s  l ä ß t  d e n  A p h o r i s m u s  
e n t s t e h e n .  D i e  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  v e r d e u t l i c h e n  d i e s e  E n t w i c k l u n g
a )  E p i g r a m m :
We w n ę t r z u  m a ł e g o  s ł o w a
i  w i e l k i  c z ł o w i e k  s i ę  c h o w a .  ( L e c :  Z t y s i ą c a . . . ,  S.  2 6 )
( I m  I n n e r n  e i n e s  k l e i n e n  W o r t e s  
k a n n  s i c h  e i n  g r o ß e r  M e n s c h  v e r b e r g e n . )
b )  A p h o r i s m u s :
S ą  w i e l k i e  s ł o w a  t a k  p u s t e ,  ż e  m o ż n a  w n i c h  
w i ę z i ć  n a r o d y .  ( L e c ,  1 9 6 4 ,  S .  1 1 0 )
( E s  g i b t  g r o ß e  W o r t e ,  d i e  s o  l e e r  s i n d ,  daß  man 
d a r i n  g a n z e  V ö l k e r  g e f a n g e n  h a l t e n  k a n n . )
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E i n  a n d e r e s  B e i s p i e l :
a )  E p i g r a m m :
N a j b e z p i e c z n i e j  na  d n i e .
N i ż e j  n i e  u p a d n i e .  ( L e c :  Z t y s i ą c a  . . . ,  S.  2 5 )
(Am s i c h e r s t e n  i s t  es  g a n z  u n t e n .
T i e f e r  k a n n  man n i c h t  f a l l e n . )
b )  A p h o r i s m u s :
K t o  j e s t  na  s z c z y c i e ,  ma w y m ó w k ę .  W y ż e j  n i e  
m o ż n a .  ( L e c ,  1 9 6 8 ,  S .  1 3 0 )
(Ш ѳ г  a u f  dem G i p f e l  i s t ,  h a t  e i n e  A u s r e d e .  H ö h e r  
g e h t  es n i c h t . )
D i e  P o p u l a r i t ä t  d e r  " U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "  h a t t e  z u r  F o l g e ,  d a ß  
d i e  P r o d u k t i o n  d e s  s a t i r i s c h e n  A p h o r i s m u s  i n  e r s t a u n l i c h e m  A u s ־  
maß z u n a h m .  195 8  v e r ö f f e n t l i c h t  K a ł ę d k i e w i c z  s e i n e  A p h o r i s m e n ;  
B r u d z i n s k i  s c h r e i b t  s e i t  1 9 6 4  v o r w i e g e n d  A p h o r i s m e n ,  kaum n o c h  
H u m o r e s k e n  o d e r  S a t i r e n ;  196 6  e r s c h e i n e n  d i e  " F r a s z k i  i  a n t y ־  
f r a s z k i "  ( " E p i g r a m m e  und  A n t i ־ E p i g r a m m e " )  v o n  C z a r n y ;  1 9 7 0  e b e n ־  
f a l l s  i n  e i n e m  B ä n d c h e n  m i t  E p i g r a m m e n  d i e  A p h o r i s m e n  G i c g i e r s  ; 
197 3  v e r ö f f e n t l i c h t  S a f r i n ,  d e r  b e r e i t s  1 9 1 9  l i t e r a r i s c h  t ä t i g  
i s t ,  zum e r s t e n  M a l  A p h o r i s m e n ;  197 4  kommen d i e  " J e d n o s t k i  ś m i e c h u  
( " E i n h e i t e n  d e s  L a c h e n s " )  v o n  R a j c z a k  h e r a u s ;  1 9 7 5  e r s c h e i n e n  z w e i  
B ä n d c h e n  m i t  E p i g r a m m e n ,  d i e  a u c h  A p h o r i s m e n  e n t h a l t e n :  v o n  J .  
L e s z c z y ń s k i  und  A.  Z i e m n y ;  a u s  dem g l e i c h e n  J a h r  s t a m m t  d e r  A p h o ־  
r i s m e n b a n d  " P l a n e t a "  ( " D e r  P l a n e t " )  v o n  J a l u  K u r e k ,  d e r  b e r e i t s  
1921 m i t  G e d i c h t e n  d e b ü t i e r t  h a t . ^ ^
Ш і г  h a t t e n  b e r e i t s  f ü r  d a s  En d e  d e s  1 9 •  J h .  u n d  f ü r  d i e  Z e i t  
v o r  dem z w e i t e n  W e l t k r i e g  e i n e  Zunahm e  d e r  A p h o r i s t i k  f e s t g e s t e l l t  
A l l e r d i n g s  w a r e n  d a s  i m  a l l g e m e i n e n  " A p h o r i s m e n "  m i t  a f f i r m a t i v e r  
T e n d e n z ,  " A p h o r i s m e n " ,  d i e  g ä n g i g e  ( D e i n u n g e n  ü b e r n a h m e n  u n d  b e -  
s t ä t i g t e n :  Man m ü ß t e  s i e  d e m n a c h  e h e r  a l s  M a x i m e n  b e z e i c h n e n .  D i e  
p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  d e r  l e t z t e n  2 0  J a h r e  d a g e g e n  n i m m t  d i e  s a ־
•
t i r i s c h e ,  " n e g a t i v e "  L i n i e  d e r  A p h o r i s t i k  a u f ,  d i e  s i c h  b e i  Z a b ־  
c z y c  b e r e i t s  a n d e u t e t ,  m i t  Z o ł k o w s k i ,  B a r t o s z e w i c z ,  N o w a c z y ń s k i ,  
T u w i m  u n d  B r u d z i n s k i  i h r e  A u s p r ä g u n g  f i n d e t  u n d  i n  L e e  i h r e n  V o l l ־  
e n d e r  u n d  K l a s s i k e r .  D i e  A p h o r i s t i k e r  n a c h  Lee  s e t z e n  d i e s e  L i n i e  
f o r t ;  s i e  s i n d  a b e r  a l l z u s e h r  E p i g o n e n ,  um n e b e n  L e e  b e s t e h e n  zu  
k ö n n e n .  D i e  K e n n z e i c h n u n g  " p o d L e c "  f ü r  d i e  N a c h f o l g e r  L e e 1 
( " p o d l e c "  h e i ß t  " G a u n e r "  u n d  1f c o d L e c "  " u n t e r ־ L e c " )  h a t  e i n e n  v o n  
i h n e n ,  J a c e k  U / e j r o c h ,  v e r a n l a ß t ,  f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s  z u  s c h a f f e n :
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N i e k t ó r z y  p o w i a d a j ą ,  ź e  t o  w y m y s ł y  p o d L e c a ־   a l e  
t o  p o c h l e b c y .  ( U l e j r o c h ,  1 9 7 4 ,  5 .  7 1 )
( M a n c h e  s a g e n ,  d a s  s e i e n  d i e  G e d a n k e n  e i n e s  " p o d L e c " ־   
a b e r  d a s  s i n d  S c h m e i c h l e r . )
J a c e k  W e j r o c h  ( g e b .  1 9 2 9 )  v e r w e n d e t  i n  s e i n e n  A p h o r i s m e n  w e i t  h a u -
f i g e r  n o c h  a l s  Lee  d a s  V e r f a h r e n  d e s  W o r t s p i e l s ,  d e s  K a l a u e r s ,
o h n e  a b e r  a u s  dem A p h o r i s m u s  e i n  a u t o t e l i s c h e s  W o r t s p i e l  z u  m a c h e n ,
w i e  d a s  h ä u f i g  b e i  T u w im  d e r  F a l l  i s t .  W e j r o c h  i s t  u n t e r  d e n  n e u e -
r e n  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k e r n  e i n e  Au sn a h m e  i n s o f e r n ,  a l s  e r  z w a r
P u b l i z i s t ,  a b e r  k e i n  D i c h t e r  o d e r  S c h r i f t s t e l l e r  i s t .  E r  b e g a n n
b e r e i t s  1 9 4 9 ,  n o c h  w ä h r e n d  s e i n e s  S o z i o l o g i e s t u d i u m s ,  s i c h  a l s
P u b l i z i s t  z u  b e t ä t i g e n ,  w o b e i  e r  s i c h  v o r w i e g e n d  m i t  p o l i t i s c h e n ,
k u l t u r e l l e n  u n d  s o z i o l o g i s c h e n  P r o b l e m e n  b e f a ß t e .  Von 1952  b i s
1 9 5 6  w a r  e r  s t e l l v e r t r e t e n d e r  R e d a k t e u r  d e r  M o n a t s z e i t s c h r i f t
" Z d r o w i e 11, e i n e s  p o p u l ä r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e s u n d h e i t s m a g a z i n s .
S e i t  1 9 6 0  i s t  e r  M i t g l i e d  d e s  R e d a k t i o n s k o l l e k t i v s  d e r  k a t h o l i -
s e h e n  Z e i t s c h r i f t  " W i ę ź " ,  f ü r  d i e  e r  d u r c h  s e i n e  T ä t i g k e i t  i n  d e r
k a t h o l i s c h e n  G r u p p e  " Z n a k "  d i e  b e s t e n  V o r a u s s e t z u n g e n  m i t b r i n g t .
N e b e n b e i  a r b e i t e t  W e j r o c h  a l s  F i l m k r i t i k e r  und  D r e h b u c h a u t o r ;
v o n  s e i n e n  2 0  D r e h b ü c h e r n  e r l a n g t e  d i e  F i l m k o m ö d i e  " G i u s e p p e  i n
W a r s c h a u "  A n e r k e n n u n g  a u c h  a u ß e r h a l b  P o l e n s .
S e i n e  e r s t e n  A p h o r i s m e n  s c h r i e b  W e j r o c h  b e r e i t s  196Ѳ ,  p u b l i -
z i e r t e  s i e  a b e r  e r s t  i m  J a n u a r  1971 i m  " T y g o d n i k  P o w s z e c h n y " ,
a l s o  k u r z  n a c h  d e n  p o l n i s c h e n  " D e z e m b e r u n r u h e n " .  Von  d a  an ѳ г -
s c h e i n e n  s e i n e  A p h o r i s m e n  r e g e l m ä ß i g  i m  " T y g o d n i k  P o w s z e c h n y " ,  i n
" W i ę ź "  und  " L i t e r a t u r a "  s o w i e  u n r e g e l m ä ß i g  i n  d e n  W o c h e n z e i t s c h r i f -
t e n  " K u l t u r a "  u n d  " T y g o d n i k  K u l t u r a l n y " .  1974  e r s c h e i n e n  s i e  g e -
s a m m e l t  i n  dem Ba n d  " W y m y s ł y "  ( " E i n f ä l l e "  ) ^ ^ .
F ü r  W e j r o c h  s i n d  d i e  A p h o r i s m e n  k e i n e  l i t e r a r i s c h e  A u s d r u c k s -
f o r m ,  s o n d e r n  R a n d b e m e r k u n g e n  z u  p o l i t i s c h  a k t u e l l e n  P r o b l e m e n :
E r  b e t r a c h t e t  s i e  a l s  N e b e n p r o d u k t e  s e i n e r  p u b l i z i s t i s c h e n  T ä t i g -
k e i t .  W ä h r e n d  Lee  d a r a n  g e l e g e n  w a r ,  a l s  D i c h t e r  u n d  n i c h t  a l s
S a t i r i k e r  z u  g e l t e n ,  l e h n t  W e j r o c h  es a b ,  s e i n e  A p h o r i s t i k  a l s
D i c h t u n g  a u f z u f a s s e n :  S i e  i s t  i h m  S a t i r e  und  K r i t i k .  S e i n e  V o r -
l i e b e  f ü r  K a l a u e r  u n d  f ü r  p o l i t i s c h  a u s s a g e k r ä f t i g e  A p h o r i s m e n
♦ y
e r i n n e r t  an Z o ł k o w s k i ,  d e n  W e j r o c h  z w a r  n i c h t  k e n n t ,  m i t  dem i h n  
a b e r  p o l i t i s c h e s  E n g a g e m e n t  u n d  F r e u d e  am W o r t w i t z  v e r b i n d e t .
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N i k t  j u ż  n i e  b ę d z i e  z a p o m n i a n y  -  w s z y s c y  w e j d ą  d o  
s t a t y s t y k i .  ( W e j r o c h ,  1 9 7 4 ,  S.  9 )
( Von n u n  an w i r d  n i e m a n d  m e h r  v e r g e s s e n ;  -  a l l e  w e r d e n  
i n  d i e  S t a t i s t i k  e i n g e h e n . )
C z a s e m  ł a t w i e j  w y c i ą g n ą ć  p o r t f e l  n i ż  w n i o s k i .
( e b d . , S.  8 )
( M a n c h m a l  i s t  es  l e i c h t e r ,  d e n  G e l d b e u t e l  a l s  d i e  
K o n s e q u e n z e n  z u  z i e h e n . )
C z y  t e n  c o  d o s t a n i e  w j e d n a  ł a p ę ,  p o w i n i e n  
n a d s t a w i ć  w p o k o r z e  d r u g ą ?  ( e b d .  S .  1 2 )
(Wenn  e i n e r  i n  d i e  e i n e  Hand k r i e g t ,  muß d e r  d e m ü t i g  
a u c h  d i e  a n d e r e  Hand  h i n h a l t e n ? )
O l a  w i e l u  i n d y w i d u a l i s t ó w  p i e r w s z ą  n a p r a w d ę  w ł a s n ą  
d r o g ą  b y w a  o s t a t n i a  p o d r o ż ,  ( e b d . ,  S .  2 2 )
( F ü r  v i e l e  I n d i v i d u a l i s t e n  i s t  d i e  l e t z t e  R e i s e  d e r  
e r s t e  w i r k l i c h  e i g e n e  W e g . )
S ą d y  s ą  z a w s z e  w y s o k i e ,  t y l k o  p r a w a  b y w a j ą  n i s k i e ,  
( e b d . ,  S.  3 4 )
( G e r i c h t e  s i n d  i m m e r  h o c h ,  n u r  d i e  R e c h t e  s i n d  n i e d r i g . )
B y w a j ą  b a j k i  o k r u t n i e j s z e  od ż y c i a ,  a l e  ż y c i e  t e ż  
może s t a ć  s i ę  b a j k ą ,  ( e b d . ,  S .  3 6 )
( M a n c h e  M ä r c h e n  s i n d  g r a u s a m e r  a l s  d a s  L e b e n ;  a b e r  a u c h  
d a s  L e b e n  k a n n  m ä r c h e n h a f t  s e i n . )
W t r u d n y c h  c z a s a c h  z a w s z e  ż y ł o  s i ę  w i n t e r e s i e  p r z y -  
s z ł y c h  p o k o l e ń ,  ( e b d . ,  S .  4 3 )
( l n  s c h w i e r i g e n  Z e i t e n  l e b t  man i m m e r  i m  I n t e r e s s e  
d e r  kom m enden  G e s c h l e c h t e r . )
N i e  p o k a z u j  z ę b ó w  d o p i e r o  k i e d y  w y b i t e !  ( e b d . ,  S.  5 9 )  
( Z e i g  d i e  Z ä h n e  n i c h t  e r s t  d a n n ,  w e n n  man s i e  d i r  
a u s g e s c h l a g e n  h a t . )
1 . 3 .  F a z e t i e n l i t e r a t u r  u n d  E p i o r a m m a t i k
U n s e r  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  e r h e b t  k e i n e n  A n -  
s p r u c h  a u f  V o l l s t ä n d i g k e i t ;  d i e  H i n w e i s e  a u f  V e r b i n d u n g e n  z u r  
a u ß e r p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k  s i n d  v o r l ä u f i g e  T h e s e n ,  d i e  e i n e r  g r ü n d  
l i e h e n  B e s t ä t i g u n g  b e d ü r f e n .  Es s o l l t e  l e d i g l i c h  k l a r g e m a c h t  w e r -  
d e n ,  d a ß  d e r  A p h o r i s m u s  i n  P o l e n ,  im  G e g e n s a t z  z u  F r a n k r e i c h  o d e r  
D e u t s c h l a n d ,  k e i n e  b e w u ß t  g e p f l e g t e  A u s s a g e f o r m  w a r .  D i e  m e i s t e n  
d e r  e r w ä h n t e n  A p h o r i s t i k e r  h a b e n ,  w i e  b e i  d e n  e i n z e l n e n  F ä l l e n  a n -  
g e d e u t e t ,  a u s  d e r  w e s t e u r o p ä i s c h e n  A p h o r i s t i k t r a d i t i o n  g e s c h ö p f t .
Z w e i  w e i t e r e  Q u e l l e n ,  d i e  w i r  b i s h e r  kaum b e a c h t e t  h a b e n ,  d i e  
a b e r  e b e n s o  b e d e u t s a m  s i n d  f ü r  d i e  E n t s t e h u n g  u n d  E n t w i c k l u n g  d e s  
A p h o r i s m u s  i n  P o l e n ,  s i n d  d i e  F a z e t i e n l i t e r a t u r  u n d  d i e  E p i g r a m m a -  
t i k .  D i e  " f a c e c j e "  s i n d  S p ä ß e ,  S c h w ä n k e  und  A n e k d o t e n  i n  P r o s a ,
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d i e ,  a u s  I t a l i e n  s t a m m e n d !  b e r e i t s  z u  B e g i n n  d e r  p o l n i s c h e n  L i t e -
r a t u r  e i n e  u n g e h e u r e  V e r b r e i t u n g  e r l a n g e n .  Im 1 6 •  J h .  h a b e n  M a r c i n
B i e l s k i ,  Ł u k a s z  G ó r n i c k i ,  M i k o ł a j  R e j ,  J a n  K o c h a n o w s k i ,  a l s o  d i e
b e d e u t e n d s t e n  V e r t r e t e r  d e r  a l t p o l n i s c h e n  L i t e r a t u r ,  a u f g e s c h n a p p t e
" f a c e c j e "  n i e d e r g e s c h r i e b e n  o d e r  e i g e n e  S c h w ä n k e  und  A n e k d o t e n  g e -
7 3  )s c h a f f e n .  7 I n t e r e s s a n t  i s t  d a b e i ,  d a ß  h ä u f i g  E i n f ä l l e  d e r
7 4 )" f a c e c j e "  i n  d i e  " f r a s z k i ü ״1 b e r n o m m e n  w e r d e n  u n d  u m g e k e h r t  . О і ѳ
l i t e r a r i s c h e n  F o r m e n  d e r  " f r a s z k a "  u n d  " f a c e c j a "  w u r d e n  i m  1 6 .  J h •
b e r e i t s  v o n  d e r  i n o f f i z i e l l e n  p l e b e j i s c h e n  E u l e n s p i e g e l l i t e r a t u r
a u f g e n o m m e n ,  d i e  a u f g r u n d  i h r e r  d e f t i g e n ,  a b s u r d - w i t z i g e n  S p r a c h e
u n d  d e r  a u s  d e r  A n o n y m i t ä t  s i c h  e r g e b e n d e n  u n v e r b l ü m t e n  K r i t i k
75 )d e r  Z u s t ä n d e  b i s  A n f a n g  d e s  1 8 •  J h •  g r o ß e  P o p u l a r i t ä t  g e n o ß •  9 
D i e  V e r f a s s e r  d e r  E u l e n s p i e g e l l i t e r a t u r  w a r e n  m e i s t  D o r f s c h u l l e i -  
t e r ,  D o r f S c h u l l e h r e r  o d e r  S t u d e n t e n ,  d i e  d u r c h  i h r e  e l e n d e  L a g e ,  
i h r e  m a t e r i e l l e  A b h ä n g i g k e i t  vom D o r f k l e r u s ,  a n d e r e r s e i t s  d u r c h  
e i n e  r e l a t i v  g r o ß e  F r e i h e i t  i m  V e r g l e i c h  z u  d e n  B a u e r n  z u  e i n e m  
k r i t i s c h e n  P o t e n t i a l  m i t  e i n e r  e i g e n t ü m l i c h e n  A u s d r u c k s f o r m  w e r -  
d e n  k o n n t e n •  I n w i e w e i t  d i e  E u l e n s p i e g e l l i t e r a t u r  a u f  d i e  s p ä t e r e  
A p h o r i s t i k  e i n g e w i r k t  h a b e n  k ö n n t e ,  muß n o c h  u n t e r s u c h t  w e r d e n •
W i r  w o l l e n  u n s  d a h e r  l e d i g l i c h  a u f  e i n i g e  H i n w e i s e  b e s c h r ä n k e n ,  
d i e  a u f  e i n e  e n g e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  d e n  b e i d e n  Ä u ß e r u n g s f o r m e n  
s c h l i e ß e n  l a s s e n •
E i n i g e  A p h o r i s t i k e r  w a r e n  m i t  d e r  E u l e n s p i e g e l l i t e r a t u r  v e r -  
t r a u t ,  e i n i g e  b a u t e n  b e w u ß t  d e r e n  E l e m e n t e  i n  d i e  A p h o r i s t i k  e i n •  
F e s t s t e h t ,  d a ß  s i c h  Z a b c z y c  an F o r m e n  d e r  E u l e n s p i e g e l l i t e r a t u r  
b e t e i l i g t  h a t . ^ ^  B e i  Ż ó ł k o w s k i  e r i n n e r t  s e i n e  B e r ü h m t h e i t  a l s  
K o m i k e r  u n d  W i t z b o l d  m i t  s e i n e n  E s k a p a d e n  a u f  d e r  Bü h n e  s c h o n  r e i n  
ä u ß e r l i c h  an  d i e  F i g u r  E u l e n s p i e g e l s  o d e r  " S t a n c z y k s " ^ ^ ; d i e  
P o p u l a r i t ä t  d e s  " M o m u s "  u n d  d e s  " P o t - P o u r r i " ,  i h r e  B e l i e b t h e i t  
g e r a d e  b e i m  e i n f a c h e n  V o l k  i s t  v e r g l e i c h b a r  m i t  d e r  d e r  E u l e n s p i e -  
g e l l i t e r a t u r  ; u n d  daß  e i n  G r o ß t e i l  s e i n e r  " f r a s z k i "  a u s  " f a c e c j e "  
b e s t e h t ,  a l s o  a u s  W i t z e n ,  S c h w ä n k e n ,  A n e k d o t e n ,  b e s t ä t i g t  n u r  u n -  
s e r e  V e r m u t u n g •  D i e  g r o ß e  A n z a h l  v o n  K a l a u e r n  u n t e r  d e n  " f r a s z k i "
« y
Ż o ł k o w s k i s ,  d i e  j a  a u f  A u s n u t z u n g  d e r  Z w e i d e u t i g k e i t  e i n e r  l e x i -  
k a l i s c h e n  E i n h e i t  b e r u h e n ,  v e r w e i s t  e b e n f a l l s  a u f  E u l e n s p i e g e l :
I n  d e n  a u s  D e u t s c h l a n d  ü b e r n o m m e n e n  E u l e n s p i e g e l g e s c h i c h t e n  e n t -  
s t e h e n  d i e  k o m i s c h e n  S i t u a t i o n e n  h ä u f i g  d u r c h  w ö r t l i c h e  B e f o l g u n g  
e i n e s  B e f e h l s ,  e i n e s  A u f t r a g s  o d e r  e i n e r  B i t t e .
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N o w a c z y ń s k i  v e r s u c h t e  b e w u ß t  an d i e  T r a d i t i o n  d e r  E u l o n s p i o g e l l i -  
t ø r a t u r  a n z u k n ü p f o n ;  d a r a u f  w e i s e n  d i ø  T i t ø l  s o i n e r  f r ü h e n  Ш ѳ г к в  
u n d  s o i n e r  A p h o r i s m e n  h i n :  " A f f o n s p i o g e l " ,  d a r i n  d i e  " A p h o r i s m e n  
E u l e n s p i e g o l s "  ; d e r  T i t o l  " F a c o c y e  s o w i z d r z a l s k i e " ,  d e r  w ö r t l i c h  
" S c h w ä n k e  E u l e n s p i o g o l s "  b e d e u t e t ;  s o d a n n  T i t e l  w i e  " E u l e n s p i e g e l -  
S p r ü c h e " ,  " E u l e n s p i e g e l s t r e i c h e "  o d e r  " S c h w a n k ©  a u s  L o d o m e r i o n " .  
U n k l a r  i s t ,  ob N o w a c z y ń s k i  m i t  døm T i t ø l  " N o w y  М о т и в "  ( " N o u e r
V # /
f f l omus" )  a u f  Z o ł k o w s k i  a n s p i e l t ;  d a f ü r  s p r i c h t ,  daß  d o r  "Nowy 
М о т и в "  n u r  " f r a s z k i "  e n t h ä l t .
Daß A l e k s a n d e r  F r e d r o  i n  s e i n e n  K o m ö d i e n  E l e m e n t e  d e r  E u l o n -  
Spiegelfarcen v e r w e n d e t ,  d a r a u f  w e i s t  M a r i a  Л а п і о п  h i n . ^ ® ^  Ob d i e  
F a z e t i ø n l i t ø r a t u r  a u c h  i n  s e i n e  A p h o r i s m e n  E i n g a n g  f a n d ,  w ä r e  n o c h  
z u  u n t e r s u c h e n .
F ü r  G r z o s z c z u k  h a t  d i o  E u l e n s p i e g e l l i t e r a t u r  i m  2 0 .  J h .  i h r e
F o r t s e t z u n g  g e f u n d e n  i n  d e n  g r o t o s k - a b s u r d o n  S c h ö p f u n g e n  v o n
/  7 9 )
W i t k a c y ,  G o m b r o w i c z  u n d  G a ł c z y ń s k i .  '  Man m ü ß t e  d e m e n t s p r e c h e n d  
i n  d i e s e  T r a d i t i o n  a u c h  T u w i m  m i t  d e r  s a t i r i s c h - g r o t e s k e n  S e i t e  
s e i n e s  W e r k e s  e i n o r d n o n  s o w i o  L o c ,  b o i  dem s i c h  z a h l r e i c h e  B e i -  
s p i e l e  v o n  a b s u r d e m  W i t z  f i n d e n  l a s s e n .  Daß g e r a d e  d e r  " N a r r "  e i n  
h ä u f i g e s  M o t i v  i n  d e n  A p h o r i s m e n  L ø e 1 i s t ,  u n t e r s t ü t z t  u n s e r e  
A n n a h m e .
D o c h  d a s  s i n d  v o r l ä u f i g  n o c h  H y p o t h e s e n .  Zudem l ä ß t  s i c h  d i e  
B e d e u t u n g  d e r  " f a c e c j o " ,  d e r e n  V e r b r e i t u n g  i m  1 6 •  J h .  s t a r k  r ü c k -  
l ä u f i g  i s t ,  n i c h t  m i t  d e r  B e d e u t u n g  d e r  E p i g r a m m a t i k  v e r g l e i c h e n ,  
d i e  vom 1 6 •  J h .  an  b i s  h e u t e  l e b e n d i g  i s t •  Aus d e r  v o n  T u w im  h e -  
r a u s g e g o b e n e n  A n t h o l o g i e  p o l n i s c h e r  E p i g r a m m a t i k ® * ^  w i r d  d e u t l i c h ,  
d a ß  s i c h  d a s  s a t i r i s c h e  E p i g r a m m  d u r c h  a l l o  K u l t u r o p o c h e n  u n d  
L i t e r a t u r S t r ö m u n g e n  h i n d u r c h  k o n s t a n t  g e h a l t e n  h a t  u n d  h e u t e  n o c h  
h ä l t •  " F r a s z k i "  s c h r i e b  man i n  d e r  R e n a i s s a n c e  ( R o j ,  K o c h a n o w s k i ) ,  
i m  B a r o c k  (W• P o t o c k i ,  Ш. K o c h o w s k i ) ,  i n  d o r  A u f k l ä r u n g  ( T r e m b e c k i ,  
N a r u s z e w i c z ,  1•  K r a s i c k i ) ,  i n  d e r  R o m a n t i k  ( M i c k i e w i c z ,  S ł o w a c k i ) ,  
i m  R e a l i s m u s  ( P r u s ,  S i e n k i e w i c z ) ,  i n  d e r  N e o r o m a n t i k  ( L a n g e ,  T e t -  
m a j o r ,  N o w a c z y ń s k i )  u n d  im  u n a b h ä n g i g e n  P o l o n  ( T u w i m ,  S z t a u d y n g e r ,  
L e c ) •  Es i s t  k l a r ,  d a ß  s i c h  dem E p i g r a m m  g e g e n ü b e r  d e r  A p h o r i s m u s  
n u r  s e h r  s c h w e r  h a t  d u r c h s e t z e n  k ö n n e n .  H ä u f i g  i s t  d e r  V e r f a s s e r  
s i c h  d e s s e n  g a r  n i c h t  b e w u ß t ,  d a ß  e r  A p h o r i s m e n  s c h a f f t ,  und  b e -  
t r a c h t e t  s e i n e  S c h ö p f u n g  a l s  E p i g r a m m  o d e r  a l s  S o n d o r f o r m  d e s  
E p i g r a m m s .  Ż ó ł k o w s k i  n e n n t  a l l e  s e i n e  A n e k d o t e n ,  W i t z e ,  K a l a u o r
u n d  A p h o r i s m e n  " f r a s z k i " .  F ü r  i h n  s i n d  a l s o  " K ü r z e "  und  " W i t z "
- 42 -
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M e r k m a l e  d e r  1,f r a s z k a " •  B r u d z i n s k i  n e n n t  s e i n e  e r s t e n  A p h o r i s m e n
Q ף \
" f r a s z k i  p r o z ą "  ( " E p i g r a m m e  i n  P r o s a " )  ,  d .  h .  e r  s i e h t  im
" R e i m "  e i n  f a k u l t a t i v e s  M e r k m a l  d e s  E p i g r a m m s .  Lee  b e z e i c h n e t  s e i -
ne A p h o r i s m e n  i m m e r  a l s  " G e d a n k e n "  ( n i e m a l s  a l s  A p h o r i s m e n ! ) ,  i n
82 )e i n e m  F a l l  a l s  " f r a s z k i "  . I n  e i n e m  L e x i k o n  z e i t g e n ö s s i s c h e r
S c h r i f t s t e l l e r  w e r d e n  s i e  d u r c h w e g  a l s  " f r a s z k i "  b e z e i c h n e t .
C z a r n y ,  e i n  S a t i r i k e r  und  E p i g r a m m a t i k e r ,  g i b t  a l s  T i t e l  e i n e s
B u c h e s ,  d a s  E p i g r a m m e  u n d  A p h o r i s m e n  e n t h ä l t ,  " F r a s z k i  i  a n t y -
f r a s z k i "  an®4 ׳ ; m i t  " A n t i - E p i g r a m m e n "  s i n d  h i e r  A p h o r i s m e n  g e m e i n t .
Es s c h e i n t ,  um e i n e n  V e r g l e i c h  m i t  d e r  P h o n o l o g i e  zu  ш а д ѳ п ,  d e r
s a t i r i s c h e  A p h o r i s m u s  i n  d e r  p o l n i s c h e n  L i t e r a t u r  e i n e  A r t  K o m b i -
v a r i a n t e  d e s  Phonems E p i g r a m m  ( m i t  s e i n e n  f e s t e n  d i s t i n k t i v e n
M e r k m a l e n )  z u  s e i n .  D e r  s a t i r i s c h e  A p h o r i s m u s  i s t  a l s o  k e i n  e i g e -
n e s  " P h o n e m " ,  d a s  i n  O p p o s i t i o n  zum E p i g r a m m  s t e h e n  k ö n n t e .  A n d e r s
i s t  es  m i t  dem n i c h t s a t i r i s c h e n  A p h o r i s m u s ,  d e n  i c h  a l s  d e n  " p h i -
l o s o p h i s c h e n "  A p h o r i s m u s  b e z e i c h n e n  m ö c h t e ,  und  d e n  z .  B.  T e t m a j e r ,
I r z y k o w s k i ,  E l z e n b e r g  g e p f l e g t  h a b e n .  I h n e n  i s t  es  g a n z  s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h ,  i h r e  K u r z t e x t e  a l s  " A p h o r i s m e n "  z u  b e z e i c h n e n .  Es f i e l e
n i e m a n d e m  e i n ,  i h r e  A p h o r i s m e n  " f r a s z k i "  z u  n e n n e n ;  e b e n  d e s h a l b ,
ш ѳ і і  " f r a s z k a "  d a s  M e r k m a l  d e s  " U J i t z e s "  /  " S c h e r z e s "  e n t h ä l t .
Auch  N a p i e r s k i s  " F r a g m e n t e "  g e h ö r e n  zum p h i l o s o p h i s c h e n  A p h o r i s m u s ;
e r  s e l b s t  b e n u t z t  d i e s e  B e z e i c h n u n g  z w a r  n i c h t ,  a b e r  e b e n  d a s  L e -
x i k o n ,  i n  dem d i e  A p h o r i s m e n  L e e 1 a l s  " f r a s z k i "  b e z e i c h n e t  w e r d e n ,
85 )n e n n t  d i e  " F r a g m e n t e "  N a p i e r s k i s  " A p h o r i s m e n "  .
D i e  O p p o s i t i o n  u n s e r e r  " P h o n e m e "  m ü ß t e  a l s o  i n  i h r e r  F u n k t i o n a -  
l i t ä t  i n n e r h a l b  d e s  S y s t e m s  d e r  p o e t i s c h e n  S p r a c h e  f o l g e n d e r m a ß e n  
a u a s e h e n :
/ s a t .  A p h o r i s m u s /
/ P h i l o s .  A p h o r i s m u s /  +
/ " f r a s z k a "  ( s a t . E p i g r a m m ) /
D i e  d e u t s c h e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  w ü r d e  d a g e g e n  N i e t z s c h e  m i t  
K r a u s  a u f  d i e  e i n e  u n d  K ä s t n e r  a u f  d i e  a n d e r e  S e i t e  s t e l l e n :
/ P h i l o s . A p h o r i s m u s /
+
/ S a t .  A p h o r i s m u s /
Es w i r d  d a b e i  d e u t l i c h ,  d a ß  d a s  a n f a n g s  b e s p r o c h e n e  A p h o r i s m u s v e r -  
s t ä n d n i s  a u c h  i n  d e r  A p h o r i s t i k  s e l b s t  w i r k s a m  i s t .  Daß N o w a -  
c z y n s k i  d e m g e g e n ü b e r  s e i n e  A p h o r i s m e n  a l s  s o l c h e  b e z e i c h n e t ,  i s t
/ E p i g r a m m /
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w o h l  d a r a u s  z u  v e r s t e h e n ,  d a ß  e r  v o n  d e r  w e s t e u r o p ä i s c h e n  A p h o r i s -  
t i k t r a d i t i o n  b e e i n f l u ß t  i s t ;  e r  k ö n n t e  e i n f a c h  d i e  B e z e i c h n u n g  d e r  
E b n e r - E s c h e n b a c h  ü b e r n o m m e n  h a b e n  ( s o  ш і ѳ  e r  z a h l r e i c h e  A p h o r i s m e n  
v o n  i h r  ü b e r n a h m ) .  O i e  s a t i r i s c h e n  A p h o r i s m e n  Tuu i ims  ш ѳ г й ѳ п  i m  
" J a r m a r k  r y m o w "  A p h o r i s m e n  g e n a n n t ,  a b e r  Т и ш і т  s e l b s t  h a t  d i e s e  
B e z e i c h n u n g  n i e m a l s  v e r w e n d e t ;  s e i n e  B e z e i c h n u n g e n  s i n d  " p o w i e -  
d ž o n k a "  ( " S p r ü c h e " )  u n d  " a p e r s u s y "  ( " A p e r ç u s " ) ® ^ .
Ш і ѳ  d i e  ü b r i g e n  A p h o r i s t i k e r  i h r e  A p h o r i s m e n  g e n a n n t  h a b e n ,  
w i r f t  e i n  b e z e i c h n e n d e s  L i c h t  a u f  d i e  u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e  d e r  
A p h o r i s t i k  i n  d e r  p o l n i s c h e n  L i t e r a t u r •  F ü r  A.  M. F r e d r o  s i n d  e s  
" S p r i c h w ö r t e r " ,  d i e  e r  s c h a f f t .  B r o d z i ń s k i  b e n u t z t  ü b e r h a u p t  k e i -  
ne  B e z e i c h n u n g .  A.  F r e d r o  n e n n t  s e i n e  A p h o r i s m e n  " A u f z e i c h n u n g e n " .  
U / i t w i c k i  s p r i c h t  v o n  " N o t i z e n " .  Es h e r r s c h t  h i e r  e i n e  ä h n l i c h e  
V e r w i r r u n g  d e r  B e n e n n u n g e n  ш і ѳ  b e i  d e n  f r a n z ö s i s c h e n  M o r a l i s  t e n , 
d i e  i h r e  A p h o r i s m e n  " p e n s e e " ,  " m a x i m e " ,  " s e n t e n c e " ,  " r e f l e x i o n "  
n a n n t e n .  O d e r  w i e  z u  B e g i n n  d e r  d e u t s c h e n  A p h o r i s t i k ,  a l s  L i c h t e n -
0 7  )
b a r g  d a s  U / o r t  " A p h o r i s m u s "  n u r  i n  B e z u g  a u f  B a c o n  v e r w e n d e t e
a l s  d i e  R o m a n t i k e r  d i e  G a t t u n g s b e z e i c h n u n g  " F r a g m e n t "  e i n f ü h r t e n ;
a l s  G o e t h e  v o n  M a x i m e n ,  R e f l e x i o n e n ,  B e t r a c h t u n g e n ,  B e m e r k u n g e n ,
08  j
E i n z e l h e i t e n ,  A b s t r a c t i o n e s , S e n t e n z e n  s p r a c h  . Im F a l l e  L i e h -  
t e n b e r g  w a r ,  ä h n l i c h  ш і ѳ  d a s  l a n g e  Z e i t  i n  P o l e n  w a r ,  d a s  E p i g r a m m  
d e r  G r u n d ,  w a r u m  e r  s e i n e  N o t i z e n  n i c h t  v e r ö f f e n t l i c h t e .  " S t a n d  
i h m  d o c h  a l s  h e r r s c h e n d e  G a t t u n g  f ü r  d i e  ' P o e t i s i e r u n g 1 u n d  І 80 -  
l i e r t e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  d e s s e n  v o n  i h n e n , asש   s p i t z ,  w i t z i g ,  s a r -  
k a s t i s c h  ш а г ,  d a s  E p i g r a m m  i m  Шѳдѳ,  d a s  e r  n i c h t  b e h e r r s c h t e .  Und 
e i n e  a n e r k a n n t e  Ä u ß e r u n g s f o r m  f ü r  d e n  s e l b s t ä n d i g e n  . . .  E i n f a l l ,
O Q  \
f ü r  d e n  T h e o r i e n —K e i m ,  g a b  es  i m  D e u t s c h e n  n i c h t . "
I n  d e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k  w a r  d i e  B e z e i c h n u n g s v e r w i r r u n g  
g r ö ß e r  u n d  d a u e r h a f t e r  a l s  i n  F r a n k r e i c h  o d e r  i n  D e u t s c h l a n d ,  w e i l  
d i e  p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  e r s t  n a c h  e i n e r  l a n g e n  A n l a u f z e i t  i n  L e e  
i h r e n  K l a s s i k e r  f a n d .  E r s t  m i t  Lee  g e w i n n t  d e r  A p h o r i s m u s  an E i g e n  ־
s t ä n d i g k e i t ,  a u f  d i e  e r  l a n g e  Z e i t  z u g u n s t e n  d e s  E p i g r a m m s  h a t  v e r -  
z i c h t e n  m ü s s e n •  B e z e i c h n e n d e r w e i s e  f a l l e n  d i e  e r s t e n  e r f o l g r e i c h e n  
A n s ä t z e  z u  e i n e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k  i n  e i n e  Z e i t ,  i n  d e r  d i e  
E p i g r a m m a t i k ,  w e n n g l e i c h  s i e  n i c h t  z u r ü c k g e d r ä n g t  i s t ,  d o c h  i h r e  
s c h w ä c h s t e  P e r i o d e  h a t .  B r ü c k n e r  w e i s t  i m  V o r w o r t  z u  Tu u i im s  A n t h o -  
l o g i e  d a r a u f  h i n ,  d a ß  g e r a d e  z w i s c h e n  1 8 0 0  und  1 9 1 8  d i e  " f r a s z k i "  
b l a ß ,  f a r b l o s  u n d  І а п д ш е і і і д  s i n d ,  daß  s i e  v o n  " b i e d e r m e i e r i s c h e m
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zu ia r  n o c h  n i c h t  
s i c h  e r s t m a l s  s e l b s t  
d i s  H a u p t r o l l e  
d i e  A p h o r i s t i k  
i s t  i h r e  
A p h o r i s m e n  v o n  
R a j c z a k ,  L e s z c z y ń s k i  und  
b z w •  s a t i r i s c h e n  G e d i c h t e n  
A p h o r i s m e n  an e r s t e r  S t e l l e ;  
d e r  A p h o r i s m e n  g e g e n ü b e r  d e n  
A p h o r i s m e n b ä n d e  f i n d e n  ш і г  l e d i g *  
J a l u  K u r e k •
T e m p e r a m e n t "  
g e g e n  d a s  
b e w u ß t  z u  
ü b e r n o m m e n  
n a c h  Lee  e i n e n  
V e r k n ü p f u n g  m i t  d e r  
K a ł ę d k i e w i c z , C z a r n y ,
Z i e m n y  s i n d  zusammen  
e r s c h i e n e n ;  n u r  b e i  
und  n u r  b e i  S a f r i n  ü b e r w i e g t  
E p i g r a m m e n  o d e r  G e d i c h t e n ,  
l i e h  b e i  B r u d z i n s k i ,  W e j r o c h  und
7z e u g e n .  O e r  A p h o r i s m u s  k o n n t e  s i c h
E p i g r a m m  d u r c h s e t z e n ,  a b e r  e r  b e g a n n
p r ä s e n t i e r e n .  Ob s e i t  L e e  d e r  A p h o r i s m u s
h a t ,  i 8 1 n o c h  o f f e n ;  e i n e r s e i t s  e r l e b t e
91 )u n g e a h n t e n  A u f s c h w u n g  , a n d e r e r s e i t s  
E p i g r a m m a t i k  a u g e n f ä l l i g •  D i e  
S a f r i n ,  G i c g i e r ,  
m i t  E p i g r a m m e n ,
S a f r i n  s t e h e n  d i e
d i e  Z a h l  
R e i n e
* 45 -
90)
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2. Ansätze zu einer Theorie des Aphorismus
B e i  e i n e r  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  U n t e r s u c h u n g  d e s  p o l n i s c h e n  
A p h o r i s m u s  d a r f  n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  d e r  w e s t e u r o p ä i s c h e  A p h o r i s -  
m u s b e g r i f f  ü b e r n o m m e n  w e r d e n .  Cs f ä l l t  s c h w e r ,  m i t  O r z e c h o w s k i  
d a r i n  ü b e r e i n z u s t i m m e n ,  d e r  A p h o r i s m u s  b i l d e  i n  P o l e n  e i n e  e i g e n e  
l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g  ' .  B e r e i t s  M a u t n e r ,  v o n  dem O r z e c h o w s k i  
a u s g e h t ,  h a t  M ü h e ,  a u s  dem w e s t e u r o p ä i s c h e n  A p h o r i s m u s  e i n e  e i g e -  
ne  G a t t u n g  z u  k o n s t i t u i e r e n .  E r  muß d a f ü r  d i e  U n t e r s c h e i d u n g  e i n -  
f ü h r e n  z w i s c h e n  d e r  B e d e u t u n g s g e s c h i c h t e  d e s  W o r t e s  " A p h o r i s m u s 11 
u n d  d e r  d a v o n  u n a b h ä n g i g e n  G e s c h i c h t e  d e r  l i t e r a r i s c h e n  G a t t u n g .  
Nach  M a u t n e r  w u r d e  d i e  B e z e i c h n u n g  " A p h o r i s m u s "  b i s  i n s  1 8 .  J a h r -  
h u n d e r t  f ü r  L e h r s ä t z e  ( m e d i z i n i s c h e r  o d e r  j u r i s t i s c h e r  A r t )  v e r -  
w e n d e t ,  u n d  d i e  K u n s t f o r m  d e s  " A p h o r i s m u s " ,  d i e  m i t  d e r  f r a n z ö -  
s i s c h e n  M o r a l i s t i k  e n t s t a n d ,  m u ß t e  s i c h  m i t  a n d e r e n  B e z e i c h n u n g e n  
b e g n ü g e n .  D i e  M a u t n e r s c h e  A r g u m e n t a t i o n  d r ä n g t  d e n  " v o r l i t e r a r i -  
s e h e n  A p h o r i s m u s "  a u f  d a s  " b l o ß "  W i s s e n s c h a f t l i c h e ,  " b l o ß "  L e h r -  
h a f t e  z u r ü c k ;  s e i n e  B e d e u t u n g  s c h e i n t  l e d i g l i c h  i n  d e r  T a u f p a t e n -  
s c h a f t  f ü r  d i e  n e u e  l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g  z u  l i e g e n ,  d e r  e r  d e n  
Namen " A p h o r i s m u s "  g i b t .  D i e  M e r k m a l e  d e r  G a t t u n g  s i n d  n a c h  M a u t -  
п е г :  S u b j e k t i v i t ä t ,  O r i g i n a l i t ä t ,  V e r e i n z e l u n g ,  B ü n d i g k e i t  u n d  
h ä u f i g  I r r a t i o n a l i s m u s .  S e i n e  D e f i n i t i o n  l a u t e t :  " D e r  A p h o r i s m u s  
i s t  ( 1 )  d i e  k n a p p e  s p r a c h l i c h e  ( 2 )  V e r k ö r p e r u n g  e i n e s  ( 3 )  p e r s o n -  
l i c h e n ,  ( 4 )  ä u ß e r l i c h  i s o l i e r t e n  ( 5 )  G e d a n k e n s .
Da a b e r  e i n  S a t z  w i e  " I c h  g l a u b e ,  d a ß  d e r  Mond a u s  g r ü n e m  
K ä s e  i s t "  a l l e  M e r k m a l e  a u f w e i s t ,  d i e  d i e s e r  D e f i n i t i o n  e n t s p r e -  
c h e n ,  s c h e i n t  d i e s e  n i c h t  h i n r e i c h e n d  z u  s e i n .  Das  l i e g t  d a r a n ,  
d a ß  d i e  a n g e f ü h r t e n  M e r k m a l e  n i c h t  a u f  i h r e  U n t e r s c h e i d u n g s f ä h i g -  
k e i t  g e g e n ü b e r  a n d e r e n ,  ä h n l i c h e n  s p r a c h l i c h e n  K u r z f o r m e n  ü b e r — 
p r ü f t  w u r d e n .  D e r  A p h o r i s m u s  i s t  k e i n  E p i g r a m m ,  k e i n e  F a b e l ,  k e i n a  
A n e k d o t e ,  k e i n  S p r i c h w o r t ,  k e i n e  S e n t e n z ,  k e i n e  M a x i m e  u n d  k e i n  
E s s a y .  N u r  wenn  man d e n  A p h o r i s m u s  i n  O p p o s i t i o n  g e s e t z t  h a t  zu 
d e n  ü b r i g e n  s p r a c h l i c h e n  K u r z f o r m e n ,  w i r d  man a u f g r u n d  d e r  u n t e r -  
s c h e i d e n d e n  M e r k m a l e  d e n  A p h o r i s m u s  z u n ä c h s t  n e g a t i v  a b g r e n z e n  
u n d  d a n n  p o s i t i v  b e s t i m m e n  k ö n n e n .
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2 , 1 ,  D e r  A p h o r i s m u s  und  d i e  a n d e r e n  s p r a c h l i c h e n  K u r z f o r m e n
Ш і г  h a b e n  b e i  u n s e r e r  E r ö r t e r u n g  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  p o l n i s c h e n
A p h o r i s t i k  u n d  d e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k f o r s c h u n g  b e r e i t s  d a r a u f
h i n g e w i e s e n ,  d a ß  i n  P o l e n  d a s  U i o r t  " a f o r y z m "  e t w a  d i e  g l e i c h e  B e -
d e u t u n g  h a t  ш і ѳ  d a s  d e u t s c h e  U l o r t  " M a x i m e "  o d e r  " S e n t e n z  " .
Ш і г  m ü ß t e n  n u n  k l ä r e n ,  mas d i e  k e n n z e i c h n e n d e n  M e r k m a l e  v o n  " M a -
x i m e "  u n d  " S e n t e n z "  s i n d .  Z w e i  M e r k m a l e ,  d i e  b e i d e n  g e m e i n s a m
s i n d ,  f i n d e n  w i r  i n  d e r  " K ü r z e "  u n d  d e r  " d i d a k t i s c h e n  F u n k t i o n " ,
a l s o  i h r e r  F ä h i g k e i t ,  e i n e n  " m o r a l i s c h e n  G e d a n k e n  o d e r  e i n e  L e b e n s -
r e g e l "  a u s z u d r ü c k e n .  U n t e r s c h i e d e  b e s t e h e n  d a r i n ,  daß  d i e  M a x im e
i s o l i e r t  i s t  v o n  e i n e m  T e x t z u s a m m e n h a n g ,  m ä h r e n d  d i e  S e n t e n z  e i n e n
a l l g e m e i n g ü l t i g e n  G e d a n k e n  i n n e r h a l b  e i n e s  l ä n g e r e n  T e x t e s  a u s -  
95 )d r ü c k t  d e r  A u t o r  d e r  S e n t e n z  i s t  d a h e r  b e k a n n t ,  d e r  A u t o r  d e r
M a x i m e  i m  a l l g e m e i n e n  n i c h t .  Zudem w i r d  d i e  M a x i m e ,  ä h n l i c h  ш і ѳ  
d a s  S p r i c h w o r t ,  i n  d e r  U m g a n g s s p r a c h e  h ä u f i g  v e r w e n d e t ,  d i e  S e n -  
t e n z  a l l e n f a l l s  a l s  Z i t a t .  Vom A p h o r i s m u s  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  S e n -  
t e n z  u n d  M a x i m e  i m  M e r k m a l  d e r  " g e g e n s ä t z l i c h e n  G e l t u n g "  (s .  T a b .  1 ) .
Das  e i g e n t ü m l i c h e  V e r h ä l t n i s  v o n  " a f o r y z m "  u n d  " f r a s z k a " ,  
d a s  s i c h  e b e n f a l l s  vom w e s t e u r o p ä i s c h e n  V e r s t ä n d n i s  u n t e r s c h e i d e t ,  
h a b e n  w i r  b e r e i t s  e r ö r t e r t .  Das M e r k m a l  " L e b e n s r e g e l "  /  " A l l g e m e i n -  
g ü l t i g k e i t "  i s t  i m  p o l n i s c h e n  A p h o r i s m u s b e g r i f f  d e r a r t  s t a r k  v e r -  
a n k e r t ,  d a ß  A p h o r i s m e n  s a t i r i s c h - w i t z i g e r  T e n d e n z  e h e r  d e n  E p i -  
g r a m m é n  z u g e o r d n e t  w e r d e n  a l s  d e n  A p h o r i s m e n .
D i e  V e r w i r r u n g ,  d i e  d a d u r c h  e n t s t a n d ,  daß  man d i e  d u r c h  Lee  
p o p u l a r i s i e r t e  A u s d r u c k s f o r m  w e d e r  a l s  " m a k s y m y "  n o c h  a l s  " s e n -  
t e n c j e "  n o c h  a l s  " f r a s z k i "  b e z e i c h n e n  k o n n t e ,  m u ß t e  z u  e i n e r  n e u e n  
D e f i n i t i o n  d e s  B e g r i f f s  " a f o r y z m "  f ü h r e n .  Man m u ß t e  e i n e r s e i t s  d e n  
B e g r i f f  " a f o r y z m "  v o n  d e n  a n d e r e n  A u s s a g e f o r m e n  d i f f e r e n z i e r e n  
( d i e  a u ß e r p o l n i s c h e  K r i t i k  v e r w e n d e t e  n u r  d i e s e  B e z e i c h n u n g ) ,  a n d e -  
r e r s e i t s  m u ß t e  man d a s  d o m i n a n t e  M e r k m a l  d e r  " A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t "  
i n  F r a g e  s t e l l e n .
Da a b e r  d i e  B e m ü h u n g e n  um e i n e  N e u b e s t i m m u n g  d e s  p o l n i s c h e n  
A p h o r i s m u s b e g r i f f s  a u f  M a u t n e r  z u r ü c k g i n g e n ^ ^ , k o n n t e  d i e  V e r -  
w i r r u n g  l e d i g l i c h  v e r g r ö ß e r t ,  a b e r  n i c h t  g e l ö s t  w e r d e n .  UJeder 
M a u t n e r s  A p h o r i s m u s - D e f i n i t i o n  n o c h  s e i n e  U n t e r s c h e i d u n g  v o n  
" v o r l i t e r a r i s c h e m "  u n d  " l i t e r a r i s c h e m "  A p h o r i s m u s  k o n n t e  d a z u  
d i e n e n ,  d e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k f o r s c h u n g  n e u e  Шѳдѳ z u  w e i s e n .
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U n s e r  V e r s u c h ,  d e n  A p h o r i s m u s  g e g e n  d i e  ü b r i g e n  K u r z f o r m e n  a b z u -  
g r e n z e n ,  b a s i e r t  a u f  f o l g e n d e n  M e r k m a l e n :  A u t o r ,  V e r w e n d u n g ,  K o n -  
t e x t b e z u g ,  U m f a n g ,  I n h a l t ,  G e l t u n g ,  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n «  I n  d e r  
T a b e l l e  ( T a b .  1 )  s i n d  d i e  e i n z e l n e n  M e r k m a l e  b i n ä r  ( z . B .  A u t o r :  
b e k a n n t  -  u n b e k a n n t )  u n d  t e r n ä r  ( z . B .  U m f a n g :  S a t z t e i l  -  e i n  S a t z  -  
m e h r e r e  S ä t z e )  a u f g e s c h l ü s s e l t  u n d  d e r  j e w e i l i g e n  T e x t a r t  z u g e o r d -  
n e t .  Das Schem a  s o l l  k e i n e  n o r m a t i v e ,  s o n d e r n  l e d i g l i c h  k o m p a r a t i v e  
F u n k t i o n  h a b e n :  D i e  j e w e i l i g e  Z u o r d n u n g  i s t  z .  T .  n u r  a p p r o x i m a t i v  
r i c h t i g .  So k ö n n e n  A p h o r i s m e n  a u c h  a u s  m e h r e r e n  S ä t z e n  b e s t e h e n ,  
d i e  M a x im e  k a n n  e i n e n  b e k a n n t e n  V e r f a s s e r  h a b e n ,  u n d  d a s  S p r i c h w o r t  
i s t  d u r c h a u s  h ä u f i g  e i n e  E i n z e l a u s s a g e .  D i e  Z u o r d n u n g e n  d ü r f e n  
a l s o  n i c h t  a b s o l u t  genommen w e r d e n ,  s o n d e r n  s o l l e n  l e d i g l i c h  a l s  
V o r s c h l a g  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  d a s  S p r i c h w o r t  vom P h r a s e o l o g i s m u s , 
d i e  S e n t e n z  v o n  d e r  M a x i m e ,  d e n  A p h o r i s m u s  vom E s s a y  u s w .  zu  
u n t e r s c h e i d e n .
Da es u n s  i n  e r s t e r  L i n i e  d a r u m  g e h t ,  d e n  A p h o r i s m u s  a u s  d e r  
A b h ä n g i g k e i t  v o n  M a x i m e ,  S e n t e n z  u n d  E p i g r a m m  z u  " e m a n z i p i e r e n " ,  
w o l l e n  w i r ,  d a  v o n  M a x i m e  und  S e n t e n z  b e r e i t s  d i e  Rede w a r ,  a n h a n d  
d e r  T a b e l l e  d e n  U n t e r s c h i e d  v o n  E p i g r a m m  und  A p h o r i s m u s  n ä h e r  e r -  
l ä u t e r n .
G e m e i n s a m  b e i d e n  T e x t s o r t e n  s i n d  d i e  M e r k m a l e  a )  b e k a n n t e r  
A u t o r ,  b )  e i n m a l i g e  V e r w e n d u n g ,  c )  i s o l i e r t e s ,  k o n t e x t u n a b h ä n g i g e s  
Vo rko m m e n  u n d  d )  d e r  U m f a n g  e i n e s  S a t z e s .  U n t e r s c h i e d e  b e s t e h e n  i n  
a )  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n ,  b )  dem I n h a l t  u n d  c )  d e r  G e l t u n g .
Das E p i g r a m m  i s t  g e r e i m t ,  d e r  A p h o r i s m u s  n i c h t ;  d i e  ä s t h e t i s c h e  
F u n k t i o n  d e s  A p h o r i s m u s  e n t s t e h t  d u r c h  d e n  B r u c h  d e r  s p r a c h l i c h e n  
N o rm ,  a l s o  d u r c h  e i n e  I n n o v a t i o n .  B e z ü g l i c h  d e s  " I n h a l t s "  w i r d  im  
E p i g r a m m  m e i s t  e i n e  e i n z e l n e  G e s t a l t  o d e r  e i n e  e i n z e l n e  E r s c h e i -  
n u n g  b e h a n d e l t ,  z . B .  d e r  dumme L ü g n e r ,  d e r  g e i s t l o s e  G e l e h r t e ,  d e r  
b e s c h r ä n k t e  K r i t i k e r ,  d e r  v e r l o g e n e  M o r a l p r e d i g e r ,  d e r  g e h ö r n t e  
Ehemann o d e r  d e r  e i t l e  Geck«  Im A p h o r i s m u s  k ö n n e n  z w a r  ä h n l i c h e  
Themen a u f g e g r i f f e n  w e r d e n ,  a b e r  i m m e r  i n  a b s t r a k t e r ,  a l l g e m e i n  
f o r m u l i e r t e r  A u s s a g e ,  z . B .  a l s  " L ü g e " ,  " Ш і з з е п " ,  " K r i t i k " ,  " M o r a l " ,  
" E h e "  o d e r  " E i t e l k e i t " .  D i e  P e r s o n i f i k a t i o n  im  E p i g r a m m  i . s t  e i n e  
Form d e r  E i n z e l a u s s a g e ;  d i e  A b s t r a k t i o n  i m  A p h o r i s m u s  e i n e  Fo rm  
d e r  A l l g e m e i n a u s s a g e .  D i e  A l l g e m e i n h e i t  d e s  I n h a l t s  w i r d  n o c h  v e r -  
s t ä r k t  d u r c h  d i e  V e r w e n d u n g  v o n  U J ö r t e r n  w i e  " a l l e " ,  " o f t " ,  " m a n 11, 
,1k e i n e r "  u s w .  U/as d a s  M e r k m a l  d e r  " G e l t u n g "  b e t r i f f t ,  s o  b e s t ä t i g t
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d a s  E p i g r a m m  a l l g e m e i n  g ü l t i g e  W e r t e ;  d a d u r c h ,  daß  d e r  E i t l e  l ä ä  
c h ø r l i c h  g e m a c h t  w i r d ,  u i i r d  d e r  W e r t  d e r  B e s c h e i d e n h e i t  b e s t ä t i g t .  
D e r  A p h o r i s m u s  s t e h t  i m  G e g e n s a t z  z u  e i n e m  g ü l t i g e n  W e r t ;  e r  e n t -  
l a r v t  d e n  W e r t  a l s  S c h e i n ,  d e r  d i e  w i r k l i c h e n  I n t e r e s s e n  d e r  M e n -  
s e h e n  v e r s c h l e i e r t .  M i t  d i e s e r  F e s t s t e l l u n g  g e r a t e n  w i r  i n  e i n  D i -  
l e m m a :  E i n e r s e i t s  f o r m u l i e r t  d e r  A p h o r i s m u s  e i n e  a l l g e m e i n e  A u s s a g e  
a n d e r e r s e i t s  s t e h t  e r  i m  W i d e r s p r u c h  z u r  a l l g e m e i n e n  G e l t u n g .  Wäh-  
r e n d  d e r  G e g e n s a t z  v o n  E i n z e l a u s s a g e  u n d  A l l g e m e i n g e l t u n g  ( e t w a  
b e i  E p i g r a m m e n  u n d  F a b e l n )  s i c h  l e i c h t  a u f l ö s e n  l ä ß t  -  d e r  E i n z e l -  
f a l l  i s t  B e i s p i e l  f ü r  v i e l e  a n d e r e  F ä l l e ,  f ü r  d i e  e r  G ü l t i g k e i t  
b e a n s p r u c h t  - ,  i s t  d e r  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  A l l g e m e i n a u s s a g e  und  
dem G e g e n s a t z  z u r  A l l g e m e i n g e l t u n g  w e i t  s c h w e r e r  zu  l ö s e n .
Da d i e  M e r k m a l e  " A u t o r " ,  " V e r w e n d u n g " ,  " K o n t e x t b e z u g "  und  
" U m f a n g "  f ü r  d i e  K e n n z e i c h n u n g  d e r  s p r a c h l i c h e n  K u r z f o r m e n  k e i n e  
P r o b l e m e  b i e t e n ,  w e r d e n  w i r  u n s  i n  d e n  f o l g e n d e n  A b s c h n i t t e n  m i t  
d e n  M e r k m a l e n  " I n h a l t " ,  " G e l t u n g "  u n d  " ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n "  a u s -  
e i n a n d e r s e t z e n .
2 . 2 .  " I n h a l t "  d e s  A p h o r i s m u s
A l s  w i r  f e e t e t e l l t e n ,  d a s  S p r i c h w o r t ,  d i e  M a x i m e  und  d e r  A p h o r i s -  
mus h ä t t e n  " a l l g e m e i n e  I n h a l t e " ,  80 b e t r a f  d a s  d e n  l o g i s c h e n  A e p e k l  
d e r  z w i s c h e n  e i n e r  E i n z e l a u s s a g e  und  e i n e r  A l l g e m e i n a u s s a g e  u n t e r -  
s c h e i d e t .
W i r  w o l l e n  u n s  n u n  dem " I n h a l t "  u n t e r  dem t h e m a t i s c h e n  A s p e k t  
z u w e n d e n .  D i e  M e r k m a l e  u n s e r e r  T a b e l l e ,  d i e  j a  n u r  e i n e  d i s t i n k t i v «  
F u n k t i o n  h a b e n ,  b e s c h r ä n k s n  s i c h  a u f  f o r m a l e  K r i t e r i e n ,  d i e  a l s  
M i n i m a l f o r d e r u n g e n  f ü r  e i n e  U n t e r s c h e i d u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  K u r z -  
f o r m e n  d u r c h a u s  h i n r e i c h e n d  s i n d .  D e r  S a t z  " I c h  g l a u b e ,  daß  d e r  
Mond a u s  g r ü n e m  K ä s e  i s t , "  l ä ß t  s i c h  n u n  n i c h t  m e h r  a l s  A p h o r i s m u s  
b e z e i c h n e n .  W i r  k ö n n e n  j e t z t  z w a r  s a g e n ,  was  e i n  A p h o r i s m u s  n i c h t  
i s t ,  a b e r  n o c h  n i c h t ,  was  i h n  p o s i t i v  b e s t i m m t .  D i e s e  p o s i t i v e  
B e s t i m m u n g  w o l l e n  w i r  m i t  d e r  D a r l e g u n g  d e r  T h e m a t i k  d e s  A p h o r i s -  
mus b e g i n n e n .
Was d i e  T h e m a t i k  v o n  S p r i c h w o r t  u n d  M a x i m e  b e t r i f f t ,  s o  d r ü k -  
k e n  b e i d e  e i n e  L e b e n s e r f a h r u n g  a u s  u n d  s t e l l e n  e i n e  L e b e n s r e g e l  
d a r .  Dąs  S p r i c h w o r t  g i l t  a l s  " V o l k s w e i s h e i t " ,  a l s  b ü n d i g e ,  m e i s t
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b i l d h a f t e  Z u s a m m e n f a s s u n g  k o l l e k t i v e r  E r f a h r u n g •  '  S e i n  m e t a p h o -
r i s c h e r  C h a r a k t e r  d i e n t  a l s  U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l  z u r  M a x i m e •  "Шѳг
ä n d e r n  e i n e  G r u b e  g r a b t ,  f ä l l t  s e l b s t  h i n e i n " ;  i n  d e r  s a c h l i c h e n
S p r a c h e  e i n e r  M a x i m e  k ö n n t e  d i e  F o r d e r u n g  d e s  S p r i c h w o r t s  e t w a  f o l -
g e n d e r m a ß e n  l a u t e n :  " B e h a n d l e  a n d e r e  M e n s c h e n  s t e t s  s o ,  w i e  d u  v o n
i h n e n  b e h a n d e l t  w e r d e n  m ö c h t e s t • 11 D e r  M a x im e  f e h l t  d a s  ä s t h e t i s c h e
M e r k m a l  d e r  M e t a p h e r ,  s i e  i s t  a l s  k o n k r e t e  m o r a l i s c h e  F o r d e r u n g
f o r m u l i e r t ,  z . B .  "D u  s o l l s t  n i c h t  e h e b r e c h e n ! "
A u c h  d e r  A p h o r i s m u s  h a t  d a s  L e b e n  zum T h e m a ;  a b e r  e r  s c h a f f t
k e i n e  R e g e l n  u n d  d r ü c k t  k e i n e  a l l g e m e i n  g ü l t i g e n  G e d a n k e n  u n d  E r -
f a h r u n g e n  a u s ,  s o n d e r n  v e r s u c h t ,  d i e  v e r s t e c k t e n  w a h r e n  M o t i v e  d e s
H a n d e l n s  a u f z u s p ü r e n  und  d i e  S c h e i n m o t i v a t i o n e n  z u  e n t l a r v e n .  So
i s t  e s  b e i  La R o c h e f o u c a u l d ,  d e r  d i e  T u g e n d e n ,  d i e  d a s  H a n d e l n  d e r
M e n s c h e n  m o t i v i e r e n  s o l l e n ,  a u f  L a s t e r  u n d  E g o i s m e n  z u r ü c k f ü h r t ;
o d e r  b e i  N i e t z s c h e ,  d e r  a l l e  M o r a l  i n  S c h w ä c h e  b e g r ü n d e t  s i e h t .
D e r  A p h o r i s m u s  d r i n g t  t i e f e r  a l s  S p r i c h w o r t  u n d  M a x i m e ,  w e i l  e r
a l l e  M o t i v e  u n d  B e g r ü n d u n g e n  d e s  H a n d e l n s  dem V e r d a c h t  d e s  S c h e i n s
a u s l i e f e r t •  K r ü g e r  n e n n t  d e n  A p h o r i s m u s  d i e  Fo rm  d e r  " L e b e n s p h i l o -
s o p h i e " .  F ü r  i h n  i s t  d e r  A p h o r i s m u s  d e r  " T y p u s  e i n e s  P h i l o s o p h i e -
98 )r e n s ,  d a s  v o n  d e r  u n m i t t e l b a r e n  L e b e n s e r f a h r u n g  a u s g e h t "  . A b -
s i c h t  d e s  A p h o r i s m u s  i s t ,  u n d  d a s  s e i t  s e i n e m  h i p p o k r a t i s c h e n  U r -
99 )s p r u n g ,  d a s  " L e b e n "  v o r  S c h a d e n  z u  b e w a h r e n .  1 K r ü g e r  w e i s t  d i e s e
F u n k t i o n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  w i e  d e r  d e u t s c h e n  A p h o r i s t i k  z u .  ', La
R o c h e f o u c a u l d ,  V a u v e n a r g u e s , M o n t e s q u i e u ,  C h a m f o r t ,  R i v a r o l ,  La
B r u y è r e  s i n d  K e n n e r  d e s  L e b e n s ,  A n a l y t i k e r  d e r  B e z i e h u n g e n  z w i -
s e h e n  I n d i v i d u u m  u n d  G e s e l l s c h a f t • • •  D i e  M a x i m e n ,  R e f l e x i o n e n  u n d
S e n t e n z e n  e n t f a l t e n  s i c h  a l s  f r e i e  P h i l o s o p h e m e  z u r  M e n s c h e n k u n d e ,
G e s e l l s c h a f t s k r i t i k  u n d  L e b e n s f ü h r u n g . 11̂ ^ '
A u c h  d i e  T h e m a t i k  d e s  p o l n i s c h e n  A p h o r i s m u s  l a ß t  s i c h  i n  d i e -
s e n  Z u s a m m e nh a n g  e i n o r d n e n .  A.  M. F r e d r o  b e k u n d e t  d u r c h  d i e  ü b e r -
nähme d e r  Form d e s  S p r i c h w o r t s  d i e  Nähe zum k o l l e k t i v e n  L e b e n  u n d
zu s o z i a l e n  E r s c h e i n u n g e n •  Themen w i e  " G l ü c k " ,  " T u g e n d " ,  " K l u g -
h e i t " ,  " R e i c h t u m " ,  " L e i c h t s i n n "  u s w .  s i n d  b e i  i h m  v o r h e r r s c h e n d .
K r z y ż a n o w s k i  r e c h n e t  d i e  " S p r i c h w ö r t e r "  F r e d r o s  d e r  m o r a l i s t i s c h e n
P r o s a  z u . ^ ^  Im  V o r w o r t  z u  e i n e r  s p ä t e r e n  A u s g a b e  d e r  " S p r i c h -
w Ö r t e r "  s c h r e i b t  F•  B o h o m o l e c :  " I c h  w e i ß  w a h r l i c h  n i c h t ,  w a ru m
ih m  (d e m  B u c h ;  P .  K . )  d e r  V e r f a s s e r  d e n  T i t e l  1S p r i c h w ö r t e r 1 д е д е -
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B e i  B r o d z i ń s k i  f i n d e n  ш і г  ä h n l i c h e  Themen w i e  b e i  F r e d r o :  " G l ü c k  
u n d  U n g l ü c k " ,  " g e s u n d e r  M e n s c h e n v e r s t a n d " ,  " T u g e n d " ,  " G e s u n d h e i t " ,  
" T a l e n t "  u . a .
A l e k s a n d e r  F r e d r o  h a l t  s i c h  w i e  s c h o n  v o r  i h m  s e i n  N a m e n s -  
v e t t e r  a n  d a s  V o r b i l d  d e s  S p r i c h w o r t s .  S e i n e  A p h o r i s m e n  s i n d  k u r z ,  
p r ä g n a n t  u n d  h ä u f i g  b i l d h a f t ;  i h r e  T h e m a t i k  e n t s t a m m t  a l l e n  L e b e n s  
b e r e i c h e n :  F r e d r o  k r i t i s i e r t  s o w o h l  m e n s c h l i c h e  S c h w ä c h e n  w i e  s o -  
z i a l e  U n g e r e c h t i g k e i t .  P i g o ń  c h a r a k t e r i s i e r t  s e i n e  A p h o r i s m e n  m i t  
f o l g e n d e n  W o r t e n :  " I n  d i e s e n  b ü n d i g e n  A u s s a g e n  b e f i n d e t  s i c h  v i e l  
n ü t z l i c h e s  M a t e r i a l ,  a u s  dem man d i e  m o r a l i s c h e  H a l t u n g  F r e d r o s  
e r k e n n e n  k a n n ,  s e i n e  s o z i a l e  u n d  p o l i t i s c h e  E i n s t e l l u n g ;  m i t  a n -  
d e r e n  W o r t e n ,  s i e  e n t h a l t e n  g e n ü g e n d  E l e m e n t e ,  d i e  s e i n e  W e l t a n -  
s c h a u u n g  d o k u m e n t i e r e n .
O i e  A p h o r i s m e n  Ż o ł k o w s k i s  h a b e n  n a c h  K o w a l s k a  m o r a l i 3 t i s c h e n  
C h a r a k t e r ,  d e r  b e z e i c h n e n d  i s t  f ü r  d i e  S a t i r e  d e r  A u f k l ä r u n g ,  i n  
d e r e n  T r a d i t i o n  a u c h  d e r  " ITIomus" s t e h t .  E b e n s o  f f l o r a l i s t  im
S i n n e  d e r  A u f k l ä r u n g  u n d  i n  d e r  T r a d i t i o n  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  A p h o -  
r i s t i k  i s t  W i t w i c k i .  H ä u f i g e  Them en  s e i n e r  A p h o r i s m e n  s i n d :  " D e n -  
k e n " ,  " V e r s t a n d " ,  " W i s s e n s c h a f t " ,  " V o r u r t e i l e " ,  " E r z i e h u n g " ,  " B e -  
s i t z " ,  " E h r g e i z " ,  " T u g e n d " ,  " D u m m h e i t " ,  " V e r b r e c h e n " ,  " G l ü c k  u n d  
U n g l ü c k " .  I h m  g e h t  es  um m e n s c h l i c h e  D e n k -  u n d  V e r h a l t e n s w e i s e n ,  
um S i t t e  u n d  C h a r a k t e r ,  k u r z :  um " L e b e n s p h i l o s o p h i e " •  W i r  h a b e n  
b e r e i t s  d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  d a ß  W i t w i c k i  s i c h  i m  V o r w o r t  z u  s e i n e n  
" A u f z e i c h n u n g e n "  a l s  P h i l o s o p h e n  b e z e i c h n e t .
A l s  " P h i l o s o p h e n "  i n  d i e s e m  S i n n e  k ö n n t e  man a u c h  T e t m a j e r ,  
I r z y k o w s k i  und  N a p i e r s k i  b e t r a c h t e n ,  d i e  s i c h  i n  i h r e r  A p h o r i s t i k  
m i t  e t h i s c h e n ,  e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n  u n d  p s y c h o l o g i s c h e n  P r o b l e -  
men b e f a s s e n .  F ü r  E l z e n b e r g  i s t  d i e  A p h o r i s t i k  e i n e  F o r t s e t z u n g  
s e i n e r  a k a d e m i s c h e n  T ä t i g k e i t  a l s  P h i l o s o p h  u n d  L i t e r a t u r w i s s e n -  
s c h a f t i e r .  Und d i e  A p h o r i s m e n  L e e v b e t r e f f e n ,  w i e  O r z e c h o w s k i  
f e s t s t e l l t ,  d r e i  B e r e i c h e :  P o l i t i k ,  E t h i k  u n d  a l l g e m e i n p h i l o s o -  
p h i s c h e  F r a g e n .
W i r  w o l l e n  n i c h t  d i e  g e s a m t e  p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k  a u f  i h r e  
Z u g e h ö r i g k e i t  z u r  " L e b e n s p h i l o s o p h i e "  u n t e r s u c h e n .  Es g e h t  u n s  
d a r u m ,  d i e  T h e m a t i k ,  d i e  f ü r  IT Iau tne r  b e i m  v o r l i t e r a r i s c h e n  A p h o -  
r i s m u s  i n s  U f e r l o s e  a u s a r t e t ,  i n  i h r e n  u r s p r ü n g l i c h e n  Z u s a m m e n -  
h a n g  m i t  dem " L e D e n "  z u r ü c k z u f ü h r e n .  B i s  s i c h  n a c h  IT lau tne r  d e r  
A p h o r i s m u s  z u  e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  G a t t u n g  l ä u t e r n  k o n n t e ,  m u ß t e  
e r , a u s g e h e n d  v o n  " b l o ß  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Ä u ß e r u n g s a r t " , d i e
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,1h a l b w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e b i e t e  d e r  M o r a l  ph i l o s o p h i  e , A n t h r o p o l o g i e  
u n d  L e b e n s k u n d e "  d u r c h s c h r e i t e n . 1 * ^ ^  Oa f ü r  M a u t n e r  d i e  l i t e r ā r i -  
s e h e  G a t t u n g s h a f t i g k e i t  d e n  H ö h e p u n k t  d e r  A p h o r i s t i k  d a r s t e l l t ,  muß 
e r  n o t w e n d i g  d e n  w e s e n t l i c h e n  Z u s a m m e nh a n g  m i t  dem " v o r l i t e r a r i -  
s e h e n "  A p h o r i s m u s  ü b e r s e h e n .  D o c h  g e r a d e  im  U r s p r u n g  d e r  A p h o r i s t i k  
i n  d e r  " b l o ß  w i s s e n s c h a f t l i c h e n "  M e d i z i n ,  d e r e n  A u f g a b e  es i s t ,  d a s  
L e b e n  z u  s c h ü t z e n ,  w i r d  d i e  R i c h t u n g  d e u t l i c h ,  d i e  d i e  s p ä t e r e  
" h a l b u M i s s e n s c h a f t l i c h e "  ( Y l o r a l i s t i k  u n d  L e b e n s k u n d e  u n d  n o c h  s p ä t e r  
d i e  " l i t e r a r i s c h e "  A p h o r i s t i k  e i n s c h l a g e n  w e r d e n .
M a r g o l i u s ,  d e r  d e n  A p h o r i s m u s  n i c h t  a l s  K u n s t f o r m ,  s o n d e r n  
a l s  A u s s a g e w e i s e  b e t r a c h t e t ,  h a t  d e n  u r s p r ü n g l i c h e n  Z u s a m m e n h a n g  
v o n  A p h o r i s t i k  u n d  " L e b e n "  t r e f f e n d  e r f a ß t :  " D i e  e n g s t e  V e r k n ü p f t -  
h e i t  m i t  dem L e b e n ,  m i t  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  m i t  d e r  E r f a h r u n g  i s t  
k e n n z e i c h n e n d  f ü r  d e n  A p h o r i s m u s  v o n  a l l e m  A n f a n g  an d u r c h  d a s  G a n -  
ze  s e i n e r  G e s c h i c h t e . "  Da s i c h  M a r g o l i u s  n i c h t  d a r u m  k ü m m e r t ,
was d e n  A p h o r i s m u s  a l s  l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g  c h a r a k t e r i s i e r t ,  b l e i b t  
e r  o f f e n  a u c h  f ü r  d i e  a u ß e r -  und  v o r l i t e r a r i s c h e  A p h o r i s t i k ,  v o n  
d e r  i h r e  l i t e r a r i s c h e n  , ,A b l e g e r "  w e s e n t l i c h  b e s t i m m t  s i n d .  Ganz  i m  
S i n n e  K r ü g e r s  ä u ß e r t  s i c h  f ü r  i h n  i m  A p h o r i s m u s  d i e  P h i l o s o p h i e  
d e s  L e b e n s :  " D i e  P h i l o s o p h i e  d e s  A p h o r i s m u s  i s t  u n m i t t e l b a r e s  E r -  
g e b n i s  u n s e r e r  E r l e b n i s s e ,  u n s e r e r  E r f a h r u n g e n  -  L e b e n s p h i l o s o p h i e .  
S i e  i s t  z u g l e i c h  P h i l o s o p h i e  d e s  M e n s c h e n ,  n i c h t  P h i l o s o p h i e  n u r  
e i n e s  b e s t i m m t e n  K r e i s e s ,  e i n e r  a u e g e w ä h l t e n  G r u p p e  v o n  M e n s c h e n .
So a b e r  k o n z e n t r i e r t  s i c h  i h r  I n t e r e s s e  a u c h  a u f  d i e  P r o b l e m e ,  
d i e  F r a g e n ,  d i e  D i n g e ,  d i e  a l l e  M e n s c h e n  a l s  M e n s c h e n  a n g e h e n ♦  I h r  
P h i l o s o p h i e r e n  i s t  e i n  P h i l o s o p h i e r e n  a u s  e l e m e n t a r e n  I n t e r e s s e n
H i  Q Û  \
h e r a u s .  D i e s e s  e l e m e n t a r e  I n t e r e s s e  am M e n s c h e n  s i e h t  M a r g o l i u s
i n  d e r  g e s a m t e n  A p h o r i s t i k  v o n  H i p p o k r a t e s  b i s  N i e t z s c h e  v e r w i r k -  
l i c h t .  Es g e h t  u n s  n i c h t  d a r u m ,  d e n  A p h o r i s m u s  a u s  d e r  L i t e r a t u r  
i n  d i e  P h i l o s o p h i e  h i n ü b e r z u t r a g e n ,  w i e  K r ü g e r  es  m a c h t .  W i r  l a s s e n  
i h n  b e i m  " L e b e n " . 1^ ^  Daß d e r  A p h o r i s m u s  a l s  Ä u ß e r u n g s f o r m  s o  h ä u -  
f i g  z w i s c h e n  W i s s e n s c h a f t ,  P h i l o s o p h i e  und  L i t e r a t u r  h i n  und  h e r  
g e w a n d e r t  i s t ,  l i e g t  an s e i n e r  F u n k t i o n ,  d a s  " L e b e n "  z u  s c h ü t z e n  
und  z u  v e r b e s s e r n .  Da d i e s  a u c h  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  F u n k t i o n  j e d e r  
L i t e r a t u r ,  j e d e r  W i s s e n s c h a f t  und  j e d e r  P h i l o s o p h i e  g e w e s e n  i s t ,  
b l e i b t  d e r  A p h o r i s m u s  ( s o f e r n  e r  s i c h  n i c h t  v o n  s e i n e r  F u n k t i o n  
,,e m a n z i p i e r t 11) i n  e i g e n t ü m l i c h e r  W e i s e  i h r e n  U r s p r ü n g e n  v e r h a f t e t .
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D i e  V e r s c h i e b u n g  d e s  A k z e n t s  v o n  d e r  F r a g e  n a c h  d e r  G a t t u n g  a u f  
s e i n e n  B e z u g  zum " L e b e n 11, a l s o  v o n  d e r  l i t e r a t u r  t h e o r e t i s c h e n  
a u f  s e i n e  p r a k t i s c h e  B e d e u t u n g ,  m u ß t e  d e n  A p h o r i s m u s  i n  d i e  Nahe  
d e r  E t h i k  r ü c k e n .  I n f o l g e  s e i n e r  " A n t e i l n a h m e  am L e b e n "  i s t  n a c h  
M a r g o l i u s  d e r  A p h o r i s m u s  " v o n  u n ü b e r t r e f f l i c h e m  W e r t  i m  B e r e i c h  
d e r  E t h i k  u n d  d e s  e t h i s c h e n  L e b e n s " ,  1 ^ )
D as  s c h e i n t  a b e r  i m  W i d e r s p r u c h  z u  s t e h e n  z u  u n s e r e r  F e s t -  
S t e l l u n g ,  d a ß  s i c h  d e r  A p h o r i s m u s  Qeqen  a l l g e m e i n g ü l t i g e  W e r t e  
r i c h t e .  W i r  h a b e n  h i e r  a l s o  e i n e  m a t e r i a l e  B e s t ä t i g u n g  d e s s e n ,  was 
w i r  w e i t e r  o b e n  a l s  f o r m a l e n  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  d e r  A l l g e m e i n -  
a u s s a g e  d e s  A p h o r i s m u s  u n d  s e i n e m  G e g e n s a t z  z u r  A l l g e m e i n g e l t u n g  
e r f a ß t  h a b e n .  A n d e r s  f o r m u l i e r t :  W ie  k a n n  d e r  A p h o r i s m u s  e t h i -  
s e h e n  A n s p r u c h  e r h e b e n  ( " W o h l  d e r  M e n s c h e n "  /  " S c h u t z  d e e  L e b e n s " ) ,  
wenn  e r  z u g l e i c h  a l l g e m e i n g ü l t i g e  W e r t e  n e g i e r t ,  z u  d e n e n  a u c h  
e t h i s c h e  O r d n u n g s v o r s t e l l u n g e n  g e h ö r e n ?
Um d i e s e  F r a g e  z u  b e a n t w o r t e n ,  m ü s s e n  w i r  u n s  ü b e r  d e n  C h a r a k -  
t e r  d e r  " a l l g e m e i n g ü l t i g e n  W e r t e "  k l a r  w e r d e n .  D e r  A p h o r i s m u s  r i e h -  
t e t  s i c h  n u r  d a n n  g e g e n  a l l g e m e i n e  W e r t e ,  wenn  d i e s e  d i e  w i r k l i c h e r  
B e d ü r f n i s s e  und  I n t e r e s s e n  d e r  m e n s c h e n  u n t e r d r ü c k e n ,  w e n n  s i e  
e i n e  s c h l e c h t e  L e b e n s o r d n u n g  v e r e c h l e i e r n  u n d  d i e s e  s c h l e c h t e  L e -  
b e n s o r d n u n g  r e c h t f e r t i g e n ,  k u r z :  wenn  d i e  W e r t o r d n u n g e n  ( i m  n e g a -  
t i v e n  S i n n e )  " i d e o l o g i s c h "  s i n d .
W i r  k ö n n e n  d e n  B e g r i f f  " I d e o l o g i e "  i m  n e u t r a l e n  S i n n e  v e r w e n -  
d e n ;  e r  e r f a ß t  d a n n  a l l e  g e i s t i g e n ,  k u l t u r e l l e n ,  r e l i g i ö s e n  und  
p o l i t i s c h e n  W e r t v o r s t e l l u n g e n  s o w i e  a l l e  j u r i s t i s c h e n ,  s o z i a l e n  
u n d  e t h i s c h e n  N o rm e n  e i n e r  G e s e l l s c h a f t  o d e r  e i n e r  s o z i a l e n  G r u p p e  
b z w .  K l a s s e .  Wenn a b e r  d i e  W e r t v o r s t e l l u n g e n  i n t e r n a l i s i e r t  und  
i n f o l g e  i h r e r  " S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t "  n i c h t  m e h r  h i n t e r f r a g b a r , 
w e n n  d i e  N o rm e n  i n s t i t u t i o n a l i s i e r t  u n d  i n f o l g e  d r o h e n d e r  S a n k t i o -  
n e n  n i c h t  m e h r  r e v i d i e r b a r  s i n d ,  d a n n  h a b e n  w i r  e s  m i t  I d e o l o g i e  
i m  n e g a t i v e n  S i n n e ,  m i t  I d e o l o g i e  i n  v e r s c h l e i e r n d e r  F u n k t i o n  z u  
t u n . 1 1 1 ) K r i t i k  d e s  A p h o r i s m u s  an " i d e o l o g i s c h e n "  W e r t e n  u n d  G e -  
d a n k e n ,  an I d o l e n  und  V o r u r t e i l e n  i s t  d a h e r  i m m e r  v e r b u n d e n  m i t  
e i n e r  F o r d e r u n g  n a c h  E i n s i c h t  u n d  S e l b s t d e n k e n :  a l s o  m i t  T e n d e n — 
z o n  d e r  A u f k l ä r u n g  i m  w e i t e s t e n  S i n n e .
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D i e  b i s h e r  e i n z i g e  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d e n  A p h o r i s m u s  a l s  Ä u ß e r u n g s -
f o r m  b e z ü g l i c h  e i n e r  I d e o l o g i e  i s t  d i e  b e r e i t s  e r w ä h n t e  A r b e i t
K r ü g e r s  ü b e r  N i e t z s c h e .  F ü r  i h n  i s t  A p h o r i s t i k  e i n e  D e n k f o r m ,  e i n e
F o r m  d e r  " L e b e n s p h i l o s o p h i e " ,  d e r e n  v o r d r i n g l i c h e  A u f g a b e  n i c h t
i s t ,  " d u r c h  s c h n e i d e n d e  P a r a d o x i e n  u n d  a l o g i s c h e  E v i d e n z e n  d i e
g r o ß e n  G l a u b e n s -  u n d  W i s s e n s o r d n u n g e n  o d e r  g a r  d e r e n  S t i f t e r  z u
d i f f a m i e r e n .  S e i t  s e i n e m  h i p p o k r a t i s c h e n  U r s p r u n g  i s t  e r  ( d e r
A p h o r i s m u s ;  P .  K . )  v i e l m e h r  d a r a u f  b e d a c h t ,  d a s  ' L e b e n *  v o r  S c h a -
d e n  z u  b e w a h r e n ,  , b e s c h ä d i g t e m  L e b e n '  R e m e d iu m  z u  s e i n  u n d ,  wenn
1 1 2 )e r f o r d e r l i c h ,  S k a l p e l l . "  /  D a m i t  f o r m u l i e r t  K r ü g e r  e i n m a l  d i e  
p o s i t i v e  F u n k t i o n  d e s  A p h o r i s m u s ,  s e i n e n  e t h i s c h e n  A n s p r u c h ,  und  
z u g l e i c h  d i e  d i e s e m  u n t e r g e o r d n e t e  n e g a t i v e  F u n k t i o n ,  I d e o l o g i e n  
z u  e n t l a r v e n .
Den U r s p r u n g  d e r  A p h o r i s t i k  n i c h t  n u r  w e g e n  d e r  B e z e i c h n u n g
b e i  H i p p o k r a t e s  z u  s u c h e n ,  i s t  f ü r  K r ü g e r  w o h l b e g r ü n d e t •  H i p p o -
k r a t e s ,  b e e i n f l u ß t  vom G e i s t  d e r  S o p h i s t i k ,  w a h r s c h e i n l i c h  a l s
S c h ü l e r  d e s  G o r g i a s ,  s t e l l t e  d i e  ä r z t l i c h e  H e i l k u n s t ,  z u v o r  e i n e
Domäne m a g i s c h e r  T e m p e l m e d i z i n ,  a u f  d e n  B o d e n  v o n  B e o b a c h t u n g  und
E r f a h r u n g .  So w i e  d i e  S o p h i s t e n  m y t h o l o g i s c h e s  D e n k e n ,  d i e  a u f
a p r i o r i s c h e n  P r i n z i p i e n  b a s i e r e n d e  N a t u r p h i l o s o p h i e  u n d  a l l e  a u f
H e r k o m m e n  g e g r ü n d e t e n  N o rm e n  r a d i k a l  i n  F r a g e  s t e l l t e n  und  d e n
M e n s c h e n  zum M i t t e l p u n k t  i h r e r  P h i l o s o p h i e  m a c h t e n ,  s o  w a n d t e  s i c h
H i p p o k r a t e s  g e g e n  d i e  Annahme ü b e r i r d i s c h e r  K r ä f t e  a l s  U r s a c h e  v o n
K r a n k h e i t  und  H e i l u n g  u n d  nahm d e n  M e n s c h e n ,  dem e r  m i t  s e i n e r
K u n s t  h e l f e n  s o l l t e ,  d e r a r t  w i c h t i g ,  d a ß  e r  f o r d e r t e ,  S k l a v e n  und
F r a u e n  w i e  F r e i e  z u  b e h a n d e l n .  M i t  d e n  S o p h i s t e n ,  d e n  " A u f k l ä r e r n "
d e r  A n t i k e ,  w a r  s i c h  H i p p o k r a t e s  e i n i g ,  daß  d e r  " I d e o l o g i e "  d a s
S e l b s t d e n k e n  und  d e n  G ö t t e r n  d i e  M e n s c h e n  v o r z u z i e h e n  s e i e n •  D i e
" A p h o r i s m o i "  d e s  H i p p o k r a t e s  r i c h t e t e n  s i c h  g e g e n  d i e  " T r a d i t i o n
e i n e r  v o n  p r i e s  t e r l i e h e n  ' M e d i z i n m ä n n e r n '  a u s g e ü b t e n  o b s k u r e n
T h e r a p i e ,  i n d e m  s i e  a l l e i n  s c h o n  d u r c h  i h r  E r s c h e i n e n  g e g e n  d i e
Z a u b e r f o r m e l n ,  O p f e r g e b r ä u c h e ,  I n k u b a t i o n e n  und  T r a u m d e u t u n g e n
p r o t e s t i e r e n ,  m i t  d e n e n  d i e  T e m p e l m e d i z i n  K r a n k e s  z u  h e i l e n  s u c h -
1 1 3 )t e "  • D a m i t  w i r d  d i e  n e g a t i v e  F u n k t i o n  d e r  h i p p o k r a t i s c h e n  
A p h o r i s m e n ,  n e b e n  d e r  p o s i t i v e n  d e r  H e i l r e g e l n ,  u n ü b e r s e h b a r .
D i e s e  b e i d e n  F u n k t i o n e n  d e s  A p h o r i s m u s  l a s s e n  s i c h  a u c h  b e i  
dem e r s t e n  A p h o r i s t i k e r  u n d  A p h o r i s m u s - T h e o r e t i k e r  d e r  N e u z e i t  
f e s t s t e l l e n ,  b e i  F r a n c i s  B a c o n .  S e i n e  A p h o r i s t i k  ( z . B .  i m  "Novum
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O r g a n u m " ,  s e i n e  " E s s a y s "  i n t e r e s s i e r e n  u n s  h i e r  n i c h t )  i s t  n i c h t
114)l e d i g l i c h  w i s s e n s c h a f t l i c h e  M e t h o d e ,  w i e  d a s  S c h a l k  a n n i m m t  .
Ш і г  m ü s s e n  h i e r b e i  d r e i e r l e i  b e a c h t e n :  a )  daß f ü r  B a c o n  w a h r e
Ì ר* 1 1
W i s s e n s c h a f t  i n  d e r  " t r a d i t i o  p e r  a p h o r i s m o s "  b e s t e h t ,  b )  daß
\ g ן 4
a l s  Z i e l  d e r  W i s s e n s c h a f t  d a s  W o h l  d e r  M e n s c h e n  g i l t  und
c )  daß j e d e  W i s s e n s c h a f t  m i t  d e r  A u s r ä u m u n g  d e r  V o r u r t e i l e  ( " I d o l e " )  
1 1 7 )b e g i n n t  . I n  b )  i s t  d i e  p o s i t i v e ,  i n  c )  d i e  n e g a t i v e  F u n k t i o n
d e r  A p h o r i s t i k  f o r m u l i e r t .  D i e  U n t e r s c h e i d u n g  B a c o n s  z w i s c h e n
" m e t h o d i s c h e r " ,  a l s o  d e d u k t i v e r  W i s s e n s c h a f t ,  und  " a p h o r i s t i s c h e r "
W i s s e n s c h a f t ,  d i e  i n d u k t i v  i s t ,  k ö n n t e  z u  dem M i ß v e r s t ä n d n i s  v e r -
l e i t e n ,  " a p h o r i s t i s c h "  a u f  d i e  M e t h o d e  z u  b e z i e h e n .  A p h o r i s t i s c h
i s t  a b e r  B a c o n s  W i s s e n s c h a f t  n i c h t  a u f g r u n d  i h r e r  i n d u k t i v e n  Me-
t h o d e ,  s o n d e r n  i n f o l g e  i h r e s  G e g e n s a t z e s  z u  d e n  h e r r s c h e n d e n ,  e i n -
g e f a h r e n e n  D e n k w e i s e n ,  z u  S c h o l a s t i k  u n d  A r i s t o t e l i s m u s . Gegen d i e
r e i n  s p e k u l a t i v e  M e t a p h y s i k ,  d i e  d i e  W i s s e n s c h a f t  d e r  T h e o l o g i e
u n t e r o r d n e t ,  s t e l l t  e r  s e i n e  M e t h o d e  d e r  B e o b a c h t u n g  u n d  d e s  E x -
p e r i m e n t s ,  m i t  d e r e n  H i l f e  d i e  N a t u r  s p e k u l a t i v e n  P r i n z i p i e n  e n t -
z o g e n  und  d e r  V e r f ü g u n g  d u r c h  d e n  M e n s c h e n  u n t e r s t e l l t  w e r d e n  s o l l .
B a c o n  i s t  d e r  P h i l o s o p h  d e s  a u f s t r e b e n d e n  B ü r g e r t u m s ,  d a s  i n  d e r
b e g i n n e n d e n  k a p i t a l i s t i s c h e n  P r o d u k t i o n s w e i s e  i n  d e r  W i s s e n s c h a f t
1 1 8 )p r a k t i s c h e  V e r w e r t b a r k e i t  s u c h t e .  '  Da f ü r  e i n  n e u e s  W i s s e n -
s c h a f t s v e r s t a n d n i s  z u n ä c h s t  V o r u r t e i l e  u n d  A u t o r i t ä t e n  g e s t ü r z t
w e r d e n  m u ß t e n ,  d i e  e i n e  n e u e  E n t w i c k l u n g  v e r h i n d e r t e n ,  v e r f a ß t e
B a c o n  s e i n e  " I d o l e n l e h r e " . E r  u n t e r s c h e i d e t  d a r i n  v i e r  A r t e n  v o n
" I d o l e n " ,  a l s o  V o r u r t e i l e n  und  E i n b i l d u n g e n ;  s i e  r e i c h e n  v o n  d e n
D e n k w e i s e n  e i n z e l n e r  b i s  z u  g a n z e n  p h i l o s o p h i s c h e n  S y s t e m e n .
E i n e  W i s s e n s c h a f t ,  d i e  d i e  " I d o l e "  b e s e i t i g t  h a t ,  n e n n t  B a c o n
" I n t e r p r e t a t i o n  d e r  N a t u r " ,  d i e  a n d e r e  " A n t i z i p a t i o n  d e s  V e r s t a n -
d e s " ^ ^ .  " D i e  A n t i z i p a t i o n e n  s i n d  r e c h t  w i r k s a m ,  um E i n s t i m m i g -
k e i t  z u  e r z i e l e n ;  d e n n  s o g a r  w e n n  d i e  M e n s c h e n  v e r r ü c k t  w ü r d e n ,
w e n n  es  n u r  a u f  g l e i c h e  W e i s e  u n d  i n  ä h n l i c h e r  Fo rm  g e s c h ä h e ,  so
k ö n n t e n  s i e  s i c h  d e n n o c h  r e c h t  g u t  u n t e r e i n a n d e r  v e r s t ä n d i g e n . " 1
D e m e n t s p r e c h e n d  s a g t  e r  a u c h  v o n  d e r  " m e t h o d i s c h e n "  W i s s e n s c h a f t :
121 )" T r a d i t i o  M e t h o d i c a  ad f i d e m  e t  c o n s e n s u m  v a l e t . "  * Aus B a c o n s  
U n t e r s c h e i d u n g  v o n  " a p h o r i s t i s c h e r "  u n d  " m e t h o d i s c h e r "  W i s s e n -  
s c h a f t  h a t  man s p ä t e r  d i e  O p p o s i t i o n  v o n  a p h o r i s t i s c h e m  u n d  s y s t e -  
m a t i s c h e m  D e n k e n  und  v o n  s y s t e m a t i s c h e r  und  a p h o r i s t i s c h e r  P h i l o s o -  
p h i e  g e b i l d e t .  D i e s e  U n t e r s c h e i d u n g  i s t  i r r i g ,  w e i l  s i e  d e n  A p h o -
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r i s m u s  a u f  e i n  m e t h o d i s c h e s  V e r f a h r e n  r e d u z i e r t ;  d e r  A p h o r i s m u s
a b e r  r i c h t e t  s i c h  n i c h t  g e g e n  s y s t e m a t i s c h e s  D e n k e n »  s o n d e r n  g e -
g e n  e r s t a r r t e »  v e r k n ö c h e r t e  G e d a n k e n s y s t e m e »  g e g e n  S y s t e m e »  d i e
S e l b s t d e n k e n  v e r h i n d e r n •
So w e n i g  B a c o n  a u c h  d a z u  b e i g e t r a g e n  h a b e n  mag» e i n  n e u e s
W e l t b i l d  z u  e r r i c h t e n »  s o  h a t  e r  d o c h  B e d e u t s a m e s  g e l e i s t e t »  um
d a s  a l t e  W e l t b i l d  d e r  S c h o l a s t i k  z u  s t ü r z e n •  Wenn a u c h  s e i n e  L e i -
s t u n g  a l s  e r s t e r  b ü r g e r l i c h e r  W i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r  n o c h  a n g e -
z w e i f e l t  w i r d ,  s o  muß man i h n  a l s  e r s t e n  b ü r g e r l i c h e n  I d e o l o g i e -
1 2 2 )k r i t i k e r  a n e r k e n n e n •  '  D i e  d e u t s c h e  A p h o r i s t i k  s e i t  L i c h t e n b e r g
f i n d e t  n a c h  K r ü g e r  i n  d e r  p r o t e s t a n t i s c h e n  " O r t h o d o x i e "  d i e  I d e o -
l o g i e ,  g e g e n  d i e  es a n z u k ä m p f e n  g i l t .  " D i e  d e u t s c h e  a p h o r i s t i s c h e
1L e b e n s p h i l o s o p h i e 1 e r h ä l t  i h r e  I m p u l s e  . . .  n i c h t  a l l e i n  a u s  d e r
f r a n z ö s i s c h e n  f f l o r a l i s t i k » s o n d e r n  a u c h  a u s  dem G e i s t e  d e s  P i e t i s -
m u s ,  d e r  a l s  O p p o s i t i o n s s t r ö m u n g  g e g e n  d i e  s t a r r e  p r o t e s t a n t i s c h e
O r t h o d o x i e  i n n e r e  F r ö m m i g k e i t ,  p e i n l i c h e  S e l b s t b e o b a c h t u n g  und
p e r s ö n l i c h e s  G o t t e s e r l e b n i s  v o r a u s g e s e t z t  h a b e n  w i l l .  B e i  d e n  d e u t -
s e h e n  A p h o r i s t i k e r n ,  d i e  f a s t  a l l e  i n  s o l c h e m  G e i s t e  e r z o g e n  w o r -
d e n  s i n d  o d e r  g a r ,  w i e  L i c h t e n b e r g ,  A u g u s t  W i l h e l m  und  F r i e d r i c h
S c h l e g e l ,  N i e t z s c h e  -  s e l b e r  a l t e n  P a s t o r e n f a m i l i e n  e n t s t a m m e n ,
w a n d e l t  s i c h  d i e  a n e r z o g e n e  r e l i g i ö s e  S e e l e n h a l t u n g  i n  e i n e  p r o -
f a n e ,  e n t f r e m d e n  s i c h  r e l i g i ö s e  V o r s t e l l u n g e n  v o n  i h r e m  U r s p r u n g ,
123)b i s  d i e s e r  g a n z  v e r d e c k t  i s t . "  '
D i e  O p p o s i t i o n s h a l t u n g  g e g e n  i d e o l o g i s c h e  D e n k s c h e m a t a  und
W e r t v o r s t e l l u n g e n  h a t  d e n  A p h o r i s t i k e r n  h ä u f i g  d e n  V o r w u r f  b l o ß e r
N e g a t i o n  e i n g e t r a g e n .  So b e s c h e i n i g t e  man a u c h  L i c h t e n b e r g ,  e r
" h a b e  z w a r  d i e  Z e i t g e b r e c h e n ,  d i e  S c h w ä c h e n  s e i n e r  Z e i t g e n o s s e n
a u f s  s c h a r f s i n n i g s t e  h e r a u s g e f ü h l t  und  a u f s  w i t z i g s t e  g e g e i s e l t ,
a l l e i n  ü b e r  d a s  b l o ß e  N e g i r e n  s e i  e r  n i e  h i n a u s g e k o m m e n " 1^ ^ . D i e
I n t e n t i o n  L i c h t e n b e r g s  und  s e i n e r  A p h o r i s t i k  i s t  d a m i t  g u t  e r f a ß t ,
a b e r  f a l s c h  b e w e r t e t :  Um dem f r e i e n  D e n k e n  P l a t z  z u  s c h a f f e n ,
m u ß t e  z u n ä c h s t  d a s  P o s i t i v e ,  A f f i r m a t i v e »  I d e o l o g i s c h e  n e g i e r t  u n d
a u s g e r ä u m t  w e r d e n .  Das n e g a t i v e  P r o g r a m m  s e i n e r  A p h o r i s t i k  f o r m u -
l i e r t  L i c h t e n b e r g  i m  f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s :  "Wenn a u c h  m e i n e  P h i l o -
s o p h i e  n i c h t  h i n r e i c h t ,  e t w a s  N e u e s  a u s z u f i n d e n ,  s o  h a t  s i e  d o c h
125 )H e r z  g e n u g »  d a s  l ä n g s t  G e g l a u b t e  f ü r  u n a u s g e m a c h t  z u  h a l t e n . "
G o c k e l  h ä l t  d i e s e n  A p h o r i s m u s  f ü r  ü b e r a u s  k e n n z e i c h n e n d  f ü r  d a s  
S e l b s t v e r s t ä n d n i s  L i c h t e n b e r g s :  I n  s e i n e m  K a p i t e l  ü b e r  d i e  D e n k —
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h a l t u n g  L i c h t ø n b ø r g s  v e r w a n d e t  e r  i h n  i n  d e r  Ü b e r s c h r i f t .
I n  s e i n e r  A b l e h n u n g  d e s  G e g l a u b t e n  u n d  A n e r k a n n t e n  s t i m m t
L i c h t e n b e r g  m i t  B a c o n  ü b e r e i n ,  d e n  e r  1 7 9 2  l i e s t  u n d  i n  dem e r  e i ״
g e n e  G e d a n k e n  w i e d e r f i n d e t . " E r  g r e i f t  d i e  G e d a n k e n  B a c o n s  um 80
b e r e i t w i l l i g e r  a u f ,  a l s  s i e  i h m  e i n e  B e s t ä t i g u n g  e i g e n e r  f r ü h e r e r
Ü b e r l e g u n g e n  s e i n  k ö n n e n .  S c h o n  i n  d e n  e r s t e n  A p h o r i s m e n h e f t e n
h a t t e  i h n  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  G e w o h n h e i t  b e s c h ä f t i g t .  B e r e i t s
1 7 6 6  h a t  L i c h t e n b e r g  e i n e n  G e d a n k e n  f o r m u l i e r t ,  d e r  s p ä t e r  d u r c h
d i e  L e k t ü r e  d e r  B a c o n s c h e n  " I d o l e n l e h r e "  b e s t ä t i g t  w i r d :  " O i e  V o r -
u r t h e i l e  s i n d  s o  z u  r e d e n  d i e  K u n s t t r i e b e  d e r  M e n s c h e n ,  s i e  t h u n
d a d u r c h  v i e l e s ,  d a s  i h n e n  z u  s c h w e r  w e r d e n  w ü r d e  b i s  zum E n t s c h l u ß
1 2 8 )d u r c h z u d e n c k e n , o h n e  a l l e  M ü h e . "  *
N e b e n  dem V o r w u r f ,  k e i n e  p o s i t i v e n  W e r t e  z u  v e r t r e t e n ,  w a r  
d i e  L i c h t e n b e r g s c h e  A p h o r i s t i k  h ä u f i g  d e r  K r i t i k  a u s g e s e t z t ,  e i n  
b r u c h s t ü c k h a f t e s , u n v o l l s t ä n d i g e s  Werk  z u  s e i n .  F ü r  G e r v i n u s  s i n d  
8 e i n e  A p h o r i s m e n  e i n  " H a u f e n  v o n  B r u c h s t ü c k e n  . . .  a b e r  e b e n  n i c h t s  
G a n z e s " ^ ^ ;  H.  H e t t n e r  n e n n t  s i e  " V e r s u c h e  u n d  A n s ä t z e " 1' * ^ . 
L i c h t e n b e r g  h i e l t ,  w a h r s c h e i n l i c h  a u s  ä h n l i c h e n  G r ü n d e n ,  s e i n e  Au f -  
Z e i c h n u n g e n  f ü r  n i c h t  p u b l i z i e r b a r :  N e b e n  d e n  t r a d i t i o n e l l e n  l i t e *  
r a r i s c h e n  G a t t u n g e n  m u ß t e n  s e i n e  " P f e n n i g w a h r h e i t e n "  e i n  k ü m m e r -  
l i c h e s  B i l d  b i e t e n .  V o r  a l l e m  d a s  E p i g r a m m  a l s  a n e r k a n n t e  u n d  v e r -  
b r e i t e t e  s a t i r i s c h e  K u r z f o r m  v e r h i n d e r t e  e i n  E i n d r i n g e n  d e r  n e u e n  
A u ß e r u n g s f o r m .
A u c h  F r i e d r i c h  S c h l e g e l ,  d e r  s i c h  e i n e r  ä h n l i c h e n  A u s s a g e f o r m
b e d i e n t e ,  k o n n t e  s e i n e  A p h o r i s m e n  e r s t  d a n n  v e r ö f f e n t l i c h e n ,  a l s
e r  a u s  dem B r u c h s t ü c k h a f t e n  e i n  P o s i t i v u m  g e m a c h t  ( e r  n a n n t e  s i e
" F r a g m e n t e " )  und  s i e  a l s  n e u e  Ä u ß e r u n g s f o r m  a u s f ü h r l i c h  b e g r ü n d e t
h a t t e .  Ob e r  a l l e r d i n g s  m i t  s e i n e n  " F r a g m e n t e n "  e i n e  n e u e  l i t e r a -
r i s c h e  G a t t u n g  s c h a f f e n  w o l l t e ,  w i e  es  M a u t n e r  b e h a u p t e t ,  i s t
z w e i f e l h a f t .  M a u t n e r  b e r u f t  s i c h  a u f  A.  W. S c h l e g e l  s e l b s t ,  d e r
d a v o n  s p r i c h t ,  d a ß  m i t  d e n  F r a g m e n t e n  " e i n e  g a n z  n e u e  G a t t u n g "  g e -
1 3 1 )s c h a f f e n  w e r d e n  s o l l .  M a u t n e r  l e g t  h i e r b e i  d e n  A k z e n t  a u f
" G a t t u n g " ,  was z u  e i n e r  r e i n  l i t e r a r i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n  f ü h r t ;  
a b e r  e r s t ,  wenn  man d i e  B e t o n u n g  a u f  " g a n z  n e u e  G a t t u n g " ,  s e t z t ,  
w i r d  d e u t l i c h ,  d a ß  es  n i c h t  um e i n e  l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g  g e h t ,  
s o n d e r n  um e i n e  n e u e  Ä u ß e r u n g s f o r m  a u ß e r h a l b  d e r  L i t e r a t u r .  В ѳ -  
r e i t e  d i e  B e z e i c h n u n g  " F r a g m e n t "  w e i s t  a u f  A u ß e r l i t e r a r i s c h e s  h i n :  
B r u c h s t ü c k h a f t i g k e i t  u n d  U n v o l l s t ä n d i g k e i t  s t e h e n  i m  G e g e n s a t z  z u
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d e m ,  was  v o n  e i n e r  l i t e r a r i s c h e n  G a t t u n g  e r w a r t e t  w i r d .  f f l a u t n e r
s e l b s t  s p r i c h t  d a v o n ,  daß  d i e  " S c h ö p f e r "  d e r  F r a g m e n t e  e i n e  E i n -
h e i t  v o n  K u n s t ,  W i s s e n s c h a f t  und  P h i l o s o p h i e  f o r d e r n  u n d  i n  i h r e n
132 )A p h o r i s m e n  d i e s e  E i n h e i t  z u  v e r w i r k l i c h e n  s u c h e n •  '  I n s o f e r n  
w ä r e  es  u n v e r s t ä n d l i c h ,  w a ru m  N o v a l i s  und  S c h l e g e l  i h r e  A p h o r i s -  
men a l s  l i t e r a r i s c h e  u n d  n i c h t  a l s  a u ß e r l i t e r a r i s c h e  A u s s a g e f o r m  
a u f f a s s e n  s o l l t e n •  A u f  d a s  " A n t i - L i t e r a r i s c h e "  v e r w e i s t  a u c h  d i e  
R e a k t i o n  S c h i l l e r s  a u f  d i e  " A t h e n ä u m s - F r a g m e n t e " , d i e  e r  e i n e
133 )" n a s e w e i s e ,  e n t s c h e i d e n d e ,  s c h n e i d e n d e  u n d  e i n s e i t i g e  M a n i e r "  
g e n a n n t  h a t •  Daß S c h i l l e r  s e l b s t  n i c h t s  d a b e i  f a n d ,  s c h n e i d e n d e  
u n d  e i n s e i t i g e  E p i g r a m m e ,  d i e  X e n i e n  z u  v e r f a s s e n ,  s p r i c h t  n o c h  
m e h r  f ü r  d i e  e i g e n t ü m l i c h e  A u s s a g e f ä h i g k e i t  d e s  A p h o r i s m u s •
F .  S c h l e g e l  s e l b s t  ä u ß e r t  s i c h  k l a r  ü b e r  d i e  I n t e n t i o n  s e i -  
n e r  " F r a g m e n t e " ;  s i e  s e i e n  " n i c h t s  a l s  e i n  L e s s i n g s c h e s  S a l z  g e g e n  
d i e  g e i s t i g e  F ä u l n i s ,  v i e l l e i c h t  e i n e  c y n i s c h e  l a n x  s a t u r a  im  S t i l  
d e s  a l t e n  L u c i l i u s  o d e r  H o r a z  o d e r  g a r  f e r m e n t a  c o g n i t i o n i s  z u r
1 3 A )k r i t i s c h e n  P h i l o s o p h i e ,  R a n d g l o s s e n  z u  dem T e x t  d e s  Z e i t a l t e r s "
Und d i e  T e n d e n z  b e z ü g l i c h  g e l t e n d e r  I d e o l o g i e  w i r d  i n  e i n e m  a n d e r e n  
" F r a g m e n t "  s i c h t b a r :  " D i e  e r s t e  R e g u n g  d e r  S i t t l i c h k e i t  i s t  O p p o s i -  
t i o n  g e g e n  d i e  p o s i t i v e  G e s e t z l i c h k e i t  und  k o n v e n t i o n e l l e  R e c h t -  
l i c h k e i t . " 1 3 5 ^
ITI i t  dem H i n w e i s  a u f  v i e r  G r ü n d e r  e u r o p ä i s c h e r  A p h o r i s t i k ,  a u f
1 )
H i p p o k r a t e s ,  B a c o n ,  L i c h t e n b e r g  u n d  S c h l e g e l  * s o l l t e n  e i n i g e  
w e s e n t l i c h e  P u n k t e  i n  E r i n n e r u n g  g e b r a c h t  w e r d e n :
a )  A p h o r i s t i k  l ä ß t  s i c h  n i c h t  a u f  L i t e r a t u r  b e s c h r ä n k e n ;
b )  A p h o r i s t i k  h a t  zum Z i e l  d a s  " W o h l  d e r  m a n s c h e n ' 1;
c )  A p h o r i s t i k  i s t  e i n e  A u s s a g e f o r m  b e z ü g l i c h  e i n e r  I d e o l o g i e •
N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e  b e d e u t e t  I n - F r a g e - S t e l l e n  n i c h t  n u r  a n e r -
k a n n t e r  W e r t e ,  s o n d e r n  a u c h  s c h e i n b a r  g e s i c h e r t e n  W i s s e n s •  K r ü g e r
s t e l l t  g a n z  r i c h t i g  f e s t ,  daß  d e r  A p h o r i s m u s  e i n e  F o r m  d e s  N i c h t -
W i s s e n s  i s t .  " D e r  A p h o r i s m u s  e r f a ß t  j e n e n  d i a l e k t i s c h e n  U m s c h l a g ,
d e n  d i e  W i s s e n s c h a f t  v o l l z o g e n  h a t ,  i n d e m  s i e  e n t g e g e n  i h r e r  u r -
s p r ü n g l i c h e n  I n t e n t i o n ,  d a s  U n b e k a n n t e  a u f  d a s  B e k a n n t e , z u r ü c k z u -
137 )
f ü h r e n ,  n u n m e h r  d a s  B e k a n n t e  i n  e i n  U n b e k a n n t e s  a u f l ö s t . "  '  D e r  
A p h o r i s m u s  s c h l ä g t  e i n  L o c h ,  o h n e  e s  w i e d e r  z u  f ü l l e n ;  e r  z e r s t ö r t ,  
o h n e  a u f z u b a u e n •  G e r a d e  d i e s e  E i n s e i t i g k e i t  s e i n e r  n e g a t i v e n  T e n -  
d e n z  l i e f e r t e  d e n  A p h o r i s m u s ,  w i e  w i r  es  b e r e i t s  an L i c h t e n b e r g  
g e s e h e n  h a b e n ,  h ä u f i g  dem V e r d a c h t  d e s  S p i e l s ,  d e r  U n e r n s t h a f t i g -
- 59 -
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k e i t ,  d e r  S p i e g e l f e c h t e r e i  a u s •  So w u r d e  z . B .  N o w a c z y ń s k i  k r i t i *
s i e r t ,  e r  p o l e m i s i e r e  n u r  g e g e n  b ü r g e r l i c h e s  L e b e n  u n d  P h i l i s t e r *
t u m ,  o h n e  a b e r  s e l b s t  p o s i t i v e  W e r t e  a u f z u s t e l l e n •  " E s  f e h l t  i h m
e i n e  s o z i a l e  I d e o l o g i e  u n d  e i n e  m o r a l i s c h e  G r u n d h a l t u n g " ;  s e i n e
E i n s t e l l u n g  s e i  " e i n  R e f l e x  d e r  N e g a t i o n  und  d e s  W i d e r s p r u c h s  z u
a l l e m  und  a l l e n " . I n  e i n e  ä h n l i c h e  R i c h t u n g  g e h t  d i e  K r i t i k
B a u e r s  an L e e »  шепп  e r  s a g t »  d a ß  s e i n e  A p h o r i s m e n »  " s o  e n e r g i s c h
s i e  d a s  B e w u ß t s e i n  d e s  L e s e r s  a t t a c k i e r e n »  e i n e  i n t e l l e k t u e l l e  und
n i c h t  p r a k t i s c h e  W i r k u n g "  h a b e n ;  " d e r  L e s e r  ( • • • )  l e r n t  k e i n e  a k -
139  )t i v e »  k o l l e k t i v e  V e r ä n d e r u n g  d e r  b e d r o h l i c h e n  Z u s t ä n d e • "  '
Auch  Ż ó ł k o w s k i  b l i e b  v o n  V o r w ü r f e n  d i e s e r  A r t  n i c h t  v e r s c h o n t .
K o w a l s k a  k r i t i s i e r t »  daß  s i c h  i n  " f f l omus"  und  " P o t - P o u r r i "  k e i n
k o n k r e t e s  s o z i a l e s  P r o g r a m m  f i n d e n  l a s s e 1^ ^ ,  und  daß  Ż ó ł k o w e k i
n o c h  w e i t  e n t f e r n t  s e i  v o n  d e r  s p ä t e r e n  a n t i k a p i t a l i s t i s c h e n  H a i -
t u n g  d e r  p o l n i s c h e n  R o m a n t i k e r •  Dem i s t  z u  e n t g e g n e n »  d a ß  d u r c h  d i s
p o l n i s c h e n  T e i l u n g e n  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  K a p i t a l i s m u s  i n  P o l e n
s t a r k  g e h e m m t  w o r d e n  w a r »  und  d a ß  A n f a n g  d e s  1 9 •  J a h r h u n d e r t s  im m e i
n o c h  e i n e  f e u d a l e  G r u n d s t r u k t u r  v o r h e r r s c h t e •  D i e  l i b e r a l e  O p p o s i -
t i o n »  z u  d e r  a u c h  Ż ó ł k o w s k i  z ä h l t e »  m u ß t e  d a h e r  v o r  a l l e m  a n t i -
f e u d a l e  T e n d e n z e n  v e r f e c h t e n »  d i e  a b e r  im  H i n b l i c k  a u f  d e n  p o l i -
t i s c h e n  S t a t u e  P o l e n s  U n a b h ä n g i g k e i t s b e s t r e b u n g e n  u n t e r g e o r d n e t
w a r e n •  D i e  v e r a r m t e  S c h l a c h t e  b e g a n n  z u  A n f a n g  d e s  1 9 •  J a h r h u n d e r t e
i n  d e n  k u l t u r e l l e n  u n d  p o l i t i e c h e n  Z e n t r e n  w i e  K r a k a u »  W a r s c h a u
u n d  W i l n a  d i e  R o l l e  e i n e r  f o r t s c h r i t t l i c h e n  I n t e l l i g e n z  z u  ü b e r -
n e h m e n .  D i e  Z e i t ,  i n  d e r  d e r  " f f l omus"  e r s c h i e n ,  w a r  e i n e  Z e i t  d e r
G e h e i m o r g a n i s a t i o n e n  u n d  F r e i m a u r e r l o g e n  a u f  d e r  e i n e n  S e i t e  und
d e r  G e h e i m p o l i z e i  u n d  d e s  D e n u n z i a n t e n t u m s  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e .
D i e  F r e i m a u r e r l o g e n  w a r e n  Z e n t r e n  p a t r i o t i s c h e r  I d e e n :  I h r  e r s t e s
Z i e l  w a r  d i e  p o l i t i s c h e  B e f r e i u n g ,  e r s t  i n  z w e i t e r  L i n i e  g i n g  es
um d i e  s o z i a l e ,  d i e  B a u e r n b e f r e i u n g .  Ż ó ł k o w e k i  s e l b s t  w a r  F r e i m a u -
r e r ,  g l ü h e n d e r  P a t r i o t  und  V e r t r e t e r  e i n e s  l i b e r a l e n  D e m o k r a t i s m u s .
G e g e n  d i e  1 8 1 9  e i n g e f ü h r t e  P r e s s e z e n s u r  e r l a u b t e  s i c h  Ż ó ł k o w s k i
f o l g e n d e n  K a l a u e r  :
W o l n o ś ć  d r u k u  j e s t  u l u b i o n ą  i s t o t ą ,  bo  a ż  j ą  ś c i e k a j ą .  
( Ż ó ł k o w s k i ,  1883»  S.  8 )
( S o  s e h r  l i e b t  man d i e  P r e s s e f r e i h e i t ,  d a ß  man s i e  e r -  
d r ü c k t • )
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G e g e n  U n t e r d r ü c k u n g  d e r  B a u e r n ;
D z i u m a  j e s t  r z e c z ,  ż e  p i e r u j e j  w y n a l e z i o n o  m a s z y n ą  do 
m ł ó c e n i a  c h ł o p ó w ,  n i ż  d o  m ł ó c e n i a  z b o ż a ,  ( e b d . ,  S .  3 2 )
( S e l t s a m ,  d a ß  man d i e  M a s c h i n e  zum D r e s c h e n  d e r  B a u e r n  
f r ü h e r  f a n d  a l s  d i e  zum D r e s c h e n  d e s  G e t r e i d e s . )
G e g e n  Ö k o n o m i s c h - s o z i a l e  U n g e r e c h t i g k e i t :
N i e  d a c  b i e d n e m u ,  t y l k o  g o  z b y ć  g r z e c z n o ś c i ą ,  t o  
j e s t  e k o n o m i a  p o l i t y c z n a ,  ( e b d . ,  S.  4 8 )
(Dem A rm e n  n i c h t s  g e b e n ,  s o n d e r n  i h n  h ö f l i c h  a b w e i -  
s e n ,  d a s  i s t  p o l i t i s c h e  Ö k o n o m i e . )
K a p i t a l i s t a  ma k a s s ę ,  a w i e ś n i a k  k a s z ę ;  ż e b y  s i ę  t a k  
m o g l i  p o m i e n i a c ,  a s z c z e g ó l n i e j  w t e r a ź n i e j s z y c h  c z a -  
s a c h  -  t o b y  w y ś m i e n i c i e  b y ł o .  ( e b d . ,  S .  2 0 1 )
( D e r  K a p i t a l i s t  h a t  d i e  K a s s e  u n d  d e r  B a u e r  d i e  K a s c h a ;  
w e n n  d i e  b e i d e n  t a u s c h e n  k ö n n t e n ,  s o  w ä r e  d a s  h e u t e  
v o r  a l l e m  e i n e  a u s g e z e i c h n e t e  S a c h e . )
B o g a t e m u  t r z e b a  ż y c z y ć  d o b r e g o  a p e t y t u ,  a b i e d n e m u  
d o b r e g o  o b i a d u ,  ( e b d . ,  S .  2 4 7 )
(Dem R e i c h e n  muß man g u t e n  A p p e t i t ,  dem Armen  e i n  
g u t e s  M i t t a g e s s e n  w ü n s c h e n . )
Ż ó ł k o w s k i  i s t  d e r  e r s t e  p o l n i s c h e  A p h o r i s t i k e r ,  d e r  A p h o r i s m e n  m i t  
n e g i e r e n d e r  I n t e n t i o n  s c h r i e b ,  d e r  s e i n e  A p h o r i s m e n  d a z u  b e n u t z t e ,  
um p o l i t i s c h e  u n d  s o z i a l e  K r i t i k  z u  ü b e n .  UJenn man v o n  d e n  e r s t e n
•  • ^
V e r s u c h e n  Z a b c z y c 1 a b s i e h t ,  muß man Z o ł k o w s k i  a l s  d e n  e r s t e n  A p h o -  
r i s t i k e r  P o l e n s  ü b e r h a u p t  b e z e i c h n e n .  D i e  " A p h o r i s m e n "  A.  M. F r e d r o s
M a r e w i c z 1 , K u r p i n s k i s  v o r  Ż ó ł k o w s k i  s o w i e  d i e  " A p h o r i s m e n "  B r o -
f  * / 
d z i n s k i s ,  S i e n k i e w i c z 1 u . a .  n a c h  Z o ł k o w s k i  e r w e i s e n  e i c h  d e m n a c h
a 18 M a x i m e n ,  d i e  a l l g e m e i n e  G e l t u n g  b e a n s p r u c h e n  und  a l l g e m e i n e
G e l t u n g  h a b e n .  Daß w i r  d e n  M a x i m e n  e i n e n  V e r f a s s e r  a b s p r a c h e n ,  t u t
n i c h t s  z u r  S a c h e :  V e r f a s s e r  v o n  M a x i m e n  s i n d ,  w i e  P a r Ö m i o g r a p h e n ,
n u r  A u f z e i c h n e r .
2 . 4 .  D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  d e s  A p h o r i s m u s
D i e  E r k l ä r u n g  d e s  A p h o r i s m u s  z u r  K u n s t f o r m  und  z u r  l i t e r a r i s c h e n  
G a t t u n g  h a t  b i s h e r  d e n  B l i c k  v e r s p e r r t  f ü r  d i e  i h m  e i g e n t ü m l i c h e  
A u s s a g e f ä h i g k e i t •  UJenn man a b e r  d i e s e  A u s s a g e f ä h i g k e i t  i n  d e n  M i t -  
t e l p u n k t  d e r  U n t e r s u c h u n g  s t e l l t ,  s o  d a r f  man d a r ü b e r  n i c h t  d i e  
ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n 1^ ^  d e s  A p h o r i s m u s  ü b e r s e h e n :  A p h o r i s m e n  s i n d  
i m  a l l g e m e i n e n  S ä t z e ,  i n  d e n e n  S p r a c h m i t t e l  d e f o r m i e r t  u n d  a k t u a l i -  
s i e r t  w e r d e n .  I n  e i n e m  S a t z  w i e  " S e i n  G e w i s s e n  w a r  r e i n .  E r  h a t t e  
es  n i e  b e n u t z t .  w i r d  d i e  s e m a n t i s c h e  E i n h e i t  " r e i n e s  G e w i s s e n "
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d u r c h  d a n  N a c h t r a g  " u n b e n u t z t "  d e f o r m i e r t  und  e i n e  z w e i t e  B e d e u —
t u n g e m ö g l i c h k e i t  v o n  " r e i n " ,  a l s o  " n i c h t  b e n u t z t " ,  a k t u a l i s i e r t .
Iflan k a n n  d i e s e  E r s c h e i n u n g  " W o r t w i t z "  n e n n e n  u n d  s i c h  d a m i t
z u f r i e d e n  g e b e n ;  uns  h i n g e g e n  i n t e r e s s i e r t  d a r a n ,  a u f  w e l c h e  W e i s e
S p r a c h m i t t e l  d e f o r m i e r t  u n d  a k t u a l i s i e r t  w e r d e n ,  und  w i e  d e r  A p h o -
r i s m u s  d a d u r c h  s e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e r h ä l t .
U n s e r e  A u f f a s s u n g  v o n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  W i r k s a m k e i t  d e r  D e f o r ־
m a t i o n  e n t s p r i c h t  d e r  " f o r m a l i s i e r t e n  L i t e r a t u r b e t r a c h t u n g " ,  d i e
n a c h  K r e u z e r  " s i c h  v o n  d e r  E i n s i c h t  i n  d a s  U n e r w a r t e t e ,  O r i g i n a l e
und  vom S t a n d a r d  A b w e i c h e n d e  ( d a s  ' I n n o v a t i v e '  und  ' A k u a l i s i e r e n d e '
1 4 4  )d e r  p o e t i s c h e n  S p r a c h e "  '  l e i t e n  l ä ß t .  D i e  " V e r f r e m d u n g 11 d e r
F o r m a l i s t e n ,  d i e  " D e f o r m a t i o n "  M u k a r o v s k y s ,  d i e  " d e t e r m i n i e r t e  A b -
w e i c h u n g "  L e v i n s  und  d i e  " ä s t h e t i s c h e  I n f o r m a t i o n "  S e n s e s  s i n d  n u r
v i e r  B e g r i f f e  a u s  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  f o r m a l e n  Ä s t h e t i k ,  f ü r  d i e
i n  dem B r u c h  e i n e r  Norm o d e r  d e r  A b w e i c h u n g  v o n  e i n e r  E r w a r t u n g s -
W a h r s c h e i n l i c h k e i t  s i c h  d a s  s p e z i f i s c h  P o e t i s c h e  o d e r  Ä s t h e t i s c h e
145 )
m a n i f e s t i e r t «  D a b e i  k a n n  s i c h  d i e  A b w e i c h u n g  a u f  e i n e n  l i t e r a -
r i s c h e n  K a n o n  b e z i e h e n  o d e r  a u f  e i n e  s p r a c h l i c h e  N o r m . 1^ ^
Da i n  e i n e m  A p h o r i s m u s  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  d u r c h  D e f o r -  
m a t i o n  und  A k t u a l i s i e r u n g  v o n  S p r a c h m i t t e l n  e n t s t e h t ,  m ü s s e n  w i r  
u n s  d e r  F r a g e  z u w e n d e n ,  w e l c h e  s p r a c h l i c h e n  S t a n d a r d s  d e n  G r a d  d e r  
A b w e i c h u n g  b e s t i m m e n  und  v e r h i n d e r n ,  daß d i e  D e f o r m a t i o n  a l s  i n -
v  ,
a k z e p t a b e l  g i l t «  M u k a r o v s k y  s p r i c h t  v o n  e i n e m  " s p r a c h l i c h e n  U s u s "
o h n e  a b e r  d i e s e n  B e g r i f f  z u  d e f i n i e r e n .  L e v i n  p o s t u l i e r t  e i n e
" s p r a c h l i c h e  N o r m " ,  d e r e n  P r o b l e m a t i k  i h m  d u r c h a u s  b e w u ß t  i s t :
" I m  U n t e r s c h i e d  z u  de m ,  was d u r c h  d e n  K a n o n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  F o r m e r
v o r g e g e b e n  i s t ,  s c h e i n t  d i e  S p r a c h e  k e i n  k l a r  a b g e g r e n z t e s  M o d e l l
148 \
a u f z u w e i s e n ,  d e m g e g e n ü b e r  A b w e i c h u n g e n  z u  m e s s e n  w ä r e n . "  * L e v i n  
b e h i l f t  s i c h  d a m i t ,  d a ß  e r  d i e  A b w e i c h u n g  a u f  d i e  G r a m m a t i k  b e -  
z i e h t :  " A l l e  A b w e i c h u n g e n ,  p o e t i s c h e  u n d  a n d e r e ,  s i n d  u n g r a m m a -  
t i s c h .  D a m i t  s a g t  L e v i n  l e d i g l i c h ,  v o n  w e l c h e m  S t a n d a r d  e i n
ä s t h e t i s c h e s  K o m m u n i k a t  a b w e i c h t ,  o h n e  z u g l e i c h  d i e  R e g e l n  z u  n e n -  
n e n ,  i n n e r h a l b  d e r e r  e i n e  A b w e i c h u n g  v e r b l e i b e n  muß,  um a l s  ä s t h e -  
t i s c h e s  K o m m u n i k a t  a k z e p t i e r t  z u  w e r d e n •  Daß s o l c h e  R e g e l n  n o t -  
w e n d i g  s i n d ,  s i e h t  a u c h  L e v i n  e i n :  " W i r  k ö n n e n  h i e r  j e d o c h  e i n f a c h  
s a g e n ,  daß  p o e t i s c h e  A b w e i c h u n g  i n  e i n e m  g e w i s s e n  S i n n  k o n t r o l l i e r t  
w i r d «  M i t u n t e r  m a n i f e s t i e r t  s i c h  d i e s e  K o n t r o l l e  d a r i n ,  dsß d i e  
A b w e i c h u n g  s i c h  n i c h t  z u  d r a s t i s c h  v o n  d e r  G r a m m a t i k  e n t f e r n t . "
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Auch E c o ,  d e r  d i e  ä s t h e t i s c h e  K o m m u n i k a t i o n  a u f  s e m i o t i s c h e r
G r u n d l a g e  a n a l y s i e r t ,  f i n d e t  s i c h  v o r  e i n e m  ä h n l i c h e n  P r o b l e m .  F ü r
i h n  MmuG s i c h  d i e  P r o b l e m a t i k  d e r  N o r m a b w e i c h u n g  -  w ä h r e n d  s i e
z e i g t ,  ш і е  d e r  s c h ö p f e r i s c h e  A k t  d i e  Norm v e r l e t z t  h a t  -  a u c h  d a s
P r o b l e m  s t e l l e n ,  w i e  d i e  V e r l e t z u n g  i n  j e d e m  F a l l  a k z e p t i e r t  w e r -
d e n  k a n n  u n d  w i e  s i e  m e i s t e n f a l l s  vom S y s t e m  d e r  b e s t e h e n d e n  N o r -
men w i e d e r  a b s o r b i e r t  w i r d *  Es w i r d  d a h e r  d i e  H y p o t h e s e  a u f g e -
s t e l l t ,  daß  d e r  M e c h a n i s m u s  1I n v e n t i o n - A k z e p t i e r u n g - A b s o r b i e r u n g 1
v o n  e i n e r  t r a d i t i o n e l l e n  s t r u k t ú r á i é n  M e t h o d e  n i c h t  v o l l s t ä n d i g
e r k l ä r t  w e r d e n  k ö n n e ,  s o n d e r n  m i t  M i t t e l n  d e r  C h o m s k y s c h e n  g e n e r a -
1 5 1 )t i v e n  G r a m m a t i k  e r k l ä r t  w e r d e n  m ü s s e • "
Da a b e r  d i e  g e n e r a t i v e  G r a m m a t i k  b i s h e r  k e i n e  b e f r i e d i g e n d e  
L ö s u n g  g e f u n d e n  h a t ,  um d e n  R e g e l v e r s t o ß  d e s  ä s t h e t i s c h e n  T e x t e s  
i n  g e n e r a t i v e  R e g e l n  z u  f a s s e n ,  w o l l e n  w i r  v e r s u c h e n ,  m i t  M i t t e l n  
d e r  t r a d i t i o n e l l e n  s t r u k t ú r á i é n  L i n g u i s t i k  e i n e  E r k l ä r u n g  z u  f i n -  
d e n .  Ш і г  g e h e n  h i e r b e i  vom B e g r i f f  d e r  " N o r m "  a u s ,  w i e  i h n  C o s e r i u  
i n  s e i n e m  B u c h  " S i s t e m a ,  n o r m a  у h a b l a " ^ ^  e n t w i c k e l t  h a t .  U n t e r  
H i n w e i s  a u f  de  S a u s s u r e ,  d e r  i n  d i e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  d i e  B e g r i f f e  
" l a n g u e "  und  " p a r o l e "  e i n g e f ü h r t  h a t ,  m a c h t  C o s e r i u  d i e  N o t w e n d i g -  
k e i t  e i n e s  d r i t t e n  B e g r i f f s  k l a r ,  d e r  e i n i g e  U n s t i m m i g k e i t e n  d e r  
S a u s s u r e s c h e n  T e r m i n i  b e h e b t .  E r  n e n n t  d i e s e n  B e g r i f f  " N o r m " .  D i e  
" l a n g u e "  i s t  d a s  f u n k t i o n e l l e ,  o p p o s i t i o n e l l e  S y s t e m ,  d i e  a b s t r a k -  
t e  S t r u k t u r ,  d i e  d a s  k o n k r e t e  S p r e c h e n ,  d i e  i n d i v i d u e l l e  " p a r o l e "  
k o n s t i t u i e r t .  W e n d e t  man n u n  d i e s e s  D o p p e l m o d e l l  k o n s e q u e n t  a u f  d i e  
S p r e c h e r s c h e i n u n g e n  a n ,  s o  s t e l l t  man f e s t ,  daß  es  E l e m e n t e  d e r  
S p r a c h e  g i b t ,  d i e  s i c h  w e d e r  dem f u n k t i o n e i l e n  n o c h  dem i n d i v i d u -  
e l l e n  T e i l  d e s  M o d e l l s  z u w e i s e n  l a s s e n .  E r s c h e i n u n g e n  w i e  o b l i g a -
153 ץ
t o r i s c h e  V a r i a n t e n  und  N e u t r a l i s a t i o n e n  Æ g e h ö r e n  w e d e r  d e r  
f u n k t i o n e l l e n  P h o n o l o g i e  an n o c h  dem k o n k r e t e n  L a u t b e s t a n d  d e r  
P h o n e t i k ,  s o n d e r n  e i n e m  Z w i s c h e n b e r e i c h  d e r  p h o n o l o g i s c h e n  N o rm .
D i e  Norm i s t  d a s  r e a l i s i e r t e  S y s t e m .  C o s e r i u  p o s t u l i e r t  j e w e i l s  
e i n e  Norm f ü r  d i e  P h o n o l o g i e ,  M o r p h o l o g i e ,  S y n t a x  und  L e x i k ,  w o -  
b e i  e r  s i c h  v o r w i e g e n d  m i t  dem N o r m b e g r i f f  d e r  P h o n o l o g i e ,  am 
w e n i g s t e n  dem d e r  S y n t a x  a u s e i n a n d e r s e t z t .  Da f ü r  u n s e r  P r o b l e m  
v o r  a l l e m  d e r  N o r m b e g r i f f  d e r  L e x i k  v o n  B e d e u t u n g  i s t ,  w o l l e n  w i r  
an e i n i g e n  B e i s p i e l e n  e r l ä u t e r n ,  w o ru m  es h i e r  g e h t .  W ä h r e n d  d i e  
p a r a d i g m a t i s c h e  S e m a n t i k  d i e  f u n k t i o n e l l e  O p p o s i t i o n  v o n  / e s s e n /  
und  / t r i n k e n /  a u f w e i s t ,  i s t  i n  d e r  s e m a n t i s c h e n  Norm z w a r  " E ß z i m -
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m e r "  r e a l i s i e r t ,  a b e r  n i c h t  d a s  vom S y s t e m  h e r  m ö g l i c h e  W o r t  " T r i n k  
z i m m e r " .  E b e n s o  f i n d e n  w i r  im  S y s t e m  d i e  O p p o s i t i o n  / d u n k e l /  u n d  
/ h e l l / ,  a b e r  i n  d e r  Norm n i c h t  d i e  R e a l i s i e r u n g e n  " h e l l e r  A n f a n g "  
o d e r  " h e l l e  A h n u n g "  g e g e n ü b e r  d e n  n o r m a l e n  E i n h e i t e n  " d u n k l e r  An־־ 
f a n g "  und  " d u n k l e  A h n u n g " 1 5 ^ .  D i e s e  B e i s p i e l e  g e n ü g e n ;  e s  s o l l  
l e d i g l i c h  k l a r  w e r d e n ,  daß  es s e m a n t i s c h e  E i n h e i t e n  d e r  N o r m ,  a l s o  
r e a l i s i e r t e  B e d e u t u n g s e i n h e i t e n  g i b t ,  d i e  a )  i n  e i n e m  i n d i v i d u e l -  
l e n  S p r e c h a k t ,  z . B .  i n  e i n e m  A p h o r i s m u s ,  " d e f o r m i e r t "  w e r d e n  k ö n n e n  
u n d  b )  d u r c h  e i n  o b e r h a l b  d e r  Norm l i e g e n d e s  S y s t e m  " a k t u a l i s i e r t "  
w e r d e n .
D i e  U n t e r s c h e i d u n g  v o n  Norm und  S y s t e m  i s t  d e s h a l b  w i c h t i g ,
w e i l  " D e f o r m a t i o n "  s o n s t  l e i c h t  a l s  " w i l l k ü r l i c h e  Z e r s t ö r u n g "  a u f -
g e f a ß t  w e r d e n  k ö n n t e .  D e f o r m a t i o n  b e t r i f f t  n u r  d i e  Norm u n d  g e h t
n a c h  f e s t e n  R e g e l n  v o r  s i c h ;  u n d  d i e s e  R e g e l n  s t a m m e n  a u s  dem
S y s t e m .  l i / i r  h a b e n  d a m i t  d i e  F e s t s t e l l u n g  L e v i n s  p r ä z i s i e r t ,  daß
d i e  " p o e t i s c h e  A b w e i c h u n g  i n  e i n e m  g e w i s s e n  S i n n e  k o n t r o l l i e r t
w i r d "  und  daß s i e  s i c h  " n i c h t  z u  d r a s t i s c h  v o n  d e r  G r a m m a t i k  e n t -
f e r n t " ,  s o w i e  E co s  F r a g e  b e a n t w o r t e t ,  wa rum  d i e  N o r m a b w e i c h u n g
" a k z e p t i e r t  w e r d e n  k a n n " .  D i e  D e f o r m a t i o n  d e r  Norm v o l l z i e h t  s i c h
i m  Rahmen d e s  S y s t e m s ,  d a s  d i e  D e f o r m a t i o n  r e g e l t  u n d  n e u e  S p r a c h -
m i t t e l  a k t u a l i s i e r t .  U / i r  w o l l e n  d a s  an e i n i g e n  B e i s p i e l e n  e r l a u -
t e r n .  Es i s t  e i n  G e m e i n p l a t z  d e r  A p h o r i s t i k  und  A p h o r i s t i k t h e o r i e ,
d a ß  e i n  h ä u f i g e s  V e r f a h r e n  d e r  A p h o r i s t i k  d i e  " T r a n s p o s i t i o n  v o n
155 )I d i o m e n ,  P h r a s e n ,  S l o g a n s ,  S p r i c h w ö r t e r n  u s w . "  7 i s t ,  d i e  i n f o l g e
l a n g e n  G e b r a u c h s  an I n h a l t  u n d  A u s s a g e f ä h i g k e i t  v e r l o r e n  h a b e n  und
z u  a u t o m a t i s i e r t e n  K l i s c h e e s  g e w o r d e n  s i n d .  I r z y k o w s k i  g i b t  d i e s e s
V e r f a h r e n  s o g a r  a l s  R e z e p t  a u f :  " Ш і е  l e i c h t  z e u g t  man A p h o r i s m e n ,
wenn  man d i e  Fo rm  e r f a ß t  h a t ;  i l l u s o r i s c h e  V e r a l l g e m e i n e r u n g e n ,
k ü n s t l i c h e  U n t e r s c h e i d u n g e n ,  N a c h a h m u n g e n  a b s o l u t e r  S e l b s t s i c h e r -
h e i t  u n d  g e h e i m e n  W i s s e n s ,  man k e h r t  S p r i c h w ö r t e r ,  P h r a s e n  und
G e m e i n p l ä t z e  um, m a c h t  a u s  dem H i l f s w o r t  * i s t 1 e i n  Z a u b e r w o r t  ( M i ß -
1 Ц fi Ì
b r a u c h  d e r  D e f i n i t i o n ) ,  e r l a u b t  d e r  M i n i a t u r  f r e c h  z u  w e r d e n . . "
A u c h  K a r l  K r a u s  f o r m u l i e r t  d i e s e s  V e r f a h r e n  i n  e i n e m  A p h o r i s m u s :  
" E i n  L i t e r a t u r p r o f e s s o r  m e i n t e ,  d a ß  m e i n e  A p h o r i s m e n  n u r  e i n e  m e -  
c h a n i s c h e  U m d r e h u n g  v o n  R e d e n s a r t e n  s e i e n .  Das i s t  g a n z  z u t r e f f e n d .  
N u r  h a t  e r  d e n  G e d a n k e n  n i c h t  e r f a ß t ,  d e r  d i e  M e c h a n i k  t r e i b t :  Daß 
b e i  d e r  m e c h a n i s c h e n  U m d r e h u n g  m e h r  h e r a u s k o m m t ,  a l s  b e i  d e r  m e c h a -  
n i s c h e n  W i e d e r h o l u n g .  B e i  Ż ó ł k o w s k i ,  A.  F r e d r o ,  B a r t o s z e w i c z ,
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N o w a c z y ń s k i ,  I r z y k o w s k i ,  L e c ,  B r u d z i ń s k i  u n d  W e j r o c h  f i n d e n  w i r
d i e s e s  R e z e p t  r e a l i s i e r t .  Ш і г  k ö n n e n  es a l s  D e l e x i k a l i s i e r u n q  v o n
P h r a s e n  b e z e i c h n e n ,  w o b e i  w i r  u n t e r  P h r a s e n  n i c h t  n u r  P h r a s e o l o g i e -
men ,  s o n d e r n  a u c h  S p r i c h w ö r t e r ,  g e f l ü g e l t e  W o r t e  und  S e n t e n z e n
z u s a m m e n f a s s e n ,  a l s o  S y n t a g m e n ,  d i e  i n f o l g e  i h r e r  e n g e n  Z u s a m m e n -
g e h ö r i g k e i t  b e r e i t s  a l s  p a r a d i g m a t i s c h e ,  d . h .  a l s  l e x i k a l i s c h e
15 ß ÌE i n h e i t e n  z u  g e l t e n  h a b e n .  E i n i g e  B e i s p i e l e :
a )  U m k e h r u n g  e i n e s  S p r i c h w o r t s :
" M ą d r y  P o l a k  po s z k o d z i e "  -  p o p r a w i ć :  N i e  m ę d r s z y  P o l a k  
po s z k o d z i e .  ( A .  F r e d r o ,  1 8 8 0 ,  S.  2 4 9 )
(D a s  S p r i c h w o r t  " K l u g  w i r d  d e r  P o l e  e r s t  n a c h  dem S c h a d e n "  
i s t  zu  v e r b e s s e r n :  N i c h t  k l ü g e r  i s t  d e r  P o l e  n a c h  dem 
S c h a d e n . )
C z ł o w i e k  j e s t  k o w a l e m  s w e g o  s z c z ę ś c i a .  Może d l a t e g o  
z n a j d u j e m y  s i ę  t a k  c z ę s t o  m i ę d z y  m ł o t e m  a k o w a d ł e m .
( S a f r i n ,  1 9 7 3 ,  5 .  2 9 )
( D e r  M e n s c h  i s t  s e i n e s  G l ü c k e s  S c h m i e d .  V i e l l e i c h t  b e -  
f i n d e n  w i r  u n s  d e s h a l b  s o  o f t  z w i s c h e n  Hammer und  A m b o ß . )
b )  U m k e h r u n g  e i n e r  S e n t e n z :
M a t e u s z  V .  3 .  " B ł o g o s ł a w i e n i  m a l u c z c y ,  a l b o w i e m  i c h  j e s t  
k r ó l e s t w o  n i e b i e s k i e " ,  b i o r ą  w s z y s c y  i g n o r a n c i  z a n a d t o  
d o s ł o w n i e .  ( N o w a c z y ń s k i ,  1 9 0 4 ,  S.  1 2 )
( M a t t h ä u s  V / 3  " S e l i g  s i n d ,  d i e  d a  g e i s t i g  a rm  s i n d ;  d e n n  
d a s  H i m m e l r e i c h  i s t  i h r "  nehmen  a l l e  D u m m k ö p fe  a l l z u  
w ö r t l i c h . )
" J e ś l i  c i ę  k t o ś  u d e r z y  w p r a w y  p o l i c z e k ,  t o  n a s t a w  mu 
t e ż  d r u g i . . . "  Ż e b y  r ó w n o  p u c h ł o .  ( S a f r i n ,  1 9 7 3 ,  S.  2 9 )
( " W e n n  man d i c h  a u f  d i e  e i n e  B a c k e  s c h l ä g t ,  h a l t e  a u c h  
d i e  a n d e r e  h i n . "  D a m i t  b e i d e  g l e i c h m ä ß i g  a n s c h w e l l e n . )
c )  U m k e h r u n g  e i n e s  g e f l ü g e l t e n  W o r t s :
Na p o c z ą t k u  ś w i a t a  b y ł  C h a o s .  Na p o c z ą t k u ? ! . . .
( S a f r i n ,  1 9 7 3 ,  S .  3 9 )
(Am A n f a n g  w a r  d a s  C h a o s .  Am A n f a n g ? ! )
P r z y k r o  m i e ć  s y n a  m a r n o t r a w n e g o  z a  o j c a .
( B r u d z i ń s k i ,  1 9 6 4 ,  S.  2 8 )
( E s  i s t  ü b e l ,  e i n e n  v e r l o r e n e n  Sohn  zum V a t e r  zu h a b e n . )
d )  U m k e h r u n g  e i n e s  P h r a s e o l o g i s m u s :
" G ł o w a  do  g ó r y ,  bo  s t r z e l a m ! "  ( B r u d z i ń s k i ,  1 9 6 4 ,  S.  5 7 )
( " K o p f  h o c h ,  i c h  s c h i e ß e ! " )
B y w a ,  ż e  m y ś l  o p u ś c i w s z y  g ł o w ę ,  n i e  ma p o t e m  d o k ą d  
p o w r ó c i ć .  ( B r u d z i ń s k i ,  1 9 6 4 ,  S.  5 6 )
( E s  kom mt  v o r ,  daß  G e d a n k e n ,  d i e  d e n  K o p f  v e r l a s s e n  
h a b e n ,  n i r g e n d w o  m e h r  U n t e r k o m m e n  f i n d e n . )
P r a w o  p i ę ś c i ?  Gdy p r a w o  p i ę ś c i  z a c i s k a .
( B r u d z i ń s k i ,  1 9 6 7 ,  S.  6 8 )
( F a u s t r e c h t ?  Wenn d a s  R e c h t  d i e  F ä u s t e  b a l l t . )
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О о р і ѳ г о  n a  g i l o t y n i e  ш о і п о  s t r a c i e  do  r e s z t y  g ł o w ę .
( U i e j r o c h ,  1 9 7 4 ,  S.  4 4 )
( E r s t  a u f  d e r  G u i l l o t i n e  d a r f  man e n d g ü l t i g  d e n  K o p f  
v e r l i e r e n . )
A l l e  d i e s e  " n o r m a l e n  B e d e u t u n g s e i n h e i t e n "  w e r d e n  i n  e i n e n  B e d e u — 
t u n g s z u s a m m e n h a n g  e i n g e f ü g t ,  d e r  d i e  Norm a u f l ö s t  und  i h r e  E i n h e i t  
a u f  e i n z e l n e  B e d e u t u n g s e l e m e n t e  z u r ü c k f ü h r t .  D i e  P h r a s e  " K o p f  h o c h "  
d i e  e i n e  m e t a p h o r i s c h e  A u f f o r d e r u n g  zum O p t i m i s m u s  i s t ,  h a t  im  
A p h o r i s m u s  e i n e  e n t g e g e n g e s e t z t e  B e d e u t u n g :  D u r c h  i h r e  E i n f ü g u n g  
i n  d i e  S i t u a t i o n  e i n e r  H i n r i c h t u n g  s o l l  d i e  A u f f o r d e r u n g  " K o p f  
h o c h "  e i n e  E r s c h i e ß u n g  e r l e i c h t e r n .  Ä h n l i c h  i s t  es  m i t  d e r  P h r a -  
se  " J e d e r  i s t  s e i n e s  G l ü c k e s  S c h m i e d " ,  d i e  im  v o r l i e g e n d e n  T e x t -  
Z u s a m m e nh a n g  i n  i h r  G e g e n t e i l  v e r k e h r t  w i r d :  D e r  " S c h m i e d  d e s  e i -  
g e n e n  G l ü c k s "  w i r d  zum V e r u r s a c h e r  d e s  U n g l ü c k s  a n d r e r .  D i e  D e -  
l e x i k a l i s i e r u n g  e i n e r  P h r a s e  b e r u h t  d a r a u f ,  daß  d i e  G e s a m t b e d e u -  
t u n g  d e r  P h r a s e  z u r ü c k g e f ü h r t  w i r d  a u f  d i e  B e d e u t u n g  d e r  E i n z e l -  
e l e m e n t o ,  d i e  d e r  Norm e n t r i s s e n  w e r d e n  u n d  gemäß d e n  R e g e l n  d e s  
S y s t e m s  e i n e  n e u e  B e d e u t u n g  e r h a l t e n .
E i n  ä h n l i c h e s  V e r f a h r e n ,  d a s  z . T .  zusammen m i t  d e r  D e l e x i k a -  
l i s i e r u n g  v o r g e n o m m e n  w i r d ,  i s t  d i e  D e m e t a p h o r i s i e r u n q  v o n  f f l e t a -  
p h e r n . D e r  P h r a s e o l o g i s m u s  " K o p f  h o c h "  i s t  z u g l e i c h  e i n e  M e t a p h e r  
f ü r  " o p t i m i s t i s c h e  E i n s t e l l u n g " ;  d u r c h  d i e  A u f l ö s u n g  d e r  P h r a s e  
i n  i h r e  E i n z e l b e d e u t u n g e n  v e r s c h w i n d e t  a u c h  d i e  M e t a p h e r .  E i n i g e  
B e i s p i e l e  :
N i e w i e l k a  t o  m u s i  b y ć  r z e c z  m ę z t w o ,  k i e d y  s i ę  n i e  u j e d -  
n e g o  w g ę b i e  z m i e ś c i .  ( Ż ó ł k o w s k i ,  1 8 8 3 ,  S.  5 0 )
( T a p f e r k e i t  i s t  w o h l  k e i n e  s o  a r o ß e  S a c h e ,  wenn  s i e  i n  
s o  m anchem  Mund - P l a t z  f i n d e t . )
P r z y k ł a d  s ę p ó w  d o w o d z i ,  ż e  m o ż n a  b y ć  d r a p i e ż c ą ,  a p r z y  
t y m  m i e ć  p t a s i  m ó z g •  ( Ś a f r i n ,  1 9 7 3 ,  S.  3 1 )
(Am B e i s p i e l  v o n  G e i e r n  k a n n  man s e h e n ,  daß  a u c h  e i n  R a u b -  
t i e r  e i n  V o g e l h i r n  h a b e n  k a n n . )
D u s z a  n a  r a m i e n i u  j e s t  n i e ś m i e r t e l n a •  ( B r u d z i n s k i ,
1 9 6 4 ,  S .  3 6 )
( U n ü b e r s e t z b a r :  D i e  S e e l e  a u f  d e r  S c h u l t e r  ( = A n g s t )  i s t  
u n s t e r b l i c h . )
N a w r ó c o n ą  owcę  t e ż  o s t r z y g ą .  ( B r u d z i n s k i .  1 9 6 4 ,  S.  4 0 )
( A u c h  e i n  b e k e h r t e s  S c h a f  w i r d  g e s c h o r e n . )
N a j g r o ź n i e j s z ą  b r o n i ą  s ą  l u d z i e  m a ł e g o  k a l i b r u .
( B r u d z i ń s k i ,  1 9 6 4 ,  S.  6 5 )
( D i e  g e f ä h r l i c h s t e  W a f f e  s i n d  M e n s c h e n  k l e i n e n  K a l i b e r s . )
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1 k a m i e n i e m  m ą d r o ś c i  m o ż n a  u g o d z i e  ś m i e r t e l n i e .
( W e j r o c h ,  1 9 7 4 ,  S .  Ѳ5)
( A u c h  m i t  dem S t e i n  d e r  W e i s e n  k a n n  man s t e i n i g e n . )
D i e  M e t a p h e r n ,  d i e  i n  d i e s e n  A p h o r i s m e n  d e m e t a p h o r i s i e r t  w e r d e n ,
s i n d  " i m  M u n d " ,  " V o g e l h i r n " , " S e e l e  a u f  d e r  S c h u l t e r "  ( ־ " A n g s t " ) ,
" b e k e h r t e s  S c h a f " ,  " M e n s c h e n  k l e i n e n  K a l i b e r s "  und  " S t e i n  d e r  W e i -
s e n " .  D i e s e  M e t a p h e r n  v e r l i e r e n  d u r c h  d i e  E i n f ü g u n g  i n  e i n e n  u n g e -
w o h n l i c h e n ,  u n e r w a r t e t e n  S a t z z u e a m m e n h a n g  i h r e  b i l d h a f t e  B e d e u t u n g
D i e  " n o r m a l e "  M e t a p h o r i k  w i r d  d e f o r m i e r t  und  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  B e -
d e u t u n g ,  d i e  dem S y s t e m  a n g e h ö r t ,  a k t u a l i s i e r t .
E i n  a n d e r e s  V e r f a h r e n  d e r  D e f o r m a t i o n  und  A k t u a l i s i e r u n g  f i n -
d e n  w i r  i n  d e r  A u f h e b u n g  v o n  S e l e k t i o n s r e q e l n . D i e  S e l e k t i o n s r e -
g e l n  b e s t i m m e n  d i e  s e m a n t i s c h e  K o n g r u e n z  v o n  S ä t z e n ;  s i e  v e r h i n -
d e r n  z . B .  daß  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  dem V e r b  " b e l l e n "  e i n  a n d e r e s
Nomen a l s  " H u n d "  v e r w e n d e t  w i r d .  I n  e i n e m  S a t z  w i e  " D i e  Mücke  b e l l -
t e  d e n  Mond a n "  s i n d  d i e  S e l e k t i o n s r e g e l n  d u r c h b r o c h e n .  I n  d e r
A p h o r i s t i k  i s t  d i e s e s  V e r f a h r e n  d u r c h a u s  h ä u f i g  a n z u t r e f f e n .  Nu r
muß m i t  dem B r u c h  d e r  s e m a n t i s c h e n  K o n g r u e n z  g l e i c h z e i t i g  d a s  S y -
s t e m  a k t u a l i s i e r t  w e r d e n ,  d . h .  d e r  S a t z  muß e i n e  n e u e ,  s i n n v o l l e
B e d e u t u n g  e r h a l t e n .  B e i s p i e l e :
N i e k t ó r y m  n i e m i  o d p o w i a d a j ą .  ( B r u d z i n s k i ,  1 9 6 4 ,  S .  3 4 )  
( U n ü b e r s e t z b a r :  M a n c h e n  a n t w o r t e n  ( b z w .  e n t s p r e c h e n )
S t u m m e . )
N i e  c z y t a j  na  g ł o s  m i ę d z y  w i e r s z a m i .  ( B r u d z i n s k i ,  1 9 6 7 ,
S.  9 )
( L i e s  n i c h t  l a u t  z w i s c h e n  d e n  Z e i l e n . )
N a w e t  p r z e s z ł o s c i  n i g d y  n i e  m o ż n a  u n a s  p r z e w i d z i e ć .
( W e j r o c h ,  1 9 7 4 ,  S.  2 8 )
( B e i  u n s  k a n n  man n i c h t  e i n m a l  d i e  V e r g a n g e n h e i t  r i c h t i g  
v o r h e r s e h e n . )
Z a w s z e  n a j t r u d n i e j  s t o c z y ć  s i ę  w y ż e j .  ( W e j r o c h ,  1 9 7 4 ,
S.  5 8 )
(D a s  s c h w i e r i g s t e  i s t  i m m e r ,  n a c h  o b e n  z u  s i n k e n . )
Z e g a r  h i s t o r i i  b i j e  c z a s e m  g d z i e  p o p a d n i e .  ( W e j r o c h ,
1 9 7 4 ,  S.  1 2 )
( D i e  U h r  d e r  G e s c h i c h t e  s c h l ä g t  m a n c h m a l  b l i n d l i n g s  z u . )
P r z e z  c a ł e  ż y c i e  n i e  u d a ł o  mu s i ę  s t a n ą ć  pod  p r ę g i e r z e m  
o p i n i i  p u b l i c z n e j .  ( L e c ,  1 9 6 8 ,  5 .  5 )
(D as  g a n z e  L e b e n  h i n d u r c h  g e l a n g  es i h m  n i c h t ,  s i c h  u n t e r  
d e n  P r a n g e r  d e r  ö f f e n t l i c h e n  M e i n u n g  z u  s t e l l e n . )
Zum V e r b  " g e l i n g e n "  g e h ö r t  d i e  S e l e k t i o n s r e g e l  ( N P :  p o s i t i v  b e -
w e r t e t ) ,  d . h .  a l s  S u b j e k t  z u  " g e l i n g e n "  muß e i n  a l s  e r w ü n s c h t  b e -
w e r t s t e r  Z u s t a n d  e r w a r t e t  w e r d e n .  " U n t e r  dem P r a n g e r  s t e h e n "  i s t
a b e r  k e i n  Z u s t a n d ,  d e r  z u  " g e l i n g e n "  s e m a n t i s c h  k o n g r u e n t  w ä r e .
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D i s  п ѳ и ѳ  B e d e u t u n g  e n t s t e h t  d a d u r c h ,  daß  v o n  " P r a n g e r "  a u f  " ö f f e n t  
l i e h e  M e i n u n g "  e i n  n e g a t i v e s  M e r k m a l  ü b e r t r a g e n  w i r d .  E i n e  ä h n l i c h  
I n k o n g r u e n z  f i n d e n  w i r  b e i  " s i n k e n "  + " n a c h  o b e n " ,  " U h r "  + " z u -  
s c h l a g e n " ,  " V e r g a n g e n h e i t "  + " v o r h e r s e h e n ,  " z w i s c h e n  d e n  Z e i l e n "  + 
" l a u t  l e s e n " ,  " S t u m m e "  + " a n t w o r t e n " .  Das l e t z t e  B e i s p i e l  z e i g t  
r e c h t  d e u t l i c h ,  w i e  d i e  V e r l e t z u n g  d e r  Norm d u r c h  d a s  S y s t e m  a u f -  
g e f a n g e n  w i r d .  Denn  w ä r e n  h i e r  l e d i g l i c h  d i e  S e l e k t i o n s r e g e l n  
d u r c h b r o c h e n ,  d a n n  k ö n n t e  man n i c h t  v o n  e i n e m  A p h o r i s m u s  s p r e c h e n :  
D e r  S a t z  w ä r e  g a n z  e i n f a c h  s i n n l o s .  Da a b e r  d a s  V e r b  " o d p o w i a d a ć "  
a u ß e r  " a n t w o r t e n "  n o c h  d i e  B e d e u t u n g  " e n t s p r e c h e n "  h a t ,  e r h a l t e n  
w i r  a l s  n e u e  B e d e u t u n g :  " M a n c h e  m ö g e n / b r a u c h e n  d e n  Umgang m i t  
S t u m m e n / N i c h t s s a g e n d e n " .
E i n  w e i t e r e s  V e r f a h r e n ,  d a s  e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  b e g r ü n -  
d e n  k a n n ,  i s t  d i e  E t y m o l o q i s i e r u n q . d e r  R ü c k g a n g  a u f  e i n  W o r t - E t y -  
mon.
N i e  z a p o m i n a j m y ,  z e  " d e f i n i c i a "  i  " f i n i s "  z j e d n e g o  
k o r z e n i a !  ( L e c ,  1 9 6 8 ,  S.  1 4 5 )
( V e r g e s s e n  w i r  n i c h t ,  daß  " D e f i n i t i o n "  und  " F i n i s "  d i e -  
s e l b e  W u r z e l  h a b e n ! )
P r o t e s t o w a ł  d ł u g o .  Z m y l i ł o  g o  " p r o " .  ( L e c ,  196Ѳ ,  S.  1 5 3 )
( E r  p r o t e s t i e r t e  l a n g e .  E r  m i ß v e r s t a n d  d a s  " p r o " . )
L u d z i e  s ą  w r ę k a c h  r z e c z o - z n a w c ó w ! ( L e c ,  196Ѳ ,  S .  1 7 7 )
( D i e  M e n s c h e n  s i n d  i n  d e n  H ä n d e n  v o n  S a c h - V e r s t ä n d i g e n . )
N i e r a z  i u ż  d o w i e d z i o n o ,  ź e  d o w o d z e n i e  n i e  wymaga d o -  
w o d ó w .  ( W e j r o c h ,  1 9 7 4 ,  S.  1 9 )
( U n ü b e r s e t z b a r :  S c h o n  o f t  h a t  man b e w i e s e n ,  d a ß  d i e  B e -  
w e i s f ü h r u n g  ( b z w .  d i e  F ü h r u n g )  k e i n e s  B e w e i s e s  b e d a r f . )
M i t  d e r  E t y m o l o g i s i e r u n g  w i r d  i n s o f e r n  d i e  Norm d e f o r m i e r t  und  d a s  
S y s t e m  a k t u a l i s i e r t ,  a l s  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  B e d e u t u n g  s e h r  eng  m i t  
d e n  W o r t b i l d u n g s s c h e m a t a  z u s a m m e n h ä n g t •  M i t  dem R ü c k g a n g  v o n  
" p r o t e s t i e r e n "  a u f  " p r o "  + " t e s t a r i "  w i r d  n i c h t  n u r  a u f  d i e  u r -  
s p r ü n g l i c h e  B e d e u t u n g ,  a l s o  " z e u g e n  f ü r  e t w a s " ,  v e r w i e s e n ,  s o n d e r n  
a u c h  a u f  d i e  m o r p h o l o g i s c h e  E n t s t e h u n g  d e s  W o r t e s  a u s  dem P r ä f i x  
m i t  s e i n e r  B e d e u t u n g  u n d  dem S t a m m v e r b  m i t  s e i n e r  B e d e u t u n g .  D e r  
l e t z t e  A p h o r i s m u s  b e d a r f  e i n e r  E r l ä u t e r u n g :  " d o w o d z e n i e "  b e d e u t e t  
e i n e r s e i t s  " B e w e i s f ü h r u n g " ,  a n d e r e r s e i t s  " F ü h r u n g " / " K o m m a n d o " , 
w o d u r c h  d e r  S c h e i n w i d e r s p r u c h  d e r  e t y m o l o g i s c h e n  E b e n e  a u f  d e r  
E b e n e  d e s  S y s t e m s  a u f g e h o b e n  w i r d .
N e b e n  d e r  E t y m o l o g i s i e r u n g ,  d i e  a u f  e i n  E t y m o n  z u r ü c k g e h t ,  
f i n d e n  s i c h  i n  d e r  A p h o r i s t i k  s e h r  h ä u f i g  B e i s p i e l e  v o n  P s e u d o -  
E t v m o l o q i s i e r u n Q .
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Ш s z k o ł a c h  p i e r w e j  j e s t  e x - a m e n  a p o t e m  Amen•
( Ż o ł k o w s k i , 1 8 8 3 ,  S .  6 5 )
( ī n  d e n  S c h u l e n  kommt  z u e r s t  d a s  E x -A m e n  und  d a n n  
d a s  Amen. )
P o d ł u g  t e r a ź n i e j s z e g o  s ł o w n i k a :  o b y w a t e l  p o c h o d z i  od 
t e g o ,  ź e  s i ę  b e z  w i e l u  r z e c z y  o b y w a ć  m u s i .
( Ż o ł k o w s k i ,  1ѲѲЗ, S.  8 3 )
( U n ü b e r s e t z b a r :  Nach  dem n e u e s t e n  W ö r t e r b u c h  s o l l  11S t a a t s -  
b ü r g e r "  ( = o b y w a t e l )  d a h e r  kommen ,  daß  e r  an v i e l e m  lYlangel  
l e i d e t  ( ־ o b y w a ć  s i ę ) • )
Nowa s z l a c h t a :  p a n  d e  B e t  i  p a n  de F i c i t •  ( Ż o ł k o w s k i  
1 8 8 3 •  S.  1 1 3 )
( D e r  n e u e  A d e l :  H e r r  de B e t  und  H e r r  de F i z i t . )
W e i t  e i n d e u t i g e r  a l s  d a s  e b e n  g e z e i g t e  V e r f a h r e n  g r e i f t  d a s  V e r -
f a h r e n  d e s  N e o l o g i s m u s  a u f  d a s  W o r t b i l d u n g s m o d e l l  z u r ü c k .  Auch
d u r c h  N e o l o g i s m e n  w i r d  d i e  Norm d e f o r m i e r t ;  d e n n  z u r  Norm g e h ö r e n
n i c h t  n u r  r e a l i s i e r t e  E l e m e n t e  d e s  S y s t e m s ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  T a t -
s a c h e ,  d a ß  d i e  ü b r i g e n  I T l Ö g l i c h k e i t e n  d e s  S y s t e m s  n i c h t  r e a l i s i e r t
s i n d •  Z u r  Norm g e h ö r t  a l s o  d i e  R e a l i s i e r u n g  " E ß z i m m e r " ,  s o w i e  d i e
T a t s a c h e ,  daß  " T r i n k z i m m e r "  n i c h t  r e a l i s i e r t  i s t •  B e i s p i e l e :
W z n i e ś ć  s i ę  w s w o j ą  h e r o s t r a t o s f e r ę .  ( I r z y k o w s k i ,
1 9 3 8 ,  S• 2 3 2 )
( S i c h  i n  d i e  e i g e n e  H e r o s t r a t o s p h ä r e  e r h e b e n • )
N a s z  b o l  g ł o w y :  e m i g r e n a •  ( T u w i m ,  1 9 5 8 ,  S• 5 6 7 )
( U n s e r  K o p f w e h :  E m i g r a n e • )
H o n o r h e a  -  n a r o d o w a  c h o r o b a  P o l a k o w •  ( T u w i m ,  1 9 5 8 ,  S• 5 7 3 )  
( H o n o r r h ö e  -  p o l n i s c h e  N a t i o n a l k r a n k h e i t • )
N i e  c u d z o m y ś l !  ( W e j r o c h ,  1 9 7 4 ,  S.  5 0 )
( U n ü b e r s e t z b a r :  Du s o l l s t  d i r  k e i n e  f r e m d e n  G e d a n k e n  
a n e i g n e n  ! )
X I  p r z y k a z a n i e :  " N i e  c u d z o s ł o w ! "  ( L e c ,  1 9 6 8 ,  S• 1 6 )  
( U n ü b e r s e t z b a r :  Das 1 1 •  G e b o t :  Du s o l l s t  k e i n e  f r e m d e n  
W o r t e  i n  d e n  lYlund n e h m e n ! )
CÓŻ s ł o w a  -  s ą  j u ż  t y l k o  m i ę d z y l i c z b i e m •  ( L e c ,  1 9 7 2 ,  S• 2 3 1 )  
( U n ü b e r s e t z b a r :  W o r t e ?  S i e  s i n d  n u r  n o c h  " Z w i s c h e n z a h l e n " • )
G e r a d e  am l e t z t e n  B e i s p i e l  k a n n  man d a s  V e r f a h r e n  d e s  N e o l o g i s m u s
s e h r  g u t  a u f z e i g e n .  " l Y l i ę d z y l i c z b i e "  i s t  e i n e  a n a l o g e  B i l d u n g  z u
" m i ę d z y c z a s "  ( " Z w i s c h e n z e i t " )  und  " m i ę d z y b i e g "  ( " Z w i s c h e n l a u f " ) .
lYl i t  " Z w i s c h e n z a h l "  i s t  d a s  W o r t  n i c h t  a d ä q u a t  w i e d e r g e g e b e n :
" m i ę d z y l i c z b i e "  i s t  d a s ,  was d i e  L ü c k e n  z w i s c h e n  d e n  Z a h l e n  a u s -
f ü l l t ,  was n u r  L ü c k e n b ü ß e r ,  A n h ä n g s e l  und  d e n  Z a h l e n  u n t e r g e o r d n e t
i s t .  E i n e  Ü b e r s e t z u n g  m ü ß t e  d e n  N e o l o g i s m u s  u m s c h r e i b e n ,  e t w a  m i t
" W o r t e  d i e n e n  n u r  n o c h  d a z u ,  Z a h l e n  z u  e r k l ä r e n " ,  a b e r  d i e  ä s t h e -
t i s c h e  F u n k t i o n  g i n g e  d a b e i  v e r l o r e n •
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D i ø  N e o l o g i s m e n  " n i e  c u d z o m y s l "  und  " n i e  c u d z o s ł ó w "  s i n d  a n a -
l o g  zum 6 •  G e b o t  " n i e  c u d z o ł ó ż "  ( " d u  s o l l s t  n i c h t  e h e b r e c h e n " )  g e -
b i l d e t .  D i e  b e i d e n  a n g e f ü h r t e n  F ä l l e  g e h e n  a u f  d a s  U J o r t b i l d u n g s m o -
d e l l  z u r ü c k ,  m a c h e n  e i c h  a l s o  d a s  m o r p h o l o g i s c h e  S y s t e m  z u n u t z e .
D i e  N e o l o g i s m e n  " E m i g r a n e " ,  " H o n o r r h ö e "  und  " H e r o e t r a t o s p h ä r e "  d a -
g e g e n  l a s s e n  s i c h ,  da  s i e  n i c h t  a u f  W o r t b i l d u n g s s c h e m a t a  z u r ü c k -
g r e i f e n ,  s o n d e r n  l e d i g l i c h  K o n t a m i n a t i o n e n  v e r s c h i e d e n e r  N o m in a
s i n d ,  m i t  d e n  F ä l l e n  v o n  P s e u d o - E t y m o l o g i s i e r u n g  v e r g l e i c h e n ,  d i e
e b e n f a l l s  d a s  S y s t e m  n i c h t  r e g e l g e r e c h t  a k t u a l i s i e r e n .
Zum A b s c h l u ß  m ü s s e n  w i r  n o c h  e i n  V e r f a h r e n  e r w ä h n e n ,  d a s  im
a l l g e m e i n e n  n u r  i m  Z u s a m m e nh a n g  m i t  e i n e m  d e r  ü b r i g e n  a u f t r i t t ,
n ä m l i c h  d i e  M e t a p h o r i s i e r u n q . W ä h r e n d  d i e  D e m e t a p h o r i s i e r u n g  g ä n -
g i g e  M e t a p h e r n  z e r s t ö r t ,  w i r d  d u r c h  d i e  M e t a p h o r i s i e r u n g  e i n e  n e u e
M e t a p h e r  g e b i l d e t .  Im A p h o r i s m u s  " A u c h  e i n  b e k e h r t e s  S c h a f  w i r d
g e s c h o r e n "  w i r d  e i n e r s e i t s  d i e  g ä n g i g e  M e t a p h e r  " b e k e h r t e s  S c h a f "
d e m e t a p h o r i s i é r t  ; a n d e r e r s e i t s  k a n n  man a u c h  s a g e n ,  daß d u r c h  d i e
V e r b i n d u n g  m i t  " b e k e h r t e s  S c h a f "  d a s  V e r b  " s c h e r e n "  m e t a p h o r i s i é r t ,
m i t  e i n e r  n e u e n  B e d e u t u n g  v e r s e h e n  w i r d :  " S c h e r e n "  s t e h t  d a n n  f ü r
" s c h l e c h t  b e h a n d e l n " / " b e t r ü g e n " .
Ä h n l i c h  i s t  ее m i t  dem A p h o r i s m u s  "Am B e i s p i e l  v o n  G e i e r n
k a n n  man s e h e n ,  d a ß  a u c h  R a u b t i e r e  V o g e l h i r n e  h a b e n " ;  " R a u b t i e r "
k a n n  h i e r  i m  ü b e r t r a g e n e n  S i n n e  v e r s t a n d e n  w e r d e n  a l s  " G a u n e r " /
" V e r b r e c h e r " / " M a c h t h a b e r " .
A p h o r i s m e n ,  i n  d e n e n  d i e  M e t a p h o r i s i e r u n g  d a s  e i n z i g e  V e r f a h -
r e n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  i s t ,  s i n d  s e l t e n .  E i n i g e  B e i s p i e l e :
P o e c i :  w o ł a j ą c y  s o m n a m b u l i c y .  ( N a p i e r s k i ,  1 9 2 B ,  S .  5 2 )  
( D i c h t e r :  r u f e n d e  S c h l a f w a n d l e r . )
D i a b e ł :  w i e l k i ,  c z a r n y  z n a k  z a p y t a n i a .  ( N a p i e r s k i ,  1 9 2 8 ,
S.  1 1 5 )
( D e r  T e u f e l :  e i n  g r o ß e s ,  s c h w a r z e s  F r a g e z e i c h e n . )
S w o j ą  r a s ę  d ź w i g a  s i ę ,  j a k  k r z y ż .  ( N a p i e r s k i ,  1 9 2 8 ,  S.  1 3 3 )  
(M a n  t r ä g t  s e i n e  R a s s e  w i s  e i n  K r e u z . )
N a j t r u d n i e j  d o t r z e ć  do  d r o g o w s k a z u .  ( B r u d z i n s k i ,  1 9 6 4 ,
S .  7 7 )
(Am s c h w i e r i g s t e n  i s t  d e r  Weg zum W e g w e i s e r . )
K i e d y  c h c i a ł  z d j ą ć  m a s k ę ,  b y ł o  j u z  z a  p o ź n o  -  w r o s ł a  
mu w c i a ł o .  ( B r u d z i ń s k i ,  1 9 6 7 ,  S.  4 5 )
( A l s  e r  d i e  Maeke  a b n e h m e n  w o l l t e ,  w a r  es b e r e i t s  z u  
s p ä t ;  s i e  w a r  i h m  i n s  G e s i c h t  g e w a c h s e n . )
W i r  h a b e n  g e s e h e n ,  daß  d i e  D e f o r m a t i o n  d e r  Norm e i n e  A k t u a l i s i e r u n g
d e s  S y s t e m s  n a c h  s i c h  z i e h e n  muß,  um e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  zu
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k o n s t i t u i e r e n .  A l l e  b e s c h r i e b e n e n  V e r f a h r e n ,  m i t  Ausnahme d e r  
l Y l e t a p h o r i s i e r u n g , w e i s e n  d e m e n t s p r e c h e n d  b e i d e  Momen te  d e r  ä s t h e -  
t i s c h e n  F u n k t i o n  a u f .  D i e  l Y l e t a p h o r i s i e r u n g  z e r s t ö r t  k e i n e  N o rm ,  
s o n d e r n  a k t u a l i s i e r t  l e d i g l i c h  e i n e  n e u e  B e d e u t u n g ;  d a h e r  t r i t t  
s i e  i m  a l l g e m e i n e n  im  Zusa m m e nh a n g  m i t  d e r  D e l e x i k a l i s i e r u n g , d e r  
D e m e t a p h o r i s i e r u n g  und  d e r  A u f h e b u n g  v/on S e l e k t i o n s r e g e l n  a u f .
D i e  F r a g e ,  d i e  n u n  a n g e g a n g e n  w e r d e n  m ü ß t e ,  i s t  d a s  V e r h ä l t -  
n i s  z w i s c h e n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  d e s  A p h o r i s m u s  und  s e i n e r  
p r a k t i s c h e n  F u n k t i o n  a l s  Ä u ß e r u n g s f o r m  b e z ü g l i c h  e i n e r  I d e o l o g i e .  
Da m i t  dem B e g r i f f  d e r  " P a r a d o x i e " ,  d e r  h ä u f i g  z u r  K e n n z e i c h n u n g  
v o n  A p h o r i s m e n  v e r w e n d e t  w i r d ,  b e i d e  F u n k t i o n e n  e r f a ß t  s i n d ,  
w o l l e n  w i r  u n s  z u n ä c h s t  m i t  dem " P a r a d o x e n "  b e f a s s e n .
- 71 -
2 . 5 .  P a r a d o x i e  d e s  A p h o r i s m u s
G e h t  man vom u m g a n g s s p r a c h l i c h e n  G e b r a u c h  d e s  W o r t e s  " P a r a d o x i e "
a u s ,  s o  b e d e u t e t  es  i m  P o l n i s c h e n  " s c h e i n b a r e r  S e l b s t w i d e r s p r u c h "
1 5 9 )u n d  " A u s s a g e ,  d i e  d e r  a l l g e m e i n e n  M e i n u n g  w i d e r s p r i c h t "  • Im 
D e u t s c h e n  b e d e u t e t  " p a r a d o x "  " e i n e n  W i d e r s p r u c h  e n t h a l t e n d "  und  
" i n  G e g e n s a t z  z u  e t w a s  s t e h e n d " 1^ ^ . E i n i g  s i n d  s i c h  a l s o  d i e  b e i -  
d e n  S p r a c h e n  i n  d e r  z w e i f a c h e n  B e d e u t u n g  d e s  B e g r i f f s  " P a r a d o x i e "  
E i n e r s e i t s  g e h t  es  um e i n e n  W i d e r s p r u c h  i n n e r h a l b  e i n e r  A u s s a g e ,  
a n d e r e r s e i t s  um e i n e n  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  e i n e r  A u s s a g e  und  d e r  
a l l g e m e i n e n  M e i n u n g .  D i e s e  z w e i f a c h e  B e d e u t u n g  f i n d e n  w i r  im  
A p h o r i s m u s  v e r w i r k l i c h t :
a )  D e r  W i d e r s p r u c h  i n n e r h a l b  d e s  A p h o r i s m u s  i s t  d e r  W i d e r -  
S p r u c h  z w i s c h e n  d e n  E l e m e n t e n  d e r  N o r m ,  d e r  d i e  ä s t h e -  
t i s c h e  F u n k t i o n  k o n s t i t u i e r t .  W i r  w o l l e n  d i e s e n  W i d e r -  
s p r u c h  " s p r a c h l i c h e  P a r a d o x i e "  n e n n e n .
b )  D e r  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  A u s s a g e  u n d  a l l g e m e i n e r  M e i n u n g  
i s t  d i e  " k o n t r ä r e  G e l t u n g "  d e s  A p h o r i s m u s ,  s e i n e  N e g a t i o n  
e i n e r  I d e o l o g i e .  D e m e n t s p r e c h e n d  w o l l e n  w i r  d i e s e  A r t  v o n  
W i d e r s p r u c h  " i d e o l o g i s c h e  P a r a d o x i e "  n e n n e n .
Wenn w i r  e i n e n  A p h o r i s m u s  b e t r a c h t e n  w i e  " M a n c h e n  a n t w o r t e n  
S t u m m e " ^ ^ ,  s o  f i n d e n  w i r  e i n e  " s p r a c h l i c h e  P a r a d o x i e "  i n  dem 
W i d e r s p r u c h  v o n  " s t u m m "  + " a n t w o r t e n " ,  a l s o  e i n e m  W i d e r s p r u c h  z w i  
s c h s n  E l e m e n t e n  d e r  N o rm .  D i e s e s  V e r s t ä n d n i s  v o n  " P a r a d o x i e "  b e -
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t r i f f t  a l s o  d a s  e r s t e  moment  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n ,  d i e  w i r  a l s  
D e f o r m a t i o n  d e r  Norm b e z e i c h n e t  h a b e n .  Das a n d e r e  f f loment  d e r  ä s t h e -  
t i s c h e n  F u n k t i o n  i s t  d i e  A k t u a l i s i e r u n g  v o n  E l e m e n t e n  d e s  S y s t e m s ,  
d i e  dem A p h o r i s m u s  e i n e  n e u e  B e d e u t u n g  g i b t  u n d  d e n  W i d e r s p r u c h  
a u f h e b t s  D i e  D e f i n i t i o n  s p r i c h t  d a h e r  vom " s c h e i n b a r e n  W i d e r s p r u c h "  
d e s  " P a r a d o x e n " .  Im o b i g e n  B e i s p i e l  w i r d  d e r  W i d e r s p r u c h  d a d u r c h  
a u f g e l ö s t ,  daß  e i n e  z w e i t e  B e d e u t u n g  v o n  " o d p o w i a d a ć " ,  n ä m l i c h  
" e n t s p r e c h e n " ,  a k t u a l i s i e r t  w i r d .  A u f g r u n d  e b e n  d i e s e r  A k t u a l i s i e -  
r u n g  e n t s t e h t  P a r a d o x i e  im  z w e i t e n  S i n n e ,  d e r  W i d e r s p r u c h  z u r  a l l -  
g e m e i n e n  M e i n u n g ,  z u  a n e r k a n n t e n  E i n s t e l l u n g e n  und  g e l t e n d e n  W e r *  
t e n .  D i e s  w a r  d i e  u r s p r ü n g l i c h e  B e d e u t u n g  v o n  " P a r a d o x i e " ,  b e v o r  
d a s  W o r t  i m  S i n n e  e i n e r  r h e t o r i s c h e n  F i g u r  v e r w e n d e t  w u r d e .  Das 
ז ז * ec c £־ io^o i»  i s t  d a s ,  was g e g e n  d i e  M e i n u n g ,  g e g e n  d a s  A n e r k a n n t e  
g e r i c h t e t  i s t .  Noch  b e i  K a n t  f i n d e t  s i c h  a l l e i n  d i e s e s  V e r s t a n d -  
n i s  v a n  P a r a d o x i e :  Es i s t  " e i n  W a g e s t ü c k ,  e i n e  d e r  a l l g e m e i n e n  M e i *  
n u n g ,  s e l b s t  d e r  v e r s t ä n d i g e n ,  w i d e r s t r e i t e n d e  B e h a u p t u n g  i n ' s  
P u b l i k u m  z u  s p i e l e n .  D i e s e r  A n s c h e i n  d e s  E g o i s m u s  h e i ß t  d i e  P a r a -  
d o x i s " 1 6 2 ) .
B e v o r  w i r  v e r s u c h e n ,  an E i n z e l b e i s p i e l e n  d i e  " i d e o l o g i s c h e  
P a r a d o x i e "  v o n  A p h o r i s m e n  a u f z u z e i g e n ,  m ü s s e n  w i r  e i n i g e  n e u e  T e r -  
m i n i  e i n f ü h r e n .  W i r  h a b e n  f e s t g e s t e l l t ,  daß  e i n e  D e f o r m a t i o n  d e r  
Norm n u r  d a n n  e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  s c h a f f t ,  wenn  g l e i c h z e i t i g  
E l e m e n t e  d e s  S y s t e m s  a k t u a l i s i e r t  w e r d e n .  M i t  a n d e r e n  W o r t e n :  Nach  
d e r  Z e r s t ö r u n g  e i n e r  s e m a n t i s c h e n  E i n h e i t  muß a u f  e i n e r  a n d e r e n  
E b e n e  e i n e  n e u e  s e m a n t i s c h e  E i n h e i t  e n t s t e h e n .
Aus s e m i o t i s c h e r  S i c h t  k a n n  man h i e r  v o n  e i n e r  U m k o d i e r u n g  
s p r e c h e n :  E i n e  A u s d r u c k s k e t t e  w i r d  dem ü b l i c h e n  C o d e ^  ( d e r  N o rm )  
e n t z o g e n  u n d  e i n e m  a n d e r e n  C o d 62 ( dem S y s t e m )  z u g e o r d n e t •  D a b e i  
e n t s t e h t  e i n e  n e u e  B e d e u t u n g  u n d  e i n e  n e u e  " G e l t u n g " .  Um z u  e r k l ä -  
r e n ,  w i e  d a s  v o r  s i c h  g e h t ,  m ü s s e n  w i r  d i e  T e r m i n i  " D e n o t a t i o n "  
und  " K o n n o t a t i o n "  e i n f ü h r e n .  I n  d e r  L o g i k  w e r d e n  d i e s e  T e r m i n i  
s y n o n y m  m i t  " E x t e n s i o n "  und  " I n t e n s i o n "  g e b r a u c h t ^ ^  ; " D e n o t a t i o n "  
w ä r e  d a n n  e i n e  K l a s s e  r e a l e r  D i n g e  u n d  " K o n n o t a t i o n "  d i e  G e s a m t  ״־
h e i t  v o n  E i g e n s c h a f t e n ,  d i e  a l l e n  G e g e n s t ä n d e n  z u k o m m e n ,  d i e  E i e -  
m e n t e  d e r  " D e n o t a t i o n "  s i n d .  I c h  m ö c h t e  m i c h  d a g e g e n  an d i e  D e f i -  
n i t i o n  v o n  U m b e r t o  Eco  h a l t e n ,  f ü r  d e n  " D e n o t a t i o n "  B e d e u t u n g  i n  
e i n e m  p r i m ä r e n  und  " K o n n o t a t i o n "  B e d e u t u n g  i n  e i n e m  s e k u n d ä r e n  Code 
i s t 1^ . A u s g e h e n d  v o n  de  S a u s s u r e  k a n n  man s a g e n ,  daß  e i n  Z e i c h e n
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( W o r t ,  S a t z ,  T e x t )  a u s  dem ,,s i g n i f i a n t " ,  dem B e d e u t e n d e n ,  und  dem 
" s i g n i f i e " ,  dem B e d e u t e t e n ,  b e s t e h t .  Das Z e i c h e n  k a n n  n u n  s e l b s t  
zum " s i g n i f i a n t "  w e r d e n ,  dem d a n n  e i n  n e u e s  " s i g n i f i e "  e n t s p r i c h t .  
D i e  B e d e u t u n g  im  p r i m ä r e n  S y s t e m  i s t  d i s  D e n o t a t i o n ,  d i e  im  s e k u n -
\ g с ך
d a r e n  S y s t e m  d i e  K o n n o t a t i o n .  '  D i e  H i e r a r c h i s i e r u n g  i s t  t h e o ־  
r e t i s c h  u n b e g r e n z t ,  g e h t  a b e r  p r a k t i s c h  s e l t e n  ü b e r  e i n  S y s t e m  
d r i t t e n  o d e r  v i e r t e n  G r a d e s  h i n a u s .  So k a n n  z . B .  " B l u t "  e i n e  D e -  
n o t a t i o n  s e i n  ( a l s  K ö r p e r f l ü s s i g k e i t ) ,  e i n e  K o n n o t a t i o n  ( a l s  Me-  
t a p h e r  i n  " B a n d e  d e s  B l u t e s " )  o d e r  e i n e  K o n n o t a t i o n  n o c h  h ö h e r e n  
G r a d e s  ( i n  d e r  " B l u t - u n d - B o d e n " - I d e o l o g i e  d e s  N a t i o n a l s o z i a l i s m u s ) .
D i e s e s  V e r s t ä n d n i s  d e r  K o n n o t a t i o n  i s t  f ü r  u n s  i n s o f e r n  b e -  
d e u t s a m ,  a l s  s i c h  i m  s e k u n d ä r e n  Code  W e r t e  u n d  E i n s t e l l u n g e n  n i e -  
d e r s c h l a g e n :  Das D e n o t a t  " B l u t "  v e r w e i s t  l e d i g l i c h  a u f  e i n e  p h y -  
s i s c h e  G e g e b e n h e i t ;  d a s  K o n n o t a t  " B a n d e  d e s  B l u t e s "  b e i n h a l t e t  z u -  
n ä c h s t  e i n m a l  " V e r w a n d t s c h a f t s b e z i e h u n g e n " ,  zudem a b e r  n o c h  e i n e  
V e r p f l i c h t u n g ,  e i n e n  W e r t ,  d e r  m i t  e i n e r  b e s t i m m t e n  E i n s t e l l u n g  
V e r w a n d t e n  g e g e n ü b e r  k o r r e l i e r t ;  d a s  K o n n o t a t  " B l u t  und  B o d e n "  
d a g e g e n  s c h e i n t  n u r  a u s  W e r t e n  z u  b e s t e h e n ,  d i e  G e f ü h l e  und  E i n -  
S t e l l u n g e n  e i n e s  g a n z e n  V o l k e s  a k t i v i e r e n  s o l l e n .  F ü r  Eco  i s t  d i e  
K o n n o t a t i o n  " d i e  Summe a l l e r  k u l t u r e l l e n  E i n h e i t o n ,  d i e  d a s  S i g n i -  
f i k a n s  dem E m p f ä n g e r  i n s t i t u t i o n e l l  i n s  G e d ä c h t n i s  r u f e n  k a n n .  
D i e s e s  * k a n n 1 s p i e l t  n i c h t  a u f  p h y s i s c h e  M ö g l i c h k e i t  a n ,  s o n d e r n  
a u f  e i n e  k u l t u r e l l e  V e r f ü g b a r k e i t . " 1^ )  Es g e h t  a l s o  n i c h t  um G e -  
f ü h l e ,  d i e  e i n  W o r t  e t w a  i n d i v i d u e l l  h e r v o r r u f e n  k a n n  ( e s  g i b t  
a u c h  i n d i v i d u e l l  b e g r e n z t e  C o d e s ) ,  s o n d e r n  um s o z i a l  k o d i f i z i e r t e  
W e r t e  und  E i n s t e l l u n g e n ,  d i e  m i t  e i n e m  K o n n o t a t  v e r k n ü p f t  s i n d .
Von d e n  z a h l r e i c h e n  m ö g l i c h e n  T y p e n  v o n  K o n n o t a t i o n e n , d i e  Eco  
a u f z ä h l t ,  s i n d  f ü r  u n s e r e  U n t e r s u c h u n g  v o n  B e d e u t u n g :  a )  d i e  i d e o -  
l o g i s c h e n  D e f i n i t i o n e n ,  b )  d i e  e m o t i o n a l e n  K o n n o t a t i o n e n  u n d  c )  d i e  
g l o b a l  a x i o l o g i s c h e n  K o n n o t a t i o n e n . 1^ )
D i e  i d e o l o g i s c h e n  D e f i n i t i o n e n  s c h a f f e n  d i e  V o r a u s s e t z u n g  
f ü r  d i e  e m o t i o n a l e n  K o n n o t a t i o n e n .  " / N a p o l e o n /  z . B .  k a n n  a l s  , S i e -  
g e r  v o n  M a r e n g o 1 o d e r  a l s  * B e s i e g t e r  v o n  W a t e r l o o 1 d e f i n i e r t  
w e r d e n . " 1^ ® )  D a r a u s  k a n n  d i e  e m o t i o n a l e  K o n n o t a t i o n  " B e w u n d e r u n g "  
o d e r  " M i t g e f ü h l "  b z w .  " V e r a c h t u n g "  r e s u l t i e r e n .  E i n e  g l o b a l e  
a x i o l o g i s c h e  K o n n o t a t i o n  b e z ü g l i c h  / N a p o l e o n /  k a n n  e n t w e d e r  " m i l i -  
t ä r i s c h e s  G e n i e " / " g r o ß e  h i s t o r i s c h e  G e s t a l t "  b e d e u t e n  und  d a m i t  
e i n e  p o s i t i v e  W e r t u n g  i n v o l v i e r e n ;  o d e r  " r ü c k s i c h t s l o s e r  D i k t a t o r "
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/ " M a s s e n m ö r d e r "  b e d e u t e n  und  e i n e  n e g a t i v e  W e r t u n g  b e i n h a l t e n .
W i r  w o l l e n ,  o h n e  w e i t e r h i n  d i e  v e r s c h i e d e n e n  K o n n o t a t i o n e n  zu  
d i f f e r e n z i e r e n ,  f e s t h a l t e n ,  d a ß  s i e  s o z i a l  k o d i f i z i e r t e  W e r t e  b e -  
i n h a l t e n ,  d i e  m i t  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  s o z i a l e n  E i n s t e l l u n g e n  k o r r e -
> < ״’׳ ־ ״ « .
W ie  a b e r  w e r d e n  i n  A p h o r i s m e n  W e r t e  n e g i e r t ?  M i t  d i e s e r  F r a -  
ge  m ü s s e n  w i r  v o n  u n s e r e r  g l o b a l e n  F e s t s t e l l u n g ,  A p h o r i s t i k  n e g i e r e  
e i n e  I d e o l o g i e ,  z u r  A n a l y s e  v o n  A p h o r i s m e n  ü b e r g e h e n ,  um d i e  N e g a ״  
t i o n  v o n  W e r t e n  an E i n z e l b e i s p i e l e n  n a c h z u w e i s e n •  B e g i n n e n  w i r  m i t  
dem o b e n  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l :
N i e k t ó r y m  n i e m i  o d p o w i a d a j ą •  ( B r u d z i n s k i ,  1 9 6 4 ,  S .  3 4 )
( M a n c h e n  a n t w o r t e n / e n t s p r e c h e n  S t u m m e . )
D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n ,  a l s o  d i e  " s p r a c h l i c h e  P a r a d o x i e "  h a b e n
w i r  b e r e i t s  e r m i t t e l t .  W ie  a b e r  kommen w i r  z u r  " i d e o l o g i s c h e n  P a -
r a d o x i e " ?  W i r  f i n d e n  a u f  d e n o t a t i v e r  Eb e n e  s i n e  D i v e r g e n z ,  e i n e n
W i d e r s p r u c h ,  d e r  d e n  S a t z  s i n n l o s  e r s c h e i n e n  l ä ß t :  Stumme k ö n n e n
n i c h t  a n t w o r t e n .  A u f  k o n n o t a t i v e r  E b e n e  a l l e r d i n g s  w i r d  d i e s e r
W i d e r s p r u c h  a u f g e l ö s t ;  " o d p o w i a d a ć "  k a n n  " e n t s p r e c h e n " / " p a s s e n "
/ " g e n ü g e n "  b e d e u t e n .  D a m i t  d i e s e  B e d e u t u n g e n  i n  dem A p h o r i s m u s
w i r k s a m  w e r d e n  k ö n n e n ,  m ü s s e n  " m a n c h e "  und  " S t u m m e "  m i t  b e s t i m m t e n
K o n n o t a t i o n e n  b e f r a c h t e t  w e r d e n .  D i e  K o n n o t a t i o n e n  k ö n n e n  a u s  dem
B e r e i c h  d e r  A d m i n i s t r a t i o n  und  B ü r o k r a t i e  s t a m m e n :  " V o r g e s e t z t e
h a b e n  es  g e r n ,  wenn  s i e  es m i t  g e h o r s a m e n  U n t e r g e b e n e n  z u  t u n  h a -
b e n . "  O d e r  a u s  dem B e r e i c h  d e r  P o l i t i k :  " P o l i t i k e r  b r a u c h e n  e i n
w i l l e n l o s e s  V o l k . "  " S t u m m "  k o n n o t i e r t  h i e r  a l s o  " A u t o r i t ä t "  und
" G e h o r s a m " ,  a b e r  a u c h  e i n e n  n e g a t i v e n  W e r t ,  d e r  a u f  " A u t o r i t ä t "
und  " G e h o r s a m "  ü b e r t r a g e n  w i r d .  E i n  a n d e r e s  B e i s p i e l :
D u s z a  n a  r a m i e n i u  j e s t  n i e ś m i e r t e l n a .  ( B r u d z i n s k i ,
1 9 6 4 ,  S .  3 6 )
( U n ü b e r s e t z b a r :  D i e  S e e l e  a u f  d e r  S c h u l t e r  i s t
u n s t e r b l i c h .  )
W i r  h a b e n  i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s  e i n e  K o n t a m i n a t i o n  z w e i e r  " n o r m a l e r "  
S y n t a g m e n  v o r  u n s :  Das e r s t e  i s t  d e r  P h r a s e o l o g i s m u s  " S e e l e  a u f  
d e r  S c h u l t e r " ,  d e r  e i n e  M e t a p h e r  f ü r  " A n g s t " / " F e i g h e i t "  i s t ,  d a s  
z w e i t e  e i n  G e m e i n p l a t z  a b e n d l ä n d i s c h e n  G e d a n k e n g u t s  ( " D i e  S e e l e  
i s t  u n s t e r b l i c h • 11) .  Das z w e i t e  S y n t a g m a  b e i n h a l t e t  a l s  K o n n o t a t i o n  
e i n e  p o s i t i v e  B e w e r t u n g  d e r  " S e e l e "  g e g e n ü b e r  dem m i n d e r w e r t i g e n  
" L e i b " .  D i e  K o n n o t a t i o n  d e s  P h r a s e o l o g i s m u s  i s t  d i e  n e g a t i v e  W e r -  
t u n g  e i n e s  a l s  " F e i g h e i t "  g e k e n n z e i c h n e t e n ,  n i c h t  e r w ü n s c h t e n  Z u -  
s t a n d s  o d e r  V e r h a l t e n s •  I n d e m  n u n  B r u d z i n s k i  d i e  b e i d e n  S y n t a g m e n
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i n  s e i n e m  A p h o r i s m u s  v e r b i n d e t ,  ü b e r t r ä g t  e r  d a s  n e g a t i v e  M e r k m a l
d e r  " u n e t e r b l i c h e n  F e i g h e i t "  a u f  d i e  " u n s t e r b l i c h e  S e e l e " :  d i e
" S e e l e "  w i r d  i h r e s  p o s i t i v e n  W e r t s  e n t k l e i d e t ,  s i e  w i r d  e n t - w e r t e t .
E i n  B e i s p i e l  a u s  d e n  " U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "  L e e 1 :
K a j d a n y  n i e  l u b i ą  p r z y k u w a ć  u w a g i .  ( L e c ,  196Ѳ,  S.  1 3 0 )  
( H a n d s c h e l l e n  l i e b e n  es n i c h t ,  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  zu  
f  e s s s l n . )
Ä h n l i c h  w i e  i m  v o r h e r g e h e n d e n  A p h o r i s m u s  h a b e n  w i r  es  a u c h  h i e r
m i t  d e r  K o n t a m i n a t i o n  z w e i e r  " n o r m a l e r "  S y n t a g m e n  z u  t u n :  m i t
" H a n d s c h e l l e n  f e s s e l n "  und  " d i e  A u f m e r k e a m k e i t  f e s s e l n " •  Im e r s t e n
S y n t a g m a  h a t  " f e s s e l n "  d i e  G r u n d b e d e u t u n g ,  im  z w e i t e n  e i n e  m e t a -
p h o r i s c h e ,  a l l e r d i n g s  i n  s i n s r  v e r b l a ß t e n  M e t a p h e r •  Und w e l c h e  B e -
d e u t u n g  h a t  es i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s ?  A n t w o r t :  b e i d e .  A u f  d e r  Eb e n e
d e r  D e n o t a t i o n  und  d e r  ( m e t a p h o r i s c h e n )  K o n n o t a t i o n  h ä t t e n  w i r
d a m i t  l e d i g l i c h  e i n e  s i m p l e  Z w e i d e u t i g k e i t ,  w i e  s i s  K a l a u e r n  und
W o r t s p i e l e n  e i g e n  i s t •  E r s t  a u f  d e r  Eb e n e  e i n e r  s e k u n d ä r e n  K o n n o -
t a t i o n  e r h a l t e n  w i r  d i e  e i g e n t l i c h e  B e d e u t u n g •  D a d u r c h ,  daß  zum
Thema " H a n d s c h e l l e n "  d e r  K o m m e n t a r  " f e s s e l n  u n g e r n  d i e  A u f m e r k s a m -
k e i t "  h i n z u g e f ü g t  w i r d ,  w i r d  a u f  d e s  Thema d a s  s e m a n t i s c h e  M e r k m a l
d e s  " V e r d ä c h t i g e n " / " O b s k u r e n "  ü b e r t r a g e n •  Was i m  D u n k e l n  b l e i b e n
w i l l ,  i s t  e i n e  s c h l e c h t e  S a c h e •  Da " H a n d s c h e l l e n "  m e t o n y m i s c h  a u f
" P o l i z e i "  v e r w e i s e n ,  d i e s e  w i e d e r u m  m e t o n y m i s c h  a u f  " S t a a t " ,  w i r d
d a s  n e g a t i v e  M e r k m a l  d e s  " V e r d ä c h t i g e n "  a u f  " P o l i z e i "  u n d  " S t a a t "
ü b e r t r a g e n •  D e r  n e g i e r t e  W e r t  i s t  s o m i t  " P o l i z e i "  u r d / o d e r  " S t a a t " .
Da w i r  i m  n ä c h s t e n  K a p i t e l  n o c h  m e h r  B e i s p i e l e  e i n e r  A n a l y s e
d i e s e r  A r t  a n f ü h r e n  w e r d e n ,  w o l l e n  w i r  es b e i  d i e s e n  d r e i  A p h o r i s -
men b e l a s s e n •  Es s o l l t e  h i e r  l e d i g l i c h  g e z e i g t  w e r d e n ,  w i e  d u r c h
Z e r s t ö r u n g  b z w •  A u f b a u  v o n  K o n n o t a t i o n e n  und  d u r c h  s e m a n t i s c h e
Ü b e r t r a g u n g  W e r t e  n e g i e r t  w e r d e n  k ö n n e n •  Da i m  A p h o r i s m u s  d i e
W e r t e  i m  H i n b l i c k  a u f  e i n e n  L e s s r  n e g i e r t  w e r d e n ,  d e r  L e s e r  a l s o
zu  e i n e r  Ü b e r p r ü f u n g  s e i n e r  E i n s t e l l u n g e n  und  W e r t v o r s t e l l u n g e n  g e -
f ü h r t  w e r d e n  s o l l ,  muß man i m  A p h o r i s m u s  d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n
170  )e i n e  g r o ß e  R o l l e  z u e r k e n n e n •  '  D a m i t  s t e l l t  s i c h  d i e  F r a g e  n a c h
dem V e r h ä l t n i s  d e r  a p p e l l a t i v e n  z u r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n ,  n a c h
dem R o l l e n u n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  d e r  s p r a c h l i c h e n  und  d e r  i d e o l o g i -
s e h e n  P a r a d o x i e •  F ü r  B a u e r  i s t  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  v o r r a n g i g :
" D i e  g e n a u e ,  m a r k a n t e  F o r m u l i e r u n g  i s t  s e i n  ( d e s  A p h o r i s m u s ;  P• K • )
1 7 1 )l e t z t e r  Z w e c k • "  '  E b e n s o  m e i n t  O r z e c h o w s k i ,  es  s e i  " i m  A p h o r i s m u s
1 7 2 )
n i c h t  d a s  w i c h t i g ,  was e r  s a g t ,  s o n d e r n  w i e  e r  es  s a g t "  •
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li/ ѳ г т  a b e r  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  im  A p h o r i s m u s  d o m i n a n t  
ш а г е !  шѳпп d i e  s p r a c h l i c h e  P a r a d o x i e  S e l b s t z w e c k  ш а г е  und  d i e  i d e o ״  
l o g i s c h e  P a r a d o x i e  n u r  N e b e n s a c h e ,  d a n n  d ü r f t e  es z w i s c h e n  Ap h o ״  
r i s m e n  und  K a l a u e r n  k e i n e n  U n t e r s c h i e d  g e b e n ;  d a n n  m ü ß t e n  A p h o r i s ״  
men ,  d i e  o h n e  D e f o r m a t i o n  d e r  S p r a c h n o r m ,  a l s o  o h n e  ä s t h e t i s c h e  
F u n k t i o n  a u s k o m m e n ,  v o l l s t ä n d i g  a u s  d e r  B e t r a c h t u n g  a u s g e s c h l o s s e n  
m e r d e n .
Ш і г  m ü s s e n  n o c h  e i n m a l  a u f  u n s e r e  F e s t s t e l l u n g  z u r ü c k k o m m e n ,  
daß  d a s  Z i e l  d e s  A p h o r i s m u s  i m  " S c h u t z  d e s  L e b e n s  11/ 11Woh l  d e r  Wen-  
s e h e n "  b e s t e h t .  Das P r i m a t  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  m ü ß t e  d i e s e n  
G r u n d s a t z  u m i u e r f e n :  e i n  V o r r a n g  d e r  s p r a c h l i c h e n  P a r a d o x i e  h ä t t e  
z u r  F o l g e !  daß  d e r  A p h o r i s m u s  im  S p r a c h s p i e l  s e i n e  e i g e n t l i c h e  
B e s t i m m u n g  h ä t t e *  E i n e  D o m i n a n z  d a g e g e n  d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  
g e g e n ü b e r  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  b e s e i t i g t  n i c h t  d a s  e r s t e  Z i e l  
d e s  A p h o r i s m u s !  s o n d e r n  b e g r ü n d e t  und  b e s t ä t i g t  e s .  D e r  A p h o r i s m u s  
e n t l a r v t  d i e  W e r t e  und  N o rmen  i n  i h r e r  F a l s c h h e i t !  i h r e r  i d e o l o -  
g i s c h e n ,  a l s o  v e r s c h l e i e r n d e n  F u n k t i o n  und  b r i n g t  d a m i t  d i e  ш і г к -  
l i c h e n  I n t e r e s s e n  d e r  M e n s c h e n  zum A u s d r u c k .  A u c h  шѳпп d i e s e s  
p o s i t i v e  Z i e l  s e l t e n  i m  A p h o r i s m u s  s e l b s t  f o r m u l i e r t  i s t ,  s o  s t e c k t  
es d o c h  i m m e r  h i n t e r  s e i n e m  Z w e i f e l ,  s e i n e r  A b l e h n u n g  und  N e g a t i o n .  
Denn  e r s t  шѳпп d i e  W e r t e  a l s  S c h e i n i u e r t e  und  d i e  N o rm e n  a l s  M a c h t ״  
m i t t e l  e r k a n n t  s i n d ,  k a n n  d i e  F r a g e  n a c h  d e n  t u i r k l i c h e n  W e r t e n  und  
I n t e r e s s e n  d e r  M e n s c h e n  und  n a c h  d e n  s i n n v o l l e n  N o rm e n  d e s  s o z i a -  
l e n  V e r h a l t e n s  g e s t e l l t  u j e r d e n .
W ä h r e n d  a l s o  d i e  a p p e l l a t i v e  F u n k t i o n  d e s  A p h o r i s m u s  dem 
" L e b e n "  d i e n t ,  s i n d  i h r  s e l b s t  u n t e r g e o r d n e t :
a )  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n ;
b )  K ü r z e  u n d  E i n p r ä g s a m k e i t ;
c )  A l l g e m e i n h e i t  i m  I n h a l t  ( W ö r t e r  ш і ѳ  " a l l e " ,  " o f t " ,  " m a n "  u s w . )
d )  S c h e i n b a r e  A l l g e m e i n h e i t  d e r  G e l t u n g  ( I m i t a t i o n  v o n  
S p r i c h w ö r t e r n ,  M a x i m e n ,  S l o g a n s ,  V e r u i e n d u n g  v o n  I m p e r a -  
t i v e n  und  O p t a t i v e n ) ;
e )  R h e t o r i s c h e  F i g u r e n  ( A n t i t h e s e ,  C h i a s m u s ,  P a r a l l e l i s m u s  u s u w )  
W i r  h a b e n  d i e  V e r w e n d u n g  v o n  r h e t o r i s c h e n  F i g u r e n  i m  A p h o r i s m u s  an 
d e n  S c h l u ß  u n s e r e r  A u f z ä h l u n g  g e s t e l l t ,  da  ш і г  i h n e n  k e i n e  g r o ß e  
B e d e u t u n g  b e i m e s s e n .  A n d e r e r s e i t s  w ä r e  a u f g r u n d  d e r  D o m i n a n z  d e r  
a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  z u  e r w a r t e n ,  d a ß  R h e t o r i k  i n  d e r  A p h o r i s t i k  
e i n e  b e d e u t s a m e  R o l l e  s p i e l t .  Denn  R h e t o r i k  b e f a ß t  s i c h  m i t  d e n
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V e r f a h r e n ,  d i e  e i n e m  T e x t  e m o t i o n e l l e  Z u e t i m m u n g  s e i t e n s  e i n e s  
R e z i p i e n t e n  v e r s c h a f f e n •  D a b e i  k a n n  d i e  R h e t o r i k  a )  e i n  S y s t e m  
r e a l i s i e r t e r  t r a d i t i o n e l l e r  V e r f a h r e n  o d e r  b )  e i n  S y s t e m  p o t e n t i e l -  
1 e r  V e r f a h r e n  u m f a s s e n •  W i r  h a l t e n  u n s  gemäß Eco  an d i e  D e f i n i t i o n  
a ) 1 7 3 ) ,  шаз b e t r i f f t ,  s o  k ö n n t e  u n t e r  d a s  " S y s t e m  p o t e n t i e l l e r  
V e r f a h r e n "  a u c h  u n s e r  T e r m i n u s  " s p r a c h l i c h e  P a r a d o x i e "  s u b s u m i e r t  
w e r d e n •  Denn d i e  s p r a c h l i c h e  P a r a d o x i e ,  d i e  a u f g r u n d  i h r e r  s p r a c h -  
l i e h e n  " S e l b s t d a r s t e l l u n g 11, a u f g r u n d  i h r e r  11 A u t o r e f l e x i v i t ä t "  d i e  
ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  s c h a f f t ,  i s t  d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  d e s  
A p h o r i s m u s  u n t e r g e o r d n e t •  Dem m ö g l i c h e n  E i n w a n d ,  d a s  " P a r a d o x o n "  
s e i  d o c h  e i g e n t l i c h  e i n e  r h e t o r i s c h e  F i g u r ,  muß e n t g e g n e t  w e r d e n :
Ш і г  h a b e n  h i e r  e i n e  d r i t t e  V e r w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t  d i e s e s  B e g r i f f s  
v o r  u n s ,  d i e  k l a r  v o n  d e r  s p r a c h l i c h e n  und  d e r  i d e o l o g i s c h e n  P a r a -  
d o x i s  g e s c h i e d e n  w e r d e n  muß• Das " r h e t o r i s c h e  P a r a d o x o n "  b e t r i f f t  
l e d i g l i c h  e i n e  g ä n g i g e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  v o n  k o n t r ä r e n  B e d e u t u n g e n  
u n d  i s t  vom " O x y m o r o n "  o d e r  d e r  " C o n t r a d i c t i o  i n  a d i e c t o "  kaum zu  
u n t e r s c h e i d e n .  " A l t e r  K n a b e "  o d e r  " w e i s e r  N a r r "  s i n d  z w e i  B e i s p i e -  
l e  a u s  dem R e p e r t o i r e  t r a d i t i o n e l l e r  r h e t o r i s c h e r  P a r a d o x a •  Daß 
w i r  R h e t o r i k  a u f  d e n  S c h a t z  e r w o r b e n e r  F o r m e l n  e i n s c h r ä n k e n  und  
s t r e n g  v o n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  u n t e r s c h e i d e n ,  h ä n g t  m i t  u n -  
s e r e m  V e r s t ä n d n i s  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  z u s a m m e n ,  w o n a c h  d i e -  
s e  d u r c h  d e n  B r u c h  e i n e r  s p r a c h l i c h e n  o d e r  l i t e r a r i e c h e n  Norm z u -  
s t a n d e k o m m t .  Da d i e  t r a d i t i o n e l l e n  r h e t o r i s c h e n  V e r f a h r e n  e b e n -  
f a l l s  e i n e n  K a n o n ,  e i n e  Norm b i l d e n ,  d i e  n u n  i h r e r s e i t e  d u r c h -  
b r o c h e n  w e r d e n  k a n n ,  i s t  e i n e  U n t e r s c h e i d u n g  d e r  " r h e t o r i s c h e n "  
v o n  d e r  " s p r a c h l i c h e n "  P a r a d o x i e  d u r c h a u s  s i n n v o l l :  J e n e  b a s i e r t  
a u f  e i n e r  N o r m ,  d i e s e  a u f  d e r  D e f o r m a t i o n  e i n e r  N o rm .
Шепп w i r  a b e r  R h e t o r i k  a l s  s i n  S y s t e m  r e a l i s i e r t e r  V e r f a h r e n
a u f f a s s e n ,  d a n n  g e r ä t  s i e  i n  d i e  Nähe d e r  S p r a c h n o r m ,  d i e  j a  e i n
S y s t e m  r e a l i s i e r t e r  S p r a c h m i t t s l  i s t •  D e m e n t s p r e c h e n d  k a n n  Eco
B e r e i c h e  d e r  S p r a c h n o r m ,  w i e  d i e  M e t a p h o r i k  und  d i e  P h r a s e o l o g i e ,
1 7 4 )a l s  " e r p r o b t e  und  p r e s t i g e r e i c h e  F o r m e n "  '  d e r  R h e t o r i k  z u o r d n e n ;  
und  s e i n e  A u f f a s s u n g  v o n  d e r  p e r s u a s i v e n  W i r k s a m k e i t  d e r  R h e t o r i k  
l ä ß t  s i c h  a u f  d i e  g e s a m t e  S p r a c h n o r m  ü b e r t r a g e n •  " W i r  b e z e i c h n e n  
n ä m l i c h  a l s  r h e t o r i s c h  e i n e  A r g u m e n t a t i o n ,  d i e  s c h o n  f e r t i g e  P h r a -  
s e n  u n d  e r w o r b e n e  M e i n u n g e n ,  s c h o n  a b g e d r o s c h e n e  und  v e r b r a u c h t e  
A p p e l l e  a n s  G e f ü h l  v e r w e n d e t ,  d i e  a u f  u n b e d a r f t e r e  H ö r e r  n o c h  i m m e r  
w i r k e n .  E b e n s o  l a s s e n  s i c h  d i e  A u s f ü h r u n g e n  E co s  ü b e r  d e n  Z u -
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sam menhang  v o n  R h e t o r i k  und  I d e o l o g i e  a u f  d a s  V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n
S p r a c h n o r m  und  I d e o l o g i e  ü b e r t r a g e n  s o w i e  a u f  d a s  V e r h ä l t n i s  z u i i -
s e h e n  s p r a c h l i c h e r  und  i d e o l o g i s c h e r  P a r a d o x i e .
Eco  g e h t  v o n  e i n e r  g r u n d s ä t z l i c h e n  A n a l o g i e  z w i s c h e n  R h e t o r i k
17 6 Ì
und  I d e o l o g i e  a u s  C o d e s  d e r  R h e t o r i k  s i n d  S y s t e m e  v o n  E r w a r -
t u n g e n  i n  d e r  W e l t  d e r  Z e i c h e n !  I d e o l o g i e n  s i n d  S y s t e m e  v o n  E r w a r -
t u n g e n  i m  B e r e i c h  d e s  W i s s e n s  u n d  d e r  W e r t e .  I d e o l o g i e  s e l b s t  i s t
z w a r  k e i n e  B e d e u t u n g  i m  s e m i o t i s c h e n  S i n n e !  a b e r  s i e  k a n n  s i c h  im
S y s t e m  d e r  Z e i c h e n  u n d  B e d e u t u n g e n !  v o r  a l l e m  i n  K o n n o t a t i o n e n
ä u ß e r n .  " O i e  I d e o l o g i e  m a n i f e s t i e r t  s i c h  i n  s e m i o t i s c h e r  H i n s i c h t . «
a l s  a b s c h l i e ß e n d e  K o n n o t a t i o n  d e r  K e t t e  d e r  K o n n o t a t i o n e n  o d e r  a l s
1 7 7 )  ••K o n n o t a t i o n  a l l e r  K o n n o t a t i o n e n  e i n e s  A u s d r u c k s . "  '  Ä h n l i c h  w i e
d i e  R h e t o r i k  ( u n d  S p r a c h n o r m )  k a n n  a u c h  d i e  I d e o l o g i e  z e r s t ö r t
w e r d e n .  Nach  Eco  s i n d  d i e  b e i d e n  S y s t e m e  s o  s t a r k  m i t e i n a n d e r  v e r -
b u n d e n !  daß  e i n e  D e f o r m a t i o n  d e s  e i n e n  S y s t e m s  d i e  D e f o r m a t i o n  d e s
a n d e r e n  S y s t e m s  n a c h  s i c h  z i e h t .  " A b e r  j e d e r  e c h t e  U m s t u r z  d e r
i d e o l o g i s c h e n  E r w a r t u n g e n  i s t  n u r  i n s o f e r n  e f f e k t i v !  a l s  e r  s i c h
i n  B o t s c h a f t e n  v e r w i r k l i c h t ,  d i e  a u c h  d i e  S y s t e m e  r h e t o r i s c h e r  E r -
W a r t u n g e n  u m w e r f e n .  Und j e d e r  r a d i k a l e  U m s t u r z  d e r  r h e t o r i s c h e n
E r w a r t u n g e n  i s t  a u c h  e i n e  R e d i m e n s i o n i e r u n g  d e r  i d e o l o g i s c h e n  E r -
W a r t u n g e n ,  D e r  Z u s a m m e nh a n g  z w i s c h e n  R h e t o r i k  ( m i t  S p r a c h -
n o r m )  u n d  I d e o l o g i e  w i r d  v o n  E c o  z w e i f e l l o s  z u  m e c h a n i s c h  g e s e h e n .
Es m ü ß t e  n ä m l i c h  m ö g l i c h  s e i n !  f a l l s  man d e n  T h e s e n  E c o s  b e i s t i m m t ,
d u r c h  s t a t i s t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  d e s  i n f o r m a t i v e n  G e h a l t s  e i n e s
1 7 9 Ì
T e x t e s  ( w a s  j a  b e r e i t s  r e a l i s i e r t  i s t  ) d e n  G r a d  an Z e r s t ö r u n g  
d e r  I d e o l o g i e  z u  m e s s e n .  I n f o r m a t i o n  b e t r i f f t  a b e r  n i c h t  " B e d e u  ־־
t u n g H, m i t  d e r  I d e o l o g i e  v e r b u n d e n  i s t ,  s o n d e r n  d i e  " W a h r s c h e i n -  
l i c h k e i t ״ / " U n w a h r s c h e i n l i c h k e i t v ״ o n  Z e i c h e n  b e z ü g l i c h  d e r  s y n -  
t a k t i s c h e n  N o rm .  Es g i b t  g e n ü g e n d  p o e t i s c h e  T e x t e !  z . B .  d e r  f r a n -  
z ö s i s c h e n  S y m b o l i s t e n !  d i e  v o n  g e r i n g e r  " W a h r s c h e i n l i c h k e i t 11 und  
d a m i t  v o n  h ö o h s t e r  I n f o r m a t i v i t ä t  s i n d !  s i c h  d a b e i  a b e r  z u r  I d e o -  
l o g i e  n e u t r a l  v e r h a l t e n .
Z e r s t ö r u n g  v o n  I d e o l o g i e  i s t  n i e m a l s  e i n e  m e c h a n i s c h e  A n g e l e -  
g e n h e i t ;  s i e  s e t z t  v o r a u s  e i n  E n g a g e m e n t  d e s  T e x t v e r f a s s e r s !  d a s  
e i n e r s e i t s  I d e o l o g i e !  a n d e r e r s e i t s  d i e  S p r a c h e  b e t r e f f e n  muß.  Daß 
N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e  n i c h t  u n b e d i n g t  e i n e  Z e r s t ö r u n g  d e r  S p r a c h -  
n o r m  n a c h  s i c h  z i e h e n  muß,  s i e h t  a u c h  Eco  e i n s  " Z . B .  k ö n n t e  j e m a n d ,  
d e r  d i e  I m m o r a l i t ä t  d e r  F a m i l i e n b a n d e  b e h a u p t e n  w i l l  ( w o b e i  e r
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z w e i f e l l o s  i d e o l o g i s c h e  E r w a r t u n g s s y s t e m e  u m w i r f t ) ,  d i e s e  s e i n e  E n t -  
e c h e i d u n g  d u r c h  B o t e c h a f t e n  m i t t e i l e n ,  d i e  n a c h  a l l e n  R e g e l n  r h e -  
t o r i s c h e r  V o r h e r s e h b a r k e i t  g e b a u t  s i n d  ( v o m  T y p :  / i c h  b e h a u p t e ,  daß  
d i e  F a m i l i e  k e i n  n a t ü r l i c h e r  K e r n  i s t  und  daß s i e  e i n e  v e r d e r b l i c h e  
F u n k t i o n  e r f ü l l t / ) . " 1® ^  Ohne Z w e i f e l  h a b e n  S p r a c h n o r m  u n d  I d e o l o -  
g i e  e i n e n  g e m e i n s a m e n  N e n n e r  i n  d e n  K o n n o t a t i o n e n .  Denn  d i e s e  s i n d  
e i n e r s e i t s  d u r c h  i h r e  V e r k n ü p f u n g  m i t  d e r  s e m a n t i s c h e n  B e d e u t u n g  
an d i e  S p r a c h n o r m  g e b u n d e n ;  a n d e r e r s e i t s  s i n d  s i e  d u r c h  i h r e  W e r t -  
h a l t i g k e i t  B e s t a n d t e i l e  v o n  W e r t s y s t e m e n ,  v o n  I d e o l o g i e n .  D a r a u s  
e r h e l l t ,  d a ß  b e s t i m m t e  V e r f a h r e n ,  d i e  Norm z u  d e f o r m i e r e n ,  d i e  
Z e r s t ö r u n g  v o n  W e r t e n  und  d i e  N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e  z u r  F o l g e  h a -  
b e n  k ö n n e n »  Es w ä r e  a b e r  f a l e c h ,  d a r i n  e i n e  m e c h a n i s c h e  V e r k n ü p -  
f u n g  s e h e n  z u  w o l l e n .  D i e  Norm k a n n  a u c h  u n a b h ä n g i g  v o n  d e n  K o n n o -  
t a t i o n e n  d e f o r m i e r t  w e r d e n ;  und  N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e  k a n n  a u c h  
o h n e  d e n  Umweg ü b e r  d i e  K o n n o t a t i o n e n  s t a t t f i n d e n •
A u s g e h e n d  v o n  d e r  V o r a u s s e t z u n g ,  daß  S p r a c h n o r m  u n d  I d e o l o g i e  
Z u s a m m e n h ä n g e n ,  wenn  a u c h  d e r  C h a r a k t e r  d i e s e r  V e r b i n d u n g  n i c h t  
m e c h a n i s c h  i s t ,  und  b e i d e s  j e w e i l s  n e g i e r t  o d e r  a f f i m i e r t  w e r d e n  
k a n n ,  k ö n n e n  w i r  v i e r  K o m m u n i k a t i o n s t y p e n  u n t e r s c h e i d e n ,  i n  d i e  
man d i e  o b e n  g e n a n n t e n  s p r a c h l i c h e n  K u r z f o r m e n  ( u n d  s c .  d i e  A p h o -  
r i 8 m e n )  e i n t e i l e n  k a n n :
1.  I d e o l o g i e  a f f i r m i e r t  + S p r a c h n o r m  a f f i r m i e r t ;
2 .  I d e o l o g i e  a f f i r m i e r t  ♦ S p r a c h n o r m  n e g i e r t ;
3 .  I d e o l o g i e  n e g i e r t  + S p r a c h n o r m  a f f i r m i e r t ;
4 .  I d e o l o g i e  n e g i e r t  + S p r a c h n o r m  n e g i e r t .
Zum T y p  1 m ü ß t e n  a l l e  S p r i c h w ö r t e r ,  f f l ax imen und  S e n t e n z e n  zu  z ä h -
l e n  s e i n .  S o d a n n  d i e  " A p h o r i s m e n "  v o n  A• M. F r e d r o ,  M a r e w i c z ,  K u r -
p i ń s k i ,  B r o d z i ń s k i ,  S i e n k i e w i c z  und  C h w a l i b o g ,  d i e  d a m i t  a l s  Ma-
x i m e n  zu  k l a s s i f i z i e r e n  w ä r e n .  B e i s p i e l e :
C n o t a  n a j w s p a n i a l s z e  s z l a c h e c t w o .  ( A .  M. F r e d r o ,  1 Ѳ 5 5 ,
S .  3 3 1 )
( T u g e n d  i s t  d e r  h ö c h s t e  A d e l • )
Z d r o w y  r o z s ą d e k ,  j e s t  g e n i u s z e m  l u d z k o ś c i •  ( B r o d z i ń s k i ,
1 8 7 4 ,  S .  3 5 3 )
( G e s u n d e r  M e n s c h e n v e r s t a n d  i s t  d a s  G e n i e  d e r  
M e n e c h h e i t . )
W s z y s t k o ,  c o  s i ę  s t a ł o ^  s t a ć  s i ę  m u s i a ł o ;  i  t y l k o  t o  
s i ę  s t a n i e ,  c o  s i ę  s t a c  m u s i .  ( K u r p i ń s k i ,  1 8 1 9 ,  S• 1 2 )
( A l l e s ,  was g e s c h e h e n  i s t ,  m u ß t e  g e s c h e h e n ;  u n d  n u r  
d a s  w i r d  g e s c h e h e n ,  was g e s c h e h e n  m u ß . )
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Zum T y p  2 g e h ö r e n  K a l a u e r !  B o n m o t s  u n d  r e i n  s p r a c h l i c h e  P a r a d o x a ,
ш і ѳ  w i r  s i e  h ä u f i g  b e i  Ż ó ł k o w s k i  und  T u w im  з о ш і е  m a n c h m a l  b e i
Шѳj r o c h  a n t r e f f e n :
L i l i p u c i  m i  n i e  i m p o n u j ą .  W i d z i a ł e m  j u ż  w i ę k s z y c h .
( T u w i m ,  1 9 5 8 ,  S.  5 3 9 )
( L i l i p u t a n e r  i m p o n i e r e n  m i r  n i c h t .  I c h  s a h  s c h o n  
g r ö ß e r e . )
N a j w i e r n i e j s z y  j e s t  t e n  p i e s ,  na  k t ó r e g o  z b i e g i e m  
c z a s u  c z ł o w i e k  s c h o d z i .  ( T u w i m ,  1 9 5 8 ,  5 •  5 4 1 )
(Am t r e u e s t e n  i s t  d e r  H u n d ,  a u f  d e n  i m  L a u f e  d e r  
Z e i t  d e r  M e n s c h  k o m m t . )
C z y ż  n a j m n i e j s z y m  z ł e m  n i e  s ą  w i r u s y ?  ( W e j r o c h ,  1 9 7 4 ,
S.  6 5 )
( S i n d  n i c h t  U i r e n  d a s  k l e i n s t e  Ü b e l ? )
Dem T y p  3 z u z u r e c h n e n  s i n d  a l l e  s o g .  p h i l o s o p h i s c h e n  A p h o r i s m e n ,
a l s o  d i e  v o n  W i t w i c k i ,  T e t m a j e r ,  N a p i e r s k i ,  E l z e n b e r g ;  s o d a n n  d i e
m e i s t e n  A p h o r i s m e n  N o w a c z y n s k i s  und  e i n  g r o ß e r  T e i l  d e r  A p h o r i s -
men I r z y k o w s k i s :
F u n d a m e n t e m  e l e m e n t a r z y  s ą :  n a u k a  o z a b o b o n a c h ,  n a u k a
o h i e r a r c h i i  i  n a u k a  o k o n w e n a n s a c h .  ( N o w a c z y n s k i , 1 9 0 4 ,
S.  2 )
( D i e  F u n d a m e n t e  u n s e r e r  S c h u l b ü c h e r  s i n d :  d i e  L e h r e  vom 
A b e r g l a u b e n ,  d i e  L e h r e  v o n  d e r  H i e r a r o h i e  u n d  d i e  L e h r e  
v o n  d e n  U m g a n g s f o r m e n . )
M i e s z c z a n i e :  L u d z i e ,  k t ó r z y  n i e  p o m y ś l ą  n i g d y  o m o ż l i -  
w o s c i  i n n e g o  ż y c i a .  ( N a p i e r s k i ,  1 9 3 1 ,  S.  4 0 )
( B ü r g e r :  M e n s c h e n ,  d i e  n i e m a l s  an d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e s  
a n d e r e n  L e b e n s  d e n k e n . )
P a t r y o t y z m  p o w i n i e n  p o l e g a ć  na  m i ł o ś c i  s w o i c h ;  p o l e g a  
n a  n i e n a w i ś c i  o b c y c h .  ( T e t m a j e r ,  1 9 1 8 ,  S.  9 )
( P a t r i o t i s m u s  s o l l t e  a u f  L i e b e  z u  d e n  E i g e n e n  b e r u h e n ;  
e r  b a s i e r t  a b e r  a u f  Haß g e g e n  F r e m d e . )
Zum S c h l u ß  n o c h  e i n i g e  B e i s p i e l e  d e s  T y p s  4 , z u  dem g r o ß e  T e i l e
d e r  A p h o r i s m e n  Ż ó ł k o w s k i e ,  A.  F r e d r o s ,  T u w i m s ,  K o n a r s  und  I r z y -
k o w s k i s  g e h ö r e n  s o w i e  d i e  A p h o r i s m e n  v o n  B a r t o s z e w i c z ,  B r u d z i n s k i ,
L e e ,  S a f r i n  u n d  W e j r o c h :
Ż y c i e m  d l a  c z ł o w i e k a  u b o g i e g o  j e s t  w ł a ś n i e  t o ,  że 
ż y ć  n i e  m o ż e .  ( I r z y k o w s k i ,  1 9 3 8 ,  S .  2 2 4 )
( D a s  L e b e n  a r m e r  M e n s c h e n  b e s t e h t  d a r i n ,  d a ß  s i e  
n i c h t  l e b e n  k ö n n e n . )
Ш m i a r ę  u p ł y w u  c z a s u  p r z o d k o w i e  d o k o n u j ą  c o r a ż  s ł a w -  
n i e j s z y c h  c z y n ó w .  ( B r u d z i n s k i ,  1 9 6 4 ,  S.  1 4 )
( M i t  d e r  Z e i t  v o l l b r i n g e n  u n s e r e  V o r f a h r e n  i m m e r  g r ö — 
ß e r e  T a t e n . )
Żywe p o m n i k i  l u b i ą  s i e  w s p i e r a ć  n a  ż y w y c h  c o k o ł a c h .
( W e j r o c h ,  1 9 6 4 ,  S .  1 9 )
( L e b e n d e  D e n k m ä l e r  s t ü t z e n  s i c h  g e r n  a u f  l e b e n d e  S o c k e l . )
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D i e  F r a g e ,  w e l c h e m  K o m m u n i k a t i o n s t y p  A p h o r i s m e n  z u z u o r d n e n  s e i e n  
i s t  i n  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  A p h o r i s t i k  und  A p h o r i s t i k f o r s c h u n g  v e r  
s c h i e d e n  b e a n t w o r t e t  w o r d e n :  " A p h o r i s m e n "  h a b e n  b i s h e r  e n t w e d e r
I
d i e  T y p e n  1 o d e r  1 - 4  o d e r  2 - 4  o d o r  2 + 4  u m f a ß t .  Ш і г  h a b e n  
u n s  f ü r  d i e  T y p e n  3 + 4  e n t s c h i e d e n  und  h o f f e n  d a s  h i n r e i c h e n d  
b e g r ü n d e t  z u  h a b e n •
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3. Die Aphoristik Stanisław Звггу Løe1
Im l e t z t e n  K a p i t e l  h a b e n  w i r  v e r s u c h t ,  e i n e  T h e o r i e  d e s  A p h o r i s m u s  
z u  e n t w i c k e l n  und  M e t h o d e n  d e r  A p h o r i s m u s a n a l y s e  a u f z u z e i g e n •  A u f  
d i e s e r  G r u n d l a g e  w e r d e n  w i r  u n s  n u n  m i t  d e r  A p h o r i s t i k  L e e ' ,  m i t  
s e i n e n  " U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "  (UG)  a u s e i n a n d e r s e t z e n •  D a ,  w i e  w i r  
b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t  h a b e n ,  d i e  UG v o r w i e g e n d  zum K o m m u n i k a t i o n s -  
t y p  4 g e h ö r e n ,  a l s o  z u  d e n  A p h o r i s m e n ,  i n  d e n e n  s o w o h l  d i e  S p r a c h -  
n o r m  w i e  d i e  I d e o l o g i e  n e g i e r t  w i r d ,  h a b e n  w i r  u n s  z u n ä c h s t  e i n -  
m a l  m i t  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  ( s t r u k t u r e l l e  A n a l y s e )  und  8 0-  
d a n n  m i t  d e r  Z e r s t ö r u n g  b z w •  dem A u f b a u  v o n  K o n n o t a t i o n e n  ( s e m i o -  
t i s c h e  A n a l y s e )  z u  b e f a s s e n .  Ш і г  w e r d e n  d a b e i  i m  e r s t e n  T e i l  d e s  
v o r l i e g e n d e n  K a p i t e l s  A n a l y s e n  v o n  E i n z e l a p h o r i s m e n  v o r n e h m e n ,  
o h n e  s i e  i h r e r  A u t o n o m i e  u n d  I s o l a t i o n  z u  b e r a u b e n .  V e r b l i e b e  es 
a b e r  n u r  d a b e i ,  s o  k ö n n t e  man u n s  m i t  R e c h t  v o r w e r f e n ,  es  w e r d e  
h i e r  n e u e s  M a t e r i a l  z u r  o b e n  e n t w i c k e l t e n  A p h o r i s m u s t h e o r i e  g e -  
l i e f e r t ,  es  w e r d e  l e d i g l i c h  e i n e  M e t h o d e  e x e m p l i f i z i e r t •  Denn w i e  
e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  und  w i e  U / e r t e  n e g i e r t  w e r d e n ,  
h a b e n  w i r  b e r e i t s  e r l ä u t e r t  und  an B e i s p i e l e n  b e l e g t .  Ш і г  w o l l e n  
d a h e r  d e n  a n a l y t i s c h e n  T e i l  k u r z  h a l t e n  und  i h n  l e d i g l i c h  a l s  A u s -  
g a n g s b a s i s  b e t r a c h t e n  f ü r  d e n  z w e i t e n  T e i l ,  f ü r  d i e  S y n t h e s e  d e r  
UG. D i e  b i s h e r  g e l e i s t e t e n  U n t e r e u c h u n g u n g e n  z u  Lee  s i n d  p u n k t u e l l
o r i e n t i e r t e  I n t e r p r e t a t i o n e n  v o n  K r i t i k e r n ,  d e n e n  n u r  e i n  b e s t i m m -
1 8 1 )t e r  A s p e k t  d e r  UG v o n  B e d e u t u n g  s c h i e n .  '  E i n e  e i n g e h e n d e  U n t e r -  
s u c h u n g  d e r  g e s a m t e n  A p h o r i s t i k  L e e '  s t e h t  n o c h  a u s ,  es  f e h l t  e i n  
s y s t e m a t i e c h e r  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  g e s a m t e  T h e m a t i k  d e r  UG, u n d  d a -  
m i t  ü b e r  d a s  S y s t e m  d e r  n e g i e r t e n  U J e r t e ,  d i e  I d e o l o g i e .  D i e  S y n -  
t h e s e  w i r d  a l s o  v e r s u c h e n ,  d i e  i n  d e n  e i n z e l n e n  A p h o r i s m e n  n e g i e r -  
t e n  W e r t e  z u s a m m e n z u f a s s e n  und  z u  o r d n e n .  Z u n ä c h s t  a b e r  d i e  A n a -  
l y s e .
3 . 1 .  A n a l y s e  a u s o e w ä h l t e r  " U n f r i s i e r t e r  G e d a n k e n "
Z i e l  d e r  A n a l y s e  i s t  d i e  A u s a r b e i t u n g  d e r  s p r a c h l i c h e n  w i e  d e r  
i d e o l o g i s c h e n  P a r a d o x i e  an E i n z e l a p h o r i s m e n .  Es s o l l  g e z e i g t  w e r -  
d e n ,  w i e  e s  z u r  N e g a t i o n  d e r  Norm und  w i e  es  z u r  N e g a t i o n  d e r  Ш ѳ г -  
t e  k o m m t .  Ш і г  z e i g e n  z u n ä c h s t  e i n i g e  B e i s p i e l e  p r i m ä r  s p r a c h l i c h e r
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P a r a d o x a ,  s o d a n n  d i e  E n t s t e h u n g  i d e o l o g i s c h e r  P a r a d o x a  d u r c h  D i v e r -  
g e n z  v o n  D e n o t a t i o n e n ,  d u r c h  D i v e r g e n z  v o n  D e n o t a t i o n  und  K o n n o t a -  
t i o n  und  d u r c h  D i v e r g e n z  v o n  K o n n o t a t i o n e n «
3 . 1 . 1 ♦  P r i m ä r  s p r a c h l i c h e  P a r a d o x a
Es f i n d e n  s i c h  u n t e r  d e n  UG n u r  s e h r  w e n i g e ,  d i e  l e d i g l i c h  s p r a c h -
l i e h e ,  a b e r  k e i n e  i d e o l o g i s c h e n  P a r a d o x a  s i n d .  E i n  B e i s p i e l ^ 8 ^ :
N i e  p o r y w a j  s i ę  z m o t y k ą  na  s ł o ń c e .  R ius i  nam s t a r c z y ć  
j e s z c z e  na m i l i a r d y  l a t .  ( 6 4 )
( G r e i f  n i c h t  m i t  d e r  H a c k e  d i e  So n n e  an = Tue n i c h t s  
S i n n l o s e s .  D i e  S o n n e  muß u n s  n o c h  f ü r  M i l l i a r d e n  v o n  
J a h r e n  r e i c h e n . )
D i e s e r  A p h o r i s m u s  i s t  u n ü b e r s e t z b a r .  " P o r y w a ć  s i ę  z m o t y k ą  na
s ł o n c e 11 h e i ß t  z w a r  w ö r t l i c h  ü b e r s e t z t  " m i t  d e r  H a c k e  a u f  d i e  Sonne
l o s g e h e n 1' ,  a b e r  s e i n e  p h r a s e o l o g i s c h e  B e d e u t u n g  i s t  " e t w a s  S i n n -
l o s e s  t u n " .  H i e r  w i r d  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  g e s c h a f f e n  d a d u r c h ,
daß d i e  P h r a s e  d e l e x i k a l i s i e r t  w i r d  und  i h r e  E l e m e n t e  w ö r t l i c h  g e -
nommen w e r d e n .  Ä h n l i c h  i s t  es  m i t  dem n ä c h s t e n  A p h o r i s m u s .
N i e  w y s y ł a j c i e  d a l t o n i s t ó w  po  n i e b i e s k i e  m i g d a ł y .  
lYlogą w r ó c i ć  z n i c z y m .  ( 2 9 0 )
( S c h i c k t  k e i n e  F a r b e n b l i n d e n  n a c h  b l a u e n  M a n d e l n .
S i e  k ö n n t e n  m i t  l e e r e n  H ä n d e n  z u r ü c k k o m m e n • )
Auch  d i e s e r  A p h o r i s m u s  i s t  n i c h t  ü b e r s e t z b a r .  " N i e b i e s k i e  m i g d a ł y "
h e i ß t  w ö r t l i c h  " b l a u e  M a n d e l n "  und  b e d e u t e t  " I l l u s i o n " ,  " L u f t -
s c h l ö s s e r " .  D i e  P h r a s e  w i r d  i m  K o n t e x t  d e s  A p h o r i s m u s  d e l e x i k a l i -
s i e r t ,  i h r e  w ö r t l i c h e  B e d e u t u n g  w i r d  a k t i v i e r t .  D i e  ä s t h e t i s c h e
F u n k t i o n  e n t s t e h t  h i e r  d u r c h  d i e  V e r b i n d u n g  v o n  " F a r b e n b l i n d e r "  und
" b l a u e  M a n d e l n " .  A b e r  t r o t z  d e r  D e f o r m a t i o n  d e r  P h r a s e  w i r d  a u f  d e r
n e u e n  l e x i k a l e n  Eb e n e  d i e  B e d e u t u n g  d e r  z e r s t ö r t e n  P h r a s e  w i e d e r -
a u f g e n o m m e n i  " S i e  k ö n n t e n  m i t  n i c h t s  z u r ü c k k e h r e n "  h e i ß t  " s i e  k ö n n -
t s n  i h r e  I l l u s i o n e n  v e r l i e r e n " .  Da " b l a u e  M a n d e l n "  " T r ü g e r i s c h e s " ,
" N i c h t e x i s t e n t e s 11 b e d e u t e n ,  k ö n n t e  d e r  e r s t e  T e i l  d e s  A p h o r i s m u s
h e i ß e n :  " S c h i c k t  n i e m a n d e n  n a c h  n i c h t s " .  T r o t z  d i e s e r  n e u e n  ü b e r -
t r a g e n e n  B e d e u t u n g  b l e i b t  d e r  A p h o r i s m u s  a u c h  i m  z w e i t e n . S a t z  a u f
d e r  l e x i k a l e n  E b e n e ,  w o r a u s  s i c h  a l s  G e s a m t b e d e u t u n g  e r g i b t :
" S c h i c k t  n i e m a n d e n  n a c h  n i c h t s .  E r  k ö n n t e  m i t  n i c h t s  z u r ü c k k o m m e n . 11
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P r z e p i s :  " N i e c h  ż y w i  z a c h o w a j ą  c i s z ę  na c m e n t a r z a c h »  
j e ś l i  t o  p o t r a f i ą  n a w e t  u m a r l i " •  ( 2 4 6 )
( V o r s c h r i f t :  " D i e  L e b e n d e n  mögen s i c h  a u f  dem F r i e d -  
h o f  r u h i g  v e r h a l t e n ,  wenn  d i e s  s o g a r  d i e  T o t e n  v e r -  
mögen « " )
D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  w i r d  h i e r  d u r c h  d e n  B r u c h  v o n  S e l e k t i o n s -
r e g e l n  g e s c h a f f e n :  Das W o r t  " T o t e r 11 l ä ß t  s i c h  z w a r  s y n t a g m a t i s c h
m i t  " e w i g e  R u h e "  v e r b i n d e n ,  a b e r  n i c h t  m i t  " R u h e  h a l t e n " ,  d a s  s i c h
m i t  " l ä r m e n "  und  d a m i t  a u c h  m i t  " l e b e n d i g "  v e r b i n d e n  l ä ß t .  Auch
h i e r  h a n d e l t  es  s i c h  um e i n  r e i n  s p r a c h l i c h e s  P a r a d o x ,  d a s  d u r c h
s e m a n t i s c h e  I n k o n g r u e n z  z u s t a n d e k o m m t .  E i n  a n d e r e s  B e i e p i e l :
S k ą d  w z i ą ć  o d w a g ę ?  O d w a ż n i  j e j  n i e  o d d a d z ą .  ( 1 4 5 0 )
( W o h e r  d e n  M u t  n e h m e n ?  D i e  M u t i g e n  w e r d e n  i h n  n i c h t  
h e r g e b e n . )
D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  h i e r  d u r c h  D e l e x i k a l i s i e r u n g  d e r
P h r a s e  " w z i ą ć  o d w a g ę "  ( " M u t  n e h m e n "  i s t  im  D e u t s c h e n  k e i n e  P h r a s e ! ) .
D e r  B e s t a n d t e i l  " n e h m e n "  d e r  P h r a s e  w i r d  d u r c h  d i e  F o r t s e t z u n g
" d i e  M u t i g e n  g e b e n  i h n  n i c h t  h e r "  d e r  P h r a s e  e n t r i s s e n  und  s e i n e r
G r u n d b e d e u t u n g  z u g e f ü h r t  ( G e g e n s a t z :  " g e b e n " ) .  Das i s t  e b e n s o  e i n
r e i n  s p r a c h l i c h e s  P a r a d o x  w i e  d e r  f o l g e n d e  A p h o r i s m u s :
N i e  m l a s k a ć  o c z y m a !  ( 2 7 7 )
( N i c h t  m i t  d e n  A u g e n  s c h m a t z e n ! )
H i e r  w e r d e n  S e l e k t i o n s r e g e l n  d u r c h b r o c h e n .  D i e  S e l e k t i o n s b e s c h r ä n -
k u n g  f o r d e r t  z u  " m l a s k a ć "  ( " s c h m a t z e n " )  d e n  I n s t r u m e n t a l  v o n
" M u n d " ,  d e r  h i e r  a b e r  d u r c h  d e n  I n s t r u m e n t a l  v o n  " A u g e n "  e r s e t z t
w i r d .  D i e  s e m a n t i s c h e  I n k o n g r u e n z  s c h a f f t  e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n ,
d i e  ü b e r  d a s  s p r a c h l i c h e  P a r a d o x  n i c h t  h i n a u s r e i c h t •
3 > 1 . 2 »  I d e o l o g i s c h e  P a r a d o x a
D i e  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  f ü r  P a r a d o x a ,  d i e  l e d i g l i c h  d i e  S p r a c h *  
n o r m ,  n i c h t  a b e r  d i e  I d e o l o g i e  n e g i e r e n ,  s c h e i n e n  u n s e r e  T h e s e  z u  
w i d e r l e g e n ,  daß d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  i m  A p h o r i s m u s  d e r  a p p e l l a -  
t i v e n  F u n k t i o n  u n t e r g e o r d n e t  s e i .  Denn  h i e r  i s t  d i e  F o r m u l i e r u n g  
e i n d e u t i g  S e l b s t z w e c k ,  h i e r  i s t  d a s  " W i e ”  w i c h t i g e r  a l s  d a s  " W a s " .  
D i e s e  " A p h o r i s m e n "  f a l l e n  u n t e r  d e n  K o m m u n i k a t i o n s t y p  2 ,  z u  dem 
w i r  K a l a u e r ,  W o r t w i t z e  u n d  B o n m o t s  g e z ä h l t  h a b e n .  Daß w i r  d i e s e  
n i c h t  z u r  A p h o r i s t i k  z ä h l e n ,  l ö s t  d a s  P r o b l e m  n i c h t ,  s o n d e r n  v e r -  
s c h i e b t  l e d i g l i c h  d i e  B e z e i c h n u n g •  Da u n s  u n t e r  d e n  UG a u c h  r e i n e  
W o r t w i t z e  b e g e g n e n ,  h a b e n  w i r  u n s  m i t  i h n e n  a u s e i n a n d e r z u s s t z e n •
- 84 -
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A n d e r e r s e i t s  v e r l i e r t  d i e s e  F r a g e  an B e d e u t u n g ,  шепп ш і г  s t a t i -  
s t i s c h  a r g u m e n t i e r e n :  Im G e g e n s a t z  z u  Ż ó ł k o w s k i ,  Tuw im  o d e r  W e j -  
r o c h  h a t  Lee  n u r  w e n i g e  p r i m ä r  s p r a c h l i c h e  P a r a d o x a  g e s c h a f f e n .
W i r  h a b e n  u n t e r  d e n  c a .  2 0 0 0  g e d r u c k t e n  UG k e i n e  2 0  d a v o n  g e f u n d e n ,  
a l s o  e i n e  v e r s c h w i n d e n d  g e r i n g e  A n z a h l .  Im G e g e n s a t z  d a z u  f i n d e n  
s i c h  u n t e r  d e n  UG u n v e r g l e i c h l i c h  m e h r  A p h o r i s m e n ,  i n  d e n e n  d i e  
ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  u n t e r g e o r d n e t  i s t ,  
d i e  A u s s a g e  b e z ü g l i c h  e i n e r  I d e o l o g i e  d e m n a c h  d a s  P r i m ä r e  i s t .
3 . 1 . 2 . 1 .  K o n v e r o e n z  v o n  D e n o t a t i o n e n
W r o g o w i e  z p i e r w s z y c h  l i n i i  f r o n t u  s ą  s o b i e  n a j -  
b l i ż s i .  ( 1 0 9 3 )
( D i e  F e i n d e  i n  d e n  v o r d e r e n  F r o n t l i n i e n  s i n d  s i c h  
am n ä c h s t e n . )
D i e  D e n o t a t i o n  d i e s e s  A p h o r i s m u s  i s t  e i n  s i m p l e r  T a t b e s t a n d :  " D e r  
k ü r z e s t e  A b s t a n d  z w i s c h e n  z w e i  f e i n d l i c h e n  H e e r e n  i s t  d e r  z w i s c h e n  
den  v o r d e r e n  L i n i e n . "  D e r  L e s e r  w e i ß  a b e r ,  daß  e r  e i n e n  A p h o r i s m u s  
l i e s t ,  und  w i l l  n i c h t s  S i m p l e s ,  s o n d e r n  e t w a s  Neues  e r f a h r e n .  Und 
d i e s e  " I n n o v a t i o n "  b i e t e t  s i c h  i h m  i n  d e r  g ä n g i g e n  K o n n o t a t i o n  zu  
" n a h e " ,  " n ä c h s t e r "  a l s o  i n  " V e r w a n d t s c h a f t " ,  " M i t m e n s c h l i c h k e i t " ,  
" L i e b e  zum N ä c h s t e n "  u s w .  Aus d e r  K o n v e r g e n z  d e r  D e n o t a t i o n e n  e r -  
g i b t  s i c h  d a m i t  a u f  k o n n o t a t i v e r  Eb e n e  e i n  W i d e r s p r u c h ,  d e r  z u -  
g l e i c h  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  d i e s e s  A p h o r i s m u s  b e g r ü n d e t .
" F e i n d "  w i r d  m i t  " M i t m e n s c h "  s e m a n t i s c h  g e k o p p e l t ,  und  j e  n a c h d e m ,  
w e l c h e r  d e r  b e i d e n  T e i l e  d i e  s e m a n t i s c h e  Ü b e r t r a g u n g  v o r n i m m t ,  
w e r d e n  z w e i  I n t e r p r e t a t i o n e n  m ö g l i c h :  a )  F e i n d e  s i n d  M i t m e n s c h e n ,  
d i e  man l i e b e n  s o l l  und  b )  d e r  N ä c h s t e ,  d e n  w i r  l i e b e n ,  i s t  u n s e r  
F e i n d .  D u r c h  d i e  E i n o r d n u n g  i n  e i n e n  m i l i t ä r i s c h  s e l b s t v e r s t ä n d -
(8 ף 3
l i c h e n  S a c h v e r h a l t  w i r d  a l s o  e n t w e d e r  d e r  W e r t  " F e i n d "  ( a l s
K o n n o t a t i o n )  o d e r  d e r  W e r t  " M i t m e n s c h "  i n  F r a g e  g e s t e l l t .  E i n  a n -
d e r e s  B e i s p i e l :
B ł o t o  s t w a r z a  c z a s e m  p o z o r y  g ł ę b i .  ( 4 6 )
( P f ü t z e n  g e b e n  s i c h  m a n c h m a l  d e n  A n s c h e i n  v o n  T i e f e . )
Auch  h i e r  i s t  d i e  D e n o t a t i o n  b a n a l :  " P f ü t z e n  k ö n n e n  i n f o l g e  d e s
S c h m u t z e s  t i e f  e r s c h e i n e n . "  D i e s e r  S a t z  i s t  e i n d e u t i g  v e r s t e h b a r ,
a b e r  e r  w ä r e  a l s  D e n o t a t i o n  k e i n  A p h o r i s m u s .  S e h e n  w i r  a l s o  w e i t e r .
Zu " T i e f e "  b i e t e t  s i c h  d i e  K o n n o t a t i o n  " t i e f e r  G e d a n k e " ,  " P h i l o -
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s o p h " ,  " S c h r i f t s t e l l e r 11 a n .  " B ł o t o "  d e n o t i e r t  11S t r a ß e n s c h m u t z  , ״ 
" S t r a ß e n k o t " ,  " M o r a s t "  und  k o n n o t i e r t  " m o r a l i s c h e n  S c h m u t z " .  D u r c h  
d i e  V e r b i n d u n g  v o n  " m o r a l i s c h e m  S c h m u t z "  m i t  z . B .  " S c h r i f t s t e l l e r "  
w i r d  d i e  K o n n o t a t i o n  v o n  " S c h m u t z "  m e i t e r  e i n g e e n g t :  Ш і г  kommen 
a u f  " u n r e d l i c h e s  D e n k e n "  o d e r  a u f  " o p p o r t u n i s t i s c h e  L i t e r a t u r " .  
E i n e  d e r  m ö g l i c h e n  G e s a m t k o n n o t a t i o n e n  k ö n n t e  d e m n a c h  h e i ß e n :
" A u c h  o p p o r t u n i s t i s c h e  D e n k e r  e r s c h e i n e n  m a n c h m a l  t i e f " .  D a b e i  
s o l l t e  k l a r  s e i n ,  daß  ш і г  z u  " O p p o r t u n i s m u s "  n i c h t  l e d i g l i c h  ü b e r  
" S c h m u t z " ,  s o n d e r n  ü b e r  d e n  G e g e n s a t z  z u  " G e d a n k e n t i e f e "  gekommen 
s i n d .  D e r  f o l g e n d e  A p h o r i s m u s  b i e t e t  e b e n f a l l s  k o n v e r g i e r e n d e ,  
v e r t r ä g l i c h e  D e n o t a t e :
Na k a ż d y m  s z c z y c i e  j e s t  s i ę  n a d  o t c h ł a n i ą .  ( 4 5 0 )
( A u f  j e d e m  G i p f e l  s t e h t  man am A b g r u n d . )
D i e  d e n o t a t i v e  Eb e n e  h a t  i n f o l g e  d e r  s e m a n t i s c h  v e r t r ä g l i c h e n  D e -
n o t a t e  n i c h t s  U n g e w ö h n l i c h e s  z u  b i e t e n ;  w e n d e n  w i r  u n s  d a h e r  d e n
K o n n o t a t i o n e n  z u .  Ш і г  f i n d e n  z u  " G i p f e l "  d i e  K o n n o t a t e  " E r f o l g " ,
" B e r ü h m t h e i t " ,  " H ö h e p u n k t  d e r  K a r r i e r e " ,  " H ö h e p u n k t  d e r  M a c h t " ;
z u  " A b g r u n d "  d i e  K o n n o t a t e  " M i ß e r f o l g " ,  " b e r u f l i c h e r  S t u r z " ,  " p o -
l i t i s c h e r  S t u r z " ,  " e n d g ü l t i g e r  R u i n "  u s w .  W ä h r e n d  " G i p f e l "  a l l e i n
e i n e n  b r e i t e n  F ä c h e r  v o n  K o n n o t a t e n  a n b i e t e t ,  w i r d  d u r c h  d i e  K o n -
n o t a t e  v o n  " A b g r u n d "  d i e s e r  F ä c h e r  e i n g e s c h r ä n k t .  " A b g r u n d "  a s s o -
z i i e r t  e i n e n  " g e f ä h r l i c h e n ,  e n d g ü l t i g e n  S t u r z " ,  d e r  z . B .  z u  e i n e r
" F i l m k a r r i e r e "  k e i n  a d ä q u a t e r  G e g e n s a t z  w ä r e .  Es k ö n n t e  s i c h  h i e r
a b e r  s e h r  w o h l  um e i n e n  " p o l i t i s c h e n  M a c h t w e c h s e l "  h a n d e l n ,  d e r
f ü r  d i e  a l t e n  M a c h t h a b e r  g e f ä h r l i c h  i s t ;  es  k ö n n t e  s i c h  a b e r  a u c h
( f a l l s  w i r  i m  B e r e i c h  d e s  P o l i t i s c h e n  b l e i b e n  w o l l e n )  um e i n e n
" m o r a l i s c h e n  F a l l "  h a n d e l n ,  d e r  a u s  dem M i ß b r a u c h  p o l i t i s c h e r
M a c h t  e n t s t e h t  d u r c h  " p o l i t i s c h e  V e r f o l g u n g " ,  " T e r r o r " .  D e r  A p h o -
r i s m u s  i s t  s o  " o f f e n " ,  daß  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  a u c h  a n d e r e  K o n n o -
t a t i o n e n  u n d  I n t e r p r e t a t i o n e n  m ö g l i c h  w ä r e n .  W i r  w ä h l t e n  n u r  z w e i
n a h e l i e g e n d e  a u s .
D r o g o w s k a z y  s t o j ą  na  m i e j s c u .  ( 4 8 8 )
( W e g w e i s e r  s t e h e n  a u f  d e r  S t e l l e . )
A u c h  i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s  s c h e i n t  z u n ä c h s t  e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k -
t i o n  zu  f e h l e n .  W eder  i s t  h i e r  e i n e  Norm n e g i e r t ,  n o c h  s c h e i n t  e i n
W e r t  n e g i e r t  z u  s e i n .  E i n  m i ß l u n g e n e r  A p h o r i s m u s ?  B e t r a c h t e n  w i r
i h n  g e n a u e r .  Daß W e g w e i s e r ,  d i e  j a  f e s t  i n  d e n  B o d e n  g e r a m m t  s i n d ,
s i c h  n i c h t  l e i c h t  v o n  d e r  S t e l l e  b e w e g e n  l a s s e n ,  i s t  s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h .  Da a b e r  im  A p h o r i s m u s  b e t o n t  w i r d ,  daß  s i e  " i m m o b i l "
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s i n d ,  muß ѳз  e i n e  K o n n o t a t i o n  z u  " U / e g w e i s e r "  g e b e n ,  d i e  d a s  m e r k — 
m a l  " b e w e g l i c h 11 e n t h ä l t .  Und d i e s e  f i n d e n  w i r  i n  " M e n s c h e n , d i e  
a n d e r e n  d e n  Шѳд z e i g e n " ;  man k ö n n t e  d a z u  z ä h l e n  " P o l i t i k e r " ,  " I d e o -  
l o g e n " ,  " P r e d i g e r "  u s w .  D i s  G e s a m t k o n n o t a t i o n  d e s  A p h o r i s m u s  i n v o l -  
v i e r t  a l s o  K r i t i k  an M e n s c h e n  ( u n d  I n s t i t u t i o n e n ) ,  d i e  a n d e r e  M e n -  
s e h e n  l e i t e n  und  d e r e n  L e b e n s o r d n u n g  b e s t i m m e n ,  o h n e  s e l b s t  d e n  
e i g e n e n  F o r d e r u n g e n  z u  e n t s p r e c h e n •
O i e  K o n v e r g e n z  d e r  D e n o t a t i o n e n  i n  d e n  v i e r  a n a l y s i e r t e n  A p h o -  
r i e m e n  h a t  z u r  F o l g e ,  daß  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  h i e r  w e i t  w e n i -  
g e r  w i r k s a m  i s t  a l s  i n  d e n  v o r a n g e g a n g e n e n  p r i m ä r  s p r a c h l i c h e n  P a r a -  
d o x a .  K o n v e r g i e r e n d e  D e n o t a t e  b e d e u t e n  i m m e r  d i e  E i n h a l t u n g  d e r  
S p r a c h n o r m ,  s o  daß  es z u  k e i n e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  d u r c h  D e f o r -  
m a t i o n  kommen k a n n •  T r o t z d e m  i s t  i n  a l l e n  v i e r  B e i s p i e l e n  e i n e  
ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  w i r k s a m ;  s i e  kommt  d u r c h  M e t a p h o r i s i e r u n g  z u -  
s t a n d e ,  d i e  z w a r  k e i n e  Norm d e f o r m i e r t ,  a b e r  n e u e  B e d e u t u n g e n  a k -  
t u a l i s i e r t •  Im e r s t e n  und  im  v i e r t e n  A p h o r i s m u s  w i r d  d i e  ä s t h e t i -  
s e h e  F u n k t i o n  v e r s t ä r k t  d u r c h  d i s  D i v e r g e n z  d e r  n e u e n  M e t a p h e r n  
( M e n s c h  i s t  F e i n d ;  M o r a l s e t z e r  s i n d  u n m o r a l i s c h ) ,  w ä h r e n d  i n  d e n  
b e i d e n  a n d e r e n  A p h o r i s m e n  a u c h  d i e  K o n n o t a t e ,  a l s o  d i e  n e u e n  Me-  
t a p h e r n ,  k o n v e r g i e r e n .  I n  d i e s e n  kommt  d i e  N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e  
d u r c h  s e m a n t i s c h e  Ü b e r t r a g u n g  z u s t a n d e  ( S c h m u t z - <־  T i e f e ;  A b g r u n d 4 >  
G i p f e l ) ,  i n  j e n e n  a u f g r u n d  e b e n  d e r  k o n n o t a t i v e n  D i v e r g e n z •
3 > 1 . 2 . 2 .  D i v e r o e n z  v o n  D e n o t a t i o n e n
Ш і г  h a b e n  u n s  b i s h e r  m i t  v o r w i e g e n d  s p r a c h l i c h e n  P a r a d o x a  s o w i e  
m i t  i d e o l o g i s c h e n  P a r a d o x a  b e f a ß t ,  i n  d e n e n  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k -  
t i o n  l e d i g l i c h  d u r c h  M e t a p h o r i s i e r u n g , a l s o  d u r c h  A k t u a l i s i e r u n g ,  
z u s t a n d e k o m m t •  Ш і г  w o l l e n  u n s  n u n  A p h o r i s m e n  z u w e n d e n ,  i n  d e n e n  
s o w o h l  d i e  S p r a c h n o r m  w i e  d i e  I d e o l o g i e  n e g i e r t  w e r d e n ,  und  d i e  
d e n  w e i t a u s  g r ö ß t e n  T e i l  d e r  UG a u e m a c h e n •  Ш і г  h a b e n  f e s t g e s t e l l t ,  
daß b e i  k o n v e r g i e r e n d e n  D e n o t a t i o n e n  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  a u f  
k o n n o t a t i v e r  E b e n e  e n t s t e h t  und  d u r c h  d i v e r g e n t e  K o n n o t a t e  v e r -  
s t ä r k t  w i r d  ( d i e  d e n  B r u c h  e i n e r  l o g i s c h e n  Norm b z w .  e i n e r  s e m a n -  
t i s c h e n  K o n g r u e n z  b e d e u t e n ) •  H aben  a b e r  d i v e r g i e r e n d e  D e n o t a t i o n e n  
a u t o m a t i s c h  e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  z u r  F o l g e ?  A n t w o r t :  n e i n .  
D i v e r g e n z  b e d e u t e t  l e d i g l i c h  s e m a n t i s c h e  U n v e r t r ä g l i c h k e i t  ( a u s
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l i n g u i s t i s c h e r  S i c h t )  o d e r  s a c h l i c h e n  W i d e r s p r u c h  ( a u s  l o g i s c h e r  
S i c h t ) .  So b e s t e h e n  z . 8 .  s i n n l o s e  S ä t z e t d i e  s y n t a k t i s c h  k o r r e k t  
s i n d ,  a u s  d i v e r g e n t e n  D e n o t a t i o n e n ,  o h n e  a b e r  d a b e i  e i n e  ä s t h e t i -  
s e h e  F u n k t i o n  z u  h a b e n .  Denn  d i e s e  k a n n  n u r  d a n n  e n t s t e h e n ,  wenn 
e r s t e n s  d i e  Norm g e b r o c h e n  w i r d ,  u n d  z w e i t e n s  a u f  d a s  d e r  Norm 
ü b e r l a g e r t e  S y s t e m  r e k u r r i e r t  w i r d ;  s i e  e n t s t e h t  e i n e r s e i t s  d u r c h  
D e f o r m a t i o n  d e r  N o r m ,  a l s o  d e s  r e a l i s i e r t e n  S y s t e m s ,  u n d  a n d e r e r -  
s e i t s  d u r c h  A k t u a l i s i e r u n g  v o n  E l e m e n t e n  d e s  S y s t e m s .  D i v e r g i e r e n -  
de D e n o t a t i o n e n  d a g e g e n  b i l d e n  z w a r  W i d e r s p r ü c h e !  a k t u a l i s i e r e n  
a b e r  n i c h t  n o t w e n d i g  E l e m e n t e  d e s  S y s t e m s .  D i e  v e r w i r r e n d e  d o p p e l t e  
S i c h t  r ü h r t  d a h e r ,  daß  w i r  d i e  A p h o r i s m e n  e i n e r s e i t s  i m  H i n b l i c k  
a u f  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n ,  a n d e r e r s e i t s  i m  H i n b l i c k  a u f  d i e  N e -  
g á t i o n  v o n  W e r t e n  z u  u n t e r s u c h e n  h a b e n ,  und  d a h e r  d a u e r n d  z w i s c h e n  
s t r u k t u r e l l e r  und  s e m i o t i s c h e r  T e r m i n o l o g i e  w e c h s e l n .  D i e  e n g e  V e r -  
b i n d u n g  z w i s c h e n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  u n d  d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  im  
A p h o r i s m u s  f ö r d e r t  d i e s e  V e r w i r r u n g  n o c h .
B e t r a c h t e n  w i r  e i n i g e  A p h o r i s m e n ,  i n  d e n e n  b e i d e  F u n k t i o n e n  
a u f t r e t e n  s
N a j s ł a b s z e  o g n i w o  ł a ń c u c h a  j e s t  n a j s i l n i e j s z y m .  Z r y -
wa w i ę ź .  ( 5 5 3 )
( D a s  s c h w ä c h s t e  G l i e d  d e r  K e t t e  i s t  s e i n  s t ä r k s t e s .
Es z e r r e i ß t  d i e  K e t t e . )
Das s p r a c h l i c h e  P a r a d o x ,  a l s o  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  
h i e r  a u s  dem B r u c h  v o n  S e l e k t i o n s r e g e l n :  D i e  G l e i c h s e t z u n g  v o n  
" d a s  s c h w ä c h s t e  K e t t e n g l i e d "  und  " d a s  s t ä r k s t e  K e t t e n g l i e d "  d u r c h  
d i e  K o p u l a  " i s t "  i s t  s e m a n t i s c h  u n v e r e i n b a r .  Es e n t s t e h t  a l s o  a u f  
d e n o t a t i v e r  E b e n e  e i n  W i d e r s p r u c h ,  d e r  a u c h  d u r c h  d e n  N a c h s a t z  
n i c h t  a u f g e l ö s t  w i r d .  Daß am s c h w ä c h s t e n  G l i e d  d i e  K e t t e  r e i ß t !  i s t  
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h .  A b e r  w i e  k a n n  es  g l e i c h z e i t i g  d a s  s t ä r k s t e  
G l i e d  s e i n ?  D i e  L ö s u n g  f i n d e n  w i r  a u f  k o n n o t a t i v e r  E b e n e .  D u r c h  
d i e  V e r b i n d u n g  v o n  " d a s  s c h w ä c h s t e  G l i e d  d e r  K e t t e "  u n d  " i s t  s e i n  
s t ä r k s t e s "  w i r d  vom l e t z t e r e n  a u f  d a s  n e g a t i v  b e f r a c h t e t e  D e n o t a t  
" s c h w ä c h s t e "  e i n  p o s i t i v e s  M e r k m a l  ü b e r t r a g e n ;  s o d a n n  w i r d  d u r c h  
d e n  N a c h s a t z  " e s  z e r r e i ß t  d i e  K e t t e "  a u f  d i e  n e u t r a l e  D e n o t a t i o n  
" K e t t e "  ( a l s  f u n k t i o n a l e n  G e g e n s t a n d )  e i n  n e g a t i v e s  M e r k m a l  ü b e r -  
t r a g e n .  D i e  A b w e r t u n g  d e r  " K e t t e "  u n d  d i e  A u f w e r t u n g  d e s  " R e i ß e n s "  
e r g i b t  s i c h  a u s  e i n e r  e i n s i c h t i g e n  K o n n o t a t i o n :  Es g e h t  h i e r  um 
" K e t t e n " ,  d i e  M e n s c h e n  f e s s e l n ,  u n t e r d r ü c k e n ,  i n  U n f r e i h e i t  h a l t e n .  
" K e t t e "  v e r w e i s t  m e t a p h o r i s c h  ( o d e r  m e t o n y m i s c h )  a u f  " U n t e r d r ü k -
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k u n g ” , u n d  v/on d a h e r  i e t  es  v e r s t ä n d l i c h ,  daß  d a s  " s c h w ä c h s t e * 1
G l i e d  d e r  K e t t e  f ü r  d i e  U n t e r d r ü c k t e n  d a s  " s t ä r k s t e "  i s t .  D i e  d i -
v e r g e n t e n  D e n o t a t i o n e n  f i n d e n  d a m i t  a u f  k o n n o t a t i v e r  E b e n e  i h r e
A u f l ö s u n g •  E i n  a n d e r e s  B e i s p i e l s
f f lożna s i ę  z a p l u ć  n i e  o t w i e r a j ą c  u s t •  ( 4 7 7 )
( f f lan k a n n  s i c h  b e s p e i e n ,  o h n e  d e n  Mund z u  ö f f n e n . )
D u r c h  A u f h e b u n g  v o n  S e l e k t i o n s r e g e l n , a l s o  d u r c h  A u f h e b u n g  d e r
s e m a n t i e c h e n  K o n g r u e n z  w i r d  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  g e s c h a f f e n .
D e r  l o g i s c h e  W i d e r s i n n  a u f  d e n o t a t i v e r  Ebene  e n t s t e h t  d a d u r c h ,  daß
" s p e i e n "  g e k o p p e l t  w i r d  m i t  " o h n e  d e n  Mund z u  ö f f n e n " •  D e r  W i d e r -
S p r u c h  w i r d  e r s t  a u f  k o n n o t a t i v e r  Eb e n e  a u f g e h o b e n :  " G e s c h l o s s e -
n e r  M u n d "  k o n n o t i e r t  " S c h w e i g e n " ,  " s i c h  b e s p s i e n "  k o n n o t i e r t  " т о -
r a l i s c h  s i n k e n " •  A u f  k o n n o t a t i v e r  E b e n e  w i r d  n u n  d a s  s e m a n t i s c h e
M e r k m a l  d e s  " m o r a l i s c h  N i e d r i g e n "  a u f  " S c h w e i g e n "  ü b e r t r a g e n ,  was
z u  e i n e r  w e i t e r e n  K o n n o t a t i o n  f ü h r t •  Es muß s i c h  h i e r  um S c h w e i g e n
z u  M i ß s t ä n d e n ,  U n r e c h t ,  U n t e r d r ü c k u n g  h a n d e l n •
T o ,  ż e  u m a r ł ,  n i e  j e s t  j e s z c z e  d o w o d e m ,  ż e  ż y ł •  ( 1 3 G 4 )
( S e i n  Tod  i s t  n o c h  k e i n  B e w e i s  d a f ü r ,  daß  e r  g e l e b t  
h a t  • )
Auch  h i e r  w i e d e r  e n t s t e h t  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  d u r c h  d e n  B r u c h  
v o n  S e l e k t i o n s r e g e l n :  " T o d "  i s t  d a s  " E n d s  d e s  L e b e n s " ,  w e r  " s t i r b t " ,  
muß a l s o  " g e l e b t  h a b e n " •  " T o d "  und  " L e b e n "  s i n d  k o r r e l a t i v e  B e -  
g r i f f e •  D e r  W i d e r s p r u c h ,  d e r  e i c h  a u f  d e n o t a t i v e r  E b e n e  e r g i b t ,  
w i r d  a u f  k o n n o t a t i v e r  Eb e n e  a u f g e l ö s t :  U n t e r  " L e b e n "  muß man e i n  
( w i e  a u c h  i m m e r  g e a r t e t e s )  " r i c h t i g e s  L e b e n "  v e r s t e h e n •  Man k ö n n t e  
a l s o  d i e s e n  A p h o r i s m u s  u n t e r  B e s e i t i g u n g  d e r  ä s t h e t i e c h e n  F u n k t i o n  
u m f o r m u l i e r e n  i n  " N i c h t  j e d e r  M e n s c h  l e b t  r i c h t i g " •  D i e  ä s t h e t i  ־־
s e h e  F u n k t i o n  n i m m t  d i e s e m  S a t z  s e i n e  B a n a l i t ä t  und  l ä ß t  e r w a r t e n ,  
daß Lee  i n  a n d e r e n  A p h o r i s m e n  e r l ä u t e r t ,  was e r  u n t e r  dem " r i e h -  
t i g e n  L e b e n "  v e r s t e h t . 1® ^
N i e  k a ż d a  n o c  k o ń c z y  s i ę  ś w i t e m .  ( 2 5 8 )
( N i c h t  j e d e  N a c h t  e n d e t  m i t  d e r  M o r g e n d ä m m e r u n g • )
" A u f  j e d e  N a c h t  f o l g t  d e r  M o r g e n "  w ä r e  e i n  S a t z ,  i n  dem d i e  S e l e k -
t i o n s r e g e l n  b e a c h t e t  e i n d •  I n  dem v o r l i e g e n d e n  A p h o r i s m u s  d a g e g e n
s i n d  d i e  S e l e k t i o n s r e g e l n  d u r c h b r o c h e n ,  d e r  G e g e n s a t z  v o n  " T a g "
und  " N a c h t "  i s t  a u f g e h o b e n •  D e r  W i d e r s p r u c h ,  d e r  d a m i t  a u f  d e n o -
t a t i v e r  E b e n e  e n t s t e h t ,  w i r d  a b e r  d u r c h  e i n e  K o n n o t a t i o n  v o n  " N a c h t "
a u f g e h o b e n :  U n t e r  " N a c h t "  muß man " f i n s t e r e ,  s c h l e c h t e  Z e i t e n "  v e r -
s t e h e n .  D a m i t  e r g i b t  s i c h ,  ä h n l i c h  w i e  o b e n ,  e i n e  b a n a l e  A u s s a g e ,
d i s  h e i ß e n  k ö n n t e :  " D i e  Z e i t e n  s i n d  f i n s t e r . "  D i e s e  A u s s a g e  e r h ä l t
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l e d i g l i c h  d u r c h  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  i h r e  E x i s t e n z b e r e c h t i g u n g .
D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  v e r a n l a ß t  d e n  L e s e r ,  d e r  A u s s a g e  z u z u -
s t i m m e n  und  s i e  z u  k o n k r e t i s i e r e n .  Zudem v e r a n l a ß t  s i e  d e n  L e s e r ,
d a n a c h  z u  f r a g e n ,  wa rum  f ü r  Lee  d i e  " Z e i t e n  f i n s t e r  s i n d " ,  und  i n
1 R5 )
a n d e r e n  A p h o r i s m e n  e i n e  E r k l ä r u n g  d a f ü r  z u  s u c h e n .  '
I n  d e n  v i e r  s o e b e n  b e s p r o c h e n e n  A p h o r i s m e n  w i r d  d i e  ä s t h e t i -  
s e h e  F u n k t i o n  d u r c h  d i e  A u f l ö s u n g  v o n  S e l e k t i o n s r e g e l n  g e s c h a f f e n ;  
d a s  b e d e u t e t  f ü r  d i e  s e m i o t i s c h e  B e t r a c h t u n g ,  daß  w i r  d i v e r g e n t e  
D e n o t a t i o n e n  v o r  u n s  h a b e n ,  d i e  e r s t  a l s  K o n n o t a t i o n e n  z u r  K o n v e r -  
g e n z  g e b r a c h t  w e r d e n .
D u r c h  s e m a n t i s c h e  Ü b e r t r a g u n g  w e r d e n  h i e r  a u f  K o n n o t a t i o n s -  
e b e n e  n i c h t  n u r  W e r t e  u n d  E i n s t e l l u n g e n  n e g i e r t ,  s o n d e r n  a u c h  G e -  
g e n w e r t e  g e s c h a f f e n ,  z . B .  " F r e i h e i t "  o d e r  " r i c h t i g e s  L e b e n " .  V o r -  
r a n g i g  i s t  a b e r  d i e  N e g a t i o n  v o n  " U n f r e i h e i t " ,  " U n r e c h t " ,  " f a l -  
s c h e m  L e b e n "  u n d  " s c h l e c h t e r  W i r k l i c h k e i t " .
3 . 1 . 2 . 3 »  D i v e r a e n z  v o n  K o n n o t a t i o n  und  D e n o t a t i o n
I n  d e r  f o l g e n d e n  A n a l y s e  w o l l e n  w i r  u n s  m i t  A p h o r i s m e n  b e f a s s e n ,  
i n  d e n e n  es zum W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  K o n n o t a t i o n  u n d  D e n o t a t i o n  
k o m m t .
M i ł o s c  o j c z y z n y  n i e  z n a  g r a n i c  c u d z y c h .  ( 5 0 7 )
( V a t e r l a n d s l i e b e  k e n n t  k e i n e  G r e n z e n ,  -  k e i n e  f r e m -  
d e n  G r e n z e n • )
D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  h i e r  d u r c h  D e f o r m a t i o n  d e r  P h r a -  
se  " k e i n e  G r e n z e n  k e n n e n " ,  d i e  " u n e n d l i c h  g r o ß  s e i n "  b e d e u t e t  und  
d u r c h  d e n  Z u s a t z  " f r e m d "  d e l e x i k a l i s i e r t  w i r d .  D i e  P h r a s e  " L i e b e  
zum V a t e r l a n d "  s t e l l t  e i n e  K o n n o t a t i o n  d a r ,  e i n e n  " M y t h o s "  im  
S i n n e  B a r t h e s ' 1 8 6 ^ ,  d e r  e i n e n  l i i e r t  b e i n h a l t e t .  I n d e m  d i e  a n d e r e  
K o n n o t a t i o n  " k e i n e  G r e n z e n  k e n n e n "  d u r c h  d i e  E r g ä n z u n g  " f r e m d "  
a u s  dem N e b e l r e i c h  q u a n t i t a t i v e r  U n e n d l i c h k e i t  i n  d e n  p r a g m a t i — 
s e h e n  B e r e i c h  " z w i s c h e n s t a a t l i c h e r  G r e n z e n "  v e r s e t z t  w i r d ,  w i r d  
a u f  " V a t e r l a n d s l i e b e "  e i n  n e g a t i v e s  M e r k m a l  ü b e r t r a g e n :  D e r  W e r t  
" P a t r i o t i s m u s "  w i r d  e n t w e r t e t ,  e r  w i r d  z u r ü c k g e f ü h r t  a u f  s e i n e  
F u n k t i o n ,  Haß g e g e n  d i e  N a c h b a r s t a a t e n  z u  b e g r ü n d e n  u n d  s t a a t l i c h e  
G e b i e t s a n s p r ü c h e  z u  s a n k t i o n i e r e n .  Da d a s  K o n n o t a t  " V a t e r l a n d "  ( i m  
G e g e n s a t z  e t w a  z u  " G e w i s s e n " )  e i n  D e n o t a t  h a t  i m  n e u t r a l e n  B e g r i f f  
d e s  " S t a a t s " ,  w i r d  h i e r  n i c h t  l e d i g l i c h  d e r  W e r t  " P a t r i o t i s m u s "
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n e g i e r t ,  s o n d e r n  a u c h  s e i n e  v e r s c h l e i e r n d e  F u n k t i o n  d e m a s k i e r t .
D e n n  i n  d e r  K o n n o t a t i o n  w e r d e n  d i e  k o n k r e t e n  M a c h t i n t e r e s s e n  v e r ־  
h ü l l t .
S u m i e n i e  m i a ł  c z y s t e .  N i e u ż y w a n e .  ( 9 2 2 )
( S e i n  G e w i s s e n  w a r  r e i n .  E r  h a t t e  es  n i e  b e n u t z t . )
D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  h i e r  d a d u r c h ,  daß  e i n e  P h r a s e
d e l e x i k a l i s i e r t  w i r d :  D i e  s e m a n t i s c h e  E i n h e i t  " r e i n e s  G e w i s s e n "
w i r d  d u r c h b r o c h e n  d u r c h  A k t u a l i s i e r u n g  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  B e d e u -
t u n g  v o n  " r e i n " ,  a l s o  " s a u b e r " ,  " n e u " ,  " n i c h t  b e n u t z t " .  Gehen  w i r
e i n e n  S c h r i t t  w e i t e r .  D i e  P h r a s e  " r e i n e s  G e w i s s e n "  s t e l l t  e i n e
K o n n o t a t i o n  d a r ,  d i e  e i n e n  W e r t  b e i n h a l t e t .  Da d a s  W o r t  " G e w i s s e n "
a l l e i n  b e r e i t s  E l e m e n t  e i n e s  W e r t s y s t e m s  i s t ,  a l s o  e i n  W e r t ,  d e r
z u  a n d e r e n  W e r t e n  w i e  " G o t t " ,  " S ü n d e " ,  " S ü h n e "  u s w .  i n  R e l a t i o n
s t e h t ,  i s t  es  h i e r  n i c h t  s i n n v o l l ,  v o n  D e n o t a t i o n  zu  s p r e c h e n .  Man
k ö n n t e  s a g e n ,  daß es e i n  K o n n o t a t  d e n o t i e r t  o d e r :  daß  d i e  K o n n o t a -
t i o n  a u f  e i n e m  N u l l - D e n o t a t ^ ® ^  b a s i e r t .  E i n  D e n o t a t  d a g e g e n  i s t
z u n ä c h s t  e i n m a l  d a s  W o r t  " r e i n " ,  d a s  e r s t  i m  Z u s a m m e nh a n g  m i t
" G e w i s s e n " ,  " M o r a l "  o d e r  " T u g e n d "  k o n n o t a t i v  b e f r a c h t e t  w i r d  m i t
" S ü n d e n f r e i h e i t 11, " G o t t g e f ä l l i g k e i t "  u s w .  Wenn n u n  i m  K o n n o t a t
" r e i n e s  G e w i s s e n "  d i e  K o m p o n e n t e  " r e i n "  d u r c h  K o p p e l u n g  an  " u n b e -
n u t z t "  a u f  i h r e  d e n o t a t i v e  E b e n e  z u r ü c k g e f ü h r t  w i r d ,  muß ,  da  d a s
K o n n o t a t  a l s  P h r a s e  e i n e  E i n h e i t  b i l d e t ,  a u c h  d a s  " G e w i s s e n "  a u f
d i e  d e n o t a t i v e ,  d . h .  a u f  d i e  N u l l - E b e n e  h e r a b g e h o l t  w e r d e n .  Das
" G e w i s s e n "  i s t  d a m i t  k e i n  W e r t  m e h r  o d e r  u m g a n g s s p r a c h l i c h :  Es i s t
n i c h t s  w e r t .  D e r  E i n w a n d ,  daß man z u  d i e s e m  s c h l i c h t e n  E r g e b n i s
s o w o h l  o h n e  d i e  B e g r i f f e  " D e n o t a t i o n "  und  " K o n n o t a t i o n "  w i e  a u c h
o h n e  d i e  " f e h l e n d e  D e n o t a t i o n "  kommen k a n n ,  i s t  b e r e c h t i g t .  A b e r
i n  d e n  m e i s t e n  F ä l l e n  w i r d  man e r s t  d u r c h  e i n e  s e m i o t i s c h e  A n a l y s e
e r m i t t e l n  k ö n n e n ,  a u f  w e l c h e  W e i s e  i m  A p h o r i s m u s  e i n  W e r t  n e g i e r t
w i r d .  I n  d e n  b e i d e n  v o r l i e g e n d e n  A p h o r i s m e n  s i n d  d i e  W e r t e  a l s
K o n n o t a t i o n e n  u n d  P h r a s e n  d i r e k t  i n  F r a g e  g e s t e l l t ,  was b e i  d e n
f r ü h e r  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e n  n i c h t  d e r  F a l l  w a r .  A u c h  i n  dem f o l -
g e n d e n  A p h o r i s m u s  i s t  d e r  W e r t  u n m i t t e l b a r  a n g e s p r o c h e n •
N i e  z a b i j a j  -  r z e k ł  -  g d y  masz s i ę  k i m  w y r ę c z y c  -  
d o d a ł .  ( 1 1 6 7 )
( " D u  s o l l s t  n i c h t  t ö t e n ! "  s a g t e  e r ,  " w e n n  d i c h  
j e m a n d  d a b e i  v e r t r e t e n  k a n n • " )
D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  h i e r  d a d u r c h ,  daß e i n e  P h r a s e
d e l e x i k a l i s i e r t  w i r d .  "Du  s o l l s t  n i c h t  t ö t e n "  w i r d  h i e r  n i c h t  a l s
G e b o t ,  s o n d e r n  a l s  p r a g m a t i s c h e  A u f f o r d e r u n g  g e ä u ß e r t ,  d i e  d a s
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G e g e n t e i l  d e s  G e b o t s  m e i n t .  D i e  K o n n o t a t i o n  d e r  P h r a s e  " d u  s o l l s t  
n i c h t  t ö t e n "  i s t  i h r  G e s e t z e s c h a r a k t e r .  D u r c h  d i e  H i n z u f ü g u n g  v o n  
" ш е п п  d i c h  j e m a n d  d a b e i  v e r t r e t e n  k a n n "  w i r d  d a s  G e b o t  s e i n e r  U n -  
b e d i n g t h e i t  b e r a u b t ,  d i e  M a x im e  w i r d  a u f  i h r e  d e n o t a t i v e  E b e n e  h e -  
r a b g e h o l t  und  i n  d e n  p r a g m a t i s c h - u t i l i t a r i s t i s c h e n  Zusa m m e nh a n g  
v o n  B e d i n g u n g e n  und  A b w ä g u n g e n  g e s t e l l t .  D i e  A l l g e m e i n g ü l t i g k e i t  
d e r  M a x i m e  w i r d  a u f g e h o b e n ,  und  d i e  A u s s a g e  i n  E n t s p r e c h u n g  g e -  
s t e l l t  z u  e i n e r  R e a l i t ä t ,  i n  d e r  H e n k e r  und  S o l d a t e n  a l s  W e r k z e u g e  
d e s  T ö t e n s  v e r w e n d e t  w e r d e n .  A u f h e b u n g  d e r  M a x im e  s o l l  a b e r  n i c h t  
h e i ß e n ,  daß  i h r e  A u s s a g e  v e r n e i n t  w i r d .  V e r n e i n t  w i r d  n u r  i h r e  
i d e o l o g i s c h e  F u n k t i o n  a l s  A l i b i  f ü r  e i n e  R e a l i t ä t ,  i n  d e r  d i e  Ma-  
x i m e  n i c h t  v e r w i r k l i c h t  i s t .  E b e n s o  w i e  i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s  i s t  
a u c h  i n  dem f o l g e n d e n  e i n  " S c h e i n " - W e r t  d i r e k t  n e g i e r t .
N a j w i e r n i e j  p o d t r z y m u j ą  m i t y  -  n a j m i c i .  ( 1 2 2 )
(Am t r e u e s t e n  s t ü t z e n  d i e  M y t h e n  -  d i e  M i e t l i n g e . )
D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  h i e r  d u r c h  P s e u d o e t y m o l o g i s i e r u n g
Oas W o r t  " m i t "  ( " M y t h o s " )  w i r d  m i t  " n a j m i t y "  ( " G e m i e t e t e r " )  i n  V e r -
b i n d u n g  g e b r a c h t ,  o b w o h l  d i e s e s  g a n z  a n d e r e r  H e r k u n f t  i s t .  D i e
S i l b e  " n a j - " , d i e  d a s  P r ä f i x  " n a j - "  d e r  p o l n i s c h e n  S u p e r l a t i v b i l -
d u n g  a s s o z i i e r t ,  u n t e r s t ü t z t  d i e  S c h e i n e t y m o l o g i e :  D i e  R e l a t i o n  z u
" n a j - w i e r n i e j "  i s t  a u g e n s c h e i n l i c h .  S e m i o t i s c h  g e s e h e n  w i r d  d i e
K o n n o t a t i o n  " M y t h o s "  d u r c h  d a s  D e n o t a t  " G e m i e t e t e r "  a u f  d i e  D e n o -
t a t i o n s e b e n e  z u r ü c k g e f ü h r t :  A u f  " M y t h o s "  w i r d  d a s  M e r k m a l  d e r
" K ä u f l i c h k e i t "  ü b e r t r a g e n .  D e r  " M y t h o s "  e r w e i s t  s i c h  a l s  " I d e e n g e -
f ü g e " ,  d a s  z u  s e i n e r  A u f r e c h t e r h a l t u n g  z u  B e z a h l u n g  u n d  B e s t e c h u n g
g r e i f e n  muß.  D e r  B e g r i f f  " M y t h o s "  i s t  h i e r  ( ä h n l i c h  w i e  " G e w i s s e n " )
n u r  s c h w e r  a l s  K o n n o t a t i o n  z u  b e g r e i f e n ,  da  e r  a u f  k e i n e r  D e n o t a -
t i on b a s i e r t .  E r  d r ü c k t  e i n  W e r t s y s t e m  a u s ,  u n d  d a h e r  l ä ß t  s i c h
d i e  W e r t - N e g a t i o n  a u c h  o h n e  s e m i o t i s c h e  A n a l y s e  e r k e n n e n .
Da a b e r  i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s ,  e b e n s o  w i e  i n  d e n  d r e i  a n d e r e n ,  
e i n  W e r t  d a d u r c h  n e g i e r t  w i r d ,  daß  e r  a u s  dem B e r e i c h  a b s o l u t e r  
G ü l t i g k e i t  i n  d e n  Z u s a m m e n h a n g  u t i l i t a r i s t i s c h e n  H a n d e l n s  g e s t e l l t  
w i r d ,  w o d u r c h  e r  s e i n e  G ü l t i g k e i t  v e r l i e r t ,  s c h e i n t  u n s  a u c h  h i e r  
d i e  U n t e r s c h e i d u n g  v o n  K o n n o t a t i o n  ( d i e  e i n e n  W e r t  b e i n h a l t e t )  und  
D e n o t a t i o n  ( d i e  e i n e  B e d e u t u n g  b e z e i c h n e t )  d u r c h a u s  s i n n v o l l ,  v o r  
a l l e m  a u c h  d e s h a l b ,  w e i l  w i r  d a m i t  n u n  a l l e  F o r m e n  d e r  W e r t —N e g a — 
t i o n  e r f a s s e n .
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3*1.2,4. Oiveroenz von Konnotationen
Ш і г  w o l l e n  une  n u n  m i t  e i n i g e n  A p h o r i s m e n  b e f a s s e n ,  i n  d e n e n  d i e
K o n n o t a t i o n e n  b e r e i t s  l e x i k a l i s c h  f i x i e r t  s i n d ,  s o  daß d i e  D i v e r -
g e n z e n  n i c h t  m e h r  a u f  D e n o t a t i o n s e b e n e  g e s u c h t  w e r d e n  m ü s s e n •
W i e l u  p r ó b o w a ł o  s t w o r z y ć  k a m i e ń  f i l o z o f i c z n y  p r z e z  
p e t r y f i k a c j ę  m y ś l i .  ( 5 3 3 )
( V i e l e  v e r s u c h t e n  d e n  S t e i n  d e r  W e i s e n  d u r c h  P e t r i -  
f i k a t i o n  d e s  D e n k e n s  z u  s c h a f f e n . )
" S t e i n 11 und  " d e r  W e i s e "  s i n d  D e n o t a t e ,  zusammen e r g e b e n  d i e s e  d i e
K o n n o t a t i o n  " S t e i n  d e r  W e i s e n " ;  ä h n l i c h  i s t  es m i t  " P e t r i f i k a t i o n "
und  " D e n k e n " ,  d i e  zusammen  d i e  K o n n o t a t i o n  " p e t r i f i z i e r t e s  D e n k e n "
e r g e b e n •  N u r  i s t  " S t e i n  d e r  W e i s e n "  e i n e  g ä n g i g e  P h r a s e ,  d i e  " L ö -
s u n g  e i n e s  s c h w i e r i g e n  P r o b l e m s "  b e d e u t e t ,  w ä h r e n d  " P e t r i f i k a t i o n
d e s  D e n k e n s "  e i n e  v o n  Lee  g e b i l d e t e  M e t a p h e r  i s t ,  d i e  " s t a r r e s ,
u n b e w e g l i c h e s  D e n k e n "  k o n n o t i e r t .  D i e  V e r b i n d u n g  d e r  b e i d e n  K o n n o -
t a t i o n e n  i s t  d i v e r g e n t ,  d e n n  m i t  " s t a r r e m  D e n k e n "  l a s s e n  s i c h  k e i n e
" P r o b l e m e  l ö s e n " ,  a u c h  wenn  i n  dem A p h o r i s m u s  V e r s u c h e  d i e s e r  A r t
a n g e d e u t e t  w e r d e n •  D e r  s e m a n t i s c h e  P a r a l l e l i s m u s  v o n  " S t e i n "  und
" V e r s t e i n e r u n g "  s c h e i n t  d i e s e  V e r s u c h e  ( r h e t o r i s c h )  z u  s t ü t z e n ,
a b e r  d i e  s a c h l o g i s c h e  D i v e r g e n z  b l e i b t  b e s t e h e n  und  w i r d  vom R e -
z i p i e n t e n  a l s  s o l c h e  e r f a ß t •  D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  i n
d i e s e m  A p h o r i s m u s  d u r c h  e i n e n  z w e i f a c h e n  B r u c h  d e r  S p r a c h n o r m :
e r s t e n s  d u r c h  d i e  D e l e x i k a l i s i e r u n g  d e r  P h r a s e  " S t e i n  d e r  W e i s e n "
i n f o l g e  i h r e r  V e r k n ü p f u n g  m i t  " V e r s t e i n e r u n g "  und  z w e i t e n s  d u r c h
d i e  A u f h e b u n g  v o n  S e l e k t i o n s r e g e l n  i n  d e r  V e r b i n d u n g  v o n  " V e r s t e i -
n e r u n g "  u n d  " D e n k e n " .  Auch  im  f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s  w i r d  d i e  S p r a c h -
n o r m  a u f  z w e i f a c h e  W e i s e  d e f o r m i e r t :
I  s ł o w a  b e z  p o k r y c i a  b y w a j ą  w y s o k o  n o t o w a n e •  ( 5 3 5 )
( A u c h  W o r t e  o h n e  D e c k u n g  s t e h e n  h o c h  i m  K u r s • )
D u r c h  d i e  V e r k n ü p f u n g  v o n  " W o r t e "  und  " o h n e  D e c k u n g "  w e r d e n  S e l e k -
t i o n s r e g e l n  g e b r o c h e n ;  d u r c h  d i e  G l e i c h s e t z u n g  v o n  " u n g e d e c k t " ,
a l s o  " w e r t l o s " ,  und  " h o c h  i m  K u r s " ,  a l s o  " w e r t v o l l " ,  e n t s t e h t  s e -
m a n t i s c h e  I n k o n g r u e n z •  D e r  W i d e r s p r u c h  b e s t e h t  a u c h  h i e r  a u f  k o n -
n o t a t i v e r  E b e n e :  " W o r t e  o h n e  D e c k u n g "  i s t  e i n e  n e u e  M e t a p h e r  L e e 1 ,
g e b i l d e t  n a c h  dem M u s t e r  v o n  " W e c h s e l  o h n e  D e c k u n g " ,  d i e  im  G e g e n -
s a t z  s t e h t  z u r  g ä n g i g e n  P h r a e e  " h o c h  i m  K u r s " •  E r s t  a u f  e i n e r  s e -
k u n d ä r e n  k o n n o t a t i v e n  E b e n e  w i r d  d i e  D i v e r g e n z  a u f g e h o b e n :  " W o r t e
o h n e  D e c k u n g "  e r w e i s e n  s i c h  a l s  " P h r a s e n "  und  " h o c h  im  K u r s  s t e h e n "
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a l s  11o f f i z i e l l e  o d e r  a l l g e m e i n e  G e l t u n g  h a b e n " .  A u c h  i n  d e n  f o l g e n -  
d e n  b e i d e n  A p h o r i s m e n  e n t s t e h t  d i e  D i v e r g e n z  v o n  K o n n o t a t i o n e n  
d u r c h  d i e  V e r b i n d u n g  e i n e r  n e u e n  m i t  e i n e r  g ä n g i g e n  M e t a p h e r .
J a k  p i e s  s ł u ż y ł ,  j a k  p s a  u b i l i .  ( 9 9 4 )
( E r  d i e n t e  w i e  e i n  H u n d ,  ш і е  e i n e n  Hund e r s c h l u g  man i h n . )
D i e  M e t a p h e r  " Ш і е  s i n  Hund d i e n e n "  a s s o z i i e r t  z iu a r  d i e  g ä n g i g e  P h r a —
s e  " t r e u  w i e  e i n  H u n d "  und  k o n n o t i e r t  e b e n s o  ш і ѳ  d i e s e  " T r e u e " ,
" G e h o r s a m " ,  s i e  muß a b e r  d e n n o c h  a l s  e i n e  n e u e  M e t a p h e r  L e e *  a u f -
g e f a ß t  w e r d e n .  D i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  e n t s t e h t  a l s o  d u r c h  M e t a -
p h o r i s i e r u n g  s o w i e  d u r c h  s e m a n t i s c h e  I n k o n g r u e n z  a u f  K o n n o t a t i o n s -
e b e n e .  D i e  D i v e r g e n z  z w i s c h e n  " T r e u e "  u n d  " B e l o h n u n g  d u r c h  H i n -
r i c h t u n g "  w i r d  d i e s m a l  n i c h t  a u f  s e k u n d ä r e r  k o n n o t a t i v e r  E b e n e ,
s o n d e r n  a u f  d e n o t a t i v e r  E b e n e  a u f g e l ö s t .  D i e  b e i d e n  M e t a p h e r n  w e r -
d e n  w ö r t l i c h  g e n o m m e n :  E i n  Hund h a t  z u  d i e n e n ,  und  e i n  Hund  w i r d
e r s c h l a g e n ,  wenn  es d i s  U m s t ä n d e  e r f o r d e r n .  " H ü n d i s c h e s  V e r h a l t e n "
w i r d  m i t  " h ü n d i s c h e r  B e h a n d l u n g 11 e n t l o h n t ,  d a s  i s t  k o n s e q u e n t .  D e r
W e r t ,  d e r  h i e r  n e g i e r t  w i r d ,  i s t  " u n b e d i n g t e r  G e h o r s a m " ,  d e r  z u r
" E n t m e n s c h l i c h u n g "  e r s t e n s  d u r c h  d a s  " V e r h a l t e n "  und  z w e i t e n s  d u r c h
d i e  " B e h a n d l u n g "  f ü h r t .
Gdy woda  s i ę g a  u s t ,  g ł o w a  do  g ó r y .  ( 1 3 6 5 )
( K o p f  h o c h ,  wenn  d a s  W a s s e r  b i s  zum Mund s t e h t • )
A u c h  h i e r  w i e d e r  e n t s t e h t  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  d u r c h  M e t a p h o -
r i s i e r u n g  u n d  s e m a n t i s c h e  I n k o n g r u e n z  a u f  K o n n o t a t i o n s s b s n e .  " D a s
W a s s e r  s t s h t  b i s  zum M u n d "  i s t  e i n e  n e u e  M e t a p h e r  L e e ' ,  d i s  e i n s
" a u s w e g l o s e  S i t u a t i o n "  b e d e u t e t ,  " K o p f  h o c h "  i s t  e i n e  g ä n g i g e  M s -
t a p h s r ,  d i e  a l s  A u f f o r d e r u n g  zum " O p t i m i s m u s "  g i l t .  D e r  W i d e r s p r u c h
d e r  K o n n o t a t i o n e n  b e s t e h t  a l s o  im  " O p t i m i s m u s  a n g e s i c h t s  e i n e r  a u s -
w e g l o s e n  S i t u a t i o n " .  A u f g e l ö s t  w i r d  d e r  W i d e r s p r u c h  e i n e r s e i t s  a u f
d e n o t a t i v e r  E b e n e :  Wenn d a s  W a s s e r  ( w ö r t l i c h ! )  b i s  zum Mund g e s t i e -
g e n  i s t ,  s o l l t e  man s i n n v o l l s r w s i s e  d e n  K o p f  h e b e n .  A n d e r e r s e i t s
muß i n  d e r  g e g e b e n e n  S i t u a t i o n  s i n s  A u f f o r d e r u n g  zum " O p t i m i s m u s "
a l s  I r o n i e  a u f g e f a ß t  w e r d e n ,  a l s  e i n  N i c h t - s o - G e m e i n t e s , d a s  d e n
W i d e r s p r u c h  a u f h e b t .  A u f g r u n d  d e r  k o n v e r g i e r e n d e n  D e n o t a t e  m ü ß t e
d i e s e r  A p h o r i s m u s ,  f o r m a l  g e s e h e n ,  n e b e n  e i n e n  A p h o r i s m u s  w i e
" W e g w e i s e r  s t e h e n  a u f  d e r  S t e l l e "  g e s t e l l t  w e r d e n ,  d e s s e n  A u s s a g e
a u f  d e n o t a t i v e r  E b e n e  e b e n s o  b a n a l  i s t .  A l l e r d i n g s  b e s t e h t  e i n
g r u n d s ä t z l i c h e r  U n t e r s c h i e d  d a r i n ,  d a ß  i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s  d i e
K o n n o t a t i o n e n  e r s t  g e s u c h t  w e r d e n  m ü s s e n .  G e r a d e  s e i n e  B a n a l i t ä t
z w i n g t  d e n  L e s e r ,  K o n n o t a t i o n e n  z u  b i l d e n ,  d i e  d i e  t a u t o l o g i s c h e
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A u s s a g e  zum A p h o r i s m u s  m a c h e n .  D e r  A p h o r i s m u s  " K o p f  h o c h !  wenn  d a s  
Ш а 8 8 е г  b i s  zum Mund s t e h t "  d a g e g e n  w i r d  s o f o r t  a u f  K o n n o t a t i o n s e b e -  
ne r e z i p i e r t :  D i e  P h r a s e n  und  d i e  n e u e n  M e t a p h e r n  l i e f e r n  d i e  B e -  
d e u t u n g  und  d e n iש  d ѳ r s p r u c h ,  d e r  n u r  d u r c h  A k t u a l i s i e r u n g  d e r  d e -  
n o t a t i v e n  E b e n e  a u f g e h o b e n  w i r d .
3 . 1 . 3 .  S c h l u ß f o l g e r u n g e n
Aus d e r  A n a l y s e  e r g i b t  s i c h  v i e r e r l e i :
1 .  Es w i r d  u n s e r e  T h e s e  b e s t ä t i g t !  daß  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  
d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  u n t e r g e o r d n e t  i s t .  D i e  Z a h l  d e r  
A p h o r i s m e n  b e i  L e e !  i n  d e n e n  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  d o -  
m i n i é r t !  i s t  g e r i n g .
2 ä U n s e r e  T h e s e  v o n  d e r  e n g e n  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  " U / e r t e n "  und  
" K o n n o t a t i o n e n "  h a t  s i c h  e b e n f a l l s  b e s t ä t i g t .  K o n n o t a t i o n e n  
e n t h a l t e n  g e l t e n d e  l i i e r t e ,  s o f e r n  es g ä n g i g e !  a l l g e m e i n  g e -  
b r a u c h t e  P h r a s e n  o d e r  M e t a p h e r n  s i n d ;  und  n e u e  K o n n o t a t i o n e n  
b e i n h a l t e n  E i n s t e l l u n g e n  und  U l e r t u n g e n ,  d i e  d u r c h  s e m a n t i s c h e  
Ü b e r t r a g u n g e n  d i e  a l t e n  W e r t e  U m s t ü r z e n .  Ш і г  h a b e n  f e s t g e -  
s t e l l t !  daß  " E n t w e r t u n g e n "  e n t w e d e r  d u r c h  d i e  N e g a t i o n  a l t e r  
K o n n o t a t e  e n t s t e h e n  k ö n n e n  o d e r  d u r c h  d e n  A u f b a u  n e u e r  K o n -  
n o t a t e  o d e r  d u r c h  b e i d e s  z u s a m m e n .  D i e  E i n t e i l u n g  d e s  u n t e r -  
s u c h t e n  M a t e r i a l s  i n  v i e r  G r u p p e n  i s t  k e i n e  v o l l s t ä n d i g e  
K l a s s i f i z i e r u n g !  s i e  d i e n t  l e d i g l i c h  d e r  V e r d e u t l i c h u n g  d e s  
M e c h a n i s m u s  d e r  " E n t w e r t u n g " .  S i e  u m f a ß t  a b e r  d e n  G r o ß t e i l  
d e r  UG.
3 .  D i e  M e c h a n i s m e n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  und  d e r  U / e r t - N e -  
g á t i o n  s i n d  t r o t z  ä u ß e r e r  Ä h n l i c h k e i t  und  f o r m a l e r  G l e i c h -  
a r t i g k e i t  d u r c h a u s  k o m p l i z i e r t .  E i n  F e h l e n  d e r  s p r a c h l i c h e n  
P a r a d o x i e  e r f o r d e r t  z w a r  i m m e r  k o n v e r g e n t e  D e n o t a t i o n e n !  
a b e r  k o n v e r g e n t e  D e n o t a t i o n e n  h a b e n  n i c h t  u n b e d i n g t  d a s  F e h -  
l e n  d e r  s p r a c h l i c h e n  P a r a d o x i e  z u r  F o l g e !  und  z w a r  d a n n  n i c h t !  
wenn  d i e  k o n v e r g i e r e n d e n  D e n o t a t i o n e n  a u f  D e l e x i k a l i s i e r u n g  
v o n  P h r a s e n  b e r u h e n .  Zudem k a n n  e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  
a u c h  o h n e  s p r a c h l i c h e  P a r a d o x i e  e n t s t e h e n ,  n ä m l i c h  d u r c h  
e i n e  M e t a p h o r i s i e r u n g , d i e  im  a l l g e m e i n e n  n u r  i m  Z u s a m m e n -  
h a n g  m i t  dem B r u c h  e i n e r  S p r a c h n o r m  a u f t r i t t .  D i e  s p r a c h l i c h e
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u n d  d i e  i d e o l o g i s c h e  P a r a d o x i e  s i n d  s n g  m i t e i n a n d e r  v e r b u n -  
d e n ,  was i n  d e r  s e m i o t i s c h e n  A n a l y s e  d e r  D e n o t a t i o n e n  und 
K o n n o t a t i o n e n  zum A u s d r u c k  gekommen i s t .  N u r  шо W e r t e  d i r e k t  
n e g i e r t  w e r d e n  ( " V a t e r l a n d " ,  " G e w i s s e n " ,  " T ö t u n g s v e r b o t 1' u s w .  
k ö n n t e  man z u n ä c h s t  o h n e  s e m i o t i s c h s  A n a l y s e  a u s k o m m e n ; a l l e r  
d i n g s  i s o l i e r t  man d a n n  d i s  d i r e k t e n  W e r t - N e g a t i o n e n  v o n  den  
i n d i r e k t e n ,  was d u r c h  d i s  s s m i o t i s c h e  T e r m i n o l o g i e  v e r h i n d e r t  
w i r d  •
4 •  T r o t z  d e s  g e r i n g e n  U m f a n g s  d e s  a n a l y s i e r t e n  M a t e r i a l s  d ü r f t e  
k l a r  g e w o r d e n  s e i n ,  daß  m a n c h e  A p h o r i s m e n  t r o t z  e i n e r  s p r a c h -  
l i e h e n  u n d  i d e o l o g i s c h e n  P a r a d o x i e  " l e e r " ,  " o f f e n "  s i n d .
Es w e r d e n  z w a r  W e r t e  n e g i e r t ,  a b e r  d i e  A u s s a g e  d e s  A p h o r i s -  
mus i s t  s o  a l l g e m e i n ,  daß  s i s  k e i n e  k o n k r e t e  A n a l y s e  z u l ä ß t •  
Daß d e r  L e s s r  d i s  " o f f e n e "  A u s s a g e  v o n  s e i n e m  S t a n d p u n k t  und 
L e b e n s z u s a m m e n h a n g  h e r a u s  k o n k r e t i s i e r t ,  i s t  s i n e  S a c h e  d e r  
I n t e r p r e t a t i o n  und  n i c h t  d e r  A n a l y s e •  W i r  h a b e n  b e r e i t s  a n -  
g e d e u t e t ,  daß  d i e  " o f f e n e "  o d e r  " l e e r s "  A u s s a g e  m a n c h e r  A p h o -  
r i s m ø n  a u s  dem Z u s a m m e nh a n g  d e r  ü b r i g e n  UG e r l ä u t e r t  o d e r  
e i n g e e n g t  w e r d e n  k ö n n t e .  Das w a r s  n o c h  k e i n e  I n t e r p r e t a t i o n ,  
d e n n  d s r  E r w a r t u n g s h o r i z o n t  d s s  L e s e r s  b l e i b t  a u ß e r  B e t r a c h t ,  
a b e r  a u c h  k e i n e  A n a l y s e  m e h r ,  d e n n  d e r  E i n z e l a p h o r i s m u s  w i r d  
n i c h t  m e h r  i s o l i e r t  u n t e r s u c h t .  W i r  k ö n n t e n  v o n  e i n e r  S y n -  
t h e s e  s p r e c h e n ,  d i e  d i e  A p h o r i s m e n  i n  R e l a t i o n  z u e i n a n d e r  
b r i n g t ,  w o d u r c h  d i e  A p h o r i s m e n  z w a r  i n h a l t l i c h  n ä h e r  g e k l ä r t ,  
a b e r  n i c h t  e i n d e u t i g  w e r d e n •  D i e  S y n t h e s e  m ü ß t e  e i n  m u l t i v a -  
l e n t e s  M o d e l l  a u f b a u e n ,  d a s  z w a r  a u c h  w i e d e r  d s s  L e s e r s  z u r  
K o n k r e t i s i e r u n g  b e d ü r f t e ,  a b e r  d i e s e  K o n k r e t i s i e r u n g  n i c h t  
m e h r  i m  B e r e i c h  d e s  W i l l k ü r l i c h e n  b e l i e ß e .
3 . 2 .  E i n  " W e l t m o d e l l " :  S y n t h e s e  d e r  " U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "
D i e  E r a r b e i t u n g  e i n e r  S y n t h e s e  d e r  UG b e d a r f  e i n i g e r  V o r ü b e r l e g u n -  
g e n •  W i r  h a b e n  d e n  A p h o r i s m u s ,  i n  dem es h e i ß t ,  es  s e i  u n m o r a l i s c h  
z u  s c h w e i g e n ,  s t i l l s c h w e i g e n d  e r g ä n z t :  s c h w e i g e n  z u  U n r e c h t .  D i e s e  
E r g ä n z u n g  g a b  u n s  d i s  K e n n t n i s  d e r  ü b r i g e n  UG e i n .  A b e r  f ü r  a n d e r e  
A p h o r i s m e n ,  d i e  e b e n s o  " o f f e n "  s i n d  w i e  d i s s e r ,  h a b e n  w i r  k e i n e  
E r g ä n z u n g  g e f u n d e n .  I n  e i n e m  w i r d  v o n  " f i n s t e r e n  Z e i t e n "  g e s p r o -
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c h e n ,  i n  ѳ і п ѳ ш  a n d e r e n  vom " r i c h t i g e n  L e b e n " ;  d e r  S p i e l r a u m  f ü r  
I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  i s t  i n  b e i d e n  F ä l l e n  s e h r  g r o ß :  J e d e r  
L e s e r  h a t  e i n e  V o r s t e l l u n g  v o n  " s c h l e c h t e n  Z e i t e n "  u n d  vom " r e c h t e n  
L e b e n "  u n d  j e d e r  k a n n  z u  e i n e m  a n d e r e n  E r g e b n i s  kommen.  D i e  Z a h l  
d i e s e r  u n b e s t i m m t e n  Themen u n t e r  d e n  UG i s t  g r o ß ,  a b e r  g r o ß  i s t  
a u c h  d i e  A n z a h l  d e r  A p h o r i s m e n ,  d i e  L e e 1 A n s i c h t e n  vom " r i c h t i g e n  
L e b e n "  w i e d e r g e b e n  s o w i e  e r l ä u t e r n ,  wa rum d i e  " Z e i t e n  f i n s t e r "  
s i n d .  D i e  A u f g a b e  d e r  S y n t h e s e  w i r d  es a l s o  s e i n ,  d i e  A p h o r i s m e n  
z u  o r d n e n  und  m i t e i n a n d e r  i n  R e l a t i o n  z u  s e t z e n ,  um d e n  I n t e r p r e -  
t a t i o n s s p i e l r a u m  e i n z u e n g e n  und  w i l l k ü r l i c h e  D e u t u n g e n  z u  v o r h i n -  
d e r n .
Z u v o r  a b e r  m ü ß t e  n o c h  g e k l ä r t  w e r d e n ,  was m i t  d e n  " T h e m e n "  
d e r  UG g e m e i n t  i s t .  S i n d  es d i e  W e r t e ,  d i e  n e g i e r t  w e r d e n ?  A n t w o r t :  
n e i n .  Es k ö n n e n  W e r t e  s e i n ,  w i e  b e i  d e n  Themen " G e w i s s e n " ,  " V a t e r -  
l a n d "  und  " T ö t u n g s v e r b o t " ,  a b e r  i n  d e n  m e i s t e n  F ä l l e n  w e r d e n  d i e  
W e r t e  i n d i r e k t ,  ü b e r  K o n n o t a t i o n e n  a n g e s p r o c h e n .  W i r  h a b e n  b e i  E i n -  
W o r t - K o n n o t a t i o n e n  z w i s c h e n  " B e d e u t u n g "  ( s e m a n t i s c h )  u n d  " W e r t "  
( i d e o l o g i s c h )  u n t e r s c h i e d e n ,  und  i n  ä h n l i c h e r  W e i s e  l a s s e n  s i c h  
a u c h  b e i  s y n t a g m a t i s c h  z u s a m m e n g e s e t z t e n  K o n n o t a t i o n e n  e i n  " T h e m a "  
u n d  e i n  " W e r t u n g s k o m m e n t a r "  u n t e r s c h e i d e n .  Das Thema k a n n  e i n e n  
W e r t  d a r s t e l l e n  o d e r  e i n e n  W e r t  e n t h a l t e n ;  es k a n n  e i n e n  G e g e n w e r t  
d a r s t e l l e n ,  d e r  a l s  I d e a l  d e n  S c h e i n w e r t e n  u n d  d e r  R e a l i t ä t  e n t g e -  
g e n g e s e t z t  i s t ;  und  es k a n n  a u f  e i n e  R e a l i t ä t  h i n w e i s e n ,  d e r e n  
" S c h l e c h t i g k e i t "  v o n  S c h e i n w e r t e n  v e r d e c k t  w i r d .  Und d e m e n t s p r e -  
c h e n d  k a n n  d e r  K o m m e n t a r  e i n e n  d a r g e s t e l l t e n  o d e r  i n v o l v i e r t e n  
W e r t  n e g i e r e n ;  e r  k a n n  d e n  G e g e n w e r t  b e g r ü n d e n ;  u n d  e r  k a n n  d i e  im  
Thema d a r g e s t e l l t e  R e a l i t ä t  a l s  e i n e  v o n  S c h e i n w e r t e n  k o n s o l i d i e r -  
t e  und  d e r  G e g e n w e r t e  b e d ü r f t i g e  e n t l a r v e n .
I n  d e r  f o l g e n d e n  T a b e l l e  ( T a b .  2 )  s i n d  d i e  16 o b e n  a n a l y s i e r -
t e n  A p h o r i s m e n  n a c h  Thema und  K o m m e n t a r  g e o r d n e t .  Das  Z u s t a n d e k o m -
men d e r  W e r t - N e g a t i o n  w i r d  e r k l ä r t .  Da a b e r  i n  d e n  e i n z e l n e n  A p h o -
r i s m e n  d a s  Thema s e l t e n  d i r e k t  a n g e s p r o c h e n  w i r d ,  s o n d e r n  m e i s t  i n -
d i r e k t  ü b e r  M e t a p h e r n  u n d  M e t o n y m i e n ,  s e t z e n  w i r  a u c h  d a s  j e w e i l i g e
1 ѲѲ )A u s g a n g s w o r t  e i n ,  d a s  w i r  a l s  " I n d i k a t o r "  '  b e z e i c h n e n *  u n d  e r -  
k l ä r e n  d e n  B e z u g  zum Thema.
N i c h t  i n  a l l e n  A p h o r i s m e n  l ä ß t  s i c h  e i n d e u t i g  e r m i t t e l n ,  was 
d a s  Thema i s t ,  u n d  was zum K o m m e n t a r  g e h ö r t .  So k ö n n t e  z . B .  i m  e r -  
s t e n  A p h o r i s m u s  e b e n s o g u t  " M i t m e n s c h "  d a s  Thema und  " F e i n d "  d e r
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K o m m e n t a r  s e i n ;  und  im  l e t z t e n  A p h o r i e m u s  k ö n n t e  " O p t i m i s m u s "  d a s  
Thema und  " A u s w e g l o s i g k e i t "  d e r  K o m m e n t a r  s e i n .  U n s e r e  W a h l  i s t  
w i l l k ü r l i c h ;  es  s e i  d a v o r  g e w a r n t ,  d i e  E i n t r a g u n g e n  d e r  T a b e l l e  
a l s  d i e  e i n z i g  m ö g l i c h e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  a u f z u f a s s e n •  S o w o h l  T h e -  
ma w i e  K o m m e n t a r  s t e l l e n  i n  d e n  m e i s t e n  F ä l l e n  n u r  e i n e  M ö g l i c h -  
k e i t  a u s  e i n e m  F ä c h e r  v e r s c h i e d e n e r  I n t e r p r e t a t i o n e n  d a r .  So k ö n n -  
t e  man " M y t h o s "  z . B .  d u r c h a u s  a l s  M e t a p h e r  f ü r  " R e l i g i o n "  b e t r a c h -  
t e n  u n d  " P e t r i f i k a t i o n  d e s  D e n k e n s "  a l s  M e t a p h e r  o d e r  M e t o n y m i e  
f ü r  " p r ä s k r i p t i v e  I d e o l o g i e " .  M i t  u n s e r e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  h a b e n  
w i r  l e d i g l i c h  E r g e b n i s s e  d e r  S y n t h e s e  v o r w e g g e n o m m e n ,  i n  d e r  d i e  
z u n ä c h s t  n o c h  " o f f e n e n "  A u s s a g e n  d e r  UG wenn  a u c h  n i c h t  p r ä z i s i e r t ,  
s o  d o c h  z u m i n d e s t  e i n g e s c h r ä n k t  w e r d e n .
Nachdem w i r  an u n s e r e n  B e i s p i e l e n  g e k l ä r t  h a b e n ,  w i e  w i r  i n  
d e n  E i n z e l a p h o r i s m e n  zum Thema g e l a n g e n ,  w i e  d a s  Thema m i t  dem 
W e r t  v e r b u n d e n  i s t  und  a u f  w e l c h e  W e i s e  W e r t e  n e g i e r t  w e r d e n  k ö n n e n ,  
f e h l t  n o c h  d i e  B e g r ü n d u n g  d a f ü r ,  w a ru m  w i r  d i e  UG i n  e i n e r  S y n t h e -  
se  z u s a m m e n f a s s e n  w o l l e n .  Denn f a l l s  es um d i e  K l ä r u n g  " o f f e n e r "  
A u s s a g e n  g e h t ,  s o  k a n n  man d o c h  d i e  f r a g l i c h e n  A p h o r i s m e n  d u r c h  
a n d e r e ,  p r ä z i s e r e  i n h a l t l i c h  e i n e n g e n ,  o h n e  d a b e i  zu  e i n e r  S y n t h e -  
se  ü b e r g e h e n  z u  m ü s s e n .  Zudem w e r d e n  d u r c h  e i n e  S y n t h e s e  A u t o n o m i e  
und  I s o l i e r t h e i t  d e s  A p h o r i s m u s  d u r c h b r o c h e n ,  d i e  d o c h  f ü r  u n s  
s e l b s t  e i n  w e s e n t l i c h e s  M e r k m a l  d e s  A p h o r i s m u s  s i n d .  E i n  W i d e r -  
s p r u c h  a l s o  i n  u n s e r e r  K o n z e p t i o n ?  N e i n .  W i r  w o l l e n  w e d e r  d i e  A u -  
t o n o m i e  und  I s o l i e r t h e i t  d e s  A p h o r i s m u s  b e s e i t i g e n ,  n o c h  d a s  A n t i -  
s y s t e m a t i s c h e  und  U n s y s t e m a t i s c h e  d e r  A p h o r i s t i k ,  d a s  w i r  b i s h e r  
s o  s e h r  b e t o n t  h a b e n ,  a u f h e b e n .  U n s e r  Z i e l  i s t ,  d a s  N e g i e r e n d e  d e r  
A p h o r i s t i k  vom N e g i e r t e n  h e r  z u  b e g r ü n d e n .  W i r  g e h e n  d a v o n  a u s ,  daß  
d a s  W e r t s y s t e m ,  g e g e n  w e l c h e s  d i e  A p h o r i s t i k  g e r i c h t e t  i s t ,  a u c h  
d i e  n e g i e r e n d e n  A p h o r i s m e n  z u  e i n e m  S y s t e m  v e r b i n d e n  m ü ß t e .  E i n  
S y s t e m  d e s  U n s y s t e m a t i s c h e n ?  Gehen  w i r  e i n e n  S c h r i t t  w e i t e r .  Das 
S y s t e m ,  d a s  w i r  f i n d e n  w o l l e n ,  b e t r i f f t  d i e  n e g i e r t e n  W e r t e ;  d a s  
b e d e u t e t  n i c h t ,  daß  s i c h  d i e  p o s i t i v e n  A u s s a g e n  d e r  A p h o r i s m e n  
e b e n f a l l s  z u  e i n e m  S y s t e m  v e r b i n d e n  l a s s e n  m ü ß t e n .  W i r  w o l l e n  d a s  
an e i n i g e n  B e i s p i e l e n  v e r d e u t l i c h e n .  W i r  m ü ß t e n  A p h o r i s m e n  f i n d e n ,  
d i e  e i n a n d e r  i n  i h r e r  p o s i t i v e n  ( d e n o t a t i v e n )  A u s s a g e  w i d e r s p r e -  
c h e n ,  s i c h  a b e r  i n  i h r e r  n e g a t i v e n  ( k o n n o t a t i v e n ) A u s s a g e  e n t s p r e -  
c h e n .  E r s t e s  B e i s p i e l :
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L u d z i e  s ą  s o b i e  c o r a z  b l i ż s i ,  ś w i a t  s i ę  p r z e l u d n i a .  ( 1 4 0 6 )
( D i e  m e n s c h e n  kommen s i c h  i m m e r  n ä h e r  ; d i e  Z a h l  d e r  
B e v ö l k e r u n g  s t e i g t . )
L u d z i e  b y l i  d a w n i e j  b l i ż s i  s o b i e .  M u s i e l i .  B r o ń  n i e  
n i o s ł a  d a l e k o .  ( 1 9 7 4 ,  S.  1 8 5 )
( D i e  M e n s c h e n  w a r e n  s i c h  f r ü h e r  n a h e r .  S i e  m u ß t e n .  D i e  
W a f f e n  t r u g e n  n i c h t  w e i t . )
D e r  W i d e r s p r u c h  i n  d e n  p o s i t i v e n  A u s s a g e n  d e r  A p h o r i s m e n  b e s t e h t
d a r i n ,  d a ß  n a c h  dem e r s t e n  d i e  M e n s c h e n  h e u t e  e i n a n d e r  n ä h e r  s t e -
h e n ,  n a c h  dem z w e i t e n  d a g e g e n  e i n a n d e r  f r ü h e r  n a h e r  g e s t a n d e n  h a ־
b e n .  D e r  W i d e r s p r u c h  b e t r i f f t  d i e  d e n o t a t i v e  A u s s a g e ,  b z w .  d i e
r e f e r e n t i e l l e  A u s s a g e ,  s o f e r n  man d e n  A p h o r i s m u s  a u f  e i n e  R e a l i ״
1B9 )t a t  b e z i e h e n  w i l l  . Wenn w i r  a b e r  z u r  s e m i o t i s c h e n  A n a l y s e
ü b e r g e h e n ,  h e b t  s i c h  d e r  W i d e r s p r u c h  a u f .  I n  b e i d e n  F ä l l e n  h a n d e l t
es  s i c h  um D i v e r g e n z  v o n  K o n n o t a t i o n  und  D e n o t a t i o n .  Im e r s t e n
A p h o r i s m u s  w i r d  d a s  K o n n o t a t  " M i t m e n s c h l i c h k e i t "  e n t w e r t e t  d u r c h
d i e  D e n o t a t i o n  " Ü b e r v ö l k e r u n g " ,  im  z w e i t e n  d u r c h  " W a f f e n ,  d i e  n u r
f ü r  d i e  Nähe  t a u g t e n " .  I n  b e i d e n  F ä l l e n  w i r d  d e r  d e r  K o n n o t a t i o n
i n v o l v i e r t e  W e r t  d e r  " M i t m e n s c h l i c h k e i t "  a u f  d e n o t a t i v e r  E b e n e ,
a l s o  d u r c h  K o n f r o n t a t i o n  m i t  e i n e r  " R e a l i t ä t "  n e g i e r t .  Es g e h t
h i e r  um d i e  d e n o t a t i v e  " R e a l i t ä t " ,  n i c h t  um d i e  r e f e r e n t i e l l e  R e a -
l i t ä t ,  d e n n  a l s  R e f e r e n z - A u s s a g e n  w ä r e n  b e i d e  A p h o r i s m e n  s i n n l o s .
N u r  d e s h a l b ,  w e i l  es  um d i e  N e g a t i o n  v o n  W e r t e n  g e h t ,  k a n n  s i c h
d i e  A p h o r i s t i k  d e n  L u x u s  d e s  W i d e r s p r u c h s  p o s i t i v e r  A u s s a g e n  l e i -
s t e n .  E i n  a n d e r e s  B e i s p i e l :
Wymówka l u d o ż e r c ó w :  " C z ł o w i e k  t o  b y d l ę " •  ( 8 6 2 )
( A u s r e d e  d e r  M e n s c h e n f r e s s e r :  " M e n s c h e n  s i n d  V i e h . " )
L u d o ż e r c a  n i e  g a r d z i  c z ł o w i e k i e m .  ( 9 0 5 )
( M e n s c h e n f r e s s e r  v e r a c h t e n  d e n  M e n s c h e n  n i c h t . )
Im e r s t e n  A p h o r i s m u s  ä u ß e r t  s i c h  d e r  " M e n s c h e n f r e s s e r "  v e r ä c h t l i c h
ü b e r  d e n  " M e n s c h e n " ,  im  z w e i t e n  d a g e g e n  w i r d  g e s a g t ,  d a ß  e r  d e n
" M e n s c h e n "  n i c h t  v e r a c h t e t .  W i r  h a b e n  h i e r  w i e d e r  e i n e n  W i d e r s p r u c h
d e n o t a t i v e r  A u s s a g e n  v o r  u n s .  Im e r s t e n  A p h o r i s m u s  w i r d  " M e n s c h e n -
f r e s s e r e i "  d a m i t  b e g r ü n d e t ,  daß  d e r  " M e n s c h "  " V i e h "  s e i ,  i m  z w e i -
t e n ,  d a ß  e r  " s c h m a c k h a f t "  s e i .  W i l l  man " M e n s c h e n f r e s s e r e i "  a l s
M e t a p h e r  f ü r  " U n t e r d r ü c k u n g "  v e r s t e h e n ,  s o  b e r u h t  d i e  e r s t e  B e g r ü n -
d u n g  a u f  d e r  N a t u r b e s t i m m t h e i t  d e s  M e n s c h e n  a l s  " S k l a v e n " ;  i m  z w e i -
t e n  w i r d  ü b e r  d a s  B i l d  " M e n s c h e n f r e s s e r "  + " M e n s c h e n  g e r n e  f r e s s e n "
ü b e r g e l e i t e t  z u  " M e n s c h e n  g e r n e  h a b e n "  + " M e n s c h e n  n i c h t  v e r a c h t e n " ,
D i e  " U n t e r d r ü c k u n g "  w i r d  a l s o  i r o n i s c h  a l s  " l i e b e v o l l e  B e s c h a f t i -
g u n g "  m i t  dem " M e n s c h e n "  a u s g e l e g t .  B e i d e n  A p h o r i s m e n  g e m e i n s a m
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i s t  d i s  A b l e h n u n g  v o n  " U n t e r d r ü c k u n g "  und  " E n t m e n s c h l i c h u n g " .  E i n
a n d e r e r  W i d e r s p r u c h :
N i e  b ą d z  s n o b e m .  N i s  k ł a m  n i g d y ,  g d y  p r a w d a  s i ę  
l e p i e j  o p ł a c a •  ( 1 2 1 )
( S e i  k e i n  S n o b •  L ü g e  n i c h t ,  wenn  d i e  W a h r h e i t  b e s s e r  
h o n o r i e r t  w i r d . )
B ą d z  r e a l i s t ą :  n i e  mow p r a w d y •  ( 6 8 8 )
( 5 0 i  R e a l i s t :  Sag n i c h t  d i e  W a h r h e i t . )
Im e r s t e n  A p h o r i s m u s  w i r d  d s r  L e s e r  a u f g e f o r d e r t , d i e  W a h r h e i t  zu
s a g e n ,  i m  z w e i t e n ,  d i e  W a h r h e i t  z u  v e r s c h w e i g e n .  D i e  B e d i n g u n g ,
u n t e r  d e r  gemäß dem e r s t e n  A p h o r i s m u s  d i e  " W a h r h e i t "  g e s a g t  w e r d e n
s o l l ,  i s t  i h r e  " R e n t a b i l i t ä t " ;  und  a l s  " W a h r h e i t ,  d i e  es  s i c h  a u s -
z a h l t  z u  s a g e n "  k o n n o t i e r t  man " o f f i z i e l l e  W a h r h e i t " .  D e r  A p h o r i s -
mus l ä ß t  s i c h  d e m n a c h  a l s  i r o n i s c h e  A u f f o r d e r u n g  zum " O p p o r t u n i s -
m u s "  v e r s t e h e n .  Im a n d e r e n  A p h o r i s m u s  d a g e g e n  muß " W a h r h e i t "  a l s
G e g e n w e r t  a u f g e f a ß t  w e r d e n .  Es g e h t  h i e r  n i c h t  um d e n  W e r t  d e r
" o f f i z i e l l e n  W a h r h e i t " ,  s o n d e r n  um d a s  I d e a l  d e r  " W a h r h e i t " :  D i e s e
" W a h r h e i t "  z u  s a g e n ,  h i e ß e  d i e  " o f f i z i e l l e  W a h r h e i t "  z u  w i d e r l e g e n
u n d  w ä r e  g e f ä h r l i c h ,  a l s o  " u n r e a l i s t i s c h "  im  p r a g m a t i s c h e n  S i n n s .
D a m i t  w i r d  k l a r ,  daß  s i c h  d e r  v o r d e r g r ü n d i g e  W i d e r s p r u c h  i n  d e r
N e g a t i o n  d e s  i d e o l o g i s c h e n  W e r t s  d s r  " o f f i z i e l l e n  W a h r h e i t "  a u f -
l ö s t .  E i n e n  ä h n l i c h e n  G e g e n s a t z  v o n  W e r t  und  I d e a l  f i n d e n  w i r  a u c h
i n  d e n  b e i d e n  f o l g e n d e n  A p h o r i s m e n :
I  b e z s t r o n n i  n i e  s ą  b e z s t r o n n i .  Są za  s p r a w i e d l i -  
w o s c i ą .  ( 1 0 6 )
( A u c h  d i e  U n p a r t e i i s c h e n  s i n d  n i c h t  u n p a r t e i i s c h •  S i e  
s i n d  f ü r  d i e  G e r e c h t i g k e i t . )
S c h o d ź m y  z d r o g i  S p r a w i e d l i w o ś c i !  J e s t  s l e p a .  ( 7 4 0 )
( G e h e n  w i r  d s r  G e r e c h t i g k e i t  a u s  dem Weg! S i e  i s t  
b l i n d . )
D s r  W i d e r s p r u c h  b e s t e h t  h i e r  d a r i n ,  daß  " G e r e c h t i g k e i t "  e i n m a l  p o -  
s i t i v  u n d  e i n m a l  n e g a t i v  b e w e r t e t  w i r d .  A u f g e l ö s t  w i r d  d i e s e r  W i -  
d e r s p r u c h  d a d u r c h ,  daß i m  e r s t e n  A p h o r i s m u s  " G e r e c h t i g k e i t "  a l s  
G e g e n w e r t ,  a l s  I d e a l  a u f g e f a ß t  w e r d e n  muß,  im  z w e i t e n  d a g e g e n  a l s  
d e r  W e r t ,  d e r  d a s  L e b e n  o r d n e t .  E b e n s o  w i e  b e i m  B e g r i f f  " W a h r h e i t "  
w i r d  h i e r  e i n e r s e i t s  a u f  d i e  p r a k t i z i e r t e  " G e r e c h t i g k e i t " ,  d i e  
" J u s t i z "  h i n g s w i s s e n ,  a n d e r e r s e i t s  a u f  d a s  g e w ü n s c h t e  I d e a l  d e r  
" G e r e c h t i g k e i t " .  D e r  G e g e n s a t z  v o n  I d e a l  und  R e a l i t ä t  z e i g t  s i c h  
a u c h  i n  d e n  b e i d e n  f o l g e n d e n  A p h o r i s m e n :
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W s z y s t k o  n a l e ż y  p o ś w i ę c i ć  c z ł o w i e k o w i .  T y l k o  n i e  
i n n y c h  l u d z i .  ( 1 1 7 )
( A l l e s  s o l l t e  man dem M e n s c h e n  o p f e r n .  N u r  n i c h t  
a n d e r e  M e n s c h e n . )
C z ł o w i e k  w y n a j d y w a ł  n a r z ę d z i a  s u k c e s y w n i e .  A l e  od 
p r a d z i e j ó w  b y ł  j u ż  c z ł o w i e k  n a r z ę d z i e m  c z ł o w i e -  
k a .  ( 1 1 2 2 )
( D e r  M e n s c h  e n t w i c k e l t e  s i c h  s e i n e  W e r k z e u g e  im  
L a u f e  d e r  Z e i t .  A b e r  v o n  U r z e i t e n  an s c h o n  w a r  
d e r  M e n s c h  W e r k z e u g  d e s  M e n s c h e n « )
D i e s e  A p h o r i s m e n  w i d e r s p r e c h e n  s i c h  n i c h t ,  d e n n  d e r  G e g e n w e r t  w i r d
d i e s m a l  s y n t a g m a t i s c h  a u s g e d r ü c k t  ( " m a n  s o l l t e " ) •  A b e r  g e r a d e  d i e -
s e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  " S e i n "  und  " S o l l e n "  z e i g t  s i c h  a u c h  i n
d e r  d o p p e l t e n  A u f f a s s u n g  v o n  " W a h r h e i t "  und  " G e r e c h t i g k e i t " .  Lee
n e g i e r t  z w a r  W e r t e ,  d i e  e i n e  s c h l e c h t e  L e b e n s o r d n u n g  b e g r ü n d e n ,
a b e r  e r  z e i g t  z u g l e i c h  a u c h  i h r e  v e r s c h ü t t e t e  S u b s t a n z  a u f ,  d i e
h e r v o r g e h o b e n  und  a l s  I d e a l  h i n g e s t e l l t  w i r d .
W i r  s e h e n  a l s o ,  d a ß  d i e  W i d e r s p r ü c h e ,  d i e  d a s  U n s y s t e m a t i s c h e
d e r  UG b e g r ü n d e n ,  n u r  d i e  d e n o t a t i v e n  A u s s a g e n  d e r  A p h o r i s m e n  b e -
t r e f f e n  u n d  s i c h  i n  d e r  N e g a t i o n  v o n  W e r t e n  a u f h e b e n .  G l e i c h z e i -
t i g  s e h e n  w i r  a u s  d e n  B e i s p i e l e n ,  d a ß  d i e  W e r t - N e g a t i o n ,  w i e  a u c h
a u s  d e r  l e t z t e n  S p a l t e  d e r  T a b e l l e  e r s i c h t l i c h ,  s i c h  a u f  d r e i
E b e n e n  v o l l z i e h e n  k a n n :  d e r  d e s  W e r t s ,  d e r  d e s  G e g e n w e r t s  und  d e r
d e r  " R e a l i t ä t " .  U n s e r e  S y n t h e s e ,  d a s  " W e l t m o d e l l "  d e r  UG, w i r d
a u f  d i e s e n  d r e i  E b e n e n  b a s i e r e n :
̂־ G e g e n w e r t ------------ ^  " I d e a l "
״ W e l t m o d e l l "  d e r  UG >  W e r t  ---------------------- ^ ״ I d e o l o g i e "
T a t s a c h e n ------------ R e a l i t ä t  "
Um z u  k l ä r e n ,  was u n t e r  e i n e m  W e l t m o d e l l  d e r  UG z u  v e r s t e h e n  i s t ,  
w o l l e n  w i r  z u r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  e i n e n  A b s c h n i t t  a u s  e i n e m  A r t i -  
k e l  v o n  A.  K i j o w s k i  ü b e r  L e e  z i t i e r e n .  D a r i n  s t e l l t  s i c h  K i j o w s k i  
e i n e n  k ü n f t i g e n  L e s e r  d e r  UG v o r ,  d e r  n i c h t  w e i ß ,  wann  u n d  wo i h r  
V e r f a s s e r  g e l e b t  h a t :  " B e s t i m m t  w a r  e r ,  w i r d  e r  m e i n e n ,  d e r  H ö f -  
l i n g  e i n e s  M o n a r c h e n ,  d e r  g r a u s a m  g e n u g  w a r ,  um F u r c h t  u n d  S c h r e k -  
k e n  z u  v e r b r e i t e n ,  i n  s e i n e r  G r a u s a m k e i t  a b e r  n i c h t  k o n s e q u e n t  
g e n u g  w a r ,  um W i t z  und  S a t i r e  z u  u n t e r b i n d e n «  Zu d i e s e r  Z e i t  w a r e n  
d i e  M e n s c h e n  i h r e s  L e b e n s  n i c h t  s i c h e r ,  s i e  g l a u b t e n  a b e r  m i t  
i h r e r  I n t e l l i g e n z  i h r e  U n t e r d r ü c k e r  ü b e r l i s t e n  z u  k ö n n e n .  T u g e n d e n  
w a r e n  d a m a l s  n i c h t  g e f r a g t ;  d i e  M e n s c h e n  h a l f e n  e i n a n d e r  n i c h t ,
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m i ß t r a u t e n  F r e u n d s c h a f t e n ,  g l a u b t e n  n i c h t  an A u t o r i t ä t ,  h i e l t e n  
W e i s h e i t  f ü r  ü b e r f l ü s s i g  und  A r g w o h n  f ü r  s i n e  T u g e n d ;  m i t  G u t -  
W i l l i g k e i t  a l l e i n  w a r e n  s i s  n i c h t  i m s t a n d e ,  d i s  R e g e l n  und  G e s e t z e  
z u  d u r c h s c h a u e n ,  n a c h  d e n e n  s i e  i h r  L s b s n  a u s z u r i c h t e n  h a t t e n ;  d a -  
b e i  w a r e n  d i e  Z e i t e n  u n r u h i g  und  e r f o r d e r t e n  w a c h e  A u f m e r k s a m k e i t .  
Wann w a r  d a s  und  wo? Im Rom d e r  K a i s s r z s i t ?  O d e r  z u r  Z e i t  d e r  R e -  
p u b l i k ?  V i e l l e i c h t  i n  e i n e r  d e r  i t a l i e n i s c h e n  O l i g a r c h i e n ?  D e r  
V e r f a s s e r  s c h e i n t  S c h ü l e r  d e s  T a c i t u s ,  a b e r  a u c h  d e s  M a c h i a v e l l i  
g e w e s e n  z u  s s i n ,  v i e l l e i c h t  w a r  e r  Z e i t g e n o s s e  v o n  S a i n t - S i m o n  
( . . . ) ?  V i e l l e i c h t  w a r  e r  G e s c h i c h t s s c h r e i b e r ,  d s r  a u f  d e n  R ä n d e r n  
s e i n e r  C h r o n i k e n  und  W e rke  d i e s e  b i t t e r - b o s h a f t e n  G e d a n k e n  n o t i e r t  
h a t ?  O d e r  v i e l l e i c h t  h i e l t  e r  w i e  M i r a b e a u  t a g s ü b e r  g l ü h e n d e  R e -  
d e n  an d i e  D e p u t i e r t e n ,  w ä h r e n d  e r  n a c h t s  d e n  K ö n i g  a u f k l ä r t s ,  w i e  
e r  s i c h  a n g e s i c h t s  d e r  R e v o l u t i o n  z u  v e r h a l t e n  h a b e ?  E i g e n t l i c h ,  
w i r d  d e r  u n b e k a n n t e  L e s e r  d s r  * U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n *  m e i n e n ,  k ö n n -
ך 90 ו
t s  d s r  V e r f a s s e r  i n  j e d e r  u n r u h i g e n  Z e i t  g e l e b t  h a b e n . H '  D i e s e  
S ä t z e  s i n d  f ü r  u n s  a u s  z w e i  G r ü n d e n  b e d e u t s a m :  E r s t e n s  d e s h a l b ,  
w e i l  d a r i n  g e z e i g t  w i r d ,  daß  s i c h  a u s  d e n  UG e i n  11W e l t m o d e l l 11 e r -  
s t e l l e n  l ä ß t  m i t  e i n e r  m o r a l i s c h e n ,  s o z i a l e n  und  p o l i t i s c h e n  O r d -  
n u n g ;  z w e i t e n s  d e s h a l b ,  w e i l  d a r a u s  e r s i c h t l i c h  w i r d ,  d a ß  s i c h  
d i s s e s  M o d e l l  n i c h t  u n m i t t e l b a r  a u f  d i e  s o z i a l e  u n d  p o l i t i s c h e  
W i r k l i c h k e i t  d s s  V e r f a s s e r s  ü b e r t r a g e n  l ä ß t *  Das s o l l  n i c h t  h e i ß e n ,  
L s c  h a b e  s i c h  e i n s  P h a n t a s i s w e l t  a u f g e b a u t ,  d i e  m i t  d e r  R e a l i t ä t  
n i c h t s  g e m e i n s a m  h a t ,  s o n d e r n  es h e i ß t ,  daß  Lee  s i c h  m i t  e i n e r  
d u r c h  I d e o l o g i e  v e r m i t t e l t e n  R e a l i t ä t  a u s s i n a n d s r s e t z t *  D i e  Themen 
s e i n e r  A p h o r i s m e n  s i n d  k e i n e  A b b i l d u n g e n  d s r  W i r k l i c h k e i t ,  s o n d e r n  
T r ä g e r  v o n  W e r t e n  u n d  G e g e n w e r t e n .  E r s t  ü b e r  d i e  W e r t e ,  d i e  I d e o -  
l o g i e ,  w i r d  d i s  R e a l i t ä t  g e t r o f f e n .  E i n  B e i s p i e l :  Wenn Lee  i n  s e i -  
n e r  A p h o r i s t i k  h ä u f i g  d e n  B e g r i f f  " G o t t "  o d e r  " G ö t t e r "  v e r w e n d e t ,  
so l ä ß t  s i c h  d i e s e r  " I n d i k a t o r "  j e  n a c h  I n t e r p r e t a t i o n s s t a n d p u n k t  
e n t w e d e r  a l s  M e t a p h e r  o d e r  a l s  M e t o n y m i e  o d e r  a l s  b e i d e s  zusammen 
a u f f a s s s n .  A l s  M e t o n y m i e  v e r w e i s t  d e r  " I n d i k a t o r "  a u f  d a s  W e r t s y -  
s t e m  r e l i g i ö s e r  V o r s t e l l u n g e n ,  d i e  d a s  Z u s a m m e n l e b e n  o r d n e n  und  
b e s t i m m e n ;  a l s  M e t a p h e r  k a n n  " G o t t "  a u f  d i e  i d e o l o g i s c h e  U b e r h Ö -  
hung  p o l i t i s c h e r  F ü h r e r  h i n w e i s e n ,  w i e  s i s  z . В* im  P e r s o n e n k u l t  
d e r  S t a l i n z e i t  ü b l i c h  w a r .  D e r  A p h o r i s m u s  " A l l s  G ö t t e r  w a r e n  u n -  
s t e r b l i c h "  ( 3 4 5 )  k a n n  s o w o h l  im  r e l i g i ö s e n  w i e  im  p o l i t i s c h e n  S i n n e  
i n t e r p r e t i e r t  w e r d e n ;  i n  b e i d e n  F ä l l e n  t r i f f t  d s r  A p h o r i s m u s  z u -
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n ä c h s t  ѳ і п ѳ  I d e o l o g i e  und  e r s t  i n  z w e i t e r  L i n i e  e i n e  d a h i n t e r  v e r -  
b o r g e n e  W i r k l i c h k e i t .
Aus d e n  UG l ä ß t  s i c h  e i n e  g e s c h l o s s e n e  W e l t  a u f b a u e n ,  d i e  
d u r c h a u s  d e r  f i k t i v e n  W e l t  e i n e s  Romans o d e r  e i n e s  d r a m a t i s c h e n  
W e r k e s  v e r g l e i c h b a r  i s t .  Es g i b t  i n  d i e s e r  W e l t  G ö t t e r  und  T e u f e l ,  
P r i e s t e r  und  G l ä u b i g e ;  es  g i b t  i n  i h r  T y r a n n e n  und  S k l a v e n ,  P o l i ־  
z i s t e n  und  G e f a n g e n e ,  H e n k e r  u n d  G e h e n k t e ,  M ö r d e r  und  E r m o r d e t e ;  
man t r i f f t  d a r i n  e i n e  s e l t s a m e  G e s e l l s c h a f t  v o n  K r ü p p e l n ,  Z w e r g e n ,  
E u n u c h e n ,  K a n n i b a l e n ,  D e n u n z i a n t e n ,  O p p o r t u n i s t e n  und  M a r i o n e t t e n .  
D i e s e  " A k t e u r e "  und  i h r e  B e z i e h u n g e n  z u e i n a n d e r  b i l d e n  im  1* W e l t -  
m o d e l l "  d i e  Eb e n e  d e r  " R e a l i t ä t " .  D i e s e  G e s e l l s c h a f t  h a t  i h r e  Mo-  
r a l ,  i h r e  J u s t i z  u n d  i h r e n  S t a a t ,  i h r e  K u n s t  und  L i t e r a t u r  und  
i h r e  M y t h e n ,  k u r z :  i h r e  " I d e o l o g i e " •  Und s i e  h a t  i h r e  " I d e a l e "  
w i e  F r e i h e i t ,  G e r e c h t i g k e i t  u n d  M e n s c h l i c h k e i t •  A l l e r d i n g s  v e r t r e -  
t e n  n u r  w e n i g e  d e r  " A k t e u r e "  d i e  p o s i t i v e n  I d e a l e ,  n ä m l i c h  d i e  
S a t i r i k e r ,  d i e  N a r r e n  und  d i e  P h i l o s o p h e n .  D i e  ü b r i g e n  " M e n s c h e n "  
s i n d  d u r c h w e g  a l s  d e f o r m i e r t  d a r g e s t e l l t ,  d a s  " p o l i t i s c h e  S y s t e m "  
i s t  k o r r u p t ,  und  d i e  " R e a l i t ä t "  i s t  s c h l e c h t .
Aus s o l c h  e i n e r  " W e l t "  l i e ß e  s i c h  w e d e r  d i e  R e a l i t ä t  e r k l ä r e n
n o c h  a u f  i h r  e i n e  P h i l o s o p h i e  b e g r ü n d e n :  A l s  A b b i l d  w ä r e  d i e s e
" W e l t "  f a l s c h ,  und  d i e  P h i l o s o p h i e  w ä r e  a l s  " W e l t e r k l ä r u n g "  u n z u -
r e i c h e n d .  D i e s e  " W e l t "  i s t  l e d i g l i c h  e i n  M o d e l l ,  d a s  m e t a p h o r i s c h
o d e r  m e t o n y m i s c h  a u f  d a s  W e r t s y s t e m  e i n e r  I d e o l o g i e  b e z o g e n  i s t .
Das M o d e l l  s e t z t  s i c h  a u s  n u r  w e n i g e n  E l e m e n t e n  z u s a m m e n ,  d i e  w i r
a l s  " S c h l ü s s e l b e g r i f f e "  b e z e i c h n e n  w o l l e n ;  es k ö n n e n  d a s  s o w o h l
" I n d i k a t o r e n "  w i e  " T h e m e n "  s e i n •  E i n i g e  d e r  B e g r i f f e  h a b e n  w i r
1 9 1 )o b e n  a n g e f ü h r t ,  a n d e r e  w e r d e n  n o c h  n a c h z u t r a g e n  s e i n •  * D e r  z e n -  
t r a l e  B e g r i f f ,  um d e n  a l l e  a n d e r e n  k r e i s e n ,  i s t  " M e n s c h " ;  d i e  b e i -  
d e n  a n d e r e n  B e r e i c h e ,  i n  d i e  s i c h  d i e  T h e m a t i k  d e r  UG a u f f ä c h e r t ,  
s i n d  d a s  " p o l i t i s c h e  S y s t e m "  u n d  d i e  " L e b e n s w i r k l i c h k e i t  d e s  M e n -  
s e h e n " .  Es i s t  k l a r ,  d a ß  a u c h  d i e s e  b e i d e n  B e r e i c h e  zum M i t t e l -  
p u n k t  d e n  " M e n s c h e n "  h a b e n ;  w i r  w o l l e n  s i e  l e d i g l i c h  d e r  Ü b e r s i c h t  
h a l b e r  g e t r e n n t  u n t e r s u c h e n .  W i r  b e g i n n e n  m i t  dem T e i l m o d e l l  " p o -  
l i t i s c h e s  S y s t e m " ,  g e h e n  d a n n  zum T e i l m o d e l l  " M e n s c h "  ü b e r ,  um 
d a n n  m i t  dem T e i l m o d e l l  " R e a l i t ä t "  a b z u s c h l i e ß e n .
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3 . 2 . 1 .  T e i l m o d e l l  " p o l i t i s c h e s  S y s t e m "
Das  p o l i t i s c h e  M o d e l l ,  ш і ѳ  es s i c h  a u s  d e n  UG e r m i t t e l n  l ä ß t ,  
k a n n  s c h e m a t i s c h  w i e  i n  T a b .  3 w i s d s r g e g e b e n  w e r d e n .  W i r  f i n d e n  i n  
dem Schema d i e  d r e i  E b e n e n ,  a u f  d e n e n  W e r t e  n e g i e r t  w e r d e n :  d a s  
" I d e a l " ,  d i e  " I d e o l o g i e "  und  d i e  " R e a l i t ä t " .  D e r  " R e a l i t ä t "  z u z u -  
o r d n e n  s i n d  d i s  P e r s o n e n ,  d i e  i n  d e n  UG a u f t r e t e n ,  o b w o h l  s i e  im  
a l l g e m e i n e n  a l s  I n d i k a t o r e n  M e t a p h e r n  und  M e t o n y m i e n  f ü r  a n d e r e  
B e g r i f f e  s i n d .  Zu s i n s m  " W s l t m o d s l l "  g e h ö r e n  a b e r  n u n  e i n m a l  " M e n -  
s e h e n " :  I n  d e n  UG s i n d  s i e  d a s  Z e n t r u m  und  m ü s s e n  d a h e r  d e m e n t *  
s p r e c h e n d  b e r ü c k s i c h t i g t  w e r d e n .  Denn  d i e  " A k t e u r s "  d e s  " W e l t m o -  
d s l l s "  i n d i z i e r e n  n i c h t  n u r  " U n r e c h t " ,  " U n f r e i h e i t " ,  " D u m m h e i t "  
o d e r  " U n m e n s c h l i c h k s i t " ,  s o n d e r n  s i e  s t e l l e n  d a m i t  a u c h  T y p e n  d e -  
f o r m i e r t e n  M e n s c h s e i n s  d a r ,  d a s  s b s n  n u r  u n t e r  " U n f r e i h e i t " ,  " U n -  
r e c h t "  e n t s t e h e n  k a n n .  I n  s s m i o t i s c h e r  S i c h t  i n d i z i e r e n  d i e  " d e -  
f o r m i e r t e n  M e n s c h e n "  z w a r  d i e  " s c h l e c h t e  R e a l i t ä t " ;  a u f  d e r  Ebene  
d e r  " R e a l i t ä t "  d a g e g e n  i s t  d i s  " D e f o r m a t i o n "  i n  d s r  " s c h l e c h t e n  
R e a l i t ä t " ,  a l s o  d s r  " U n f r e i h e i t " ,  dem " U n r e c h t "  u s w .  b e g r ü n d e t .
D i e  B e g r i f f e  d e s  Schemas b e s t e h e n  a l s o  a u s  I n d i k a t o r e n  und  a u s  T h s -  
men .  So s t e h e n  f ü r  " J u s t i z "  und  " U n r e c h t "  d i e  M e t o n y m i e n  " P a r a g r a -  
p h e n z e i c h e n " ,  " G a l g e n "  o d e r  " H e n k e r "  s o w i e  d i e  A l l e g o r i e  " J u s t i -  
t i a " ;  f ü r  " S t a a t "  d i e  M e t o n y m i e n  " H a n d s c h e l l e n " ,  " P o l i z e i k n ü p p e l " ,  
" P o l i z e i " ,  " G e f ä n g n i s "  o d e r  " M a c h t "  s o w i e  d i e  M e t a p h e r n  " K ö n i g " ,  
. " T y r a n n " .
3 . 2 . 1 . 1 .  " U n f r e i h e i t "
W i r  h a b e n  s o w o h l  " S t a a t "  w i e  " J u s t i z "  a u f  d i s  E b e n e  d e r  " I d e o l o g i e "  
g e s t e l l t ,  w e i l  es s i c h  b e i  b e i d e n  um v e r b i n d l i c h e  W e r t s y s t e m e  h a n -  
d s l t  ( p o l i t i s c h - s o z i a l e r  b z w .  r e c h t l i c h e r  A r t ) ,  d i e  d a s  L e b e n  d e r  
" M e n s c h e n "  z u  o r d n e n  und  z w e c k v o l l  e i n z u r i c h t e n  h a b e n .  D a m i t  i s t  
b e i d e s  I d e o l o g i e  i m  p o s i t i v e n  S i n n e ,  a b e r  i n  u n s e r e m  " W e l t m o d e l l "  
h a b e n  b s i d s  B e g r i f f e  e i n e  n e g a t i v e  F u n k t i o n :  T r o t z  i h r e s  p o s i t i v e n  
A n s p r u c h s  v e r s c h l e i e r n  o d e r  b e g r ü n d e n  s i e  " U n f r e i h e i t "  und  " U n -  
r e c h t " .  " S t a a t "  w i r d  d a h e r  h ä u f i g  m i t  " P o l i z e i "  u n d  " G e f ä n g n i s "  i n  
R e l a t i o n  g e b r a c h t .
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Coż z a  d o b r o b y t  m u s i  p a n o w a ć  ш t a k i m  p a ń s t w i e ,  k t ó r e  
może s o b i s  p o z w o l i ć  na t o ,  by  z p o ł o w y  l u d n o ś c i  z o r g a -  
n i z o w a c  p o l i c j ę ,  a p o ł o w ę  t r z y m a ć  na p a ń s t w o w y m  c h l e -  
b i e  w w i ę z i e n i u .  ( 1 2 4 7 )
( W e l c h  e i n  W o h l s t a n d  muß i n  dem S t a a t  h e r r s c h e n ,  d e r  
es s i c h  l e i s t e n  k a n n ,  d i e  e i n e  H ä l f t e  d e r  B e v ö l k e r u n g  
im  P o l i z s i d i e n s t  und  d i e  a n d e r e  a u f  S t a a t s k o s t e n  im 
G e f ä n g n i s  z u  h a l t e n . )
P a ń s t w a  p o l i c y j n e  n i e  s ą  z a l u d n i o n e  w y ł ą c z n i e  p r z e z  
p o l i c j a n t ó w .  ( 1 9 7 4 ,  S.  1 9 7 )
( P o l i z e i s t a a t e n  s i n d  n i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  v o n  P o l i -  
z i s t e n  b e w o h n t . )
D e r  i r o n i s c h e  H i n w e i s  a u f  d e n  " W o h l s t a n d "  s i n s s  S t a a t e s ,  d e r  i m -
s t a n d e  i s t ,  " t o t a l e  K o n t r o l l e "  a u s z u ü b e n ,  f i n d e t  s e i n e  E n t s p r e c h u n g
i n  d e r  s c h e i n b a r  b a n a l e n  A u s s a g e ,  i n  P o l i z e i s t a a t s n  l e b t e n  n i c h t
n u r  P o l i z i s t e n :  I n  b e i d e n  A p h o r i s m e n  g e h t  es  um " Ü b e r m a ß  s t a a t l i -
e h e r  K o n t r o l l e " ,  um " t o t a l e  U n f r e i h e i t "  d e s  B ü r g e r s .  Das kommt
a u c h  i n  A p h o r i s m e n  zum A u s d r u c k ,  i n  d e n e n  " P o l i z e i 11 und  " G e f ä n g n i s "
n i c h t  e x p l i z i t  m i t  " S t a a t "  v e r b u n d e n  s i n d .
T r i u m f  w i e d z y  o c z ł o w i e k u  -  a k t a  T a j n e j  P o l i c j i .  ( 6 2 5 )
( T r i u m p h  d e r  W i s s e n s c h a f t  vom M e n s c h e n  -  d i e  A k t e n  d e r  
G e h e i m p o l i z e i . )
I  p a ł k a  p o l i c y j n a  j e s t  d r o g o w s k a z e m .  ( 6 3 1 )
( A u c h  d e r  P o l i z s i k n ü p p s l  i s t  e i n  W e g w e i s e r . )
P e w i e n  c z ł o w i e k  m i a ł  na  p i e r s i a c h  w y t a t u o w a n ą  t w a r z  
ż s n d a r m a .  Gdy o d d y c h a ł  p s ł n ą  p i e r s i ą ,  ź s n d a r m  s z c z s -  
r z y ł  k ł y .  ( 1 3 4 7 )
( E i n  Mann h a t t e  a u f  d e r  B r u s t  d a s  G e s i c h t  s i n e s  G s n -  
d a r m e n  t ä t o w i e r t .  Wenn e r  a u s  v o l l e r  B r u s t  a t m e t e ,  
b l e c k t e  d e r  G e n d a r m  d i e  Z ä h n e . )
Im e r s t e n  A p h o r i s m u s  i s t  w i e d e r  " t o t a l e  K o n t r o l l e "  d a s  Them a ,  im
z w e i t e n  d a s  " A u s g s r i c h t s t s e i n "  i n  t o t a l e n  S t a a t e n ,  w ä h r e n d  d e r
l e t z t e  " U n f r e i h e i t "  d u r c h  e i n  a n s c h a u l i c h e s  B i l d  i n d i z i e r t ;  D e r  P o -
l i z i s t  z e i g t  d i s  Z ä h n e ,  a l s o  b e d r o h t  d e n j e n i g e n ,  d e r  f r e i  a t m e t ,
d . h .  v o n  e i n e m  N a t u r r e c h t  G e b r a u c h  m a c h t .
W t y c h  1 9 5 7  l a t a c h  d o  C h r y s t u s i e  i l e ż  z m i e ś c i ł o  s i ę  
l a t  w i ę z i e n i a !  ( 4 3 5 )
( W i e v i s l e  J a h r e  G e f ä n g n i s  e n t f a l l e n  a u f  d i e  1 9 5 7  J a h r e  
n a c h  C h r i s t u s . )
W i ę z i e n i a  s ą  t r u d n y m  p u n k t e m  w y j ś c i a .  ( 9 8 5 )
( G e f ä n g n i s s e  s i n d  e i n  s c h w i e r i g e r  A u s g a n g s p u n k t . )
N a j m n i e j  p r z e s t ę p s t w  na ś w i ś c i e  p o p e ł n i a j ą  w w i ę z i e -  
n i a c h .  W i ę ź n i o w i e .  ( 1 3 6 2 )
( D i e  w e n i g s t e n  V e r b r e c h e n  d e r  W e l t  w e r d e n  i n  G e f ä n g -  
n i s s s n  b e g a n g e n .  Von d e n  G e f a n g e n e n . )
W i ę z i e n i e  n i e  j e s t  i z o l a c j ą  od d z i e j ó w .  ( 1 9 7 4 ,  S.  2 0 5 )  
( G e f ä n g n i s s e  i s o l i e r e n  n i c h t  v o n  d e r  G e s c h i c h t e . )
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Daß " G e f ä n g n i s s e "  e b e n s o  " S t a a t "  w i e  " U n f r e i h e i t "  i n d i z i e r e n ,  h a -
b e n  ш і г  o b e n  an d e n  e r s t e n  b e i d e n  A p h o r i s m e n  g e z e i g t .  D i e  A b l e h n u n g
v on  " G e f ä n g n i s s e n " ,  d i e  i n  d e n  v o r l i e g e n d e n  A p h o r i s m e n  zum A u s d r u c k
k o m m t ,  b e s t ä t i g t  d i e s e  R e l a t i o n :  " G e f ä n g n i s s e "  d i e n e n  n i c h t  d a z u ,
d i e  B e v ö l k e r u n g  v o r  G e s e t z e s b r e c h e r n  z u  s c h ü t z e n ,  s o n d e r n  d a z u ,  d i e
B e v ö l k e r u n g  z u  u n t e r d r ü c k e n .  I n d e m  Lee  d e n  G e m e i n p l a t z ,  i m  G e f ä n g -
n i s  s ä ß e n  V e r b r e c h e r ,  u m k e h r t ,  w e i s t  e r  a u f  d i e  V e r b r e c h e n  h i n ,  d i e
vom " R e c h t "  g e s c h ü t z t  u n d  vom " S t a a t "  b e g a n g e n  w e r d e n .  Und wenn e r
s a g t ,  " G e f ä n g n i s s e  i s o l i e r e n  n i c h t  v o n  d e r  G e s c h i c h t e " ,  d a n n  g i l t
d a s  n i c h t  n u r  f ü r  d i e  I n s a s s e n ,  s o n d e r n  a u c h  f ü r  d i e j e n i g e n ,  d i e
G e f ä n g n i s s e  e i n r i c h t e n ,  um M e n s c h e n  i n  U n f r e i h e i t  z u  h a l t e n .  E i n
w e i t e r e r  I n d i k a t o r  f ü r  " U n f r e i h e i t "  u n d  " S t a a t "  i s t  d e r  " u n t e r -
d r ü c k t e  S t a a t s b ü r g e r " .
I  z d r ż e n i a  o b y w a t e l i  r y s u j ą  s i ą  f u n d a m e n t y  p a ń s t w a .  ( 1 2 6 6 )  
( A u c h  a u s  dem Z i t t e r n  d e r  B ü r g e r  e n t s t e h e n  R i s s e  i n  d e n  
G r u n d f e s t e n  d e s  S t a a t e s . )
J a k i  s k ł a d  c h e m i c z n y  o b y w a t e l a  może t o l e r o w a ć  p a ń s t w o ?
( 1 9 7 4 ,  S .  1 7 8 )
( W e l c h e  c h e m i s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  B ü r g e r  v e r t r ä g t  
e i n  S t a a t ? )
S t r z e ż  s i ę  i  p r z e d  s o b ą ,  j e s t e ś  p r z e c i e ż  l o j a l n y m  o b y -  
w a t e l e m  p a ń s t w a .  ( 1 9 7 4 ,  S.  2 0 9 )
( H ü t e  d i c h  a u c h  v o r  d i r  s e l b s t .  S c h l i e ß l i c h  b i s t  d u  d o c h  
e i n  l o y a l e r  S t a a t s b ü r g e r . )
D e r  e r s t e  A p h o r i s m u s  z e i g t  d i e  A n g s t  d e s  " u n f r e i e n  B ü r g e r s " ,  d i e
e i n e n  " S t a a t "  u n t e r g r a b e n  k a n n ;  i m  z w e i t e n  w e r d e n  d i e  m ö g l i c h e n
F o l g e n  d e r  " U n f r e i h e i t "  n o c h  k o n k r e t e r  a u s g e d r ü c k t :  " C h e m i s c h e  Z u -
s a m m e n s e t z u n g "  k o n n o t i e r t  " E x p l o s i o n "  u n d  " A u f s t a n d " ,  d i e  d e r
" S t a a t "  i n  s e i n e m  I n t e r e s s e  v e r h i n d e r n  muß.  Und d e r  l e t z t e  A p h o r i s -
mus w e i s t  a u f  d i e  S c h i z o p h r e n i e  h i n ,  z u  d e r  d i e  " B ü r g e r "  d u r c h
i h r e  T r e u e  z u r  " M e n s c h l i c h k e i t "  u n d  d i e  vom " S t a a t "  g e f o r d e r t e
T r e u e  zum " u n m e n s c h l i c h e n  S t a a t "  g e z w u n g e n  w e r d e n .  H ä u f i g  w i r d
" S t a a t "  a u c h  d u r c h  " P o l i t i k "  o d e r  " P o l i t i k e r "  i n d i z i e r t .
Z c z e g o  p o w s t a ł e s ,  z a l e ż y  od g e n e t y k i  -  w c o  s i ę  o b r o -  
c i s z ,  od  p o l i t y k i .  ( 1 9 7 4 ,  S.  1 7 9 )
( W o r a u s  d u  e n t s t a n d e n  b i s t ,  d a s  h ä n g t  v o n  d e r  G e n e t i k  
a b ;  was a u s  d i r  w i r d ,  v o n  d e r  P o l i t i k . )
P o l i t y c y  z a s i ę g a j c i e  p o r a d  g a s t r o l O Q O w :  c o  o b y w a t e l  
może j e s z c z e  s t r a w i ć .  ( 1 9 7 4 ,  S.  2 0 8 ;
( P o l i t i k e r ,  l a ß t  e u c h  v o n  G a s t r o l o g e n  b e r a t e n :  was k a n n  
e i n  B ü r g e r  n o c h  v e r d a u e n . )
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P o d o b n o  -  s ł y s z a ł e m  -  i n t e r e s u j e  m n i e  m o r a l e  p o l i t y k i .
P r z e b ó g !  C z y ż b y m  b y ł  m i s t y k i e m ?  ( 1 1 8 9 )
( Man b e h a u p t e t ,  w i e  i c h  h ö r t e ,  i c h  i n t e r e s s i e r e  m i c h  
f ü r  d i e  M o r a l  d e r  P o l i t i k .  M e i n  G o t t ,  h a l t  man m i c h  
e t w a  f ü r  e i n e n  M y s t i k e r ? )
" P o l i t i k "  h a t  e i n e r s e i t s  d i e  g l e i c h e  B e d e u t u n g  f ü r  d e n  " M e n s c h e n "
ш і е  d i e  E r b g e s e t z e ,  s i e  b e s t i m m t ,  was a u s  i h m  w i r d ;  a n d e r e r s e i t s
i s t  " P o l i t i k "  vom F e h l e n  j e g l i c h e r  " M o r a l "  g e k e n n z e i c h n e t .  I h r  Z i e l
i s t  ,1U n f r e i h e i t " ,  i h r  M i t t e l  " U n t e r d r ü c k u n g " ;  d a h e r  k a n n  s i c h  Lee
d e n  i r o n i s c h e n  R a t  e r l a u b e n ,  " P o l i t i k "  n a c h  d e r  G a s t r o n o m i e  a u s z u -
r i c h t e n ,  um f e s t z u s t e l l e n ,  was d e r  B ü r g e r  z u  " v e r d a u e n " ,  a l s o  zu
e r d u l d e n  n o c h  i m s t a n d e  i s t .  W ä h r e n d  " P o l i t i k " ,  " B ü r g e r " ,  " P o l i z e i "
u n d  " G e f ä n g n i s "  m e t o n y m i s c h  a u f  " S t a a t "  v e r w e i s e n ,  f i n d e n  w i r  a u c h
m e t a p h o r i s c h e  I n d i k a t o r e n  w i e  " T y r a n n "  o d e r  " D i k t a t o r " .
Gdy d e s p o c i  w r a c a j a ^  do  t e r r o r u ,  można  s p a ć  s p o k o j n i e .
To ż a d e n  p o d s t ę p .  ( 1 3 4 4 )
(Wenn  T y r a n n e n  zum T e r r o r  z u r ü c k k e h r e n ,  k a n n  man 
b e r u h i g t  s c h l a f e n .  Das i s t  k e i n e  L i s t . )
Z r a n y  n i e u d o l n i e  z a d a n e j  d e s p o c i e  l e j e  s i ę  m o r z e  
c u d z e j  k r w i .  ( 1 3 7 2 )
( A u s  d e r  W unde ,  d i e  d e n  T y r a n n e n  n i c h t  t ö t e t ,  f l i e ß t  
e i n  M e e r  f r e m d e n  B l u t s . )
C h y t r y  t y r a n  d o p r o w a d z a  d o  i n f l a c j i ,  a w i ę c  d e w a l u a c j i  
G o l g o t y .  ( 1 2 5 6 )
( E i n  s c h l a u e r  T y r a n n  l ä ß t  es z u r  I n f l a t i o n  und  d a m i t  z u r  
A b w e r t u n g  G o l g a t h a s  k o m m e n . )
T y c h ,  c o  w k r a d l i  s i ę  w s e r c e  d e s p o t ó w ,  z a b i j a  j e g o  
o s t a t n i e  u d e r z e n i e .  ( 1 9 7 4 ,  S.  2 1 0 )
( D i e j e n i g e n ,  d i e  s i c h  dem T y r a n n e n  i n s  H e r z  e i n g e s c h l i -  
c h e n  h a b e n ,  w e r d e n  v o n  s e i n e n  l e t z t e n  S c h l ä g e n  g e t ö t e t . )
D u r c h  d i e  V e r k n ü p f u n g  d e r  M e t a p h e r  " T y r a n n "  m i t  a n d e r e n  M e t a p h e r n
w i e  " M e e r  v o n  f r e m d e m  B l u t " ,  " G o l g a t h a " ,  " s i c h  i n s  H e r z  e i n s c h l e i -
c h e n " ,  " v o m  H e r z s c h l a g  g e t ö t e t  w e r d e n "  w e r d e n  d i e  A u s s a g e n  z w a r
r h e t o r i s c h  w i r k s a m e r ,  a b e r  s a c h l i c h  s c h w ä c h e r .  D i e  M e t a p h e r n ,  d i e
b e r e i t s  K o n n o t a t i o n e n  s i n d ,  r e i c h e n  n i c h t  ü b e r  s i c h  h i n a u s :  " Т у -
r a n n "  i s t  p e r  s e  e i n  n e g a t i v e r  B e g r i f f ,  es muß a l s o  d e r  " S t a a t s -
m a c h t "  n i c h t  e r s t  e i n  n e g a t i v e s  M e r k m a l  s y n t a g m a t i s c h  a n g e f ü g t
w e r d e n .  So l ä ß t  s i c h  a l l g e m e i n  s a g e n ,  d a ß  i n  d e r  M e t a p h e r  d i e  N e -
g á t i o n  s y n t h e t i s c h  d u r c h  e i n  V o r - V e r s t ä n d n i s , i n  d e r  M e t o n y m i e  d a -
g e g e n  a n a l y t i s c h  d u r c h  V e r s t e h e n  z u s t a n d e k o m m t .  D i e  v e r s c h i e d e n e n
M e t a p h e r n  und  M e t o n y m i e n ,  d i e  " S t a a t "  und  " U n f r e i h e i t "  i n d i z i e r e n ,
e r g e b e n  i n n e r h a l b  d e s  T e i l m o d e l l s  " p o l i t i s c h e s  S y s t e m "  s e l b s t
w i e d e r  e i n  T e i l m o d e l l ;  a l l e r d i n g s  w e r d e n  i n  e i n i g e n  F ä l l e n  b e r e i t s
R e l a t i o n e n  h e r g e s t e l l t  z u  d e n  a n d e r e n  T e i l m o d e l l e n :  zum T e i l m o d e l l
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" W e n s c h "  m i t  d e n  B e g r i f f e n  ,,f f l o r a l "  ( " W o r a ł  d e r  P o l i t i k " )  und  " O p p o r -  
t u n i s m u s "  ( " s i c h  dem T y r a n n e n  i n s  H e r z  e i n s c h l s i c h e n " ) .
3 . 2 . 1 . 2 .  " U n o e r e c h t i o k e i t 11
50 ш і ѳ  d s r  B e r e i c h  " S t a a t s m a c h t 11 d u r c h  " U n f r e i h e i t " ,  s o  i s t  " 3 u -
s t i z "  d u r c h  " U n g s r s c h t i g k s i t 11 g e k e n n z e i c h n e t .
J u ż  sam z n a k  p a r a g r a f u  w y g l ą d a  j a k  n a r z ę d z i e  t o r t u r y .  ( 9 3 )  
( S c h o n  d a s  P a r a g r a p h e n z e i c h e n  s i e h t  a u s  w i s  e i n  F o l t e r -  
i n s t r u m e n t . )
D u r c h  d i e  G l e i c h s e t z u n g  v o n  " P a r a g r a p h "  u n d  " F o l t e r w e r k z e u g "  w i r d
" J u s t i z "  u n d  " U n r e c h t "  g l e i c h g e s e t z t . Das l ü s r t 6 y s t e m  d e r  h e r r s c h e n -
d e n  R e c h t s o r d n u n g  w i r d  d a d u r c h ,  g e m e s s e n  an s e i n e r  r s a l s n  W i r k u n g ,
a l s  U n r e c h t s o r d n u n g  d e m a s k i e r t .
Ш у т і а г  n i e s p r a w i e d l i w o ś c i  j s s t  z a w s z e  we w ł a ś c i w y c h  
r ę k a c h .  ( 3 B 3 )
( D i e  U n - R e c h t s p f l e g e  b e f i n d e t  s i c h  i m m e r  i n  d e n  r i c h t i -  
g e n  H ä n d e n . )
Tam g d z i e  r z ą d z i  p r a w o  o k r u t n e ,  l u d  t ę s k n i  za  b e z -  
p r a w i e m .  ( 7 7 1 )
(Ш0 e i n  g r a u s a m e s  R e c h t  h e r r s c h t ,  s s h n t  s i c h  d a s  V o l k  
n a c h  R e c h t l o s i g k e i t . )
O t o  s t r o z  p r a w a  -  c h r o n i  j s  t a k  d o s k o n a l e ,  by  n i k t  n i e  
m ó g ł  z e ń  s k o r z y s t a ć .  ( 1 0 1 2 )
( D a s  i s t  s i n  H ü t e r  d e s  G e s e t z e s :  Cr  h ü t e t  es  s o  g u t ,  d a ß  es 
n i e m a n d  i n  A n s p r u c h  nehmen k a n n . )
Z z a g a d n i e n  p r a w a :  do  i l u  t r u p ó w  w o l n o  s i ę  m y l i ć ?
( 1 9 7 4 ,  S .  1 8 4 )
( E i n  j u r i s t i s c h e s  P r o b l e m :  B i s  z u  w i e v i e l e n  L e i c h e n  d a r f  
man s i c h  i r r e n ? )
Das " U n r e c h t "  d e r  " J u s t i z "  g e h t  s o w e i t ,  daß  " R e c h t l o s i g k e i t "  i h r
v o r g e z o g e n  w i r d ;  Das ,,R e c h t "  i s t  " g r a u s a m " ,  s e i n e  ,,H ü t e r "  v e r b e r -
g s n  ss  v o r  d e n  ,,R e c h t s u c h s n d s n " ,  z u  d e n  A u f g a b e n  d e s  ,,R e c h t s "  g e -
h ö r t  e s ,  V ö l k e r m o r d  z u  r e c h t f e r t i g e n .  Das " R e c h t "  i s t  a u f  d e s s e n
S e i t e ,  d e r  es k a u f e n  k a n n :
S p r a w i e d l i w o ś ć *  ш у т і ѳ п п а  -  o k o  z a  o k o ,  z ą b  z a  z ą b  -  p o d -  
n i o s ł a  s i ę  z c z a s e m  na p o z i o m  s p r a w i e d l i w o ś c i  k u p n e j *
9ל (6ס3)ו2
( U n ü b e r s e t z b a r :  D i e  a u s t a u s c h e n d e  G e r e c h t i g k e i t  -  Auge  
um A u g e ,  Z a h n  um Z a h n  -  e r r e i c h t e  m i t  d e r  Z e i t  d a s  
N i v e a u  d e r  k ä u f l i c h e n  G e r e c h t i g k e i t . )
D a h e r  i s t  es  n u r  k o n s e q u e n t ,  wenn  i n  e i n e m  A p h o r i s m u s  e m p f o h l e n  
w i r d  :
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S c h o d ź m y  z d r o g i  S p r a w i e d l i w o ś c i !  J e s t  з і е р а .  ( 7 4 0 )
( G e h e n  w i r  d e r  G e r e c h t i g k e i t  a u s  dem Шѳд! S i e  i s t  b l i n d . )
N e b e n  d i e s e n  s y n t a g m a t i s c h e n  M ö g l i c h k e i t e n , " J u s t i z "  z u  n e g i e r e n ,
f i n d e n  w i r  i n  d e n  UG a u c h  M e t a p h e r n ,  d i e  a l s  s o l c h e  b e r e i t s  n e g a -
t i v e  M e r k m a l e  e n t h a l t e n ,  d i e  d i r e k t  a u f  " J u s t i z "  ü b e r t r a g e n  w e r d e n .
S o l c h e  M e t a p h e r n  s i n d  " G a l g e n " ,  " G u i l l o t i n e " ,  " H e n k e r " ,  " G e h e n k t e " .
R o z m a i c i e  można  d z i e l i ć  l u d z i !  0 t y m  w i e m y .  Można  na 
l u d z i  i  n i e l u d z i .  R z e k i  z d z i w i o n y  k a t :  "A j a  d z i e l ę  
i c h  na  g ł o w y  i  t u ł o w i e " .  ( 5 6 )
( V e r s c h i e d e n  k a n n  man d i e  M e n s c h e n  e i n t e i l e n .  Das w i s s e n  
w i r .  Z . B .  i n  M e n s c h e n  und  U n m e n s c h e n .  S a g t e  v e r w u n d e r t  
d e r  H e n k e r :  " U n d  i c h  t e i l e  s i e  i n  K ö p f e  und  R ü m p f e . " )
"E  p u r  s i  m u o v e ! "  -  k r z y k n ą ł  r o z w ś c i e c z o n y  k a t  po e g z e -  
k u c j i .  ( 3 2 0 )
( " E  p u r  s i  m u o v e " ,  b r ü l l t e  w ü t e n d  d e r  H e n k e r  n a c h  d e r  H i n -  
r i c h t u n g . )
D w i e  g i l o t y n y  s t a ł y  o b o k  s i e b i e .  K a c i  w s p ó ł z a w o d n i c z y l i .  
K t ó r e g o  g ł o w a  w ł a s n a  s p a d n i e  p ó ź n i e j .  ( 6 0 0 )
( Z w e i  G u i l l o t i n e n  s t a n d e n  n e b e n e i n a n d e r .  D i e  H e n k e r  f o c h -  
t e n  e i n e n  Z w e i k a m p f  a u s .  Wessen  e i g e n e r  K o p f  s p a t e r  f ä l l t . )
O d w i e c z n e  m a r z e n i e  k a t a :  k o m p l e m e n t  s k a z a ń c a  za  j a k o ś ć '  
e g z e k u c j i .  ( 8 8 5 )
( D e r  e w i g e  T r a u m  d e s  H e n k e r s :  e i n  K o m p l i m e n t  d e s  V e r u r -  
t e i l t e n  f ü r  d i e  Q u a l i t ä t  d e r  H i n r i c h t u n g . )
" G ł o w a  do  g ó r y ! "  -  r z e k ł  k a t  z a r z u c a j ą c  s t r y c z e k .  ( 1 2 6 1 )
( " K o p f  h o c h " ,  s a g t e  d e r  H e n k e r ,  a l s  e r  d i e  S c h l i n g e  
u m l e g t e . )
A u f f a l l e n d  an d i e s e n  A p h o r i s m e n  i s t  d i e  v o r d e r g r ü n d i g e  U n v e r t r ä g -  
l i c h k e i t  z w i s c h e n  dem 11a l l z u m e n s c h l i c h e n "  V e r h a l t e n  d e s  " H e n k e r s "  
und  s e i n e r  " u n m e n s c h l i c h e n "  T ä t i g k e i t .  W ä h r e n d  d e r  " H i n r i c h t u n g "  
s p r i c h t  e r  dem V e r u r t e i l t e n  M u t  z u ,  t r ä u m t  v o n  K o m p l i m e n t e n  d e r  
H i n g e r i c h t e t e n ,  w e t t e i f e r t  m i t  K o l l e g e n ,  i s t  w ü t e n d ,  a l s  s i c h  d e r  
K o p f  n a c h  d e r  H i n r i c h t u n g  n o c h  b e w e g t ,  t e i l t  n a i v  d i e  " M e n s c h e n "  
i n  K ö p f e  u n d  R ü m p f e .  V e r g l i c h e n  m i t  d e n  B i l d e r n ,  d i e  a l s  K o n t e x t  
z u  " T y r a n n e n "  v e r w e n d e t  w e r d e n ,  z . B .  " M e e r  v o n  B l u t " ,  " I n f l a t i o n  
G o l g a t h a s " ,  " m o r d e n d e  H e r z e n " ,  e r s c h e i n t  u n s  d e r  " H e n k e r "  w e i t  
" m e n s c h l i c h e r "  a l s  d e r  " T y r a n n " .  D o c h  i s t  d i e s e  " M e n s c h l i c h k e i t "  
n u r  v o r d e r g r ü n d i g ;  wenn man d i e  b e i d e n  B e g r i f f e  " H e n k e r "  und  " Т у -  
r a n n "  v e r g l e i c h t ,  s o  s t e l l t  man z u n ä c h s t  f e s t ,  daß  b e i d e  n e g a t i v e  
M e r k m a l e  e n t h a l t e n ,  daß  a b e r  d a s  k e n n z e i c h n e n d e  M e r k m a l  v o n  " Т у -  
r a n n "  " U n t e r d r ü c k u n g "  i s t ,  v o n  " H e n k e r "  d a g e g e n  " T ö t e n " .  W ä h re n d  
a l s o  " T y r a n n "  s y n t a g m a t i s c h  n o c h  an " S c h e u ß l i c h k e i t "  g e w i n n e n  k a n n ,  
i s t  " H e n k e r "  p e r  s e  b e r e i t s  m i t  m a x i m a l e r  " S c h e u ß l i c h k e i t "  b e f r a c h -  
t e t .  E i n e  M ö g l i c h k e i t ,  d i e s e  n o c h  z u  s t e i g e r n ,  f a n d  Lee  ebe n  i n  d e r
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1,m e n s c h l i c h e n 1' C h a r a k t e r i s i e r u n g  d s s  " H e n k e r s " •  Im A p h o r i s m u s  " D s r  
s w i g e  T r a u m . . . "  w i r d  z u n ä c h s t  d u r c h  d i s  V e r b i n d u n g  " K o m p l i m e n t  d s s  
H i n g e r i c h t e t e n "  e i n e  l e x i k a l i s c h e  Norm g e b r o c h e n  und  d a d u r c h  s i n e  
ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  g e s c h a f f e n .  D a m i t  e r h a l t e n  w i r  e i n s  D i v e r g e n z  
a u f  d e n o t a t i v e r  E b e n e ,  d i e  e r w e i t e r t  w i r d  d u r c h  e i n e  z w e i t e  D i v e r -  
g e n z  z w i s c h e n  " H e n k e r "  und  " T r ä u m e n " ,  d i e  s i c h  a u f  k o n n o t a t i v e r  
E b e n e  b e f i n d e t •  D u r c h  d i e  Ü b e r t r a g u n g  d s s  M e r k m a l s  " t r ä u m e r i s c h "  
a u f  " H e n k e r "  w i r d  a b e r  n i c h t  s s i n s  " S c h e u ß l i c h k e i t "  a u f g s h o b s n ,  
s o n d e r n  k o n t r a s t i v  a b g e h o b e n  und  d a m i t  v e r s t ä r k t .  Z i e l  d i e s e r  " V e r -  
m e n s c h l i c h u n g "  i s t  a l s o  n i c h t  e i n e  n e u e  K o n n o t a t i o n ,  s o n d e r n  W e r -  
S t ä r k u n g  d s r  a l t e n  K o n n o t a t i o n  d u r c h  e i n s  b e w u ß t  b e i b e h a l t e n e  D i -  
v e r g e n z  a u f  K o n n o t a t i o n s e b e n e .
Man k ö n n t e ,  wenn  man D i v e r g e n z e n  und  B r ü c h s  a l s  s t ö r e n d  e m p -  
f i n d e t ,  d i s s e  a u f l ö s s n  m i t  e i n e m  H i n w e i s  d a r a u f ,  d a ß  d i s  " m e n s c h -  
l i e h e "  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e s  " H e n k e r s "  a u f  s e i n e  O b j e k t - F u n k t i o n  
h i n z u w e i s e n  h a b e ;  d s n n  d e r  " H e n k e r "  i s t  e i n  I n s t r u m e n t  d e r  " J u -  
s t i z " ,  d a s  n i c h t  ü b e r  s i c h  s e l b s t  v e r f ü g t  und  s o m i t  f ü r  s e i n e  
" S c h e u ß l i c h k e i t "  n i c h t  v e r a n t w o r t l i c h  i s t .  M ö g l i c h  i s t  d i s s e  I n -  
t e r p r e t a t i o n ,  wenn  man " H e n k e r "  a l s  M e t o n y m i e  f ü r  " J u s t i z "  a u f f a ß t  
u n d  n i c h t  a l s  M e t a p h e r ,  w i e  w i r  es  o b e n  g e t a n  h a b e n .  U n t e r s t ü t z t  
w i r d  d i s  m e t o n y m i s c h e  I n d i k a t i o n  d u r c h  d e n  A p h o r i s m u s  " Z w e i  G u i l l o -  
t i n s n . . . " ;  d a ß  d i s  " H e n k e r "  um i h r e  e i g e n e n  K ö p f e  k ä m p f e n ,  d e u t e t  
a u f  i h r e  O b j e k t - F u n k t i o n  h i n .  D a m i t  g e r a t e n  d i e  " H e n k e r "  i n  d i e  
g l e i c h e  L a g e  w i e  i h r e  O p f e r ,  d i s  " G e h e n k t e n " .
S k a z a n i e c  n i g d y  n i e  d o r a s t a  do  s z u b i e n i c y .  ( 5 3 9 )  
( U n ü b e r s e t z b a r :  D e r  V e r u r t e i l t e  r e i c h t  n i e m a l s  an d e n
G a l g e n  h e r a n . )
1 w i s i e l c y  m o g ą  s i ę  c h w i a c  w n i e w ł a ś c i w ą  s t r o n ę .  ( 1 3 1 0 )
( A u c h  G e h e n k t e  k ö n n e n  s i c h  i n  d i e  f a l s c h e  R i c h t u n g
d r e h e n . )
Z a w s z e  można  b y ć  w y ż e j  p o w i e s z o n y m .  ( 1 4 6 9 )
(M an  k a n n  i m m e r  e t w a s  h ö h e r  g e h ä n g t  w e r d e n . )
D i e  " G e h e n k t e n " ,  a l s o  d i e  O p f e r  d e r  " J u s t i z " ,  v e r d i e n e n  d e n  " G a l g e n
n i c h t .  Es w i r d  n i c h t  g e f r a g t ,  w o f ü r  s i e  g e h e n k t  w e r d e n ,  d e n n  d a s
i s t  a n g e s i c h t s  s i n s r  " u n g e r e c h t e n  J u s t i z "  o h n e  B e d e u t u n g :  J e d e r  V e r
u r t e i l t e  i s t  i h r  g e g e n ü b e r  i m  " R e c h t " .  D e r  e r s t e  A p h o r i s m u s  i s t  s i n
B e i s p i e l  f ü r  a n a l y t i s c h e  A u s s a g e w e i s e :  Im G e g e n s a t z  z u  A p h o r i s m e n
m i t  d e n  I n d i k a t o r e n  " T y r a n n "  und  " H e n k e r " ,  d i e  a l s  a u t o n o m e  M e t a —
p h e r n  a u f  d a s  N e g a t i v e  i n  " S t a a t "  und  " J u s t i z "  v e r w e i s e n ,  m ü s s e n
i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s  e r s t  K o n n o t a t i o n e n  g e b i l d e t  und  s y n t a g m a t i s c h
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v e r k n ü p f t  w e r d e n ,  d a m i t  e i n e  s e m a n t i s c h e  Ü b e r t r a g u n g  z u s t a n d e k o m m t  
u n d  " J u s t i z "  n e g i e r t  w e r d e n  k a n n .  D a b e i  w e r d e n  m e h r e r e  B e d e u t u n g e n  
v o n  " d o r a s t a ć 11 a k t u a l i s i e r t :  z u n ä c h s t  e i n m a l  d i e  B e d e u t u n g  " h e r a n -  
w a c h s e n " ,  11h e r a n r e i c h e n  " ,  " g l e i c h  s t a r k  s e i n " .  F ü r  d e n  A p h o r i s m u s  
b e d e u t e t  d a s ,  d a ß  d e r  " V e r u r t e i l t e "  g e g e n ü b e r  d e r  " J u s t i z "  d e r  
" S c h w ä c h e r e " ,  " U l e h r l o s e " ,  11S c h u t z b e d ü r f t i g e "  i s t ,  " J u s t i z "  d a g e -  
g e n  a l s  " G e w a l t "  e r s c h e i n t .  E i n e  a n d e r e  B e d e u t u n g  v o n  " d o r a s t a ć "  
i s t  " e i n e r  S a c h e  w ü r d i g  s e i n " ,  " e i n e  S a c h e  v e r d i e n e n " .  F ü r  d i e  
K o n n o t a t i o n  h e i ß t  d a s ,  daß  d e r  " V e r u r t e i l t e "  n i c h t  g e n u g  g e l e i s t e t  
h a t ,  um m i t  dem " G a l g e n "  b e l o h n t  z u  w e r d e n ;  und  s c h l i e ß l i c h ,  daß  
k e i n e  T a t  m i t  dem " G a l g e n "  g e a h n d e t  w e r d e n  d ü r f e .
D e r  A k t  d e s  " H e n k e n s "  i s t  a l l e r d i n g s  k e i n  e n d g ü l t i g e r  A k t .
D e r  " G e h e n k t e "  k a n n  s e i n  V e r g e h e n  n o c h  v e r s c h l i m m e r n ,  wenn  s i c h  
d e r  " o f f i z i e l l e  K u r s "  v e r s c h ä r f t :  " S i c h  d r e h e n " ,  " s c h w a n k e n "  k o n -  
n o t i e r t  " s e i n e  M e i n u n g  ä n d e r n " ;  " i n  d i e  f a l s c h e  R i c h t u n g "  k o n n o -  
t i e r t  " g e g e n  d e n  o f f i z i e l l e n  K u r s " .  I n  d i e s e m  A p h o r i s m u s  w i r d  d e r  
a k t i v e  A k t  d e r  " M e i n u n g s ä n d e r u n g "  i r o n i s c h e r w e i s e  dem " G e h e n k t e n "  
z u g e s p r o c h e n .  Шепп s i c h  a b e r  d e r  " o f f i z i e l l e  K u r s "  d e n  e i n s t  v e r -  
u r t e i l t e n  A n s i c h t e n  d e s  " G e h e n k t e n "  a n n ä h e r t ,  k a n n  d i e s e r  " h ö h e r  
g e h ä n g t " ,  a l s o  r e h a b i l i t i e r t  w e r d e n ,
D i e  l e t z t e n  A p h o r i s m e n  k ö n n t e  man e b e n s o g u t  w i e  i n  d e n  B e -  
r e i c h  " J u s t i z "  a u c h  i n  d e n  B e r e i c h  " S t a a t "  e i n o r d n e n .  D e r  Be zu g  
i s t  n i c h t  im m e r  e i n d e u t i g  f e s t z u s t e l l e n ,  z u m a l  d i e  T e i l b e r e i c h e  
und  T e i l m o d e l l e  l e d i g l i c h  e i n e  m e t h o d i s c h e  V e r e i n f a c h u n g  d e s  g e -  
s a m t e n  " U / e l t m o d e l l s  "  s i n d .  Ш і г  w e r d e n  d a h e r  a u c h  d i e  ü b r i g e n  " A k -  
t e u r e " ,  d i e  im  Schema " p o l i t i s c h e s  S y s t e m "  f i g u r i e r e n ,  a l s o  d i e  
" O p p o r t u n i s t e n " ,  " D e n u n z i a n t e n " ,  " M a r i o n e t t e n "  und  " W ä c h t e r "  e r s t  
i m  T e i l m o d e l l  " M e n s c h "  b e s p r e c h e n .  H i e r  s e i  l e d i g l i c h  n o c h  d i e  
R e l a t i o n  v o n  " J u s t i z "  z u  z w e i  a n d e r e n  w i c h t i g e n  B e g r i f f e n  d e r
n ä c h s t e n  T e i l m o d e l l e  h e r g e s t e l l t :  z u  " K u n s t "  und  " S a t i r e " .
/ /
I  na  p o c z ą t k u  n i e k t ó r y c h  p i e ś n i  s t a ł  z a m i a s t  k l u c z a  
w i o l i n o w e g o  -  p a r a g r a f .  ( 7 2 1 )
( A u c h  am A n f a n g  m a n c h e r  L i e d e r  s t a n d  a n s t e l l e  d e s  
V i o l i n s c h l ü s s e l s  -  d a s  P a r a g r a p h e n z e i c h e n . )
/
K t o  d a j e  z a w s z e  s a t y r y k o m  p r a w o  c i s k a n i a  g ro m o w ?
P a n u j ą c e  b e z p r a w i e .  ( 1 2 8 0 )
( Ш ѳ г  g i b t  d e n  S a t i r i k e r n  i m m e r  d a s  R e c h t  z u  w e t t e r n ?
Das h e r r s c h e n d e  U n r e c h t . )
D i e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  " J u s t i z "  und  " K u n s t "  b e s t e h t  i n  d e r  " Z e n -
s u r " ,  d i e  z w i s c h e n  " J u s t i z "  und  " S a t i r e "  i n  d e r  " u n g e r e c h t e n  J u -
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s t i z " .  D i e  G l e i c h s e t z u n g  v o n  " h e r r s c h e n d e m  U n r e c h t "  u n d  " u n g e r e c h -  
t e r  J u s t i z "  i s t  z w a r  e i n e  m ö g l i c h e  I n t e r p r e t a t i o n ,  a b e r  e b e n  n u r  
e i n e  u n t e r  a n d e r e n :  E b e n s o  s i n n v o l l  ш а г е  e s ,  u n t e r  dem " h e r r s c h e n -  
d e n  U n r e c h t "  d a s  " s c h l e c h t e  S y s t e m "  z u  s e h e n ,  d a s  " U n f r e i h e i t "  u n d  
" U n g e r e c h t i g k e i t "  u m f a ß t .
3 . 2 , 1 * 3 •  " S c h l e c h t e s  S y s t e m "
" J u s t i z "  u n d  " S t a a t s m a c h t "  i n d i z i e r e n  n i c h t  d a s  " s c h l e c h t e  S y s t e m " ,  
s i e  s i n d  d a s  " s c h l e c h t e  S y s t e m " .  D u r c h  " U n f r e i h e i t "  u n d  " U n g e r e c h -  
t i g k e i t "  w i r d  d i e  " V e r f a s s u n g "  i h r e r  G ü l t i g k e i t  b e r a u b t ,  d a s  " p o -  
l i t i s c h e  S y s t e m "  w i r d  d e p r a v i e r t .  Da m i t  dem " u n f r e i e n "  u n d  " u n g e -  
r e c h t e n "  S t a a t  b e r e i t s  d a s  " s c h l e c h t e  S y s t e m "  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ,  
w o l l e n  ш і г  h i e r  l e d i g l i c h  d i e  A p h o r i s m e n  a n f ü h r e n ,  d i e  e i n e  R e l a -  
t i o n  z u  e i n e m  a n d e r e n  T e i l m o d e l l  h e r s t e l l e n  o d e r  d a s  v o r l i e g e n d e  
T e i l m o d e l l  e r g ä n z e n .
✓ / /
J a k  n a g s p r a w i e d l i w i e j  w y d a ć  s ą d  o j a k i m ś  p a ń s t w i e ?
N a j p r o ś c i e j  -  na  p o d s t a w i e  j e g o  s ą d o w n i c t w a .  ( 1 2 0 9 )
( Ш і ѳ  k a n n  man ü b e r  e i n e n  S t a a t  e i n  m ö g l i c h s t  g e r e c h t e s
U r t e i l  f ä l l e n ?  Am e i n f a c h s t e n  -  a u f g r u n d  s e i n e r  G e r i c h t s -
b a r k e i t . )
H i e r  i s t  m i t  " S t a a t "  n i c h t  " S t a a t s m a c h t " ,  s o n d e r n  " p o l i t i s c h e s  S y -  
s t e m "  g e m e i n t ;  u n d  d e m e n t s p r e c h e n d  k a n n  " J u s t i z "  a l s  d e r  P f e i l e r  
a n g e s e h e n  w e r d e n ,  d e r  d e n  " S t a a t "  s t ü t z t  u n d  s e i n  Wesen b e s t i m m t ,  
d a s  i m  " R e c h t "  und  i m  " U n r e c h t "  b e s t e h e n  k a n n .  I n  u n s e r e m  " W e l t -  
m o d e l l "  i s t ,  w i e  w i r  w i s s e n ,  d i e  G r u n d b e s t i m m u n g  d e s  " p o l i t i s c h e n  
S y s t e m s "  d a s  " U n r e c h t " ,  d i e  " U n g e r e c h t i g k e i t " .  Was d a s  f ü r  d e n  
" M e n s c h e n "  d i e s e s  " S y s t e m s "  b e d e u t e t ,  z e i g t  d e r  f o l g e n d e  A p h o r i s -  
mus :
O s i k i  d r ż ą  w k a ż d y m  u s t r o j u .  A l e  p s i a k o s c !  W k a ż d y m  
s i ę  z i e l e n i ą .  ( 1 4 2 )
( E s p e n  z i t t e r n  i n  j e d e m  S y s t e m .  A b e r  v e r f l i x t !  S i e  
g r ü n e n  i n  j e d e m . )
" E s p e n  z i t t e r n "  k o n n o t i e r t  " A n g s t  d e r  B ü r g e r " ,  d i e  a l s  F o l g e  v o n
" U n r e c h t "  u n d  " U n f r e i h e i t "  v e r s t a n d e n  w e r d e n  k a n n .  " G r ü n e n "  k o n n o -
t i e r t  " B l ü h e n " ,  " E n t f a l t u n g " ,  " W o h l l e b e n " .  A u f  k o n n o t a t i v e r  E b e n e
e r h a l t e n  w i r  a l s o  d e n  W i d e r s p r u c h  vom " W o h l l e b e n  i n  d e r  U n t e r d r ü k -
k u n g " ,  d e r  e r s t  i n  d e r  s e k u n d ä r e n  K o n n o t a t i o n  " O p p o r t u n i s m u s "  a u f -
l ö s b a r  i s t .  I n  d e r  " U n f r e i h e i t "  k a n n  n u r  d e r j e n i g e  g u t  l e b e n ,  d e r
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k e i n e n  W i d e r s t a n d  l e i s t e t ,  d e r  d a s  " s c h l e c h t e  S y s t e m "  u n t e r s t ü t z t .
Daß d a s  " s c h l e c h t e  S y s t e m "  b e s e i t i g t  w e r d e n  k a n n ,  z e i g t  d e r  f o l g e n -
de A p h o r i s m u s :
K a ż d y  r e ż i m  s t a j e  s i ę k ש  o ń c u  a n c i e n  r e g i m e ' e m .
( 1 9 7 4 ,  S.  1 7 9 )
( J e d e s  R e g i m e  w i r d  s c h l i e ß l i c h  e i n  A n c i e n  R e g i m e . )
Ob d i e  " B e f r e i u n g "  x/ о т  " s c h l e c h t e n  S y s t e m "  d u r c h  A k t i v i t ä t  d e r
" B ü r g e r "  Z u s t a n d e k o m m e n  s o l l ,  o d e r  ob h i e r  e i n e  z w a n g s l ä u f i g e  g e -
s c h i c h t l i c h e  E n t w i c k l u n g  angenommen w i r d ,  d a r ü b e r  e r f a h r e n  ш і г  a u s
d e n  UG n i c h t s .  D i e  a n d e r e n  A p h o r i s m e n ,  d i e  e i n e  " B e f r e i u n g "  a n d e u -
t e n ,  s i n d  e b e n s o  u n b e s t i m m t •
Z j e d n e g o  s y s t e m u  n i e  w y d o b ę d z i e m y  s i ę  d ł u g o !  z e  
s ł o n e c z n e g o .  ( 6 4 5  )
( V o n  e i n e m  S y s t e m  w e r d e n  w i r  uns  l a n g e  n i c h t  b e f r e i e n  
k ö n n e n :  vom S o n n e n s y s t e m . )
E i n  Weg z u r  " B e f r e i u n g "  vom " s c h l e c h t e n  S y s t e m "  w i r d  im  " W e l t m o -
d e l l "  n i c h t  g e z e i g t ,  a b e r  es w e r d e n  A l t e r n a t i v e n  a n g e b o t e n ,  d i e
z u r  " R e a l i t ä t "  und  z u r  " I d e o l o g i e "  d e s  M o d e l l s  i m  G e g e n s a t z  s t e -
h e n ,  und  z w a r  d i e  G e g e n w e r t e  o d e r  d i e  " I d e a l e " .
3 . 2 . 1 . 4 .  " I d e a l e "
W ä h re n d  d a s  " s c h l e c h t e  S y s t e m "  i m  " W e l t m o d e l l "  d e r  UG z u r  " R e a l i -
t a t "  g e h ö r t ,  i s t  d i e  " g u t e  V e r f a s s u n g "  e i n  G e g e n w e r t ,  e i n  " I d e a l " ,
d a s  n i c h t  v e r w i r k l i c h t  i s t .
K o n s t y t u c j a  p a ń s t w a  p o w i n n a  b y ć  t a k a ,  b y  n i e  n a r u s z a ł a  
k o n s t y t u c j i  o b y w a t e l a .  ( 3 6 )
( D i e  K o n s t i t u t i o n  e i n e s  S t a a t e s  s o l l t e  s o  b e s c h a f f e n  s e i n ,  
d a ß  s i e  d i e  K o n s t i t u t i o n  d e s  B ü r g e r s  n i c h t  r u i n i e r t . )
A c h ,  ż e b y  n a j w y ż s z ą  g o d n o ś c i ą  p a ń s t w o w ą  b y ł a  l u d z k a !
( 1 4 6 4 )
( A c h ,  wenn d i e  h ö c h s t e  W ü rd e  d e s  S t a a t e s  d o c h  d i e  
d e s  M e n s c h e n  w ä r e ! )
A l s  " I d e a l "  e r s c h e i n t  a l s o  d e r  " S t a a t " ,  d e r  d i e  " F r e i h e i t "  d e s  B ü r -
g e r s "  n i c h t  e i n e n g t ,  und  dem d i e  " M e n s c h e n w ü r d e "  a l s  h ö c h s t e s  Z i e l
g i l t .  D e r  G e g e n w e r t  l ä ß t  s i c h  i n  d i e s e n  A p h o r i s m e n  a u s  d e r  o p t a t i -
v e n  A u s s a g e w e i s e  e r m i t t e l n  ( " s o l l t e " ,  " o  wenn d o c h " ) ,  e i n  V e r f a h -
r a n ,  d a s  Lee  n u r  s e l t e n  a n w e n d e t ,  V i e l  h ä u f i g e r  muß man d i e  " I d e a -
l e "  a u s  i h r e m  G e g e n s a t z  z u r  " R e a l i t ä t "  o d e r  z u r  " I d e o l o g i e "  e r -
s c h l i e ß e n .  E i n  B e i s p i e l :
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K a t  w y s t ę p u j e  z a z w y c z a j  w т а з с ѳ  -  s p r a w i e d l i w o ś c i •
( 1 3 2 6 )
( H e n k e r  t r e t e n  g e w ö h n l i c h  i n  d e r  M a s k e  d e r  G e r e c h t i g -  
k e i t  a u f . )
H i e r  w i r d  n o c h  e i n m a l  b e s t ä t i g t ,  daß  " H e n k e r "  " J u s t i z "  i n d i z i e r t :
M i t  d e r  K o n n o t a t i o n  " M a s k e  d e r  G e r e c h t i g k e i t "  w i r d  d i e  " R e c h t s o r d -
n u n g "  a l s  " U n r e c h t "  d e m a s k i e r t •  Z u g l e i c h  a b e r  w i r d  d a m i t ,  daß
s i c h  d i e  " J u s t i z "  d e r  " M a s k e  d e r  G e r e c h t i g k e i t ' 1 b e d i e n e n  muß,  a u f
d a s  " I d e a l "  h i n g e w i e s e n ,  d a s  d i e  " J u s t i z "  z u  s e i n  v o r g i b t .  Ш і г  h a -
b e n  i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s  d e n  s e l t e n e n  F a l l  v o r  u n s ,  i n  dem uns
g l e i c h z e i t i g  d i e  E b e n e  d e r  " R e a l i t ä t "  ( " H e n k e r " ) ,  d e r  " I d e o l o g i e "
( " J u s t i z " )  u n d  d e s  " I d e a l s "  ( " G e r e c h t i g k e i t " )  b e g e g n e n .  W ä h r e n d
w i r  a b e r  d i e  B e g r i f f e  d e r  " R e a l i t ä t "  u n d  d e r  " I d e o l o g i e "  m i t  H i l -
f e  a n d e r e r  A p h o r i s m e n  n ä h e r  b e s t i m m e n  und  k o n k r e t i s i e r e n  k ö n n e n ,
b l e i b e n  d i e  " I d e a l e "  a l l g e m e i n  und  u n b e s t i m m t :  D i e  B e d e u t u n g s s p a n -
ne  v o n  " G e r e c h t i g k e i t "  r e i c h t  vom " g e r e c h t e n  S t a a t "  b i s  z u  " g e r e c h -
t e n  U r t e i l e n " ,  u n d  es b l e i b t  dem L e s e r  ü b e r l a s s e n ,  w e l c h e  B e d e u -
t u n g  d e s  " o f f e n e n "  " I d e a l s "  e r  a k t u a l i s i e r t .
I  b e z s t r o n n i  n i e  s ą  b e z s t r o n n i .  S ą  z a  s p r a w i e d l i -  
w o ś c i ą .  ( 1 0 6 )
( A u c h  d i e  U n p a r t e i i s c h e n  s i n d  n i c h t  u n p a r t e i i s c h .  S i e  s i n d  
f ü r  G e r e c h t i g k e i t . )
E b e n s o  u n b e s t i m m t  w i e  " G e r e c h t i g k e i t "  i s t  a u c h  d a s  " I d e a l "  d e r
" F r e i h e i t " ,  d a s  d e r  " r e a l e n  p o l i t i s c h e n  U n f r e i h e i t "  e n t g e g e n g e s e t z t
i s t .
W o l n o ś c i  n i e  m o ż n a  s y m u l o w a ć !  ( 4 8 )
( F r e i h e i t  k a n n  man n i c h t  s i m u l i e r e n ! )
Wo ln ość^  p o w i n n a  m i e ć  s w o j e  g r a n i c e .  ( 1 9 7 4 ,  S.  1 8 6 )
( D i e  F r e i h e i t  s o l l t e  i h r e  e i g e n e n  G r e n z e n  h a b e n . )
Komu p o ś l u b i ć  w o l n o ś ć ' ,  ż e b y  b y ł a  p ł o d n a ?  ( 8 2 )
( M i t  wem muß man d i e  F r e i h e i t  v e r h e i r a t e n ,  d a m i t  s i e  
f r u c h t b a r  w i r d ? )
E b e n s o  w i e  " J u s t i z "  s i c h  d i e  " M a s k e  d e r  G e r e c h t i g k e i t "  a u f s e t z t ,
k a n n  a u c h  e i n  " S t a a t "  d i e  " M a s k e  d e r  F r e i h e i t "  a n l e g e n  u n d  " F r e i -
h e i t  s i m u l i e r e n " .  D a m i t  i s t  d e r  " S t a a t "  a l s  " u n f r e i "  g e k e n n z e i c h -
n e t ,  a b e r  d a s  " I d e a l "  d e r  " F r e i h e i t "  b l e i b t  u n b e s t i m m t .
J a k  p o z n a j ą  w o l n o ś ć  c i ,  c o  j e j  n i g d y  n i e  z n a l i ?  M o g ą  
p o d e j r z e w a ć  w n i e j  j e s z c z e  j e d n ą  m a s k ę  t y r a n a .  ( 6 1 4 )
( W i e  e r k e n n e n  d i e  F r e i h e i t ,  d i e  s i e  n i e  g e k a n n t  h a b e n ?
S i e  k ö n n t e n  i n  i h r  e i n e  n e u e  M a s k e  d e s  T y r a n n e n  v e r -  
m u t e n . )
D e r  " T y r a n n  i n  d e r  M a s k e  d e r  F r e i h e i t "  e r i n n e r t  an d e n  " H e n k e r  i n  
d e r  M a s k e  d e r  G e r e c h t i g k e i t " .  Auch  i n  d i e s e m  A p h o r i s m u s  s i n d  a l l e
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d r e i  E b e n e n  d e s  ,,W e l t m o d e l l s "  a k t u a l i s i e r t :  d i e  " R e a l i t ä t "  ( " Т у *
r a n n " ) ,  d i e  " I d e o l o g i e "  ( " M a s k e  d e r  F r e i h e i t "  = ,' u n f r e i e r  S t a a t " )
u n d  d a s  " I d e a l "  ( " F r e i h e i t " ) .  W ie  d i e  " R e a l i t ä t "  d e r  " T y r a n n e i "
b e s c h a f f e n  i s t ,  d a s  h a b e n  ш і г  b e r e i t s  d u r c h  a n d e r e  A p h o r i s m e n  e r -
f a h r e n ;  es s e i  h i e r  n u r  e i n e r  a n g e f ü h r t ,  d e r  zum v o r l i e g e n d e n  e i -
ne P a r a l l e l e  b i l d e t :
Gdy d e s p o c i  w r a c a j ą  do  t e r r o r u ,  można  s p a c  s p o k o j n i e .
To ż a d e n  p o d s t ę p .  ( 1 3 4 4 )
(W enn  T y r a n n e n  zum T e r r o r  z u r ü c k k e h r e n ,  k a n n  man 
b e r u h i g t  s c h l a f e n .  Das i s t  k e i n e  L i s t . )
W ä h r e n d  " F r e i h e i t "  e i n e  " ( П а в к е "  s e i n  k a n n ,  a l s o  " I d e o l o g i e "  i m  n e -
g a t i v e n  S i n n e ,  i s t  " T e r r o r "  k e i n e  " M a s k e " ,  s o n d e r n  " R e a l i t ä t " .  Wo
a l s o  d a s  " I d e a l "  a l s  " IT laske"  v e r w e n d e t  w i r d ,  h a b e n  w i r  e i n e  " I d e o -
l o g i e "  v o r  u n s ,  d i e  u n t e r  dem S c h e i n  p o s i t i v e r  W e r t e  e i n e  " s c h l e c h -
t e  R e a l i t ä t "  v e r s c h l e i e r t .  E r s t  d a s  " I d e a l " ,  d a s  d i e  " I d e o l o g i e "
u n d  d i e  " s c h l e c h t e  R e a l i t ä t "  n e g i e r t ,  v e r w e i s t  a u f  d i e  M ö g l i c h k e i t
e i n e r  " b e s s e r e n  R e a l i t ä t " .
N i e  można  z a g r a ć  " P i e ś n i  W o l n o s ^ c i "  p r z y  p o m ocy  i n s t r u -  
m e n t u  p r z e m o c y .  ( 4 9 )
( D a s  " L i e d  d e r  F r e i h e i t "  k a n n  man n i c h t  a u f  dem I n s t r u -  
m e n t  d e r  G e w a l t  s p i e l e n . )
N i e j e d e n  b u m e r a n g  n i e  w r a c a .  W y b i e r a  w o l n o ś ć .  ( 1 3 9 )
( S o  m a n c h e r  B u m e r a n g  k e h r t  n i c h t  z u r ü c k .  E r  w ä h l t  d i e  
F r e i h e i t . )
Auch  h i e r  w i e d e r  i s t  d a s  " I d e a l "  d e r  " F r e i h e i t "  u n b e s t i m m t ,  w ä h r e n d  
d i e  " R e a l i t ä t "  v e r s c h i e d e n e  B e s t i m m u n g e n  e r f ä h r t :  e i n m a l  d u r c h  " G e -  
w a i t " ,  u n d  d a n n  d u r c h  " g e w o r f e n  w e r d e n " ,  " W e r k z e u g ,  S p i e l z e u g  s e i n " .  
Daß Lee  s e l b s t  n i c h t  d i e  A b s i c h t  h a t t e ,  " F r e i h e i t "  z u  k o n k r e t i s i e -  
r e n ,  z e i g t  s i c h  am f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s :
• /
Ż a d e n  " S e n n i k  e g i p s k i "  n i e  w y j a ś n i ł  m i ,  c o  z n a c z y  se n
o w o l n o ś c i .  ( 1 9 7 4 ,  S.  1 8 1 )
( K e i n  " Ä g y p t i s c h e s  T r a u m b u c h "  k o n n t e  m i r  e r k l ä r e n ,  was 
d e r  T r a u m  v o n  d e r  F r e i h e i t  b e d e u t e t . )
D i e  A u s s a g e  d e s  A p h o r i s m u s  i s t  i r o n i s c h  g e m e i n t :  D e r  " T r a u m  v o n
d e r  F r e i h e i t "  b e d e u t e t  " U n f r e i h e i t " .  A b e r  d a m i t  w i r d  d i e  F u n k t i o n
d e r  " I d e a l e "  k l a r :  S i e  h a b e n  a l s  G e g e n w e r t e  d i e  W e r t e  und  d a m i t
d i e  " R e a l i t ä t "  z u  n e g i e r e n .  D i e  " I d e a l e "  s o l l e n  k e i n  n e u e r  W e l t -
e n t w u r f  s e i n ,  s o n d e r n  l e d i g l i c h  d i e  P l a t t f o r m ,  v o n  d e r  a u s  d i e
W e r t e  d e m a s k i e r t  w e r d e n  s o l l e n .  D i e  U n b e s t i m m t h e i t  d e r  " I d e a l e "
l ä ß t  s i c h  e i n e r s e i t s  d a m i t  e r k l ä r e n ,  d a ß  s i e  u t o p i s c h e  R i c h t z i e l e
s i n d ,  d i e  man a n s t r e b e n  s o l l ,  a b e r  n i e  r e a l i s i e r e n  k a n n ;  d e n n  " r e a -
l i s i e r t e  I d e a l e "  g e r a t e n  i n  g e f ä h r l i c h e  Nähe z u r  " I d e o l o g i e " .  An­
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d e r e r s e i t s  b e n ö t i g t  L e c  f ü r  d i e  N e g a t i o n  d e r  h e r r s c h e n d e n  " I d e o l o -
g i e "  R ü c k e n d e c k u n g  d u r c h  p o s i t i v e  W e r t e ,  d i e  e r  e b e n  i n  d e n  " I d e a -
l e n "  a n b i e t e t .  D i e s e  " I d e a l e "  s i n d  a b s t r a k t ,  d o c h  d i e  N e g a t i o n  i s t
k o n k r e t :  Und d a s  v o r d r i n g l i c h e  Z i e l  d e r  UG i s t  d i e  N e g a t i o n .
Im l e t z t e n  A p h o r i s m u s  i s t  d e r  B e z u g  h e r g e s t e l l t  z u  e i n e m  w i c h
t i g e n  B e g r i f f  d e s  T e i l m o d e l l s  " R e a l i t ä t " ,  zum " T r a u m " ,  d e r  e i n  "Me
d i u m "  d e r  " I d e a l e "  i s t .  I n  " T r ä u m e n 11 w e r d e n  d i e  A l t e r n a t i v e n  z u r
" s c h l e c h t e n  R e a l i t ä t "  g e s c h a f f e n ,  w o r a u s  d i e  " I d e a l e "  e n t s t e h e n .
" T r a u m "  a l s  Z u f l u c h t  d e r  " U n t e r d r ü c k t e n "  i s t  Thema a u c h  d e s  f o l g e n
d e n  A p h o r i s m u s :
Gdy c h c e  ś n i e  o w o l n o ś c i ,  u b i e r a  s z l a f m y c ę  w k s z t a ł c i e  
c z a p k i  f r y g i j s k i e j .  ( 1 3 2 7 )
(Wenn e r  v o n  F r e i h e i t  t r ä u m e n  w i l l ,  s e t z t  e r  a l s  S c h l a f -  
m ü t z e  e i n e  p h r y g i s c h e  M ü t z e  a u f . )
E i n  a n d e r e s  " M e d i u m "  d e r  " I d e a l e "  i s t  " K u n s t " ,  zu  dem s i c h  im  f o l -
g e n d e n  A p h o r i s m u s  R e l a t i o n  h e r s t e l l e n  l ä ß t :
D y s c y p l i n a  s z t u k i  wymaga w o l n o ś c i .  ( 1 2 1 4 )
( D i s z i p l i n  d e r  K u n s t  e r f o r d e r t  F r e i h e i t . )
Man d a r f  h i e r  " F r e i h e i t "  n i c h t  l e d i g l i c h  a l s  V o r a u s s e t z u n g  f ü r
" K u n s t "  i n t e r p r e t i e r e n .  Das w ä r e  e i n e  D e u t u n g ,  d i e  a u f  d e r  D e n o t a -
t i o n s e b e n e  b l i e b e .  A u f  k o n n o t a t i v e r  E b e n e  w i r d  " F r e i h e i t "  z u  e i n e m
Z i e l  d e r  " K u n s t " ,  d . h .  i n  e i n e r  " u n f r e i e n "  W e l t  h a t  s i c h  d e r  " D i c h
t e r "  f ü r  d i e  " F r e i h e i t "  e i n z u s e t z e n .
3 . 2 . 2 .  T e i l m o d e l l  " M e n s c h "
Das s t a a t l i c h e  M o d e l l ,  d a s  s i c h  a u s  d e n  UG e r s c h l i e ß e n  l ä ß t ,  i s t  
e i n  S y s t e m ,  d a s  a u f  " U n r e c h t "  und  " U n f r e i h e i t " ,  k u r z  a u f  " U n t e r -  
d r ü c k u n g  d e s  B ü r g e r s "  b a s i e r t .  I n  w e l c h e m  B e z u g  " S t a a t "  und  " J u -  
s t i z "  u n t e r e i n a n d e r  s t e h e n ,  d a r ü b e r  e r f a h r e n  w i r  a u s  d e n  UG n i c h t s  
Ob b e i d e s  d i e  h ö c h s t e n  M ä c h t e  d e s  S y s t e m s  s i n d ,  o d e r  ob  s i e  n u r  
H e r r s c h a f t s i n t r u m e n t e  s i n d ,  d a r ü b e r  e r h a l t e n  w i r  a u s  dem " W e l t m o -  
d e l l "  k e i n e n  A u f s c h l u ß ,  es w i r d  l e d i g l i c h  d i e  A b h ä n g i g k e i t  d e s  
" B ü r g e r s "  v o n  i h n e n  a u f g e z e i g t .
Wenn w i r  u n s  n u n  dem B i l d  d e s  " M e n s c h e n "  i m  " W e l t m o d e l l * 1 z u — 
w e n d e n ,  s o  s t e l l e n  w i r  f e s t ,  daß  a u c h  h i e r  " U n t e r d r ü c k u n g "  d a s  
k e n n z e i c h n e n d e  M e r k m a l  i s t .  D i e  " M e n s c h e n "  d e r  UG s i n d  " d e f o r m i e r t  
S i e  s i n d  z u  e i n e r  m e n s c h l i c h e n  B e z i e h u n g  n i c h t  f ä h i g ,  s i e  u n t e r -  
d r ü c k e n  e i n a n d e r ,  s i e  k e n n e n  k e i n e  e t h i s c h e n  G r u n d s ä t z e ,  s i e  s i n d
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3 .  2 .  2 •  1 « " B e z i e h u n o s l o s i g k e i t "
Das W e r t s y s t e m ,  d a s  d i e  " m e n s c h l i c h e n  B e z i e h u n g e n "  z u  o r d n e n  h a t ,
i s t  n u r  n o c h  s c h e i n b a r  g ü l t i g •  " E t h i k "  und  " M o r a l "  w e r d e n  z w a r
n o c h  i n  i h r e m  A n s p r u c h  a u f r e c h t e r h a l t e n ,  s i n d  a b e r  i n  d e r  " R e a l i -
t a t "  n i c h t  m e h r  w i r k s a m .
M o r a l n o ś ć  u p a d a  na c o r a z  w y g o d n i e j s z e  p o s ł a n i a .  ( 6 0 9 )
( D i e  M o r a l  f ä l l t  a u f  i m m e r  b e q u e m e r e  L a g e r . )
M o r a l n o ś ć  j e s t  k w e s t i ą  umowną a l b o  n a t y c h m i a s t  
p ł a t n ą .  ( 3 9 4 )
( U n ü b e r s e t z b a r :  M o r a l  i s t  e i n  k o n v e n t i o n e l l e s /  n a c h  W e r -
e i n b a r u n g  o d e r  s o f o r t  z a h l b a r e s  P r o b l e m . )
N e o k a n t y s t a ?  P r a w o  m o r a l n e  ma w s o b i e .  G d z i e ś .  ( 1 2 1 7 )  
( N e o k a n t i a n e r ?  E r  h a t  d a s  m o r a l i s c h e  G e s e t z  i n  s i c h .
I r g e n d w o . )
S a l t o  m o r a l e  j e s t  b a r d z i e j  n i e b e z p i e c z n e  n i ż  
s a l t o  m o r t a l e .  ( 1 6 4 )
( D a s  S a l t o  m o r a l e  i s t  g e f ä h r l i c h e r  a l s  e i n  S a l t o  m o r -  
t a l e . )
Was d a s  G e f ä h r l i c h s t e  an e i n e r  " u n w i r k s a m e n  M o r a l "  i s t ,  z e i g t  Lee
i n  a n d e r e n  A p h o r i s m e n :
P r z y w a r l i  d o  s i e b i e  t a k  b l i s k o ,  źe  n i e  b y ł o  j u ż  m i e j s c a  
na  ż a d n e  u c z u c i a .  ( 1 6 5 )
( S i e  s t a n d e n  s i c h  s o  n a h e ,  d a ß  z w i s c h e n  i h n e n  k e i n  P l a t z  
m e h r  w a r  f ü r  G e f ü h l e . )
P a t r z y l i ś m y  s o b i e  w o c z y ,  i  j a  w i d z i a ł e m  t y l k o  s i e b i e ,  
i  o n a  j e d y n i e  s i e b i e  w i d z i a ł a .  ( 5 4 2 )
( W i r  b l i c k t e n  u n s  i n  d i e  A u g e n ,  und  i c h  s a h  n u r  m i c h  
s e l b s t  und  s i e  n u r  s i c h . )
/
L u d z i e  s ą  s o b i e  c o r a z  b l i ż s i ,  ś w i a t  s i ę  p r z e l u d n i a .
( D i e  M e n s c h e n  kommen s i c h  i m m e r  n ä h e r ;  d i e  Z a h l  d e r  
B e v ö l k e r u n g  s t e i g t . )
I n  a l l e n  d r e i  F ä l l e n  e n t s t e h t  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  d u r c h  D e -
l e x i k a l i s i e r u n g  e i n e r  P h r a s e .  D i e  P h r a s e n  " e i n a n d e r  n a h e s t e h e n " ,
" s i c h  i n  d i e  Augen  b l i c k e n " ,  " s i c h  n ä h e r  kom men"  w e r d e n  w ö r t l i c h
genommen u n d  d a m i t  z e r s t ö r t *  G l e i c h z e i t i g  a b e r  m i t  d e r  Z e r s t ö r u n g
d e r  Norm v o l l z i e h t  s i c h  a u c h  d i e  N e g a t i o n  e i n e s  W e r t s *  A l l e  d r e i
P h r a s e n  k o n n o t i e r e n  d e n  W e r t  " M i t m e n s c h l i c h k e i t 11, d e r  vom W e r t s y -
s t e m  d e r  " M o r a l "  g e t r a g e n  w i r d ;  d u r c h  d i e  D i v e r g e n z  z w i s c h e n  K o n n o -
t a t i o n  und  D e n o t a t i o n  kommt  es zum W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  " I d e o l o g i e "
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und  " R e a l i t ä t " ,  w o d u r c h  " M i t m e n s c h l i c h k e i t "  a l s  V e r s c h l e i e r u n g  d e r
" f e h l e n d e n  B e z i e h u n g "  e n t l a r v t  w i r d .
C z ł o w i e k  z c z ł o w i e k i e m  s i ę  n i e  z e j d z i e ,  a l e  g o r a  z 
g ó r ą  z a w s z e . ( 2 1 )
( M e n s c h e n  kommen n i e  z u s a m m e n ,  B e r g e  i m m e r • )
C z ł o w i e k  z c z ł o w i e k i e m  p r o w a d z i  od w i e k ó w  j e d e n  m o n o -  
l o g •  ( 1 4 3 )
( S e i t  U r z e i t e n  f ü h r t  d e r  i ï l ensch  m i t  dem M e n s c h e n  e i n e n  
e i n z i g e n  M o n o l o g • )
I n  d i e s e n  A p h o r i s m e n  i s t  v o n  " B e z i e h u n g s l o s i g k e i t "  a l s  " R e a l i t ä t "
d i e  R e d e •  D i e  U n f ä h i g k e i t  zu  " z w i s c h e n m e n s c h l i c h e r  K o m m u n i k a t i o n "
w i r d  h i e r  v o n  k e i n e r  " M o r a l "  m e h r  v e r b r ä m t ;  s i e  w i r d  s o g a r  a u f  d e n
z w e i t e n  P l a n  v e r d r ä n g t  a n g e s i c h t s  d e r  T a t s a c h e ,  daß  d e r  " M e n s c h "
" s e i t  U r z e i t e n "  und  f ü r  i m m e r  ( " M e n s c h e n  w e r d e n  n i e  z u s a m m e n k o m -
m e n " )  v o n  " B e z i e h u n g s l o s i g k e i t "  g e p r ä g t  i s t •  Da a b e r  m i t  " f e h l e n ־־
d e r  B e z i e h u n g "  a l l e i n  n i c h t  e r k l ä r t  w e r d e n  k a n n ,  wa rum " M e n s c h e n "
t r o t z d e m  m i t e i n a n d e r  l e b e n  und  g e l e b t  h a b e n ,  muß " B e z i e h u n g s l o s i g -
k e i t "  a l s  " f a l s c h e ,  s c h l e c h t e  B e z i e h u n g "  g e d e u t e t  w e r d e n •
I  c ó ż  t y  na  t o ,  F i z y k o ?  O z i ę b ł o s ^ c  s t o s u n k ó w  m i ę d z y  
l u d ź m i  p o w s t a j e  w s k u t e k  t a r e  m i ę d z y  n i m i •  ( 8 7 6 )
(Was m e i n s t  d u  d a z u ,  P h y s i k ?  D i e  K ä l t e  d e r  z w i s c h e n -  
m e n s c h l i c h e n  B e z i e h u n g e n  e n t s t e h t  d u r c h  R e i b u n g e n  
z w i s c h e n  i h n e n . )
D i e  " f a l s c h e  B e z i e h u n g "  i s t  d i e  d e r  " R e i b u n g e n " ,  d e r  " A g g r e s s i o n " ,  
d e r  " F e i n d s c h a f t " .
N a r e s z c i e  s i ę  p o r o z u m i e l i .  D o s z l i  do  z g o d n e g o  w n i o s k u ,  
ż e  s ą  w r o g a m i •  ( 1 0 5 0 )
( E n d l i c h  k o n n t e n  s i e  s i c h  v e r s t ä n d i g e n .  S i e  e i n i g t e n  s i c h  
d a r i n ,  d a ß  s i e  F e i n d e  s e i e n . )
W t e d y  c z ł o w i e k  n i e  ma o d w r o t u ,  g d y  n i e  ma g o  r ó w n i e ż  
j e g o  p r z e c i w n i k .  ( 1 2 3 1 )
( E r s t  d a n n  h a t  e i n  M e n s c h  k e i n e n  R ü c k w e g ,  wenn i h n  a u c h  
s e i n  G e g n e r  n i c h t  h a t . )
P r a w d z i w y  w r ó g  n i g d y  c i ę  n i e  o p u ś c i .  ( 1 3 7 4 )
( E i n  w a h r e r  F e i n d  v e r l ä ß t  d i c h  n i e • )
M o g ł o  b y ć  g o r z e j .  T w ó j  w r ó g  m ó g ł  b y ć  t w o i m  p r z y j a -  
c i e l e m .  ( 1 1 5 9 )
( E s  h ä t t e  s c h l i m m e r  s e i n  k ö n n e n .  D e i n  F e i n d  h ä t t e  d e i n  
F r e u n d  s e i n  k ö n n e n . )
" F e i n d s c h a f t "  i s t  e i n e  d e r  m ö g l i c h e n  " s c h l e c h t e n  B e z i e h u n g e n " ,  a n -
d e r e  s i n d  d i e  d e r  " D e n u n z i a t i o n "  und  d e s  " V e r r a t s " .
W s w e j  s k r o m n o ś c i  u w a ż a ł  s i ę  za  g r a f o m a n a ,  a b y ł  d o n o -  
s i c i e l e m .  ( 4 4 1 )
( B e s c h e i d e n  w i e  e r  w a r ,  h i e l t  e r  s i c h  f ü r  e i n e n  G r a p h o -  
m a n e n ,  d a b e i  w a r  e r  e i n  D e n u n z i a n t • )
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D o n o s :  Е с с ѳ  homo!  ( 1 1 5 1 )
( D e n u n z i a t i o n :  E c c e  h o m o ! )
I  J u d a s z e  n a u c z y l i  s i ę  n o s i ć  k r z y ż e .  ( 8 5 5 )
( A u c h  J u d a s s e  h a b e n  es g e l e r n t ,  K r e u z e  z u  t r a g e n . )
W y s o k o  m n i e  c e n i  -  m ó w i s z ?  Wiem,  z a ż ą d a ł b y  w i ę c e j  n i ż  
30  s r e b r n i k ó w .  ( 1 9 7 4 ,  S.  2 1 5 )
( E r  s c h ä t z t  m i c h  h o c h  e i n ,  m e i n s t  d u ?  I c h  w e i ß ,  e r  
w ü r d e  m e h r  a l s  30 S i l b e r l i n g e  v e r l a n g e n . )
M i t  d i e s e n  A p h o r i s m e n  i s t  d e r  B e z u g  h e r g e s t e l l t  zum e r s t e n  T e i l m o -
d e l l ;  " D e n u n z i a n t e n 11 und  " V e r r ä t e r 11 s i n d  a l s  W e r k z e u g e  d e r  " J u -
s t i z "  " A k t e u r e "  d e s  " s c h l e c h t e n  p o l i t i s c h e n  S y s t e m s " .  D i e  " f a l -
s e h e n  B e z i e h u n g e n "  s t ü t z e n  e n t w e d e r  d i e  h e r r s c h e n d e  " U n g e r e c h t i g -
k e i t "  o d e r  u m g e k e h r t :  d i e  " U n g e r e c h t i g k e i t "  d e f o r m i e r t  d i e  " m e n s c h -
l i e h e n  B e z i e h u n g e n " .  W i r  w e r d e n  a u f  d i e s e  F r a g e  i m  A b s c h n i t t  ü b e r
d i e  " d e f o r m i e r t e n  M e n s c h e n "  e i n g e h e n  und  w o l l e n  u n s  h i e r  a n d e r e n
F o r m e n  " s c h l e c h t e r  B e z i e h u n g e n "  z u w e n d e n ,  d i e  e b e n f a l l s  i h r e n
P l a t z  i m  " p o l i t i s c h e n  S y s t e m "  h a b e n .
/
Z dumaw n o s i l i  na  p i e r s i a c h  k a r t k i  z c e n ą ,  z a  k t o r \  i c h  
k u p i ć  n i e  m o ż n a .  ( 1 2 2 9 )
( S t o l z  t r u g e n  s i e  S c h i l d c h e n  m i t  dem P r e i s  a u f  d e r  B r u s t ,  
f ü r  d e n  s i e  n i c h t  zu  k a u f e n  w a r e n . )
S p r z e d a w a ł  s i ę  o b u  s t r o n o m .  " D l a  r ó w n o w a g i  d u c h a ! "  -  
m ó w i ł .  ( 1 9 7 4 ,  5 .  2 0 2 )
( E r  v e r k a u f t e  s i c h  b e i d e n  S e i t e n .  " F ü r  d a s  s e e l i s c h e  
G l e i c h g e w i c h t " ,  b e h a u p t e t e  e r . )
C z ł o w i e k  r o ś n i e  w c e n i e ,  k t ó r ą  p ł a c i .  ( 4 5 7 )
( D e r  M e n s c h  s t e i g t  im  P r e i s ,  -  d e n  e r  z a h l t . )
" P a s s i v e  K o r r u p t i o n "  u n d  " a k t i v e  K o r r u p t i o n "  s i n d  s o w o h l  F o r m e n
" f a l s c h e r  m e n s c h l i c h e r  B e z i e h u n g e n "  w i e  d e s  " U n r e c h t s "  i m  " p o l i -
t i s c h e n  S y s t e m " .  Ä h n l i c h  i s t  es  m i t  dem B e g r i f f  " O p p o r t u n i s m u s " ,
d e r  i n  d e n  UG s e h r  h ä u f i g  a n z u t r e f f e n  i s t .
Ś m i a ł  s i ę  j e d y n i e  w d u c h u  i  t o  U s t a w .  ( 1 0 1 3 )
( E r  l a c h t e  n u r  i m  G e i s t e  -  i m  G e i s t e  d e r  G e s e t z e . )
D e r  B e z u g  z u r  " J u s t i z "  i s t  h i e r  e i n d e u t i g .  I n  a n d e r e n  A p h o r i s m e n
muß " O p p o r t u n i s m u s 11 a l s  " p o l i t i s c h e s  V e r h a l t e n "  v e r s t a n d e n  w e r d e n .
M i a ł  b a r w n e  ż y c i e .  Z m i e n i a ł  s z t a n d a r y .  ( 1 0 7 9 )
( E r  f ü h r t e  e i n  b u n t e s  L e b e n .  E r  w e c h s e l t e  d i e  F a h n e n . )
B y ł  w i e r n y m  c h o r ą ż y m .  Gdy d z i e r ż y ł  d r z e w c e  s z t a n d a r u ,  
n i e  d a ł  s o b i e  n i c z y m  o d w r o c i e  u w a g i ,  n a w e t  z m i a n ą  b a r w .
( 1 1 3 0 )
( E r  w a r  e i n  t r e u e r  F ä h n r i c h  . Wenn e r  d i e  F a h n e  h i e l t ,  
k o n n t e  i h n  n i c h t s  a b l e n k e n ,  a u c h  n i c h t  e i n  W e c h s e l  d e r  
F a r b e n . )
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T r u d n o  p o z n a ć ,  k t o  p ł y n i e  z p r ą d e m  d o b r o w o l n i e .  ( 1 2 2 2 )
( E s  i 8 1 e c h u / e r  z u  e r k e n n e n ,  w e r  f r e i w i l l i g  m i t  dem 
S t r o m  s c h w i m m t . )
P ł y n ą ł  z p r ą d e m .  A l e  c r a w l e m ,  u k r y w a j ą c  t w a r z *
( 1 9 7 4 ,  S .  1Ѳ4)
( E r  schwamm m i t  dem S t r o m .  A b e r  im  K r a u l s t i l ,  d a s  
G e s i c h t  v e r d e c k e n d .  )
Ш p r z y s z ł o ś c i  l u d z i e - c h o r ą g i e w k i  b ę d ą  w i a l i  z w i c h r e m  
m i ę d z y p l a n e t a r n y m .  ( 1 2 1 8 )
( l n  Z u k u n f t  w e r d e n  d i e  O p p o r t u n i s t e n  i h r e  M ä n t e l  n a c h  
i n t e r p l a n e t a r i s c h e n  UJinden h a n g e n *  )
E i n e  R e l a t i o n  zum T e i l m o d e l l  " s c h l e c h t e  R e a l i t ä t "  w i r d  i m  f o l g e n -
d e n  A p h o r i s m u s  h e r g e s t e l l t :
S a t y r y k ,  k t ó r y  p l u j e  z w i a t r e m ,  o p l u w a  w ł a s n ą  t w a r z .
( 1 3 7 0 )
( E i n  S a t i r i k e r ,  d e r  m i t  dem Ш i n d  s p u c k t ,  b e s p e i t  s e i n  
G e s i c h t . )
D e r  " S a t i r i k e r "  g e h ö r t  z u  d e n  w e n i g e n  p o s i t i v e n  " A k t e u r e n "  d e s  
" W e l t m o d e l l s " ,  z u  s e i n e r  A u f g a b e  g e h ö r t  d i e  " K r i t i k "  d e r  " s c h l e c h -  
t e n  R e a l i t ä t " .  A l s  " O p p o r t u n i s t "  v e r r ä t  e r  s e i n e  A u f g a b e  u n d  muß 
n u n  s e i n e r s e i t s  k r i t i s i e r t  w e r d e n .
3 * 2 * 2 * 2 *  " U n t e r d r ü c k u n g "
Das V e r h ä l t n i s  d e r  " M e n s c h e n " d e s  " W e l t m o d e l l s "  z u e i n a n d e r  i s t  
e i n e r s e i t s  g e k e n n z e i c h n e t  v o n  " s c h l e c h t e n  B e z i e h u n g e n " ,  d i e  s i c h  
i n  v i e l e r l e i  F o r m e n  ä u ß e r n ,  a n d e r e r s e i t s  v o n  " U n t e r d r ü c k u n g " ,  d i e  
i n  S t ä r k e  u n d  S c h w ä c h e ,  M a c h t  u n d  U n t e r o r d n u n g  b e g r ü n d e t  l i e g t .
Es w ä r e  d e n k b a r ,  " U n t e r d r ü c k u n g "  e b e n f a l l s  z u  d e n  F o r m e n  " f a l -  
s c h e r  B e z i e h u n g "  z u  z ä h l e n ;  da  w i r  a b e r  v o n  d e r  B e d e u t u n g  d e r  B e -  
g r i f f e  i n n e r h a l b  d e s  " W e l t m o d e l l s "  a u s z u g e h e n  h a b e n ,  m ü s s e n  w i r  
" U n t e r d r ü c k u n g "  g e s o n d e r t  n e b e n  " B e z i e h u n g s l o s i g k e i t "  b e h a n d e l n .  
" U n t e r d r ü c k u n g "  i s t  e i n  S c h l ü s s e l b e g r i f f  d e s  " W e l t m o d e l l s " ;  w i r  
h a b e n  u n s  m i t  d i e s e m  B e g r i f f  i m  T e i l m o d e l l  " p o l i t i s c h e s  S y s t e m "  
a u s e i n a n d e r g e s e t z t :  S o w o h l  d a s  " U n r e c h t "  d e r  " J u s t i z "  w i e  d i e  
" U n f r e i h e i t "  d e s  " S t a a t e s "  s i n d  F o r m e n  d e r  " U n t e r d r ü c k u n g " .  Und 
d e m e n t s p r e c h e n d  h a b e n  w i r  d i e  " A k t e u r e "  " T y r a n n e n " ,  " P o l i z i s t e n "  
und  " H e n k e r "  b e r e i t s  i m  v o r h e r g e h e n d e n  T e i l m o d e l l  b e s p r o c h e n .  D i e  
ü b r i g e n  M e t a p h e r n ,  d i e  " U n t e r d r ü c k u n g "  i n d i z i e r e n ,  s i n d  " W ä c h t e r " ,  
" M ö r d e r " ,  " K a i n " ,  " K a n n i b a l e n " ,  " S a d i s t e n " .  W e i t  w e n i g e r  h ä u f i g  
kommen i n  d e n  UG M e t a p h e r n  f ü r  " U n t e r d r ü c k t e "  und  " O p f e r "  v o r :
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" S k l a v e n 11, " B e w a c h t e " ,  " E r m o r d e t e " ,  " A b e l " ,  " M a s o c h i s t e n " ,  " M a r i o -  
n e t t e n " .
N i e w o l n i c t w o  ma s w o j e  d o b r e  s t r o n y .  T y r a n  n i e  może 
t w i e r d z i ć ,  ż e  j e s t  panem w o l n y c h .  ( 1 9 7 4 ,  S .  2 0 4 )
( S k l a v e r e i  h a t  a u c h  i h r e  g u t e n  S e i t e n .  O e r  T y r a n n  k a n n  
n i c h t  b e h a u p t e n ,  H e r r s c h e r  ü b e r  F r e i e  z u  s e i n . )
S t r a s z n e  j e s t ,  j e s l i  j e d e n  p a n  p o s i a d a  o l b r z y m i ą  
i l o s c  n i e w o l n i k ó w .  M y ś l ę  j e d n a k ,  ż e  n i e  l e p i e j  j e s t ,  
g d y  n i e w o l n i k  p o s i a d a  w i e l u  p a n ó w .  ( 5 2 3 )
( E s  i s t  f u r c h t b a r ,  wenn  e i n  H e r r  e i n e  r i e s i g e  A n z a h l  v o n  
S k l a v e n  h a t .  I c h  g l a u b e  a b e r ,  daß  es n i c h t  b e s s e r  i s t ,  
wenn  e i n  S k l a v e  v i e l e  H e r r e n  h a t . )
I n  d i e s e n  A p h o r i s m e n  l ä ß t  s i c h  " S k l a v e r e i "  a l s  " p o l i t i s c h e  U n f r e i -
h e i t "  u n d  a l s  " s o z i a l e  A b h ä n g i g k e i t "  i n t e r p r e t i e r e n .  D i e  n ä c h s t e n
b e i d e n  d a g e g e n  s c h e i n e n  z u n ä c h s t  n u r  dem " p o l i t i s c h e n  B e r e i c h "
a n z u g e h ö r e n  :
M a r i o n e t k i  n a j ł a t w i e j  z a m i e n i ć  w w i s i e l c ó w .  S z n u r k i  
j u ż  s ą .  ( 1 2 9 )
( M a r i o n e t t e n  l a s s e n  s i c h  l e i c h t  i n  G e h e n k t e  v e r w a n d e l n .
D i e  S t r i c k e  s i n d  s c h o n  d a . )
W i d z i a ł e m  m a r i o n e t k i ,  c o  z a m i a s t  s z n u r k ó w  m i a ł y  k a j d a n y .  
( 1 9 7 4 ,  S.  2 0 4 )
( i c h  s a h  M a r i o n e t t e n ,  d i e  a n s t e l l e  v o n  S c h n ü r e n  H a n d -  
s c h e l l e n  t r u g e n . )
" G e h e n k t e "  i n d i z i e r t  " J u s t i z " ,  " H a n d s c h e l l e n "  i n d i z i e r t  " S t a a t s -
m a c h t " :  I n  d i e s e n  A p h o r i s m e n  s c h e i n t  " U n t e r d r ü c k u n g "  dem " p o l i t i -
s e h e n  B e r e i c h "  z u  e n t s t a m m e n  u n d  d a h e r  i m  v o r l i e g e n d e n  T e i l m o d e l l
f e h l  am P l a t z e .  Daß w i r  s i e  d e n n o c h  i m  T e i l m o d e l l  " M e n s c h "  b e l a s -
s e n ,  h a t  s e i n e  U r s a c h e  d a r i n ,  daß  i m  " W e l t m o d e l l "  d i e  " U n t e r d r ü k -
k u n g "  e i n e  a l l g e m e i n m e n s c h l i c h e  G e g e b e n h e i t ,  e i n e  a n t h r o p o l o g i s c h e
K o n s t a n t e  i s t ,  s o  d a ß  " p o l i t i s c h e  U n f r e i h e i t "  a l s  e i n  s e k u n d ä r e s
Phänom en  b e t r a c h t e t  w e r d e n  muß.  I n  d e n  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n  w i r d
u n s e r e  T h e s e  b e s t ä t i g t :
C z ł o w i e k  z w y c i ę ż y .  C z ł o w i e k a .  ( 1 4 0 1 )
( D e r  M e n s c h  w i r d  s i e g e n .  U b e r  d e n  M e n s c h e n . )
C z ł o w i e k  w y n a j d y w a ł  n a r z ę d z i a  s u k c e s y w n i e .  A l e  od 
p r a d z i e j ó w  j u ż  b y ł  c z ł o w i e k  n a r z ę d z i e m  c z ł o w i e k a .
( 1122)
( D e r  M e n s c h  e r f a n d  s i c h  s e i n e  W e r k z e u g e  n a c h  u n d  n a c h .
A b e r  s e i t  U r z e i t e n  s c h o n  w a r  d e r  M e n s c h  s e l b s t  W e r k z e u g  
d e s  M e n s c h e n . )
I n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  h a t  a l s o  d e r  " M e n s c h "  d e n  " M e n s c h e n "  u n t e r -  
d r ü c k t ,  u n d  f ü r  d i e  Z u k u n f t  w i r d  s i c h  d a r a n  n i c h t s  ä n d e r n .  U n t e r  
d i e s e m  A s p e k t  s o l l t e n  a u c h  d i e  n ä c h s t e n  A p h o r i s m e n  g e s e h e n  w e r d e n
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C z ł o w i e k  n i e  j e s t  s a m o t n y !  K t o s  go  p r z e c i e ż  p i l n u j e .
( 1 4 1 7 )
( D e r  f f ìensch i s t  n i c h t  a l l e i n !  Jemand  b e w a c h t  i h n  
s c h l i e G l i c h . )
Mimo ż e  i c h  d r o g i  s i ę  r o z e s z ł y ,  s z l i  r a z e m  d a l e j ־   
j a k o  s t r a ż n i k  i  e s k o r t o w a n y .  ( 1 2 2 7 )
( O b w o h l  i h r e  Wege s i c h  t r e n n t e n ,  g i n g e n  s i e  g e m e i n s a m  
w e i t e r  -  a l s  W ä c h t e r  und  B e w a c h t e . )
W ä h r e n d  im  V e r h ä l t n i s  " W ä c h t e r "  -  " B e w a c h t e "  " U n t e r d r ü c k u n g "  a l s
K o n t r o l l e  w i r k s a m  w i r d ,  f i n d e n  w i r  im  " M o r d "  e i n e  e x t r e m e  Form
" m e n s c h l i c h e r  U n t e r d r ü c k u n g " .
Na k o n f r o n t a c j i  t r u p  n i e  r o z p o z n a ł  s w e g o  m o r d e r c y .  ( 2 8 )
( B e i  d e r  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  e r k a n n t e  d i e  L e i c h e  i h r e n  
M ö r d e r  n i c h t . )
P r z e d o s t a t n i  M o h i k a n i n  z a b i j a  c z ę s t o  o s t a t n i e g o  M o h i -  
k a n i n a ,  by  n i m  z o s t a ć .  ( 3 3 9 )
( D e r  v o r l e t z t e  M o h i k a n e r  t ö t e t  h ä u f i g  d e n  l e t z t e n  M o h i -  
k a n e r ,  um s e l b s t  d e r  l e t z t e  zu  w e r d e n . )
Daß a u c h  " M o r d "  z u  d e n  a l l g e m e i n m e n s c h l i c h e n  K o n s t a n t e n  g e h ö r t ,
d a ß  d a s  " T ö t e n "  s e i t  U r z e i t e n  i m  m e n s c h l i c h e n  H a n d e l n  e i n e  w e s e n t -
l i e h e  R o l l e  s p i e l t ,  z e i g t  d a s  h ä u f i g e  A u f t r e t e n  d e r  " A k t e u r e "
" K a i n "  und  " A b e l "  im  " W e l t m o d e l l " .
K i e d y  K a i n  z a b i ł  A b l a ,  a t e n  o s t a t n i  p o z o s t a ł  na  t o  
n i e c z u ł y ,  b y ł  t o  p i e r w s z y  p r e c e d e n s :  " M a r t w a  o f i a r a  
n i e  z g ł a s z a  s p r z e c i w u " .  ( 2 0 2 )
( A l s  s i c h  A b e l  n a c h  s e i n e r  E r m o r d u n g  d u r c h  K a i n  g l e i c h -  
g ü l t i g  v e r h i e l t ,  e n t s t a n d  e i n  P r ä z e d e n z f a l l :  " E i n  t o t e s  
O p f e r  ä u ß e r t  k e i n e n  W i d e r s p r u c h . " )
M ó w i ą ,  że  s ą  p o t o m k a m i  K a i n a ,  b y  o d c i ą ż y ć  s i ę  d z i e -  
d z i c z n y m  o b c i ą ż e n i e m .  ( 1 9 7 4 ,  S.  2 0 1 )
( S i e  s a g e n ,  s i e  s e i e n  Nachkommen K a i n s ,  um s i c h  d u r c h  
e r b l i c h e  B e l a s t u n g  z u  e n t l a s t e n . )
N i e  w s z y s t k i c h  A b l ó w  s t a ć  na  w ł a s n y c h  K a i n ó w .  M u s z ą  
s i ę  z a d o w o l i ć  z b i o r o w y m i .  ( 4 4 6 )
( N i c h t  j e d e r  A b e l  k a n n  s i c h  e i n e n  e i g e n e n  K a i n  l e i s t e n .
S i e  m ü s s e n  s i c h  m i t  e i n e m  k o l l e k t i v e n  b e g n ü g e n . )
C h w a l i ł  s i ę ,  że  p o c h o d z i  w l i n i i  b o c z n e j  od A b l a .
R a c j a ,  b y ł  p o t o m k i e m  K a i n a .  ( 1 2 5 3 )
( E r  r ü h m t e  s i c h ,  e i n e r  N e b e n l i n i e  A b e l s  z u  e n t s t a m m e n .
R i c h t i g ,  e r  w a r  Nachkomme K a i n s . )
I n  z w e i  A p h o r i s m e n  w e r d e n  d i e  " M e n s c h e n "  a l s  v o n  " K a i n "  e r b l i c h
b e l a s t e t  d a r g e s t e l l t .  Auch  d a m i t  kommt  w i e d e r  zum A u s d r u c k ,  daß
" M o r d " ,  o d e r  a l l g e m e i n e r " U n t e r d r ü c k u n g " ,  w e s e n t l i c h  z u r  " G a t t u n g
M e n s c h "  g e h ö r t .  D a b e i  i s t  d e r  G a t t u n g s b e g r i f f  i m  1,W e l t m o d e l l "  u n -
h i s t o r i s c h :  D i e  " W e l t "  und  i h r e  " M e n s c h e n "  s i n d  s t a t i s c h  und  u n -
v e r ä n d e r l i c h ,  es g i b t  k e i n e  G e s c h i c h t e  o d e r  E n t w i c k l u n g .  Es w i r d
w e d e r  e i n e  V e r ä n d e r u n g  i n  d e r  V e r g a n g e n h e i t  a n g e d e u t e t ,  n o c h  a u f
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ѳ і п ѳ  V e r ä n d e r u n g s m ö g l i c h k e i t  i n  d
" I d e a l e " ,  d i e  j a  A l t e r n a t i v e n  z u r
b e n  u n b e s t i m m t  u n d  u t o p i s c h *  Das
k e n n e n g e l e r n t  h a b e n ,  s c h e i n t  d a s
z u  s e i n ,  i n  d e r  w e d e r  d i e  " G e s e l l
E n t w i c k l u n g  zum B e s s e r e n  f ä h i g  s i
n u r  d i e  T e c h n i k ,  n i c h t  a b e r  d e n  11
Czy  j e ż e l i  l u d o ż e r c a  j e  w i d e  
( 1 0 3 )
(Wenn K a n n i b a l e n  m i t  M e s s e r  и 
F o r t s c h r i t t ? )
D e r  F o r t s c h r i t t  s o l l t e  i m  " M o r a l i
" G e w i s s e n " ,  d e r  " m o r a l i s c h e n  I n s t
A b e r  d a s  " G e w i s s e n "  n i m m t  s e i n e  r
w a h r ,  es h a t  d e r  " R e a l i t ä t "  und  d
e n t g e g e n z u s e t z e n .
S u m i e n i e  m i a ł  c z y s t e *  N i e u ż y w a n e *  ( 9 2 2 )
( S e i n  G e w i s s e n  w a r  r e i n .  E r  h a t t e  es n i e  b e n u t z t . )
I  g ł o s  s u m i e n i a  p r z e c h o d z i  m u t a c j ę .  ( 3 2 4 )
( A u c h  d i e  S t i m m e  d e s  G e w i s s e n s  m a c h t  e i n e n  S t i m m b r u c h  
d u r c h .  )
S z l i  z b r o d n i a r z e  z t r a n s p a r e n t e m :  " N i e  t o r t u r u j c i e  
s u m i e ń *  D a j c i e  i m  s p a ć  s p o k o j n i e ! "  ( 9 5 2 )
( V e r b r e c h e r  t r u g e n  e i n  T r a n s p a r e n t :  " F o l t e r t  n i c h t  
d a s  G e w i s s e n *  L a ß t  es r u h i g  s c h l a f e n ! " )
Das " G e w i s s e n "  g e r ä t  s o g a r  s e l b s t  i n  " A b h ä n g i g k e i t "  u n d  " U n t e r -
d r ü c k u n g " :
L u b i m y ,  ż e b y  n a s z  w e w n ę t r z n y  g ł o s  d o c h o d z i ł  n a s  z 
z e w n ą t r z .  ( 7 2 5 )
( W i r  h a b e n  es g e r n ,  wenn  u n s  d i e  i n n e r e  S t i m m e  v o n  
a u ß e n  e r r e i c h t . )
Czasem ma s i ę  w r a ż e n i e ,  ż e  m i e s z k a  w n a s  k t o ś  z p r z y -  
d z i a ł u  u r z ę d o w e g o .  ( 1 2 6 4 )
( M a n c h m a l  h a t  man d e n  E i n d r u c k ,  a l s  w o h n e  i n  u n s  j e m a n d ,  
d e r  u n s  a m t l i c h  z u g e t e i l t  w u r d e . )
P r z y k ł a d a  u c h o  do  c u d z y c h  d r z w i ?  M u s i .  J e s t  g ł u c h y  na  
g ł o s  s u m i e n i a .  ( 1 9 7 4 ,  S.  1 9 7 )
( E r  h o r c h t  an f r e m d e n  T ü r e n ?  E r  muß.  E r  i s t  t a u b  f ü r  d i e  
S t i m m e  d e s  G e w i s s e n s . )
T y r a n i  w i ę ż ą  c z ł o w i e k a  i  w j e g o  w ł a s n y m  w n ę t r z u .
. ( 1 9 7 4 ,  S.  1 9 6 )
( T y r a n n e n  h a l t e n  d e n  M e n s c h e n  a u c h  i n  s e i n e m  e i g e n e n  
I n n e r e n  g e f a n g e n . )
Da d a s  " G e w i s s e n "  s i c h  s e l b s t  i m  " U n t e r d r ü c k u n g s v e r h ä l t n i s "  b e -
f i n d e t ,  v e r l i e r e n  d i e  " M e n s c h e n "  d i e  l e t z t e  I n s t a n z ,  " U n t e r d r ü k -
־ ו
e r  Z u k u n f t  h i n g e w i e s e n •  Auch  d i e  
" R e a l i t ä t "  b i e t e n  s o l l e n ,  b l e i -  
" W e l t m o d e l l " ,  w i e  w i r  es  b i s h e r  
p e s s i m i s t i s c h e  B i l d  e i n e r  " W e l t "  
S c h a f t "  n o c h  d e r  " M e n s c h "  e i n e r  
n d .  J e d e r  F o r t s c h r i t t  b e t r i f f t  
M e n s c h e n " .
l c e m  i  nożem  -  t o  p o s t ę p ?  
nd G a b e l  e s s e n  -  i s t  d a s
s e h e n "  s t a t t f i n d e n  u n d  s i c h  im  
a n z "  d e s  " M e n s c h e n " ,  ä u ß e r n ,  
e g u l i e r e n d e  F u n k t i o n  n i c h t  m e h r  
e r  " U n t e r d r ü c k u n g "  n i c h t s  mehr
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k u n g 11 a l s  f a l s c h  e i n z u s c h ä t z e n  u n d  z u  b e k ä m p f e n »  R ü c k s i c h t s l o s e s
V e r h a l t e n  w i r d  z u  e i n e r  n a t ü r l i c h e n  L e b e n s f o r m .
K t o  n i e  ma s u m i e n i a »  m u s i  k o m p e n s o w a ć  t o  j e g o  b r a k i e m .
( 3 4 9 )
( W e r  k e i n  G e w i s s e n  h a t »  muß d a s  m i t  G e w i s s e n l o s i g k e i t  
k o m p e n s i e r e n  »)
3 . 2 . 2 . 3 .  " D e f o r m i e r t e  M e n s c h e n "
D i e  ,,M e n s c h e n "  s i n d  " d e f o r m i e r t "  n i c h t  d e s h a l b »  w e i l  s i e  z u  k e i n e r
" B e z i e h u n g "  f ä h i g  s i n d  u n d  e i n a n d e r  ,,u n t e r d r ü c k e n " .  S i e  s i n d  " d e -
f o r m i e r t " ,  w e i l  ,,B e z i e h u n g s l o s i g k e i t "  u n d  " U n t e r d r ü c k u n g "  z u  i h r e n
W e s e n s m e r k m a l e n  g e w o r d e n  s i n d .
N i g d y  n i e  p o p e ł n i ł b y m  s a m o b o j s t w a .  W i e r z ę  w c z ł o w i e k a ־   
z a w s z e  z n a l a z ł b y  s i ę  u s ł u ż n y  m o r d e r c a .  ( 8 5 3 )
( I c h  w ü r d e  n i e m a l s  S e l b s t m o r d  b e g e h e n .  I c h  g l a u b e  an 
d e n  M e n s c h e n :  Immer  w ü r d e  s i c h  e i n  g e f ä l l i g e r  M ö r d e r  
f i n d e n .  )
D e r  " M e n s c h "  w i r d  h i e r m i t  a l s  p o t e n t i e l l e r  " M ö r d e r "  g e k e n n z e i c h n e t ,
d e n  b e s t i m m t e  B e d i n g u n g e n  und  V o r a u s s e t z u n g e n ,  z . B .  " B e z a h l u n g " ,
z u  e i n e m  " r e a l e n  M ö r d e r "  m a c h e n .  Und d e r  B e r e i t s c h a f t  zu  " m o r d e n "
und  z u  " u n t e r d r ü c k e n "  e n t s p r i c h t  d i e  B e r e i t s c h a f t ,  s i c h  " u n t e r -
d r ü c k e n  z u  l a s s e n " .
" N i e  l u b i ę  c h w i l  w o l n o ś c i  -  z w i e r z a ł  s i ę  r u t y n o w a n y  
n i e w o l n i k  -  z r y w a j ą  s i ę  ł ą c z ą c e  n a s  k a j d a n y  i  c z ł o -  
w i e k  z o s t a j e  sam j a k  p a l e c . "  ( 1 9 7 4 ,  S.  1B6 )
( " I c h  l i e b e  Z e i t e n  d e r  F r e i h e i t  n i c h t " ,  b e k a n n t e  e i n  
r o u t i n i e r t e r  S k l a v e .  " D i e  K e t t e n ,  d i e  u n s  v e r b i n d e n ,  
r e i ß e n ,  und  d e r  M e n s c h  b l e i b t  m u t t e r s e e l e n a l l e i n . " )
A b e r  n i c h t  n u r  " U n t e r d r ü c k u n g " ,  a u c h  d i e  " s c h l e c h t e n  B e z i e h u n g e n "
s i n d  i m  " W e l t m o d e l l "  a n t h r o p o l o g i s c h  b e g r ü n d e t .  W i r  h a b e n  u n s  b e -
r e i t s  i m  Zusa m m e nh a n g  m i t  " D e n u n z i a t i o n "  u n d  " V e r r a t "  d i e  F r a g e
g e s t e l l t ,  ob  d a s  " s c h l e c h t e  p o l i t i s c h e  S y s t e m "  d i e  " M e n s c h e n "  " d e -
f o r m i e r t " ,  o d e r  ob u m g e k e h r t  d i e  " d e f o r m i e r t e n  M e n s c h e n "  das
" s c h l e c h t e  S y s t e m "  k o n s t i t u i e r e n .  I n  d e n  f o l g e n d e n  A p h o r i s m e n  f i n -
d e n  w i r  e i n e  A n t w o r t  d a r a u f :
E c c e  homo!  -  h o m i n i  l u p u s  e s t .  ( 1 4 7 )
S e r c e  c z ł o w i e k a  b i j e  d r u g i e g o  n i e m i ł o s i e r n i e .  ( 3 1 1 )
( D a s  H e r z  d e s  M e n s c h e n  s c h l ä g t  d e n  N ä c h s t e n  o h n e  M i t l e i d . )
D i e  " M e n s c h e n "  s i n d  e i n a n d e r  " W ö l f e "  und  s i e  b e k ä m p f e n  s i c h  g e g e n -
s e i t i g .  D i e  " p o l i t i s c h e  O r d n u n g " ,  d i e  j a  v o n  d i e s e n  " M e n s c h e n "
g e t r a g e n  w i r d ,  muß d a h e r  n o t w e n d i g  k o r r u m p i e r t  und  v e r d o r b e n  w e r -
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d e n .  Das " p o l i t i s c h e  S y s t e m "  w i r d  z u  e i n e m  a u s  dem i n d i v i d u e l l e n  
B e r e i c h  i n  d e n  g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n  B e r e i c h  t r a n s p o n i e r t e n  
" U n t e r d r ü c k u n g s v e r h ä l t n i s " .  D e r  " S t a a t "  h e b t  d i e  " z w i s c h e n m e n s c h l i -  
c h e  U n t e r d r ü c k u n g "  n i c h t  a u f ,  s o n d e r n  o r g a n i s i e r t  s i e  i n  g r ö ß e r e m  
Au smaß.
Ш і г  s o l l t e n  n u n  a b e r  n i c h t  v e r g e s s e n ,  d a ß ,  wenn  vom " S t a a t "
u n d  v o n  " M e n s c h e n "  d i e  Rede  i s t ,  d e r  " S t a a t "  u n d  d i e  " M e n s c h e n "  d e s
" W e l t m o d e l l s "  g e m e i n t  s i n d .  Und daß  d i e s e s  " U i e l t m o d e l l "  n i c h t  u n -
m i t t e l b a r e s  A b b i l d  e i n e r  W i r k l i c h k e i t  i s t ,  s o n d e r n  a u f  d i e  W i r k -
l i c h k e i t  n u r  m i t t e l b a r  ü b e r  d i e  N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e  b e z o g e n  i s t .
Daß an d e r  N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e  a l l e  d r e i  E b e n e n  d e s  " W e l t m o d e l l s
b e t e i l i g t  s i n d ,  a l s o  d i e  d e r  " I d e o l o g i e " ,  d e s  " I d e a l s "  und  d e r  " R e a
l i t ä t " ,  d ü r f t e  i n z w i s c h e n  k l a r  s e i n .  D i e s e  B e m e r k u n g  i s t  d e s h a l b
n o t w e n d i g ,  w e i l  d i e  L e e - K r i t i k  ( m i t  d e r  w i r  u n s  n o c h  a u s e i n a n d e r -
s e t z e n  w e r d e n )  h ä u f i g  d i e  " R e a l i t ä t "  d e s  " W e l t m o d e l l s "  m i t  d e r  R e a -
l i t ä t  i n  d i r e k t e  B e z i e h u n g  s e t z t  u n d  d a h e r  k r i t i s i e r e n  k a n n :
a )  d e n  M a n g e l  an G e s c h i c h t l i c h k e i t  i n  d e n  UG, b )  d e n  f e h l e n d e n  B e -
z u g  v o n  H e r r s c h a f t  u n d  Ö k o n o m i e  i n  d e n  UG und  c )  d i e  a n t h r o p o l o -
194 )g i s c h e  B e g r ü n d u n g  p o l i t i s c h e r  H e r r s c h a f t  i n  d e n  UG. '
D i e  G l e i c h s e t z u n g  d e r  " R e a l i t ä t "  m i t  d e r  R e a l i t ä t  i s t  z w a r  da
n o c h  a n g ä n g i g ,  wo d i e  Themen d i r e k t  o d e r  m e t o n y m i s c h  i n d i z i e r t  w e r -
d e n ,  a b e r  n i c h t  m e h r ,  wo s i e  m e t a p h o r i s c h  i n d i z i e r t  w e r d e n .  " P o l i -
z e i "  u n d  " H a n d s c h e l l e n "  z . B .  k ö n n e n  r e f e r e n t i e l l  b e z o g e n ,  a l s o  a l s
R e a l i t ä t  v e r s t a n d e n  w e r d e n .  " H e n k e r "  und  " G a l g e n "  d a g e g e n  h a b e n
k e i n e n  R e f e r e n z b e z u g  u n d  m ü s s e n  d a h e r  i h r e  B e d e u t u n g  a u s  dem Z u -
sa m m e n h a n g  d e s  " W e l t m o d e l l s "  e r h a l t e n .  E b e n s o  i s t  es  m i t  d e n  M e t a -
p h e r n  f ü r  " d e f o r m i e r t e  M e n s c h e n " ,  a l s o  " K a n n i b a l e n " ,  " E u n u c h e n " ,
" Z w e r g e " ,  " S a d i s t e n " ,  " T i e r e " .  M i t  " K a n n i b a l e n "  s i n d  w e n i g e r  d i e
W i l d e n  N e u - G u i n e a s  a l s  d i e  Z i v i l i s i e r t e n  E u r o p a s  g e m e i n t .  Und d i e -
s e s  V e r s t ä n d n i s  v o n  " K a n n i b a l i s m u s "  e r g i b t  s i c h  a u s  s e i n e m  Z u s a m -
m e n h a n g  m i t  dem B e g r i f f  " U n t e r d r ü c k u n g 11 im  " W e l t m o d e l l " .
Czy  l u d o ż e r c a  ma p r a w o  m o w ie  w i m i e n i u  z j e d z o n y c h  
p r z e z  s i e b i e ?  ( 5 4 6 )
( H a b e n  M e n s c h e n f r e s s e r  d a s  R e c h t ,  i m  Namen d e r  v o n  i h n e n  
G e g e s s e n e n  z u  s p r e c h e n ? )
K a n i b a l e  w o l ą  t y c h ,  c o  n i e  m a j ą  k o s ć c a .  ( 1 0 6 2 )
( K a n n i b a l e n  b e v o r z u g e n  M e n s c h e n  o h n e  R ü c k g r a t . )
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N i e  z a s i ø d z  s i ę  p r z y  s t o l e  l u d o ż e r c o w ,  m o ż e s z  na p ó ł -  
m i s k u  z o b a c z y ć  s i e b i e .  ( 1 2 4 1 )
( B l e i b  n i c h t  z u  l a n g e  am T i s c h  v o n  M e n s c h e n f r e s s e r n  
s i t z e n ,  du  k ö n n t e s t  d i c h  s e l b s t  i n  d e r  S c h ü s s e l  f i n d e n . )
Gdy l u d o ż e r c a - h e r e t y k  n a w r ó c i ł  s i ę  na  r o ż n i e ,  d a j ą  mu 
w d r o d z e  ł a s k i  d o  s k o s z t o w a n i a  j e g o  w ł a s n ą  n o g ę .  ( 1 2 0 0 )
( A l s  s i c h  d e r  a b t r ü n n i g e  K a n n i b a l e  am S p i e ß  b e k e h r e n  
l i e ß ,  g a b  man i h m  a l s  G n a d e n b e w e i s  d a s  e i g e n e  B e i n  zu  
p r o b i e r e n . )
W ä h r e n d  " K a n n i b a l e n "  " U n t e r d r ü c k u n g "  b e d e u t e n ,  i n d i z i e r e n  " E u n u -
c h e n "  " f a l s c h e  m e n s c h l i c h e  B e z i e h u n g e n " .
CÓŻ z a  s n o b i z m !  C h c i e ć  z o s t a ć  W i e l k i m  E u n u c h e m .  ( 5 2 0 )
( W e l c h  e i n  S n o b i s m u s :  E i n  G r o ß - E u n u c h  w e r d e n  z u  w o l l e n ! )
R z e z a n c e  t a ń c z ą  na  w s z y s t k i c h  w e s e l a c h .  N i c  i m  p r z e -  
c i ę ż  n i e  p r z e s z k a d z a .  ( 1 0 3 0 )
( K a s t r a t e n  t a n z e n  a u f  a l l e n  H o c h z e i t e n .  N i c h t s  h i n d e r t  
s i e  n ä m l i c h  d a r a n . )
R z e k ł  e u n u c h :  "C oż  m i  po  j e d n e j  k o b i e c i e ,  m u s z ę  m i e ć  
h a r e m " .  ( 1 0 9 7 )
( S p r a c h  d e r  E u n u c h :  "Was s o l l  i c h  m i t  e i n e r  F r a u ,  
i c h  b r a u c h e  e i n e n  H a r e m . " )
" O e f i z i e n t e  M e n s c h l i c h k e i t "  w i r d  i n  d e n  UG d u r c h  M e t a p h e r n  w i e d e r -
g e g e b e n ,  d i e  a u f  k ö r p e r l i c h e n  D e f o r m a t i o n e n  b e r u h e n :  a u f  F e h l e n  d e r
G e s c h l e c h t s w e r k z e u g e ,  Z w e r g w u c h s , b u c k l i g e r  R ü c k e n .
W s r o d  k a r ł ó w  s z a l e j ą  od c z a s u  do  c z a s u  e p i d e m i e  e l e -  
p h a n t i a s i s .  ( 5 9 9 )
( U n t e r  d e n  Z w e r g e n  g r a s s i e r e n  m a n c h m a l  E p i d e m i e n  d e r  
E l e p h a n t i a s i s . ;
N a j l e p i e j  p o d s t a w i a j ą  n o g i  k a r ł y .  To i c h  s t r e f a .  ( 9 1 2 )
(Am b e s t e n  k ö n n e n  Z w e r g e  e i n  B e i n  s t e l l e n .  Das i s t  
i h r  G e b i e t . )
K a r ł o m  t r z e b a  s i ę  n i s k o  k ł a n i a ć .  ( 9 5 5 )
( V o r  Z w e r g e n  muß man s i c h  t i e f  v e r b e u g e n . )
O b c o w a n i e  z k a r ł a m i  d e f o r m u j e  k r ę g o s ł u p .  ( 1 3 7 7 )
(Umgang  m i t  Z w e r g e n  k r ü m m t  d a s  R ü c k g r a t . )
Gdy k a r ł y  r o s n ą ,  t r z e b a  i m  c u d z y c h  k o ś c i .  ( 1 1 3 6 )
(Wenn Z w e r g e  w a c h s e n ,  b r a u c h e n  s i e  f r e m d e  K n o c h e n . )
W ä h r e n d  " E u n u c h e n "  l e d i g l i c h  " B e z i e h u n g s l o s i g k e i t "  i n d i z i e r e n ,
w e i s e n  d i e  " Z w e r g e "  w e i t  d a r ü b e r  h i n a u s .  Es l i e g t  im  R e s s o r t  d e r
" Z w e r g e " ,  a n d e r e  s t o l p e r n  z u  l a s s e n :  S i e  s i n d  b ö s a r t i g  u n d  h i n t e r -
l i s t i g ,  Man muß s i c h  v o r  i h n e n  t i e f  v e r b e u g e n ,  man e r h ä l t  d u r c h
Umgang m i t  i h n e n  " R ü c k g r a t v e r k r ü m m u n g " :  E i n  H i n w e i s  a u f  " D u c k m ä u -
s e r e i "  u n d  " U n t e r w ü r f i g k e i t " .  Zum W a ch se n  b e n ö t i g e n  " Z w e r g e "  f r e m -
de K n o c h e n :  D i e  M e t a p h e r  " Z w e r g "  w i r d  m e t o n y m i s c h  m i t  " M e n s c h e n -
f r e s s e r e i "  v e r b u n d e n  -  e i n  N o n p l u s u l t r a  " m e n s c h l i c h e r  D e f o r m a t i o n "
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N u r  шо d e r  " M e n s c h "  m i t  " T i e r e n "  v e r g l i c h e n  w i r d ,  e r r e i c h e n  d i e
A p h o r i s m e n  e i n e  ä h n l i c h e  A u s s a g e k r a f t .
T r u d n o  g ł a s k a ć  z w i e r z ą ,  g d y  w l u d z k i e j  s k ó r z e .  ( 9 9 7 )
( D a s  T i e r  l ä ß t  s i c h  n u r  s c h w e r  s t r e i c h e l n ,  wenn  es i n  
m e n s c h l i c h e r  H a u t  s t e c k t . )
N a r c y z - s o d o m i t a s  k o c h a  t ę  b e s t i ę  w s o b i e !  ( 1 2 2 5 )
( E i n  n a r z i ß t i s c h e r  S o d o m i t :  E r  l i e b t  d i e  B e s t i e  i n  s i c h . )
Wymówka l u d o ż e r c o w :  " c z ł o w i e k  t o  b y d l ę " .  ( 8 6 2 )
( A u s r e d e  d e r  M e n s c h e n f r e s s e r :  " M e n s c h e n  s i n d  V i e h . " )
Das V e r h ä l t n i s  " T i e r "  -  " M e n s c h "  d a r f  n i c h t  l e d i g l i c h  m e t a p h o r i s c h
g e s e h e n  w e r d e n .  W e n n g l e i c h  im  " W e l t m o d e l l "  d e r  UG e i n e  G e s c h i c h t e
d e r  " M e n s c h h e i t "  k e i n e  R o l l e  s p i e l t ,  s o  w i r d  d o c h  h ä u f i g  a u f  d i e
p h y l o g e n e t i s c h e  A b s t a m m u n g  d e s  " M e n s c h e n "  h i n g e w i e s e n •
Czym p ó ź n i e j  m a ł p y  s t a ł y b y  s i ę  l u d ź m i ,  t y m  w i ę c e j  k r w i  
c z ł o w i e c z e j  b y  z a o s z c z ę d z i ł y .  ( 9 5 3 )
( J e  s p ä t e r  s i c h  d i e  A f f e n  z u  M e n s c h e n  e n t w i c k e l t  h ä t t e n ,  
d e s t o  m e h r  M e n s c h e n b l u t  w ä r e  g e s p a r t  w o r d e n . )
Od k i e d y  c z ł o w i e k  s t a n ą ł  na  t y l n y c h  n o g a c h ,  n i e  może 
w r ó c i ć  d o  r ó w n o w a g i .  ( 1 0 4 0 )
( S e i t  s i c h  d e r  M e n s c h  a u f  s e i n e  H i n t e r b e i n e  s t e l l t e ,  
f i n d e t  e r  n i c h t  m e h r  zum G l e i c h g e w i c h t  z u r ü c k . )
Za w i e l k a  b y ł a  t r o s k a  Noego  o r o d z a j  l u d z k i .  W z i ą ł r  
po  p a r z e  z k a ż d e g o  g a t u n k u .  ( 1 1 4 0 )
( Z u  g r o ß  w a r  d i e  S o r g e  Noahs  um d i e  m e n s c h l i c h e  G a t -  
t u n g .  Von  j e d e r  A r t  r e t t e t e  e r  e i n  P a a r . )
D i e  E n t w i c k l u n g  vom " T i e r "  zum " M e n s c h e n "  w a r  a b e r  z u g l e i c h  a u c h
d i e  E n t w i c k l u n g  v o n  d e r  " F r e i h e i t "  z u r  " U n f r e i h e i t " ,  v o n  d e r  " N a -
t u r "  z u r  " D e f o r m a t i o n " .
J e s t  r o k  1 9 5 7 .  Z r o d z i ł  s i ę  p i e r w s z y  g o r y l  w n i e w o l i .
J e s t  t o  w i e l k i  s u k c e s  n a u k i .  T e r a z  b ę d z i e m y  m o g l i  o b -  
l i c z y ć ,  od i l u  m i l i o n ó w  l a t  i s t n i e j e  c z ł o w i e k .  ( 2 1 4 )
( W i r  h a b e n  d a s  J a h r  1 9 5 7 .  Es w u r d e  d e r  e r s t e  G o r i l l a  
i n  U n f r e i h e i t  g e b o r e n •  Das i s t  e i n  g r o ß e r  F o r t s c h r i t t  
d e r  W i s s e n s c h a f t .  W i r  w e r d e n  j e t z t  e r r e c h n e n  k ö n n e n ,  
s e i t  w i e v i e l e n  M i l l i o n e n  J a h r e n  d e r  M e n s c h  e x i s t i e r t . )
־ 130 ־
3 . 2 . 2 . 4 .  " I d e a l e "
Das " I d e a l " ,  d a s  dem " d e f o r m i e r t e n  M e n s c h e n "  a l s  A l t e r n a t i v e  e n t —
g e g e n g e s t e l l t  w i r d ,  i s t  d i e  " M e n s c h l i c h k e i t "  u n d  d a s  " M e n s c h s e i n " •
P a m i ę t a j c i e ,  c z ł o w i e k  n i e  ma w y b o r u ,  m u s i  b y c  c z ł r o — 
w i e k i e m ,  ( 9 7 1 )
( D e n k t  d a r a n ,  d e r  M e n s c h  h a t  k e i n e  W a h l ,  e r  muß M e n s c h  
s e i n . )
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R z a d k i e  t o  m o m e n t y ,  g d y  c z ł o w i e k  j e s t  s o b i e  r ó w n y !
( 1 9 7 4 ,  S.  1 0 2 )
( S e l t e n  s i n d  d i e  A u g e n b l i c k e ,  da  d e r  M e n s c h  s i c h  s e l b s t  
g l e i c h  i s t  ! )
J a k i e  j e s t  p r z e z n a c z e n i e  c z ł o w i e k a ?  Być  n i m •
( 1 9 7 4 ,  S.  1Ѳ2)
(Was i s t  d i e  B e s t i m m u n g  d e s  M e n s c h e n ?  M e n s c h  z u  s e i n . )
I n  a l l e n  d r e i  A p h o r i s m e n  s i n d  d i e  D e n o t a t i o n e n  k o n v e r g e n t :  A u f  d e ־
n o t a t i v e r  E b e n e  h a b e n  w i r  es  d e m n a c h  m i t  T a u t o l o g i e n  o h n e  A u s s a g e -
w e r t  z u  t u n .  I h r e  A u s s a g e  e r h a l t e n  d i e  S ä t z e  e r s t ,  wenn man
" M e n s c h "  e i n m a l  a l s  G a t t u n g s w e s e n  ( D e n o t a t i o n )  a u f f a ß t  und  s o d a n n
a l s  m o r a l i s c h e s  Wesen ( K o n n o t a t i o n ) .  W o r i n  d a s  " M e n s c h s e i n "  b e -
s t e h t ,  b l e i b t  i n  d i e s e n  A p h o r i s m e n  u n k l a r ;  e r s t  wenn w i r  a n d e r e
h e r a n z i e h e n ,  k ö n n e n  w i r  d e n  B e g r i f f  n ä h e r  b e s t i m m e n .
N i e  ma n o w y c h  k i e r u n k ó w ,  j e s t  j e d e n :  od c z ł o w i e k a  
d o  c z ł o w i e k a •  ( 7 2 3 )
( Es g i b t  k e i n e  n e u e n  R i c h t u n g e n ,  es g i b t  n u r  e i n e :  
v o n  M e n s c h  z u  M e n s c h . )
K i e d y  c z ł o w i e k  p o k o n a  p r z e s t r z e ń  m i ę d z y l u d z k ą ?  ( 8 7 5 )
(Wann  e r o b e r t  d e r  M e n s c h  d e n  z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n  
Raum?)
D e r  " d e f o r m i e r t e  M e n s c h "  i s t  d u r c h  " B e z i e h u n g s l o s i g k e i t "  g e k e n n -
z e i c h n e t ,  d a h e r  m ü s s e n  " z w i s c h e n m e n s c h l i c h e  B e z i e h u n g e n "  zum e r -
w ü n s c h t e n  " I d e a l "  g e h ö r e n .  D a m i t  i s t  " M e n s c h s e i n "  z w a r  n a h e r  b e -
s t i m m t ,  a b e r  d i e  F r a g e  n a c h  K o n k r e t i s i e r u n g  r i c h t e t  s i c h  nun  an
d a s  " I d e a l "  " B e z i e h u n g e n " .  D o c h  a u s  dem " W e l t m o d e l l "  e r h a l t e n  w i r
k e i n e  A n t w o r t  d a r a u f ,  w i e  d i e  " m e n s c h l i c h e n  B e z i e h u n g e n "  a u s z u s e -
h e n  h ä t t e n  und  w i e  d i e  " M e n s c h e n "  e i n a n d e r  n ä h e r g e b r a c h t  w e r d e n
k ö n n t e n .  B a u e r  h a t  r e c h t ,  wenn  e r  s a g t ,  d i e s e  i d e a l i s t i s c h e n  F o r -
m u l i e r u n g e n  w i e s e n  ü b e r  a l l e  r e a l e n  und  h i s t o r i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e
195h i n a u s  u n d  t r ü g e n  d a m i t  z u r  V e r ä n d e r u n g  d e r  R e a l i t ä t  n i c h t s  b e i •  
A l l e r d i n g s  s o l l t e  man a u c h  h i e r  w i e d e r  d a r a n  e r i n n e r n ,  daß d i e  
" I d e a l e "  n i c h t  d e r  R e a l i t ä t ,  s o n d e r n  d e r  " R e a l i t ä t "  d e s  " W e l t m o -  
d e l l s "  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  s i n d ;  u n d  daß  d i e s e  K o n f r o n t a t i o n  v o n  
" I d e a l "  u n d  " R e a l i t ä t "  n i c h t  d i e  R e a l i t ä t ,  s o n d e r n  e i n e  I d e o l o g i e  
n e g i e r t .  D i e  F u n k t i o n  d e r  " I d e a l e "  i s t  s o m i t  n e g a t i v ;  w o l l t e n  d i e  
" I d e a l e "  p o s i t i v e  r e a l i s i e r b a r e  P r o g r a m m e  v e r w i r k l i c h e n ,  d a n n  m üß-  
t e n  s i e ,  d a  d i e  p o s i t i v e  A u f g a b e ,  d i e  W e l t  z u  o r d n e n  und  v e r n ü n f -  
t i g  e i n z u r i c h t e n ,  v o n  d e n  I d e o l o g i e n  g e p a c h t e t  s i n d ,  s e l b s t  i n  
I d e o l o g i e  z u r ü c k f a l l e n  und  d a m i t  g e r a d e  j e d e  b e a b s i c h t i g t e  V e r ä n -  
d s r u n g  v e r e i t e l n .  D i e  " I d e a l e "  s i n d  a b s t r a k t  und  u t o p i s c h ;  s i e  
s o l l e n  l e d i g l i c h  d i e  R i c h t u n g  e i n e r  V e r ä n d e r u n g  a n z e i g e n  und  k e i n e
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k o n k r e t e n  H a n d l u n g s a n w e i s u n g e n  g e b e n .  D i e s e  f e h l e n d e  K o n k r e t i o n  
f i n d e n  w i r  a u c h  am 11I d e a l "  d e s  11i n n e r e n  M e n s c h e n " , d a s  e n t w e d e r  a l s  
" i n n e r e  F r e i h e i t "  o d e r  a l s  e i n  " n e u e s  G e w i s s e n 11 v e r s t a n d e n  w e r d e n  
mu6.
Z n a s z  h a s ł o  do  s w e g o  w n ę t r z a ?  ( 1 4 4 3 )
( K e n n s t  d u  d i e  P a r o l e  z u  d e i n e m  I n n e r e n ? )
K t ó ż  n i e  j e s t  po s t r o n i e  c z ł o w i e k a ?  A l e  n i e  w s z y s c y  
po w e w n ę t r z n e j .  ( 1 2 3 8 )
(Ш ѳ г  w ä r e  n i c h t  a u f  d e r  S e i t e  d e s  M e n s c h e n ?  A b e r  n i c h t  
a l l e  a u f  d e r  I n n e n s e i t e . )
J e s t e m  z a  r e p r y w a t y z a c j ą  ż y c i a  w e w n ę t r z n e g o .  ( 1 2 7 4 )
( I c h  b i n  f ü r  d i e  R e p r i v a t i s i e r u n g  d e s  I n n e n l e b e n s . )
L u b i m y ,  ż e b y  n a s z  w e w n ę t r z n y  g ł o s  d o c h o d z i ł  n a s  
z z e w n ą t r z .  ( 7 2 5 )
( Ш і г  h a b e n  es g e r n ,  w e n n  u n s  d i e  i n n e r e  S t i m m e  v o n  
auOen  e r r e i c h t . )
I n  d e n  l e t z t e n  b e i d e n  A p h o r i s m e n  ä u ß e r t  s i c h  d e r  G e g e n s a t z  z w i s c h e n  
d e r  i n n e r e n  F r e i h e i t  a l s  " I d e a l "  u n d  dem " G e w i s s e n "  a l s  S c h e i n w e r t ,  
d e r  g e g e n ü b e r  d e r  " R e a l i t ä t "  k e i n e  A u t o n o m i e  m e h r  b e s i t z t .  " R e p r i -  
v a t i s i e r u n g 11 b e d e u t e t  L o s l ö s u n g  d e s  " G e w i s s e n s "  a u s  d e r  h e t e r o n o -  
men G e b u n d e n h e i t  an i d e o l o g i s c h e  R e c h t f e r t i g u n g  d e r  " U n t e r d r ü c k u n g " .  
Ob " P a r o l e  zum I n n e r e n "  d e n  R ü c k z u g  zum " I n d i v i d u a l i s m u s "  b e d e u t e t ,  
a l s o  E m i g r a t i o n  d e s  " M e n s c h e n "  i n  e i n e  " i n n e r e  F r e i h e i t 11, o d e r  ob 
d a m i t  e i n  R ü c k g r i f f  a u f  d e n  im  " M e n s c h e n "  v e r b o r g e n e n  " m o r a l i s c h e n  
K e r n "  o d e r  " d a s  G u t e "  g e m e i n t  i s t ,  d a r ü b e r  e r f a h r e n  w i r  a u c h  a u s  
d e n  ü b r i g e n  A p h o r i s m e n  n i c h t s .  E b e n s o  b l e i b t  u n k l a r ,  ob  m i t  d e r  
11I n n e n s e i t e " ,  a u f  d e r  d i e  " M e n s c h e n 11 s t e h e n  s o l l t e n ,  a u f  " i n n e r e  
F r e i h e i t " ,  " i n n e r e  W e r t e "  o d e r  a l l g e m e i n  a u f  " H u m a n i t ä t "  v e r w i e -  
s e n  w e r d e n  s o l l .  A l s  G e g e n s a t z  z u r  " ä u ß e r e n  U n t e r d r ü c k u n g " ,  g e g e n  
d i e  a u c h  d e r  W e r t  " G e w i s s e n "  n i c h t s  m e h r  a u s z u r i c h t e n  h a t ,  k ö n n t e  
m i t  " i n n e r e r  F r e i h e i t "  B e s i n n u n g  a u f  d i e  W e r t e  d e r  " I n d i v i d u a l i -  
t a t "  v e r s t a n d e n  w e r d e n ;  da  a b e r  a u c h  " I n d i v i d u a l i t ä t "  s e l b s t  e i n e r  
E r k l ä r u n g  b e d a r f ,  kommen w i r  d a m i t  k e i n e n  S c h r i t t  w e i t e r .  Das 
" I d e a l "  d e r  " i n n e r e n  F r e i h e i t "  i s t  e i n e s  d e r  am w e n i g s t e n  v e r s t a n d -  
l i e h e n  " I d e a l e "  d e s  " W e l t m o d e l l s " .  L e d i g l i c h  d u r c h  s e i n e  R e l a t i o n  
zum i d e o l o g i s c h e n  W e r t  " G e w i s s e n "  k o n n t e  " i n n e r e  F r e i h e i t "  im  
T e i l m o d e l l  " M e n s c h "  s e i n e n  P l a t z  a l s  G e g e n s a t z  z u r  " U n t e r d r ü c k u n g "  
f i n d e n .
I n  d i e s e m  Z u s a m m e nh a n g  muß n o c h  e i n  a n d e r e s  P r o b l e m  a n g e s p r o -  
c h e n  w e r d e n .  F a l l s  d a s  " I d e a l "  " M e n s c h s e i n "  p o s i t i v e ,  wenn  a u c h  
u t o p i s c h e  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  V e r ä n d e r u n g  a u f z e i g e n  s o l l ,  d a n n  muß es
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i n  u n s e r e m  " W e l t m o d e l l "  m i t  d e r  d u r c h w e g  n e g a t i v e n  B e s t i m m u n g  d e s  
1,M e n s c h e n ”  i n  K o l l i s i o n  g e r a t e n .  O e r  ,,M e n s c h 1* d e s  ,,W e l t m o d e l l s "  
i s t  a l s  ,,d e f o r m i e r t "  c h a r a k t e r i s i e r t ,  e r  i s t  v o n  " N a t u r "  ,,m a c h t -  
g i e r i g " ,  " b r u t a l " ,  u n d  " b ö s e " .  Wenn a b e r  " s c h l e c h t e  B e z i e h u n g e n "  
u n d  " U n t e r d r ü c k u n g "  s e i n  Wesen b e s t i m m e n ,  d a n n  i s t  d a s  " I d e a l "  
e i n e s  " f r e i e n " ,  " f r e u n d l i c h e n "  " M e n s c h e n "  i n  e i n e r  " f r e i e n "  und  
" g e r e c h t e n "  " G e s e l l s c h a f t "  g a n z  e i n f a c h  f a l s c h •  I s t  d i e s e r  W i d e r -  
s p r u c h  l ö s b a r ?  A n t w o r t :  j a .  W i r  m ü s s e n  a u c h  i n  d i e s e m  Z u s a m m e nh a n g  
w i e d e r  an d i e  F u n k t i o n  u n s e r e s  " W e l t m o d e l l s "  e r i n n e r n •  Das " M o -  
d e l l "  d e r  UG n e g i e r t  I d e o l o g i e  a u f  a l l e n  d r e i  E b e n e n •  A u f  d e r  E b e -  
ne  d e r  " I d e o l o g i e "  k ö n n e n  W e r t e  d i r e k t  o d e r  i n  G e g e n s a t z  z u r  " R e -  
a l i t ä t "  o d e r  d e n  G e g e n w e r t e n  n e g i e r t  w e r d e n ;  a u f  d e r  E b e n e  d e r  " R e -  
a l i t ä t "  m e t o n y m i s c h  o d e r  m e t a p h o r i s c h  u n d  i n  G e g e n s a t z  zum W e r t  
b z w •  G e g e n w e r t ;  und  a u f  d e r  E b e n e  d e s  " I d e a l s "  d u r c h  d a s  A u f s t e l -  
l e n  v o n  G e g e n w e r t e n  u n d  d u r c h  d e n  G e g e n s a t z  z u  W e r t  u n d  " R e a l i t ä t " •  
D i e  N e g a t i o n  d e r  I d e o l o g i e  g e s c h i e h t  s e l t e n  a u f  e i n e r  und  s e l t e n  
a u f  a l l e n  d r e i  E b e n e n ;  m e i s t  s i n d  z w e i  d a r a n  b e t e i l i g t •  B e s t i m m t  
w e r d e n  d i e  E b e n e n  e r s t e n s  d u r c h  d a s  Thema und  z w e i t e n s  d u r c h  d e n  
K o m m e n t a r .  U n s e r  W i d e r s p r u c h  i s t  a l s o  n u r  v o r d e r g r ü n d i g :  D i e  " n e -  
g a t i v e  R e a l i t ä t "  ( " d e f o r m i e r t e  M e n s c h e n " )  u n d  d a s  " p o s i t i v e  I d e a l "  
t r e f f e n  s i c h  i n  d e r  N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e •
3 . 2 . 3 .  T e i l m o d e l l  " R e a l i t ä t "
E i n  w e i t e r e r  S c h l ü s s e l b e g r i f f  d e s  " W e l t m o d e l l s 11 i s t  " R e a l i t ä t " .  So 
s e l t s a m  es a u c h  e r s c h e i n e n  mag ,  " R e a l i t ä t "  v o n  d e n  B e g r i f f e n  " p o -  
l i t i s c h e  W i r k l i c h k e i t "  u n d  " M e n s c h "  a b z u s e t z e n ,  d a  d o c h  d a m i t  b e i -  
d e s  e r f a ß t  i s t ,  s o  i s t  d o c h  f ü r  u n s  l e d i g l i c h  d i e  T h e m a t i k  d e r  UG 
m a ß g e b e n d ,  i n  d e r  ( s t a t i s t i s c h  g e s e h e n )  d e r  B e g r i f f  " R e a l i t ä t "  u n d  
d i e  i m  Z u s a m m e nh a n g  d a m i t  s t e h e n d e n  B e g r i f f e  n e b e n  d e n  a n d e r e n  b e i -  
d e n  z u  f i n d e n  s i n d •  M i t  d e n  B e g r i f f e n  " p o l i t i s c h e s  S y s t e m " ,  " M e n s c h 1̂  
" R e a l i t ä t "  u n d  " D e n k e n "  s i n d  d i e  z e n t r a l e n  B e g r i f f e  d e r  UG g e n a n n t ,  
u n d  d a m i t  d i e  S c h l ü s s e l b e g r i f f e  u n s e r e s  " W e l t m o d e l l s " •  " D e n k e n "  a l s  
d a s  " M e d i u m "  d e r  " I d e a l e "  w e r d e n  w i r  i m  Zusam m enhang  m i t  " R e a l i t ä t "  
b e h a n d e l n ,  e b e n s o  d i e  e i n z i g e n  p o s i t i v e n  " A k t e u r e "  d e s  " W e l t m o -  
d e l l s " ,  d i e  " S a t i r i k e r " ,  " N a r r e n " ,  " P h i l o s o p h e n " ,  " D i c h t e r "  und  
" T r ä u m e r " ,  d i e  d i e  K o n s t r u k t e u r e  u n d  T r ä g e r  d e r  " I d e a l e "  s i n d •
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Das Schema d e s  T e i l m o d e l l s  " R e a l i t ä t 11 m ü ß t e  i n f o l g e d e s s e n  
e i n e  d r i t t e  D i m e n s i o n  e r h a l t e n  u n d  v e r e i n f a c h t  f o l g e n d e r m a ß e n  a u s  
s e h e n :
״ I d e a l e ״
D e r  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  h a l b e r  w o l l e n  w i r  a b e r  b e i  e i n e r  z w e i d i m e n -  
s i o n a l e n  D a r s t e l l u n g  d e s  T e i l m o d e l l s  b l e i b e n  ( v g l .  T a b •  5 ) .
3 . 2 , 3 •  1 . ״  S c h l e c h t e  R e a l i t ä t 11 und ״  I d e a l e ״
Warum d i e  " R e a l i t ä t "  " s c h l e c h t "  i s t ,  h a b e n  w i r  b e r e i t s  a u s  d e n
T e i l m o d e l l e n  " p o l i t i s c h e s  S y s t e m "  u n d  ,,f f ì e n s c h "  e r f a h r e n :  " U n r e c h t "
u n d  " U n f r e i h e i t " ,  " B e z i e h u n g s l o s i g k e i t "  u n d  " M a c h t m i ß b r a u c h "  s i n d
d i e  g r u n d l e g e n d e n  M e r k m a l e  d e r  L e b e n s w i r k l i c h k e i t  d e r  " M e n s c h e n " .
I n  z a h l r e i c h e n  A p h o r i s m e n  w i r d  d a s  Thema d e r  " u n h e i l e n  W e l t "  s e h r
a l l g e m e i n  f o r m u l i e r t ,  u n d  w i r  w o l l e n  u n s  d a h e r  m i t  n u r  w e n i g e n  B e i -
s p i e l e n  b e g n ü g e n .
N i e  o d w r a c a ć  s i ę  t y ł e m  d o  r z e c z y w i s t o ś c i ?  C z y ż b y  r z e -  
c z y w i s t o ś ć  n i e  o t a c z a ł a  n a s  z e w s z ą d ?  O h ! !  ( 1 3 6 )
( D e r  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  d e n  R ü c k e n  z u k e h r e n ?  A l s  ob 
u n s  d i e  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  v o n  ü b e r a l l h e r  u m g ä b e . )
T r z e b a  b y ł o b y  s t u  o c z u ,  b y  moc j e  n a  w s z y s t k o  
p r z y m y k a ć .  ( 1 9 7 4 ,  S• 2 1 4 )
(M an  m ü ß t e  h u n d e r t  A u g e n  h a b e n ,  um s i e  v o r  a l l e n  U n z u -  
l a n g l i c h k e i t e n  s c h l i e ß e n  z u  k ö n n e n . )
" C h c i a ł b y m ,  ż e b y  s w i a t  b y ł  G r a n d  G u i g n o l e m ! " ״ D e s t e s  
s a d y s t ą ! "  " N i e !  T y l k o  t a m  w s z y s t k o  j e s t  n a  n i b y ! "  ( 3 7 9 )
( " I c h  w o l l t e ,  d i e  W e l t  w a r e  e i n  , G r a n d  G u i g n o l 1 ! "  " S a d i s t ! "  
" N e i n !  D o r t  i s t  a l l e s  n u r  S c h e i n ! " )
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Aus d i s s e n  A p h o r i s m e n  e r f a h r e n  ш і г  ü b e r  d i e  " R e a l i t ä t "  n u r ,  d a ü
s i e  " s c h l e c h t "  i s t .  L e d i g l i c h  im  l e t z t e n  A p h o r i s m u s  w i r d  d i e  " R e a -
l i t ä t "  m i t  dem P a r i s e r  H o r r o r t h e a t e r  " G r a n d  G u i g n o l "  v e r g l i c h e n
u n d  d i e s e m  v o r  d e r  " W i r k l i c h k e i t "  d e r  V o r z u g  g e g e b e n ;  i m  " G r a n d
G u i g n o l "  i s t  a l l e s  n u r  S c h e i n ,  w ä h r e n d  d i e  " W e l t "  e i n  " r e a l e s
H o r r o r  t h e a t e r  "  i s t .  Das " R e p e r t o i r e 11 d e s  " H o r r o r  t h e a t e r s  "  i s t  uns
b e r e i t s  b e k a n n t :  Es i s t  " S k l a v e r e i " ,  " l ï l o r d " ,  " V e r r a t " ,  " L ü g e " ,
" D e n u n z i a t i o n " ,  " S e l b s t s u c h t " ,  " S a d i s m u s "  und  " K a n n i b a l i s m u s " .  W i r
k e n n e n  a u c h  d i e  " I d e a l e "  d e r  e i n z e l n e n  T e i l b e r e i c h e :  " G e r e c h t i g -
k e i t " ,  " F r e i h e i t " ,  " B e z i e h u n g e n "  und  " i n n e r e  F r e i h e i t " .  W i r  w e r d e n
n u n  " I d e a l e "  k e n n e n l e r n e n ,  d i e  z u r  g e s a m t e n  " s c h l e c h t e n  R e a l i t ä t "
A l t e r n a t i v e n  a n b i e t e n ,  a l s o  " G e g e n w e l t e n 11 a u f b a u e n .  D i e s e  " I d e a l e "
s i n d  a u f g r u n d  i h r e r  t o t a l e n  P e r s p e k t i v e  n o t w e n d i g e r w e i s e  n o c h  a l l -
g e m e i n e r  u n d  a b s t r a k t e r  a l s  d i e  b e r e i t s  b e s p r o c h e n e n .  D i e  e r s t e n
b e i d e n  s i n d  d i e  " I l l u s i o n "  u n d  d i e  " F i k t i o n " .
D l a c z e g o  s p a d a m y  z k s i ę ż y c a  z a w s z e  na  t ę  s a m ą  
z i e m i ę ?  ( 4 2 5 )
(W aru m  f a l l e n  w i r  a u s  d e n  W o l k e n  i m m e r  a u f  d i e  g l e i -  
c h e  E r d e ? )
Czy  b r a k  z ł u d z e ń  k s i ę g o w a ć  po s t r o n i e  ' m a 1? ( 1 Ū 4 9 )
(Muß man d e n  (Ylangel  an I l l u s i o n e n  a u f  d e r  H a b e n - S e i t e  
v e r b u c h e n ? )
Gdy f a t a m o r g a n a  o k a ż e  s i ę  r z e c z y w i s t o ś c i ą ,  ż ą d a j c i e  
o d s z k o d o w a n i a .  ( 5 3 6 )
( V e r l a n g t  E n t s c h ä d i g u n g ,  wenn s i c h  d i e  F a t a m o r g a n a  
a l s  R e a l i t ä t  e r w e i s t . )
M i t  " I l l u s i o n "  w i r d  h i e r  e i n  B e g r i f f  zum " I d e a l "  e r h o b e n ,  d e r  i n
d e r  A l l t a g s s p r a c h e  e i n e  d u r c h a u s  n e g a t i v e  K o n n o t a t i o n  b i l d e t ,  " l l l u -
s i o n e n "  b e d e u t e n  " S e l b s t t ä u s c h u n g e n " ,  " f a l s c h e  H o f f n u n g e n " ,  d i e
v o n  d e r  R e a l i t ä t  a b l e n k e n ,  o h n e  s i e  ä n d e r n  z u  w o l l e n .  I n d e m  Lee
" I l l u s i o n "  zum " I d e a l "  e r h e b t ,  d a s  e i n e  A l t e r n a t i v e  z u r  " R e a l i t ä t "
b e d e u t e t ,  v e r s t ä r k t  e r  n o c h  d a s  " S c h l e c h t e "  d i e s e r  " R e a l i t ä t " .
Wenn " t r ü g e r i s c h e  H o f f n u n g e n "  d e r  " W i r k l i c h k e i t "  v o r g e z o g e n  w e r d e n ,
d a n n  w i r d  d i e  F r a g w ü r d i g k e i t  d i e s e r  " W i r k l i c h k e i t "  n u r  n o c h  o f f e n —
b a r e r .  A n d e r e r s e i t s  v e r l i e r t  d e r  B e g r i f f  " I l l u s i o n "  d u r c h  s e i n e n
G e g e n s a t z  z u r  " s c h l e c h t e n  R e a l i t ä t "  s e i n  M e r k m a l  d e s  " F a l s c h e n " ,
" T r ü g e r i s c h e n " :  A l s  " I d e a l "  w i r d  e r  f ä h i g ,  ü b e r  d i e  " s c h l e c h t e
R e a l i t ä t "  h i n a u s z u w e i s e n  a u f  e i n e  " b e s s e r e  W e l t " .  Ä h n l i c h  i s t  es
m i t  dem B e g r i f f  " F i k t i o n " ,  d e r  " E r d i c h t u n g "  u n d  " S c h e i n "  b e d e u t e t .
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N a s z e  w s z y s t k i e  o d r ę b n e  f i k c j e  s k ł a d a j ą  s i ę  na 
j e d n ą  w s p ó l n ą  r z e c z y w i s t o ś ć .  ( 2 9 5 )
( A l l  u n s e r e  v e r s c h i e d e n e n  F i k t i o n e n  e r g e b e n  e i n e  
g e m e i n s a m e  W i r k l i c h k e i t « )
R z e c z y w i s t o s c  można  z m i e n i ć ,  f i k c j e  t r z e b a  na  nowo 
w y m y ś l a ć .  ( 6 1 3 )
( D i e  R e a l i t ä t  k a n n  man ä n d e r n ,  e i n e  F i k t i o n  d a g e g e n  
muß man a u f s  n e u e  e r d e n k e n . )
F i k c j e  s ą  r z e c z y w i s t o ś c i ą ,  p r z e c i e ż  p ł a c i m y  
z a  n i e .  ( 1 9 7 4 ,  S• 2 0 1 )
( F i k t i o n e n  s i n d  W i r k l i c h k e i t ,  s c h l i e ß l i c h  z a h l e n  
w i r  f ü r  s i e • )
" F i k t i o n e n "  s i n d ,  e b e n s o  w i e  " I l l u s i o n e n " ,  G e g e n e n t w ü r f e  z u r  " R e a -  
l i t a t " ,  d i e  z w a r  n i c h t  i n h a l t l i c h  b e s t i m m t  s i n d ,  a b e r  d i e  N e g a t i o n  
d e r  " R e a l i t ä t "  v e r s t ä r k e n  u n d  a u f  M ö g l i c h k e i t e n  " b e s s e r e r  R e a l i  ־־
t a t "  h i n w e i s e n .  W ä h r e n d  " I l l u s i o n e n "  a u s  d e n  " T r ä u m e n "  d e r  " U n t e r -  
d r ü c k t e n "  e n t s t e h e n ,  s i n d  " F i k t i o n e n "  S c h ö p f u n g e n  d e r  " K u n s t "  und  
" L i t e r a t u r " •
D u ż o  r z e c z y  n i e  p o w s t a ł o  z n i e m o ż n o ś c i  i c h  n a z w a n i a .
( 5 8 3 )
( V i e l e  D i n g e  k o n n t e n  d e s h a l b  n i c h t  e n t s t e h e n ,  w e i l  es 
n i c h t  m ö g l i c h  w a r ,  s i e  z u  b e n e n n e n . )
Das " W o r t "  h a t  d i e  m a g i s c h e  F u n k t i o n ,  d i e  " D i n g e "  zu  e r s c h a f f e n :
E i n e  A n s p i e l u n g  a u f  d i e  " F i k t i o n " ,  d i e  e i n e  " G e g e n w e l t "  a u f b a u t .
Daß d i e  " f i k t i v e n  G e g e n w e l t e n "  n i c h t  r e a l i s i e r t  w e r d e n ,  h a t  f ü r
d i e  " R e a l i t ä t "  ü b l e  F o l g e n .
W h i s t o r i i  i  f a k t y  n i e d o k o n a n e  s i ę  l i c z ą .  ( 1 1 2 9 )
( l n  d e r  G e s c h i c h t e  z ä h l e n  a u c h  d i e  n i c h t  g e s c h e h e n e n  
F a k t e n . )
D i e  " n i c h t  g e s c h e h e n e n  F a k t e n "  s i n d ,  e b e n s o  w i e  d i e  " n i c h t  e n t s t a n -
d e n e n  D i n g e " ,  d i e  " m ö g l i c h e n  F a k t e n " ,  d i e  " A l t e r n a t i v e n "  und  d i e
" F i k t i o n e n " ,  d i e  d e r  " R e a l i t ä t "  zum O p f e r  f a l l e n .  D i e  " F i k t i o n e n "
" z ä h l e n "  i n s o f e r n  i n  d e r  " G e s c h i c h t e " ,  a l s  i h r e  N i c h t v e r w i r k l i c h u n g
e i n e  " e l e n d e  W i r k l i c h k e i t "  z u r  F o l g e  h a t .  D i e  S i c h t  d e r  " F i k t i o n "
a u f  d i e  g e s a m t e  " R e a l i t ä t "  e r ö f f n e t  dem " f i k t i v e n  I d e a l "  d i e  M ö g -
l i c h k e i t  d e r  t o t a l e n  V e r n e i n u n g  d e r  " W e l t " .
Że d o p u s z c z o n o  w ó w c z a s  do  S t w o r z e n i a  Ś w i a t a ! ! !  ( 1 2 2 )
(Daß man d a m a l s  d i e  W e l t s c h ö p f u n g  z u g e l a s s e n  h a t ! )
Ko c h a m  c z ł o w i e k a .  N i g d y  n i e  b y ł b y m  g o  s t w o r z y ł .  ( 9 0 7 )
( I c h  l i e b e  d e n  M e n s c h e n .  N i e m a l s  h ä t t e  i c h  i h n  e r -  
s c h a f f e n . )
'  г /
Ś n i ł a  m i  s i ę  r e k l a m a  s r o d k o w  a n t y k o n c e p c y j n y c h :
" N i e  u r o d z e n i  b ę d ą  was b ł o g o s ł a w i ć  ! 11 ( 2 7 9 )
( I c h  t r ä u m t e  v o n  e i n e r  R e k l a m e  f ü r  E m p f ä n g n i s v e r -  
h ü t u n g s m i t t e l :  " D i e  N i c h t g e b o r e n e n  w e r d e n  e u c h  p r e i s e n ! " )
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H i e r  g e h t  es  n i c h t  m e h r  um e i n e  N e g a t i o n  d e r  " R e a l i t ä t ”  m i t  dem
Z i e l  e i n e r  V e r ä n d e r u n g  d e r  " e l e n d e n  W i r k l i c h k e i t " ,  s o n d e r n  um d i e
A l t e r n a t i v e  d e s  t o t a l e n  N i c h t - S e i n s  v o n  " W e l t "  u n d  " M e n s c h " ♦  D i e
" I d e a l e " ,  d i e  " G e g e n w e l t e n "  a u f z u s t e l l e n  h a b e n ,  g e r a t e n  d a m i t  i n
W i d e r s p r u c h  z u  i h r e m  p o s i t i v e n  A n s p r u c h .  A b e r  w ä h r e n d  d i e  " F i k t i o -
n e n "  d e r  " L i t e r a t u r "  n e b e n  n e g a t i v e n  a u c h  p o s i t i v e  A l t e r n a t i v e n
a n z u b i e t e n  h a b e n ,  i s t  d a s  " I d e a l "  d e r  " S a t i r e "  n u r  n e g a t i v .
K t o  d a j e  z a w s z e  s a t y r y k o m  p r a w o  c i s k a n i a  g r o m ó w ?
P a n u j ą c e  b e z p r a w i e .  ( 1 2 8 0 )
( W e r  g i b t  d e n  S a t i r i k e r n  im m e r  d a s  R e c h t  z u  w e t t e r n ?
Das h e r r s c h e n d e  U n r e c h t . )
D e r  B e g r i f f  " K r i t i k "  kommt  e x p l i z i t e  i m  " W e l t m o d e l l "  n i c h t  v o r :
A u f g a b e  d e r  " S a t i r i k e r "  i s t  es z u  " v e r s p o t t e n "  u n d  " l ä c h e r l i c h "
z u  m a c h e n .  ( W i r  w e r d e n  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e n  " M e d i e n "  d e r  " S a -
t i r e "  d a r a u f  z u  s p r e c h e n  k o m m e n . )  A u c h  i m  v o r l i e g e n d e n  A p h o r i s m u s
h e i ß t  " c i s k a s n i e  g r o m ó w "  e i g e n t l i c h  " d o n n e r n " ,  " w e t t e r n " .  A b e r  a u f -
g r u n d  d e r  B e d e u t u n g  d e r  " S a t i r e "  i m  " W e l t m o d e l l 11 s c h e i n t  es u n s  g e -
r e c h t f e r t i g t ,  d a s  N e g a t i v e  d e r  " K r i t i k "  a l s  p o s i t i v e s  " I d e a l "  a u f -
z u f a s s e n ;  e b e n s o  w i e  w i r  a u c h  d i e  n e g a t i v e n  " F i k t i o n e n "  z u  d e n
" I d e a l e n "  z u  z ä h l e n  g e n e i g t  s i n d .  Daß s o w o h l  " K r i t i k "  w i e  " F i k t i o n "
v o n  p o s i t i v e n  " A k t e u r e n "  d e s  " W e l t m o d e l l s "  g e t r a g e n  w e r d e n ,  b e s t e -
t i g t  u n s e r e  A u f f a s s u n g :  " K r i t i k "  und  " F i k t i o n "  s i n d  d i e  e i n z i g e n
n e g i e r e n d e n  E l e m e n t e  i n n e r h a l b  d e s  " W e l t m o d e l l s " .  Lee  s e l b s t  h a t
d i e  N e g a t i o n  d u r c h a u s  i n  e i n e m  d i a l e k t i s c h e n  Z u s a m m e n h a n g  g e s e h e n ,
w i e  a u s  dem f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s  d e u t l i c h  w i r d :
N e g a c j a  j e s t  e l e m e n t e m  p o z y t y w n y m  c a ł o ś c i .  ( 3 8 2 )
( D i e  N e g a t i o n  i s t  e i n  p o s i t i v e s  E l e m e n t  d e s  G a n z e n . )
M i t  dem B e g r i f f  " W a h r h e i t "  h a b e n  w i r  w i e d e r  e i n  p o s i t i v e s  " I d e a l "
v o r  u n s .  Lee  k n ü p f t  h i e r m i t  an b e s t e  p h i l o s o p h i s c h e  T r a d i t i o n  a n :
So w i e  f ü r  P l a t o  d i e  " I d e e n "  W a h r h e i t  s i n d ,  w ä h r e n d  d i e  " P h ä n o m e n e "
n u r  a l s  S c h e i n  e x i s t i e r e n ,  s o  s t e h t  a u c h  b e i  L e e  " W a h r h e i t "  a l s
" I d e a l "  i m  G e g e n s a t z  z u r  " R e a l i t ä t " .
*
Z b l i ż a j ą c  s i ę  do  p r a w d y  o d d a l a m y  s i ę  od r z e c z y w i s t o s -  
c i .  ( 7 4 3 )
( I n d e m  w i r  u n s  d e r  W a h r h e i t  n ä h e r n ,  e n t f e r n e n  w i r  u n s  
v o n  d e r  W i r k l i c h k e i t . )
Z w i s c h e n  " R e a l i t ä t "  u n d  " I d e a l " ,  z w i s c h e n  S e i n  u n d  S o l l e n ,  z w i s c h e n  
A k t u a l i t ä t  und  P o t e n t i a l i t ä t  k l a f f t  e i n  u n ü b e r b r ü c k b a r e r  G e g e n s a t z .  
I n d e m  s i c h  Lee  a u f  d i e  S e i t e  d e r  " W a h r h e i t "  s t e l l t ,  muß i h m  d i e  
" R e a l i t ä t "  a l s  d a s  " S c h l e c h t e "  u n d  " U n w a h r e "  e r s c h e i n e n ,  d a s  ü b e r -  
w u n d e n  w e r d e n  muß.  D i e  " W a h r h e i t "  z u  k o n k r e t i s i e r e n ,  d a s  v e r s a g t
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s i c h  L e c :  E i n  k o n k r e t i s i e r t e s  " I d e a l "  v e r l i e r t  s e i n e  t r a n s z e n d i e -  
r e n d e  F u n k t i o n  und  g e h t  ü b e r  i n  " I d e o l o g i e " •
P a m i ę t a j ,  n i e  z d r a d z a j  n i g d y  p r a w d y !  Z d r a d z a j  р г а ш -  
d ę ! !  ( 1 5 0 )
( D e n k  d a r a n ,  v e r r a t e  n i e m a l s  d i e  W a h r h e i t !  V e r r a t e  
d i e  W a h r h e i t  ! ! )
C z y  w o l n o  s i ę  m i j a ć  z p r a w d ą ?  T a k ,  j e ś l i  s i ę  j ą  
w y p r z e d z a .  ( 1 4 6 )
( D a r f  man d i e  W a h r h e i t  u m g e h e n ?  N u r  wenn  man s i e  
ü b e r h o l t . )
N a j t r u d n i e j  o p r a w d ę  w c z a s a c h ,  g d y  w s z y s t k o  może 
b y c  p r a w d ą .  ( 2 1 5 )
(Am s c h w e r s t e n  h a t  es d i e  W a h r h e i t  i n  Z e i t e n ,  da  
a l l e s  w a h r  s e i n  k a n n . )
" P r a w d y  n i e  т а "  -  mow i  o n a  c z a s e m  s a m a .  Z o s t r o ż n o ś c i .
( 1 4 7 9 )
( E s  g i b t  k e i n e  W a h r h e i t ,  s a g t  s i e  m a n c h m a l  s e l b s t .
Aus V o r s i c h t . )
W ä h r e n d  " W a h r h e i t "  e i n e r s e i t s  i n  G e g e n s a t z  s t e h t  z u r  " R e a l i t ä t " ,  
muß s i e  a u c h  i n  G e g e n s a t z  z u r  " o f f i z i e l l e n  W a h r h e i t "  g e r a t e n ,  d i e  
im  " W e l t m o d e l l 11 a l s  " M y t h o s "  u n d  a l s  " L ü g e "  b e z e i c h n e t  w i r d .
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K ł a m s t w o  n i e  r o ż n i  s i ę  n i c z y m  od p r a w d y ,  p r ó c z  t e g o ,  
ż e  n i ą  n i e  j e s t .  ( 9 4 9 )
( D i e  L ü g e  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  i n  n i c h t s  v o n  d e r  W a h r -
h e i t ,  a u ß e r  d a r i n ,  d a ß  s i e  n i c h t  w a h r  i s t . )
3 . 2 . 3 . 2 .  " I d e o l o g i e "
" L ü g e "  u n d  " M y t h o s "  s i n d  d i e  " i d e o l o g i s c h e  W a h r h e i t " ,  d i e  S y s t e m e
r e l i g i ö s e r  u n d  s ä k u l a r e r  D ogm en ,  d i e  d i e  " R e a l i t ä t "  v e r s c h l e i e r n
u n d  m i t  i h r  v e r s ö h n e n .  I n  u n s e r e r  T a b e l l e  d i e n t  " M y t h o s "  a l s  K ü r ־
z e l  f ü r  B e g r i f f e  w i e  " R e l i g i o n " ,  " L e g e n d e " ,  " L ü g e " ,  " D o g m a " ,
" I d e e " ,  d i e  a l l e  " f a l s c h e s ,  p r ä s k r i p i t i v e s  D e n k e n " ,  b e d e u t e n .  D e r
" M y t h o s "  v e r s c h l e i e r t  d i e  " R e a l i t ä t "  u n d  k o n s o l i d i e r t  d a m i t  d a s
" E l e n d " ,  d i e  " U n g e r e c h t i g k e i t "  u n d  " U n f r e i h e i t " .  Wenn Lee  s a g t :
F a k t  b ę d z i e  z a w s z e  n a g i ,  c h o ć b y  b y ł  u b r a n y  w e d ł u g  
o s t a t n i e j  m o d y .  ( 2 3 )
( E i n e  T a t s a c h e  b l e i b t  n a c k t ,  a u c h  wenn  s i e  n a c h  d e r  
l e t z t e n  Mode g e k l e i d e t  i s t . )
-  d a n n  i s t  d i e  " M o d e "  d u r c h  d e n  j e w e i l i g e n  " M y t h o s "  b e s t i m m t .  E i n
" M e d i u m "  d e s  " M y t h o s "  i s t  d i e  " P r e s s e " :
Okno  na  ś w i a t  można  z a s ł o n i ć  g a z e t ą .  ( 4 3 )
( D e n  B l i c k  a u f  d i e  W e l t  k a n n  man m i t  e i n e r  Z e i t u n g  
v e r s p e r r e n .  )
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D i e  I n f o r m a t i o n e n ,  d i e  man v o n  d e r  " P r e s s e "  e r h ä l t ,  s i n d  g e f i l t e r t ,
k o m m e n t i e r t  u n d  v o r - i n t e r p r e t i e r t  gemäß dem g e r a d e  g ä n g i g e n  " o f f i -
z i e l l e n  M y t h o s " .  Daß Lee  s o  h ä u f i g  d a s  W o r t  " M y t h o s "  v e r w e n d e t ,  um
g e r a d e  n i c h t r e l i g i ö s e  " I d e e n g e f ü g e "  z u  k e n n z e i c h n e n ,  h ä n g t  m i t  i h -
r e r  F u n k t i o n  z u s a m m e n ,  e i n  S u r r o g a t  f ü r  " R e l i g i o n "  a n z u b i e t e n •
I l e ż  o b r z ą d k ó w  ma n i e w i a r a !  ( 9 1 6 )
( W i e v i e l  R i t e n  h a t  d o c h  d e r  U n g l a u b e ! )
H i e r  w i r d  e i n  B e g r i f f  d e r  r e l i g i ö s e n  S p h ä r e  ( " Z e r e m o n i e " ,  " K u l t " ,
" R i t u s " )  m i t  " U n g l a u b e n "  v e r b u n d e n ,  w o d u r c h  a u f  d e n o t a t i v e r  E b e n e
e i n e  D i v e r g e n z  e n t s t e h t ,  d i e  e r s t  a u f  K o n n o t a t i o n s e b e n e  a u f g e l ö s t
w i r d :  A l s  d e r  k o n n o t i e r t e  " U n g l a u b e "  s c h ä l t  s i c h  d e r  " d o g m a t i s c h e
A t h e i s m u s "  h e r a u s ,  d e r  s e i n e  e i g e n e n ,  dem r e l i g i ö s e n  " M y t h o s "  e n t -
s p r e c h e n d e n  " Z e r e m o n i e n "  h a t •
Gdy p o w i e d z i e ć  " N i e  ma ś w i ę t y c h " ,  o b r a ż a j ą  s i ę  n a w e t  
a t e i ś c i •  ( 1 1 7 1 )
(Wenn man s a g t ,  es g e b e  k e i n e  H e i l i g e n ,  s i n d  s o g a r  
d i e  A t h e i s t e n  b e l e i d i g t • )
A u c h  h i e r  w i e d e r  w i r d  d i e  V e r b i n d u n g  d e u t l i c h  z w i s c h e n  d e r  r e l i g i o -
s e n  u n d  d e r  d o g m a t i s c h e n  a n t i r e l i g i ö s e n  H a l t u n g «  E i n  w e i t e r e s  v e r -
b i n d e n d e s  E l e m e n t  z w i s c h e n  " R e l i g i o n "  u n d  " A t h e i s m u s "  i s t  d a s  h ä u -
f i g e  V o r k o m m e n  d e r  " G ö t t e r "  im  " W e l t m o d e l l " •  " G o t t "  k a n n  e n t w e d e r
m e t o n y m i s c h  " R e l i g i o n "  i n d i z i e r e n  o d e r  m e t a p h o r i s c h  " p o l i t i s c h e
F ü h r e r " ,  d i e  i h r e n  A n s p r u c h  a u f  e i n e m  " M y t h o s "  b e g r ü n d e n .
W s z y s c y  b o g o w i e  b y l i  n i e ś m i e r t e l n i .  ( 3 4 5 )
( A l l e  G ö t t e r  w a r e n  u n s t e r b l i c h « )
Zu e n t s c h e i d e n ,  ob man h i e r  u n t e r  d e n  " G ö t t e r n "  d i e  m y t h i s c h e n  o d e r
d i e  p o l i t i s c h e n  " G ö t t e r "  v e r s t e h e n  s o l l ,  i s t  e i n e  S a c h e  d e s  S t a n d -
p u n k t s  u n d  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  R e z i p i e n t e n .  E b e n s o  i s t  es  i n  d e n
n ä c h s t e n  A p h o r i s m e n .
M o ż n a  z m i e n i ć  w i a r ę  n i e  z m i e n i a j ą c  B o g a .  I  o d w r o t n i e .
( 2 4 0 )
(M an  k a n n  d e n  G l a u b e n  w e c h s e l n ,  o h n e  d e n  G o t t  z u  
w e c h s e l n .  Und u m g e k e h r t « )
B o g o w i e  d z i e d z i c z ą  po  s o b i e  p r z y m i o t y  i  w i e r n y c h «  ( 3 )
( G ö t t e r  e r b e n  v o n e i n a n d e r  d i e  E i g e n s c h a f t e n  u n d  d i e  
G l ä u b i g e n . )
I n  d e n  f o l g e n d e n  A p h o r i s m e n  d a g e g e n  i n d i z i e r e n  " G ö t t e r "  " M e n s c h e n " ,
d i e  i m  s ä k u l a r e n  B e r e i c h  d i e  S t e l l u n g  v o n  " G ö t t e r n "  i n n e h a b e n .
T w ó r z c i e  o s o b i e  m i t y ,  b o g o w i e  n i e  z a c z y n a l i  i n a -  
c z e j .  ( 7 3 6 )
( E r f i n d e t  M y t h e n  ü b e r  e u c h ;  d i e  G ö t t e r  b e g a n n e n  a u c h  
n i c h t  a n d e r s . )
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C z y ż b y  t o  b y ł  z a i s t e  c u d ?  L u d z i e  c z c z e n i  j a k  b ó s t w a  
r z e c z y w i ś c i e  z a t r a c a j a  z c z a s e m  l u d z k i e  c e c h y •
( 1 9 7 4 ,  S.  1 8 8 )
( I s t  d a s  n i c h t  w a h r h a f t i g  e i n  W u n d e r ?  m e n s c h e n »  d i e  
w i e  G ö t t e r  v e r e h r t  w e r d e n ,  v e r l i e r e n  m i t  d e r  Z e i t  t a t -  
s ä c h l i c h  i h r e  m e n s c h l i c h e n  E i g e n s c h a f t e n . )
H i e r  s i n d  e i n d e u t i g  d i e  ” G ö t t e r "  d e r  " R e a l i t ä t "  g e m e i n t .  A l l e r d i n g s
b l e i b t  es w i e d e r  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  L e s e r s  ü b e r l a s s e n ,  ob e r
i n  i h n e n  " G ö t t e r "  d e s  " p o l i t i s c h e n  B e r e i c h s "  o d e r  g a n z  a l l g e m e i n
d e s  " ö f f e n t l i c h e n  L e b e n s "  s i e h t .
D i e  " M y t h e n "  u n d  " D o g m e n "  d e s  " W e l t m o d e l l s "  h a b e n  n i c h t  l e d i g -
l i e h  v e r s c h l e i e r n d e  F u n k t i o n ,  d i e  d e r  K o n s o l i d i e r u n g  d e r  " s c h l e c h -
t e n  R e a l i t ä t "  d i e n t ,  s i e  k ö n n e n  a u c h  s e l b s t  T e i l  d e r  " W i r k l i c h k e i t "
w e r d e n ,  i n s o f e r n  a l s  s i e  " K a m p f " ,  " F e i n d s c h a f t 11 und  " U n t e r d r ü c k u n g "
b e g r ü n d e n  k ö n n e n ,
Gdy m i t  z d e r z y  s i ę  z m i t e m ,  j e s t  t o  b a r d z o  r e a l n e  
z d e r z e n i e .  ( 3 7 )
(Wenn M y t h e n  Z u s a m m e n s t ö ß e n ,  s o  i s t  d a s  e i n  s e h r  
r e a l e s  E r e i g n i s • )
W w a l c e  i d e i  g i n ą  l u d z i e ,  ( 3 5 0 )
( I m  K a m p f  d e r  I d e e n  f a l l e n  M e n s c h e n . )
Daß Lee  " I d e e "  im  S i n n e  v o n  " I d e o l o g i e "  u n d  " D o g m a "  v e r w e n d e t ,  e r -
g i b t  s i c h  a u s  dem f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s :
I d e e  można  d o g m a t w a c  do  k o ń c a .  ( 1 3 7 )
D i e s e r  A p h o r i s m u s  i s t  v o l l k o m m e n  u n ü b e r s e t z b a r .  D i e  w ö r t l i c h e  Ü b e r -
S e t z u n g  m ü ß t e  h e i ß e n :  " I d e e n  k a n n  man zum e n d g ü l t i g e n  C h a o s  f ü h ־
r e n . "  D i e s e r  S a t z  e r g i b t  e b e n s o w e n i g  S i n n ,  w i e  d e r  p o l n i s c h e  S a t z ,
wenn  d a r i n  n i c h t  d a s  W o r t  " d o g m a t w a c "  ( " v e r w i c k e l n " )  g e s p e r r t  g e -
d r u c k t  w ä r e .  D u r c h  d e n  g e s p e r r t e n  D r u c k  r ü c k t  d e r  e r s t e  T e i l  d e s
W o r t e s ,  " d o g m a t " ,  o p t i s c h  i n  d e n  V o r d e r g r u n d  u n d  m a c h t  a u s  dem
s i n n l o s e n  S a t z  e i n e n  A p h o r i s m u s .  " D o g m a t w a c "  h e i ß t  n u n  n i c h t  mehr
l e d i g l i c h  " v e r w i c k e l n " ,  s o n d e r n  a u c h  " z u m  Dogma e r h e b e n " .  Das W o r t
1,d o g m a t w a c "  h a t  e t y m o l o g i s c h  m i t  dem W o r t  " d o g m a t "  ( " D o g m a " )  n i c h t s
g e m e i n ;  w i r  h a b e n  es h i e r  m i t  e i n e m  F a l l  v o n  P s e u d o e t y m o l o -
g i s i e r u n g  zu  t u n ,  w i e  w i r  s i e  i n  d e r  p o l n i s c h e n  A p h o r i s t i k  l e d i g -
l i e h  b e i  Ż ó ł k o w s k i  a n g e t r o f f e n  h a b e n .  Das B e d e u t s a m e  an  d i e s e m
A p h o r i s m u s  i s t  n i c h t  d i e  S c h a f f u n g  e i n e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n
d u r c h  P s e u d o e t y m o l o g i s i e r u n g , s o n d e r n  d i e  V e r k n ü p f u n g  v o n  s o  u n v e r -
e i n b a r e n  B e g r i f f e n  w i e  " D o g m a " ,  d a s  " O r d n u n g "  k o n n o t i e r t ,  m i t
" C h a o s " ,  " W i r r w a r r "  i n  e i n e m  e i n z i g e n  W o r t .  " I d e e "  e r h ä l t  d u r c h
,1Dogma•  ѳ і п е  n e g a t i v e  K o n n o t a t i o n ,  u n d  " D o g m a "  i n  V e r b i n d u n g  m i t
052992«
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" C h a o s "  s c h a f f t  ѳ і п  w e i t e r e s  K o n n o t a t ,  d a s  d a s  N e g a t i v e  d e r  " I d e e "
n o c h  m e h r  v e r s t ä r k t •  Ш іѳ  m i t  " d o g m a t i s c h e n  I d e e n "  z u  v e r f a h r e n  i s t ,
e r f a h r e n  w i r  a u s  dem f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s :
D o g m a t y  s ą  g w a r a n c j ą  p o s t ę p u ,  i n t e r p r e t o w a ć  j e  n i e -  
b e z p i e c z n i e ,  m u s i  s i ę  j e  ł a m a ć •  ( 1 4 7 2 )
( D o g m e n  s i n d  d i e  G a r a n t i e  d e s  F o r t s c h r i t t s ;  es  i s t  
g e f ä h r l i c h ,  s i e  z u  i n t e r p r e t i e r e n ,  man muß s i e  
b r e c h e n • )
W e i t  z a h l r e i c h e r  a b e r  a l s  d i e  " Z e r s t ö r e r "  v o n  " D o g m e n "  s i n d  d i e
" L a k a i e n "  d e s  " M y t h o s "  i m  " W e l t m o d e l l " •  S i e  g e h ö r e n  z u  d e n  " d e f o r -
m i é r t é n  M e n s c h e n " ,  z u  d e n  " K r ü p p e l n "  u n d  " E u n u c h e n " ,  z u  d e n  " D e -
n u n z i a n t e n "  u n d  " O p p o r t u n i s t e n " .  S i e  s t ü t z e n  d e n  " M y t h o s "  u n d
d a m i t  d i e  " M ä c h t i g e n "  u n d  d i e  " U n t e r d r ü c k u n g "  u n d  w e r d e n  f ü r  i h r e
T r e u e  b e l o h n t .
N a j w i e r n i e j  p o d t r z y m u j ą  m i t y  -  n a j m i c i .  ( 1 1 2 )
(Am t r e u e s t e n  s t ü t z e n  d i e  M y t h e n  -  d i e  M i e t l i n g e • )
D i e s e n  A p h o r i s m u s  h a b e n  w i r  b e r e i t s  i n  u n s e r e r  A n a l y s e  u n t e r s u c h t .
Zu d e n  " T r ä g e r n "  d e s  " M y t h o s "  k ö n n t e n  w i r ,  w e n n  w i r  i n  B e t r a c h t
z i e h e n ,  d a ß  " P r e s s e "  e i n  " M e d i u m "  d e s  " M y t h o s "  i s t ,  d i e  " J o u r n a -
l i s t e n "  u n d  " R e d a k t e u r e "  z ä h l e n .  D e r  I n t e r p r e t a t i o n s s p i e l r a u m  i s t
h i e r  a b e r  s o  b r e i t ,  daß  w i r  s o w o h l  " P r i e s t e r "  w i e  " p o l i t i s c h e  F u n k -
t i o n ä r e "  f ü r  d i e  " M i e t l i n g e "  e i n s e t z e n  k ö n n t e n .  Daß d e r  " M y t h o s "
a l s  " L ü g e "  e n t l a r v t  w e r d e n  k a n n ,  h a b e n  w i r  b e r e i t s  e r f a h r e n •  Dazu
n o c h  e i n  a n d e r e s  B e i s p i e l :
I s t n i e j e  i d e a l n y  ś w i a t  k ł a m s t w a ,  g d z i e  w s z y s t k o  
j e s t  p r a w d z i w e •  ( 6 1 9 )
( E s  g i b t  e i n e  i d e a l e  W e l t  d e r  L ü g e ,  i n  d e r  a l l e s  
w a h r  i s t . )
D i e  " i d e a l e  W e l t  d e r  L ü g e "  i s t  d e r  " M y t h o s " ,  d e r  v o n  S e i t e n  d e r
" M ä c h t i g e n "  h e r  g e s e h e n  " L ü g e "  i s t ,  w ä h r e n d  e r  d e n  " U n t e r d r ü c k t e n "
a l s  " W a h r h e i t "  e r s c h e i n t •  D e r  " M y t h o s "  s t e l l t  e i n  S y s t e m  v o n  " W e r -
t e n "  d a r ,  d i e  i m  " W e l t m o d e l l "  a u c h  e i n z e l n  a u f t r e t e n  k ö n n e n :  a l s
" g r o ß e  W o r t e " ,  " F o r m e l n "  u n d  " P h r a s e n " •
Na p o c z ą t k u  b y ł o  s ł o w o  -  a n a  k o ń c u  F r a z e s .  ( 1 5 3 )
(Am A n f a n g  w a r  d a s  W o r t ,  am Ende  d i e  P h r a s e . )
S ą  w i e l k i e  s ł o w a  t a k  p u s t e ,  ż e  m o ż n a  w n i c h  w i ę z i ć  
n a r o d y .  ( 1 9 6 4 ,  S.  1 1 0 )
( E s  g i b t  g r o ß e  W o r t e ,  d i e  s o  l e e r  s i n d ,  daß  man i n  
i h n e n  g a n z e  V ö l k e r  g e f a n g e n  h a l t e n  k a n n . )
I  s ł o w o ,  k t ó r e  s t r a c i ł o  f u n k c j ę ,  j e s t  c z a s e m  d a l e j  
n a  e t a c i e .  ( 1 0 6 8 )
( A u c h  W ö r t e r  o h n e  F u n k t i o n  k ö n n e n  m a n c h m a l  i h r e  
P l a n s t e l l e  w e i t e r  b e h a l t e n . )
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D i e  " W ö r t e r  o h n e  F u n k t i o n "  h a b e n  k e i n e  k o m m u n i k a t i v e  F u n k t i o n  m e h r ,
s o n d e r n  n u r  n o c h  e i n e  v e r s c h l e i e r n d e .  S i e  k ö n n e n  " V ö l k e r "  g e f a n g e n
h a l t e n :  D i e  V e r b i n d u n g  v o n  " I d e o l o g i e "  und  " U n t e r d r ü c k u n g "  t r i t t
a u c h  h i e r  w i e d e r  k l a r  z u t a g e .  Daß " P h r a s e n "  d a z u  b e i t r a g e n  k ö n n e n ,
״ m e n s c h e n  z u  d e f o r m i e r e n " ,  z e i g t  s i c h  an f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n :
D e f o r m u j ą  n a s  f o r m u ł y .  ( 9 8 0 )
( U n s  d e f o r m i e r e n  d i e  F o r m e l n . )
Co z d e f o r m o w a ł o  im  t w a r z ?  Z b y t  w i e l k i e  s ł o w a .  ( 1 4 9 0 )
(U/as h a t  i h n e n  d a s  G e s i c h t  s o  e n t s t e l l t ?  D i e  a l l z u  
g r o ß e n  W o r t e . )
D i e  " D e f o r m a t i o n "  b e t r i f f t  s o w o h l  d i e  " U n t e r d r ü c k t e n "  w i e  d i e  " U n -
t e r d r ü c k e r " .  W ä h r e n d  " M y t h o s "  u n d  " P h r a s e n "  " L e b e n s o r d n u n g e n "  p r o -
p a g i e r e n ,  d i e  a u f  " G l a u b e n "  u n d  " G e d a n k e n l o s i g k e i t "  b a s i e r e n ,  h a b e n
w i r  es  i m  " R e a l i s m u s "  m i t  e i n e r  " I d e o l o g i e "  z u  t u n ,  d i e  i h r e m  A n -
S p r u c h  n a c h  " R e a l i t ä t "  a u f z u z e i g e n  h a t ,  a l s o  " k r i t i s c h "  s e i n  m ü ß t e .
A b e r  i m  " W e l t m o d e l l "  h a t  a u c h  d e r  " R e a l i s m u s "  d e r  L i t e r a t u r  e i n e
v e r s c h l e i e r n d e ,  " a f f i r m a t i v e "  F u n k t i o n .
S z t u k a ,  a b y  b y ł a  r e a l i s t y c z n a ,  m u s i a ł a  p r z e d t e m  z d e -  
f o r m o w a ć  c z ł o w i e k a .  ( 7 3 8 )
( D i e  K u n s t  m u ß t e ,  um r e a l i s t i s c h  z u  s e i n ,  v o r h e r  d e n  
M e n s c h e n  d e f o r m i e r e n . )
D i e s e r  A p h o r i s m u s  i s t  n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  v e r s t ä n d l i c h ,  w e i l  d i e
M e h r d e u t i g k e i t  v o n  " r e a l i s t i s c h "  n i c h t  s o f o r t  i n s  Auge s p r i n g t .
Z u n ä c h s t  e i n m a l  b e d e u t e t  " r e a l i s t i s c h "  h i e r  " g e t r e u e  W i e d e r g a b e
d e r  W i r k l i c h k e i t "  ( a l s  D e n o t a t i o n ) ;  a l s  K o n n o t a t i o n  w e i s t  " R e a l i e -
m u s "  a u f  d i e  D o k t r i n  e i n e r  K u n s t r i c h t u n g  h i n ,  d i e  d e n  M e n s c h e n  z u r
M i t a r b e i t  an d e r  " W i r k l i c h k e i t "  a u f z u r u f e n  h a t .  D i e  D i v e r g e n z ,  d i e
a u f  d e n o t a t i v e r  B e d e u t u n g s e b e n e  b e s t e h t ,  w i r d  d u r c h  d i e  K o n n o t a -
t i o n  a u f g e h o b e n :  E i n  " M e n s c h "  d e r  s i c h  g e r n  f ü r  e i n e  " s c h l e c h t e
R e a l i t ä t "  e i n s e t z t ,  i s t  d e f o r m i e r t ;  und  d a  d e r  " R e a l i s m u s "  " a f f i r -
m a t i v "  i s t  und  n i c h t  " k r i t i s c h " ,  s e t z t  e r  " d e f o r m i e r t e  L e s e r "
v o r a u s .
D i e  p o s i t i v e  D a r s t e l l u n g  d e r  " R e a l i t ä t "  i n  d e r  " L i t e r a t u r "  h a t
z u r  F o l g e ,  daß d i e  " M e n s c h e n "  d a r i n  u n w i r k l i c h  e r s c h e i n e n .
N a t u r a l i z m  w n i e k t ó r y c h  t e a t r a c h  n i e z w y k ł y !
N a w e t  o n u c e  c z u ć  ze  s c e n y .  J e d y n i e  l u d z i e  s ą  n i e p r a w -  
d z i w i .  ( 6 7 1 )
( D e r  N a t u r a l i s m u s  m a n c h e r  T h e a t e r  i s t  e r s t a u n l i c h .
Man r i e c h t  s o g a r  d i e  F u ß l a p p e n  v o n  d e r  B ü h n e .  N u r  d i e  
M e n s c h e n  s i n d  u n w i r k l i c h . )
W o l l t e  d i e  " L i t e r a t u r "  " r e a l i s t i s c h "  im  S i n n e  " g e t r e u e r  W i e d e r g a b e  
d e r  R e a l i t ä t 11 s e i n ,  d a n n  m ü ß t e  s i e  i n  K o n f l i k t  g e r a t e n  m i t  dem
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" R e a l i s m u s "  a l s  " a f f i r m a t i v e r  D o k t r i n " .
L i t e r a t u r a  f a k t u ?  N i e k t ó r e  f a k t y  n i e  ż y c z ą  j e j  
s o b i e .  ( 1 1 0 6 )
( L i t e r a t u r  d e r  T a t s a c h e n ?  E i n i g e  T a t s a c h e n  w ü n s c h e n  
s i e  s i c h  n i c h t . )
Und s o l a n g e  es  " T a t s a c h e n "  g i b t ,  d i e  v o n  d e r  " r e a l i s t i s c h e n  L i t e -
r a t u r "  n i c h t  e r w ä h n t  w e r d e n  d ü r f e n ,  b l e i b t  d i e  " L i t e r a t u r "  f a l s c h
u n d  v e r l o g e n .
B ą d ź  r e a l i s t ą :  n i e  mów p r a w d y .  ( 6 8 6 )
( S e i  R e a l i s t :  Sag n i c h t  d i e  W a h r h e i t . )
" R e a l i s t i s c h e  L i t e r a t u r "  s c h r e i b t  d e m n a c h ,  w e r  d i e  " R e a l i t ä t "  v e r -
k l ä r t  d a r s t e l l t  u n d  n i c h t  d i e  " W a h r h e i t "  ü b e r  s i e  s a g t .  W i r  h a b e n
1 9 ? )d i e s e n  A p h o r i s m u s  b e r e i t s  i n  a n d e r e m  S i n n e  i n t e r p r e t i e r t  ' :  A l s
" R e a l i s t e n "  v e r s t a n d e n  w i r  " O p p o r t u n i s t e n " ,  d i e  s i c h  dem " o f f i z i e l -
l e n  M y t h o s "  gemäß v e r h a l t e n .  Man k ö n n t e  d i e  V e r s c h l e i e r u n g  e i n e r
" o p p o r t u n i s t i s c h e n "  H a l t u n g  a l s  " R e a l i s m u s "  b e z e i c h n e n ;  um s i e
a b e r  vom " l i t e r a r i s c h e n  R e a l i s m u s "  a b z u s e t z e n ,  w o l l e n  w i r  s i e
" P r a g m a t i s m u s "  n e n n e n .  D i e s e s  W o r t  t a u c h t  im  " W e l t m o d e l l "  k e i n
e i n z i g e s  M a l  a u f ,  d a  a b e r  h ä u f i g  " o p p o r t u n i s t i s c h e s  V e r h a l t e n "  p o -
s i t i v  v e r b r ä m t  w i r d ,  s c h e i n t  u n s  d i e  B e z e i c h n u n g  " P r a g m a t i s m u s "
g e r e c h t f  e r t i g t .
B y ł  w i e r n y m  c h o r ą ż y m .  Gdy d z i e r ż y ł  d r z e w c e  s z t a n d a r u ,  
n i e  d a ł  s o b i e  n i c z y m  o d w r ó c i ć  u w a g i ,  n a w e t  z m i a n ą  b a r w .
( 1 1 3 0 )
( E r  w a r  e i n  t r e u e r  F ä h n r i c h .  Wenn e r  d i e  F a h n e  h i e l t ,  
k o n n t e  n i c h t s  s e i n e  A u f m e r k s a m k e i t  a b l e n k e n ,  a u c h  n i c h t  
e i n  W e c h s e l  d e r  F a r b e n . )
1 w a h a d ł o  i d z i e  z c z a s e m .  ( 9 0 4 )
( A u c h  d a s  P e n d e l  g e h t  m i t  d e r  Z e i t . )
T r u d n o  p o z n a ć ,  k t o  p ł y n i e  z p r ą d e m  d o b r o w o l n i e *
( 1 2 2 2 )
( E s  i s t  s c h w e r  z u  e r k e n n e n ,  w e r  f r e i w i l l i g  m i t  dem 
S t r o m  s c h w i m m t . )
P ł y n ą ł  z p r ą d e m .  A l e  c r a w l e m ,  u k r y w a j ą c  t w a r z .
( 1 9 7 4 ,  S.  1 8 4 )
( E r  schwamm m i t  dem S t r o m .  A b e r  i m  K r a u l s t i l ,  d a s  
G e s i c h t  v e r d e c k e n d . )
D e r  " O p p o r t u n i s t "  k a n n  a l s o  e n t w e d e r  s i c h  i n  d e r  A n o n y m i t ä t  v e r -  
b e r g e n ,  i n d e m  e r  s e i n  " G e s i c h t  v e r s t e c k t " ;  o d e r  e r  k a n n  s e i n  " G e -  
s i c h t  w a h r e n " ,  i n d e m  e r  s e i n e n  " O p p o r t u n i s m u s "  a l s  " T r e u e " ,  " Z e i t -  
g e m ä ß h e i t "  o d e r  " F r e i w i l l i g k e i t "  a u s g i b t .  S e i n  V e r h a l t e n  i s t  
" o p p o r t u n i s t i s c h " ,  w e i l  e r  s i c h  m i t  d e r  " U n t e r d r ü c k u n g "  a r r a n g i e r t ,  
u n d  es  i s t  " p r a g m a t i s c h " ,  w e i l  e r  s e i n e n  " O p p o r t u n i s m u s "  m i t  p o s i -  
t i v e n  " W e r t e n "  v e r s c h l e i e r t .
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3 . 2 . 3 . 3 •  " A k t e u r e "
Ш і г  b e g e g n e n  im  T e i l m o d e l l  " R e a l i t ä t "  zum e r s t e n  M a l  " A k t e u r e n 11,
d i e  a n  d e r  " s c h l e c h t e n  W i r k l i c h k e i t " ,  "dem s c h l e c h t e n  p o l i t i s c h e n
S y s t e m "  u n d  dem " d e f o r m i e r t e n  M e n s c h e n "  " K r i t i k "  ü b e n  u n d  d i e
T r ä g e r  d e r  " I d e a l e "  s i n d .  Es s i n d  d i e  " N a r r e n " ,  " S a t i r i k e r " ,  " P h i -
l o s o p h e n " ,  " D i c h t e r "  und  " T r ä u m e r " .  D e r  " N a r r "  und  d e r  " S a t i r i k e r "
g e l t e n  im  " W e l t m o d e l l "  a l s  v e r k l e i d e t e  " P h i l o s o p h e n " .
P s t ,  p s t ,  b ł a־ ź n i e ,  z a p n i j  o p o ń c z ę ,  w i d a ć  n a g ą  s k ó r ę
f i l o z o f a !  ( 9 1 7 )
( V o r s i c h t ,  N a r r ,  k n ö p f  d e i n e n  M a n t e l  z u ;  man s i e h t
d i e  n a c k t e  H a u t  d e s  P h i l o s o p h e n . )
^  /  /
S a t y r y c y  w i n n i  o s t r z y c  s w o j  j ę z y k  na  k a m i e n i u  m ą d r o s -
c i .  ( 1 3 3 1 )
( S a t i r i k e r  s o l l t e n  i h r e  Z u n g e  am S t e i n  d e r  W e i s e n  s c h ä r -  
f e n .  )
D i e  A u f g a b e  d e s  " N a r r e n "  i s t  g e k e n n z e i c h n e t  d u r c h  s e i n  V e r h ä l t n i s
zum " H e r r s c h e r ” ; d e r  " N a r r "  h a t  dem " U n t e r d r ü c k e r "  d i e  " W a h r h e i t "
z u  s a g e n ,  a l s o  d a s  " U n t e r d r ü c k u n g s v e r h ä l t n i s "  a u f z u h e l l e n .  Das i s t
g e f ä h r l i c h ,  und  d e r  " N a r r "  muß i m m e r  g e w ä r t i g  s e i n ,  s e i n e  p r i v i l e -
g i e r t e  S t e l l u n g  z u  v e r l i e r e n .
B ł a z e n  m i a ł ^ u  w ł a d c ó w  w y j ą t k o w e  p r a w a .  N i e  m o g l i  mu 
i c h  z a p e w n i e  c i ,  c o  n i e  c z u l i  s i ę  w ł a d c a m i .  ( 9 5 6 )
( D e r  N a r r  g e n o ß  b e i  d e n  H e r r s c h e r n  A u s n a h m e r e c h t e .  D i e  
s i c h  n i c h t  a l s  H e r r s c h e r  f ü h l t e n ,  k o n n t e n  s i e  i h m  n i c h t  
g a r a n t i e r e n . )
T r o t z  s e i n e r  g e f ä h r l i c h e n  S t e l l u n g  d a r f  es  s i c h  d e r  " N a r r "  n i c h t
e r l a u b e n ,  A n g s t  z u  z e i g e n .  Denn  d i e  A n g s t  m ü ß t e  i h n  a l s  " U n t e r -
d r ü c k t e n "  k e n n z e i c h n e n  und  s e i n e  P r i v i l e g i e n  b e i  d e n  " U n t e r d r ü k -
k e r n "  a u f h e b e n .
J e d y n i e  b ł a z e n  n i e  może b e z k a r n i e  d r ż e ć ,  d z w o n i ą  
d z w o n e c z k i .  ( 1 1 2 8 )
( N u r  d e r  N a r r  d a r f  n i c h t  u n g e s t r a f t  z i t t e r n ;  s e i n e  
S c h e l l e n  l ä u t e n  d a b e i . )
Und s e i n e  A n g s t  d ä r f  i h n  a u c h  n i c h t  d a z u  v e r l e i t e n ,  s i c h  dem " H e r r
s c h e r "  z u  u n t e r w e r f e n  u n d  d a m i t  d i e  " U n t e r d r ü c k u n g "  z u  a f f i r m i e r e n
C z a p k ą  b ł a z e ń s k ą  n i e  można  s i ę  k ł a n i a ć .  ( 1 2 5 4 )
( M i t  e i n e r  N a r r e n k a p p e  k a n n  man s i c h  n i c h t  v e r b e u g e n . )
E i n  " N a r r " ,  d e r  s i c h  t r o t z d e m  v e r b e u g t ,  w i r d  z u  e i n e m  " C p p o r t u n i -
s t e n " ,  o d e r ,  w i e  e r  im  " W e l t m o d e l l "  g e n a n n t  w i r d ,  zu  e i n e m  " f a l -
s e h e n  N a r r e n " .
N i e k t ó r e  d z w o n k i  b ł a z e ń s k i e  b r z m i ą  f a ł s z y w i e !  ( 7 9 2 )
( M a n c h e  N a r r e n s c h e l l e n  k l i n g e n  f a l s c h ! )
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P r a w d z i w y  b ł a z e n  п і ѳ  może d r w i ć  z p r a w d z i w e g o  b ł a z n a *
J e d e n  z n i c h  m u s i  b y ć  f a ł s z y w y .  ( 1 0 1 1 )
( E i n  w i r k l i c h e r  N a r r  k a n n  n i c h t  e i n e n  w i r k l i c h e n  N a r r e n  
v e r s p o t t e n .  E i n e r  v o n  i h n e n  muß f a l s c h  s e i n . )
D i e  g l e i c h e  A u f g a b e  w i e  d e r  " N a r r " ,  n ä m l i c h  v e r m i t t e l s  d e s  " S p o t t s
an d e r  " s c h l e c h t e n  W i r k l i c h k e i t "  " K r i t i k "  zu  ü b e n ,  h a t  a u c h  d e r
" S a t i r i k e r " .
K t o  d a j e  z a w s z e  s a t y r y k o m  p r a w o  c i s k a n i a  g r o m ó w ?
P a n u j ą c e  b e z p r a w i e .  ( 1 2 8 0 )
( W e r  g i b t  d e n  S a t i r i k e r n  i m m e r  d a s  R e c h t  z u  w e t t e r n ?
Das h e r r s c h e n d e  U n r e c h t . )
Gdy n i e  ma s i ę  z c z e g o  ś m i a ć ,  r o d z ą  s i ę  s a t y r y c y .  ( 1 4 1 3 )
(W enn  es n i c h t s  z u  l a c h e n  g i b t ,  w e r d e n  S a t i r i k e r  
g e b o r e n . )
C z a s a m i  s a t y r a  m u s i  r e k o n s t r u o w a ć  t o ,  c o  z n i s z c z y ł  
p a t o s .  ( 1 0 4 6 )
( M a n c h m a l  muß d i e  S a t i r e  r e k o n s t r u i e r e n ,  was d a s  
P a t h o s  v e r n i c h t e t  h a t . )
D e r  " S a t i r i k e r "  h a t  a l s o  n i c h t  n u r  d i e  n e g a t i v e  F u n k t i o n  d e s  " L ä -
c h e r l i c h m a c h e n s " ,  d e r  " K r i t i k " ;  e r  muß d i e  h o h l e n  " P h r a s e n "  d e s
" o f f i z i e l l e n  P a t h o s "  " r e k o n s t r u i e r e n " ,  d . h .  e r  h a t  d i e  " P h r a s e n "
z u  d e f o r m i e r e n  u n d  d i e  v e r s c h ü t t e t e n  B e d e u t u n g e n  z u  a k t u a l i s i e r e n .
M i t  d i e s e r  A u f g a b e ,  d i e  d e n  " S a t i r i k e r "  a l s  " L i t e r a t e n "  k e n n z e i c h -
n e t  u n d  a l s  " S p r a c h k r i t i k e r  " ,  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  d e r  " S a t i r i k e r "
vom " N a r r e n " ,  A b e r  g e m e i n s a m  i s t  i h n e n  d a s  n e g a t i v e  V e r h ä l t n i s  z u r
" U n t e r d r ü c k u n g " .  Und e b e n s o  w i e  d i e  L a g e  d e s  " N a r r e n "  s o  i s t  a u c h
d i e  S i t u a t i o n  d e s  " S a t i r i k e r s "  g e f ä h r l i c h .
S a t y r a  n i g d y  n i e  z d a  e g z a m i n u ,  w k o l e g i a c h  j u r o r o w  
s i e d z ą  j e j  o b j e k t y .  ( 1 0 2 2 )
( D i e  S a t i r e  w i r d  n i e m a l s  i h r e  P r ü f u n g  b e s t e h e n ;  I n  d e r  
J u r y  s i t z e n  i h r e  O b j e k t e . )
U w a ż a j c i e ,  s a t y r y c y !  W k r z y w y m  z w i e r c i a d l e  h i e n y  o s t r z ą  
s o b i e  z ę b y .  ( 3 1 )
( V o r s i c h t ,  S a t i r i k e r !  Im g e k r ü m m t e n  S p i e g e l  w e t z e n  d i e  
H y ä n e n  i h r e  Z ä h n e . )
D i e  O b j e k t e  s e i n e s  " S p o t t s "  h a b e n  d e n  " S a t i r i k e r "  i n  d e r  H a n d :  S e i
ne  " S a t i r e "  ( " g e k r ü m m t e r  S p i e g e l " )  l i e f e r t  d e n  " M ä c h t i g e n "  d e n  A n -
l a ß ,  i h n  a u s z u s c h a l t e n .  D a b e i  h a t  d e r  " S a t i r i k e r "  i m  G e g e n s a t z  zum
" N a r r e n "  k e i n e  " N a r r e n k a p p e " ,  k e i n e  " P r i v i l e g i e n " ,  d i e  i h m  e i n
R e c h t  z u r  " K r i t i k "  g e b e n  u n d  i h n  v o r  V e r f o l g u n g  s c h ü t z e n .  D a h e r
g e r ä t  d e r  " S a t i r i k e r "  w e i t  e h e r  n o c h  a l s  d e r  " N a r r "  i n  d i e  G e f a h r ,
s i c h  a n z u p a s s e n  und  s e i n e  " S a t i r e "  i n  d e n  D i e n s t  d e s  " H e r r s c h e r s "
z u  s t e l l e n .
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T c h ó r z l i w y  s a t y r y k  t w o r z y  t y l k o  j e d e n  d o w c i p  -  s i e b i e .
( 1212 )
( E i n  f e i g e r  S a t i r i k e r  s c h a f f t  n u r  e i n e n  e i n z i g e n  W i t z  -  
s i c h  s e l b s t . )
S a t y r y k ,  k t ó r y  p l u j e  z w i a t r e m ,  o p l u w a  w ł a s n ą  t w a r z .
( 1 3 7 0 )
( E i n  S a t i r i k e r ,  d e r  m i t  dem W in d  s p u c k t ,  b e s p e i t  s e i n  
e i g e n e s  G e s i c h t . )
S a t y r y k  p o p e ł n i a  s a m o b ó j s t w o  s t ę p i o n y m  o s t r z e m  w ł a s n e j  
s a t y r y .  ( 1 4 4 7 )
( m i t  d e r  a b g e s t u m p f t e n  S p i t z e  s e i n e r  S a t i r e  b e g e h t  d e r  
S a t i r i k e r  S e l b s t m o r d . )
" F e i g h e i t "  g i b t  e i n e n  " S a t i r i k e r "  d e r  " L ä c h e r l i c h k e i t "  p r e i s  und
b e d e u t e t  s e i n e n  Tod  a l s  " S a t i r i k e r " .  E i n e n  " m u t i g e n  N a r r e n "  d a g e -
g e n  s c h ü t z t  s e i n e  " L ä c h e r l i c h k e i t " !  S e i n e  " W a h r h e i t e n "  und  s e i n e
" K r i t i k "  k ö n n e n  a l s  " N a r r h e i t e n "  e r s c h e i n e n  u n d  i h n  v o r  d e n  K o n s e -
q u e n z e n  s e i n e r  " O p p o s i t i o n "  b e w a h r e n .
Ш d ż u n g l i  n o s z ą  h e ł m y  s z t u r m o w e  p r z y k r y t e  s i a t k a m i ,  w k t o -  
r e  w p l a t a j ą  n a j r o z m a i t s z e  m a s k u j ą c e  z i e l s k a .  J a  n o s z ę  
c z a p k ę  f r y g i j s k ą  o b s z y t ą  b l a z e ń s k i m i  d z w o n k a m i .  ( 5 3 )
( I m  O e c h u n g e l k a m p f  t r ä g t  man H e l m e ,  d i e  m i t  B l ä t t e r n  g e -  
t a r n t  s i n d .  I c h  t r a g e  e i n e  p h r y g i s c h e  f f l ü t z e  m i t  N a r r e n -  
s c h e l l e n . )
Das " I d e a l " ,  d a s  h i e r  d u r c h  " N a r r h e i t "  g e t a r n t  i s t ,  i s t  d i e  " F r e i -  
h e i t " .  D e r  " N a r r "  i s t  a l s o  n i c h t  n u r  " T r ä g e r "  v o n  " N e g a t i o n "  und  
" K r i t i k " ,  s o n d e r n  a u c h  v o n  p o s i t i v e n  " I d e a l e n " .  E i n e  ä h n l i c h e  R e l a -  
t i o n  zum B e g r i f f  " F r e i h e i t "  l ä ß t  s i c h  a u c h  v o n  d e r  " S a t i r e "  h e r  a n *  
k n ü p f e n .
U w a ż a j c i e ,  s a t y r y c y ,  z r o d z e n i e m  p o m y s ł ó w !  W f i l m i e  
R.  C l a i r a  " N i e c h  ż y j e  w o l n o ś ć ! "  z r o k u  1931 b r z m i  r e -  
f r e n  j e d n e j  z i r o n i c z n y c h  p i o s e n e k :  " L e  t r a v a i l  c ’ e s t  
l a  l i b e r t é " ,  a w r o k u  1 9 4 0  na  b r a m i e  o ś w i ę c i m s k i e g o  
o b o z u  p o j a w i ł  s i ę  n a p i s  " A r b e i t  m a c h t  f r e i ! "  ( 5 1 )
( S e i d  v o r s i c h t i g ,  S a t i r i k e r ,  m i t  n e u e n  G e d a n k e n .  I n  
R. C l a i r s  F i l m  " E s  l e b e  d i e  F r e i h e i t ! "  v o n  1931 l a u t e t  
d e r  R e f r a i n  i n  e i n e m  d e r  i r o n i s c h e n  L i e d e r :  " L e  t r a -  
v a i l  c ' e s t  l a  l i b e r t e " ;  u n d  im  J a h r e  1 9 4 0  e r s c h i e n  am 
T o r  d e s  KZ A u s c h w i t z  d i e  A u f s c h r i f t  " A r b e i t  m a c h t  f r e i " . )
W ie  s e h r  a u c h  d e r  " S a t i r i k e r "  d i e  " W i r k l i c h k e i t "  k a r i k i e r t ,  s i e
h o l t  d i e  " K a r i k a t u r "  d e n n o c h  e i n  und  m a c h t  m i t  d e r  " V e r w i r k l i c h u n g "
d e r  " S a t i r e "  d i e s e  s e l b s t  ü b e r f l ü s s i g .
/
Spod  s a t y r y  w y j ę t e  s ą  r z e c z y  same p r z e z  s i ę  s m i e s z n e •
( 6 7 3 )
( V o n  d e r  S a t i r e  a u s g e s c h l o s s e n  s i n d  D i n g e ,  d i e  s o w i e s o  
l ä c h e r l i c h  s i n d . )
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I n n i  o s m i e s z y l i  w s z y s t k o ,  a j a  z b i e r a m  n i e z a s ł u ż e n i e  
l a u r y  s a t y r y k a .  ( 6 9 5 )
( D i e  a n d e r e n  h a b e n  a l l e s  l ä c h e r l i c h  g e m a c h t ,  und  m i c h  
k r ö n t  man u n v e r d i e n t  m i t  dem L o r b e e r  d e s  S a t i r i k e r s . )
" S a t i r e "  h a t ,  w i e  w i r  w i s s e n ,  " K r i t i k  d e r  R e a l i t ä t "  zum Z i e l ,  d i e
d u r c h  " V e r s p o t t u n g "  u n d  " L ä c h e r l i c h m a c h e n "  z u s t a n d e k o m m t .  I h r
" I d e a l "  i s t  d i e  " N e g a t i o n " ;  d a d u r c h  a b e r ,  daß  dem " S a t i r i k e r "  E i -
g e n s c h a f t e n  d e s  " P h i l o s o p h e n "  z u k o m m e n ,  w i e  " W e i s h e i t "  und  " W a h r -
h e i t s s t r e b e n " , w i r d  a u c h  e r  zum " T r ä g e r "  p o s i t i v e r  " I d e a l e " .  D e r
" P h i l o s o p h "  s e i n e r s e i t s  s c h l ü p f t  m a n c h m a l  i n  d i e  R o l l e  d e s  " N a r r e n " .
P e w i e n  m ę d r z e c  b i ł  z a w s z e  p o k ł o n y  w ł a d c y  w t e n  s p o s ó b ,  
b y  móc p o k a z a ć  r ó w n o c z e ś n i e  t y ł e k  j e g o  s ł u g u s o m .  ( 5 5 5 )
( E i n  W e i s e r  v e r b e u g t e  s i c h  v o r  dem H e r r s c h e r  s t e t s  s o ,  
d a ß  e r  g l e i c h z e i t i g  d e s s e n  L a k a i e n  s e i n e n  H i n t e r n  z e i -  
g e n  к o n n t e . )
D i e  ,1W a h r h e i t s s u c h e "  d e s  " P h i l o s o p h e n "  i s t  e b e n s o  g e f ä h r l i c h  w i e
d i e  " k r i t i s c h e  T ä t i g k e i t "  d e r  " N a r r e n "  u n d  " S a t i r i k e r " .
F i l o z o f o w i e ,  n i e  w y n a j d u j c i e  k a m i e n i a  m ą d r o ś c i ,  u w i ą ż ą  
g o  wam u s z y i !  ( 1 1 9 7 )
( P h i l o s o p h e n ,  s u c h t  n i c h t  d e n  S t e i n  d e r  W e i s e n .  (Лап w i r d  
i h n  e u c h  um d e n  H a l s  h ä n g e n . )
Was dem " P h i l o s o p h e n "  d i e  " W a h r h e i t "  i s t ,  i s t  dem " D i c h t e r "  d i e
" F i k t i o n " .  I h r  V e r h ä l t n i s  zum " R e a l i s m u s "  h a b e n  w i r  b e r e i t s  b e -
s t i m m t :  " R e a l i s t i s c h e  S c h r i f t s t e l l e r "  " a f f i r m i e r e n "  d i e  " s c h l e c h t e
R e a l i t ä t " ,  w ä h r e n d  d i e  " w i r k l i c h e n  D i c h t e r "  " G e g e n w e l t e n "  f i n g i e -
r e n .  D i e  " R e a l i s t e n "  z ä h l e n  d a h e r  z u  d e n  " O p p o r t u n i s t e n "  u n d  d e n
" s c h l e c h t e n  D i c h t e r n " .
P i s a r z  t e n  p o w i e d z i a ł  w s p o s o b  z u p e ł n i e  nowy  i  o r y g i n a ł -  
n y :  " C h c ę  s i u s i u ! "  ( 6 6 9 )
( D i e s e r  S c h r i f t s t e l l e r  h a t  es a u f  g a n z  n e u e  u n d  o r i g i n e l -  
l e  W e i s e  g e s a g t :  " I c h  muß m a l  p i n k e l n ! " )
P o e t a  X s t a w i a  z a w s z e  na  d o b r e g o  k o n i a .  N i e  j e s t  n i m  
n i g d y  P e g a z .  ( 5 2 9 )
( D e r  D i c h t e r  X s e t z t  i m m e r  a u f  d a s  r i c h t i g e  P f e r d .  N i e -  
m a l s  a u f  d e n  P e g a s u s . )
y
P i s a r z ,  k t o r y  s i e  n i e  p o g ł ę b i a ,  u t r z y m u j e  s i ę  z a w s z e  
n a  p o w i e r z c h n i .  ( 7 3 0 )
( E i n  S c h r i f t s t e l l e r ,  d e r  n i c h t  i n  d i e  T i e f e  g e h t ,  h ä l t  
s i c h  i m m e r  o b e n . )
Dem " k o n f o r m i s t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r "  s t e h t  d e r  " D i c h t e r "  e n t g e g e n ,
d e r  m i t  d e r  " R e a l i t ä t "  u n z u f r i e d e n  i s t .
T y l k o  w i e c z n y  n i e d o s y t  p o e t ó w  może n a s y c i c  
l i t e r a t u r ę .  ( 6 5 6 )
( N u r  d i e  e w i g e  U n z u f r i e d e n h e i t  d e r  D i c h t e r  k a n n  d i e  
L i t e r a t u r  b e f r i e d i g e n . )
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D i e  " U n z u f r i e d e n h e i t "  d e r  " D i c h t e r "  m i t  d e r  " R e a l i t ä t "  b e w i r k t  e s ,
d a ß  s i e  s i c h  " G e g e n w e l t e n "  k o n s t r u i e r e n ,  d a b e i  a b e r  l e i c h t  d e n
K o n t a k t  z u r  " R e a l i t ä t "  v e r l i e r e n  k ö n n e n .
P o e c i  s ą  j a k  d z i e c i :  g d v  s i e d z ą  p r z y  b i u r k u ,  n o g a m i  
n i e  s i ę g a j ą  z i e m i .  ( 7 6 8 )
( D i c h t e r  s i n d  w i e  K i n d e r ;  wenn  s i e  am S c h r e i b t i s c h  
s i t z e n ,  r e i c h e n  s i e  m i t  d e n  F ü ß e n  n i c h t  z u r  E r d e . )
D a h e r  s t e h t  d e r  " D i c h t e r "  dem " T r ä u m e r "  s e h r  n a h e ,  u n d  d i e  " L i t e *
r a t u r "  dem " T r a u m " .
/ '  ļ  f  ļ
Ś n i ł a  m i  s i e  we s n i e  r z e c z y w i s t o s c .  Z j a k ą  u l g ą  s i ę  
o b u d z i ł e m .  ( 2 9 )
( (Tl i г  t r ä u m t e  i m  S c h l a f  d i e  W i r k l i c h k e i t ,  M i t  w e l c h e r  
E r l e i c h t e r u n g  e r w a c h t e  i c h . )
Gdy c h c e  s n i c  o w o l n o ś c i ,  u b i e r a  s z l a f m y c ą  w k s z t a ł c i e  
c z a p k i  f r y g i j s k i e j .  ( 1 3 2 7 )
(Wenn e r  v o n  d e r  F r e i h e i t  t r ä u m e n  w i l l ,  s e t z t  e r  a l s  
S c h l a f m ü t z e  e i n e  p h r y g i s c h e  M ü t z e  a u f . )
( f l i t  d e n  a n d e r e n  p o s i t i v e n  " A k t e u r e n "  d e s  " W e l t m o d e l l s "  t e i l t  d e r
" T r ä u m e r "  d i e  A b l e h n u n g  d e r  " R e a l i t ä t "  u n d  d a s  " I d e a l "  d e r  " F r e i -
h e i t " .  D a h e r  muß a u c h  e r  i m m e r  m i t  V e r f o l g u n g  r e c h n e n .
C i  c o  ś n i ą ,  m a j ą  n o c e  b e z s e n n e .  ( 1 3 9 8 Ì  
( D i e  t r ä u m e n ,  h a b e n  s c h l a f l o s e  N ä c h t e . )
P o d r z u ć  w ł a s n e  m a r z e n i a  s w o i m  w r o g o m ,  może z g i n ą  p r z y  
i c h  r e a l i z a c j i .  ( 1 2 9 1 )
( W i r f  d e i n e  T r ä u m e  d e i n e n  F e i n d e n  v o r ,  v i e l l e i c h t  g e h e n  
s i e  b e i  i h r e r  V e r w i r k l i c h u n g  z u g r u n d e . )
A n g s t  v o r  V e r f o l g u n g  muß a u c h  d e r  " D i c h t e r "  h a b e n .
O r f e u s z  s c h o d z i  w p o d z i e m i a  n i e  t y l k o  w p o s z u k i w a -  
n i u  E u r y d y k i .  ( 1 0 1 5 )
( O r p h e u s  g e h t  n i c h t  n u r  d e s h a l b  i n  d i e  U n t e r w e l t /  
i n  d e n  U n t e r g r u n d ,  um E y r y d i k e  z u  s u c h e n . )
D r o g a  do  p e r f e k c j i  s z t u k i :  e l i m i n a c j a .  A l e  n i e  t w ó r -  
c ó w .  ( 6 8 7 )
( D e r  Weg z u r  P e r f e k t i o n  d e r  K u n s t  i s t  E l i m i n a t i o n .
A b e r  n i c h t  E l i m i n a t i o n  d e r  K ü n s t l e r . )
3 . 2 . 3 . 4 .  " D e n k e n "  a l s  " M e d i u m "  d e r  " I d e a l e "
D i e  " f f l e d i e n " ,  v e r m i t t e l s  d e r e r  d i e  p o s i t i v e n  " A k t e u r e "  z u  den  
" I d e a l e n "  g e l a n g e n ,  s i n d  " W e i s h e i t " ,  " S p o t t " ,  " L i t e r a t u r "  und  
" T r a u m " .  E i n  " M e d i u m " ,  d a s  i n  u n s e r e r  S y n t h e s e  n o c h  n i c h t  a u f g e -  
t a u c h t  i s t ,  d a s  a b e r  im  " W e l t m o d e l l "  d e r  UG e i n e  S c h l ü s s e l s t e l l u n g  
e i n n i m m t ,  i s t  d e r  B e g r i f f  d e s  " D e n k e n s " .  S e i n e  S c h l ü s s e l s t e l l u n g  
w i r d  d e u t l i c h  a u s  s e i n e r  s t a t i s t i s c h e n  F r e q u e n z  im  " W e l t m o d e l l " ,
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d i e  i h n  an z w e i t e r  S t e l l e  h i n t e r  dem Thema " M e n s c h "  p l a c i e r t .  A u f
d i e  z e n t r a l e  B e d e u t u n g  d e s  " D e n k e n s "  und  d e r  " W e i s h e i t "  b e i  Lee
h a t  b e r e i t s  H.  Z a w o r s k a  h i n g e w i e s e n ;  s i e  v e r s u c h t  e i n e n  Z u s a m m e n -
h a n g  z u  b e g r ü n d e n  z w i s c h e n  d e r  A p h o r i s t i k  L e e 1 und  d e r  r e l i g i ö s e n
j ü d i s c h e n  L i t e r a t u r ,  d i e  ü b e r r e i c h  i s t  an  M a x i m e n ,  S p r ü c h e n ,  F a -
b e l n ,  P a r a b e l n  u n d  A l l e g o r i e n ,  a l s o  an K l e i n f o r m e n  d i d a k t i s c h e r
T e x t e .  I n  d i e s e r  L i t e r a t u r  f i n d e t  Z a w o r s k a  d a s  V o r b i l d  f ü r  L e e '
V e r s t ä n d n i s  v o n  " D e n k e n "  u n d  " W e i s h e i t " :  B e i d e s  d i e n t  d a z u ,  d e n
M e n s c h e n  i n  p r a k t i s c h e n  L e b e n s s i t u a t i o n e n  a n z u l e i t e n ,  i h m  i m  U n -
g l ü c k  T r o s t  u n d  H i l f e  z u  s e i n  u n d  d e n  M e n s c h e n  V o r s i c h t  u n d  M i ß -
t r a u e n  g e g e n ü b e r  a n d e r e n  M e n s c h e n  z u  l e h r e n .  " D a s ,  w o ru m  man s i c h
b e m ü h e n  s o l l t e ,  i s t  g e r a d e  e i n e  m ö g l i c h s t  u m f a s s e n d e  E r k e n n t n i s
d e r  u m g e b e n d e n  W e l t ,  d e r  a n d e r e n  M e n s c h e n  u n d ,  was d a s  s c h w i e r i g -
s t e  i s t ,  s e i n e r  s e l b s t • ( . . . )  W e i s h e i t  i s t  e i n  s t ä n d i g e r  E r k e n n t -
n i s p r o z e ß ,  e i n e  I n t e r p r e t a t i o n ,  u n t e r n o m m e n  a u f  e i g e n e  G e f a h r ,
e i n e  E n t d e c k u n g ,  d i e  a u f  e r w o r b e n e m  W i s s e n  u n d  a u f  L e b e n s e r f a h r u n g
196)b e r u h t • "  '  F ü r  Z a w o r s k a  i s t  d i e  A u f g a b e  d e s  " D e n k e n s "  a l s o  a f f i r ■  
m a t i v :  Das " D e n k e n "  v e r s ö h n t  m i t  d e r  W i r k l i c h k e i t ,  o h n e  s i e  zu  
t r a n s z e n d i e r e n ;  es i n t e r p r e t i e r t  d i e  W i r k l i c h k e i t ,  o h n e  s i e  v e r -  
ä n d e r n  zu  w o l l e n .  D i e s e  I n t e r p r e t a t i o n  d e s  " D e n k e n s "  b e i  Lee  i s t  
m ö g l i c h ,  wenn  man e i n z e l n e  A p h o r i s m e n  i s o l i e r t  b e t r a c h t e t ;  s o b a l d  
man a b e r  d a s  " D e n k e n "  i m  Z u s a m m e nh a n g  d e s  " W e l t m o d e l l s "  u n t e r -  
s u c h t ,  w i r d  s e i n e  v o r r a n g i g  n e g a t i v e  F u n k t i o n  o f f e n b a r .  Das " D e n -  
k e n "  h a t  d a r i n :
1 .  d i e  " M y t h e n "  z u  e n t s c h l e i e r n ,
2 •  d i e  " s c h l e c h t e  R e a l i t ä t "  zu  n e g i e r e n ,
3 .  d a s  " U n t e r d r ü c k u n g s v e r h ä l t n i s "  a u f z u d e c k e n ,
4 .  a l s  A l t e r n a t i v e n  d i e  " I d e a l e "  a n z u b i e t e n •
Da d i e  n e g a t i v e  F u n k t i o n  d e s  " D e n k e n s "  b e i  w e i t e m  ü b e r w i e g t ,  w ä h -  
r e n d  d i e  p o s i t i v e ,  d a s  A u f s t e l l e n  v o n  " G e g e n w e l t e n " ,  n u r  s e h r  v a g e  
zum A u s d r u c k  k o m m t ,  m ü s s e n  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  dem " D e n k e n ”  f o l -  
g e n d e  R e l a t i o n e n  g e n a u e r  u n t e r s u c h t  w e r d e n :
M y t h o s
U n t e r d r ü c k t er• . י n i  H e r r s c h e rG e d a n k e n l o s e -----D e n k e n r. , W .. , ~^ . . ״,״  ä c h t e rD u m m k o p fe
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D i e  R e l a t i o n  z w i s c h e n ״  m y t h o s ”  u n d  " S e l b s t d e n k e n "  f i n d e n  w i r  i n
f o l g e n d e n  A p h o r i s m e n  v o r :
W i e l u  p r ó b o w a ł o  s t w o r z y ć  k a m i e ń  f i l o z o f i c z n y  p r z e z  
p e t r y f i k a c j ę  m y ś l i *  ( 5 3 3 )
( V i e l e  v e r s u c h t e n  d e n  S t e i n  d e r  W e i s e n  d u r c h  P e t r i -  
f i k a t i o n  d e s  D e n k e n s  z u  f i n d e n . )
Ów n a r ó d  ż y ł  j e d n ą  m y s i ą ,  c o  p o d z i e l o n e  p r z e z  j e g o  
l i c z b ę ,  p o z o s t a w i a ł o  n i e w i e l e  w g ł o w i e  j e d n o s t k i .
( 1 9 7 4 ,  S.  1 9 7 )
( D i e s e s  V o l k  l e b t e  v o n  e i n e m  G e d a n k e n .  Wenn man i h n  
a u f  a l l e  a u f t e i l t e ,  b l i e b  n u r  w e n i g  ü b r i g  i m  K o p f  
j e d e s  e i n z e l n e n . )
Was " P e t r i f i k a t i o n  d e s  D e n k e n s "  b e d e u t e t ,  h a b e n  w i r  b e r e i t s  w e i t e r
1 9 9  )
o b e n  a n a l y s i e r t .  '  H i e r  o r d n e n  w i r  d i e s e n  B e g r i f f  l e d i g l i c h  dem
" M y t h o s "  u n t e r !  " S t a r r e s  D e n k e n ” , d a s  P r o b l e m e  z u  l ö s e n  v o r g i b t ,
i s t  " m y t h i s c h e s  D e n k e n " .  D e r  " e i n e  G e d a n k e "  im  a n d e r e n  A p h o r i s m u s
w e i s t  e b e n f a l l s  a u f  d e n ״  m y t h o s 1' h i n :  E r  i s t  d i e  " h e r r s c h e n d e  I d e o -
l o g i e ” , d i e  dem e i n z e l n e n  d i e  Mühe d e s  " D e n k e n s "  a b n i m m t .  D a b e i
b e z i e h t  s i c h  d i e  D e n o t a t i o n  a u f  e i n e  m a t h e m a t i s c h e  R e g e l :  D i v i d i e r t
man e i n e  Z a h l  d u r c h  e i n e  a n d e r e »  s o  g e h t  d e r  Q u o t i e n t  b e i  w a c h s e n -
dem D i v i s o r  g e g e n  N u l l .  K o n n o t a t i v  b e d e u t e t  d a s ,  d a ü  d i e  " I d e o l o -
g i e ”  d i e  A u f g a b e  h a t ,  d i e  K ö p f e  d e r  M e n s c h e n  l e e r  zu  h a l t e n ,  s i e
vom ” D e n k e n "  z u  b e f r e i e n  und  80 ” K r i t i k ”  u n d  " N e g a t i o n "  z u  v e r h i n -
d e r n .  I n t e r e s s e  an e i n e m  " g e d a n k e n l o s e n ”  u n d  ” b l i n d  g e h o r s a m e n "
V o l k  h a b e n  d i e  " H e r r s c h e r "  und  i h r e  H a n d l a n g e r ,  d i e  " W ä c h t e r " .
N i e k t ó r e  m y ś l i  p r z y c h o d z ą  d o  g ł o w y  pod  e s k o r t ą .  ( 1 1 8 4 )
( M a n c h e  G e d a n k e n  kommen u n t e r  B e w a c h u n g  i n  d e n  K o p f . )
T r z e b a  t a k  p o m n o ż y ć  i l o ś ć  m y ś l i ,  b y  n i e  s t a r c z y ł o  
d l a  n i c h  d o z o r c y .  ( 6 5 )
(Man muß d i e  A n z a h l  d e r  G e d a n k e n  d e r a r t  v e r v i e l f a c h e n ,  
daß  d i e  A n z a h l  d e r  W ä c h t e r  f ü r  s i e  n i c h t  m e h r  a u s r e i c h t . )
K t o  w p a d ł  na  t r o p  m y ś l i ,  n i e c h  n i e  d a j e  g o  o b w ą c h i w a ć  
p s o m .  ( 1 3 4 2 )
( W e r  e i n e m  G e d a n k e n  a u f  d i e  S p u r  k o m m t ,  s o l l t e  k e i n e  
H u n d e  d a r a n  r i e c h e n  l a s s e n . )
" D e n k e n "  i s t  a l s o  e i n e r s e i t s  e i n e  F o l g e  d e r  " U n t e r d r ü c k u n g " ,  und
a n d e r e r s e i t s  e i n e  M ö g l i c h k e i t ,  g e g e n  d i e  " U n t e r d r ü c k u n g "  a n z u k a m p -
f e n •  D a b e i  i s t  " D e n k e n "  a l s  ” S e l b s t d e n k e n "  k e i n  M i t t e l  k o l l e k t i v e n ,
s o l i d a r i s c h e n  W i d e r s t a n d e s ,  s o n d e r n  e i n  I n s t r u m e n t  i n d i v i d u e l l e r
S e l b s t b e h a u p t u n g . 0 e r  A p h o r i s m u s  "Man s o l l t e  d i e  A n z a h l  . . . "
i s t  k e i n e  A u f f o r d e r u n g  an e i n i g e  w e n i g e ,  m ö g l i c h s t  v i e l e  G e d a n k e n
z u  p r o d u z i e r e n ,  s o n d e r n  d i e  A u f f o r d e r u n g  an j e d e n ,  s i c h  d e n k e n d
g e g e n  " U n t e r d r ü c k u n g "  u n d  " M y t h o s "  z u  b e h a u p t e n .  " V e r v i e l f ä l t i ­
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g u n g  d ø r  G e d a n k e n "  i s t  g ø r i c h t ø t  g ø g ø n  d ø n  " e i n e n  G e d a n k e n " ,  d e r
d i e  e i n z e l n e n  am " D ø n k ø n "  h i n d e r t ,  und  an j e d e n  e i n z e l n e n  " M e n s c h e n
s i c h  v o n  dem " ѳ і п ѳ п  G e d a n k e n "  z u  b e f r e i e n .  Daß d a s  " n e g a t i v e  D e n -
k e n "  a u c h  b e i  d e n  " H ü t e r n  d ø r  m y t h o s " ,  døn  " W ä c h t e r n "  w i r k s a m  i s t ,
z ø i g t  d ø r  f o l g ø n d e  A p h o r i s m u s :
T o r t u r o w a l i  g o .  S z u k a l i  w n i m  s w o i c h  m y ś l i .  ( 1 4 9 2 )
( S i e  f o l t e r n  i h n .  S i e  s u c h t ø n  i n  i h m  i h r ø  e i g e n e n  
G e d a n k e n . )
D i e s e m  A p h o r i s m u s  l i e g t  e i n  v e r b l ü f f e n d  e i n f a c h e r  G ø d a n k ø  z u g r u n d e .
Шѳг e i n e n  M e n s c h e n  f o l t e r t ,  um i h n  z u  A u s s a g ø n  z u  v e r a n l a s s e n ,  muß
b e r e i t s  v o r h e r  w i s s e n ,  w e l c h e  A u s s a g e n  e r  v o n  i h m  e r w a r t e t •  E r  muß
a l s o  d i e  " k r i m i n e l l e n "  G e d a n k e n  d ø s  G ø f o l t ø r t ø n  s e l b s t  v o r h e r  g e -
d a c h t  h a b ø n .  W ä h r e n d  Lee  n u n  d ø n  " W ä c h t e r n "  z u m i n d e s t  e i n  k l e i n e s
Maß an  " D e n k f ä h i g k e i t "  z u s p r i c h t ,  z ä h l t  e r  d i e  " H e r r s c h e n d e n "  z u
d e n  " M e n s c h e n "  o h n e  " G ø d a n k ø n " ,  z u  d e n  " D u m m k ö p f e n " .
W ł a d z a  c z ę ś c i e j  p r z e c h o d z i ł a  z r ą k  do  r ą k  n i ż  z g ł o -  
wy do  g ł o w y .  ( 6 9 8 )
( M a c h t  w ø c h s e l t ø  h ä u f i g e r  v o n  Hand z u  Hand a l s  v o n  K o p f  
z u  K o p f . )
Das ø n t s p r i c h t  d ø n  b ø r e i t s  g e n a n n t e n  E i g ø n s c h a f t ø n  d ø r  " H ø r r s c h e r " ,
i h r ø r  " T i ø r h a f  t i g k e i t " , 1,U n m e n s c h l i c h k ø t "  u n d  " B r u t a l i t ä t " .  A b e r
a u c h  d i e  O p f ø r  d e r  " U n t e r d r ü c k u n g "  s i n d  zum g r ö ß t e n  T e i l  zum " D e n -
k e n "  n i c h t  f ä h i g .
M y ś l i  n i e k t ó r y c h  l u d z i  s ą  t a k  p ł y t k i © ,  że  п і ѳ  s i ę g a j ą  
n a w e t  i c h  g ł o w y .  ( 1 1 0 )
( D i e  G e d a n k e n  m a n c h e r  L e u t e  s i n d  s o  f l a c h ,  daß  s i e  
n i c h t  e i n m a l  an i h r e  ѳ і д ѳ п ѳ п  K ö p f e  h e r a n r e i c h e n . )
L u d z i e ,  z a u w a ż y ł e m ,  l u b i ą  t a k i e  m y ś l i ,  k t ó r e  n i e  
z m u s z a j ą  d o  m y s l ø n i a .  ( 7 0 8 )
( D i ø  M e n s c h e n  l i e b e n ,  w i e  i c h  f e s t g e s t e l l t  h a b e ,  
s o l c h e  G e d a n k e n ,  d i ø  n i c h t  zum D ø n k øn  z w i n g e n . )
C z y  w o k r e ś l e n i u  " t o  c z ł o w i e k  m y ś l ą c y "  k r y j e  s i ę  
k o m p l ø m ø n t  d l a  l u d z k o ś c i ?  ( 8 9 )
(Ob i n  d ø r  B ø z ø i c h n u n g  " d a s  i s t  ø i n  d ø n k ø n d ø r  
M ø n s c h "  ø i n  K o m p l i m ø n t  f ü r  d i ø  M ø n s c h h ø i t  v ø r b o r g e n  i s t ? )
B ø z m y s l n o s c  z a b i j a .  I n n y c h .  ( 2 0 9 )
( G ø d a n k e n l o s i g k e i t  t ö t e t .  A n d e r e . )
G e r a d e  d ø r  l e t z t e  A p h o r i s m u s  z e i g t  d e u t l i c h  d i e  R e l a t i o n  z w i s c h e n
1,G e d a n k e n l o s i g k e i t "  u n d  " U n t e r d r ü c k u n g " .  D e r  T e i l  " G e d a n k e n l o s i g -
k e i t  t ö t e t "  i s t  b e z o g e n  a u f  d a s  S u b j e k t :  Wer n i c h t  " d e n k t " ,  s t i r b t
g e i s t i g ,  i n d e m  e r  s i c h  e i n e r  w e s e n t l i c h e n  " m e n s c h l i c h e n "  E i g e n -
s c h a f t  b e r a u b t .  D u r c h  d e n  Z u s a t z  " a n d e r e "  w i r d  d i e  B e d e u t u n g  d e s
e r s t e n  T e i l s  n i c h t  a u f g e h o b e n ,  s o n d e r n  i n  u n e r w a r t e t e m  S i n n e  e r -
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w e i t e r t .  Wer n i c h t  " d e n k t " ,  t ö t e t  d i e  " a n d e r e n " ,  a b e r  n i c h t  mehr  
n u r  " g e i s t i g " ,  s o n d e r n  " p h y s i s c h " !  E r  e r m ö g l i c h t  d i e  " U n t e r d r ü k -  
k u n g "  m i t  a l l  i h r e n  K o n s e q u e n z e n .  W ä h r e n d  a l s o  " t ö t e n "  e i n m a l  me״  
t a p h o r i s c h e  B e d e u t u n g  h a t  ( " g e i s t i g e r  T o d " ) ,  h a t  es  i m  z w e i t e n  
T e i l  d e s  A p h o r i s m u s  m e t o n y m i s c h e  B e d e u t u n g  ( " U n t e r d r ü c k u n g " ) .  Wenn 
a b e r  i m W,״  e l t m o d e l l "  " G e d a n k e n l o s i g k e i t "  " U n t e r d r ü c k u n g "  b e d e u t e t ,  
s o  m ü ß t e  d a s  " D e n k e n "  zum " I d e a l " ,  z u r  " F r e i h e i t "  f ü h r e n .  Das e n t ״  
s p r i c h t  z w a r  d e r  I n t e n t i o n  d e s  " D e n k e n s "  i m  " W e l t m o d e l l " ,  a b e r  
a u c h  h i e r  w i e d e r  b l e i b t  d i e  p o s i t i v e  F u n k t i o n  d e s  " D e n k e n s "  im  
D u n k e l n .  K l a r  d a g e g e n  i s t  d i e  N e g a t i o n  d e s  " M y t h o s " ,  d e r  " U n t e r -  
d r ü c k u n g " ,  d e r  " G e d a n k e n l o s i g k e i t "  u n d  d e r  " s c h l e c h t e n  R e a l i t ä t " .
D r ą ż  I f l y s l ,  a n u ż  t a m t ę d y  b ę d z i e  można  c z m y c h n ą ć ?
( 1115)
( F e i l e  am G e d a n k e n ,  v i e l l e i c h t  w i r s t  du  a u f  d i e s e m
Wege e n t k o m m e n  k ö n n e n . )
Das m e t a p h o r i s c h e  K o n n o t a t  "am G e d a n k e n  f e i l e n "  w i r d  d u r c h  e i n e  
z w e i t e  K o n n o t a t i o n  e r w e i t e r t !  I n f o l g e  d e r  K o n t a m i n a t i o n  v o n  "am 
G e d a n k e n  f e i l e n "  + "um z u  e n t k o m m e n "  w i r d  " G e d a n k e "  m i t  " G i t t e r "  
a s s o z i i e r t .  D a r a u s  e n t s t e h t  a u f  e i n e r  s e k u n d ä r e n  k o n n o t a t i v e n  
E b e n e  e i n e  D i v e r g e n z ,  d i e  i m  A p h o r i s m u s  n i c h t  a u f g e h o b e n  w i r d . ^ ^  
Denn  d e r  " G e d a n k e "  w i r d  e i n e r s e i t s  zum " G i t t e r " ,  d a s  d i e  " G e f a n -  
g e n s c h a f t "  s i c h e r t ,  a n d e r e r s e i t s  b i e t e t  d a s  " D e n k e n "  ( " f e i l e n " ! )  
d i e  M ö g l i c h k e i t ,  dem G e f ä n g n i s  z u  e n t k o m m e n .  E r s t  d u r c h  e i n e n  
V e r g l e i c h  m i t  a n d e r e n  A p h o r i s m e n  w i r d  d e r  W i d e r s p r u c h  a u f g e h o b e n .
Do g ł o w y  w p a d a j ą  p o m y s ł y  od z e w n ą t r z .  ( 6 3 0 )
( D i e  G e d a n k e n  kommen v o n  a u ß e n  i n  d e n  K o p f . )
D z i u r ę  w m y ś l i  t r u d n o  z a t k a ć  r z e c z y w i s t o ś c i ą •  ( 3 1 7 )
( E i n  L o c h  i m  G e d a n k e n  l ä ß t  s i c h  n u r  s c h l e c h t  m i t
R e a l i t ä t  v e r s t o p f e n • )
l n  d i e s e n  A p h o r i s m e n  s t e h t  " D e n k e n "  e i n d e u t i g  i n  G e g e n s a t z  z u r  
" R e a l i t ä t " •  Man muß a l s o ,  wenn  man d e n  W i d e r s p r u c h  im  o b i g e n  A p h o -  
r i s m u s  a u f l ö s e n  w i l l ,  u n t e r  dem " G e f ä n g n i s " ,  a u s  dem es z u  e n t ״  
kommen g i l t ,  d i e  " s c h l e c h t e  W i r k l i c h k e i t "  v e r s t e h e n ;  u n d  u n t e r  dem 
" G e d a n k e n " ,  d e r  d a s  " G i t t e r "  b i l d e t ,  d a s  " M e d i u m " ,  d u r c h  w e l c h e s  
man i n  d i e  " F r e i h e i t "  g e l a n g e n  k a n n .  Im e r s t e n  A p h o r i s m u s  w i r d  
d e u t l i c h  a u s g e d r ü c k t ,  d a ß  es d i e  " R e a l i t ä t "  i s t ,  d i e  d a s  " D e n k e n "  
i n i t i i e r t .  Daß d i e s e s  " D e n k e n "  n e g a t i v  i s t ,  l ä ß t  s i c h  a u s  d i e s e m  
A p h o r i s m u s  n i c h t  e r s e h e n ,  d a f ü r  a b e r  a u s  dem n ä c h s t e n !  Das " D e n k e n "  
i 8 1 h i e r  s e h r  k l a r  v o n  d e r  " R e a l i t ä t "  a b g e s e t z t ,  d a s  " D e n k e n "  s t e h t  
w e i t  U b e r  d e r  " W i r k l i c h k e i t " •
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C z y  p r o d u k c j a  m y ś l i  n a d ą ż a  z a  p r z y r o s t e m  n a t u r a l n y m ?
( 9 5 7 )
( K a n n  d i e  P r o d u k t i o n  d e r  G e d a n k e n  m i t  dem n a t ü r l i c h e n
Z u w a c h s  S c h r i t t  h a l t e n ? )
C z y n  d o g a n i a  m y ś l .  B i a d a ,  g d y  g o  p r z e g o n i .  ( 1 1 0 8 )
( D i e  T a t  h o l t  d e n  G e d a n k e n  e i n .  ШѳЬѳ,  wenn s i e  i h n
ü b e r h o l t . )
D e r  V o r r a n g  d e s  " D e n k e n s 11 v o r  d e r  " R e a l i t ä t "  i s t  e i n  P o s t u l a t  o d e r  
e i n e  U t o p i e :  Dem " H a n d e l n "  i s t  d a s  " D e n k e n "  e n t b e h r l i c h ,  d i e  " R e a -  
l i t ä t "  k o m m t  o h n e  d e n  " G e d a n k e n "  a u s .  Daß d i e  " R e a l i t ä t "  d a s  " D e n -  
k e n "  b e r e i t s  ü b e r h o l t  h a t ,  e r k e n n t  man am " d e f o r m i e r t e n  M e n s c h e n " ,  
am " s c h l e c h t e n  p o l i t i s c h e n  S y s t e m "  o d e r  a l l g e m e i n  an d e r  " s c h l e c h -  
t e n  W i r k l i c h k e i t "  d e s  11W e l t m o d e l l s " .
Das " D e n k e n "  d e s  " W e l t m o d e l l s "  i s t  z w a r  p o s i t i v  i n s o f e r n ,  a l s  
es z u r  " R e a l i t ä t "  A l t e r n a t i v e n  a n b i e t e n  w i l l .  A b e r  d i e  A l t e r n a t i -  
v e n ,  d i e  " I d e a l e " ,  b l e i b e n  u n b e s t i m m t ,  und  u n b e s t i m m t  b l e i b e n  a u c h  
d i e  K o n s e q u e n z e n  d e s  " D e n k e n s "  f ü r  d a s  " H a n d e l n " .  Auch  d a ,  wo s i c h  
d a s  " D e n k e n "  g e g e n  d e n  " M y t h o s " ,  g e g e n  d i e  " U n t e r d r ü c k u n g "  u n d  g e -  
g e n  d i e  " e l e n d e  W i r k l i c h k e i t "  w e n d e t ,  b l e i b t  es  " p r a k t i s c h "  f o l g e n -  
l o s .  T r o t z  s e i n e r  A u f f o r d e r u n g  an a l l e  " U n t e r d r ü c k t e n " ,  s i c h  d u r c h  
" S e l b s t d e n k e n "  a u s  dem " G e f ä n g n i s "  zu  b e f r e i e n ,  i s t  d i e s e  " B e f r e i -  
u n g "  a u f  d e n  e i n z e l n e n  b e s c h r ä n k t .  Das " D e n k e n "  h a t  i m  " W e l t m o d e l l "  
e i n e  e s k a p i s t i s c h e  F u n k t i o n :  " B e f r e i u n g "  i s t  k e i n  k o n k r e t e r  A k t  
k o l l e k t i v e r  R e b e l l i o n ,  s o n d e r n  e i n  A k t  i n d i v i d u e l l e r  i n n e r e r  F l u c h t ,  
d i e  z . T .  an  d i e  " i n n e r e  F r e i h e i t "  s t o i s c h e r  o d e r  l u t h e r i s c h e r  P r o -  
v e n i e n z  e r i n n e r t .
P r a w d z i w a  m ą d r o ś ć  n i e  o p u s z c z a  g ł o w y .  ( 5 4 1 )
( W a h r e  W e i s h e i t  v e r l ä ß t  d e n  K o p f  n i c h t . )
H i e r  k a n n  man n i c h t  m e h r  v o n  I r o n i e  s p r e c h e n .  D i e  " W e i s h e i t " ,  d i e
n i c h t  m i t g e t e i l t  w e r d e n  s o l l t e ,  s t e h t  i n  R e l a t i o n  zum o b e n  g e k l ä r -
t e n  B e g r i f f  " B e z i e h u n g s l o s i g k e i t " :  Wenn d e r  " M e n s c h "  z u  k e i n e r
" e m o t i o n a l e n  B e z i e h u n g "  f ä h i g  i s t ,  i s t  e r  a u c h  n i c h t  z u r  " g e i s t i -
g e n  K o m m u n i k a t i o n "  f ä h i g .  D e r  " M y t h o s " ,  d a s  " s t a r r e ,  p r ä s k r i p t i v e
D e n k e n "  e r h ä l t  s o  e i n e  n e u e  B e s t i m m u n g  v o n  d e r  a l l g e m e i n e n  " D e f o r -
m a t i o n "  d e s  " M e n s c h e n "  h e r :  Wo k e i n e  " e m o t i o n a l e n  B e z i e h u n g e n "
h e r r s c h e n ,  d a  i s t  ü b e r h a u p t  k e i n e  " B e z i e h u n g "  o d e r  " K o m m u n i k a t i o n "
m ö g l i c h ,  es s e i  d e n n  i m  " m y t h i s c h e n " ,  " i d e o l o g i s c h e n "  S i n n e .  " S e l b s t
d e n k e n " ,  " W e i s h e i t "  b l e i b e n  a u f  d a s  " I n d i v i d u u m "  b e s c h r ä n k t  u n d
o h n e  C h a n c e  a u f  " r e a l e "  K o n s e q u e n z e n .  Von d a h e r  g e s e h e n  k ö n n t e  d e r
b i s h e r  n o c h  u n g e k l ä r t e  B e g r i f f  d e r  " i n n e r e n  F r e i h e i t "  e i n e  g e n a u e -
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г ѳ  B e s t i m m u n g  e r f a h r e n .  A l s  " I d e a l "  m ü ß t e  " i n n e r e  F r e i h e i t "  " i n d i -
202 )v i d u e l l e n  E s k a p i s m u s "  b e d e u t e n .  '  Da im  " W e l t m o d e l l "  d i e  " m a t e -  
г і ѳ і і ѳ п "  B e z i e h u n g e n  v o n  " U n t e r d r ü c k u n g " ,  d i e  " e m o t i o n e l l e n "  v o n  
" F e i n d s c h a f t "  u n d  d i e  " g e i s t i g e n "  v o n  " I d e o l o g i e "  g e p r ä g t  s i n d ,  
muß d i e  " i n n e r e  E m i g r a t i o n " ,  d e r  R ü c k z u g  zum " I n d i v i d u a l i s m u s "  e i n  
p o s i t i v e r  " W e r t " ,  e i n  " I d e a l "  s e i n .
i u L l± l-  Das " W e l t m o d e l l 11 a l s  Code u n d  a l s  K o m m u n i k a t
Daß ш і г  u n s e r  " W e l t m o d e l l "  i n  T e i l m o d e l l e n  u n t e r s u c h t  h a b e n ,  e r g a b
s i c h  a u s  d e r  S c h w i e r i g k e i t ,  d a s  G e s a m t m o d e l l  s o  w i e d e r z u g e b e n ,  daß
es n o c h  v e r s t e h b a r  u n d  ü b e r s i c h t l i c h  b l i e b .  W i r  m ü s s e n  n o c h  e i n -
m a l  a u s d r ü c k l i c h  d a r a u f  h i n w e i s e n ,  daß d i e  T e i l m o d e l l e  l e d i g l i c h
v e r s c h i e d e n e  A s p e k t e  d e s  e i n e n  " W e l t m o d e l l s "  d a r s t e l l e n ,  d i e  s i c h
g e g e n s e i t i g  e r g ä n z e n  und  b e d i n g e n .  B e g r ü n d e t  h a b e n  w i r  u n s e r  V o r -
g e h e n  d a m i t ,  daß  w i r  zu  d e n  z e n t r a l e n  B e g r i f f e n  d e r  T e i l m o d e l l e  d i e
s t a t i s t i s c h  h ä u f i g s t e n  Themen d e r  UG g e w ä h l t  h a b e n ,  a l s o  " M e n s c h " ,
" P o l i t i k " ,  " R e a l i t ä t "  u n d  " D e n k e n " .  Wenn w i r  n u n  d i e  T e i l m o d e l l e
i n  e i n e r  G e s a m t d a r s t e l l u n g  z u s a m m e n f a s s e n  ( T a b .  6 ) ,  s o  s o l l  d a m i t
k e i n  n e u e r  B e i t r a g  z u  u n s e r e r  U n t e r s u c h u n g  g e l e i s t e t  w e r d e n ,  s o n -
d e r n  l e d i g l i c h  e i n  v e r e i n f a c h t e r  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d a s  " W e l t m o d e l l "
g e g e b e n  w e r d e n ,  d e r  d e n  w i c h t i g s t e n  B e g r i f f e n  d e r  UG ( o h n e  d i e
" A k t e u r e 1' )  i h r e n  P l a t z  z u w e i s t •  W i r  h a b e n  d i e  T e i l b e r e i c h e  " R e a -
l i t ä t " ,  " P o l i t i k "  und  " M e n s c h "  m i t e i n a n d e r  i n  B e z i e h u n g  g e s e t z t
u n d  s i e  a l s  E b e n e  d e r  " R e a l i t ä t "  v o n  d e n  E b e n e n  " I d e o l o g i e " ,  " M e -
d i e n "  u n d  " I d e a l e "  a b g e s e t z t .  D i e  A b h ä n g i g k e i t  d e r  " s c h l e c h t e n  R e a -
l i t ä t "  u n d  d e s  " s c h l e c h t e n  p o l i t i s c h e n  S y s t e m s "  vom " d e f o r m i e r t e n
M e n s c h e n "  g l a u b e n  w i r  an d e n  e n t s p r e c h e n d e n  S t e l l e n  b e r e i t s  h i n -
2 0 3  )r e i c h e n d  b e l e g t  z u  h a b e n  s o  d a ß  w i r  h i e r  n i c h t  n o c h  e i n m a l
d a r a u f  e i n g e h e n  m ü s s e n .  E b e n s o  h a b e n  w i r  d e n  W i d e r s p r u c h  z w i s c h e n  
dem " O p t i m i s m u s "  d e r  " I d e a l e "  und  dem " P e s s i m i s m u s "  d e s  " M e n s c h e n -  
b i l d e s "  m i t  dem H i n w e i s  a u f  i h r e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  i n  d e r  N e g a t i o n  
v o n  I d e o l o g i e  b e r e i t s  g e k l ä r t ^ ^ ) ,  s o  d a ß  u n s  n u r  n o c h  ü b r i g  
b l e i b t ,  a u f  e i n e n  n e u e n  A s p e k t  d e s  G e s a m t ü b e r b l i c k s  k u r z  e i n z u g e -  
h e n .  W ä h r e n d  i n  d e n  T e i l m o d e l l e n  d i e  e i n z e l n e n  B e g r i f f e  n u r  m i t  
w e n i g e n  a n d e r e n  i n  B e z i e h u n g  g e s e t z t  w a r e n ,  s i n d  i n  d e r  g r a p h i s c h e n  
D a r s t e l l u n g  d e s  G e s a m t m o d e l l s  a l l e  B e g r i f f e  d e r  j e w e i l i g e n  E b e n e
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m i t  a l l e n  B e g r i f f e n  j e d e r  a n d e r e n  Eb e n e  i n  B e z i e h u n g  g e s e t z t .  " U n -  
r e c h t "  u n d  " U n f r e i h e i t "  z . B .  s i n d  z w a r  v o r w i e g e n d  B e g r i f f e  d e s  " p o -  
l i t i s c h e n  B e r e i c h s " ,  a b e r  e r s t  d u r c h  i h r e  R e l a t i o n  zum " M e n s c h e n "  
e r h a l t e n  s i e  i h r e  K o n k r e t i s i e r u n g  u n d  e r s t  d u r c h  i h r e  R e l a t i o n  z u r  
" R e a l i t ä t "  w i r d  d e r e n  " M i s e r e "  b e g r ü n d e t ;  und  d u r c h  i h r e  R e l a t i o n  
zum " M e d i u m "  " W e i s h e i t "  o d e r  " T r a u m "  k ö n n e n  s i e  i m  " W e l t m o d e l l "  zu  
d e n  " I d e a l e n "  " G e r e c h t i g k e i t "  und  " F r e i h e i t "  i n  G e g e n s a t z  g e r a t e n .
Man k a n n  s a g e n »  daß  a l l e  Themen d e r  UG a l s  B e g r i f f e  d e s  " W e l t -  
m o d e l i s "  m i t e i n a n d e r  i n  B e z i e h u n g  s t e h e n .  Das " W e l t m o d e l l "  e n t s t e h t  
j a  e r s t  d a d u r c h »  daß  w i r  d i e  a u t o n o m e n  A p h o r i s m e n  i n  e i n e r  S y n t h e -  
s e  v e r b i n d e n  u n d  d i e s e r  S y n t h e s e  M o d e l l c h a r a k t e r  g e b e n .  U n s e r  
" W e l t m o d e l l "  i s t  k e i n e  E i g e n s c h a f t  d e r  UG, s o n d e r n  e i n  m e t h o d o l o -  
g i s c h e s  V e r f a h r e n ,  w i e  es H j e l m s l e v  m i t  f o l g e n d e n  W o r t e n  b e -  
s e h r e i b t ^ ^ ) :  " J e d e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e s c h r e i b u n g  s e t z t  v o r a u s ,  
daß d a s  O b j e k t  d e r  B e s c h r e i b u n g  a l s  S t r u k t u r  a u f g e f a ß t  w i r d  ( u n d  
f o l g l i c h  a n a l y s i e r t  w i r d  n a c h  e i n e r  s t r u k t ú r á i é n  M e t h o d e ,  d i e  es 
e r l a u b t ,  z w i s c h e n  d e n  T e i l e n ,  a u s  d e n e n  d e r  G e g e n s t a n d  b e s t e h t ,  
B e z i e h u n g e n  zu  e r k e n n e n )  o d e r  a l s  z u  e i n e r  S t r u k t u r  g e h ö r i g  ( u n d  
f o l g l i c h  s y n t h e t i s i e r t  m i t  a n d e r e n  G e g e n s t ä n d e n ,  zu  d e n e n  d e r  G e -  
g e n s t a n d  B e z i e h u n g e n  u n t e r h ä l t ,  d i e  es e r m ö g l i c h e n ,  e i n  a u s g e d e h n -  
t e r e s  O b j e k t  f e s t z u s t e l l e n  u n d  z u  e r k e n n e n ,  d e s s e n  T e i l e  d i e s e  
G e g e n s t ä n d e  und  d e r  b e t r a c h t e t e  G e g e n s t a n d  s i n d ) . . . "
W i r  h a b e n  i n  u n s e r e r  U n t e r s u c h u n g  d i e  A p h o r i s m e n  L e e '  s o w o h l  
an a u s g e w ä h l t e n  B e i s p i e l e n  a n a l y s i e r t ,  a l s  a u c h  i n  u n s e r e m  " W e l t -  
m o d e l l "  s y n t h e t i s i e r t .  Da w i r  d i e  S y n t h e s e  a l s  u n s e r e  H a u p t a u f g a -  
be b e t r a c h t e n ,  k ö n n t e  h i e r m i t  u n s e r e  A r b e i t  b e e n d e t  s e i n .  W i r  
w o l l e n  a b e r  u n s e r e  s e m i o t i s c h  k o n z i p i e r t e  U n t e r s u c h u n g  n i c h t  a b -  
s c h l i e ß e n »  o h n e  s i e  i n  d e n  Zusa m m e nh a n g  e i n e s  K o m m u n i k a t i o n s m o -  
d e l l s  g e s t e l l t  z u  h a b e n .  W i r  w o l l e n  d a b e i  vom e i n f a c h s t e n  M o d e l l  
a u s g e h e n  :
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Шѳпп w i r  n u n  u n s e r  " W e l t m o d e l l "  a l s  d a s  " K o m m u n i k a t "  z u g r u n d e l e g e n , 
d a n n  i s t  f ü r  u n s  v o n  B e d e u t u n g  1• d e r  B e z u g  zum C o d e ,  2•  d e r  B e z u g  
zum L e s e r  u n d  3 •  d e r  B e z u g  z u r  I d e o l o g i e  a l s  dem 1,n e g i e r t e n ”  G e -  
g e n s t a n d  s o w i e  z u r  R e a l i t ä t  a l s  dem " a b g e b i l d e t e n "  G e g e n s t a n d ,
A b g e s e h e n  vom B e z u g  z u r  R e a l i t ä t  w a r  v o n  d e n  ü b r i g e n  P u n k t e n  
b e r e i t s  a u s f ü h r l i c h  d i e  R e d e ^ ^ ,  s o  d a ß  w i r  h i e r  l e d i g l i c h  d e n  
z w e i f a c h e n  G e g e n s t a n d  d e s  " W e l t m o d e l l s "  v e r d e u t l i c h e n  w o l l e n .  Das 
B e s o n d e r e  an  u n s e r e m  l Y l o d e l l  i s t ,  d a ß  es s e i n e n  n A b b i l d c h a r a k t e r H 
vom S y s t e m  d e r  S p r a c h e  b e z i e h t ,  s e i n e n  n e g a t i v e n  C h a r a k t e r  vom 
W e r t s y s t e m  d e r  I d e o l o g i e .  W i r  w i s s e n ,  d a ß  d i e  p o s i t i v e n  A u s s a g e n  
d e r  A p h o r i s m e n  m i t e i n a n d e r  i n  W i d e r s p r u c h  s t e h e n  k ö n n e n ,  was dem 
" M o d e l l c h a r a k t e r "  a b t r ä g l i c h  i s t ,  d a ß  a b e r  d i e s e  W i d e r s p r ü c h e  
1.  i n n e r h a l b  d e r  A p h o r i s m e n ,  2 •  z w i s c h e n  v e r s c h i e d e n e n  A p h o r i s m e n ,
3 .  z w i s c h e n  d e n  E b e n e n  " R e a l i t ä t " ,  " I d e o l o g i e "  und  " I d e a l "  4 •  z w i -  
s e h e n  dem " O p t i m i s m u s "  d e r  " I d e a l e "  u n d  dem " P e s s i m i s m u s "  d e s  " M e n -  
s c h e n b i l d s " )  s i c h  i n  d e r  N e g a t i o n  v o n  I d e o l o g i e  a u f l ö s e n  l a s s e n .
W i r  h a b e n  i n  u n s e r e m  t h e o r e t i s c h e n  T e i l  a u f  d i e  e n g e  B e z i e -  
h u n g  z w i s c h e n  Code  ( S p r a c h n o r m )  u n d  I d e o l o g i e  h i n g e w i e s e n  u n d  i n  
d e r  A n a l y s e  d e r  E i n z e l a p h o r i s m e n  d i e s e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  s p r a c h -  
l i c h e r  u n d  i d e o l o g i s c h e r  P a r a d o x i e  d e u t l i c h  h e r a u s g e a r b e i t e t •  O i e -  
s e l b e  R e l a t i o n  w o l l e n  w i r  n o c h  e i n m a l  v o n  d e r  S y n t h e s e  h e r  a u f -  
g r e i f e n .
Wenn ,  w i e  w i r  b e h a u p t e t  h a b e n ,  a l l e  B e g r i f f e  d e s  " W e l t m o d e l l s 11 
m i t e i n a n d e r  i n  B e z i e h u n g  s t e h e n ,  g l e i c h g ü l t i g ,  ob  w i r  n u n  d i e s e  B e -  
Z i e h u n g  e x p l i z i t  h e r g e s t e l l t  h a b e n  o d e r  n i c h t ,  d a n n  m ü ß t e n  a u c h  
z w i s c h e n  d e n  B e g r i f f e n  " M y t h o s " ,  " R e a l i s m u s " ,  " F i k t i o n "  und  " W a h r -  
h e i t "  R e l a t i o n e n  h e r z u s t e l l e n  s e i n .  D i e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  " M y t h o s "  
u n d  " W a h r h e i t "  h a b e n  w i r  i m  T e i l m o d e l l  " R e a l i t ä t "  f o r m u l i e r t ,  e b e n -  
s o  d i e  z w i s c h e n  " F i k t i o n "  u n d  " R e a l i s m u s " •  Es f e h l t  a b e r  d i e  R e -  
l a t i o n  " F i k t i o n "  -  " M y t h o s " ,  " F i k t i o n "  -  " W a h r h e i t "  ( d u r c h  i h r e  
E r h e b u n g  z u  " I d e a l e n "  i s t  n o c h  k e i n  s e m a n t i s c h e r  B e z u g  z w i s c h e n  
i h n e n  h e r g e s t e l l t ! ) ,  s o w i e  d i e  R e l a t i o n  " R e a l i s m u s "  -  " W a h r h e i t "  
und  " R e a l i s m u s "  -  " M y t h o s " .
Wenn w i r  e i n e m  p o l n i s c h e n  M u t t e r s p r a c h l e r  d i e  v i e r  W ö r t e r  
" m i t "  ( M y t h o s ) ,  " p r a w d a "  ( W a h r h e i t ) ,  " f i k c j a "  ( F i k t i o n )  u n d  " r e a ś  
l i z m "  ( R e a l i s m u s )  v o r l e g e n  u n d  i h n  b i t t e n ,  s i e  n a c h  B e d e u t u n g s ä h n -  
l i c h k e i t  z u  o r d n e n ,  d a n n  w i r d  e r  e i n e r s e i t s  " M y t h o s "  u n d  " F i k t i o n " ,  
a n d e r e r s e i t s  " W a h r h e i t "  u n d  " R e a l i s m u s "  z u s a m m e n s t e l l e n .  Gemäß d e r
־ 158 ־
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S p r a c h n o r m  w i r d  e r  f ü r  " W a h r h e i t "  und  " R e a l i s m u s "  a l s  g e m e i n s a m e s  
M e r k m a l  " A b b i l d  d e r  W i r k l i c h k e i t "  a n f ü h r e n ,  f ü r  " M y t h o s "  u n d  " F i k -  
t i o n "  d a s  M e r k m a l  " S c h e i n "  o d e r  " f a l s c h e  W i r k l i c h k e i t " .
W i e  s t e h t  es n u n  m i t  d e r  Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t  d i e s e r  B e g r i f f e  
i n  u n s e r e m  " W e l t m o d e l l " ?  Wenn m i r  z u n ä c h s t  e i n m a l  " W a h r h e i t "  und  
" F i k t i o n "  a l s  " I d e a l e "  k e n n z e i c h n e n  und  " M y t h o s "  und  " R e a l i s m u s "  
a l s  " I d e o l o g i e " ,  m ü ß t e n  w i r  f o l g e n d e s  Schema a u f s t e l l e n s
r i c h t i g
f a l s c h












l i t - T - | W e l t b e s t ä t i g u n g | ~ p o l i t
r e l i g
n e g a t i v
W e l t b e s c h r e i b u n g l  <
a f f i r m a t i v
B e i  e i n e r  i s o l i e r t e n  A n a l y s e  d e r  UG h ä t t e n  w i r  z w i s c h e n  d e n  B e -  
g r i f f e n  " M y t h o s " ,  " W a h r h e i t " ,  " F i k t i o n "  und  " R e a l i s m u s  ü b e r h a u p t  
k e i n e n  B e z u g  h e r s t e l l e n  k ö n n e n .  Im '1W e l t m o d e l l "  k o n n t e n  w i r  z w i -  
s e h e n  " W a h r h e i t "  und  " M y t h o s "  e i n e r s e i t s  und  " F i k t i o n "  u n d  " R e a -  
l i e m u s "  a n d e r e r s e i t s  R e l a t i o n e n  h e r s t e l l e n .  I n  e i n e r  w e i t e r g e h e n -  
d e n  S y n t h e s e  e r h a l t e n  d i e  i n  d e r  S p r a c h n o r m  e n t g e g e n g e s e t z t e n  B e -  
g r i f f e  " F i k t i o n "  u n d  " W a h r h e i t "  e i n  g e m e i n s a m e s  M e r k m a l ,  und  z w a r  
" G e g e n w e l t " ;  u n d  d i e  i n  d e r  S p r a c h n o r m  e n t g e g e n g e s e t z t e n  B e g r i f f e  
" R e a l i s m u s "  und  " M y t h o s "  e r h a l t e n  m i t  11W e l t b e s t ä t i g u n g "  e b e n f a l l s  
e i n  g e m e i n s a m e s  s e m a n t i s c h e s  M e r k m a l .
" F i k t i o n "  und  " M y t h o s "  d a g e g e n  s o w i e  " W a h r h e i t "  u n d  " R e a l i s -  
m u s " ,  a l s o  B e g r i f f e ,  d i e  i n  d e r  S p r a c h n o r m  B e d e u t u n g s ä h n l i c h k e i t  
a u f w e i s e n ,  e r w e i s e n  s i c h  im  " W e l t m o d e l l "  a l s  G e g e n s ä t z e .  " F i k t i o n "  
i s t  v o n  " M y t h o s "  d u r c h  z w e i  O p p o s i t i o n e n  g e t r e n n t :  e i n m a l  d u r c h  
d i e  O p p o s i t i o n  z u  " R e a l i s m u s "  i n  d e r  n e g a t i v e n  " W e l t b e s c h r e i b u n g 11, 
w o b e i  " R e a l i s m u s "  m i t  " M y t h o s "  im  M e r k m a l  d e r  " W e l t b e s t ä t i g u n g "  
ü b e r e i n s t i m m t ;  s o d a n n  d u r c h  d i e  O p p o s i t i o n  " M y t h o s "  -  " W a h r h e i t "  
b e z ü g l i c h  d e r  " W e l t e r k e n n t n i s " ,  w o b e i  " F i k t i o n "  m i t  " W a h r h e i t "  d a s  
g e m e i n s a m e  s e m a n t i s c h e  M e r k m a l  d e r  " G e g e n w e l t "  b e s i t z t .  A u f  ä h n -  
l i e h e  W e i s e  e r g i b t  s i c h  a u c h  d i e  d o p p e l t e  O p p o s i t i o n  v o n  " R e a l i s -
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m u s "  u n d  " W a h r h e i t " .  Was h a b e n  u i i r  m i t  u n s e r e m  B e i s p i e l  b e w i e s e n ?  
Z u n ä c h s t  e i n m a l  d i e  e n g e  V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  S p r a c h n o r m  und  I d e o -  
l o g i e .  Das  i s t  a b e r  n i c h t s  N e u e s ,  d e n n  w i r  h a b e n  j a  b e r e i t s  i n  d e n  
E i n z e l a n a l y s e n  n a c h g e w i e s e n ,  daß  d e r  B r u c h  d e r  Norm d i e  N e g a t i o n  
v o n  I d e o l o g i e  b e w i r k e n  k a n n .  Das Neue an u n s e r e m  B e i s p i e l  i s t ,  daß  
a u c h  d e r  u m g e k e h r t e  F a l l  g i l t ,  d a ß  n e g i e r t e  I d e o l o g i e  d e n  B r u c h  
d e r  N o r m ,  h i e r  d e r  s e m a n t i s c h e n  N o r m ,  z u r  F o l g e  h a b e n  k a n n .  Denn  
d i e  V e r w e n d u n g  v e r s c h i e d e n e r  E b e n e n  im  " W e l t m o d e l l " ,  a l s o  d e r  E b e -  
n e n  " R e a l i t ä t " ,  " I d e o l o g i e " ,  " M e d i u m "  u n d  " I d e a l " ,  d i e n t  d e r  N e g a -  
t i o n  v o n  I d e o l o g i e ;  u n d  d e r  s o e b e n  k o n s t a t i e r t e  B r u c h  d e r  S p r a c h -  
n o r m  i m  " W e l t m o d e l l "  e n t s t e h t  e b e n  a u f g r u n d  d e s  G e b r a u c h s  d e r  B e -  
g r i f f e  a u f  d e n  v e r s c h i e d e n e n  E b e n e n .
D a r a u s  e r g i b t  s i c h ,  d a ß  d a s  ” W e l t m o d e l l "  e i n e r s e i t s  I d e o l o g i e  
n e g i e r t ,  a n d e r e r s e i t s  a b e r  a u c h  d e n  Code v e r ä n d e r t .  Denn  d i e  W e c h -  
s e l w i r k u n g  z w i s c h e n  Code u n d  I d e o l o g i e  i s t  n u r  ü b e r  d a s  ” W e l t m o -  
d e l l "  m ö g l i c h .  Das K o m m u n i k a t i o n s s c h e m a  m ü ß t e  d a h e r  f o l g e n d e r m a -  
ß e n  a u s s e h e n :
- 160 -
Wenn man a l l e r d i n g s  a u f  d e r  A u t o n o m i e  d e r  e i n z e l n e n  A p h o r i s m e n  b e -
h a r r e n  w i l l ,  d a n n  v e r ä n d e r t  s i c h  d i e  F u n k t i o n  d e s  " W e l t m o d e l l s "  im
K o m m u n i k a t i o n s s c h e m a .  Das " W e l t m o d e l l "  w i r d  s e l b s t  z u  e i n e m  C o d e » ,
2 0 7 )d e r  d i e  A p h o r i s m e n  b e s t i m m t  '  u n d  d e r  i m  V e r h ä l t n i s  zum C o d e ^  z u  
e i n e m  S u b c o d e  w i r d .  Das v e r ä n d e r t e  Schema s i e h t  d a h e r  f o l g e n d e r m a -  
ß e n  a u s :
L e s e rLee
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A l s  M o d e l l  i s t  d a s ״  W e l t m o d e l l 11 e i n  Code b e z ü g l i c h  d e r  A p h o r i s m e n  
u n d  e i n  S u b c o d e  b e z ü g l i c h  d e s  C o d e ^  A l s  K o m m u n i k a t  d a g e g e n  i s t  das  
" W e l t m o d e l l "  e i n  T e x t ,  d e r  d i e  A p h o r i s m e n  u n t e r  s e m a n t i s c h - t h e m a t i -  
s c h e m  A s p e k t  z u s a m m e n f a ß t . Daß e i n  M o d e l l  e i n  T e x t  s e i n  k a n n ,  d e r  
d e r  K o m m u n i k a t i o n  d i e n t ,  i s t  w o h l  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  und  b e d a r f  
k e i n e r  b e s o n d e r e n  E r l ä u t e r u n g .  Daß e i n  M o d e l l  zum Code  w e r d e n  k a n n ,  
i s t  h i n g e g e n  n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  v e r s t ä n d l i c h .  B e i  u n s e r e r  E r k l a -  
r u n g  w o l l e n  w i r  v o n  A u s f ü h r u n g e n נ  . M. L o t m a n s  a u s g e h e n ,  d e r  z w i -  
s e h e n  p r i m ä r e n  m o d e l l b i l d e n d e n  S y s t e m e n  d e r  n a t ü r l i c h e n  S p r a c h e n  
u n d  d e n  d a r a u f  b a s i e r e n d e n  s e k u n d ä r e n  m o d e l l b i l d e n d e n  S y s t e m e n  v o n  
K u n s t  u n d  K u l t u r  u n t e r s c h e i d e t *  " J e d e  S p r a c h e " ,  s a g t  L o t m a n ^ ® \
" i s t  n i c h t  n u r  e i n  K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m ,  s o n d e r n  a u c h  e i n  m o d e l l -  
b i l d e n d e s  S y s t e m ,  und  d i e s e  b e i d e n  F u n k t i o n e n  s i n d  u n l ö s l i c h  m i t -  
e i n a n d e r  v e r b u n d e n *  Das t r i f f t  a u c h  f ü r  d i e  n a t ü r l i c h e n  S p r a c h e n  
z u .  Wenn i n  d e r  a l t r u s s i s c h e n  S p r a c h e  d e s  X I I .  J a h r h u n d e r t s  ' c e s t ' '  
und  * s l a v a '  ( 1E h r e 1 u n d  , R u h m ' )  a l s  A n t o n y m e  e r s c h e i n e n ,  w ä h r e n d  
s i e  h e u t e  S y n o n y m e  s i n d ;  wenn  d a s  a l t r u s s i s c h e  ' s i n i j '  ( ' d u n k e l -  
b l a u ' )  m a n c h m a l  a l s  S yn o n ym  f ü r  ' s c h w a r z ' ,  m a n c h m a l s  f ü r  ' p u r p u r -  
r o t '  a u f t r i t t ;  wenn  d o r t  ' s e r y j '  ( ' g r a u ' )  a l s  A u g e n f a r b e  d a s  g l e i -  
c h e  b e d e u t e t  w i e  u n s e r  ' g o l u b o j '  ( ' b l a u ' )  und  u m g e k e h r t  ' g o l u b o j '  
f ü r  u n s e r  ' s e r y j '  a l s  F a r b e  v o n  T i e r e n  und  V ö g e l n  s t e h t ;  ( . . . )  -  
s o  m a c h t  d a s  a l l e s  d o c h  d e u t l i c h ,  daß  w i r  es m i t  z w e i  v ö l l i g  v e r -  
e c h i e d e n e n  M o d e l l e n  d e s  e t h i s c h e n  w i e  d e s  F a r b e n r a u m e s  z u  t u n  h a -  
b e n *  ( • • • )  Es k a n n  a l s o  j e d e s  K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m  e i n e  m o d e l l b i l -  
d e n d e  F u n k t i o n  a u s ü b e n ,  und  u m g e k e h r t  k a n n  j e d e s  m o d e l l b i l d e n d e  
S y s t e m  e i n e  k o m m u n i k a t i v e  R o l l e  s p i e l e n . "
Aus d i e s e n  S ä t z e n  e r h e l l t ,  daß  d a s  M o d e l l  d e r  n a t ü r l i c h e n  S p r a -  
c h e n  a u f  d e r  S p r a c h n o r m  b a s i e r t ,  wo es s i c h ,  gemäß d e n  R e g e l n  d e s  
S p r a c h s y s t e m s ,  v e r ä n d e r n  u n d  e i n  n e u e s  M o d e l l  e r g e b e n  k a n n .  D e r  
Code d e r  n a t ü r l i c h e n  S p r a c h e n  m o d e l l i e r t  a l s o  e i n e  " W e l t " ,  u n d  d a s -  
s e l b e  t r i f f t  a u c h  a u f  d i e  s e k u n d ä r e n  m o d e l l b i l d e n d e n  S y s t e m e  z u ,  
z u  d e n e n  a u c h  u n s e r  " W e l t m o d e l l 11 g e h ö r t .
D i e  U n e i n d e u t i g k e i t  u n s e r e s  " W e l t m o d e l l s "  ( a l s  Code u n d  a l s
K o m m u n i k a t )  b e r u h t  d a r a u f ,  daß  es s i c h  d a b e i  um e i n e n  Code  h a n d e l t ,
d e r  s i c h  n u r  a u f  d i e  UG b e z i e h t ,  d a  e r  j a  a u s  i h n e n  e r m i t t e l t  w o r d e n
2 0 9  )i s t .  W i r  k ö n n e n  e i n e n  Code d i e s e r  A r t  a l s  I d i o l e k t  b e z e i c h n e n .  
W ä h r e n d  d i e  m o d e l l b i l d e n d e n  S y s t e m e ,  v o n  d e n e n  L o t m a n  s p r i c h t ,  o f f e -  
ne C o d e s  s i n d ,  d i e  v e r ä n d e r b a r  s i n d  u n d  e i n e  g r o ß e  A n z a h l  v o n  Korn-
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m u n i k a t e n  p r o d u z i e r e n  k ö n n e n »  i s t  d a s  " W e l t m o d e l l 11 e i n  g e s c h l o s s e n  
п е г ,  e i n g e s c h r ä n k t e r  Code»  d s r  a l s  S u b c o d e  v o n  Norm u n d  S y s t e m  a b -  
h ä n g i g  i s t »  u n d  d a r  n u r  e i n  e i n z i g e s  K o m m u n i k a t  h e r v o r g e b r a c h t  h a t »  
u n d  z w a r  d i e  UG. Es i s t  n a t ü r l i c h  l e g i t i m »  d i e  F r a g e  z u  s t e l l e n ,  
ob  d e n n  d i e  UG n i c h t  a u c h  v e r s t e h b a r  s e i e n  o h n e  d e n  B e z u g  zum 
" W e l t m o d e l l " ,  a l s o  l e d i g l i c h  i n  i h r e r  A b h ä n g i g k e i t  v o n  Norm und  
S y s t e m .  D a m i t  i s t  d i e  F r a g e  n a c h  dem L e s e r  u n d  s e i n e m  R e z e p t i o n s -  
h o r i z o n t  a n g e s c h n i t t e n .
Wenn e i n  L e s e r  d e n  A p h o r i s m u s  " W e g w e i s e r  s t e h e n  a u f  d e r  S t e l l e "  
i n t e r p r e t i e r t  a l s  " M i l i t ä r i s c h e  F ü h r e r  s o l l t e n  n i c h t  m i t  d e n  S o l d a -  
t e n  i n  d e n  K a m p f  z i e h e n " ,  s o  b e z i e h t  e r  s i c h  z w a r  a u f  d e n  Code» 
l a ß t  a b e r  d e n  S u b c o d e  " W e l t m o d e l l "  a u ß e r  A c h t .  I s t  d a m i t  d e r  A p h o -  
r i s m u s  f a l s c h  i n t e r p r e t i e r t ?  F a l s c h  n i c h t ,  a b e r  a u c h  n i c h t  dem 
" W e l t m o d e l l "  g e m ä ß .  D e r  i s o l i e r t e  A p h o r i s m u s  w i d e r s p r i c h t  d i e s e r  
I n t e r p r e t a t i o n  n i c h t ,  e r  i s t  " o f f e n "  g e n u g ,  um a u c h  g e g e n s ä t z l i c h e  
I n t e r p r e t a t i o n e n  z u z u l a s s e n .  D u r c h  d e n  S u b c o d e  d e s  4W e l t m o d e l l s "  
w i r d  d e r  I n t e r p r e t a t i o n s s p i e l r a u m  z w a r  e i n g e s c h r ä n k t  ( d i e  o b i g e  
I n t e r p r e t a t i o n  m ü ß t e  n u n  e l i m i n i e r t  w e r d e n ) ,  a b e r  d i e  A p h o r i s m e n  
w e r d e n  d a d u r c h  n i c h t  e i n d e u t i g ,  s i e  b l e i b e n  t r o t z d e m  n o c h  " o f f e n "  
g e n u g ,  um v e r s c h i e d e n e  D e u t u n g e n  z u z u l a s s e n •  W i r  s a h e n  d a s  am B e i -  
s p i e l  d e s  A p h o r i s m u s  " S e i  R e a l i s t s  Sag n i c h t  d i e  W a h r h e i t " ;  e i n e r -  
s e i t s  k o n n t e n  w i r  u n t e r  " R e a l i s m u s "  e i n e  K u n s t a u f f a s s u n g  d e r  " R e a -  
l i t ä t 8 w i e d e r g a b e "  v e r s t e h e n ,  a n d e r e r s e i t s  d i e  H a l t u n g  d e s  " O p p o r -  
t u n i s m u s "  d e r  " p o l i t i s c h e n  M a c h t "  g e g e n ü b e r .  D i e  b e i  e i n e r  i s o l i e r -  
t e n  B e t r a c h t u n g  m ö g l i c h e  D e u t u n g  " L ü g e »  wo du  k a n n s t ,  d a n n  k o m m s t  
d u  am w e i t e s t e n "  k ö n n e n  w i r  u n t e r  B e z u g  a u f  d a s  " W e l t m o d e l l "  n i c h t  
m e h r  z u l a s s e n .  W i r  s e h e n  a l s o »  d a ß  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  E i n z e l -  
a p h o r i s m e n  n u r  gemäß Norm u n d  S y s t e m  z u  g r o ß e m  D e u t u n g s s p i e l r a u m  
f ü h r t ,  d a ß  a b e r  d e r  S p i e l r a u m  d u r c h  d a s  " W e l t m o d e l l "  a u f  e i n e n  b e -  
s t i m m t e n  B e r e i c h  e i n g e g r e n z t  w i r d .
3 . 2 . 5 .  D e r  r e f e r e n t i e l l e  Bb z u q  d e r  " U n f r i s i e r t e n  G e d a n k e n "
W i r  h a b e n  d i e  F r a g e  n a c h  dem r e f e r e n t i e l l e n  B e z u g  d e r  UG, d i e  vom 
l o g i s c h e n  S t a n d p u n k t  a u s  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  W a h r h e i t  b z w .  F a l s c h — 
h e i t  v o n  A u s s a g e n  i s t ,  b i s h e r  m i t  dem H i n w e i s  a u f  d e n  p r i m ä r  i d e o -  
l o g i s c h e n  B e z u g  d e r  UG z u r ü c k g e s t e l l t .  W i r  h a b e n  z w a r  vom " A b b i l d -
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c h a r a k t e r "  d ø s  " W e l t m o d e l l s "  g e s p r o c h e n ,  0s g i n g  u n s  a b e r  d a b e i  um 
d i e  i m  Codø døs  M o d e l l s  k o d i f i z i e r t e  " R e a l i t ä t * * ,  w i e  s i e  s i c h  i n  
d ø n  s t r u k t u r ø l l  a u f e i n a n d e r  b e z o g e n e n  B ø g r i f f ø n  døs  " W ø l t m o d ø l l s  ״
ä u ß e r t .  W i r  h a b e n  d i o  R e a l i t ä t  a l s  i n  " k u l t u r ø l l e  E i n h e i t e n " ^ ^  
z e r g l i e d e r t  b e t r a c h t e t ,  o h n e  a u f  d i e  R e a l i t ä t  s e l b s t  zu  r e k u r r i o -  
r e n • Da w i r  ü b e r  d i e  W e l t  n i e  a n d ø r s  a l s  v e r m i t t e l s  d e r  S p r a c h e  
k o m m u n i z i e r e n  k ö n n e n ,  s c h e i n t  d i e  F o r d e r u n g  E c o s ,  d a s  R e f e r e n s  aus  
e i n e r  s e m i o t i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  a u s z u s c h l i e ß e n ,  d u r c h a u s  s i n n v o l l .  
" J e d e r  V e r s u c h  z u  b e s t i m m e n ,  was  d a s  R e f e r e n s  e i n e s  Z e i c h e n s  i s t ,  
z w i n g t  d a z u ,  d i e s e s  R e f e r e n s  a l s  ø i n ø  a b s t r a k t o  G r ö ß e  z u  d e f i n i e -
О 4 Л \
r ø n ,  d i e  n i c h t s  a n d ø r ø s  a l s  ø i n ø  k u l t u r e l l e  Ü b e r e i n k u n f t  i s t . "  '  
F ü r  d i e  S e m i o t i k  s i n d  Z e i c h e n s y s t o m o  n u r  a l s  K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e  
und  a l s  m o d e l l i e r e n d e  S y s t e m e  v o n  B e d e u t u n g ,  a l s o  a l s  d i e  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h  f i x i e r t e n  C o d e s  und  M o d e l l e ,  s o w i e  a l s  d i e  d a r a u s  r ø s u l -  
t i e r e n d e n  K o m m u n i k a t e .  D a h e r  m u ß t e n  w i r  u n t e r  dem D e n o t a t  e i n e s  
Z e i c h e n s  d a s  " s i g n i f i e "  im  S i n n e  de  S a u s s u r e s  v e r s t e h e n  u n d  n i c h t  
d a s  D e s i g n a t  o d e r  d a s  R e f e r e n s ,  a l s o  d e n  " b e z e i c h n o t ø n "  G e g e n s t a n d .
W i r  h a b e n  d e m e n t s p r e c h e n d  d i e  UG s o w o h l  i n  d ø r  A n a l y s ø  w i e  
i n  d e r  S y n t h e s e  b e z ü g l i c h  d e r  B e d e u t u n g e n  ( D e n o t a t e  u n d  K o n n o t a t e )  
und  b e z ü g l i c h  d e r  W e r t e  ( K o n n o t a t e  und  I d e o l o g i e )  u n t e r s u c h t  und  
k o n n t e n  d a h e r  a u c h  s a g e n ,  daß  d a s  '1W e l t m o d e l l "  p r i m ä r  a u f  I d e o l o -
«
g i e  u n d  e r s t  s e k u n d ä r  a u f  d i e  R e a l i t ä t  b e z o g e n  i s t .  U n s e r  a n f a n g s  
g e z e i c h n e t e s  Schema ü b e r  d i o  d r e i  E b o n o n  d e s  " W e l t m o d o l l s "  muß d a -  
h e r  um i h r e n  r e a l e n  ( r e f e r e n t i e l l e n )  B e z u g  f o l g e n d o r m a ß o n  e r w e i t e r t  
w e r d e n  :
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I d e a l e " * ״ ־  >  I d e a l e  ^
" Welt m o d e l l ----־^"  Id e o l o g i e "------- $  I d e o logie <----- re a l e r  Bezug
d e r  UG d e r  UG
״ R e a l i t ä t  ------ ^ R e a l i t ä t  к
t _ _ _______________
E i n s i c h t i g  i s t  i n  d i ø s ø m  Schema d e r  d i r e k t e  B e z u g  d e r  E b e n e n  " I d e o -  
l o g i o "  u n d  " I d e a l e ”  a u f  i d e o l o g i s c h e  W e r t -  und  O r d n u n g s s y s t e m o .  Was 
a b e r  b e d e u t e t  o s ,  d a s  d i o  " R e a l i t ä t "  d e s  " W e l t m o d e l l s "  n i c h t  p r i -  
mär  a u f  d i e  R e a l i t ä t ,  s o n d e r n  a u f  e i n e  I d e o l o g i e  b e z o g e n  i s t ?
W i r  h a b e n  d i e s e  F r a g e  i m  V o r l a u f  d e r  U n t e r s u c h u n g  b e r e i t s  e i -  
n i g s  (Dale a n g e s c h n i t t e n  u n d  w o l l e n  h i e r  d i o  e i n z e l n e n  A u s f ü h r u n g e n  
n o c h  e i n m a l  z u s a m m e n f a s s e n •  W i r  w o l l e n  d a b e i  v o n  A p h o r i s m e n  a u s  d e n  
d r e i  T e i l m o d e l l e n  a u s g e h e n :
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D ø r  M ø n s c h  w i r d  s i ø g ø n .  U b e r  d ø n  m e n s c h e n .  ( 1 4 0 1 )
( ? e i l m o d e l l  " d e f o r m i ø r t ø  m e n s c h e n " )
J e d e s  R ø g im ø  w i r d  s c h l i o ß l i c h  zum " A n c i e n  r ø g i m ø " .
< 1 9 7 4 ,  S.  1 7 9 )
( T ø i l m o d ø l l  " s c h l ø c h t ø s  p o l i t i s c h e s  S y s t e m " )
H a u p t s a c h e ,  d i e  Wanzen  g e l a n g e n  n i c h t  i n  døn
T r a u m .  ( 1 2 6 0 )
( T e i l m o d e l l  " s c h l e c h t e  R e a l i t ä t " )
J e d e r  d i e s e r  d r e i  A p h o r i s m e n  k a n n  a u f  d i e  W i r k l i c h k e i t  b e z o g e n  ш в г -
d e n  u n d  j e d e r  k a n n  a u f  d i e  s p e z i f i s c h  p o l n i s c h e  W i r k l i c h k e i t  d e r
5 0 - e r  u n d  6 0 ־ e r  J a h r e  a n g e w a n d t  w e r d e n .  Das i s t  d a s  R e c h t  j e d e s
L e s e r s  u n d  j e d e s  K r i t i k e r s .  D i e s e  P e r s p e k t i v e  w i r d  a b e r  z u m i n d e s t
p r o b l e m a t i s c h ,  wenn  man v o n  d ø r  A n a l y s ø  d ø r  E i n z ø l a p h o r i s m ø n  z u r
S y n t h ø s ø  d ø s  " W ø l t m o d e l l s "  ü b e r g e h t .  D a r a u s  e r g i b t  s i c h  n ä m l i c h
( d a s  h a b e n  w i r  i n  u n s e r e r  S y n t h e s e  n a c h z u w e i s e n  v e r s u c h t ) ,  daß  d i e
Thømøn d ø r  A p h o r i s m ø n  a l s  B e g r i f f e  d ø s  " W ø l t m o d ø l l s "  m i t e i n a n d e r
i n  R e l a t i o n  s t e h e n  u n d  i n f o l g e  d i e s e r  B e z i e h u n g e n  i h r e  i h n e n  e i g e n -
t ü m l i c h e  B e d e u t u n g  e r h a l t e n .  So k a n n  a l s o  d e r  A p h o r i s m u s  " J e d e s
R ø g i m ø . . . "  a u f  d i ø  p o l n i s c h e  N a c h k r i e g s w i r k l i c h k e i t  b e z o g e n  w e r d e n ;
wenn  man a b e r  d e n  S c h l ü s s e l b e g r i f f  " U n f r e i h e i t "  a u s  dem " p o l i t i -
s e h e n "  T e i l m o d e l l  m i t  dem S c h l ü s s e l b e g r i f f  " U n t e r d r ü c k u n g "  a u s  dem
" a n t h r o p o l o g i s c h e n "  i n  B e z i e h u n g  s e t z t ,  s o  e r g i b t  s i c h  d a r a u s ,  daß
p o l i t i s c h e  " U n f r e i h e i t "  a u f  e i n e r  " a n t h r o p o l o g i s c h e n "  K o n s t a n t e
b e r u h t ,  o d e r  u m g e k e h r t ,  d a ß  p o l i t i s c h e  " U n f r e i h e i t "  d i e ״  m e n s c h e n "
d e r a r t  d e f o r m i e r t ,  daß  " U n t e r d r ü c k u n g "  z u  i h r ø r  N a t u r  w i r d ,  l n
b ø i d ø n  f ä l l e n  l ä ß t  s i c h  d e r  e i n d e u t i g e  B e z u g  d ø s  g e n a n n t e n  A p h o r i s -
mus a u f  d i e  p o l n i s c h e  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  m e h r  h a l t e n .  Dønn wenn
d ø r  " W i l l o  z u r  U n t e r d r ü c k u n g "  e i n e  a l l g o m o i n m e n s c h l i c h e  E r s c h e i -
n u n g  i s t ,  d a n n  m ü ß t e n  " U n t e r d r ü c k u n g "  u n d  " U n f r e i h e i t "  ü b e r a l l  a n -
z u t r e f f e n  s e i n ,  wo M ø n s c h ø n  l e b e n .  Eb e n  d i e s e n  G e d a n k e n  m ü ß t e  d e r
A p h o r i s m u s  " D e r  m e n s c h  w i r d  s i e g e n » . . "  a u s d r ü c k e n ,  w o l l t e  man i h n
a u f  d i e  R e a l i t ä t  b e z i e h e n .
W ä h r e n d  n u n  d a s  " s c h l ø c h t ø  p o l i t i s c h e  S y s t e m "  u n d  d i ø  " d e f o r — 
m i ø r t e n  m ø n s c h ø n "  e i n a n d e r  b e d i n g e n ,  u m f a ß t  d e r  B e g r i f f  d e r  
" s c h l e c h t e n  R e a l i t ä t "  b e i d e s ,  a l s o  s o w o h l  d i e  " U n f r e i h e i t "  d e s  p o — 
l i t i s c h e n  a l s  a u c h  d i e  " U n t e r d r ü c k u n g "  d e s  z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n  
B e r e i c h s .  I n  dem A p h o r i s m u s  " H a u p t s a c h e ,  d i e  W a n z e n . . . "  i n d i z i e r e n  
d i e  " W a n z e n "  m e t a p h o r i s c h  d i e  " s c h l e c h t e  R e a l i t ä t " ,  d i e  w i r  b ø r ø i t s  
m i t  a n d e r e n  A p h o r i s m e n  g e k e n n z e i c h n e t  h a b e n .  B0 i  i s o l i e r t e r  B e t r a c h -  
t u n g  k ö n n t e  man " W a n z e n "  a l s  I f l ø t o n y m i ø  f ü r  " A l l t a g s a r g ø r "  a u f f a s s ø n
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o d e r  i n  d i r e k t e m  B e z u g  a l s  d i e  I n s e k t e n ,  d i e  s i c h  v o n  m e n s c h l i c h e m  
B l u t  n ä h r e n ,  a b e r  i n  b e i d e n  F ä l l e n  g e r ä t  d e r  Code d e s  " W e l t m o d e l l s " 
a u ß e r  B e t r a c h t .  Denn m i t  H i l f e  d e s  1,W e l t m o d e l l s и k ö n n e n  ш і г  " W a n -  
z e n "  e i n e r s e i t s  d u r c h  d e n  G e g e n s a t z  z u  " T r a u m "  a l s  " s c h l e c h t e  R e a l i -  
t a t "  i n t e r p r e t i e r e n ,  a n d e r e r s e i t s  d u r c h  d i e  K o n n o t a t i o n  " B l u t s a u -  
g e r "  d e n  B e z u g  h e r s t e l l e n  z u  " M a c h t m i ß b r a u c h 11, " U n t e r d r ü c k u n g "  und  
w e i t e r  z u  " s c h l e c h t e  R e a l i t ä t " .  Was e r g i b t  s i c h  d a r a u s  f ü r  d e n  R e -  
f e r e n z b e z u g  d e r  UG? B i s h e r  n i c h t s  a n d e r e s ,  a l s  daß  d i e  UG n i c h t  a u f  
e i n e  s p e z i f i s c h e ,  s o n d e r n  a u f  " v e r s c h i e d e n e "  R e a l i t ä t e n  a n w e n d b a r  
s i n d .  U n g e k l ä r t  i s t  a b e r  i m m e r  n o c h  d i e  F r a g e ,  i n w i e f e r n  d e r  Be zu g  
z u  d e n  " v e r s c h i e d e n e n "  R e a l i t ä t e n  e r s t  v e r m i t t e l s  d e r  I d e o l o g i e  
z u s t a n d e k o m m t •  D a f ü r  m ü s s e n  w i r  d i e  B e g r i f f e  " s c h l e c h t e s  p o l i t i -  
s c h e s  S y s t e m "  und  " d e f o r m i e r t e  M e n s c h e n "  e t w a s  e i n g e h e n d e r  u n t e r -  
s u c h e n .  Was " d e p r a v i e r t 11 d a s  " p o l i t i s c h e  S y s t e m "  und  was " d e f o r -  
m i e r t "  d e n  " M e n s c h e n " ?  I s t  es  d i e  " T a t s a c h e " ,  daß  d e r  " S t a a t "  
d u r c h  " U n g e r e c h t i g k e i t "  u n d  d e r  " M e n s c h "  d u r c h  d e n  " W i l l e n  z u r  
U n t e r d r ü c k u n g "  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ?  Um d i e  " T a t s a c h e "  a l l e i n  k a n n  
es d a b e i  n i c h t  g e h e n ,  w e i l  es b e i d e s  a u c h  i m  B e r e i c h  d e r  " N a t u r "  
g i b t  ( " S i e g  d e s  S t ä r k e r e n " ,  " n a t ü r l i c h e  S e l e k t i o n " ) .  D i e  " N a t u r "  
k ö n n t e  s o g a r  d a z u  d i e n e n ,  " T a t s a c h e n "  d i e s e r  A r t  z u  r e c h t f e r t i g e n .  
Von " D e p r a v i e r u n g "  und  " D e f o r m a t i o n "  k a n n  man n u r  d a n n  s p r e c h e n ,  
wenn  d e r  " M e n s c h "  d e n  " K a m p f  d e r  A r t e n "  d e r  " N a t u r "  d u r c h  e i n e  
" v e r n ü n f t i g e  L e b e n s o r d n u n g "  e r s e t z t ,  d a n n  a b e r  d i e s e  " L e b e n s o r d -  
n u n g "  a l s  " I d e o l o g i e "  d a z u  b e n u t z t ,  um d e n  " K a m p f "  a u f  a n d e r e r  
Ebene  m i t  t e c h n i s c h e n  M i t t e l n  f o r t z u s e t z e n .  Ohne d e n  A n s p r u c h  d e r  
" I d e o l o g i e "  a u f  e i n e  " v e r n ü n f t i g e  L e b e n s o r d n u n g "  w ä r e  d a s  " r e a l e "  
V e r h a l t e n  d e r  " M e n s c h e n "  t i e r i s c h ,  n a t ü r l i c h ,  n o r m a l •  D a h e r  a u c h  
d i e  z a h l r e i c h e n  A p h o r i s m e n  b e i  L e e ,  d i e  d e n  " M e n s c h e n "  a u s  d e r  
S i c h t  d e r  T i e r e  z e i g e n :
C i e k a w  j e s t e m ,  c z y  j a k i e ś  z w i e r z ę ,  p a t r z ą c  na  n a s ,  
m y ś l i :  " E c c e  h o m o ! "  ( 4 5 9 )
( I c h  b i n  n e u g i e r i g ,  ob e i n  T i e r  b e i  u n s e r e m  A n b l i c k  
d e n k t :  " E c c e  h o m o ! " )
G d y b y  z w i e r z e  z a b i ł o  z p r e m e d y t a c j ą ,  b y ł b y  t o  l u d z k i  
o d r u c h .  ( 6 4 4 )
( W ü r d e  e i n  T i e r  m i t  V / o r s a t z  t ö t e n ,  s o  w ä r e  d a s  e i n e  
m e n s c h l i c h e  R e g u n g . )
G e r a d e  d e r  l e t z t e  A p h o r i s m u s  b e l e g t  u n s e r e  A u s f ü h r u n g e n  r e c h t  d e u t -
l i e h •  Wenn T i e r e  e i n a n d e r  t ö t e n ,  s o  i s t  d a s  n a t ü r l i c h  u n d  n o r m a l .
Wenn d a g e g e n  d e r  " M e n s c h "  s e i n e  F ä h i g k e i t  z u  d e n k e n ,  d i e  i h n  vom
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T i e r  a b h e b t ,  d a z u  b e n u t z t ,  um s e i n e  A r t g e n o s s e n  u m z u b r i n g e n ,  s o  
i s t  d a s  u n n a t ü r l i c h  u n d  a n o r m a l •  Denn  s e i n e  d u r c h  " D e n k e n "  e r m ö g -  
l i c h t e  " M o r a l "  m ü ß t e  i h n  d a r a n  h i n d e r n •  D e r  " M e n s c h "  m o r d e t  t r o t z  
s e i n e r  " V e r n u n f t " ,  d a r i n  b e s t e h t  s e i n e  " D e f o r m a t i o n "  und  n i c h t  i n  
d e r  " T a t s a c h e " ,  daß  e r  ü b e r h a u p t  t ö t e t .  E r s t  d e r  W i d e r s p r u c h  z w i -  
s e h e n  d e n  " W e r t e n "  u n d  dem " H a n d e l n "  s c h a f f t  d i e  " D e f o r m a t i o n "  und  
n i c h t  d a s  " H a n d e l n "  a l l e i n •  I n d e m  n u n  L e e  d i e  " W e r t e "  n e g i e r t ,  
s e t z t  e r  d i e  " I d e o l o g i e "  a u f  d a s  N i v e a u  " m e n s c h l i c h e n  H a n d e l n s "  
h e r a b :  " J u s t i z "  b e d e u t e t  " U n r e c h t " ,  u n d  " M o r a l "  b e d e u t e t  " B e z i e -  
h u n g s l o s i g k e i t " . D a m i t  w i r d  k l a r ,  d a ß  d i e  " R e a l i t ä t "  d e s  " W e l t -  
m o d e l i s "  k e i n e  l o g i s c h e  o d e r  o n t o l o g i s c h e  K a t e g o r i e  i s t ,  s o n d e r n  
e i n e  m o r a l i s c h e ,  u n d  daß  " R e a l i t ä t "  n i c h t  d i r e k t  a u f  d i e  R e a l i t ä t ,  
s o n d e r n  z u n ä c h s t  a u f  I d e o l o g i e  b e z o g e n  w e r d e n  muß.
D i e  P r o b l e m a t i k  d e s  d i r e k t e n  R e a l i t ä t s - B e z u g s  t r i t t  am d e u t -  
l i e b s t e n  da  z u t a g e ,  wo es z u  W i d e r s p r ü c h e n  i n  d e n  p o s i t i v e n  A u s -  
s a g e n  d e r  A p h o r i s m e n  k o m m t .  W i r  h a b e n  d i e s e  W i d e r s p r ü c h e  a l s  dem 
M o d e l l c h a r a k t e r  d e s  " W e l t m o d e l l s "  a b t r ä g l i c h  b e t r a c h t e t ,  s i e  a b e r  
i n  d e r  n e g a t i v e n  F u n k t i o n  d e s  M o d e l l s  b e z ü g l i c h  d e r  I d e o l o g i e  a u f -  
l ö s e n  k ö n n e n .  D a s s e l b e  g i l t  f ü r  d e n  R e f e r e n z b e z u g :  W i l l  man d a s  
" W e l t m o d e l l "  a l s  " A b b i l d "  d e r  R e a l i t ä t  g e l t e n  l a s s e n ,  s o  w e r d e n  
v e r s c h i e d e n e  W i d e r s p r ü c h e  i n  d e n  A u s s a g e n  ü b e r  d i e  R e a l i t ä t  w i r k -  
sam• D i e s e  W i d e r s p r ü c h e  w e r d e n  m e i s t  n i c h t  z u r  K e n n t n i s  g e n o m m e n ,  
w e i l  d i e  A p h o r i s m e n  i s o l i e r t  a u f  d i e  R e a l i t ä t  b e z o g e n  w e r d e n ,  a l s o  
o h n e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  " W e l t m o d e l l s "  d e r  UG. A u c h  d i e  L e e -  
K r i t i k  i s t  b i s h e r  d e n  W i d e r s p r ü c h e n  d e r  UG g e s c h i c k t  a u s  dem Wege 
g e g a n g e n  u n d  h a t ,  j e  n a c h  dem g e i s t i g e n  S t a n d p u n k t ,  d i e  e n t s p r e -  
c h e n d e  I n t e r p r e t a t i o n  g e w ä h l t .  So h a t  man a u s  dem W i d e r s p r u c h  
z w i s c h e n  dem " i d e a l e n  M e n s c h e n "  u n d  dem " d e f o r m i e r t e n  M e n s c h e n "  
z w e i  v e r s c h i e d e n e  L e c s c h e  " P h i l o s o p h i e n "  b e g r ü n d e t .  F ü r  L u k a s i e -  
w i c z ,  K i j o w s k i  u n d  K w i a t k o w s k i  i s t  d a s  M e n s c h e n b i l d  b e i  Lee  d ü -  
s t e r  u n d  p e s s i m i s t i s c h ,  Z a w o r s k a  d a g e g e n ,  d i e  d i e  " W e i s h e i t "  zum 
z e n t r a l e n  B e g r i f f  i h r e r  U n t e r s u c h u n g  m a c h t ,  b i e t e t  d i e  o p t i m i s t i -  
s e h e  V a r i a n t e  d e r  L e c s c h e n  " P h i l o s o p h i e " . 2 Í 2 )  L e d i g l i c h  b e i  
L .  S z a r u g a  f i n d e t  s i c h  e i n  H i n w e i s  a u f  d i e  w i d e r s p r ü c h l i c h e  A u f -  
f a s s u n g  vom " M e n s c h e n "  b e i  L e e .  A n h a n d  z w e i e r  A p h o r i s m e n  z e i g t  e r  
z w e i  " d i a m e t r a l  e n t g e g e n g e s e t z t e  S t a n d p u n k t e :  I n  e i n e m  ( ä u ß e r t  
s i c h )  d e r  G l a u b e  an d i e  s c h ö p f e r i s c h e n  M ö g l i c h k e i t e n  d e s  M e n s c h e n ,  
i m  a n d e r e n  d i e  Ü b e r z e u g u n g  v o n  d e r  g r o ß e n  R o l l e  d e r  d e s t r u k t i v e n
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K r ä f t e . "  '  E r k l ä r t  w i r d  d i e s e  A n t i n o m i e  m i t  d e n  r e a l e n  W i d e r -
S p r ü c h e n ,  d i e  s i c h  i n  d e r  L e c s c h e n  A p h o r i s t i k  w i d e r s p i e g e l n ,  a l s o
a u f g r u n d  e i n e r  m i m e t i s c h e n  T h e o r i e ,  f ü r  d i e  d i e  K o m p l e x i t ä t  s e k u n -
d ä r e r  m o d e l l b i l d e n d e r  S y s t e m e  i n  d e r  K o m p l e x i t ä t  d e r  W i r k l i c h k e i t
b e g r ü n d e t  l i e g t .  Auch  S z a r u g a  ü b e r s i e h t  a l s o  d i e  v e r m i t t e l n d e  R o l -
l e  d e r  I d e o l o g i e  i n  d e r  A p h o r i s t i k  L e e ' ,  d i e  d i e  R e a l i t ä t  n i c h t
w i d e r s p i e g e l t ,  s o n d e r n  v e r s c h l e i e r t ,  und  d e r e n  E n t s c h l e i e r u n g  e r s t
d e n  R e a l i t ä t s b e z u g  h e r s t e l l t •
D e r  e i n z i g e  L e c - K r i t i k e r , d e r  d i e  P r o b l e m a t i k  d e s  u n m i t t e l b a *
r e n  r e a l e n  B e z u g s  g e s e h e n  u n d  d i e  R o l l e  d e r  I d e o l o g i e  i n  den  UG
2 1 4 )
e r k a n n t  h a t ,  i s t  G. B a u e r .  9 I n  e i n e m  A u f s a t z  ü b e r  d i e  " P o l i t i -  
s i e r u n g  d e s  A p h o r i s m u s  b e i  S t a n i s ł a w  J e r z y  Lec  o r d n e t  B a u e r  d i e  
UG i n  d i e  T r a d i t i o n  d e r  " O p p o s i t i o n s s p r u c h d i c h i u n g "  e i n ,  d i e  f ü r  
i h n  v o n  z w e i  k o n t r ä r e n  T e n d e n z e n  g e k e n n z e i c h n e t  i s t :  e i n e r s e i t s  
v o n  d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  b e z ü g l i c h  e i n e r  I d e o l o g i e  u n d  a n d e -  
r e r s e i t s  v o n  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n ,  d u r c h  d i e  s i c h  d e r  A p h o -  
r i s m u s  z u  e i n e m  " ä s t h e t i s c h e n  G u t "  " v e r s e l b s t ä n d i g t " . ^ ^ )  D i e  
ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  i s t  a l s o  d e r  a p p e l l a t i v e n  ü b e r g e o r d n e t ,  e i n e  
A u f f a s s u n g ,  d i e  u n s e r e r  e n t g e g e n g e s e t z t  i s t  u n d  m i t  d e r  w i r  u n s  
i n  u n s e r e m  A b s c h n i t t  ü b e r  d i e  " P a r a d o x i e "  d e s  A p h o r i s m u s  b e r e i t s  
a u s e i n a n d e r g e s e t z t  h a b e n .  D a h e r  w o l l e n  w i r  h i e r  l e d i g l i c h  B a u e r s  
Ä u ß e r u n g e n  z u r  n e g a t i v e n  F u n k t i o n  d e r  UG b e z ü g l i c h  d e r  I d e o l o g i e  
n ä h e r  b e l e u c h t e n .
" D a s  S y s t e m  d e r  h e r r s c h e n d e n  G e d a n k e n ,  d e r  s p r a c h l i c h e n  w i e
d e r  s t a a t l i c h e n  u n d  j u r i s t i s c h e n  O r d n u n g e n ,  w i r d  d u r c h l ö c h e r t  o d e r
d i s k r e d i t i e r t . ( . . . )  D i e  b e r ü h m t e n  1S p l i t t e r 1 ״ , B r o c k e n 1 , 1P f e n n i g -
Wahrheiten' wirken, weil sie anerkannten S ä t z e n  widersprechen, und
i n d e m  s i e  d e n  L e s e r  n ö t i g e n ,  d i e s e n  W i d e r s p r u c h  s e l b s t  z u  v o l l -y H 2 1 6 ) 
z i e h e n ,  o d e r  an s e i n e r  e i g e n e n  E m p ö r u n g  a l s  b e g r ü n d e t  e i n z u s e h e n . "
M i t  d i e s e n  S ä t z e n  f o r m u l i e r t  B a u e r  d e n  d o p p e l t e n  B e z u g  d e r  a p p e l -
l a t i v e n  F u n k t i o n  d e r  UG: D i e  A p h o r i s m e n  n e g i e r e n  W e r t e  u n d  E i n -
S t e l l u n g e n  und  a p p e l l i e r e n  an d e n  L e s e r ,  s e i n e  W e r t e  u n d  E i n s t e i -
l u n g e n  z u  ü b e r p r ü f e n  u n d  z u  ä n d e r n .  A l l e r d i n g s  w i r d  d e r  L e s e r b e z u g
d u r c h  d i e  D o m i n a n z  d e r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  e i n g e s c h r ä n k t ,  und
d i e  I d e o l o g i e  w i r d  d u r c h  d i e  Z u o r d n u n g  d e r  UG z u r  p o l i t i s c h e n  D i c h -
t u n g  a u f  p o l i t i s c h e  I d e o l o g i e  e i n g e e n g t .  " E i n e  a l l g e m e i n e  U m w e r -
t u n g  d e r  W e r t e ,  e i n e  s p r a c h l i c h e  u n d  b e g r i f f l i c h e  E n t m y t h o l o g i -
s i e r u n g  kommt  z i e m l i c h  k l a r  h e r a u s . ( . . . )  D i e s e  U m k e h r u n g  d e r  o f f i -
z i e l l e n  S i c h t  g e h ö r t  s c h o n  z u r  T r a d i t i o n  d e r  O p p o s i t i o n s s p r u c h ­
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d i c h t u n g .  S p e z i f i s c h  f ü r  L e c  ш і е  f ü r  d i s  m o d e r n e  p o l i t i s c h e  D i c h ־־
t u n g  ü b e r h a u p t  i s t  d i e  A r t ,  u / i e  e r  d i e s e  G e g e n p e r s p e k t i v e  i n  s e i -
nem A u s d r u c k s v e r f a h r e n  u n d  d a m i t  i m  v o r g e s c h l a g e n e n  L e s e r v e r h a l t e n
d u r c h f ü h r t .  S e i n e  B o s h e i t e n  r e i c h e n  e n e r g i s c h e r  a l s  b e i  d e n  m e i -
s t e n  V o r g ä n g e r n  ü b e r  d i e  s p r a c h l i c h e  F o r m u l i e r u n g  h i n a u s .  E r  k o n -
s t r u i e r t  s e i n e  b i s s i g e n  P a r a d o x e  n i c h t ,  um d i e  b e s t e h e n d e n  w i d e r -
s i n n i g e n  S a c h v e r h a l t e  h e r a u s z u p r ä p a r i e r e n  u n d  f e s t z u n a g e l n ,  s o n -
d e r n  um m i t  d e r  K r a f t  d e s  i m m a n e n t e n  W i d e r s p r u c h s  d e n  L e s e r  z u r
E r k e n n t n i s  z u  p r o v o z i e r e n  u n d  i n  i h m  s e l b s t  d i e s e  E r k e n n t n i s k r a f t
2 1 7 )a u s z u l ö s e n • 11 '  D i e  a n t i i d e o l o g i s c h e  F u n k t i o n  d e r  UG t r i t t  b e i
B a u e r  s e h r  d e u t l i c h  z u t a g e ,  a l l e r d i n g s  b e g e h t  e r  d e n  F e h l e r ,  daß
e r  e i n e r s e i t s  d i e  g e s a m t e  A p h o r i s t i k  L e e 1 u n t e r  dem p o l i t i s c h e n
A s p e k t  s i e h t ,  a n d e r e r s e i t s  a b e r  n i c h t  k o n s e q u e n t  g e n u g  i s t ,  a l s
B e l e g e  d a f ü r  e i n d e u t i g  p o l i t i s c h  o r i e n t i e r t e  A p h o r i s m e n  a n z u f ü h r e n
D e r  A p h o r i s m u s  '1B e d e n k e ,  b e v o r  du  d e n k s t " ^ ® ^  h a t  i n  B a u e r s  I n t e r -
p r e t a t i o n s z u s a m m e n h a n g  z w a r  d u r c h a u s  s e i n e  B e r e c h t i g u n g .  A b e r  s e i -
ne  e i g e n t l i c h e  I n t e n t i o n  d ü r f t e  d a r i n  l i e g e n ,  d i e  F l o s k e l  " i c h
d e n k e "  ( " i c h  g l a u b e " ,  " i c h  m e i n e " )  b l o ß z u s t e l l e n  u n d  d i e  " G e d a n -
k e n l o s i g k e i t "  i h r e s  B e n u t z e r s  a u f z u z e i g e n :  B e v o r  man s a g t  " i c h
d e n k e " ,  s o l l t e  man t a t s ä c h l i c h  g e d a c h t  h a b e n .  E b e n s o  l a s s e n  s i c h
d i e  A p h o r i s m e n  " E r  шаг  e i n  A s .  A l l e r d i n g s  i n  e i n e r  s e h r  s c h m u t -
z i g e n  H a n d "  u n d  "Zum D e n k e n  b e n ö t i g t  man e i n  H i r n ,  vom M e n s c h e n
2 1 9 )g a n z  z u  s c h w e i g e n "  '  d u r c h a u s  p o l i t i s c h  i n t e r p r e t i e r e n .  A b e r  man 
d a r f  s i e  n i c h t  a l s  B e l e g e  f ü r  e i n e  p o l i t i s c h e  O r i e n t i e r u n g  d e r  UG 
a n f ü h r e n .  Denn  d i e  UG e n t h a l t e n  T h e m e n ,  und  d a s  h a b e n  w i r  i n  u n s e -  
r e r  S y n t h e s e  n a c h g e w i e s e n ,  d i e  a n d e r e n  B e r e i c h e n  ( " M e n s c h "  o d e r  
" R e a l i t ä t " )  z u z u o r d n e n  s i n d .  Den B e r e i c h  d e r  " a l l g e m e i n m e n s c h l i -  
c h e n  B e z i e h u n g e n "  v e r n a c h l ä s s i g t  B a u e r ,  g e n a u e r  g e s a g t ,  e r  s u b s u -  
m i é r t  i h n  u n t e r  d e n  p o l i t i s c h e n .  " S e i n e  ( L e e 1 ) G r u n d e r k e n n t n i s  
o d e r  s e i n  i m m e r  w i e d e r k e h r e n d e r  A r g w o h n  i s t  d i e  t o t a l e  A b h ä n g i g -  
k e i t  d e s  I n d i v i d u u m s  vom S y s t e m ,  d i e  k o m p l e t t e  D o m e s t i k a t i o n  und  
V e r w e r t u n g  d e s  M e n s c h e n .  Daß d i e s e  ,,V e r w e r t u n g  d e s  M e n s c h e n "
i n  d e r  " W e s e n s b e s t i m m u n g  d e s  M e n s c h e n "  b e g r ü n d e t  l i e g t ,  k o n n t e  
B a u e r  n i c h t  s e h e n ,  d a  e r  s i c h  n i c h t  a u f  d a s  " W e l t m o d e l l " ,  d e n  Code 
d e r  UG b e z o g .  Und a u s  d i e s e m  G r u n d e  m u ß t e  e r  a u c h  d i e  " I d e a l e "  d e r  
UG a l s  A p p e l l e  an d i e  L e s e r  m i ß v e r s t e h e n ,  a n s t a t t  s i e  f u n k t i o n a l  
i n  i h r e m  G e g e n s a t z  z u r  " I d e o l o g i e "  z u  s e h e n .  B e r e i t s  i n n e r h a l b  d e s  
" W e l t m o d e l l s "  s i n d  d i e  B e g r i f f e  " G e r e c h t i g k e i t " ,  " F r e i h e i t " ,  " W a h r  
h e i t "  u n d  " M e n s c h l i c h k e i t "  s e h r  v a g e  und  u n b e s t i m m t ,  s i e  t r a g e n
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a b e r  a l s  *1I d e a l e "  d a z u  b e i ,  e b e n s o  w i e  a u c h  d i e  B e g r i f f e  d e r  " R e a -
l i t ä t " ,  " W e r t e "  u n d  d a m i t  " I d e o l o g i e "  zu  n e g i e r e n .  D i e  Ü b e r t r a g u n g
d e r  " I d e a l e "  a u f  d i e  R e a l i t ä t  h a t  n a t ü r l i c h  z u r  F o l g e ,  daß s i e  zu
221 )n i c h t s s a g e n d e n  " i d e a l i s t i s c h e n  V e r a l l g e m e i n e r u n g e n "  1 w e r d e n
o d e r ,  w i e  es B a u e r  b e z ü g l i c h  d e r  " G e r e c h t i g k e i t "  f o r m u l i e r t ,  zu
222 )u n d i f f e r e n z i e r t e n  S c h l a g w o r t e n  . K l a r e r  a l s  d i e  R o l l e  d e r  " I d e a -
l e "  e r f a ß t  B a u e r  d i e  R o l l e  d e r  " R e a l i t ä t "  i n  d e n  UG. " E i n  z e n t r a -
l e s ,  e b e n s o  p o l i t i s c h e s  w i e  s t i l i s t i s c h e s  V e r f a h r e n  i s t  d e r  R ü c k -
g a n g  v o n  g r o ß e n  I d e o l o g i e n  a u f  d i e  r e a l e n  V e r h ä l t n i s s e ,  d i e  i h n e n
2 2 3  )w i d e r s p r e c h e n . . "  '  D u r c h  d i e  K o n f r o n t a t i o n  d e r  " I d e o l o g i e "  m i t  
d e r  " R e a l i t ä t "  w i r d  d e r  " n o m i n a l e "  W e r t  a u f  s e i n e n  " r e a l e n "  W e r t  
z u r ü c k g e f ü h r t .
Da B a u e r  a b e r  a u c h  h i e r  w i e d e r  " R e a l i t ä t "  m i t  R e a l i t ä t  g l e i c h -
s e t z t ,  muß e r  e i n e  M e t o n y m i e  w i e  " R u h m s u c h t "  ( d i e  " M a c h t "  und  " U n -
t e r d r ü c k u n g "  i n d i z i e r t )  w ö r t l i c h  nehmen  und  z u r  f o l g e n d e n  F e h l i n -
t e r p r e t a t i o n  g e l a n g e n :  " A n  d e n  z a h l r e i c h e n  U n t e r d r ü c k u n g e n  i n  P o -
l e n  v o r  und  n a c h  dem O k t o b e r  56 w a r  k e i n e s w e g s  dumme i n d i v i d u e l l e
S e l b s t s u c h t  s c h u l d ,  s o n d e r n  H y p e r t r o p h i e  d e r  d u r c h a u s  v e r g e s e l l -
s c h ä f t e t e n ,  a b e r  b ü r o k r a t i s i e r t e n  u n d  i n  t o t o  p r i v i l e g i e r t e n  P a r -
t e i h i e r a r c h i e . D i e s e  u n p e r s ö n l i c h e n  H e r r s c h e r  w o l l e n  g a r  k e i n e
E h r e  d a v o n  t r a g e n .  D e r  S p o t t ,  daß  s i e  s i c h  s e l b s t  um i h r e n  Ruhm
77à )
b r i n g e n ,  v e r f ä n g t  b e i  i h n e n  n i c h t . . "  '  D i e  " R u h m s u c h t "  d e r  UG 
a u f  d i e  R e a l i t ä t  z u  b e z i e h e n  h i e ß e ,  i n  d e r  r e a l e n  L a n d s c h a f t  n a c h  
d e n  " Z w e r g e n " ,  " E u n u c h e n "  und  " K a n n i b a l e n "  d e s  " W e l t m o d e l l s "  A u s -  
s c h a u  z u  h a l t e n .  " K a n n i b a l i s m u s "  v e r w e i s t  n i c h t  a u f  e i n e n  r e a l e n  
S a c h v e r h a l t  d e r  M e n s c h e n f r e s s e r e i ,  s o n d e r n  a u f  d e f o r m i e r t e  z w i -  
s c h e n m e n s c h l i c h e  B e z i e h u n g e n ,  d i e  d u r c h  e i n  f a l s c h e s  W e r t s y s t e m  
v e r s c h l e i e r t  w e r d e n .  D i e  A p h o r i s m e n  L e e 1 s p i e g e l n  k e i n e  W i r k l i c h -  
k e i t  w i d e r ,  es  s e i  d e n n  e i n e  d u r c h  I d e o l o g i e  v e r m i t t e l t e ;  d i e  
r e f e r e n t i e l l e  F u n k t i o n  d e r  UG i s t  w i r k s a m  n u r  ü b e r  i h r e  a p p e l l a t i v e  
F u n k t i o n .
Es w ä r e  a l l e r d i n g s  v o n  u n s  v e r m e s s e n  z u  b e h a u p t e n ,  d a s  " W e l t -  
m o d e l l "  s e i  d e r  e i n z i g e  Z u g a n g  z u r  A p h o r i s t i k  L e e ' .  Es g i b t  u n t e r  
den  UG z a h l r e i c h e  A p h o r i s m e n ,  d i e  s o w o h l  vom " W e l t m o d e l l "  a l s  a u c h  
v o n  d e r  R e a l i t ä t  h e r  g l e i c h e r m a ß e n  v e r s t ä n d l i c h  s i n d .  D i e  V e r w e n -  
d u n g  v o n  Namen und  O r t s b e z e i c h n u n g e n  i n d i z i e r t  R e a l i t ä t ,  e b e n s o  
d i e  V e r w e n d u n g  v o n  I n d i k a t o r e n  w i e  " i c h " ,  " v o r  e i n i g e r  Z e i t " ,  
" 1 9 5 7 " .  A n d e r e r s e i t s  k ö n n e n  Namen u n d  B e z e i c h n u n g e n  w i e  " N o a h " ,
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" A u s c h w i t z "  o d ø r  " G r a n d  G u i g n o l "  m i t  K o n n o t a t i o n e n  b e h a f t e t  und  zu
" k u l t u r e l l e n  E i n h e i t e n "  w e r d e n ,  d i e  L e x e m e n  u n d  B e g r i f f e n  g l e i c h ־־
w e r t i g  s i n d ;  e i n  I n d i k a t o r  w i e  " i c h "  k ö n n t e  a l s  M e t o n y m i e  f ü r
" M e n s c h e n "  b e t r a c h t e t  w e r d e n  und  p r ä z i s e  Z e i t a n g a b e n  a l s  M e t o n y -
m i e n  f ü r  w i e d e r h o l b a r e  M ö g l i c h k e i t e n .
So k a n n  z . B .  d e r  A p h o r i s m u s  " D i e  K u n s t  m u ß t e ,  um r e a l i s t i s c h
z u  s e i n ,  v o r h e r  d e n  M e n s c h e n  d e f o r m i e r e n "  ( 7 3 8 )  a l l g e m e i n  a u f  d i e
P r o b l e m a t i k  d e s  k ü n s t l e r i s c h e n  R e a l i s m u s  b e z o g e n  w e r d e n ;  o d e r  e r
k a n n  a l s  r e f e r e n t i e l l e r  I n d i k a t o r  f ü r  d i e  D e b a t t e n  ü b e r  d e n  " S o -
z i a l i s t i s c h e n  R e a l i s m u s "  a u f g e f a ß t  w e r d e n ,  d i e  i n  P o l e n  z w i s c h e n
1955 u n d  1 9 5 7  s t a t t g e f u n d e n  h a b e n .
A n d e r s  i s t  es  m i t  A p h o r i s m e n ,  d i e  e i n e  b e s t i m m t e  R e a l i t ä t
s o  e i n d e u t i g  i n d i z i e r e n ,  daß  s i e  n i c h t  a u f  a n d e r e  R e a l i t ä t e n  ü b e r -
t r a g b a r  s i n d  u n d  s o m i t  a u c h  n i c h t  t h e m a t i s c h  i m  " W e l t m o d e l l "  k o -
d i f i z i e r t  w e r d e n  k ö n n e n .
Do a p r o w i z a c j i  W a r s z a w y  n a l e ż y  d o w c i p .  0 t o  s t a r a  s i ę  
r ó w n i e ż  w ł a d z a .  ( 1 9 5 9 ,  5 .  1 2 7 )
( Z u r  V e r s o r g u n g  W a r s c h a u s  g e h ö r t  d e r  W i t z ,  um d e n  s i c h  
a u c h  d i e  R e g i e r u n g  b e m ü h t . )
D i e  Them en  " M a c h t "  und  " S a t i r e "  s p i e l e n  h i e r  s o  d e u t l i c h  a u f  d i e
V e r b r e i t u n g  d e s  p o l i t i s c h e n  W i t z e s  i m  P o l e n  d e r  5 0 - e r  J a h r e  a n ,
■.
d a ß  h i e r  j e d e  V e r a l l g e m e i n e r u n g  f e h l  am P l a t z e  w ä r e .  Ä h n l i c h  i s t
es i m  f o l g e n d e n  A p h o r i s m u s :
K i e r o w n i c z k a  j e d n e j  z c z o ł o w y c h  s z k ó ł  p o d s t a w o w y c h  
w W a r s z a w i e  o p o w i e d z i a ł a  m i  z d u m ą :  "W n a s z e j  s z k o l e  
n i e  ma a n t y s e m i t y z m u .  Tu u c z ą  s i ę  d z i e c i  ż y d o w s k i e g o  
p o c h o d z e n i a ,  o c z y m  n a w e t  n i k t  n i e  w i e " .  ( 1 9 5 7 ,  S.  2 6 )
( D i e  L e i t e r i n  e i n e r  d e r  f ü h r e n d e n  V o l k s s c h u l e n  i n  W a r -  
s c h a u  e r z ä h l t e  m i r  s t o l z :  " I n  u n s e r e r  S c h u l e  g i b t  es 
k e i n e n  A n t i s e m i t i s m u s .  H i e r  l e r n e n  a u c h  j ü d i s c h e  K i n -  
d e r ,  w o v o n  s o g a r  n i e m a n d  e t w a s  w e i ß . " )
A u c h  h i e r  i n d i z i e r t  d e r  " A n t i s e m i t i s m u s "  d i e  p o l n i s c h e  R e a l i t ä t
d e r  5 0 - e r  J a h r e :  Es w i r d  e i n e  G e s p r ä c h s s i t u a t i o n  i n  W a r s c h a u  g e -
s c h i l d e r t ,  d i e  es r a t s a m  e r s c h e i n e n  l ä ß t ,  h i e r  e h e r  v o n  e i n e r  A n e k -
d o t e  a l s  v o n  e i n e m  A p h o r i s m u s  z u  s p r e c h e n .  D i e  P o i n t e  a l l e r d i n g s
i s t  n i c h t  d i e  e i n e r  A n e k d o t e :  D i e  D e m a s k i e r u n g  d e r  I d e o l o g i e  d e s
" A n t i s e m i t i s m u s " ,  d e r  s i c h  d u r c h  s c h e i n b a r e  S e l b s t v e r l e u g n u n g  b e -
s t ä t i g t ,  v e r w e i s t  a u f  e i n e n  A p h o r i s m u s .  B e v o r  w i r  a b e r  n o c h  a u f
a n d e r e  A p h o r i s m e n  e i n g e h e n ,  d i e  n u r  im  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  p o l n i -
s e h e n  W i r k l i c h k e i t  d e r  N a c h k r i e g s j a h r e  b i s  1 9 5 7  v e r s t a n d e n  w e r d e n
k ö n n e n ,  m ü s s e n  w i r  k u r z  d i e  p o l i t i s c h e  S i t u a t i o n  s c h i l d e r n ,  i n  d e r
d i e  UG g e s c h r i e b e n  und  v e r ö f f e n t l i c h t  w o r d e n  s i n d .  F ü r  B a u e r  s i e h t
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d i e s e  S i t u a t i o n  f o l g e n d e r m a ß e n  a u s t  " E r  ( L e e ;  P .  K . )  s c h r i e b  u n t e r
d e n  B e d i n g u n g e n  d e r  Z e n s u r  und  S p i o n a g e  ( s i c ! ) ,  d i e  e r  i n  j e d e m
A u s d r u c k  b e r ü c k s i c h t i g t  und  z u g l e i c h  b l o ß s t e l l t •  E r  b e z e i c h n e t e
f ü r  K e n n e r »  d . h .  f ü r  M i t o p f e r ,  d i e  t o t a l e  p l a n e n d e  und  z u t e i l e n d e
P a r t e i d i k t a t u r ;  e r  шаг  u n d  m a c h t e  a l l e r g i s c h  g e g e n  i n n e r e  U n t e r -
225 )d r ü c k u n g  w i e  g e g e n  ä u ß e r e  A b s p e r r u n g • 11 '  Wenn B a u e r  b e h a u p t e t ,
L e e  h a b e  b e i m  F o r m u l i e r e n  s e i n e r  A p h o r i s m e n  d i e  Z e n s u r  b e r ü c k s i c h -  
t i g e n  m ü s s e n ,  s o  b e d e u t e t  d a s ,  daß  d i e  M e h r d e u t i g k e i t  d e r  UG, a l s o  
i h r e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n  i n  ä u ß e r e n  B e s c h r ä n k u n g e n  b e g r ü n d e t  l i e g e .  
D e r  A p h o r i s m u s  w i r d  d a m i t  z u  e i n e r  d e f i z i e n t e n  A u s s a g e m e i s e ,  d i e  
u n t e r  b e s s e r e n  ä u ß e r e n  B e d i n g u n g e n  e i n e  h ö h e r e  Q u a l i t ä t  e r r e i c h e n  
k ö n n t e •  D e r  I r r t u m  B a u e r s  l i e g t  k l a r  z u t a g e :  Wo e n t w e d e r  d i e  R e a -  
l i t ä t  b e s s e r  i s t  o d e r  d i e  I d e o l o g i e  dem I d e a l  s i c h  n ä h e r n d  a u f  
b e s s e r e  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  R e a l i t ä t  v e r w e i s t ,  d a  w e r d e n  A p h o r i s m e n  
a l s  n e g i e r e n d e  A u s s a g e m e i s e  ü b e r f l ü s s i g ,  d a  i h r e  N e g a t i o n  i n s  
L e e r e  s t ö ß t .
W ie  b e r e i t s  a u s  dem T i t e l  s e i n e s  A u f s a t z e s  e r s i c h t l i c h  
( " S p r e n g s t o f f  m i t  s t i l i s t i s c h e n  S i c h e r h e i t s v o r к e h r u n g e n " ) ,  b e r u h t  
f ü r  B a u e r  d i e  A u s s a g e w e i s e  d e s  A p h o r i s m u s  a u f  p r a g m a t i s c h - v o r -  
s i c h t i g e m  V e r h a l t e n ,  a l s o  a u f  S c h w ä c h e  d e r  p o l i t i s c h e n  M a c h t  g e g e n -  
ü b e r .  B a u e r s  A r g u m e n t a t i o n  e r i n n e r t  an u n s e r e  S c h i l d e r u n g  d e r  V e r -  
h ä l t n i s s e  i n  K o n g r e ß p o l e n ,  a l s  Ż ó ł k o w s k i  s e i n e  p o l i t i s c h e n  A p h o -  
r i s m e n  u n t e r  W i t z e n  u n d  K a l a u e r n  v e r b e r g e n  m u ß t e ,  um s i e  p u b l i z i e -
»
r e n  z u  k ö n n e n •  Ż o ł k o w s k i s  Z w e i d e u t i g k e i t e n  d i e n t e n  t a t s ä c h l i c h  d e r  
C a m o u f l a g e ,  um i h n  v o r  dem Z u g r i f f  d e r  G e h e i m p o l i z e i  zu  s c h ü t z e n :  
S e i n e  p o l i t i s c h e n  A u s s a g e n  w a r e n  s c h a r f  u n d  g e z i e l t ,  und  i h r e  V e r -  
ö f f e n t l i c h u n g  w a r  f ü r  i h n  m i t  e x i s t e n z b e d r o h e n d e r  G e f a h r  v e r b u n d e n .
D i e  e i n z i g e  G e f a h r  f ü r  Lee d a g e g e n  b e s t a n d  d a r i n ,  daß  s e i n e  
A p h o r i s m e n  n i c h t  g e d r u c k t  w u r d e n •  Z u m i n d e s t ,  was d i e  Z e i t  ab  1955 
b e t r i f f t .  Denn  d i e  e r s t e  H ä l f t e  d e r  5 0 - e r  J a h r e  w a r  n i c h t  n u r  
d u r c h  Z e n s u r  und  S o z - R e a l i s m u s  g e k e n n z e i c h n e t ,  s o n d e r n  d u r c h  H e r r -  
s c h a f t  d e r  p o l i t i s c h e n  P o l i z e i ,  d i e  j e d e n ,  d e r  s i c h  p o l i t i s c h  
n i c h t  k o n f o r m  v e r h i e l t ,  m i t  G e f ä n g n i s  b e d r o h t e •  Lee  s c h r i e b  zu  
d i e s e r  Z e i t  b e r e i t s  A p h o r i s m e n ,  d a  a b e r  an e i n e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  
ü b e r h a u p t  n i c h t  z u  d e n k e n  w a r ,  b r a u c h t e  e r  b e i  d e n  F o r m u l i e r u n g e n  
a u f  e i n e  Z e n s u r  k e i n e  R ü c k s i c h t  z u  n e h m e n .  A n f a n g  1 9 5 5 ,  a l s o  b e r e i t s  
v o r  dem O k t o b e r  1 9 5 6 ,  b e g a n n  e i n  k u l t u r -  und  i n n e n p o l i t i s c h e s  " T a u -  
w e t t e r "  i n  P o l e n ,  d a s  s i c h  e i n e r s e i t s  i n  D i s k u s s i o n e n  ü b e r  S i n n  
und U n s i n n  d e s  S o z - R e a l i s m u s  und  a n d e r e r s e i t s  i n  d e r  E i n s c h r ä n -
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k u n g  d e r  M a c h t  d e s  S t a a t s s i c h e r h e i t s d i e n s t e s  ä u ß e r t e .  F ü r  B a u e r
s e t z t  d e r  Umschwung e r s t  i m  O k t o b e r  195 6  e i n ,  a b e r  w o r i n  d i e s e r
U m s c h w u n g  b e s t a n d ,  v e r m a g  e r  n i c h t  z u  s a g e n .  E r  s p r i c h t  " v o n  d e n
z a h l r e i c h e n  U n t e r d r ü c k u n g e n  i n  P o l e n  v o r  und  n a c h  dem O k t o b e r
2 2 6  )1 9 5 6 "  , o h n e  d a r a u f  h i n z u w e i s e n ,  d a ß  n a c h  dem O k t o b e r  d i e
Z e n s u r  f ü r  e i n  J a h r  p r a k t i s c h  a u f g e h o b e n  w a r ,  a l s o  i n  d e r  Z e i t ,
a l s  Lee  i n  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t s c h r i f t e n  s e i n e  A p h o r i s m e n  z u  v e r —
ö f f e n t l i c h e n  b e g a n n .  Es k o n n t e  n u n  e i n e  a n t i s t a l i n i s t i s c h e  I n t e l -
l i g e n z  zum Z u g e  kom men ,  d i e  s i c h  um d i e  S t u d e n t e n z e i t s c h r i f t  " P o
p r o s t u "  s c h a r t e .  M a n n e r  w i e  L .  K o ł a k o w s k i ,  R.  Z i m a n d  und  W. Ш о г о -
s z y l s k i  w a r e n  d i e  f ü h r e n d e n  G e i s t e r  d e r  n e u e n  E l i t e ;  S* M r o ż e k
u n d  M. H ł a s k o  w u r d e n  z u  d e n  e r s t e n  L i t e r a t u r p r e i s t r ä g e r n  d e r  N a c h ־־
s t a l i n z e i t  g e k ü r t .  Ö f f e n t l i c h  d i s k u t i e r t  und  k r i t i s i e r t  w u r d e  d e r
T e r r o r  d e r  p o l i t i s c h e n  P o l i z e i ,  d i e  b ü r o k r a t i s i e r t e  u n d e m o k r a t i -
s e h e  P a r t e i f ü h r u n g ,  d i e  A d m i n i s t r i e r u n g  v o n  K u n s t  und  K u l t u r ,  d e r
P e r s o n e n k u l t  u n t e r  S t a l i n ,  d i e  D o g m a t i s i e r u n g  d e s  M a r x i s m u s  u n d
s e i n e  Ä u ß e r u n g s f o r m , d i e  " H o l z s p r a c h e "  d e r  P a r t e i  und  i h r e r  M i t -
l ä u f e r .  Es w u r d e n  i n n e r e  R e f o r m e n  d u r c h g e f ü h r t ,  v o n  d e n e n  d i e
D e k o l l e k t i v i e r u n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  d i e  E r w e i t e r u n g  d e r  P r i -
v a t i n i t i a t i v e  d i e  w i c h t i g s t e n  w a r e n .  Daß Lee  es  i n  d i e s e r  Z e i t
n i c h t  n ö t i g  h a t t e ,  s e i n e  A p h o r i s m e n  im  H i n b l i c k  a u f  e i n e  Z e n s u r
a b z u s c h w ä c h e n ,  d ü r f t e  e i n s i c h t i g  s e i n .
D i e  P h a s e  d e r  u n e i n g e s c h r ä n k t e n  P r e s s e f r e i h e i t  e n d e t e  m i t
dem A b l a u f  d e s  J a h r e s  1 9 5 7 ,  d i e  Z e n s u r  e r r e i c h t e  a b e r  n i e  m e h r  d i e
S t r e n g e  d e r  S t a l i n z e i t .  Am 2 .  O k t o b e r  1 9 5 7  w u r d e  d u r c h  e i n e n  B e -
s c h l u ß  d e s  Z e n t r a l k o m i t e e s  " P o  p r o s t u "  v e r b o t e n ,  z w e i  T a g e  s p ä t e r
w u r d e  d i e  D r u c k g e n e h m i g u n g  f ü r  d i e  e r s t e  A u s g a b e  d e r  UG e r t e i l t .
D e r  E i n w a n d ,  es  k ö n n t e  s i c h  h i e r  um e i n e  z e n s i e r t e  A u s g a b e  h a n d e l n
l ä ß t  s i c h  am b e s t e n  a n h a n d  d e r  g e d r u c k t e n  A p h o r i s m e n  w i d e r l e g e n .
N i e j e d n i  d a j ą .  s i ę  n i ø s c  na  d i e l e k t y c e  j a k  d a w n i e j  na  
l e k t y c e .  ( 1 9 5 7 ,  S.  4 0 )
( U n ü b e r s e t z b a r :  So m a n c h e r  l ä ß t  s i c h  h e u t e  v o n  d e r  D i a -  
l e k t i k  ( d i a l e k t v k a )  t r a g e n  w i e  f r ü h e r  a n d e r e  i n  d e r  
S ä n f t e  ( l e k t y k a ; . )
D i e  K r i t i k  t r i f f t  h i e r  d i e  P a r t e i k a r r i e r i s t e n ,  f ü r  d i e  d e r  M a r x i s -
mus l e d i g l i c h  e i n  M i t t e l  i s t ,  um s i c h  P r i v i l e g i e n  u n d  M a c h t  z u  v e r
s c h a f f e n .  G l e i c h z e i t i g  r i c h t e t  s i c h  d i e  K r i t i k  a u c h  g e g e n  d i e  P a r -
t e i  s e l b s t ,  d i e  d u r c h  i h r e n  s t a r r e n  h i e r a r c h i s c h e n  A u f b a u  K a r r i e -
r e n  d i e s e r  A r t  f ö r d e r t .  D e r  D i a l e k t i s c h e  M a t e r i a l i s m u s  e r s c h e i n t
h i e r  a l s  v e r s c h l e i e r n d e  I d e o l o g i e ,  d i e  d e n  M a c h t a n s p r u c h  e i n e r
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M i n d e r h e i t  b e g r ü n d e n  8 0 1 1 •
D i e s e r  A p h o r i s m u s  f ü g t  s i c h  i n  d i e  D i s k u s s i o n  um d e n  d o g m a t i -
s i e r t e n  M a r x i s m u s  e i n ,  d i e  b e r e i t s  1955  b e g a n n .  Im J a n u a r  1955  b e -
g a n n  L .  K o ł a k o w s k i  d i e  D o g m a t i k e r  z u  k r i t i s i e r e n ,  d i e  " d e n  M a r x i s -
2 2 7  )mus a u f  r e i n e n  U n s i n n  r e d u z i e r t 11 * h ä t t e n •  Im A p r i l  1957  v e r -
ö f f e n t l i c h t e  L •  F l a s z e n  e i n e n  A r t i k e l ,  i n  dem e r  s c h r i e b ,  d a ß  " d i e
a l l m ä c h t i g e n  P r i e s t e r  d u r c h  Ökonomen e r s e t z t " ^ ® )  s e i e n .  Im g l e i -
c h e n  S i n n e  k a n n  a u c h  L e e  s a g e n :
N i e  n a l e ż y  w i e r z y ć  t a k i m  w r ó ż b i t o m ,  c o  p o s ł u g u j ą  s i ę  
n a u k o w y m i  m e t o d a m i .  ( 1 9 5 7 ,  S .  4 4 )
(M an  s o l l t e  W a h r s a g e r n  k e i n e n  G l a u b e n  s c h e n k e n ,  wenn  s i e  
s i c h  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  M e t h o d e n  b e d i e n e n . )
Auch  h i e r  w i e d e r  w i r d  d e r  " w i s s e n s c h a f t l i c h e  S o z i a l i s m u s "  a l s  I d e o -
l o g i e  e n t l a r v t :  D i e  " w i s s e n s c h a f t l i c h e n "  P r o g n o s e n  w e r d e n  a l s  W a h r -
s a g e r e i e n  a b g e t a n ,  d i e  k e i n e n  p r a k t i s c h e n ,  s o n d e r n  n u r  v e r s c h l e i e r n -
d e n  W e r t  h a b e n •
P o g ó d ź c i e  s i ę !  N i e c h  t e o l o g o w i e  r o z m y ś l a j ą  n a d  t a j e m -  
n i c ą  " b y t u ,  c o  o k r e ś l a  ś w i a d o m o ś ć " .  ( 1 8 9 )
( V e r t r a g t  e u c h !  S o l l e n  d o c h  d i e  T h e o l o g e n  n a c h d e n k e n  
ü b e r  d a s  G e h e i m n i s  d e s  " S e i n s ,  d a s  d a s  B e w u ß t s e i n  
b e s t i m m t " • )
D e r  " D i a l e k t i s c h e  M a t e r i a l i s m u s 11 w i r d  zu  e i n e r  T h e o l o g i e  d e g r a -
d i e r t .  Daß Lee  a b e r  s e i n e  K r i t i k  n i c h t  g e g e n  M a r x ,  s o n d e r n  g e g e n
s e i n e  E p i g o n e n  r i c h t e t ,  z e i g t  d e r  f o l g e n d e  A p h o r i s m u s .
W j a k  s z c z ę ś l i w y m  p o ł o ż e n i u  s ą  M a r k s  i  E n g e l s ,  że
mogą s w o j e  u ś m i e s z k i  u k r y ć  z a  g ę s t y m i  b r o d a m i .  ( 1 9 5 7 ,  5 .  2 7 )
( I n  w e l c h  g l ü c k l i c h e r  L a g e  b e f i n d e n  s i c h  M a r x  und  
E n g e l s :  S i e  k ö n n e n  i h r  L ä c h e l n  u n t e r  d i c h t e n  B ä r t e n  
v e r b e r g e n .  )
D i e  R e d e w e n d u n g  "X  w ü r d e  s i c h  im  G r a b e  u m d r e h e n "  ( d i e  a u c h  im  P o l -  
n i s c h e n  e x i s t i e r t )  u n d  d i e  p o l i t i s c h e n  W i t z e  vom w i e d e r a u f e r s t a n -  
d e n e n  M a r x  o d e r  L e n i n  e r h a l t e n  h i e r  e i n e  i n t e r e s s a n t e  V a r i a n t e :
Marx  u n d  E n g e l s  l ä c h e l n  a m ü s i e r t  ü b e r  d i e  B e m ü h u n g e n  i h r e r  N a c h -  
f o l g e r ,  i h r  W e rk  f o r t z u s e t z e n .  Das i s t  a b e r  n i c h t  a l l e s .  D e r  ü b l i -  
c h e  M a ß s t a b ,  v o n  d e n  K l a s s i k e r n  d e s  M a r x i s m u s  h e r  d e n  h e u t i g e n  S o -  
z i a l i s m u s  z u  b e u r t e i l e n ,  w i r d  u m g e k e h r t :  M a r x  u n d  E n g e l s  m ü s s e n  
i h r  L a c h e n  v e r b e r g e n ,  um v o n  i h r e n  E p i g o n e n  n i c h t  z u r  R e c h e n s c h a f t  
g e z o g e n  z u  w e r d e n .  Es w i r d  n a c h  d i e s e n  B e i s p i e l e n  kaum n o c h  d i e  B e -  
h a u p t u n g  B a u e r s  zu  v e r t e i d i g e n  s e i n ,  Lee h a b e  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  
d i e  Z e n s u r  s e i n e  F o r m u l i e r u n g e n  a b s c h w ä c h e n  m ü s s e n .  Was B a u e r  a l s  
m a n g e l n d e  P r ä z i s i o n  e r s c h e i n t ,  i s t  i n  W i r k l i c h k e i t  K o m p r i m i e r u n g  
v o n  B e d e u t u n g e n  i n  n e g a t i v - k r i t i s c h e r  I n t e n t i o n .
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C e n z o r  j e s t  w s p ó ł t w ó r c ą  j ę z y k a .  ( 1 9 5 7 ,  S.  3 7 )
( D e r  Z e n s o r  i s t  e i n  f f l i t s c h ö p f e r  d e r  S p r a o h e • )
W o l l t e  man d e r  A r g u m e n t a t i o n  B a u e r s  f o l g e n ,  s o  h ä t t e  d e r  Z e n s o r
d i e s e n  A p h o r i s m u s  n u r  d e s h a l b  d u r c h g e h e n  l a s s e n ,  w e i l  e r  n u r  d i e
d e n o t a t i v e  B e d e u t u n g s e b e n e  v e r s t a n d e n  u n d  s i c h  t a t s ä c h l i c h  a l s
1,P o s t e n "  b e g r i f f e n  h a t .
D e r  u n m i t t e l b a r e  B e z u g  d e r  o b i g e n  A p h o r i s m e n  z u r  I d e o l o g i e  
( D i a m a t )  u n d  R e a l i t ä t  ( Z e n s u r )  P o l e n s  i n  d e n  5 0 - e r  J a h r e n  l ä ß t  
d i e  F r a g e  b e g r ü n d e t  e r s c h e i n e n ,  ob n i c h t  a l l e  UG d i r e k t  a u f  d i e  
R e a l i t ä t  b e z o g e n  w e r d e n  k ö n n e n .  A u f  w e l c h e  R e a l i t ä t ?  S o b a l d  es 
n ä m l i c h  k e i n e  e i n d e u t i g e  R e a l i t ä t  i s t ,  z . B .  W a r s c h a u  1 9 5 3 ,  w e r d e n  
d i e  I n d i k a t o r e n  d e r  UG z u  B e g r i f f e n ,  d i e  n u r  d u r c h  d a s  " W e l t m o -  
d e l l "  i h r e  B e d e u t u n g  e r h a l t e n .
A u f  d i e  R e a l i t ä t  P o l e n s  1 9 5 0 - 5 5  a l s o ?  D i e s e r  V o r s c h l a g  
s c h e i n t  z u n ä c h s t  s i n n v o l l ,  w e i l  d i e  UG i n  d i e s e r  R e a l i t ä t  e n t s t a n -  
d e n  s i n d .  I h r e  G e n e s e  s c h e i n t  d i e  F o r d e r u n g  z u  u n t e r s t ü t z e n ,  d e n  
" M y t h o s "  d e s  " W e l t m o d e l l s "  a l s  d e n  " D i a m a t "  u n d  d i e  " K a n n i b a l e n "  
a l s  d i e  " s t a l i n i s t i s c h e n  P a r t e i f u n k t i o n ä r e "  z u  b e g r e i f e n .  Und daß 
Lee  d i e s e  R e a l i t ä t  g e m e i n t  h a t ,  w i r d  w o h l  n i e m a n d  b e z w e i f e l n ,  a u c h  
d e r  S e m i o t i k e r  n i c h t .  A b e r  f ü r  d e n  S e m i o t i k e r  i s t  d i e s e  F r a g e  
z w e i t r a n g i g .  F ü r  i h n  i s t  v o n  s e k u n d ä r e r  B e d e u t u n g  a )  w i e  d e r  T e x t  
e n t s t a n d e n  i s t ,  b )  was d e r  V e r f a s s e r  g e m e i n t  h a t  u n d  c )  w i e  d e r  
T e x t  v e r s t a n d e n  w i r d .  D i e  S e m i o t i k  z e i g t  a u f ,  w i e  e i n  T e x t  v e r -  
s t a n d e n  w e r d e n  k a n n t s i e  w e i s t  a u f  I n t e r p r e t a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  
h i n ,  o h n e  s i e  z u  k o n k r e t i s i e r e n .  D i e  K o n k r e t i o n  i s t  S a c h e  d e s  R s -  
z i p i e n t e n .  D e r  S e m i o t i k e r  k a n n  i h m  l e d i g l i c h  e i n  m u l t i v a l e n t e s  
M o d e l l  a n b i e t e n ,  e r  k a n n  i h m  n i c h t  v o r s c h r e i b e n ,  w i e  e r  was z u  v e r -  
s t e h e n  h a t .  " D i e  S e m i o t i k  u n d  e i n e  Ä s t h e t i k  a u f  s e m i o t i s c h e r  G r u n d -  
l ä g e  k ö n n e n  u n s  z w a r  i m m e r  s a g e n ,  was  a u s  e i n e m  W erk  w e r d e n  k a n n ,  
n i e m a l s  a b e r ,  was a u s  i h m  g e w o r d e n  i s t !  Was a u s  e i n e m  Werk  g e w o r -  
d e n  i s t ,  k a n n  u n s  h ö c h s t e n s  d i e  K r i t i k  a l s  B e r i c h t  ü b e r  e i n e  L s s e -  
e r f a h r u n g  s a g e n . D i e  F r a g e  a l s o ,  ob man n i c h t  a l l e  UG d i r e k t  
a u f  d i e  p o l n i s c h e  N a c h k r i e g s w i r k l i c h k e i t  b e z i e h e n  k a n n t w i r d  e i n  
S e m i o t i k e r  m i t  " j a "  b e a n t w o r t e n .  E r  w i r d  a b e r  d a r a u f  a u f m e r k s a m  
m a c h e n ,  d a ß  e i n  B e z u g  a u f  d i e s e l b e  R e a l i t ä t  d u r c h  v e r s c h i e d e n e  I n -  
t e r p r e t e n  V e r s c h i e d e n e s  b e d e u t e n  k a n n :  E i n  p o l n i s c h e r  L e s e r  w i r d  
d i e  D o m i n a n z  d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  d e r  UG e m p f i n d e n ,  e i n  d e u t -  
s c h e r  L e s e r ,  f ü r  d e n  d i e  A p h o r i s m e n  p o l i t i s c h e  D o k u m e n t e  s i n d ,  d i e  
D o m i n a n z  d e r  r e f e r e n t i e l l e n  F u n k t i o n .  E i n  P r i m a t  a b e r  d s r  r e f e r e n -
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t i e l l e n  o d ø r  d ø r  ä s t h e t i s c h e n  o d e r  g a r  d e r  e x p r e s s i v e n  F u n k t i o n  
( f ü r  d i e  A p h o r i s m e n  A u s d r u c k  d e r  M e n t a l i t ä t  d e s  V e r f a s s e r s  s i n d )  
h a t  z u r  F o l g e ,  daß  d e r  A p h o r i s m u s  s e i n e n  u r s p r ü n g l i c h e n  Zusammen« 
h a n g  m i t  dem L e b e n  v e r l i e r t  u n d  d i e  L e b e n s w i r k l i c h k e i t  d e s  L e s e r s  
u n b e r ü h r t  l ä ß t «  D e r  Z u s a m m e n h a n g  m i t  dem L e b e n  w i r d  n u r  d u r c h  d i e  
D o m i n a n z  d e r  a p p e l l a t i v e n  F u n k t i o n  g a r a n t i e r t ,  a l s o  n u r  d a n n ,  wenn 
d e r  A p h o r i s m u s  a l s  A u s s a g e  b e z ü g l i c h  e i n e s  W e r t s y s t e m s  a u f g e f a ß t  
w i r d »  d a s  e i n e r  V e r ä n d e r u n g  b e d a r f .  Wenn d i e  E r a r b e i t u n g  e i n e r  
S y n t h e s e  d e r  UG ü b e r h a u p t  e i n e n  S i n n  h a t ,  s o  v o r  a l l e m  d e n ,  dem 
L e s e r  d i e  A p h o r i s m e n  L e e '  a l s  A u s s a g e n  n a h e z u b r i n g e n ,  d i e  i h n  
s e l b s t ,  s e i n e  W e r t v o r s t e l l u n g e n  u n d  s e i n e  W i r k l i c h k e i t  b e t r e f f e n .
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M y ś l ę ,  ż e  j e s t e m .  0 S t a n i s ł a w i e  J e r z y m  L e c u .  H r s g .  v .
W. L e o p o l d .  -  K r a k o w  1 9 7 4 .
♦ S
J .  Z a b c z y c :  P r a k t y k a  d w o r s k a .  -  K r a k o w  1 6 1 5 ;  E t h y k a  
d w o r s k i e .  -  K r a k o w  1 6 1 5 ;  P o l i t i c a  d w o r s k i e .  -  K r a k o m  1 6 1 6 ,
D i e  B e i s p i e l e  s i n d  dem Band  " P o l i t i c a  d w o r s k i e "  e n t n o m m e n .
D i e  S c h r i f t  w u r d e  d e r  h e u t i g e n  p o l n i s c h e n  O r t h o g r a p h i e  a n -  
g e p a ß t .
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2 1 )  А.  ГЛ. F r e d r o :  P r z y s ł o w i a  mów p o t o c z n y c h  a l b o  p r z e s t r o g i  
o b y c z a j o w e »  r a d n e ,  w o j e n n e .  -  S a n o k  1 8 5 5 ;  M o n i t a  p o l i t i c o -  
m o r a l i a  e t  I c o n  i n g e n i o r u m .  -  K r a k o w  1 6 6 4 .
2 2 )  Ш. I .  f f l a r e w i c z :  P r z y s ł o w i a  i  m a k s y m y .  -  W a r s z a w a  1 7 8 8 .
2 3 )  К .  K u r p i ń s k i :  M y ś l i  u r y w k o w e .  -  W a r s z a w a  1 8 1 9 .
2 4 )  A.  K o w a l s k a :  Мотив  A l o j z e g o  Ż ó ł k o w s k i e g o  1 8 2 0 - 1 8 2 1 .
-  K r a k ó w  1 9 5 6 ,  S.  4 2 .
2 5 )  A.  K o w a l s k a :  Z a p o m n i a n a  s a t y r a  p o l i t y c z n a  i  s p o ł e c z n a  c z ą s o w  
k r ó l e s t w a  k o n g r e s o w e g o ,  " f f l omus"  i  " P o t - P o u r r i 11 A l o j z e g o  Ż ó ł -  
k o w s k i e g o  z l a t  1 8 2 0 - 1 6 2 1 .  S.  9 6 .  ( I n :  P r a c e  p o l o n i s t y c z n e ,  
S e r i a  X ,  1 9 5 2 . )
2 6 )  N o t a t k i  P o d o l a n i n a .  M y ś l i  u r y w k o w e .  -  W a r s z a w a  1 8 2 6 .  D i e  
A u s g a b e  e r s c h e i n t  a n o n y m .  W i t w i c k i  b e k e n n t  s i c h  a b e r  z u r  A u -  
t o r s c h a f t  i n  s e i n e m  B u c h  " W i e c z o r y  p i e l g r z y m a " ,  Bd .  1 ,  P a r i s  
1 8 8 4 ,  S .  4 0 7 .
2 7 )  N o t a t k i . . .  S.  X.
2 8 )  e b d .  , S.  \! f .
2 9 )  Im " P a m i ę t n i k  W a r s z a w s k i "  1 8 1 8 .
3 0 )  G e s a m m e l t  i n :  K .  B r o d z i ń s k i :  P i s m a .  Bd .  8 .  -  P o z n a n  1 8 7 4 .
3 1 )  A.  F r e d r o :  D z i e ł a .  B d .  1 1 .  -  W a r s z a w a  1 8 8 0 .
A. F r e d r o :  P i s m a  w s z y s t k i e .  B d e .  1 - 1 2 .  H r s g .  v .  S t .  P i g o n .
-  W a r s z a w a  1 9 5 5 - 1 9 6 2 .
3 2 )  S t .  P i g o n :  S p u ś c i z n a  l i t e r a c k a  A l e k s a n d r a  F r e d r y .  -  W a r s z a -  
wa 1 9 5 4 ,  S.  4 4 .
3 3 )  e b d . , S.  4 4 .
3 4 )  A.  F r e d r o :  D z i e ł a ,  1 8 8 0 ,  S.  2 7 0  f .
3 5 )  K .  O r z e c h o w s k i :  0 n i e k t ó r y c h . . .  S.  121 f .
3 6 )  B e i s p i e l e  d a f ü r  s i n d :  S ł o w a c k i :  Z ł o t e  m y ś l i . ־   W a r s z a w a  1 8 8 4 ;  
P r u s :  Co nam P r u s  p o w i e d z i a ł .  Z ł o t e  m y ś l i . . .  -  W a r s z a w a  1 8 8 7 ;  
M i c k i e w i c z :  Z ł o t e  m y ś l i .  -  K r a k ó w  1 8 9 5 ;  S i e n k i e w i c z :  Ś w i a t ł a  
i  k w i a t y .  M y ś l i  z e b r a n e . . .  -  P o z n a n  1 8 9 6 .
3 7 )  B e i s p i e l e  d a f ü r  s i n d :  M. K a m i n s k i :  K o b i e t a ,  m i ł o ś ć  i  m a i -  
ź e n s t w o .  -  W a r s z a w a  1 8 7 3 ;  J .  F e d o r o w i c z :  A f o r y z m y .  -  K r a k o w  
1 8 7 3 ;  W. W. F e d o r o w i c z :  Z t e k i  w i e j s k i e g o  s z l a c h c i c a .  -
Lwów 1 8 7 7 ;  M. H u m i e c k i :  A f o r y z m y  na t l e  p r z y r o d y . ־   Lwów 1 8 7 7 ;  
S.  L i p i ń s k i :  K o b i e t a .  Z b i ó r  a f o r y z m ó w  o p ł c i  p i ę k n e j  d l a  p ł c i  
b r z y d i e j . ־   W a r s z a w a  1 8 9 8 ;  J .  B a u d o u i n  de C o u r t e n a y :  M y ś l i  
n i e o p o r t u n i s t y c z n e .  -  K r a k ó w  1 8 9 8 ;  W. B i e g a ń s k i :  M y ś l i  i  a f o -  
r y z m y  o s z t u c e  l e k a r s k i e j .  -  W a r s z a w a  1 8 9 9 .
3 8 )  H. S i e n k i e w i c z :  D z i e ł a .  B d e .  4 0  u .  5 4 .  -  W a r s z a w a  1 9 5 0 - 1 9 5 1 .
3 9 )  I n :  A.  N o w a c z y n s k i :  M a ł p i e  z w i e r c i a d ł o .  -  K r a k ó w  1 9 0 2 .
S .  1 7 7 - 1 8 5 .
4 0 )  A.  N o w a c z y n s k i :  F a c e c y e  s o w i z d r z a l s k i e .  -  K r a k ó w  1 9 0 3 .
4 1 )  A.  N o w a c z y n s k i :  S k o t o p a s k i  s o w i z d r z a l s k i e .  -  K r a k ó w  1 9 0 4 .
4 2 )  E i n  H i n w e i s  d a r a u f  f i n d e t  s i c h  i n :  P o l n i s c h e  P o i n t e n .  S a t i r e n  
und  k l e i n e  P r o s a  d e s  2 0 .  J a h r h u n d e r t s .  H r s g .  v .  K .  D e d e c i u s .
-  m ü n c h e n  2 1 9 6 8 ,  S .  164 f .
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E i n i g e  d e r  A p h o r i s m e n ,  d i e  N o w a c z y ń s k i  v/on E b n e r - E s c h e n b a c h  
ü b e r n o m m e n  h a t ,  s i n d  a l s  R ü c k ü b e r s e t z u n g  e n t h a l t e n  i n *  A.  N e u -  
w e r t - N o w a c z y n s k i : D e r  s c h w a r z e  K a u z .  E u l e n s p i e g e l - G l a s - S p l i t -  
t e r ,  a u f g e l e s e n  u n d  a u s  dem P o l n i s c h e n  h e r ü b e r g e t r a g e n  v o n  
K a r l  D e d e c i u s .  -  F r a n k f u r t / M .  1 9 7 2 .  So z . B .  a u f  S.  35s D e r  
A p h o r i s m u s  i s t  d a s  v o r l e t z t e  G l i e d  i n  d e r  G e d a n k e n k e t t e ,  d e r e n  
l e t z t e s  d a s  P a r a d o x o n  i s t ;  a u f  S .  3 6 :  D e r  S c h w e i g e n d e  i m p o n i e r t  
i m m e r .  Man g l a u b t  s c h w e r l i c h ,  d a ß  j e m a n d  n i c h t  mehr  G e h e i m n i s -  
s e  z u  v e r b e r g e n  h a t  a l s  s e i n e  e i g e n e  I g n o r a n z ;  a u f  S.  1 8 :
W e l c h  f a t a l e  F o l g e n  d e r  G e h o r s a m  g e g e n ü b e r  a l l g e m e i n m e n s c h l i -  
c h e n  M a x i m e n  h a t ,  b e w e i s t  d i e  T h e o r i e :  D e r  K l u g e  g i b t  n a c h .
Was W u n d e r  a l s o ,  daß  w i r  j e t z t  u n t e r  e i n e r  b e i s p i e l l o s e n  
T y r a n n e i  d e r  D u m m h e i t  l e i d e n .
D a z u  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  A p h o r i s m e n  d e r  E b n e r - E s c h e n b a c h  n a c h  
M. v .  E b n e r - E s c h e n b a c h :  S ä n t l i c h e  W e r k e .  B d . 1 .  -  B e r l i n  о .  Л . : 
E i n  A p h o r i s m u s  i s t  d e r  l e t z t e  R i n g  e i n e r  l a n g e n  G e d a n k e n k e t t e  
( S .  5 7 9 ) ;  D i e  W o r t k a r g e n  i m p o n i e r e n  i m m e r .  Man g l a u b t  s c h w e r ,  
d a ß  j e m a n d  k e i n  a n d e r e s  G e h e i m n i s  z u  b e w a h r e n  h a b e  a l s  d a s  
s e i n e r  e i g e n e n  U n b e d e u t e n d h e i t  ( S .  5 9 6 ) ;  D e r  G e s c h e i t e r e  g i b t  
n a c h !  E i n e  t r a u r i g e  W a h r h e i t ;  s i e  b e g r ü n d e t  d i e  W e l t h e r r s c h a f t  
d e r  D u m m h e i t  ( S .  5 8 1 ) .
4 3 )  A.  N o w a c z y ń s k i :  M a ł p i e . . .  S.  1 7 7 .  V g l .  d e n  A p h o r i s m u s  L i c h t e n -  
b e r g s :  Wenn e i n  B u c h  u n d  e i n  K o p f  Z u s a m m e n s tö ß e n  u n d  es k l i n g t  
h o h l ,  i s t  d a s  a l l e m a l  im  B u c h ?  ( I n :  G. C h r .  L i c h t e n b e r g :  
S c h r i f t e n  u n d  B r i e f e .  H r s g .  v .  W. P r o m i e s .  Bd .  1 ,  S u d e l -  
b ü c h e r .  -  D a r m s t a d t  1 9 6 8 ,  S.  2 9 1 . )
4 4 )  K .  B a r t o s z e w i c z :  S ł o w n i k  p r a w d y  i  z d r o w e g o  r o z s ą d k u .  -  
W a r s z a w a  1 9 0 5 .
4 5 )  Im Nowy K o r b u t ,  B i b l i o g r a f i a  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j ,  8 d .  1 3 ,  
f e h l t  i n  d e r  B i b l i o g r a p h i e  B a r t o s z e w i c z '  d i e s e  E d i t i o n .  D i e  
A n n a h m e ,  d a ß  d e r  H e r a u s g e b e r  e i n  a n d e r e r  B a r t o s z e w i c z  s e i n  
k ö n n t e ,  i s t  d e n n o c h  a b w e g i g .
4 6 )  Z i t .  n a c h  K o w a l s k a :  Z a p o m n i a n a . . .  S.  1 1 7 .
4 7 )  K .  P r z e r w a - T e t m a j e r  : A f o r y z m y .  -  K r a k o w  1 9 1 8 .
4 8 )  S t .  N a p i e r s k i :  C i e n i e  na  w i e t r z e .  -  W a r s z a w a  1 9 2 8 ;  P u s t a  
u l i c a . ־   W a r s z a w a  1 9 3 1 ;  P r ó b y .  -  W a r s z a w a  1 9 3 7 .
4 9 )  W i a d o m o ś c i  L i t e r a c k i e  5 0 ,  1 9 2 7 .
5 0 )  S t .  N a p i e r s k i :  W yb ó r  w i e r s z y .  -  W a r s z a w a  1 9 6 2 ,  S.  1 2 2 .
5 1 )  S t .  N a p i e r s k i :  C i e n i e . . .  S.  9 .
5 2 )  K r i t i s c h e  F r i e d r i c h - S c h l e g e l - A u s g a b e .  H r s g .  v .  E.  B e h l e r ,
J .  J .  A n s t a t t ,  H.  E i c h n e r ,  B d .  2 ,  C h a r a k t e r i s t i k e n  und  
K r i t i k e n  I  ( 1 7 9 6 - 1 8 0 1 ) .  -  M ü n c h e n / P a d e r b o r n / w i e n  1 9 6 7 ,  S.  2 0 0 .
5 3 )  F .  C h w a l i b o g :  A f o r y z m y ,  r e f l e k s j e  i  nowe p r z y s ł o w i a .  S e r i a  1 
i  2 .  - K r a k ó w  1 9 2 9 - 1 9 3 0 ;  A f o r y z m y  i  r e f l e k s j e .  S e r i a  3 i  4 .
-  K r a k ó w  1 9 3 0 .
5 4 )  A n g a b e  d e r  Z e i t s c h r i f t e n  s i e h e כ  . Tuw ims  D z i e ł a .  B d .  3 ,
J a r m a r k  r y m ó w .  -  W a r s z a w a  1 9 5 8 ,  S.  6 5 4  f .
5 5 )  D i e  v o n  O s c a r  W i l d e  ü b e r n o m m e n e n  A p h o r i s m e n  s i n d  ( z i t .  n a c h  
T u w i m ,  J a r m a r k . . . )  a u f  S.  5 4 3 :  G ł u p i  u m i e  w c i ą g u  g o d z i n y  
z a d a ć  w i ę c e j  p y t a ń ,  n i ż  m ą d r y  d a ć  o d p o w i e d z i  w c i ą g u  c a ł e g o
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ż y c i a  ( E i n  D um mkop f  k a n n  i n  e i n e r  S t u n d e  meh r  F r a g e n  s t e l l e n  
a l s  e i n  W e i s e r  im  g a n z e n  L e b e n  b e a n t w o r t e n  k a n n ) ;  a u f  S.  5 5 9 :  
C y n i k :  t e n ,  c o  z n a  c e n ę  w s z y s t k i e g o ,  a n i e  z n a  w a r t o ś c i  ( Z y n i -  
k e r :  e i n e r ,  d e r  v o n  a l l e m  d e n  P r e i s ,  a b e r  n i c h t  d e n  W e r t  
k e n n t ) ;  s o w i e  a u f  S .  5 5 0 :  O d p o w i e d z i a l n o ś ć :  t o  c o  i n n i  p o w i n n i  
p o n o s i ć  ( V e r a n t w o r t u n g :  was d i e  a n d e r e n  t r a g e n  m ü ß t e n ) .
V / g l .  d a z u :  C o m p l e t e  W o r k s  o f  O s c a r  W i l d e .  H r s g ,  v .  H.  J .  B.  
F o r e m a n .  -  L o n d o n / G l a s g o w  I 9 6 0 ,  S.  1 2 0 5 ,  4 1 8 ,  4 5 6 .
5 6 )  T h e  C o l l e c t e d  W o r k s  o f  A m b r o s e  B i e r c e ,  V o l u m e  V I I ,  The  
D e v i l ' s  D i c t i o n a r y .  -  New Y o r k  1 9 6 6 ,  S .  1 8 .
5 7 )  J .  K r z y ż a n o w s k i :  N e o r o m a n t y z m  p o l s k i .  1 8 9 0 - 1 9 1 8 .  -  W r o c ł a w  
1 9 6 3 ,  S .  2 9 0 .
5 8 )  A.  A.  K o n a r :  1 0 0 0  a f o r y z m ó w .  -  W a r s z a w a  1 9 3 6 .
5 9 )  К .  I r z y k o w s k i :  C z y n  i  s ł o w o .  G l o s s y  s c e p t y k a .  -  Lwów 1 9 1 3 .  
D i e s e  A p h o r i s m e n  w a r e n  b e r e i t s  1911 i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  
" P r a w d a "  p u b l i z i e r t .
6 0 )  K .  I r z y k o w s k i :  L ż e j s z y  k a l i b e r .  -  W a r s z a w a  1 9 3 8 .
6 1 )  K .  I r z y k o w s k i :  N o t a t k i  z ż y c i a ,  o b s e r w a c j e  i  m o t y w y .  -  
W a r s z a w a  1 9 6 4 .
Im V o r w o r t  ( S .  2 0 )  w e i s t  A. P o d z i e l n a  a u f  d i e  Q u e l l e  d e r
A p h o r i s m e n  v o n  " L ż e j s z y  k a l i b e r "  h i n .
6 2 )  e b d . , S.  7 6 .
6 3 )  e b d . ,  S . 1 5 .
6 4 )  H.  E l z e n b e r g :  K ł o p o t  z i s t n i e n i e m .  A f o r y z m y  w p o r z ą d k u  
c z a s u .  -  K r a k ó w  1 9 6 3 .
6 5 )  e b d . , S.  11 f .
6 6 )  B r u d z i ń s k i :  H u m o r e s k i  i  f r a s z k i .  -  W a r s z a w a  1 9 5 5 ;
M i n i a t u r y .  -  W a r s z a w a  1 9 5 8 ;  Z m y ś l e n i a .  -  W a r s z a w a  1 9 6 4 ;
Nowe z m y ś l e n i a .  -  W a r s z a w a  1 9 6 7 ;  Z m y ś l e n i e  I I I .  -  W a r s z a -  
wa 1 9 7 1 .
6 7 )  S t .  3 .  L e c :  M y ś l i  n i e u c z e s a n e .  -  K r a k ó w  1 9 5 7 ,  1 9 5 9 ,  1 9 6 8 ,  
1 9 7 2 ,  1 9 7 4 ;  M y ś l i  n i e u c z e s a n e  n o w e .  -  K r a k ó w  1 9 6 4 ,  1 9 6 6 .
6 8 )  S t .  J .  L e c :  S p ä t l e s e  u n f r i s i e r t e r  G e d a n k e n .  H r s g .  и .  a u s  
dem P o l n i s c h e n  ü b e r t r a g e n  v o n  K a r l  D e d e c i u s .  -  M ü n c h e n / W i e n  
1 9 7 6 .
6 9 )  V g l .  J .  Ū. L i p s k i :  K s i ą ż ę  a f o r y s t ó w .  ( I n :  T w ó r c z o s c
5 ,  1 9 6 0 . ) ;  s o w i e  К .  O r z e c h o w s k i :  0 n i e k t ó r y c h . . .  S.  1 2 3 .
7 0 )  V g l .  d a z u  H.  Z a w o r s k a :  Na p o c z ą t k u  b y ł a  m ą d r o ś ć .  ( I n :  
f f l y ś l ę ,  ż e  j e s t e m .  0 S t a n i s ł a w i e  J e r z y m  L e c u .  H r s g .  v .
W. L e o p o l d .  -  K r a k o w  1 9 7 4 . )
7 1 )  Z .  K a ł ę d k i e w i c z : Muza na b i d e c i e . ־   G d y n i a  1 9 5 8 ;  J .  C z a r n y :  
F r a s z k i  i  a n t y f r a s z k i .  -  Ł ó d ź  1 9 6 6 ;  T .  G i c g i e r :  S z k i e ł k o  i  
oko.^ F r a s z k i .  -  ■Łódź 1 9 7 0 ;  H. S a f r i n :  Bez f i g o w e g o  l i s t k a ,
-  Ł o d z  1 9 7 3 ;  F .  R a j c z a k :  J e d n o s t k i  ś m i e c h u .  -  Ł ó ć i  1 9 7 4 ;
J .  L e s z c z y ń s k i :  W i e t r z n y m  p i ó r e m .  -  K r a k ó w  1 9 7 5 ;  A.  Z i e m n y :  
Oda d o  g ł u p o t y .  -  W a r s z a w a  1975  ; J a l u  K u r e k  : P l a n e t a .  A f o r y z -  
my ,  p a r a d o k s y ,  s e n t e n c j e ,  e p i g r a m a t y .  -  K r a k ó w  1 9 7 5 .
7 2 )  J .  W e j r o c h :  W y m y s ł y .  -  K r a k ó w  1 9 7 4 .
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7 3 )  W. B i e l s k i  i n  " K r o n i k a  p o l s k a " ,  h r s g .  1 5 9 7  v o n  3 .  B i e l s k i ;
Ł .  G ó r n i c k i  i n  " D w o r z a n i n  p o l s k i "  ( 1 5 6 6 ) ;  M. R e j  i n  " Z w i e r -  
c i a d ł o "  ( 1 5 6 8 ) ;  3 .  K o c h a n o w s k i  i n  " A p o p h t h e g m a t a " , h r s g .  
c a •  1 5 8 5 .
7 4 )  3 .  K r z y ż a n o w s k i / K •  Ż u k o w s k a - B i l l i p :  Dawna f a c e c j a  p o l s k a  
( Х Ѵ І - Х Ѵ І І І  u i . ) ,  -  W a r s z a w a  1 9 6 0 ,  S.  1 1 .
7 5 )  e b d . , S. 17 f .
7 6 )  S t .  G r z e s z c z u k :  B ł a z e ń s k i e  z w i e r c i a d ł o .  R z e c z  o h u m o r y s t y c e  
s o w i z d r z a l s k i e j  XV I  i  X V I I  w i e k u .  -  K r a k ó w  1 9 7 0 ,  S.  1 5 9 ,  2 9 0 •
7 7 )  S t a ń c z y k ,  e i g t l .  S t a ś  G ą s k a  ( c a •  1 4 7 0  -  c a .  1 5 5 6 ) ,  b e k a n n t e r  
H o f n a r r  S i g i s m u n d s  d e s  A l t e n ;  f a n d  E i n g a n g  i n  d i e  L i t e r a t u r  
d u r c h  R e j ,  B i e l s k i ,  K o c h a n o w s k i ,  G ó r n i c k i  u . a .
7 8 )  M a ł y  s ł o w n i k  p i s a r z y  p o l s k i c h .  C z ę ś ć  1 . ,  R e d .  M. G o s z c z y ń s k a .
-  W a r s z a w a  1 9 6 6 ,  S.  4 5 .
7 9 )  S t .  G r z e s z c z u k :  B ł a z e ń s k i e . . .  S .  8 •
8 0 )  C z t e r y  w i e k i  f r a s z k i  p o l s k i e j •  H r s g .  v .  3 .  T u w i m .  -  W a r s z a w a
1 9 5 7 .
8 1 )  W• B r u d z i ń s k i :  H u m o r e s k i . • •  S• 3 6 1 •
8 2 )  S t .  3 .  L e c :  M y ś l i . . .  1 9 6 8 ,  S.  3 5 7 .
8 3 )  S ł o w n i k  w s p ó ł c z e s n y c h  p i s a r z y  p o l s k i c h .  H r s g .  v .  E.  K o r z e n i e -  
w s k a  u .  a n d . ,  Bd .  2 .  -  W a r s z a w a  1 9 6 4 ,  S .  3 2 7 .
8 4 )  3 .  C z a r n y :  F r a s z k i  i  a n t y f r a s z k i •  -  Ł o d z  1 9 6 6 .  V g l .  a u c h  
G i c g i e r s  B u c h  " S z k i e ł k o  i  o k o " ,  d a s  d e n  U n t e r t i t e l  " F r a s z k i "  
t r ä g t ,  o b w o h l  d e r  l e t z t e  T e i l  d e s  B u c h e s ,  5 .  8 7 - 1 0 0 ,  A p h o r i s -  
men e n t h ä l t .
8 5 )  S ł o w n i k  w s p ó ł c z e s n y c h  p i s a r z y  p o l s k i c h • • •  S• 5 3 8 •
8 6 )  3 .  T u w i m :  D z i e ł a •  Bd•  3 ,  З а г т а г к  r y m ó w •  -  W a r s z a w a  1 9 5 8 ,
S.  5 9 7 •
8 7 )  v g l •  G. C h r .  L i c h t e n b e r g :  S c h r i f t e n  und  B r i e f e .  B d .  2 ,  
S u d e l b ü c h e r  I I  -  M a t e r i a l h e f t e  -  T a g e b ü c h e r •  -  D a r m s t a d t
1 9 7 1 ,  S. 1 5 7 ,  159  f f .
8 8 )  F .  H. M a u t n e r :  D e r  A p h o r i s m u s  a l s  l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g ,  S.  1 4 2 .  
( I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  Ä s t h e t i k  u n d  a l l g e m e i n e  K u n s t w i s s e n -  
S c h a f t •  Bd•  2 7 ,  1 9 3 3 • )
8 9 )  e b d . ,  S.  1 4 9 .
9 0 )  C z t e r y  w i e k i  f r a s z k i  p o l s k i e j • • .  S• XX.
9 1 )  Das w a c h s e n d e  I n t e r e s s e  an d e r  A p h o r i s t i k  i n  P o l e n  z e i g t  
s i c h  an d e r  1 9 7 0  i m  " P a ń s t w o w y  I n s t y t u t  W y d a w n i c z y "  e r ö f f n e -  
t e n  R e i h e  " B i b l i o t e c z k a  A f o r y s t o w "  ( " B i b l i o t h e k  d e r  A p h o r i -  
s t i k e r " )  s o w i e  an d e r  v o n  K .  O r z e c h o w s k i  b e s o r g t e n  A n t h o l o g i e  
d e s  p o l n i s c h e n  A p h o r i s m u s  v o n  Ż a b c z y c  b i s  z u r  G e g e n w a r t ,  d i e  
1 9 7 7  e r s c h e i n e n  w i r d .
9 2 )  K .  O r z e c h o w s k i :  0 n i e k t ó r y c h • • •  S.  1 2 8 .
9 3 )  F•  H.  M a u t n e r :  A r t i k e l  " A p h o r i s m u s " ,  S .  4 4 .  ( i n :  Das F i s c h e r  
L e x i k o n ,  L i t e r a t u r  2 / 1 .  -  F r a n k f u r t / M .  1 9 6 5 . )
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9 4 )  v g l «  d i e  e n t s p r e c h e n d e n  S t i c h w o r t e  i n :  M a ł y  s ł o w n i k  j ę z y k a  
p o l s k i e g o .  H r s g .  v .  S t .  S k o r u p k a  u •  a n d .  W a r s z a w a  1 9 6 6 .
V g l .  a u c h  Anm. 4 ) .
9 5 )  v / g l . e b d .  , S.  44
9 6 )  v / g l .  K .  ü r z e c h o w s k i :  " A f o r y z m * 1. . .
9 7 )  v g l .  A.  J o l i e s :  E i n f a c h e  F o r m e n .  L e g e n d e ,  S a g e ,  M y t h e ,  R ä t s e l ,  
S p r u c h ,  K a s u s ,  M e m o r a b i l e ,  M ä r c h e n ,  W i t z .  -  D a r m s t a d t  3 1 9 5 8 . 
Das S p r i c h w o r t  g e h ö r t  n a c h  J o l i e s  z u r  " e i n f a c h e n  F o r m "  d e s  
S p r u c h s ;  u n d  d i e s e r  i s t  e i n e  " F o r m ,  d i e  e i n e  E r f a h r u n g  a b -  
s c h l i e ß t "  ( S .  1 5 6 ) .
9 6 )  H.  K r ü g e r :  S t u d i e n  ü b e r  d e n  A p h o r i s m u s  a l s  p h i l o s o p h i s c h e  
F o r m .  -  F r a n k f u r t / M .  1 9 5 6 ,  S.  32
9 9 )  e b d . ,  S.  2 3 .
1 0 0 )  e b d .  , S .  5 1 .
1 0 1 )  J .  K r z y ż a n o w s k i :  D z i e j e  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j •  Od p o c z ą t k ó w  
do  c z a s ó w  n a j n o w s z y c h . W ־־  a r s z a w a  1 9 7 0 ,  S.  1 4 3 .
1 0 2 )  A.  M. F r e d r o :  P r z y s ł o w i a . . .  S a n o k  1 6 5 5 ,  S.  I X .
1 0 3 )  S t .  P i g o ń :  S p u ś c i z n a  l i t e r a c k a  A l e k s a n d r a  F r e d r y .  *  W a r s z a w a  
1 9 5 4 ,  S .  4 4 •
1 0 4 )  A• K o w a l s k a :  Momus A l o j z e g o  Ż ó ł k o w s k i e g o  1 6 2 0 - 1 6 2 1 •  -  K r a k ó w  
1 9 5 6 ,  S• 2 2 7 •
1 0 5 )  K• O r z e c h o w s k i ;  0 n i e k t ó r y c h • • •  S.  1 2 3 .
1 0 6 )  F .  H• M a u t n e r :  D e r  A p h o r i s m u s  a l s • • •  S• 1 4 6 •
1 0 7 )  H• M a r g o l i u s :  S y s t e m  u n d  A p h o r i s m u s ,  S• 1 2 0 •  ( l n :  X X X X I .  
S c h o p e n h a u e r - J a h r b u c h  f ü r  d a s  J a h r  1 9 6 0 .  H r s g .  v •  A.  H ü b -  
s c h e r .  -  F r a n k f u r t  1 9 6 0 . )
1 0 6 )  e b d . ,  S.  1 2 1 •  D i e  u n t e r s t r i c h e n e n  W ö r t e r  s i n d  i m  O r i g i n a l  
g e s p e r r t  g e d r u c k t •
1 0 9 )  E i n e n  i n t e r e s s a n t e n  H i n w e i s  a u f  d a s  Wesen d e s  A p h o r i s m u s  
b i e t e n  S c h o p e n h a u e r s  " A p h o r i s m e n  z u r  L e b e n s w e i s h e i t " .  D i e  
B e z e i c h n u n g  " A p h o r i s m e n "  i s t  h i e r  e i n d e u t i g  v e r f e h l t ;  es  
h a n d e l t  s i c h  e h e r  um E s s a y s ,  d i e  s i c h  m i t  d e n  " E s s a i s "  M o n -  
t a i g n e s  o d e r  den  " E s s a y s "  F r a n c i s  B a c o n s  v e r g l e i c h e n  l a s s e n .  
Daß S c h o p e n h a u e r  a b e r  d e n  T i t e l  " A p h o r i s m e n "  g e w ä h l t  h a t ,  
l i e g t  b e g r ü n d e t  i m  I n h a l t  d i e s e s  B u c h s ,  d a s  vom m e n s c h l i c h e n  
L e b e n  h a n d e l t ,  und  i n  s e i n e r  B e s t i m m u n g ,  " d i e  A n w e i s u n g  zu 
e i n e m  g l ü c k l i c h e n  D a s e y n "  z u  s e i n .  V g l .  d a z u  A.  S c h o p e n -  
h a u e r :  S ä m t l i c h e  W e r k e .  Bd .  5 ,  P a r e r g a  und  P a r a l i p o m e n a  
( 1 .  B d . ) .  H r s g .  v .  A.  H ü b s c h e r .  -  W i e s b a d e n  1 9 4 6 ,  S .  3 3 3 .  
S c h o p e n h a u e r ,  d e r  G r á c i á n ,  d i e  f r a n z ö s i c h e n  M o r a l i s t e n  u n d  
L i c h t e n b e r g  g e k a n n t  u n d  g e s c h ä t z t  h a t ;  d e s s e n  P h i l o s o p h i e  zum 
g r o ß e n  T e i l  M o r a l i s t i k ,  a l s o  P h i l o s o p h i e  d e s  " L e b e n s "  i s t ;  
d e r  i n  s e i n e n  " A p h o r i s m e n "  p r a k t i s c h  v e r w e n d b a r e  L e b e n s w e i s -  
h e i t  b i e t e n  w i l l  -  h a t  m i t  dem " f a l s c h "  g e w ä h l t e n  T i t e l  
" A p h o r i s m e n "  a u f  d i e  w i c h t i g s t e  B e s t i m m u n g  d e r  A p h o r i s i k  
h i n g e w i e s e n ,  n ä m l i c h  d a s  L e b e n  v o n  a b s t r a k t e n ,  t r a n s z e n d e n -  
t e n ,  f a l s c h e n  Z i e l e n  w e g z u f ü h r e n  h i n  z u  s e i n e r  k o n k r e t e n  
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g .
1 1 0 )  H.  M a r g o l i u s :  S y s t e m • • •  S.  122
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v / g l .  d i e  ,,P r o b l e m g e s c h i c h t l i c h e  E i n l e i t u n g "  v .  K .  L e n k  zum 
S a m m e l b a n d :  I d e o l o g i e .  I d e o l o g i e k r i t i k  und  W i s s e n s s o z i o l o g i e ,  
H r s g .  v .  K .  L e n k ,  -  N e u w i e d / B e r l i n  *  1 9 7 1 f S.  5 3 ,  58  f .
H.  K r ü g e r ;  S t u d i e n . , .  S .  2 3 .
e b d . , S.  25
F ,  S c h a l k ;  Das Wesen d e s  f r a n z ö s i s c h e n  A p h o r i s m u s ,  S .  138  f .  
( I n :  D i e  n e u e r e n  S p r a c h e n .  B d .  1 1 ,  H e f t  3 ,  1 9 3 3 . )
The  W o r k s  o f  F r a n c i s  B a c o n .  V o l .  1 .  -  L o n d o n  1 8 5 8 ,  S.  6 6 5 .
e b d . ,  S .  1 8 8 .  Das Z i e l  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  b e i  B a c o n  i s t  i h r e  
p r a k t i s c h e  V e r w e r t b a r k e i t :  D i e  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  s o l l e n  d a s  
m e n s c h l i c h e  L e b e n  m i t  n e u e n  E r f i n d u n g e n  u n d  M i t t e l n  b e r e i -  
e h e r n ,  E r k e n n t n i s  i s t  a l s o  n i c h t  Zw eck  d e r  W i s s e n s c h a f t ,  s o n -  
d e r n  e i n  M i t t e l  z u r  A n e i g n u n g  d e r  N a t u r  d u r c h  d e n  M e n s c h e n .  
V g l .  d a z u  S.  1 5 7 ,  wo d i e  o f t  m i ß v e r s t a n d e n e  S t e l l e  s t e h t :  
" S c i e n t i a  e t  p o t e n t i a  humana  i n  i d e m  c o i n c i d u n t . "  W i s s e n  a l s  
E r k e n n t n i s  d e r  N a t u r g e s e t z e  f ü h r t  z u r  M a c h t  ü b e r  d i e  N a t u r  
d u r c h  A u s n u t z u n g  d e r  e r k a n n t e n  G e s e t z e .
e b d . ,  S .  1 6 3 ;  A p h .  38 und  A p h .  4 0 .
v g l .  d a s  V o r w o r t  v o n  M. B u h r  z u  B a c o n :  Das n e u e  O r g a n o n .  -  
B e r l i n  1 9 6 2 ,  S.  XV.
The  W o r k s  o f  F r a n c i s  B a c o n . . .  S.  1 6 1 ;  A p h .  2 6 .  
e b d . , S.  161 ; A p h .  27 
e b d . ,  S , 6 6 5 .
v g l .  I d e o l o g i e .  I d e o l o g i e k r i t i k  u n d  W i s s e n s s o z i o l o g i e .
H r s g .  v .  K .  L e n k .  *  N e u w i e d / B e r l i n  ^ 1 9 7 1 ,  S.  18 f f .
H.  K r ü g e r :  S t u d i e n . . .  S .  5 7 .
G, C h .  L i c h t e n b e r g 1s G e d a n k e n  und  M a x i m e n .  L i c h t s t r a h l e n  a u s  
s e i n e n  W e r k e n .  M i t  e i n e r  b i o g r a p h i s c h e n  E i n l e i t u n g  v o n  E.  G r i  
s e n b a c h .  -  L e i p z i g  1 8 7 1 ,  S.  3 0 .
G. C h r .  L i c h t e n b e r g :  S c h r i f t e n  und  B r i e f e .  Bd .  2 ,  S u d e l b ü c h e r  
I I  -  M a t e r i a l h e f t e  -  T a g e b ü c h e r .  -  D a r m s t a d t  1 9 7 1 ,  S.  4 0 5 .
H.  G o c k e l :  I n d i v i d u a l i s i e r t e s  S p r e c h e n .  L i c h t e n b e r g s  B e r n e r -  
k u n g e n  i m  Z u s a m m e n h a n g  v o n  E r k e n n t n i s t h e o r i e  und  S p r a c h k r i -  
t i k .  -  B e r l i n / N e w  Y o r k  1 9 7 3 ,  S .  5 7 .
e b d . ,  S . 68
G. C h r .  L i c h t e n b e r g :  S c h r i f t e n  und  B r i e f e .  Bd .  1 ,  S u d e l b ü c h e r
-  D a r m s t a d t  1 9 6 8 ,  S.  2 3 .
G. G. G e r v i n u s :  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  D i c h t u n g .  B d .  5 ,  
h r s g .  v .  K .  B a r t s c h .  -  L e i p z i g  *  1 8 7 4 ,  S.  2 0 0 .
H.  H e t t n e r s  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  i m  a c h t z e h n -  
t e n  J a h r h u n d e r t .  3 .  B u c h ,  1 .  A b t .  -  B r a u n s c h w e i g  2 1 8 7 2 ,
S .  4 1 7 .
F .  H. M a u t n e r :  D e r  A p h o r i s m u s  a l s . . .  S.  1 4 8 .  
e b d . , S .  147  f .  
e b d . , S .  1 5 1 .
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1 3 4 )  K r i t i s c h e  F r i e d r i c h - S c h l e g e l - A u s g a b e .  H r s g .  v .  E .  B e h l e r ,
J .  J .  A n s t e t t ,  H.  E i c h n e r ,  B d .  2 ,  C h a r a k t e r i s t i k e n  und  K r i t i -  
k e n  I  ( 1 7 9 6 - 1 8 0 1  ) .  -  f f l ü n c h e n / P a d e r b o r n / U l i e n  1 9 6 7 ,  S .  2 0 9 .
1 3 5 )  e b d . ,  S .  2 4 8 .  V g l .  a u c h  S.  2 6 3 :  " f f l o r a l i t ä t  o h n e  S i n n  f ü r  
P a r a d o x i e  i s t  g e m e i n . "
1 3 6 )  D i e  U n t e r s c h e i d u n g  K r ü g e r s  z w i s c h e n  A p h o r i s m u s  u n d  F r a g m e n t  
a l s  D e n k f o r m e n  s c h e i n t  m i r  n i c h t  s t i c h h a l t i g .  D i e  " D e n k f o r -  
m e n " ,  d i e  K r ü g e r  u n t e r s c h e i d e t ,  s i n d  d i e  v e r s c h i e d e n e n  D e n k -  
u i e i s e n  S c h l e g e l s  u n d  N i e t z s c h e s ,  d i e  i n  e i n e r  g e m e i n s a m e n  
A u ß e r u n g s f o r m ,  dem A p h o r i s m u s ,  i h r e n  N i e d e r s c h l a g  f i n d e n .
1 3 7 )  H.  K r ü g e r s  S t u d i e n . . .  S.  1 2 2 •
1 3 8 )  O b r a z  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j  X I X  i  XX ш і е к и •  S e r i a  5 î  L i t e r a -  
t u r a  o k r e s u  ( f l ł o d e j  P o l s k i •  H r s g .  ѵ .  К .  Шука u .  a n d .  Bd .  2 .  -  
U la rszau ia  1 9 6 7 ,  S .  3 6 5 .
1 3 9 )  C.  B a u e r :  S p r e n g s t o f f  m i t  s t i l i s t i s c h e n  S i c h e r h e i t s v o r k e h -  
r u n g e n .  Z u r  P o l i t i s i e r u n g  d e s  A p h o r i s m u s  b e i  S t a n i s ł a w  J e r z y  
L e c ,  S.  7 5 .  ( i n :  S p r a c h e  i m  t e c h n i s c h e n  Z e i t a l t e r ,  N r .  3 7 ,  
1 8 7 1 . )
1 4 0 )  A.  K o w a l s k a :  f f l o m u s . . .  S .  1 1 9 .
1 4 1 )  A,  K o w a l s k a :  Z a p o m n i a n a  s a t y r a • • .  S.  1 1 0 •
1 4 2 )  D e r  B e g r i f f  d e r  " ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n "  s t a m m t  v o n  I T l u k a r o v s k ÿ  
( v g l .  J .  ( T i u k a r o v s k y :  K a p i t e l  a u s  d e r  Ä s t h e t i k .  -  F r a n k f u r t  
1 9 7 0 ) ,  d e r  d i e  d r e i  p r a k t i s c h e n  S p r a c h f u n k t i o n e n  B ü h l e r s ,  d i e  
d e r  D a r s t e l l u n g ,  d e r  A u s l ö s u n g  u n d  d e r  K u n d g a b e  ( K .  B ü h l e r :  
S p r a c h t h e o r i e •  -  J e n a  1 9 3 4 ) ,  um d i e  " a u t o r e f l e x i v e "  F u n k t i o n  
d e r  S p r a c h e  e r w e i t e r t .  D i e s e  v i e r  S p r a c h f u n k t i o n e n  e r g ä n z t
R. J a k o b s o n  um z w e i  w e i t e r e ,  s o  daß  d i e  h e u t i g e  S e m i o t i k  und  
K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e  j e d e m  E l e m e n t  d e s  e i n f a c h e n  K o m m u n i k a -  
t i o n s m o d e l l s  e i n e  S p r a c h f u n k t i o n  z u o r d n e n  k a n n  ( v g l .  U.  E c o :  
E i n f ü h r u n g  i n  d i e  S e m i o t i k .  -  I f l ünchen  1 9 7 2 ,  S .  1 4 5 ;  s o w i e
G. C.  L e p s c h y :  D i e  s t r u k t u r ā l o  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  E i n e  E i n -  
f ü h r u n g .  -  M ü n c h e n  1 9 6 9 ,  S .  85 f . ) :
1 .  d i e  d e n o t a t i v e  o d e r  r e f e r e n t i e l l e  F u n k t i o n ,  d i e  s i c h  a u f  
d e n  S a c h v e r h a l t  o d e r  G e g e n s t a n d  b e z i e h t ,  ü b e r  d e n  k o m m u -  
n i z i e r t  w i r d ;
2 .  d i e  e m o t i o n a l e ,  a f f e k t i v e  o d e r  e x p r e s s i v e  F u n k t i o n ,  d i e  
s i c h  a u f  d e n  S e n d e r  o d e r  S p r e c h e r  b e z i e h t ;
3 .  d i e  a p p e l l a t i v e  o d e r  i m p e r a t i v e  F u n k t i o n ,  d i e  a u f  d e n  
H ö r e r  o d e r  E m p f ä n g e r  g e r i c h t e t  i s t ;
4 .  d i e  m e t a s p r a c h l i c h e  F u n k t i o n ,  d i e  a u f  d e n  Code g e r i c h t e t  
i s t  ;
5 .  d i e  p h a t i s c h e  F u n k t i o n ,  d i e  d e n  K o n t a k t  h e r s t e l l t ,  a l s o  
a u f  d e n  K o m m u n i k a t i o n s k a n d a l  g e r i c h t e t  i s t ;
6 .  d i e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n ,  d i e  a u t o r e f l e x i v  i s t ,  s i c h  a l s o  
a u f  d i e  B o t s c h a f t  s e l b s t  b e z i e h t .
Z u r  ä s t h e t i s c h e n  F u n k t i o n  s a g t  E c o  f o l g e n d e s :  " D i e  B o t s c h a f t  
h a t  e i n e  ä s t h e t i s c h e  F u n k t i o n ,  wenn s i e  s i c h  a l s  z w e i d e u t i g  
s t r u k t u r i e r t  d a r s t e l l t ,  u n d  wenn  s i e  s i c h  a u f  s i c h  s e l b s t  b e -  
z i e h e n d  ( a u t o r e f l e x i v )  e r s c h e i n t ,  d . h .  wenn  s i e  d i e  A u f m e r k -  
s a m k e i t  d e s  E m p f ä n g e r s  v o r  a l l e m  a u f  i h r e  e i g e n e  Form l e n k e n  
w i l l . "  ( E c o :  E i n f ü h r u n g . . •  S.  145 f . )  Im " V e r f r e m d u n g s e f f e k t "  
s i e h t  E c o  e i n  " C h a r a k t e r i s t i k u m  d e r  ä s t h e t i s c h e n  K o m m u n i k a -  
t i o n ,  d a s  v o n  d e n  r u s s i s c h e n  F o r m a l i s t e n  b e h a n d e l t  w o r d e n  i s t .
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( . . . )  D e r  V e r f r e m d u n g s e f f e k t  r e a l i s i e r t  s i c h  d u r c h  d i e  E n t -  
a u t o m a t i s i e r u n g  d e r  S p r a c h e .  D i e  S p r a c h e  h a t  uns  d a r a n  g e -  
w o h n t ,  g e w i s s e  T a k t e n  n a c h  b e s t i m m t e n  K o m b i n a t i o n s g e s e t z e n  
u n d  d u r c h  f e s t e  F o r m e l n  d a r z u s t e l l e n .  P l ö t z l i c h  a b e r  g e -  
b r a u c h t  e i n  A u t o r ,  um e t w a s  z u  b e s c h r e i b e n ,  was w i r  v i e l l e i c h t  
s c h o n  i m m e r  g e s e h e n  und  g e k a n n t  h a b e n ,  d i e  W ö r t e r  ( o d e r  a n d e -  
r e  A r t e n  v o n  Z e i c h e n )  a u f  e i n e  a n d e r e  A r t ,  und  u n s e r e  e r s t e  
R e a k t i o n  z e i g t  s i c h  i n  e i n e m  G e f ü h l  d e r  F r e m d h e i t , i n  e i n e r  
U n f ä h i g k e i t  f a s t ,  d a s  O b j e k t  w i e d e r z u e r k e n n e n  ( . .  . ) Von d i e -  
sem G e f ü h l  d e r  ,1M e r k w ü r d i g k e i t "  g e h t  man z u  e i n e r  e r n e u t e n  
B e t r a c h t u n g  d e r  B o t s c h a f t  ü b e r ,  d i e  u n s  d a s  D a r g e s t e l l t e  a u f  
v e r s c h i e d e n e  W e i s e  b e t r a c h t e n  l ä ß t ,  a b e r  g l e i c h z e i t i g  n a t ü r -  
l i e h  a u c h  d i e  D a r s t e l l u n g s m i t t e l  u n d  d e n  C o d e ,  a u f  d e n  d i e s e  
s i c h  b e z o g e n . "  ( E c o :  E i n f ü h r u n g . . .  S.  1 6 4 . )
S t .  J .  L e c :  M y ś l i . . .  196Ѳ ,  S.  1 3 6 .
M a t h e m a t i k  u n d  D i c h t u n g .  V e r s u c h e  z u r  F r a g e  e i n e r  e x a k t e n  
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t .  H r s g .  v .  H.  K r e u z e r  u .  R.  G u n z e n -  
h ä u s e r .  -  M ü n c h e n  3 1 9 6 9 ,  S.  1 6 .
v g l .  e b d .  d i e  A u f s ä t z e  v o n  L e v i n ,  D o l e ž e l  und  B e n s e .
v g l .  S.  R.  L e v i n :  S t a t i s t i s c h e  u n d  d e t e r m i n i e r t e  A b w e i c h u n g  
i n  p o e t i s c h e r  S p r a c h e ,  S.  3 4 .  ( I n :  M a t h e m a t i k  und  D i c h t u n g . . . )
J .  M u k a r o v s k y :  K a p i t o l y  z c e s k e  p o e t i k y .  B d .  1 .  -  P r a g  1 9 4 8 ,
S.  7 3 ,  86 f .
S.  R. L e v i n :  S t a t i s t i s c h e . . .  S.  3 5 .  
e b d . ,  S . 4 0 .  
e b d . , S .  4 0 .
U. E c o :  E i n f ü h r u n g . . .  S .  1 6 5 .  D i e  u n t e r s t r i c h e n e n  W ö r t e r  
im  O r i g i n a l  k u r s i v  g e d r u c k t .
E.  C o s e r i u :  S i s t e m a ,  n o r m a  y h a b l a .  -  M o n t e v i d e o  1 9 5 2 .  
( W i e d e r a b g e d r u c k t  i n : d e r s . :  T e o r i a  d e l  l e n g u a j e  y l i n g u i -  
s t i c a  g e n e r a l .  -  M a d r i d  1 9 6 2 . )
v g l .  E.  C o s e r i u :  S p r a c h e .  S t r u k t u r e n  und  F u n k t i o n e n .  X I I  A u f -  
s ä t z e  z u r  A l l g e m e i n e n  und  R o m a n i s c h e n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  -  
T ü b i n g e n  1 9 7 0 ,  S .  205  f .
E .  C o s e r i u :  T e o r i a  d e l . . .  S.  8 8 .
K .  O r z e c h o w s k i :  0 n i e k t ó r y c h . . .  S.  1 2 4 .
K .  I r z y k o w s k i :  L ż e j s z y . . .  S.  2 5 5 .
K .  K r a u s :  W e r k e .  H r s g .  v .  H.  F i s c h e r ,  Bd .  3 ,  B e im  W o r t  g e -  
nom men.  -  M ü n c h e n  1 9 5 5 ,  S.  3 3 2 .
W i r  v e r w e n d e n  h i e r m i t  d e n  B e g r i f f  d e r  Norm im  w e i t e r e n  S i n n e  
a l s  es C o s e r i u  s e l b s t  t u t .  A l l e r d i n g s  i s t  d i e s e r  B e g r i f f  
w e d e r  b e i  C o s e r i u  n o c h  i n  d e r  s i c h  an s e i n e  V o r s c h l ä g e  a n -  
s c h l i e ß e n d e  D i s k u s s i o n  z u f r i e d e n s t e l l e n d  g e k l ä r t  w o r d e n .
G e r a d e  d e r  B e r e i c h  d e r  s e m a n t i s c h e n  N o r m ,  d e r  f ü r  u n s e r e  U n -  
t e r s u c h u n g  v o n  B e d e u t u n g  i s t ,  l ä ß t  v i e l e  s t r i t t i g e  P u n k t e  o f -  
f e n .  A r u t j u n o v a  z ä h l t  d i e  B e d e u t u n g  d e s  W o r t b i l d u n o s m o d e l l s  
zum S y s t e m  ( z . B .  d i e  B e d e u t u n g  d e r  " n o m i n a  a g e n t i s " ) ,  d a g e g e n  
d i e  l e x i k a l i s c h e  B e d e u t u n g  z u r  N o r m ; נ  . S.  S t e p a n o v  d a g e g e n  
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S y s t e m ,  L e x i k  u n d  S a t z t y p i k  z u r  N o rm .  V g l .  O b š č e e  j a z y k o z -  
n a n i j e .  F o r m y  s u š č e s t v o v a n i j a , f u n k c i i ,  i s t o r i j a  j a z y k a .  R e d .
B .  A .  S e r e b r e n n i k o v . -  ( f l oskva 1 9 7 0 ,  S.  5 4 9  f f .
U n s e r e r s e i t s  e r s c h e i n t  f o l g e n d e  K r i t i k  an C o s e r i u  n o t w e n d i g :
1 .  Das V e r h ä l t n i s  d e r  P h r a s e o l o g i e  z u r  Norm m ü ß t e  g e k l ä r t  
w e r d e n .  C o s e r i u  r e c h n e t  d i e  P h r a s e o l o g i e  n i c h t  z u r  N o rm ,  
s o n d e r n  z u r  " w i e d e r h o l t e n  R e d e " ,  d i e  im  G e g e n s a t z  z u r  
" T e c h n i k  d e r  R e d e "  s t e h t .  D i e  " w i e d e r h o l t e  R e d e "  e n t h ä l t  
" a u c h  d a s  ' s c h o n  G e s a g t e 1 , , v o r g e f e r t i g t e '  R e d e a b s c h n i t t e ,  
d i e  a u f  v e r s c h i e d e n e n  E b e n e n  d e r  k o n k r e t e n  S t r u k t u r i e r u n g  
d e r  ' p a r o l e 1 w i e d e r  v e r w e n d e t  w e r d e n  k ö n n e n . "  ( E .  C o s e r i u :  
E i n f ü h r u n g  i n  d i e  s t r u k t u r e l l e  B e t r a c h t u n g  d e s  W o r t s c h a t z e s .
-  T ü b i n g e n  1 9 7 0 ,  S .  2 7 . )  C o s e r i u  u n t e r s c h e i d e t  d a b e i  z w i -  
s e h e n  " S a t z ä q u i v a l e n t e n " ,  " S y n t a g m a ä q u i v a l e n t e n "  u n d  " W o r t -  
ä q u i v a l e n t e n " ,  d i e  f ü r  i h n  im  G r u n d e  genommen " T e x t e "  und  
,,T e x t f r a g m e n t e "  s i n d  ( e b d . ,  S .  2 9 ) .  Wenn man a b e r  d i e  E r -  
l ä u t e r u n g  d e r  " w i e d e r h o l t e n  R e d e "  v e r g l e i c h t  m i t  d e n  w e -  
n i g e n  Ä u ß e r u n g e n  C o s e r i u s  z u r  " l e x i k a l i s c h e n  N o r m " ,  s o  
f ä l l t  e i n e  f r a p p a n t e  Ä h n l i c h k e i t  a u f .  " Z u r  Norm g e h ö r e n  
a u c h  , l e x i k a l i s c h e  C l i c h e e s 1 , d . h .  t r a d i t i o n e l l  f i x i e r t e ,  
a b e r  d u r c h  k e i n e  N o t w e n d i g k e i t  r e c h t z u f e r t i g e n d e  l e x i k a l i -  
s e h e  S y n t a g m e n  ( d i e  , v o n  d e r  G e w o h n h e i t  g e b i l l i g t e n  K o m b i ־  
n a t i o n e n *  b e i  Ch .  B a l l y ,  T r a i t e  de s t y l i s t i q u e  f r a n ç a i s e ,
I . ,  S.  7 3 ) "  ( e b d . ,  S.  4 2 ) .  Es e r s c h e i n t  u n s  d a h e r  s i n n -  
v o l l ,  d i e  " w i e d e r h o l t e  R e d e " ,  a l s o  d i e  P h r a s e o l o g i e ,  d e r  
R e d e w e n d u n g e n  e b e n s o  z u z u r e c h n e n  s i n d  w i e  S p r i c h w ö r t e r ,
z u r  l e x i k a l i s c h e n  Norm zu  z ä h l e n ,  i n  d e r  s i c h  s o w o h l  d a s  
S y s t e m  d e s  W o r t s c h a t z e s  w i e  d a s  S y s t e m  d e r  S y n t a x  r e a l i -  
s i e r t .
2 .  Es m ü ß t e  u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  ob d i e  P h r a s e o l o g i e  d a s  S y -  
s t e m  d e s  W o r t s c h a t z e s  o d e r  d i e  Norm d e s  W o r t s c h a t z e s  r e a -  
l i s i e r t .  D i e  Norm d e r  P h r a s e o l o g i e  s c h e i n t  uns  e i n e  R e a l i -  
s i e r u n g  d e r  Norm d e s  W o r t s c h a t z e s  z u  s e i n .  D a m i t  m ü ß t e n  
v o n e i n a n d e r  a b h ä n g i g e  Normen p o s t u l i e r t  w e r d e n  und  R e a l i -  
s i e r u n g e n  n i c h t f u n k t i o n e l l e r  S y s t e m e .  B e i s p i e l :
W o r t b i l d u n g s m o d e l l ----- ^  L e x i k ------^ I d i o m a t i k
( S y s t e m )  ( N o r m - ! )  ( N o r m 2 )
D i e  F r a g e ,  ob W o r t b i l d u n g  zum S y s t e m ,  L e x i k  u n d  I d i o m a t i k  
z u  v o n e i n a n d e r  a b h ä n g i g e n  N o rmen  g e z ä h l t  w e r d e n  m ü s s e n ,  
o d e r  ob  W o r t b i l d u n g  und  L e x i k  zum S y s t e m  u n d  d i e  I d i o m a -  
t i k  z u r  Norm zu  z ä h l e n  s i n d ,  ä n d e r t  n i c h t s  an d e r  H i e r a r -  
c h i e  d e r  d r e i  B e r e i c h e .
1 5 9 )  (Tlały s ł o w n i k  j ę z y k a  p o l s k i e g o . . .  S t i c h w o r t  " p a r a d o k s " .
1 6 0 )  G. W a h r i g :  D e u t s c h e s  W ö r t e r b u c h .  -  G ü t e r s l o h  1 9 6 8 ,  S t i c h w o r t  
" p a r a d o x " .
1 6 1 )  W. B r u d z i n s k i :  Z m y ś l e n i a .  -  W a r s z a w a  1 9 6 4 ,  S.  3 4 .
1 6 2 )  I .  K a n t :  S ä m t l i c h e  W e r k e .  Bd .  4 4 ,  A n t h r o p o l o g i e  i n  p r a g m a t i -  
s c h e r  S i c h t .  -  L e i p z i g  1 8 9 9 ,  S.  9 f .
1 6 3 )  v g l .  K .  A j d u k i e w i c z :  Sąd j a k o  k o n o t a c j a  z d a n i a ;  s o w i e  d e r s . :  
W y r a ż e n i a  i n t e n s j o n a l n e .  [ B e i d e s  i n :  S e m i o t y k a  p o l s k a  1 8 9 4 -  
1 9 6 9 .  H r s g .  v .  Ū. P e l c .  -  W a r s z a w a  1 9 7 1 . )
1 6 4 )  U. E c o :  E i n f ü h r u n g  . . .  S .  6 7 .
1 6 5 )  D a m i t  w i r d  es  n o t w e n d i g ,  d i e  B ü h l e r s c h e  D a r s t e l l u n g s f u n k t i o n
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d e r  S p r a c h e  z u  d i f f e r e n z i e r e n  i n  e i n e  r e f e r e n t i e l l e  P u n k t i o n ,  
d i e  s i c h  a u f  r e a l e  G e g e b e n h e i t e n  b e z i e h t ,  und  e i n e  d e n o t a t i v e  
F u n k t i o n ,  d i e  e i n e n  S a c h v e r h a l t  n i c h t  u n t e r  i h r e m  R e a l i t ä t s b e -  
z u g ,  s o n d e r n  a l s  s e m a n t i s c h e  G e g e b e n h e i t  b e t r a c h t e t .  D i e  r e -  
f e r e n t i e l l e  F u n k t i o n  e n t s p r i c h t  d a n n  d e r  " D e n o t a t i o n "  d e r  L o -  
g i k e r  u n d  d e r  " B e z e i c h n u n g "  b e i  C o s e r i u  ( C o s e r i u :  E i n f ü h r u n g . .  
S .  44 f f . ) ;  d i e  d e n o t a t i v e  F u n k t i o n  d e r  " D e n o t a t i o n "  E c o s  und  
d e r  " B e d e u t u n g "  b e i  C o s e r i u  ( e b d . ,  S.  44 f f . ) .
1 6 6 )  U. E c o :  E i n f ü h r u n g . . .  S.  1 0 8 .
1 6 7 )  e b d . , S.  109  f f .
1 6 8 )  e b d . ,  S.  1 0 9 .
1 6 9 )  B e i  R.  B a r t h e s  f i n d e n  w i r  e i n e  ä h n l i c h e  E i n s c h ä t z u n g  d e r  B e -  
d e u t u n g  v o n  s e k u n d ä r e n  C o d e s .  E r  n e n n t  d i e  s e k u n d ä r e n  s e m i o -  
t i s c h e n  S y s t e m e  " I f i y t h e n " .  " D e r  M y t h o s  i s t  e i n  W e r t " ,  s a g t  
B a r t h e s  u n d :  " D e r  M y t h o s  h a t  e i n e n  i m p e r a t i v e n  und  i n t e r p e l l a -  
t o r i s c h e n  C h a r a k t e r " .  ( R .  B a r t h e s :  M y t h e n  d e s  A l l t a g s .  -  F r a n k -  
f u r t  1 1 9 7 0 ,  S.  104 u .  S.  1 0 6 . )
1 7 0 )  v g l .  Anm. 1 4 2 ) .
1 7 1 )  G.  B a u e r :  S p r e n g s t o f f . . .  S.  6 8 .
1 7 2 )  K .  O r z e c h o w s k i :  " A f o r y z m " . . .  S.  1 1 6 .
1 7 3 )  U. E c o :  E i n f ü h r u n g . . .  S.  184 f .
1 7 4 )  e b d . , S.  1 8 7 .
1 7 5 )  e b d . , S.  1 8 5 .
1 7 7 )  e b d . , S.  1 9 0 .
1 7 8 )  e b d . ,  S.  1 9 0 .
1 7 9 )  v g l .  v e r s c h i e d e n e  A u f s ä t z e  i n :  M a t h e m a t i k  und  D i c h t u n g .  V e r -  
s u c h e  z u r  F r a g e  e i n e r  e x a k t e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t .  H r s g .  v .
H.  K r e u z e r  u .  R.  G u n z e n h ä u s e r . -  M ü n c h e n  3 1 9 6 9 ;  s o w i e  i n :  
P o e t y k a  i  m a t e m a t y k a .  H r s g .  v .  M. R. M a y e n o w a .  -  W a r s z a w a  
1 9 6 5 .
1 8 0 )  U. E c o :  E i n f ü h r u n g . . .  S.  1 9 0 .
1 8 1 )  v g l .  d i e  A u f s ä t z e  i n  " M y ś l ę ,  ż e  j e s t e m . . . " ,  h r s g .  v o n  Wanda 
L e o p o l d ,  W a r s z a w a  1 9 7 4 .  N eben  z a h l r e i c h e n  E r i n n e r u n g e n  an Lee 
e n t h ä l t  d i e s e r  Band  d r e i z e h n  A u f s ä t z e  ü b e r  Lee a l s  D i c h t e r ,  
S a t i r i k e r ,  M o r a l i s t  u n d  P h i l o s o p h .  B e h a n d e l t  w e r d e n  v e r s c h i e -  
d e n e  A s p e k t e  d e s  L e c s c h e n  S c h a f f e n s ,  o h n e  daß  e i n e  G e s a m t -  
d e u t u n g  s e i n e r  A p h o r i s m e n  v e r s u c h t  w i r d .
1 8 2 )  D i e  A p h o r i s m e n  L e e 1 , d i e  i n  u n s e r e r  U n t e r s u c h u n g  a n g e f ü h r t  
w e r d e n ,  e n t s t a m m e n  v o r w i e g e n d  d e r  A u s g a b e  d e r  " M y ś l i  n i e -  
u c z e s a n e "  v o n  1 9 6 8 ,  i n  d e r  d i e  e i n z e l n e n  A p h o r i s m e n  numme-  
r i e r t  s i n d .  W i r  g e b e n  h i n t e r  j e d e m  A p h o r i s m u s  i n  K l a m m e r n  d i e  
j e w e i l i g e  N u m m e r i e r u n g  a n ;  b e i  Ü b e r n a h m e n  a u s  a n d e r e n  A u s g a -  
b e n  s e t z e n  w i r  i n  d i e  K l a m m e r  d a s  E r s c h e i n u n g s j a h r  u n d  d i e  
S e i t e n a n g a b e .
1 8 3 )  Da w i r  u n t e r  d e n  " W e r t e n "  s o z i a l  k o d i f i z i e r t e  W e r t u n g e n  v e r -  
s t e h e n ,  d i e  s o w o h l  p o s i t i v e  w i e  n e g a t i v e  d e o n t i s c h e  und  
a x i o l o g i s c h e  M o d a l i t ä t e n  e r f a s s e n ,  s c h e i n t  es uns  w e n i g  s i n n -  
v o l l ,  z w i s c h e n  " W e r t e n "  und  " U n w e r t e n "  z u  u n t e r s c h e i d e n .  U n -  
s e r  T e r m i n u s  " W e r t "  u m f a ß t  b e i d e s ,  s o  daß  f ü r  u n s  " F e i n d -
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s c h a f t "  a l s  k o d i f i z i e r t e  E i n s t e l l u n g  e b e n s o  e i n  " W e r t "  i s t  
w i e  e t w a  " F r e u n d s c h a f t " .  V g l .  A.  A.  I w i n s  G r u n d p r o b l e m e  d e r  
d e o n t i s c h e n  L o g i k ,  S .  4 1 1 .  ( I n :  Q u a n t o r e n ,  M o d a l i t ä t e n ,  P a r a -  
d o x i e n .  B e i t r ä g e r  z u r  L o g i k .  H r s g .  v .  H.  W e s s e l .  -  B e r l i n  
1 9 7 2 . )
1 8 4 )  v g l .  A b s c h n i t t  3 . 2 . 2 . 4 .
1 8 5 )  v g l .  A b s c h n i t t  3 . 2 . 3 . 1 .
1 8 6 )  R. B a r t h e s :  M y t h e n  d e s  A l l t a g s .  -  F r a n k f u r t  ^ 1 9 7 0 .  S .  85 f f .
1 8 7 )  Das P r o b l e m  b e s t e h t  d a r i n ,  daß  f ü r  u n s  d i e  K o n n o t a t i o n  e i n  
s e k u n d ä r e s  " s i g n i f i é "  i s t ,  d a s  a u f  e i n e m  D e n o t a t  b a s i e r t ;  und  
w e i t e r ,  d a ß  d i e  K o n n o t a t i o n e n  m i t  E i n s t e l l u n g e n  u n d  W e r t u n g e n  
v e r k n ü p f t  s i n d ,  a l s o  a u s  D e n o t a t e n  und  W e r t e n  b e s t e h e n .  Da 
e i n  W o r t  w i e  " G e w i s s e n "  s e l b s t  b e r e i t s  e i n e n  W e r t  r e p r ä s e n -  
t i e r t ,  s i n d  d i e  B e z e i c h n u n g e n  " D e n o t a t i o n "  und  " K o n n o t a t i o n "  
h i e r  s i n n l o s .
1 8 8 )  D i e  W ö r t e r  " I n d i k a t o r "  und  " i n d i z i e r e n "  d ü r f e n  n i c h t  m i t  d e n  
g l e i c h l a u t e n d e n  T e r m i n i  a u s  d e n  B e r e i c h e n  C h e m i e ,  T e c h n i k  o d e r  
L o g i k  v e r w e c h s e l t  w e r d e n .  " I n d i k a t o r "  b e z e i c h n e t  f ü r  u n s  l e -  
d i g l i c h  e i n  W o r t ,  d a s  a l s  M e t a p h e r  o d e r  M e t o n y m i e  e i n e n  a n -  
d e r e n  B e g r i f f  a n z e i g t  o d e r  " i n d i z i e r t " .
1 8 9 )  v g l .  d a z u  Anm. 1 6 5 )
1 9 0 )  M y ś l ę ,  ż e  j e s t e m . . .  S.  2 8 3  f .
1 9 1 )  D i e  R o l l e  d e r  B e g r i f f e  i n  u n s e r e r  U n t e r s u c h u n g  e n t s p r i c h t  
i h r e r  r e l a t i v e n  H ä u f i g k e i t  i n  d e n  UG. G e n a u e  Z a h l e n  d e r  v o r -  
kom m enden  Themen  a n z u f ü h r e n  w ä r e  n i c h t  s i n n v o l l ,  d a  d i e  B e -  
g r i f f e  d u r c h  I n d i k a t o r e n  e r m i t t e l t  w e r d e n ,  a l s o  a u f g r u n d  v o n  
K o n n o t a t i o n e n ,  d i e  h ä u f i g  m e h r e r e  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  I n t e r -  
p r e t a t i o n  a n b i e t e n .
1 9 2 )  " A u s t a u s c h e n d e  ( = a u s g l e i c h e n d e )  G e r e c h t i g k e i t "  und  " k ä u f -  
l i e h e  G e r e c h t i g k e i t "  s i n d  s e m a n t i s c h e  P a r a l l e l b i l d u n g e n  z u  
" T a u s c h w i r t s c h a f t "  und  " G e l d w i r t s c h a f t " .
1 9 3 )  Man k ö n n t e  " h ö h e r  h ä n g e n "  a l l e r d i n g s  a u c h  a n d e r s  a u f f a s s e n ,  
n ä m l i c h  im  S i n n e  e i n e r  S t r a f v e r s c h ä r f u n g .
1 9 4 )  v g l .  G. B a u e r s  S p r e n g s t o f f  m i t  s t i l i s t i s c h e n  S i c h e r h e i t s v o r -  
k e h r u n g e n .  Z u r  P o l i t i s i e r u n g  d e s  A p h o r i s m u s  b e i  S t a n i s ł a w  
J e r z y  L e c .  ( i n s  S p r a c h e  i m  t e c h n i s c h e n  Z e i t a l t e r  N r .  3 7 ,
1 9 7 1 .  )
1 9 5 )  e b d . ,  S .  7 3 .
1 9 6 )  v g l .  S .  9 2 .
1 9 7 )  v g l .  S .  1 0 1 .
1 9 8 )  M y ś l ę ,  ż e  j e s t e m . . .  S.  3 1 7  f .
1 9 9 )  v g l .  S .  9 3 .
2 0 0 )  D e r  m ö g l i c h e  E i n w a n d ,  i n d i v i d u e l l e  B e f r e i u n g  s e i  u n t e r  d e n  
B e d i n g u n g e n  t o t a l e r  U n t e r d r ü c k u n g  i l l u s o r i s c h ,  t r i f f t  b e i  Lee  
i n s  L e e r e s  F ü r  Lee  b e d e u t e t  " I l l u s i o n "  b e r e i t s  B e f r e i u n g .  D i e  
F r a g e ,  ob d a s  u t o p i s c h e  E l e m e n t  d e r  " I l l u s i o n "  o d e r  a l l g e m e i n  
d e r  " I d e a l e "  f ü r  d i e  R e a l i t ä t  r i c h t u n g s w e i s e n d  s e i n  k a n n ,  k a n n  
h i e r  n i c h t  e n t s c h i e d e n  w e r d e n .  Was d i e  " R e a l i t ä t "  d e s  " W e l t -  
m o d e l i s "  b e t r i f f t ,  s o  muß d i e s e  F r a g e  b e j a h t  w e r d e n .
־ 187 -
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2 0 1 )  Es ш а г е  m ö g l i c h ,  d e n  B r u c h  d a d u r c h  a u f z u h e b e n ,  daß man i n  dem 
" G e d a n k e n " ,  d e r  d a s  " G i t t e r "  b e d e u t e t ,  d a s  " m y t h i s c h e  D e n k e n "  
a n s i e d e l t ,  i n  dem " G e d a n k e n "  d a g e g e n ,  d e r  d i e  " F l u c h t "  e r -  
m ö g l i c h t ,  d a s  " S e l b s t d e n k e n " .  D i e  W a h l  muß dem L e s e r  ü b e r l a s -  
s e n  b l e i b e n .
2 0 2 )  " I n n e r e  F r e i h e i t "  u n d  " I l l u s i o n " ,  " D e n k e n "  und  " W e i s h e i t "  
s i n d  B e g r i f f e ,  d i e  e i n e  " B e f r e i u n g "  v o n  d e r  " s c h l e c h t e n  Rea־  
l i t ä t "  a u f  d a s  " I n d i v i d u u m "  b e s c h r ä n k e n .  W o l l t e  man d i e s e  
L ö s u n g  a u s  dem " W e l t m o d e l l "  i n  d i e  R e a l i t ä t  t r a n s p o n i e r e n ,  
d a n n  m ü ß t e  m a n ,  ш і ѳ  B a u e r  es t u t ,  b e r e c h t i g t e  Z m e i f e l  an i h r e r  
W i r k s a m k e i t  e r h e b e n .
2 0 3 )  v g l .  A b s c h n i t t  3 . 2 . 2 . 3 .
2 0 4 )  v g l .  5 .  1 3 3 .
2 0 5 )  L .  H e l m s l e v :  P o u r  u n e  s e m a n t i q u e  s t r u c t u r a l e ,  1 9 5 7 •  ( Z i t .  
n a c h  E c o ,  S.  361 f • )
2 0 6 )  v g l .  i m  A b s c h n i t t  2 . 3 . 1 .  d i e  B e g r i f f e  " i d e o l o g i s c h e  P a r a d o x i e "  
" s p r a c h l i c h e  P a r a d o x i e "  und  " a p p e l l a t i v e  F u n k t i o n " .
2 0 7 )  v g l .  E c o ,  S.  1 5 1 :  Es e t a b l i e r t  s i c h  e i n e  A r t  N e t z  v o n  h o m o l o -  
g e n  F o r m e n ,  d a s  d e n  b e s o n d e r e n  Code  d i e s e s  W e rk s  b i l d e t .  D i e -  
s e r  i s t  d i e  R e g e l  d e r  O p e r a t i o n e n ,  d i e  d a r a n g e h e n ,  d e n  v o r h e r -  
b e s t e h e n d e n  Code z u  z e r s t ö r e n ,  um d i e  E b e n e n  d e r  B o t s c h a f t  
z u i e i d e u t i g  z u  m a c h e n .  ( . « . )  D i e s e  R e g e l ,  d i e s e r  Code  d e s  W e r k s  
i s t  v o n  R e c h t s  шѳдеп  e i n  I d i o l e k t •
־ 108 ־
2 0 8 ) נ . in. L o t m a n :  D i e  S t r u k t u r  l i t e r a r i s c h e r  T e x t e •  -  M ü n c h e n
1 9 7 2 , S. 29 f .
2 0 9 ) E c o , S. 151 f f .
2 1 0 ) e b d . , S. 74 f f .
2 1 1 ) ebd  • , S. 7 4 .
2 1 2 ) v g l . d i e e n t s p r e c h e n d e n  A u f s ä t z e  i n  " M y ś l ę ,  ż e  j e s t e m . . . "
2 1 3 ) L .  S z a r u g a :  L e c a  m o z a i k a  d y n a m i c z n a .  S .  3 2 9 .  ( I n :  M y ś l ę ,
ź e  j e s t e m . . . )
2 1 4 ) v g l . G. B a u e r  : S p r e n g s t o f f . . .
2 1 5 ) e b d . , S. •
азVO
2 1 6 ) e b d .
2 1 7 ) e b d . , S. 7 5 .
2 1 8 ) e b d . , S. 7 1 .
2 1 9 ) e b d .
2 2 0 ) e b d .
2 2 1 ) e b d . , S. 7 3 .
2 2 2 ) e b d .
2 2 3 ) e b d .  , S. 7 0 .
2 2 4 ) e b d . , S. 7 2 .
2 2 5 ) e b d . , S. 7 6 .
2 2 6 ) ebd  • , S. 7 2 .
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2 2 7 )  Noma K u l t u r a ,  1 6 •  1•  1 9 5 5 •
2 2 8 )  P r z e g l ą d  K u l t u r a l n y ,  2 5 •  4 •  1 9 5 7 •
2 2 9 )  E c o ,  S .  1 5 6 •
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K .  Ш. A l e x a n d r o w i c z : A f o r y z m y .  -  о .  0 .  1 9 3 6 .
F .  B a c o n s  T h e  W o r k s .  V o l .  1 .  -  L o n d o n  1 8 5 8 .
S.  E .  B a r b a g :  S p e c u l u m  v i t a e .  -  Lwów 1 9 3 0 .
R.  B a r t h e s :  K r i t i k  u n d  W a h r h e i t .  -  F r a n k f u r t  1 9 6 7 .
- -  f f l y t h e n  d e s  A l l t a g s .  -  F r a n k f u r t  ^  1 9 7 0 .
K .  B a r t o s z e w i c z  ( W y d . ) :  K s i ę g i  h u m o r u  p o l s k i e g o .  T .  1 - 4 .
־  P e t e r s b u r g / K r a k ó w  1 8 9 7 .
—  S ł o m n i k  p r a w d y  i  z d r o w e g o  r o z s ą d k u .  -  W a r s z a w a  1 9 0 5 .
3 .  B a u d o u i n  de  C o u r t e n a y :  M y ś l i  n i e o p o r t u n i s t y c z n e . -  K r a k ó w  1 8 9 8 .
G. B a u e r :  S p r e n g s t o f f  m i t  s t i l i s t i s c h e n  S i c h e r h e i t s v o r k e h r u n g e n .
Z u r  P o l i t i s i e r u n g  d e s  A p h o r i s m u s  b e i  S t a n i s ł a w  J e r z y  L e c .  ( i n :  
S p r a c h e  im  t e c h n i s c h e n  Z e i t a l t e r  N r .  3 7 ,  1 9 7 1 . )
H.  B e r e z a :  W a s p e k c i e  w i e c z n e j  m ą d r o ś c i .  ( I n :  Nowa K u l t u r a  N r .  1 1 ,
1 9 5 8 .  )
P.  B e y l i n :  S ł o w a  o , M y ś l a c h  n i e u c z e s a n y c h 1 . ( I n :  P r z e g l ą d  K u l t u r a l -  
n y  N r .  4 ,  1 9 6 0 . )
3 .  Z .  B i a ł e k :  L u d w i g  F r y d e  j a k o  k r y t y k  l i t e r a c k i .  -  W a r s z a w a / K r a k ó w  
1 9 6 2 .
W. B i e g a ń s k i :  M y ś l i  i  a f o r y z m y  o s z t u c e  l e k a r s k i e j .  -  W a r s z a w a  189 9
M. B i e l s k i :  K r o n i k a  p o l s k a  M a r c i n a  B i e l s k i e g o  nowo  p r z e z  3 0 a c h .  
B i e l s k i e g o ,  s y n a  j e g o ,  w y d a n a .  -  K r a k ó w  1 5 9 7 .
A.  B i e r c e :  The  C o l l e c t e d  W o r k s .  V o i .  V I I . ,  The D e v i l ' 8  D i c t i o n a r y .
— New Y o r k  1 9 6 6 .
W. B r o d z i ń s k i :  P i s m a ,  B d .  8 .  -  P o z n a ń  1 8 7 4 .
W. B r u d z i ń s k i :  H u m o r e s k i  i  f r a s z k i .  -  W a r s z a w a  1 9 5 5 .
—  M i n i a t u r y .  -  W a r s z a w a  1 9 5 8 .
—  Z m y ś l e n i a .  -  W a r s z a w a  1 9 6 4 .
—  Nowe z m y ś l e n i a .  -  W a r s z a w a  1 9 6 7 .
—  Z m y ś l e n i a  I I I .  -  W a r s z a w a  1 9 7 1 .
—  K a t z e n j a m m e r .  I n s  D e u t s c h e  ü b e r t r a g e n  v o n  К .  D e d e c i u s .  -  F r a n k -  
f u r t  1 9 6 6 .
—  D i e  r o t e  K a t z .  A u f  D e u t s c h  a u s  dem S a c k  g e l a s s e n  v o n  K .  D e d e c i u s
— F r a n k f u r t  1 9 7 0 .
D.  B u t t l e r :  P o l s k i  d o w c i p  j ę z y k o w y .  -  W a r s z a w a  1 9 6 8 .
3 .  B y s t r o ń :  P r z y s ł o w i a  p o l s k i e .  -  K r a k ó w  1 9 3 3 .
F .  C h w a l i b ó g :  A f o r y z m y ,  r e f l e k s j e  i  nowe  p r z y s ł o w i a .  S e r i a  1 i  2 .
— K r a k ó w  1 9 2 9 - 1 9 3 0 .
—  A f o r y z m y  i  r e f l e k s j e .  S e r i a  3 i  4 .  -  K r a k ó w  1 9 3 0 .
A.  C i e ń s k i :  F u n k c j e  s t y l i s t y c z n e  s e n t e n c j i  w 1D o ś w i a d c z y n s k i e g o  
p r z y p a d k a c h 1 . ( I n :  S t y l  i  k o m p o z y c j a .  K o n f e r e n c j e  t e o r e t v c z n o - l i t e -  
r a c k i e  w T o r u n i u .  R e d .  3 .  T r z y n a d l o w s k i . -  W r o c ł a w  1 9 6 5 . )
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E.  C o s e r i u :  S i s t e m a ,  n o r m a  y h a b l a .  -  M o n t e v i d e o  1 9 5 2 .  ( W i e d e r a b g e -  
d r u c k t  i n :  T e o r i a  d e l  l e n g u a j e  y l i n g u i s t i c a  g e n e r a l «  C i n t o  ē s t u -  
d i o s .  -  M a d r i d  1 9 6 2 . )
—  S p r a c h e ,  S t r u k t u r e n  und  F u n k t i o n e n .  Z i u ö l f  A u f s ä t z e  z u r  A l l g e -  
m e i n e n  u n d  R o m a n i s c h e n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  -  T ü b i n g e n  1 9 7 0 .
—  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  s t r u k t u r e l l e  B e t r a c h t u n g  d e s  W o r t s c h a t z e s .
— T ü b i n g e n  1 9 7 0 .
J .  C z a r n y :  F r a s z k i  i  a n t y f r a s z k i .  -  Ł ó d ź  1 9 6 6 .
K .  D e d e c i u s  ( H r s g . ) :  P o l n i s c h e  P o i n t e n .  S a t i r e  und  k l e i n e  P r o s a  
d e s  2 0 .  J a h r h u n d e r t s .  -  M ü n c h e n  1 9 6 2 .
—  L e t z t e s  G e l e i t  f ü r  S t a n i s ł a w  J e r z y  L e c .  -  M ü n c h e n  1 9 6 6 .
Ш. D o r o s z e w s k i  ( R e d . ) :  S ł o w n i k  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  T .  1 - 8 .
— W a r s z a w a  1 9 5 8 - 1 9 6 6 .
M. v .  E b n e r - E s c h e n b a c h :  S ä m t l i c h e  W e r k e .  Bd .  1 .  -  B e r l i n  o .  J .
U. E c o :  E i n f ü h r u n g  i n  d i e  S e m i o t i k .  -  M ü n c h e n  1 9 7 2 .
H.  E l z e n b e r g :  K ł o p o t  z i s t n i e n i e m .  A f o r y z m y  w p o r z ą d k u  c z a s u .
— K r a k o w  1 9 6 3 .
J .  F e d o r o w i c z :  A f o r y z m y .  -  K r a k ó w  1 8 7 3 .
W. W. F e d o r o w i c z :  Z t e k i  w i e j s k i e g o  s z l a c h c i c a .  -  Lwów 1 8 7 7 .
A. F r e d r o :  D z i e ł a .  Bd .  1 1 .  -  W a r s z a w a  1 8 8 0 .
—  P i s m a  w s z y s t k i e .  Wyd.  k r y t .  o p r .  S t .  P i g o ń .  T .  1 - 1 2 .  -  W a r s z a w a  
1 9 5 5 - 1 9 6 2 .
A.  M. F r e d r o :  P r z y s ł o w i a  mów p o t o c z n y c h  a l b o  p r z e s t r o g i  o b y c z a j o w e ,  
r a d n e ,  w o j e n n e .  -  K r a k ó w  165 8  ( S a n o k  ^  1 8 5 5 ) .
—  M o n i t a  p o l i t i c o - m o r a l i a  e t  I c o n  i n g e n i o r u m .  -  K r a k ó w  1 6 6 4 .
L .  F r y d e :  P i s m a  k r y t y c z n e .  -  W a r s z a w a  1 9 6 6 .
G. G. G e r v i n u s :  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  D i c h t u n g .  H r s g .  v .
K .  B a r t s c h .  B d .  5 .  -  L e i p z i g  ^ 1 8 7 4 .
T .  G i c g i e r :  S z k i e ł k o  i  o k o .  F r a s z k i .  -  Ł ó d z  1 9 7 0 .
H.  G o c k e l :  I n d i v i d u a l i s i e r t e s  S p r e c h e n .  L i c h t e n b e r g s  B e m e r k u n g e n  
i m  Z u s a m m e n h a n g  v o n  E r k e n n t n i s t h e o r i e  u n d  S p r a c h k r i t i k . -  B e r l i n /  
New Y o r k  1 9 7 3 .
M. G o s z c z y ń s k a  ( R e d . ) :  M a ł y  s ł o w n i k  p i s a r z y  p o l s k i c h .  C z ę ś ć  1 ,
A - Ż .  -  W a r s z a w a  1 9 6 6 .
Ł .  G ó r n i c k i :  D w o r z a n i n  p o l s k i .  O p r .  R.  P o l l a k .  -  W r o c ł a w  ^ 1 9 5 4 .
A. G r o n c z e w s k i :  E l e m e n t y  a f o r y s t y c z n e  w k r y t y c e  l i t e r a c k i e j .
( I n :  P r z e g l ą d  H u m a n i s t y c z n y  N r .  1 ,  1 9 6 5 . )
J .  G r o w s k i :  A f o r y z m y  p o l i t y c z n e .  -  W a r s z a w a  1 9 2 9 .
L .  B .  G r z e n i e w s k i  ( W y d . ) :  A f o r y s t y k a  D w u d z i e s t o l e c i a  ( 1 9 1 8 - 1 9 3 9 ) .
— W a r s z a w a  1 9 7 6 .  ( B i b l i o t e c z k a  A f o r y s t ó w )
S t .  G r z e s z c z u k :  B ł a z e ń s k i e  z w i e r c i a d ł o .  R z e c z  o h u m o r y s t y c e  
s o w i z d r z a l s k i e j  X V I  i  X V I I  w i e k u .  -  K r a k ó w  1 9 7 0 .
M. H a i n :  S p r i c h w o r t  und  V o l k s s p r a c h e .  E i n e  v o l k s k u n d l i c h  s o z i o l o -  
g i s c h e  D o r f U n t e r s u c h u n g . -  G i e ß e n  1 9 5 1 .
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H. H e t t n e r :  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  L i t e r a t u r  im  a c h t z e h n t e n  
J a h r h u n d e r t .  3 .  B u c h ,  1 .  A b t .  -  B r a u n s c h w e i g  ^ 1 8 7 2 .
M. H u m i e c k i s  A f o r y z m y  na  t l e  p r z y r o d y .  -  Lwów 1 8 7 7 .
K .  I r z y k o w s k i :  C z y n  i  s ł o w o .  G l o s s y  s c e p t y k a .  -  Lwów 1 9 1 3 .
- -  L ż e j s z y  k a l i b e r .  -  W a r s z a w a  1 9 3 8 .
־ ־  N o t a t k i  z ż y c i a ,  o b s e r w a c j e  i  m o t y w y .  -  W a r s z a w a  1 9 6 4 .
- -  A f o r y z m y .  W s t ę p  i  w y b .  S t .  L i c h a ń s k i .  W a r s z a w a  1 9 7 5 .  ( B i b l i o -  
t e c z k a  A f o r y s t ó w )
A.  A.  I w i n :  G r u n d p r o b l e m e  d e r  d e o n t i s c h e n  L o g i k .  ( I n :  Q u a n t o r e n ,  
M o d a l i t ä t e n ,  P a r a d o x i e n .  B e i t r ä g e  z u r  L o g i k .  H r s g .  и . H.  W e s s e l .
־  B e r l i n  1 9 7 2 . )
A.  J a b ł o ń s k i :  A f o r y z m y .  -  W a r s z a w a  1 9 3 6 .
S t .  J a r z y n a :  K s i ę g a  z ł o t y c h  m y ś l i .  -  C i e s z y n  o .  J .
W. L .  J a w o r s k i :  N o t a t k i .  -  K r a k ó w  1 9 2 7 .
A .  J o l i e s :  E i n f a c h e  F o r m e n .  L e g e n d e ,  S a g e ,  M y t h e ,  R ä t s e l ,  S p r u c h ,
K a s u s ,  M e m o r a b i l e ,  M ä r c h e n ,  W i t z .  -  D a r m s t a d t  ^  1 9 5 8 .
 ̂ /
A.  J o ń c z y k :  P o n u r e  i  j u r n e .  A f o r y z m y .  -  K r a k o w  1 9 4 5 .
Z .  K a ł ę d k i e w i c z : Muza na b i d e c i e .  -  G d y n i a  1 9 5 8 .
M. K a m i ń s k i :  K o b i e t a ,  m i ł o ś ć  i  m a ł ż e ń s t w o .  -  W a r s z a w a  1 8 7 3 .
I .  K a n t :  S ä m t l i c h e  W e r k e .  Bd .  4 4 ,  A n t h r o p o l o g i e  i n  p r a g m a t i s c h e r  
S i c h t .  -  L e i p z i g  1 8 9 9 .
J .  K a r ł o w i c z ,  A.  K r y ń s k i ,  W. N i e d z w i e d z k i  ( R e d . ) :  S ł o w n i k  j ę z y k a  
p o l s k i e g o .  T .  1 - 8 .  -  W a r s z a w a  1 9 5 8 - 1 9 6 6 .
J .  K o c h a n o w s k i :  D z i e ł a  p o l s k i e .  O p r .  J .  K r z y ż a n o w s k i .  T .  1 - 2 .
-  W a r s z a w a  1 9 6 7 .י* 
A.  A.  K o n a r :  100 0  a f o r y z m ó w .  -  W a r s z a w a  1 9 3 6 .
T .  K o r d y a s z :  P r a w d z i w e  n i e p r a w d y .  -  W a r s z a w a  1 9 3 3 .
L .  K o s i ń s k i :  P r z y s ł o w i a  A.  M. F r e d r y .  -  P o z n a ń  1 9 2 9 .
R.  K o s i ń s k i :  G ł o w y  s t o ł e c z n e .  S t a n i s ł a w  J e r z y  L e c .  ( I n :  Ż y c i e  
L i t e r a c k i e  N r .  4 6 ,  1 9 6 4 . )
/
A.  K o w a l s k a :  Z a p o m n i a n a  s a t y r a  p o l i t y c z n a  i  s p o ł e c z n a  c z a s ó w  
k r ó l e s t w a  k o n g r e s o w e g o .  * M o m u s ! i ״  P o t - P o u r r i 1 Л. Ż ó ł k o w s k i e g o  
l a t  1 8 2 0 - 1 8 2 1 .  ( I n :  P r a c e  P o l o n i s t y c z n e ,  S e r i a  X,  1 9 5 2 . )
-  Momus A l o j z e g o  Ż ó ł k o w s k i e g o  1 8 2 0 - 1 8 2 1 .  -  K r a k ó w  1 9 5 6 .
K .  K r a u s :  W e r k e .  H r s g .  v .  H.  F i s c h e r .  B d .  3 ,  B e i m  W o r t  g e n o m m e n .
-  M ü n c h e n  1 9 5 5 .
- -  A f o r y z m y .  W y b r . ,  p r z e ł .  i  w s t ę p e m  o p a t r z y ł  M. D o b r o s i e l s k i .
-  W a r s z a w a  1 9 7 5 .  ( B i b l i o t e c z k a  A f o r y s t ó w )
H. K r e u z e r / R .  G u n z e n h ä u s e r  ( H r s g . ) :  M a t h e m a t i k  u n d  D i c h t u n g .  
V e r s u c h e  z u r  F r a g e  e i n e r  e x a k t e n  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t .  -  M ü n c h e n  
3 1 9 6 9 .
H.  K r ü g e r :  S t u d i e n  ü b e r  d e n  A p h o r i s m u s  a l s  p h i l o s o p h i s c h e  F o r m .
-  F r a n k f u r t  1 9 5 7 .
J .  K r z y ż a n o w s k i :  M ą d r e j  g ł o w i e  d o s e  d w i e  s ł o w i e .  -  W a r s z a w a  1 9 6 0 .
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- -  P r z y s ł o m i e .  ( I n s  Z a g a d n i e n i a  R o d z a j o m  L i t e r a c k i c h ,  t o m  3 ,
Z9SZ.  4 , 1 9 6 0 .  )
—  Z a g a d k a  i  j e j  p r o b l e m a t y k a ,  ( i n s  Z a g a d n i e n i a  R o d z a j ó w  L i t e -  
r a c k i c h ,  t o m  5 ,  z e s z .  2 ,  1 9 6 5 . )
—  N e o r o m a n t y z m  p o l s k i .  1 8 9 0 - 1 9 1 4 .  -  Ш г о с і а ш  1 9 6 3 .
—  D z i e j e  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j .  Od p o c z ą t k o m  do  c z a s o m  n a j n o m s z y c h .
— W a r s z a m a  1 9 7 0 .
J .  K r z y ż a n o m s k i / K . Ż u k o m s k a - B i l l i p :  Damna f a c e c j a  p o l s k a .
X V I - X V I I I  m. -  W a rsza m a  1 9 6 0 .
J a l u  K u r e k :  P l a n e t a .  A f o r y z m y ,  p a r a d o k s y ,  s e n t e n c j e ,  e p i g r a m a t y .
— K r a k o m  1 9 7 5 .
K .  K u r p i ń s k i :  M y ś l i  u r y m k o m e .  -  W a rs z a m a  1 8 1 9 .
S t .  3 .  L e c :  Z o o .  -  W a rs z a m a  1 9 3 5 .
—  S a t y r y  p a t e t y c z n e .  -  W a rsza m a  1 9 3 6 .
—  S p a c e r  c y n i k a .  -  W a rsza m a  1 9 4 6 .
—  N o t a t n i k  p o l o m y .  -  Ł ó d ź  1 9 4 6 .
—  Z y c i e  j e s t  f r a s z k ą .  -  W a rsza m a  1 9 4 8 .
—  Nome m i e r s z e .  -  W a rs z a m a  1 9 5 0 .
—  R ę k o p i s  j e r o z o l i m s k i .  -  W a rsza m a  1 9 5 6 .
—  Z t y s i ą c a  i  j e d n e j  f r a s z k i .  -  W a rsza m a  1 9 5 9 .
—  K p i ę  i  p y t a m  o d r o g ę .  -  K r a k o m  1 9 5 9 .
—  Do A b l a  i  K a i n a .  -  W a rsza m a  1 9 6 1 .
—  L i s t  g o ń c z y .  -  W a rs z a m a  1 9 6 3 .
—  F r a e z k o b r a n i e .  -  W a rsza m a  1 9 6 6 .
—  W y b ó r  m i e r s z y .  -  W a rsza m a  1 9 6 8 .
—  M y ś l i  n i e u c z e s a n e .  -  K r a k o m  1 9 5 7 ,  1 9 5 9 ,  1 9 6 8 ,  1 9 7 2 ,  1 9 7 4 .
—  M y ś l i  n i e u c z e s a n e  n om e .  -  K r a k o m  1 9 6 4 ,  1 9 6 6 .
—  U n f r i s i e r t e  G e d a n k e n .  H r s g .  u .  ü b e r s ,  v .  K .  D e d e c i u s .  -  M ü n c h e n  
1 9 6 0 .
—  Neue u n f r i s i e r t e  G e d a n k e n .  H r s g .  u .  ü b e r t r .  v .  K .  D e d e c i u s .
— M ü n c h e n  1 9 6 4 .
—  L e t z t e  u n f r i s i e r t e  G e d a n k e n .  H r s g .  u .  ü b e r t r .  v .  K .  D e d e c i u s .
— M ü n c h e n  1 9 6 8 .
—  S p ä t l e s e  u n f r i s i e r t e r  G e d a n k e n .  H r s g .  u .  a u s  dem P o l n i s c h e n  
ü b e r t r .  v .  K .  D e d e c i u s .  -  M ü n c h e n / W i e n  1 9 7 6 .
3 .  L e m a ń s k i :  K a m i e ń  f i l o z o f i c z n y .  -  Lmom 1 9 1 1 .
K .  L e n k  ( H r s g . ) s I d e o l o g i e .  I d e o l o g i e k r i t i k  u n d  W i s s e n s s o z i o l o g i e .
— N e u m i e d / B e r l i n  5 1 9 7 1 .
W. L e o p o l d  ( О р г . ) :  M y ś l ę ,  że  j e s t e m .  0 S t a n i s ł a m i e  J e r z y m  L e c u .
— K r a k o m  1 9 7 4 .
G. C.  L e p s c h y :  D i e  s t r u k t ú r á i é  S p r a c h m i s s e n s c h a f t .  E i n e  E i n f ü h r u n g .
— M ü n c h e n  1 9 6 9 .
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J .  L e s z c z y ń s k i :  W i e t r z n y m  p i ó r e m .  -  K r a k ó w  1 9 7 5 .
G. C.  L i c h t e n b e r g :  S c h r i f t e n  und  B r i e f e .  H r s g .  v .  W. P r o m i e s .
B d e .  1 - 4 .  -  D a r m s t a d t  1 9 6 7 - 1 9 7 2 .
—  G e d a n k e n  und  M a x i m é n .  L i c h t s t r a h l e n  a u s  s e i n e n  W e r k e n .  M i t  
e i n e r  b i o g r a p h i s c h e n  E i n l e i t u n g  v o n  E .  G r i s e n b a c h .  -  L e i p z i g  1 8 7 1 .
—  A f o r y z m y .  W y b r .  i  p r z e ł .  M. D o b r o s i e l s k i . -  W a r s z a w a  1 9 7 0 .  
( B i b l i o t e c z k a  A f o r y s t ó w )
S.  L i p i ń s k i :  K o b i e t a .  Z b i ó r  a f o r y z m ó w  o p i c i  p i ę k n e j  d l a  p ł c i  
b r z y d k i e j .  -  W a r s z a w a  1 8 9 8 .
J .  J .  L i p s k i :  K s i ą ż ę  a f o r y s t ó w .  ( I n :  T w ó r c z o ś c  N r .  5 ,  1 9 6 0 . )
J .  M. L o t m a n :  D i e  S t r u k t u r  l i t e r a r i s c h e r  T e x t e .  -  M ü n c h e n  1 9 7 2 .
S.  Ł a s t i k :  P r ó b a  u c z e s a n i a  " M y ś l i  n i e u c z e s a n y c h "  L e c a .  ( I n :  
W s p ó ł c z e s n o ś ć  N r .  1 6 ,  1 9 6 1 . )
W. I .  M a r e w i c z :  P r z y s ł o w i a  i  m a k s y m y .  -  W a r s z a w a  1 7 8 8 .
H. M a r g o l i u s :  S y s t e m  u n d  A p h o r i s m u s .  ( I n :  X X X X I .  S c h o p e n h a u e r - J a h r  
b u c h  f ü r  d a s  J a h r  1 9 6 0 .  H r s g .  v .  A.  H ü b s c h e r .  -  F r a n k f u r t  1 9 6 0 . )
A.  M a r i a n o w i c z / R . M. G r o ń s k i  ( H r s g . ) :  D e n k s p i e l e .  P o l n i s c h e  A p h o -  
r i s t i k  d e s  2 0 .  J a h r h u n d e r t s .  -  B e r l i n  1 9 7 3 .
F .  H. M a u t n e r :  D e r  A p h o r i s m u s  a l s  l i t e r a r i s c h e  G a t t u n g .  ( I n :  Z e i t -  
s c h r i f t  f ü r  Ä s t h e t i k  u n d  a l l g e m e i n e  K u n s t w i s s e n s c h a f t ,  B d .  2 7 ,  
1 9 3 3 . )
- -  A r t i k e l  ' A p h o r i s m u s 1 . ( I n :  Das F i s c h e r  L e x i k o n .  L i t e r a t u r  2 / 1 .
— F r a n k f u r t  1 9 6 5 . )
—  D e r  A p h o r i s m u s  a l s  L i t e r a t u r .  ( I n :  J a h r b u c h  d e r  d e u t s c h e n  A k a d e  
m i e  f ü r  S p r a c h e  und  D i c h t u n g  1 9 6 8 .  -  H e i d e l b e r g / D a r m s t a d t  1 9 6 9 . )
M. R.  Maye nowa  ( R e d . ) :  P o e t y k a  i  m a t e m a t y k a . ־   W a r s z a w a  1 9 6 5 .
—  P o e t y k a  t e o r e t y c z n a .  Z a g a d n i e n i a  j ę z y k a .  -  W r o c ł a w / W a r s z a w a /  
K r a k ó w / G d a ń s k  1 9 7 4 .
M. R.  M a y e n o w a / Z .  S a l o n i  ( W y b r .  i  о р г . ) :  R o s y j s k a  s z k o ł a  s t y l i s t y k
— W a r s z a w a  1 9 7 0 .
A. M i c k i e w i c z :  Z ł o t e  m y ś l i .  -  K r a k ó w  1 8 9 5 .
A, M i ę d z y r z e c k i :  M y ś l i  i  a f o r y z m y  L e c a .  ( I n :  Ś w i a t  N r .  6 ,  1 9 6 0 . )
J .  M u k a r o v s k y :  K a p i t o l y  z c e s k e  p o e t i k y .  Bd .  1 .  -  P r a g  1 9 4 8 .
—  K a p i t e l  a u s  d e r  P o e t i k .  -  F r a n k f u r t  1 9 6 7 .
—  K a p i t e l  a u s  d e r  Ä s t h e t i k .  -  F r a n k f u r t  1 9 7 0 .
S t .  N a p i e r s k i :  C i e n i e  na  w i e t r z e .  -  W a r s z a w a  1 9 2 8 .
—  P u s t a  u l i c a .  -  W a r s z a w a  1 9 3 1 .
—  P r ó b y .  -  W a r s z a w a  1 9 3 7 .
—  W y b ó r  w i e r s z y .  -  W a r s z a w a  1 9 6 2 .
F .  N i e t z s c h e :  W e r k e  i n  d r e i  B ä n d e n .  H r s g .  v .  K .  S c h l e c h t e .  -  M ü n -  
c h e n  1 9 5 4 .
—  A f o r y z m y .  W y b r .  i  o p r . S t .  L i c h a ń s k i .  -  W a r s z a w a  1 9 7 3 .  
( B i b l i o t e c z k a  A f o r y s t ó w )
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С. N o r w i d :  P i s m a  o s z t u c e  i  l i t e r a t u r z e .  -  W a rsza m a  1 9 3 6 •
—  P i s m a  p o l i t y c z n e  i  f i l o z o f i c z n e .  -  L o n d o n  1 9 5 7 .
A.  N o w a c z y n s k i :  M a ł p i e  z w i e r c i a d ł o .  -  K r a k o w  1 9 0 2 .
—  F a c e c y e  s o w i z d r z a l s k i e .  -  K r a k o w  1 9 0 3 .
—  S k o t o p a s k i  s o w i z d r z a l s k i e .  -  K r a k o w  1 9 0 4 .
—  P o l n i s c h e  E u l e n s p i e g e l e i e n ,  ü b e r t r .  и .  h r s g .  v .  K .  D e d e c i u s .
— N e u w i e d / B e r l i n  1 9 6 2 .
—  D e r  s c h w a r z e  K a u z .  E u l e n - S p i e g e l - G l a s - S p l i t t e r  a u f g e l e s e n  und  
a u s  dem P o l n i s c h e n  h e r ü b e r g e t r a g e n  v o n  K .  D e d e c i u s .  -  F r a n k f u r t
1 9 7 2 .
O b r a z  l i t e r a t u r y  p o l s k i e j  X I X  i  XX w i e k u .  S e r i e  1 - 4 .  R e d .  K .  Wyka 
i  i n .  -  W a r s z a w a  1 9 6 5 - 1 9 6 9 .
K .  O r z e c h o w s k i :  0 n i e k t ó r y c h  p r o b l e m a c h  a f o r y s t y k i .  ( i n :  L i t t e r a -  
r i a  I I .  T e o r i a  l i t e r a t u r y  -  m e t o d o l o g i a  -  k u l t u r a  -  h u m a n i s t y k a .
Red .  3 .  T r z y n a d l o w s k i . -  W r o c ł a w  1 9 7 0 . )
- -  A f o r y z m y ,  a f o r y z m y ,  a f o r y z m y .  ( I n :  Nowe K s i ą ż k i  N r .  1 0 ,  1 9 7 1 . )
—  * M y ś l i  n i e u c z e s a n e *  L e c a .  ( I n :  L i t e r a t u r a  na  ś w i e c i e  N r .  8 ,
1 9 7 2 .  )
—  F o t o m o n t a ż e  (Tl. B e r m a n a  i  * f f l y ś l i  n i e u c z e s a n e *  L e c a .  ( I n :  O d ra  
N r .  1 0 ,  1 9 7 2 . )
—  f f l y ś l i  k t ó r e  g r y z ą .  ( I n :  Nowe K s i ą ż k i  N r .  9 ,  1 9 7 3 . )
—  S t i c h w o r t  * A f o r y z m *  z u :  f f l a t e r i a ł y  do  * S ł o w n i k a  r o d z a j ó w  l i t e -  
r a c k i c h * .  ( I n :  Z a g a d n i e n i a  R o d z a j o w  L i t e r a c k i c h  N r .  X V I / 1 ,  1 9 7 3 . )
J .  P e l c  ( W y d . ) :  S e m i o t y k a  p o l s k a  1 8 9 4 - 1 9 6 9 .  -  W a r s z a w a  1 9 7 1 .
S t .  P i g o ń :  S p u ś c i z n a  l i t e r a c k a  A l e k s a n d r a  F r e d r y .  -  W a r s z a w a  1 9 5 4 .
B, P r u s :  Co nam P r u s  p o w i e d z i a ł .  Z ł o t e  m y ś l i  w y b r a n e  z d z i e ł .
— W a r s z a w a  1 8 8 7 .
F .  R a j c z a k :  J e d n o s t k i  ś m i e c h u .  -  Ł o d z  1 9 7 4 .
ATI. R e j :  Z w i e r c i a d ł o  a l b o  k s t a ł t ,  w k t ó r y m  k a ż d y  s t a n  s n a d n i e  s i ę  
może swym s p r a w a m ,  j a k o  we z w i e r c i a d l e ,  p r z y p a t r z y ć .  Wyd.  J .
C z u b e k  i  J .  L o s .  -  K r a k ó w  1 9 1 4 .
Ifl. R e j :  Z ł o t e  m y ś l i .  -  W a r s z a w a  1 9 0 6 .
W. R z y m o w s k i :  P o l s k i e  -  A r c y p o l s k i e .  -  W a r s z a w a  1 9 1 9 .
H. S a f r i n :  Bez f i g o w e g o  l i s t k a .  -  Ł Ó d z  1 9 7 3 .
F .  de S a u s s u r e :  G r u n d f r a g e n  d e r  a l l g e m e i n e n  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .
— B e r l i n / L e i p z i g  1 9 3 1 .
F .  S c h a l k :  Das Wesen d e s  f r a n z ö s i s c h e n  A p h o r i s m u s .  ( I n :  D i e  n e u e r e n  
S p r a c h e n  N r .  4 1 ,  1 9 3 3 . )
K r i t i s c h e  F r i e d r i c h - S c h l e g e l - A u s g a b e .  H r s g .  v .  E.  B e h l e r  u .  a n d .
Bd .  2 ,  C h a r a k t e r i s t i k e n  u n d  K r i t i k e n  I  ( 1 7 9 6 - 1 8 0 1  ) .  -  ( T l ü n c h e n / P a d e r -  
b o r n / W i e n  1 9 6 7 .
A. S c h o p e n h a u e r :  S ä m t l i c h e  W e r k e  B d .  5 ,  P a r e r g a  und  P a r a l i p o -  
mena ( 1 .  B d . ) .  H r s g .  v .  A.  H ü b s c h e r .  -  W i e s b a d e n  1 9 4 6 .
B. A.  S e r e b r e n n i k o v  ( R e d . ) :  O b s c e e  j a z y k o z n a n i j e .  F o r m y  s u s c e s t v o -  
v a n i j a ,  f u n k c i i ,  i s t o r i j a  j a z y k a .  -  M o s k v a  1 9 7 0 .
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H. S i e n k i e w i c z :  D z i e ł a .  Wyd.  z b i ó r .  r e d .  J .  K r z y ż a n o w s k i .  T .  40
i  5 4 .  -  W a r s z a w a  1 9 5 0 - 1 9 5 1 .
—  Ś w i a t ł a  i  k w i a t y ,  f f l y ś l i  z e b r a n e  z u t w o r ó w .  -  P o z n a n  1 8 9 6 .
T .  S i n k o :  K l a s y c z n e  p r z y s ł o w i a  w p o l s z c z y ź n i e . ־   L w ó w / W a r s z a w a  
1 9 3 9 .
S t .  S k o r u p k a :  K o m p o z y c j a  g r u p  f r a z e o l o g i c z n y c h .  ( I n :  P o r a d n i k  
J ę z y k o w y  N r .  4 ,  1 9 5 0 . )
—  Z z a g a d n i e ń  f r a z e o l o g i i .  ( I n :  S p r a w o z d a n i a  z p o s i e d z e ń  
K o m i s j i  J ę z y k o w e j  i  T o w a r z y s t w a  N a u k o w e g o  W a r s z a w s k i e g o .  Tom 4 9 
1 9 5 2 .  )
—  F r a z e o l o g i a  a s e m a n t y k a .  ( I n :  P o r a d n i k  J ę z y k o w y  N r .  7 / 8 ,  1 9 5 2 . )
—  S ł o w n i k  f r a z e o l o g i c z n y  j ę z y k a  p o l s k i e g o .  1 .  i  2 .  £om. -  W a r s z a  
wa 1 9 6 7 - 1 9 6 8 .
S t .  S k o r u p k a ,  H.  A u d e r s k a ,  Z .  Ł e m p i c k a  ( R e d . ) :  M a ł y  s ł o w n i k  j ę z y k a  
p o l s k i e g o .  -  W a r s z a w a  1 9 6 8 .
S ł o w n i k  p o l s z c z y z n y  XV I  w i e k u .  K o m i t e t  r e d .  S t .  Bąk i  i n .  T .  1 - 3 .
— W r o c ł a w  1 9 6 6 - 1 9 6 8 .
S ł o w n i k  w s p ó ł c z e s n y c h  p i s a r z y  p o l s k i c h .  O p r .  z e s p ó ł  p o d  r e d .
E.  K o r z e n i e w s k i e j .  T .  1 - 4 .  -  W a r s z a w a  1 9 6 3 - 1 9 6 6 .
J .  S ł a w i ń s k i :  P o z y c j a  n a r r a t o r a  w ' N o c a c h  i  d n i a c h 1 M a r i i  D ą b r o w s  
k i e j .  -  W a r s z a w a  1 9 6 2 .
J .  S ł o w a c k i :  Z ł o t e  m y ś l i .  -  W a r s z a w a  1 8 8 4 .
J .  S t r i e d t e r  ( H r s g . ) :  T e x t e  d e r  r u s s i s c h e n  F o r m a l i s t e n ,  Bd .  1 ,  
T e x t e  z u r  a l l g e m e i n e n  L i t e r a t u r t h e o r i e  u n d  z u r  T h e o r i e  d e r  P r o s a .
— M ü n c h e n  1 9 6 9 .
Z .  S z m y d t o w a :  P r z y s ł o w i a  i  z w r o t y  p r z y s ł o w i o w e  w u t w o r a c h  K o c h a -  
n o w e k i e g o .  ( I n :  P a m i ę t n i k  L i t e r a c k i  N r .  1 / 2 ,  1 9 5 4 . )
K .  ( P r z e r w a - ) T e t m a j e r  : P o e z j e .  H r s g .  v .  J .  Z .  J a k u b o w s k i .
— W a r s z a w a  1 9 5 8 .
—  A f o r y z m y .  -  K r a k ó w  1 9 1 8 .
N. S.  T r u b e t z k o y :  G r u n d z ü g e  d e r  P h o n o l o g i e .  T r a v a u x  d u  C e r c l e  
L i n g u i s t i q u e  de  P r a g u e  7 ,  1 9 3 8 .
J .  T r z y n a d l o w s k i : Od m i t u  d o  m e t a f o r y .  ( I n :  P r a c e  P o l o n i s t y c z n e  
S e r i a  4 ,  1 9 4 6 .  )
—  0 f r a s z c e .  ( I n :  P r a c e  P o l o n i s t y c z n e  1 9 6 4 . )
- -  M i ę d z y  m a k s y m ą  a p r z y s ł o w i e m .  ( I n :  P r a c e  L i t e r a c k i e  V I I I .  A c t a  
U n i v e r s i t a t i s  V r a t i s l a v i e n s i s  N r .  5 5 ,  W r o c ł a w  1 9 6 6 . )
J .  T u w i m :  D z i e ł a .  T .  3 ,  J a r m a r k  r y m ó w .  -  W a r s z a w a  1 9 5 7 .
—  ( W y b r . ) :  C z t e r y  w i e k i  f r a s z k i  p o l s k i e j .  -  W a r s z a w a  1 9 5 7 .
G. W a h r i g :  D e u t s c h e s  W ö r t e r b u c h .  -  G ü t e r s l o h  1 9 6 8 .
J .  W e j r o c h :  W y m y s ł y .  -  K r a k ó w  1 9 7 4 .
0 .  W i l d e .  The  C o m p l e t e  W o r k s .  Ed .  b y  J .  B.  F o r e m a n .  -  L o n d o n /  
G l a s g o w  1 9 6 8 .
S t .  W i t w i c k i :  W i e c z o r y  p i e l g r z y m a .  -  P a r i s  ^ 1 8 8 4 .
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—  N o t a t k i  P o d o l a n i n a .  M y ś l i  и г у ш к о ш е .  -  Ш а г з г а ш а  1 9 3 6 .  ( a n o n y m  
e r s c h i e n e n )
R. D.  Ш о у п о :  Na m a r g i n e s i e .  -  Ш а г з г а ш а  1 9 3 9 .
IY1. Ш у к а :  J a k  uzyvuac s u m i e n i a ,  c z y l i  t i u ó r c z o ś ć  S t a n i s ł a i u a  J e r z e g o  
L e c a .  ( I n s  Ż y c i e  L i t e r a c k i e  N r .  1 2 ,  1 9 6 9 . )
A.  Z i e m n y :  Oda do  g ł u p o t y .  -  Ш а г з г а ш а  1 9 7 5 .
J .  Ż a b c z y c :  E t h y k a  d u i o r s k i e .  -  К г а к о ш  1 6 1 5 .
—  P r a k t y k a  d i u o r s k a .  -  К г а к о ш  1 6 1 5 .
—  P o l i t i c a  d u i o r s k i e .  -  К г а к о ш  1 6 1 5 .
A. Ż ó ł k o i u s k i :  М о т и в .  T .  1 - 3 .  -  U ia rszau ia  1 8 2 0 .
—  P o t - P o u r r i .  -  U la rszau ia  1 8 2 1 .
—  Momus i  P o t - P o u r r i .  N a k ł a d e m  K .  B a r t o s z e u i i c z a . -  К г а к о ш  1 8 8 3 •
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83• Baumann, W•: Die Sage von Heinrich dem Löwen bei den Slaven• 
1975. 185 S.
84. Everts-Grigat, S.: V. V. Majakovskij: Pro êto. Übersetzung 
und Interpretation. 1975. 262 S.
85. Mirsky, S.: Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs. 1975. 
VIII, 112 S.
86. Ditterich, M.: Untersuchungen zum altrussischen Akzent an- 
hand von Kirchengesangshandschriften. 1975. 147 S.
87. Cummins, G. M.: The Language of the Old Czech Lege n d a  о sva- 
tè K a t e t i n ë . 1975• VIII, 371 S.
88. Földeák, H.: Neuere Tendenzen der sowjetischen Science Fic- 
tion. 1975. VI, 208 S.
89. Drews, P.: Devêtsil und Poetismus. Künstlerische Theorie und 
Praxis der tschechischen literarischen Avantgarde am Beispiel 
Vîtézslav Nezvals, Jaroslav Seiferts und Jif־i Wolkers. 1975. 
330 S.
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VIII, 195 S.
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p r o t r e s . 1975. 123 S.
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1850). 1975• VIII, 300 S.
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Zur Analyse dreier Erzählungen von VI• I. Dal1. Mit einem me- 
thodologischen Geleitwort von Johannes Holthusen.1975. 203 S.
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95. Schenkowitz, G.: Der Inhalt sowjetrussischer Vorlesestoffe 
für Vorschulkinder. Eine quantifizierende Corpusanalyse unter 
Benutzung eines Computers. 1976. 767 S.
96. Kitch, F. C. M.: The Literary Style of Epifanij Premudryj. 
Pletenije s l o v e s . 1976. 298 S.
97. Eschenburg, B.: Linguistische Analyse der Ortsnamen der ehe- 
maligen Komitate Bács und Bodrog von der ungarischen Landnahme 
(896) bis zur Schlacht von Mohács (1526). 1976. 156 S. 3 Kt.
98. Lohse, H.: Die Ikone des hl. Theodor Stratilat zu Kalbenstein־ 
berg. Eine philologisch-historische Untersuchung. 1976.XX,242 S.
99. Erbslöh, G.: "Pobeda nad solncem". Ein futuristisches Drama von 
A. Krućenych. Übersetzung und Kommentar. (Mit einem Nachdruck 
der Originalausgabe.) 1976. 121 S.
100. Koszinowski, K.: Die von präfigierten Verben abgeleiteten Sub- 
stantive in der modernen serbokroatischen Standardsprache. Eine 
Untersuchung zu den Präfixen do, iz, na, za. 1976. 271 S.
101. Leitner, A.: Die Erzählungen Fedor Sologubs. 1976. 249 S.
102. Lenga, G.: Zur Kontextdeterminierung des Verbalaspekts im 
modernen Polnisch. 1976. VIII, 233 S.
103. Zlatanova, R.: Die Struktur des zusammengesetzten Nominal־ 
prädikats im Altbulgarischen• 1976. VIII, 22CHU. 4
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